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RESUMEN D E L A S I T U A C I O N 
I N T E R N A C I O N A L 
(Déla Prensa Asociada, por el hilo directo) 
NEW YOUK, Junio 27. 
Todo está preparado para la firma 
en la tarde del silbado por los alema-
nes del tratado de paz de las poten-
cias de la Entente y Asociadas. 
Hermann Mieller, el Ministro de 
Relaciones Exteriores del nuevo ga-
binete y «T doctor Bell, Jefe de la ofi-
cina colonial, designados como los 
signatarios en representación de Ale-
mania del trascendental documento, 
llegaron a Versalles en la noche de 
Ley, viernes, a una hora avanzada, 
a fin de dar cumplimiento a la pro-
mesa del gabinete y de la Asamblea 
Nacional do firmar el tratado. 
El liechu de que los alemanes están 
todavía descontentos con los término» 
del íratado so desprende de las noti-
cias que dicen que el docor Mueller 
y el doctor Bell salieron de Berlín 
para Versalles secretamente por te-
nor a posibles atentados contra BUS 
vidas por parte del populacho enfu-
recido. 
Una nota discordante de última ho-
ra ha sido la dada por los delegados 
chinos al anunciar que no fijarán sus 
firmas al tratado porque no se per-
mite a China hacer las reservas que 
>e proponía respecto a la provincia 
de Shan Tung. 
Espérase que el Presidente Wilson 
embarque para su viaje de regreso en 
el "George Washington" en Brest en 
la tarde del domingo. 
Inmediatamente después de su lle-
uda a los Estados Unidos, se dice, 
el Presidente recorrerá el país para 
defender el tratado de paz y el pactq 
[ ' de la Liga de las Naciones. 
El Secretario de Estado Lanslgn 
ocupará el puesto del Presidente en 
• •los Consejos de la Paz. De esta ma-
cera el tratado con Austria se com-
pletará sin la ayuda del Presidente 
í ^Üson. 
i . Alguna ansiedad ha despertado en 
arí8 la noticia de nuevas agresiones 
«•emanas a Polonia. La importante 
nudad de Ozenstochowa, ciento cin-
cuenta millas al sudoeste de Varsovia, 
•e dice que es objeto de fuertes ata-
bes por ia artillería. DIcese que en 
"gunos puntos los alemanes se en-
cuentran a veinte millas de la ciudad. 
\ Noticias de Viena dicen que los co-
munistas austro-germanos e Italia-
"08 han determinado enarbolar la 
oandera roja de la revolución en Ita-
• 114 el 15 de Julio. 
CAMARA D E C O I I E R C I O 
f S S S * PARA COOPERAR A L A 
EROGACION DE LA L E Y J)EL 
TIMBRE 
En 
C O M P L O T A N A R Q U I S T A CON-
T R A E L R E Y D E ESPAÑA 
(Cable Especial de la Prensa Asociada.) 
WASHINGTON, Junio STT. 
Kumorefi de un complot anarquis-
ta para asesinar al Bey Alfonso de 
España durante la procesión con mo-
tivo de la reapertura de las Cortes, 
el martes, fueron causa de que re-
pentinamente se trasladase la ceremo-
nia del Congreso de los Diputados al 
Senado. 
Asi se ha notificado al Departamen-
to de Estado en despachos oflc'ales 
de Madrid. 
El plan anarquista consistía en ata-
car al Rey mientras se dirigía desde 
el Palacio hasta el Congreso. 
Los despachos de la prensa recibi-
dos de Madrid el martes declan que 
el cambio fué ocasionado por el de-
seo de evitar a la Bcina la fat'ga 
consiguiente, porque se hallaba leve-
mente indispuesta a causa del exce-
sivo calor reinante. 
PREPARATIVOS l'ARA FIRMAR 
E L T E ATAD O HOY 
París, junio :?7 
E l Consejo los Cuatro lia com-
pletiido hoy los planes para la firma 
del tratado de paz el sábado por la 
(Pas: a la CATORCE, columna-la.) 
ayer 
Comí 
resióa celebrada en la tarde de 
Por la Directiva de la Cámara de 
ircio de la Isla de Cuba, se dió 
ta-.^ (íe estar nuevamente sobre el 
la creación de la Oficina Co 
^ fjal Cubana en París, acordando 
ífa d A ra pedir dat03 a la Secreta-
Jo ^KAgricultura Comercdo y Traba-
•08tSre ,a forma de contribuir al 
Cimiento de dicha oficina. 
Dj* f̂ d ignada una comisión de la 
lí6n H T para C00Perar a la deroga-
WflH i ímPliesto del Timbre, susti-
SeTíT POr otros arbitrios. 
Y¡on 6 -uenta de las gestiones que 
^Irecr ra<:tican(l0, una Comisi6n te la 
estudié1, Conocedora (lel asunto, para 
comond niedidas que se deben re-
í{e&tes a la3 autori(ia(ies correspon 
dienta a lí!11 <3e que f^aperzean lo» 
•̂ oraift a } in (le que desaparezcan los 
Tamhíx ruerto-
Ur au„ Se di6 cuenta de una circu 
HiPrcir STrá rePartida entre el Co-rclo. relati I0g 
^ bn^?3. ex.tracrdinarios que se es 
lva a la va:''dez legal de 
enuo por los almacenes si-
PCr 1en el Puerto. 
^Món H ra se elevará a la Co 
hi sobrü6- FERROCARRILE3 una solicl-
^Prpsa* ia apreciación que algunas 
íei ^ wroviarias están haciendo 
^Pr.mfí^ 10 por dentó, sin estar 
C ĵ naidaa en el Decreto Presiden-
lalf,o o't,f . Presidida por el 
actuando de secretario el 
señor 
señor 
L A B R U J E R I A E N 
M A T A N Z A S 
Matanzas, Junio 27. 
Hasta las seis de la tarde de hoy 
han estado los principales comprome-
tidos en el crimen de la niña Cecilia 
buscando el lugar donde la enterra-
ron, sin poder precisarlo; pero sil' 
declaraciones revelan el horrible cr-
inen cometido. Dicen que no recuer-
dan bien el sitio, porque estaban em-
briagados después de la cereraoni', 
cuando la enterraron cerca de una 
ceiba en la calle de San Gabriel e> 
quina a Santa Isabel. Mañana conti-
nuarán buscando los restos, que fu(. 
ron enterrados en un cajón. 
Según las declaraciones de los de-
tenidos José Claro, Marcos Rodríguc/-
y Luis Gálvez, hay seis hombres y 
dos mujeres comprometidos. Falta 
por detener Francisco Parra. 
E l Corresponsal. 
D E L A L E G A C I O N B R I T A N I C A 
L a f a l t a d e a g u a 
D i n e r o , d i n e r o y d i n e r o e s e l f a c t o r q u e 
s e n e c e s i t a p a r a s o l u c i o n a r e l c o n f l i c t o 
Mr. Wilson y U o y d George entrando al gran sa lón de la Conferencia de l a Paz. 
S e n a d o 
FUE APROBADA A Y E R L A MODÍ-
KICACIO.V i)£ LA P L A N T I L L A 
DE'. PERSONAL D E AMBAS 
CAMARAS 
A las cuatro y media de la tarde 
comenz óáyer la sesión del Senado. 
Presici a oí gijeral Emilio Núñez y 
cstaben presenx-s los senadores se-
ñorea Wifredo Fernández, Manuel A 
Suárcz, Vera Verdura, Vidal Morales, 
Maza y Artola, Julio Castillo, Alber- rrestre. 
" H a b a n a Y a c h t 
C l u b " 
COJÍVOCATORIA PARA 
DE REMOS 
REGATAS C á m a r a 
A las nueve de la noche terminó la 
i sesión más importante de la legislatura. 
Por la presente se «onvooa a todos 
los "clubs" de la Isla para las rega-
tas de remos qnñ tendrán efecto en 
la Playa de Marianáb el domingo 6 do | APROBADAS: LA LEY DEJL. CENISO, I,A 
julio de 1919. a las S a. m. en opción AMNISTÍA ELECTORAL, RESOMXION 
a las Copas del "Habana Yacht Club." 
Las condiciones de estas regatas son 
las siguientes: 
Regatas de ocho remqs, con patrón, 
canoa tipo "shells," de asientes corre-
dizos.—Distancia: milla y cuarto te-
Se ha iniciado el período de las llu-
vias, y el agua, que sobra a la tierra, falta 
a los habitantes de la capitaL 
Es una calamidad que sufre el pueblo 
pacientemente, sin otra protesta que las 
quejas enviadas al Departamento de Obras 
Públicas, que tiene a su cargo conservación 
y mejoras del abasto de agua, de los ma 
nantlales de Vento. También recurren los 
vecinos que sufren de sed y de la falta 
del indispensable líquido, para el aseo 
personal y las necesidades domésticas, a 
la prensa que de sus quejas toma nota. 
Ayer entrevistamos al coronel Villalón, 
en compañía de otros compañeros que re-
presentaban a distintos rotativos. Nos re-
chas las personas que por su eztensiún 
prescinden de leerlos, y sin embargo, son 
el reflejo fiel de las necesidades sentidas, 
que nadie debiera pasar por alto. 
Como conozco la causa de esta defi-
ciencia ha sido mi objeto desde 1913 aten-
der principalmente las mejoras del abas-
tecimiento de agua en la población, y al 
efecto, eu los Mensajes anuales del se-
Car Presidente al Congreso correspon-
dientes a los meses de Noviembre y Abril 
de cada aíio he llamado constantemente la 
atención hacia la deficiencia en el abasto 
do agua a la constante disminución de la 
cantidad de agua a suministrar y de los 
medios que había esudlado el Departu-
clbió afable, como siempre; los tiros de | mentó para remediar estos males y al 
la prensa no mortifican al amable Se-1 efecto, después de confeccionado el pro-
11, Kivero, A-irelio Alvarez, Carnot 
Gonzalo Pérez, Juan G . Gómez, Dolz 
Porta, Cornado. Yero Sagol y los Se-
cretarios Fernández de Guevara y 
García Osuna. 
Aprobada el acta anterior, fueron 
leídos seis mensajes del Ejecutivo en 
los qie se sometía a la aprobación 
del Senado IOJ nombramientos, as-
.enses y traslados de funcionarios 
ITOUSU ares, qae aparecen en otro lu-
gar de esta e-líción. 
Igualmente fué leído después un 
mensaje de la Cámara de Represen-
tantes relacionado con la aprobación 
par ?.quel cuerpo icolegislador, del 
proyecto de ley para el Asilo de Tu 
jereulesos. Pasó, como lo santerio-
. es ,a la comisión correspondiente. 
Y se dió lectura en tercer término 
al in'.orme de la Comisión mixta so-
ore la modificación de la plantilla 
dtl personal de ambas Cámaras. 
E l señor Maza y Artola pidió que 
quedara sobre la mesa y se repar-
tieran copias. 
Rechazada en votación nominal 
•x)r d ez y siete votos contra dos esta 
proposición, solicitó la palabra el 
propio señor Maza para impugnar el 
(Pasa a la CINCO, columna 6a.) 
Declaración oficial expedida por el 
gobierno inglés respecto al reciente 
hundimiento de barcos alemanes 
en Scapa Flow. 
"Debe entenderse claramente que la si-
tuación de los barcos alemanes en Scapa 
Flow estaba sometida a la decisión de 
los Jefes de los gobiernos aliados. 
Los consejeros navales del Almirantaz-
go Inglés recomendaron que los barcos se 
rindiesen, y no que fueran Internados. 
Este consejo fué desechado por los de-
más aliados, y los gobiernos aliados re-
solvieron que estos barcos fuesen inter-
nados y no entregados, lo cual hizo im-
posible Impedir el hundimiento. 
La Intención desde un principio era que 
los barcos fuesen Internados en bahíab 
neutrales; pero, en vista de las dificulta-
des que surgieron, se acordó por el Con-
Naval Aliado que fuesen Internados 
H o m e n a j e a D o n 
N i c o l á s R i v e r o 
ENTUSIASTA ADHESION D E L 
SKÑOR CO.VSUL D E ESPAÑA 
Nuestro muy estimado amigo, el 
Presidente del Comité Ejecutivo de' 
proyectado homenaje a don Nicolás 
Crero* don Narciso Maciá y Domo-
upeh ha recibido la siguiente carta 
oe nuestro estimado amigo, el afa-
tle e inteligente Cónsul de España 
adhiriéndose a Ib. noble idea y pro-
metioiido su v^ioso concurso al ho-
jienaje al que fué nuestro ilustre di-
rector y maestio. 
Consulado de Kspana 
Particular 
Habana. 24 de junio de 1919. 
Excmo Sr. D. Narciso Maciá, Pre-
sidente del Comité Ejecutivo de! 
Homenaje a Nicolás Kivero. 
Ciudad. 
Regatas de dos remos "al. parel" 
(single scull.) Distancia: milla y cuar 
to terrestre. 
(Pasa a la D I E C I S E I S , columna 4a.) 
L A S C L A U S U L A S E C O N O M I C A S 
D E L O S T R A T A D O S E N P R O Y E C -
T O SOM F A V O R A B L E S A C U B A 
UNA CARTA D E L DR. SANCHEZ D E 
BUSTAMANTE 
Nuestro distinguido amigo el doc-
tor Pedro Rojas Oria, nos remite des-
de Calbarién, dónde él resklé, copia 
CONTRA LOS BRUJOS 
La Cámara celebró ayer la múa impor-
tante sesión de esta Legislatura. 
En ordenado debate, resolvió la nece-
sarísima Ley. disponiendo la confección 
de un nuevo censo de población; otro de 
electores y el establecimiento de un Re-
gistro de Identificación de personas que 
se encuentren en edad electoral, a los fi-
nes de que no puedan emitir sus votos 
si no presentan BU correspondiente car-
net. 
El doctor Fernando Ortlz, que fué el 
ponente en la Comisión Especial y los 
doctores Francisco Soto Izquierdo, Frey-
re de ndrade, Cruz y Vázquez Bello, han 
meditado y estudiado en tal forma el 
problema que el dictamen fué aceptado 
unánimemente, sin que mereciese la más 
insignificante aclaración. 
Existían, entre ambos partidos, graves 
diferencias. Parecía que no habría de lle-
garse a una verdadera solución nacional, 
de una interesante carta del doctor 1 y ^ la Ley B«rIa e1, producto de la ma-
Antonlo Sánchez de Bustamante, llus-iyoría de,un Pacido. Y sin embargo, los 
tre Delegado de Cuba en las Confe-
rencias, de la Paz. 
Dice así la carta: 
"París, Mayo 29 de 1919. 
Dr. Pedro Rojas, Caibariér', Cuba. 
MI distinguido amigo; 
Desde Versalles me remiten a esta 
capital su cable, que dice así: 
"Cuban sugar producéis have 
faíth and hope to be beneflttey ey ge-
neral allied tarlff. 
"Aunque todavía las negjclaciones 
de la paz están en curso, puedo ade-
lantarle la impresión de que las cláu-
sulas económicas de los tratados en 
proyecto son favorables para Cuba v 
que el terreno queda aquí bífen prepa-
rado para las negociaciones futuras 
que han de establecerese con diver-
sas naciones de Europa y principal-
mente Inglaterra, al objeto de dejar 
a salvo el porvenir de nuestra pro-
ducción azucarera. 
Por ahora es muy difícil se repon-
ga esa industria en Europa y a la lar-
ga, el aumento del consumo debe com 
pensar cualquiera diferencia que en 
nuestras relaciones comerciales se 
observe. 
Aprovecha esta ocasión con mucho 
gusto para repetirse de usted affmo. 
amigo, (fdo.) Antonio Sánchez de 
Bustamante. 
conservadores, ofreciendo en esta ocasión 
una prueba de sus sinceros propósitos pa-
ra el futuro, no se mostraron intransi-
gentes y aceptaron la forma de transac-
ción propuesta por la minoría. 
Proponía la Ley del Senado que el 
Director del Censo, funcionarlo autónomo 
en la Administración,'fuese nombrado por 
el sefior Presidente de la República, eb-
coglendo de una lista de nombres que le 
presentase la Comisión Nacional del Cen-
so. La Cámara acepto el crltterlo liberal, 
(Pase a la QUINCE, columna 6a.) 
J o s é L ó p e z d e 
G o l d a r á s 
Desde hace varios días guarda ca-
ma a consec f íncia de una afección 
catarral, nuestro muy querido com-
pañero, el doctor José López de Gol 
uarás por cuyo pronto y complet-» 
.estab'ecimien.c hacemos todos en 
esta casa ferientes todos. 
cretarlo do Obras Públicas. Cuando son 
justos es el primero en admitirlos, y cuan-
do no, los acata sin desplantes ni que-
jas, conociendo la misión de la prensa; 
recurre al archivo y presenta Inmediata-
mente cuantos datos abonan su posición 
y las razones que le defienden. 
Al vernos en su despacho, adivinó 
nuestros propósitos. 
"Tengo sumo guato en departor con 
usted sobro la escasez del agua—nos di-
jo—; fué precisamente el' DIARIO DE LA 
MARINA quien expuso en más de una 
ocasión la necesidad y el remedio. 
—En efecto, coronel—le respondimos— 
el año pasado dedicamos algunas Infor-
maciones, fundamentando las causas de 
la escasez de agua, y que sólo se requería 
un Importante crédito para remediar el 
mal. 
—Me felicito de ello—continuó diciendo 
—por adelantado están ustedes al corriente 
del origen del conflicto, que soy el pri-
mero en lamentar; y confiado en ol buen 
debeo que sustentan de que se le conjure, 
por adelantado había dispuesto que se les 
facilitara las notas más salientes de los 
Mensajes en que el señor Presidente de 
la República remitió al Congreso, a ins-
tancias de este Departamento las peticio-
nes de créditos para realizar las obras 
necesarias. 
E l DIARIO DE LA MARINA, y como 
él otros periódicos, han publicado todos 
los Mensajes, pero al parecer son mu-
yecto de mejoramiento del abasto de 
agua, solicité repetidas veces en dichos 
mensajes la concesión del crédito de dos 
millones y medio de pesos con que llevar 
a cabo las obras. Nadie puede negar 
lo que es evidente, y evidente es que sin 
dinero no es posible ejecutar obras; do 
modo que si yo no tengo los créditos ne-
cesarios y suficientes para llevar a cabo 
estas obras claro es que no puedo au-
mentar el caudal de agua para abaste-
cer la población." 
En efecto, en el Mensaje de S de No-
viembre de 1913, se decía: 
"La apremiante precisión de abastecer 
a la capital de la República de agua ne-
cesaria para el consumo de sus habitan-
tes por no ser suficiente el líquido que 
ahora se suministra en los distintos sis-
temas usados, así eu el de gravedad como 
en el de bombeo; y la urgencia de acu-
uir, por tanto, con prontitud y eficacia 
a tan importante suministro, JIMMIWKR 
Clonamer ^ la » 'cealdan P'uc .luzgo inex-
cosable de gwe l Pode- ijftgrelativo elev 
la cantidad que se consigna en el actual 
Presupuesto hasta la cifra que demanda su 
mejor desempeño." 
Y con fecha 2 de Noviembre de 19H, se 
afirmaba en otro Mensaje, sobre el ali-
mento de los servicios de agua, lo si-
guiente : 
"En efecto, el Estado Cubano ha Ue-
(Pasi; a la DIEZ, columna la.) 
L a c o m b i n a c i ó n c o n s u l a r 
NOMBRAMIENTOS ASCENSOS Y 
TRASLADOS 
Ayer fueron notificados al Senado por 
el sefior Presidente de la República 
En la sesión celebrada ayer por la 
Alta Cámara, fueron leídos seis men-
sajes del Ejecutivo en los cuales so-
metía a la aprobación de dicho cuer-
po colegislador, los nombramientos. 
tonio Ros y Fernández de Castro, 
actinal Cancifller del Consulado en 
Kinggston, Jamaica, para el cargo do 
Cónsul de Segunda Clase en Milán, 
Italia; señor Andrés B . Abela y Gó-
mez, actual Canciller del Consulado 
en Chicago 111 ( E . U . de A . ) para 
el cargo de Vicecónsul adscripto a la 
Legación de la República sn Bruse-
las, Bélgica; señor Luis Duany y Gri-
ascensos y traslados de funcionarioo I ñan, actual Canciller del Consulado 
consulares que más abajo se relacio-
nan. 
E l Senado acordó pasar dichos men-
sajes a la Comisión de Relaciones Ex-
teriores y el próximo lunes, probable 
mente se dará cuenta con el informe 
de dicha comisión. 
NOMBRAMIENTOS 
Señor José M. Vázquez Bello, ac-
tual Canciller del Consulado en Ham-
en Vigo, España, para el cargo de Vi-
cecónsul adscripto a la Legación do 
la República en Lima, Perú; señor 
José Carballal y González, actual Can-
ciller del Consulado en Gijún, Espa-
ña, para el cargo de Vicecónsul en 
Palma de Mallorca, Baleares, Espa-
ña; señor Alfonso Fernández y Sa-
rrasí, actual Canciller en Alicante, 
España, para el cargo de Vicecónsul 
adscripto al Consulado General eu 
burgo, Alemania, pasará al cargo do | Barcelona, España; señor José A 
Cónsul de Segunda Clase eu Osaka, j Tt)rralbas y Cruz, actual Can -iller del 
Japón; sefior Manuel González 7 Ro-1 Consulado General en Wea Kork ( E 
E L G E N E R A L M O N T A L V O A L O S 
E S T A D O S UNIDOS 
L A S G A R A N T I A S P A R A L A CON-
F E C C I O N D E L N U E V O C E N S O 
calado de la Ley del Centso, las me 
se jo l r se  mi a Ciudad. 'Mdas de garant'a recomendadas a la 
en Scapa Flow y que las medidas nece-j I leído en el DiARlO D E L A Cámara por el doctor Fernando Or-
sarlas relacionadas con su Intornamiento j , de hcy) el llamamiento de tir. 
se llevasen a cabo por el J«fe de la gran | „ ité me apresuro a man'-
flota. Es evidente que. si se hubiese H ^ K J mi l e s i ó n y el deseo i ¿ 
vado a cabo esta Intención original, H ! " ^ ^ ta medldl de mis fuer-
Con el asesor americano, mister 
Crowder, conferenciaron ayer varios ,»^ci^n a los Estados Unidos en 
congiesistas de distintas fillacione 
pollt^as, aceptándose por todos la ' para reunirse con su distinguida fami-
cunv.^iencia de mantener en el artl-!1^- ^ue so encuentra en aquella Re-
Ayer abandonó el lecho donde es-
tuvo recluido durante unos días a cau 
sa de pertinaz dolencia, nuestro que-
rido amigo el general Rafael Montal-
vo. 
El goneraj Montalvo saldrá con di-
la 
primera quincena del mes entrante, 
-a sido imposible para los aliados coló- ^ ^ ^ ^ 
ApTovecho tFta oportunidad para 
reiterorme de usted aftmo. amigo q. 
car guardias armadas a bordo. 
Habiendo sido adoptada la decisión res-
pecto al Internamlento, se hizo necesario 
que Du medidas adoptadas fuesen tan 
semejantes como fuese posible a las que 
se hubieran puesto en vigor si los barcos 
subiesen sido internados en un puerto 
reutral, y la cuestión de colocar una 
guardia armada a bordo no se tomó en 
consideración por el Almirantazgo. 
El cuidado y la mantención de los 
(Pasa a la QUISTA, columna 4a.) 
1. e. 1. m., 
P. Marrades.*1 
La comisión ejecutiva nombrada 
para realizar .as gestiones persona-
les de recaudación, realiza con gran 
entusiasmo y 'jflcacla su cometido y 
muy pronto s i publicarán las listan 
Je loe importantes donativos obte-
L.dOd. 
E l Censo será pues, confecciona-
do b&jo la supervisión de personan 
abenas a las luchas políticas, y pu-
.liendo inspeccionar los trabajos los 
reprecentantes de los distintos par 
tidos. 
Cuando haya dos o más por un 
pública 
NOÍ; alegramos de que ya se encuen -
tre restablecido el Ilustre Jefe dei 
Partido Conservador. 
L A B O L S A D E L T R A B A J O C O N -
T I N U A R A C E R R A D A 
E l Secretario de Gobernación, doc-
tor Juan Montalvo, denegó ayer la au-
torización solicitada por los obrero* 
,! para celebrar reuniónos en la Bolsa teísmo partido, discutiéndose entre 8t gJJ Trabajo Fúndase la 
la representación legal del mismo, hallarse .us^ndiá&s !as garantías 
sarán admitidas todos a la Inspec-
ción mientras se decida a cuál co-
rresponde esa '.ogalldad. 
E n la confección del nuevo centso 
constitucionales. 
INTOXICADA 
Según noticia recibida en la Secre-
tomará parte activa, como ya se hajtaría de Gobernación, en Sancti Spi-
d'cho, el experto americano mister ritus se intoxicó Fidellna Guerra Ma-
Stephenton. dvlgal, quien falleció poco después. 
dríguez, actual Canciller del Consu 
lado en Montreal, Canadá, para el 
cargo de Cónsul de Segunda Clase en 
Nagoya, Japón; señor Guillermo Es-
pinosa y Pérez, actual Canciller del 
Consulado en Tampa, Florida ( E . U 
de A . ) para el cargo de Cónsul de 
Segunda Clase en Clncinatl, Oblo (S 
U de A ) ; señor Julio Rodríguez Em-
bll, actual Canciller del Consulado 
en Jacksonvllle, Pía ( E . U , de A . ) 
para el cargo de Cónsul de Segunda 
Clase en el mismo lugar; señor An-
U . de A . ) para el cargo de Vicecón-
sul en Pascagoula ( E . U . do A . ) se-
ñor Leonardo Bravo y Puig, actual 
Canciller del Consulado en Ponco, 
Puerto Rico, para el cargo de Vlcecón 
sul en Aguadilla, Puerto Rico: señor 
(Pasa a la D I E C I S E I S , columna 5a • í 
V E A S E E L MOYDIIEXTO D E CAN 
C 1 L L E E E S E> L A PLA>A 4 
C a b l e g r a m a s d e E s p a ñ a 
LOS J E F E S DE LAS IZQUIERDAS 
COMBATEN AL GOBIERNO 
Madrid, 2", 
A la encuesta abierta sobre el canr 
blo de lugar para la oeremonlu de la 
apertura de las Cortes enviaron sn 
contestación los jefes políticos. 
E l señor Marqués de Alhucemas d'-
Jo que el cambio había sido una tor-
peza y una equivocación. Reiteró su 
completa confianza en el pacto de lás 
Izquierdas. 
E l sefior Conde de Romanones de-
claró que lo ocurrido era lamentable 
y que es preferible callar ahora sobre 
el asunto ese. que oportunamente se 
tratará en el Conpreso. 
Don Melquíades Alyarez manifestó 
qne la impresión de miedo dada por 
el Gobierno habí a puesto a todos en 
ridículo. 
"Esto—agregó—no es GobIe^no.,, 
£1 ex«FresIdente del Congreso, se* 
for Vlllanueva, dijo que lo hecno por 
el Gobierno fué una imprevisión H 
comprensible en un Gabinete, y agre-
gó que Jamás ocurló Igual Terminó 
manifestando que cree que las 'zqulvr 
das cumplirán sus deberes. 
E l sefior Lerroux manifestó: 
"Lo ocurrido es deplorable. Impe-
diremos que funcione el Parlamento 
hasta que la prensa haya recobrado 
el derecho de libre emisión del pensa-
miento. Tenemos tomadas nuestras 
medidas, que reservamos." 
E l sefior Gasset dijo que el Gobier-
no ha conciliado contra sí a todos los 
elementos liberales y qne el seSor 
Maura debe abandonar el Poder In« 
mediatamente. 
E l sefior Besteiro dijo: 
''Mantenemos la actitud de Irrednr 
tibie hostilidad contra el Gobierno. 
Fné un absurdo que el aofual Gabine-
te se constituyera y no d^e oonM 
nnar un momento más." 
(''asa a la ^ U N C E , columna ¿a.) 
P A G I N A DOS D I A R I O D E L A M A R I N A Junio 28 de 1919. AÑO L X X X V U 
P A G I N A M E R C A N T I L 
B A N C O D E L A L I B E R T A D 
A G U I A R , 6 5 . 
P a g o s p o r C a b l e . C a r t a s d e C r é d i t o . 
í l r o s s o b r e t e d a s l a s p l a z a s i m p o r t a n t e s d e l m o n d o y o p e r a c i o n e s d e B a n c a 
e n G e n e r a l 
A p a r t a d o s d e S e g u r i d a d . 
C u e n t a s d e A h o r r o s . 
ÍIMIIOTACIOIÍ; A SMO. 
OFICINAS: A-7400. 
P A R A . 
M o t o r e s M a r i n o s 
A. L . BALCELLS 
Sant iago de C u b a 
Use "GASTINE" en su motor. 
M e n d o z a y C o . 
B A N Q U E R O S 
E l hecho de ser esta la única casa Cubana con pnesto en la Bol-
sa ae Valores de Nueva York (NEW VORK STOCK EXCHANGH), 
nos coloca en posición Tentajoslsima pa-í la ejecución de órdenes 
de compra y venta de valores. Especialidad en Inversiones de pri-
mera clase pa- í». rentistas 
ACEPTAMOS CüExMAS A MABSEIÍ. 
PIDANOS COTIZACIONES A N T E S DE VENDER SUS BONOS 
D E L A L I B E R T A D 





B O L S A D E N E W Y O R K 
COTIZACIONES 
ÍUNIO 27 DE 1019 
Azucare* y Tabacv V 
Amer. Bect Sugar. . . 
Cuban Amer. Sugar, . . 
Cuba Canu Sugar com. 
Cuba Cañe Sugar pref. 
Punta Alegre Segar. . . 
Amejican Sumatra com. 
Gtneral Cigar 










Peci6>eo 7 cas: 
California Petroloum. . 
Mexlcan Petroleum. . 
Sinclair víulf 
Sinclair Oil 
Uhio Citles Gas. . . 
People'fl Gas 
Consolidated Gas. . . , 
The Texas y Co .. . . 
Coumn y aceroe: 
Anaconda Copper. . , 
Chiuó Copper. . . . 
h.spiratia.i Copper. . . 
Kennecott Copper. . , 
ftliami Copper. . . . 
Kav Cyonsolid Copper. 
Pethlehem Steel B, . , 
Crucible Steel. . . . 
Lackawana Steel. . . 
Midvale com 
Kcpub. Irou Steel. . , 
\'. H. Steel com. . . 

















V A P O R E S D E T R A V E S I A 
Se esperan. 
Junio 
28 Telford, de E E . UU. 
28 City of Filadelfia, de Key West. 
28 Fernwood, de New York. 
28 Lake Govan, de New Orleans. 
28 Princenton, de New Orleans. 
28 Valbanera, de New On'eans. 
28 Coppename, de New Orleans. 
M» Genes Crowley, de E E . UU. 
I".» Lefln XIII . de Veracruz. 
30 Munisla, de Mobila. 
Julio 
3 
Fandn. Equipos. Motores: 
American Can 
Amer. Sraelting Pef. . . 
Amer. Car Foundry. . 
.American Locomotlve. . . 
Baldwin Tjocomotive. . , 
General Motors , 
Westinghousc Electric. .- . 
Studebaker 
Allis Chalmcrs 
Picree Arrow Mootr. . . 
Industriales 
Virginia Carolina Chem. 
Central Leather 
Com Pfoducts 
XJ S Food Products Co. 
L S Indust. Alcohol. . 
Amer. Hide Leather. . , 
Keystone Tire Rubber. . 
Goodrich Co 
t' S. Rubber 
Oía Swift anter. . . 
Dibby Mac Ncil Llbby. 
Bwift Oo 
luternational Paper. . . 
Ferroviarios: 
Chi.. Mil. St. Paul pref. . 
Idem idem com 
Interb. Consol id com. . . 
Interb. Consolid pref . . 
Can ariian Pacific 
Ij<»high Valley 
'Missoairi Pacif ceKtlf. 
N. C. Central 
St. L/ouis 3. Francisco. 
Iteading com 
Southern Pacific. . . . . 




Intenr. Tkfrrc Mar. pref. 

















































































Monterrey, do Veracruz. 
Alfonso XIII , de New York. 
Fredesie A. Duggan, de S. America. 
Lake Como, de N. York. 
Lake Louise, de Boston. 
Keina María Cristina, de Bilbae. 
Poeldijk, de Rotterdam. 
Legazpi, de P. Rico. 
Saldrán. 
Junio 
28 Venezuela, para St. Nazaire. 
28 México, para New York. 
28 Excelslor, para N. Orleans. 
30 Vlbanera, para Barcelona. 
Julio 
15 Infanta Isabel, para Vigo. 
30 Venezia, para St. Nazaire. 
NOTA.—Además todos los días llegan 
y salen los ferries de Key West, y los 
vapores Miami y Mascotte, que sólo de-
jan de llegar los jueves y domingos. 
M E R C A D O F I N A N C I E R O 
(Cable de la Prensa Asociaca 
recibido por el hilo directo.) 
VALORES 
Neyr York, Junio 27. 
Hoy quedó demostrado por maneja 
notable que los Intereses espetalall* 
TUS casi dependen enteramente de los 
movimientos del dinero, reponiéndose 
el mercado de valores muy general-
mente y adquiriendo bastante expan-
sión las operaciones, a medida que 
aflojaban los tipos monetarios. 
L a apertura para los préstamos fué 
de 5 a 5.1|2 por ciento, siendo efeas co-
tizaciones los más bajos tipos Inicla-
lc3 de la semana y tanto más cig-nlSi-
cativos cuanto que todos los présta-
mos efectuados hoy se mantienen has-
ta la próxima semana. 
Estos tipos, comparados con la alta 
"cotización de 9 por ciento de ayer y 
la anterior de 15 por ciento, represen 
tan una favorable exhibición semana), 
que indica también que las liqnidii-
ciones de mediados de año de la pro 
xlma semana han sido anticipadas eu 
gran parte. 
No hubo más que nna notable ex 
cepción de los más altos precios, qm 
dando a la zaga las ferrocarrileras 
durante toda la sesión, con renovada 
actividad en Baltimore y Ohio, que 
experimentó nna nueva liquidación al 
declararse el dividendo común. 
Lo más notable fué otra vez el rai -
go presentado por las Chandlers Mo-
M e n d o z a y C í a . 
B A N Q U E R O S 
C u e n t a s C o r r i e n t e s - C u e n t a s d e A h o r r o s , G i r o s 
P I G N O R A C I O N E S Y D E S C U E N T O S . 
O B I S P O , 6 3 . 
T e l é f o n o s A - 2 4 1 6 , A - 5 9 5 7 , A - 9 6 2 4 
J U A N A U R E L I O S O L L O S S O 
V A L O R E S en el 19. York Stock Ezcbange y Bolsa de la flabana 
C O M P R O B O N O S D E L A L I B E R T A D 
O b i s p o , 5 9 . T e l é f o n o M - 1 3 9 0 y A - 5 1 3 7 
L 3900 29 d. a 
B r í t a o n i a M i n i n g C o . I n c . 
M E R C A D E R E S . 15 . T e l e f o n o s A - I 8 I 2 , A - 7 8 3 9 y A - 4 2 7 4 
Propietaria de minas de cobre, manganeso 
y cromo. 
Exportadora de toda clase de minerales. 
Sucursa le s e n N e w Y o r k . 
i n g e n i e r o s c o n s u l t o r e s d e m i n a s . 
tors, que agregaron nna ganancia ex-
trema de trece pnntos al avance de 
ayer de 22, elevándose los General 
Motors 5 puntos, Studebaker 4 y otros 
motores y acciones afines de uno a 
tres puntos* 
Entre los aceros, equipos, maríti-
mas y tabacaleras se registraron ga-
nancias de uno a seis puntos de la no-
che a la mañana, compartiendo estas 
ventajas algunas éspedalidades y de 
utilidad pública. 
American TVoolen y las metalúrgi-
cas fueron lo notable de la activa hu-
ra final» alcanzando las primeras un 
alza animada de 8.1 2 pnntos, ganan* 
do los cobres de dos a cuatro; pero 
las otras prominentes, inclnso United 
States Steel, reaccionaron fraccionH1-
mente hasta casi dos pnntos, con mo 
tivo de la liquidación de utilidades. 
Las ventas ascendieron a 1,250,000 a •• 
cienes. 
>'o hubo Interrupción en la salida 
del oro, anunciándose nuevas expor-
taciones para Snd América y EspaSts 
con más en perspectiva, incluso la de. 
manda oriental. 
Aparte de las emisiones de la LIbor 
tad, que estuvieron irregulares, los 
bonos se mantuvieron sostenidos du-
rante las operaciones del día. Las 
ventas totales ascendieron a 8,750,000 
pesos. 
Los viejos bonos de los Estados 
Unidos no sufrieron alteración. 
AZÜCAEES 
» w York, Junio 27* 
>o hubo cambio en los £..^00 del 
azúcar crudo, que se cotiza a 7.28 pi-
ra la centrífuga al refinador. 
En el mercado del refino la distri-
bución sigue siendo Inusitadamente 
fuerte y no se están aceptando nue-
jos negocios por los refinadores, aui.-
qne la demanda es activa. 
Casi todos los refinadores han ven-
dido sus existencias y están fuera del 
mercado por ahora. Los precios no 
han cambiado, rigiendo el de 9 cent i 
vos para el granulado fino. 
MERCADO D E L DINERO 
NCTT York, Junio 27. 
Papel Mercantil 5 y medio a 5 y tres 
B o l s a d e N e w Y o r k 
P I E N S A A S O C I A B A 
Junio 27 
A c c i o n e s . 1 . 3 1 3 . 0 0 0 
B o n o s . 8 . 7 8 3 , 0 0 0 
cuartos. 
Libras estelinas, 60 días, letras 
4.57.112. 
Comercial, 60 días, letras sobre 
bancos, 4.57; comercial, 60 días, !e 
tras, 4.50.1 '2; demanda, 4.59.3 1; par 
cable, 4.60*8{4. 
Francos.—Por letra, 6.42; por ca-
ble, 6.40. 
Elorines.—Por letra, 38.1116; por 
cable, 39. 
Liras-—Por letra, 8.00; por cable, 
7.98. 
Peso mejicano, 83.3|4. 
Plata en barras, 108.3 4. 
Los bonos del Gobierno, Irregula-
res; los bonos ferroviarios, sosteni-
dos. 
Los préstamos, fuertes; 60 días, 90 
días y seis meses a 6. 
Ofertas de dinero, fuertes; la más 
alta, 5.1 2; la más baja, 5; promedio, 
5; cierre final, 5; oferta, 5.1 2; último 
préstamo, 5. 
Aceptaciones de los bancos 4.1 2. 
L A BOLSA D E PARIS 
París, Junio 27. 
Los precios estuvieron gostenldos 
en la Bolsa hoy. L a renta Jel 3 por 
ciento se cotizó a 62 francos y 40 cén 
timos al contado. 
Cambios sobre Lendres, a 29 fran 
eos y 79 céntimos. 
Empréstito del cinco p»r cieito, a 
88 francos y 45 céntimos. 
E l peso americano fineta^ entre 6 
francos y 45 céntimos y 6 francos y 
50 céntimos. 
BOLSA D E LONDRES 
Londres, Junio 27. 
Consolidados, a 53.1 4-
Unidos, 80. 
COTIZACION D E LOS BO^na MÍ LA 
LíBEIiTAD 
TS'CTV York, Junio 27. 
Los últimos precios de ios Bonos de 
)a Libertad, fueron los siguientes: 
Los del 3.1¡2 por ciento, a 9940. 
Los Primeros del 4 por ciento, a 
94.90. 
I>(,s Segundos del 4 por ciento, a 
93.94. 
Compañía de seguros mutuos contra Incendio. 
Establecida en la Habana desde el año 1855. 
Oficinas en su propio Edificio. Empedrado, 34» 
Esta Compañía, por una módica cuota, asegura fincas urbanas j es-
tablecimientos mercantiles, devolviendo a sus socios el sobrante anual que 
resulta después de pagados los gastos y siniestros. 
Valor responsable de las propiedades aseguradas. . . . $69.521.446.E0 
Cantidad que se está devolviendo a los socios como so-
brante de los años 1914 a 1917. . . . . . . . . . . . . 132.403 «3 
Importe del Pondo especial de Reserva, garantizado con 
propiedades—hipotecas constituidas—bonos de la República— 
Láminas del Ayuntamiento de la Habana—acciones de Ha-
vana Electric Railway Light & Power Co., bonos del 2o. y 
3er. y suscripción al 4o. Empréstito de la Libertad y efec-
tivo en Caja y los Bancos. • 880.110.89 
Habana, 31 da Mayo de 191 a 
E l Consejero Director: 
Rafael Fernández Berrers» 
T h e R o y a ! B a n k o f C a n a d á 
Se coBssplaice esa coMmscsr a s m ClSosutê  y ftl 
solí Süscnnrsffll em 
P A R I S , F r a n c i a 
28 Rué du Quatro Septembre 
S m c m s l ai l o s co-
mrss qm& mstpiasirsiiüi aiijia s e r y ñ c D o s . 
L A G R A N F L O T A B L A N C A 
MAGNIFICOS TAPORE8 PARA PASAJEROS 
SALEN D E S D E LA HABANA 
Fara Nnere York, para New Orleans, para Colón, para BMA 
del Toro, para Puerto Limón. 
PASAJES MINDIOS D E S D E LA HABANA 
INCLUSO L A S COMIDAS 
Ida. 
New York . . . . . . . . . . . . $50.00 
New Orleans... . . . . . . $ 38U)0 
Cotói $ 60.00 
SALIDAS DESDE SANTIAGO 
Para New York, 
Para Kingston, Puerto Barrio*, Puerto Cortés, Tela y Bdiati 
PASAJES MINDIOS D E S D E SANTIAGO-
Incluso de comidas. 
Ida. 
New York . . . $ 50.00 
Kingston $ 15.00 
Puerto Barrios $ 50.00 
Puerto Cortés . . . «50 .00 
L a U n i t e d F r u í t C o m p a n y " 
SERVICIO D E VAPORES 
Para informes: 
WftKer M. Daniel Ag. UraL L . Abasral y SlmM« 
Lonja del Comercio, Agentes, 
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N u e s t r o t e c h o e s d e 
T e j a s T e r n o l i t P l a o i o l 
La Teja Ternolit Planiol es una teja a base de cemento y 
amianto. Se usa en Cuba desde hace años y ha resistido 
victoriosamente la furia de nuestros ciclones. 
E s e l T e c h a d o m á s E c o n ó m i c o . 
P i d a i n f o r m e s a P L A N I O L y A L E M A N Y , S . e n C . 
A l m a c e n i s t a s de M a d e r a s y V i g a s de H i e r r o 
Oficinas: Monte 260. Almacenes: Luyanó y Havana Central. 
Los Primeros del 4.1 4 por ciento, a , 
95.26. 
Los Segundos del i.114 por ciento, 
94.12. 
Los Terceros del 4,1 4 por ciento, .4 
95.10. 
Los Cuartos del 4.114 por ciento, « 
94.14. 
BOROS de la Tíctorla de 4.34 por 
ciento, 99.90. 
Bonos de la Victoria del 3.84 por 
ciento, .100.06. 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
Influenciado por la proximidad de 
la liquidación de fin de mes, abri-O 
ayer el mercado local de valorea, 
siendo muy limitadas las operaciones 
efectuadas durante el día, y éstas fue-
ron procedentes de alguno que otro 
contrato al vencer. 
Como las operaciones a planos dis-
minuyen por día y desde hace tievnpo 
no pesan e nel mercado, las operacio-
nes en su mayoría se efectuaron a ba-
se de teontado. 
Las acciones del Banco Español se 
mantienen firmes de 109.112 a 110, no 
L a 
• / 
C o m p a ñ í a G e n e r a l d e S e -
g u r o s y F i a n z a s , S , A . 
S E C R E T A R I A 
Tengo el honor de comunicar a los 
señores accionistas que por acuerrio 
del Consejo de Administración, a par-
tir del 30 de Junio de 1919 queda 
abierto el pago del segundo dividendo 
fijo semestral a las acciones preferi-
das consistente en el cuatro por cien-
to de su valor nominal; cuyo pago se 
efectuará por cuenta de la Compañía 
en el Banco del señor Pedro Góme.í 
Mena, Riela números 55 y 57 en los 
días y horas laborables, y a 'a pre-
sentación de los correspondientes fí-
tulos. 




obstante la salida de algún, papel a ia 
venta en los últimos días, pues todo 
el que se ofrece encuentra inmediata-
mente colocación. 
Las Comunes del Teléfono abrieron 
cotizadas a distancia de 99 a 100.1|2, 
pagándose después 50 acciones a 
99.3|4. Al cerrar cedieron unas fr íe 
ciones, operándose entonces en 200 
acciones a 99.3|8. Cerraron de 99.1|4 a 
99.1|2, sin nuevas operaciones. 
Las Preferidas de la Compañía L i -
corera abrieron a 63.1|4, vendiéndose 
a ese precio el primer lote. Más tardí 
se operó a 63.1|8, 63.1|4, 63.3|8 y 
63.1|2, en total unas 1,200 accioneJ; 
D I N E R O A L 
1 p o r 1 0 0 
B A N C O D E 
PRESTAMOS SOBRE JOYERIA 
Consulado. 111. Teléf. A . 9 9 S 2 
quedando después más firmes y soli-
citadas a 63.1 2. 
Las Comunes abrieron quietai, i 
23.1|8, cotizándose al cerrar de 22.31 
a 23-112, sin que se efectuaran opera-
clones. 
Las acciones de los Ferrocarriles 
Unidos estuvieron quietas a la apir-
tura, cotizándose de 92.1Í4 a i-S.Ŝ  
Más tarde cedieron algunas fraccio-
nes, ofreciéndose a 92.3|4 y se efec-
tuaron algunas operaciones a Rlazas 
de tres meses. 
Se vendieron en el acto de la coti-
zación oficial 50 Preferidas de Ma' 
• # 
(Continúa en la B1EZ T SIETF) 
P a s a p o r t e s 
L I C E N C I A S D E ARMAS, 
D E GUARDAS JURADOS 
marcas de ganado; gulas foréstale»; tí-
tulos de mandatarios; certificado» de úl-
tima voluntad, del Archivo, etc., mircti 
y patentes; se gestionan rápidamentt 
O S C A R L O S T A L 
Ex-Jefe de Administración do la Síf»-
tarla de Agricultura. Habana. 89. ip"-
tado 913. Teléfono M-2005. Habana. 
C 4245 alt Íd-U 
U E L S O L D E L C A N A D A " 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s S o b r e l a V i d a 
" E L S O L D E L C A N A D A " 
to de liquidaciones de siniestros, dividendos y pólizas ven-
cidas, etc., la importantísima cantidad de. . . . . . . . $ T8.MS.a81.li Activo en 31 de Dic emb e de'1918. 97.820.S:8» 
Activo al crédito y efectivo pagado a los asegurados. 
.mporterecibido de suscriptore» de périiraa desde la oriranl-zaclén hasta el 31 de Diciembre de 1918. . organi 
176.4S3.2fl).<» 
6.691.845w 
Importe pagado a nuestros tenedores de pMlias v activo a su 
crédito en exceso de las primus recib.das do ellos 
ABB Jecir' la Compañía de Seguros " E l Sol del Canadá," ha pagado o «c"; 
dltado a sus favorecedores ?Ü.591.845.00 î&s de lo ûe ha percibido de aquéllo»-
fcn el periodo de seis meses, entr^el primero de Noviembre úc 1918 y 
primero de Mayo de 1919. hemos pagado en Cuba solamente reclamaciones o» 
siniestros por el valor de $130.000.00. 
A , í-J>orJ„ reputación que goza la Compañía en Cuba, las pólizas de "El 
del Canadá bon las más fáciles de vender. Quedan vacantes algunos P"*"51. 
de represontantes viajeros y locales. So licítense en la oficina de la Haban". 
altos de "The Royal Bank of Canadá," Apartado 934. 
I'». L I T U K R 8. HJLJtVKX 
Ger ente. 
DR. IGXACIO FIiA, Secretarlo BesidenU-
Administrador j E . BOMEB^ 
Sd--* C 5499 alt. 
F i d e l i t y a n d D e p o s i t C o . o f M a r y l a n d 
C O M P A Ñ I A D E F I A N Z A S 
Establecida en Cuba desde el año \ Z 9 9 . 
S e h a t r a s l a d a d o a O b r a p í a 1 9 , e s q u i n a a S a n I g n a c i o . 
Charles M. Cchemendfc, 
A d m i n i s t r a d o r , 
O b r a p í a , 1 9 . A p a r t a d o 5 0 ? . T e l é f o n o A - 2 8 2 0 * 
Dr. Fernando Sánchez de Fuentes 
A b o g a d o C o n s u l t o r . 
H a b a n a » 
O 5344 
n 
M O R E y C o m p a ñ í a . C o r r e d o r e s 
Ejecutamos órdenes sobre las Bolsas de la Habana. New York, París y L0* 
Compramos Bonos de la Libertad a los mejores precios. 
A G U I A R l O O , E S Q U I N A A O B R A R I A . 
. C4169 20d.-ll 
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NICOLÁS RIVERO Y ALONSO 
FUNDADO EN 1832 
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JÓSE I. Riv«*o 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N : 
HABA.NA 
$ 1-40 
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• £1 Presidente de Ja Unión Ibero-
/^ericana. señor Faustino Rodríguez 
San Pe<̂ ro ^a ^ " 8 ^ ° una circular a 
¡os centros oficiales, a las autorida-
des, a las asociaciones y a los perió-
dicos hispano-americanos, exhortándo-
los a celebrar solemnemente la Fiesta 
la Raza y a estrechar práctica y 
sólidamente los vínculos comunes. 
Nosotros creemos como el señor Ro-
dríguez San Pedro que estos momen-
tos en que después de tantos prejui-
cios, prevenciones y calumnias se re-
conocen al fin en justa reivindicación 
el desprendimiento, el desinterés y la 
abnegación de España en su obra co-
lonizadora, son los más propicios pa-
ra vigorizar y robustecer con hechos 
la solidaridad de la raza. L a compe-
netración espiritual ha de ser la base 
fiimísima de la reciprocidad material, 
del intercambio industrial y comer-
cial. 
¿Sería utópico, sería quimérico pen-
sar en algo grande, en algo casi in-
mensamente vasto que constituyese co-
mo el centro de esta compeneración 
espiritual y material, en algo que fue-
te como el templo de la ciencia, del 
arte y de la cultura para todos los 
españoles de aquí y todos los espa-
ñoles de allá, como puente gigan-
tesco que uniese a España con todos 
los pueblos por ella colonizados y ci-
vilizados) Sería ilusorio pensar en un? 
institución que realizase concreta y 
eficazmente en todos los campos del 
saber especulativo y práctico, artísti-
co y económico, aquel» intercambio in-
telectual tan predicado por los após-
toles de la raza? 
Esa institución está ya proyectada. 
En si Casino Español se celebró bajo 
la presidencia del Cónsul General de 
España, señor Joaquín Márquez, el 5 
de Febrero de 1918 una junta en que 
el doctor Enrique Navarro Errazquin, 
propuso la fundación de un gran cen-
tro de cultura, de una gran casa co-
mún a la raza hispano-americana; del 
"Uceo de la Raza." E l fin de este 
liceo sería el de estrechar los lazos de 
unión de todos los pueblos hispano-
americanos entre sí y de éstos con la 
Madre Patria. En el "Liceo de la Ra-
za" se establecerían cátedras de en-
señanza en todos los grados desde la 
primera elemental hasta los estudios 
superiores harmonizados con los de 
deporte y bellas artes. La enseñanza 
sería eminentemente práctica con re-
soluciones de problemas, ejercicios, 
excursiones y todos los demás proce-
dimientos objetivos que exige la mo-
derna Pedagogía. Podrán ingresar co-
mo socios en este Liceo todos cuan-
tos hayan nacido en cualquier pue-
blo hispano-americano. En él apren-
dería el niño juntamente con las pri-
meras letras, sus obligaciones y de-
rechos como miembro de la gran fa-
milia, las glorias y grandezas patrió-
ticas, literarias y científicas de la 
raza, y todos aquellos conocimientos 
que habían de prepararle para la lu-
cha por la vida y para la defensa de 
los grandes ideales comunes. Cuba en-
clavada en las aguas del Atlántico y 
tocando el Pacífico había de ser el 
país donde se levantase esta institu-
ción. 
Los señores que constituyeron la 
citada junta del Casino Español, en-
tre los cuales se hallaban respetables 
representaciones de todos los centros 
y colectividades españoles abundaron 
en las ideas patrióticas del magno 
proyecto del doctor Navarro Erraz-
quin y acordaron que él mismo re-
dactase sus bases. T a están redacta-
das. 
Tal vez no faltarán quienes al ver 
la extensión casi incomensurable de 
este proyecto lo consideren como un 
hermoso sueño, Pero ¿acaso no lo fué 
también el descubrimiento del Nuevo 
Mundo? ¿Acaso Cristóbal Colón no 
fué tachado de visionario? ¿España 
la quijotesca, ¡cuántas empresas y 
razañas realizó que parecían quime-
las, locuras, molinos de viento!? 
km rt^-D. kr Ciro 1 «. •MW, Nueve M*, MMFN 
MUIMÍ • métatmfa —Vlliilut m <*-*-, -
D lema de este Banco, consiste tr 
estimar la opinión personal de cada 
cliente y en complacerle en todos sus 
lustos deseos. 
CUENTAS CORRIENTES 
CAJA DE AHORROS 
CIROS • TODAS PARTES 
:AÍA CCNTHAL 
Mercaderes y Teniente Rey 
Monu II. San ñMtmet m BelHicv«ln 4. CVRi-ily ti. Erldo K 
Puenu ó« Asu Dulo» 
Aruacita. AUersAn. Alquil». Amarill». 
Bolundrón. Callmtu. 
C ' r¿ L 
Clluento. 
Otrdraam. Cab*toiá«. Fomenta Gitana Guayo». 
GOIM*. Holrulk. Jaruc» JovelUno». Matanza, Pinar dfl Ría Tirtrecita (Camarote Placrtai Pumo Padr*. Kodaa Ka«ua la Grande San Antoda loa Baftoa. San Joméam la, Lajaa St> taabrl da la, Lajaa. Unión 4* Rayo. Valaaoo lOnente). Zaza del Medio. 
DE INSTRUCCION P U B U C A 
LA IfOIttUL CAMAGUEYASA 
Descoso, de más >eu más. el doctor 
"ooinguez Roldan de que para el 
Mximo curso funcione ya In Escue-
í*Ncnr:al de Maestros en Camaguev, 
ja comisionado al s e w Alcides Be-
«ncourt para que Intervenga cereal 
•Jl seaor Van Home a fin de que I 
^nto antes nueda quedar filmado 21 ¡ 
«Wrato de arrendamiento del local 
j^que habrá de instalarse aquel cen-
tari a 0 t Van Horne es e. propie-
ínüf 1 inmuet>le que ha sido pro-
testo al señor Set-retario por el d 
bpr» como adec-uado para ese fin. 
iaip p101" Kiel tiene dispuesto el 
obfp a Caraaeüey para tan pronto se 
la tan esporuda oontestaci'm lflrn,„V. ân vavvruaa, oonresra 
"^ativa del señor Van Home, 
buidamente, con su habitual 
presteza y actividad quedarán hechos 
los trabajos preparatorios. 
COMISION DE CONSTRl ( ( IO> KS 
ESCOLA H FS 
PJscuela rodada. 
Ayer se reunió l i Comisió-i' que 
tiene a su cargo el e-rtudio de todos 
los particulares relacionados con las 
construcciones escolares de i Depar-
tamento. 
Estaban presentes el doctor Fran-
cisco Domínguez, Secretario de Ins-
trucción Pública y Bellas Artes, el 
doctor Alfredo M. Aguayo, que presi-
de la Comisión y los vocales Leopoldo 
Kiel, Luciano Martínez y señor Fran-
cisco Ramiref! Ovando. ] 
Fué etitudiado y arrobadoti oon muv 
ligeros cambios, el anteprovecto de 
plano para Escnela rodada, servicio 
que ser ¿oportunamente establecido 
n i 
1 1 a 
p 
u M i d i 
^übastn 
Para la construcción de nna 
lje , cisterna) 
% Ce_.en del señor Presidente (le 
«a a Dúhi ' 36 anuncia que se sa-
la Q ca abasta la construcción, 
^ r n a V "Covadonga", de una 
Los niaP"a aImacenar agua 
16 dallan y plieeo3 de condiciones 
Jsicicu dpn,esta Secretaría a la dis 
^minarirf. Personas que deseen 
— 103. en horas do «fí^ino 
S e c r e t a r í a 
La subasta se llevará a cabo en te 
Quinta "Covadonga", ante la Sección 
de Asistencia Sanitaria, el domingo 
día seis de Julio próximo, a las die-s 
de la mañana, hora en que se reci 
birán las proposiciones que se pre-
senten. 
Habana, 27 de Junio de 1919. 
K. G. Marqués, 
Secretario. 
C5570 8d.-2S 
por inspiración del doctor Domínguez 
Roldan, 
Esa clase de escuela será ernstruí-
da sobre una plancha grande (con au-
la, viviendo, del maestro y depósito do 
material etc.) de ferrocarril de ría es-
tdecha, a ñn de que pueda s^r inter-
nada hasta los más apartados lugn-
rea de los centrales azucareros, don-
de haya ppqueños m'-eleos de niños 
que no podrían de otro modo adquirir 
enseñanza y educación. 
Están previstos todos los detalles 
para que resulto eficaz ese nuevo ser-
vicio escolar, 
CENTRO ESCOLAR RURAL 
L a Comisión, por recomendaclone* 
del señor Secretario de T. Pública, 
cambió impresiones respecto de la 
confección de un aniteproyecto de pla-
no para Centros 'Escolares Rurales. 
R E C U P E R O E L C A B E L L O 
Estaba Enteramente Calvo Cual»» 
Empezó la Aplicación del 
Herpiclae N^wbro. 
Frederlck Manuel, Maryland BIOCK. 
Butte, Montana, compró un fraaco 
del "Herpicide Newbro" «1 6 de Abril 
del 99, para usarlo para su calvicie. 
Parece que los folículos del cabello 
no estaban muertos, 7 a los 20 días 
tenía el cuero cabelludo poblado de 
pelo- E l 2 de Julio escribía: "Hoy 
tengo el cabello tan espeso y abun-
dante como pudiera desearlo cual-
quiera." E l "Herpicide Newbro" tra-
baja sobre un antiguo principio: "Des-
truid la causa y eliminaréis el efec-
to," E l "Herpicide" destruye el grér-
men que causa la caspa, la caída del 
cabello y finalmente la calvicie, de 
modo que con la desaparición de la 
cauea el efecto no puede permanecer. 
Impide, desde luego, la caída del ca-
bello y otro nuevo empieza a cre-
cer. Cura la comezón del cuero ca-
belludo. Véndese en las principales 
farmacias. 
Dos tamaños: 60 cía. j |1 en mo-
neda americana. 
"La Reunión", l i . Sarrá..—Manueí 
Johnson, Obispo, 53 y S5.—Agente* 
especiales. 
E l señor Ramírez Ovando traerA 
a otra sesión, ya completamente listo, 
el plano de escuela rodada y en ante 
proyecto para el Centro antes citado. 
Tan luego estén terminados esoj 
trabajos se volverá a reunir ja Comi-
sión. 
NUEVO DOCTOR 
Tras brillantes exámenes ha obte-
nido la investidura de Doctor en Pe-
dagogía el señor Julio Quintana, ex-
Inspector Provincial de Escuelas en 
la Habana. 
E l Tribunal que lo graduó hubo do 
discernirle la calificación de Sobre-
saliente on premio a su completa la-
bor académica. 
Es un nuevo lauro que engalana la 
envidiable hoja de servicios educado 
nistas del señor Quintana. 
A quien felicitamos cariñosamente. 
LA EXCURSION D E MACANA 
A iniciativa del señor Secretarlo do 
I, Pública que desea hacer amable y 
afectuosa la estanria en esta capital 
a los alumnos del Cursillo, Maestres 
públicos o Inspectores de las seis 
provincias, mañana sábado serán ob-
sequiados en los jardines di; La Tro-
pical oon un refresco por la Directiva 
de !a Maltlna Tívoli, en Puentes Gran-
des, 
E l doctor Domínguez Roldán tam-
bién ha obtenido de la Compañía de 
Ferrocarriles Unidos que ponga a 
disposición de la familia pedagógica 3 
coches salones, que esperarán a los 
excursionistas en Zanja y Galiano. A 
las 3 p. m. 
OTRO COMISIONADO A LOS F E , UU. 
E l doctor Domínguez Roldán ha 
dispuesto que el Director de hi Escue-
la Normal para Maestros de Santa 
Clara doctor Alberto Andino, pase es-
to verano a los Estados Unidos a rea-
lizar estudios de ampliación en la en-
señanza de la Geografía. 
E l doctor Andino embarcará maña-
na con rumbo al Norte. 
Buen viaje. 
QUININA EN FORMA SUPERIOR. 
E l efecto tónico y laxante del LA-
XATIVO BROMO QUININA le hace 
superior a la Quinina ordinaria, y no 
afecta la cabeza. L a firma de E . W. 
G R O V E se lialla en cada cajital. 
E l B a z a r d e l C r i s t o 
Avergonzad & de su 
m&la complexión. 
Si usted también, se encuen-
tra preocupada por tener un* 
complexión manchada y con 
pecas, pruebe el jabón Resl-
nol y el preparado do Resinol 
durante una semana y verá 
como su cutis comienza a me-
jorar. 
Ambos también ayudan a con-
vertir en suaves y blancos, las 
manos y brazos rojos y ás-
peros. 
J a b ó n R e s i n o l 
y preparado, se venden por to-
dos los principales farmacéu-
ticos. 
Na Í52 
Suscríbase al DIARIO D E L A fVlA. 
K1MA y anunciése el DIARIO DE 
LA MARINA 
P á g i n a s C a t a l a n a s 
P a r a el D I A R I O D E L A M A R I N A 
DISOLUCION D E L A S CORTES. S<TUAC?0N D E LOS PARTIDOS A V 
T E L A CONYOCATORÍA E L E C T O R A L . —LOS REGIONALISTAS SE 
MANTIENEN F I E L E S A SUS I D E A L E S AUTONOMICOS, P E L I G R O 
SAS FERMENTACIONES PASIONALES.— BARCELONA EN PLi : -
NA CONfALECENCIA. — L A QUINCENA DEPORTIVA. NOTABLE 
EXPOSICION AUTOMOVILISTA. - C O N F E R E N C I A S T CONGRESOS 
EN P E R S P E C T I V A . LOS P R E L U D I O S D E L A GRAN EXPOSICION 
D E INDUSTRIAS E L E C T R I C A S Y G E N E R A L DE ESPAÑA. L A F I E S -
TA D E LOS JUEGOS F L O R A L E S . EMOCIONANTE DISCURSO D E 
F E D E R I C O RAHOLA,— EN E L AYUNTAMIENTO. CAMBIO DE Al 
CALDEé MORALES P A R E J A Y MARTINEZ DOMINGO. ÜN MAL 
PASO SALVADO CON FORTUNA POR L O S JBEGIONALISTAS. 
Barcelona, 8 do Mayo de 1919 
A tal extremo de confusión había 
llegado la situación política, y a un 
grado tal de esguera de los grupoJ 
parlamentarios, que llegó a imponer-
se como una necesidad ineludible el 
licénciamiento de unas Cortes que s-i 
habían demostrado impotentes do to-
do pinto para funcionar con alguna 
eficiencia. 
Que esta solución era la única po-
sible lo demuestra el hecho de qua 
I03 jefes de todos loo grupos del ré-
gimon, sin excepción, venían supedi-
tando exclusivamente su política al 
afán de recabar cada uno de ellos 
para sí y en provecho propio el co-
dtelado decreto de disolución. To-
dos, por consiüTiiente, partían de l i 
tase de despejar el terreno, desha-
ciéndose de h-G Cortes, Lo único 
que se disputaban era la facultad le 
disolverlas. Y en tal porfía, juz-
gando con imparcialidad, ¿quién más 
indicado que el señor Maura para 
obtener, junto con la reiteración de 
la confianza regia, el delicado en-
cargo de presidir las nuevas elec-
ciones.? ¿Cuál entre todos los pro-
Lombies habilitados para presidir un 
fobierro ofrece mayores garantías 
de rpspetos a las libres decisionea 
del sutracio? 
E n esto particular sus anteceden-
tes constituyen su mejor ejecutoria. 
No pertenece Maura a la ralea de 
Ice gobernanttí, que a trueque de 
fabricarse un\ mayoría adicta, y 
unas oposición.-s complacientes pues-
tas a cu servicio hacen mangas y ca 
pirotes con la ley que garantiza la 
legalidad y la pureza del voto popu-
.:tr. E l mejo» testimonio de que n) 
entra ahora, ..orno no ha entrado 
nvnca, en sus intenciones el propó-
sito de hacer neo de determinados 
procedimientos, lo ha ofrecido el Je-
fe del Gobierro al fijar gallardamen-
te la celebración de las elecciones 
rara el día primero del próximo ju-
nio. Los hombres máa diestros en 
tales menesteres úo podrán menos 
de reconocer que el plazo de un mes 
escaoo interpuesto entre la disolu 
ción de unas Cortes y la convocato-
ria de las elecciones generales no da 
tiempo suficiente para combinar un 
mal encasillado y poner en juego la 
maquinaria de la presión oficial. 
E l decreto Je disolución de la^ 
Cortes han producido una gran sor-
presa entre los gremios políticos e'j 
marañados en sus pleitos meramen-
te personalistas. Ya antes de que el 
Gobierno se decidiera a someter el 
asunto a la decisión soberana de la 
Corona, el señor Maura había tan 
tpado a los 'iistintos jefes de las 
fracciones dinápticas para aclarar la 
F.tua>:ón, por cuanto no correspon-
día, ni con mvicho, el apoyo franco 
que xe ofrecieran cuando se hizo 
cargo del poder, la extraña conducta 
de sus repreaentantes en el seno de 
la Comisión ele Presupuestos, los 
cuales iban acumulando dificultades 
y már dificuleudes a la expedita le-
lílizac ión de la situación económi-
ca. E n la j'icesiva evacuación de 
Ins indicadas consultas lo primer^, 
que se puso d ) relieve fué la ausen-
cia ccmpleta do toda idealidad pa-
triótica en los caudillos consultados. 
Cada uno penaba sólo en su grupo 
y nadie pensaba en las necesidades 
IJÚblic&s. Uufcamente la mayor'a 
regionalista, por órgano del señor 
Cambó, hubo de evp.cuar la consul-
ta en términos precisos y claros, 
estableciendo «¿ue a su entender "el 
circunscribir la actuación do las 
Cortei a la c.probación rituaria do 
un presupuesto para dar cumplr 
(Pasa a la página O.VCE) 
V a p o r L e ó n X I I I 
E l jueves 26, por la tarde, salió de 
Veracruz rumbo a la Habana, el /a-
por "León X I I I " con 35 pasajeros pa-
ra este puerto y 110 de tránsito para 
España, esta vapor saldrá de esl-í 
puerto el día 30 para New York, Cá 
diz y Barcelona, debiendo los seño-
res pasajeros depositar sus equipaie-j 
en la Machina en todo el día 28. 
. Según cable el vapor Montevideo 
j llegó a Cádiz el día 23 sin novedad 
! L O S D O C T O R E S R E C O M I E N D A N 
_ Optona para lo» OJoti. 
¡ vea ea ene ferió-Jico mañana las De-
» claraciones do .Doctores 
Médicos y especialistas de ios ojos re-
cetan Optona como un remedio i-aserc 
segurj en el tratamiento de afecriones di 
IOÍ ojos y para fortificar ía vtsta, S» 
vende en todas las droguerías bajo ga 
rantfa de aevolución del dinero. 
R . F e r n á n d e z y C o m p a ñ í a . 
A V I S O 
\ ] r ' í a d e u a a u t o m ó v i l N a t i o n a l , a u t o r i z a d a 
n a S o c i e d a d " E L G R A N M A C E Í T d e S a n t a 
« h a s i d o t r a n s f e r i d a p a r a e l S O R T E O 
^ d e S e p t i e m b r e d e l a n o e n c u r s o , 1 9 1 9 . 
S a n t a C l a r a , J u n i o , 1 8 d e 1 9 1 9 
F r a n c i s c o O r d ó ñ e z d e H a r á , P r e s i d e n t e 
Antes, la vetusta plaza del Cris-
to se envolvía en la soledad y el si-
lencio de los espíritus refinados; si-
lencio y soledad que por la mañana 
con el qngelus, interrumpían las cam-
panas de la iglesia; que en los dul-
ces, en los melancólicos, en los grises 
atardeceres llamaban al recoglmien-
lo de la santa oración. Ahora el rui-
do cruel del pr^oreso, lo que nos lle-
va a la muerte en los vértigos locos 
de su velocidad, ha tomado allí car-
la de agitación fragorosa o incesan-
te. 
Los vecinos antes silentes, arras 
trados, cautivados por el progreso que 
pasa triunfal, han cambiado su len-
titud por actividad, su solr-mnidad 
por una alegría encantadora que pre-
side el trabajo honrado de ÍUS veci-
nos. Y se nos antoja que .ahora son 
más alegres sus calles, más floridos 
sus balcones, más pomposos sus ár-
boles, más animados sus paseítos don 
de los niños cantan y juegan; má» 
pintoresco todo. Lo clásico se va, c-s 
cierto, confesémoslo con dolor; pero 
lo nuevo llega a esta plaza en un re-
mozamiento que acaricia; lo que s e K 
mañana viejo, clásico, acaso acaso ro-
mántico rincón donde torne a vivir 
el silencio y la solemnidad do los es-
píritus refinados. Que con los tiem-
pos todo pasa y todo vuelve. 
Las casas de puertas engruñídas y 
1e ventanucas como ojos avizores 
de vieja curiosa caen al golr"? certero 
y vigoroso del martillo moderno, Y 
poco a poco las casas viejas de la vie-
ja plaza se trocan en palacios con fa-
chaáau elegantes, algunas muy co-
quetas . 
Cabe estos nuevos ediñclos. dondo 
antes vivían oscuramente la mar de 
industriales y de ^omerciarteg, abo-
ra cabrillean a la luz del sol tiendaf! 
y comercios que atraen y cautivan a 
ias gentes que saben pasar las horas 
en contacto con lo nuevo y con lo 
bello, ;,Os acordáis de la vieja casa 
de confecciones famosa E l Bazar del 
Cristo, fundado en el año U-iano do 
1876? Pues bien; si la recor-iáis vie-
i",, silente y sombría, pasad ahora po-' 
Villegas 91 y no la conoceréis; la vie-
ja casa so ha transformado por el 
entusiasmo y el buen gusto de sus 
dueños los señores R, Fernández y 
Cía., en una moza rica en belleza, en. 
elegancia, en preseas; rica, elegante 
y señorial; rica y cautivadora casa 
en su aspecto; única en su.-? confec 
dones, en sus tejidos, en sus artícu-
los para caballeros; única en especia 
lidades blanduras de miragüano; sur-
tido inagotable y delicadíoimo para, 
camas, incluso para camas de novia 
linda y enamorada. Esa es la obra a 
que arrastró i l progreso a estos in-
dustríales tan ntelgentes y tan ca-
ballerosos y de tanto crédito. 
OSl nuevo y arrogante Bazar del 
Cristo abre sus puertas galanas hoy, 
IXJS que crean en eso de que siempre 
se dexagera algo y aun al^os, que 
pasen por allí y se convencerán de 
que he visto y escrito la veroad. Pa-
sad caballeros elegantes y donjuanes-
cos. Pasad damas bellas que sola la 
virtud, el ahorro y la gracia de loá 
hogares. Pasad nlfas enamoradas, 
novias risueñas, novias encantado-
ras; escoged vosotros allí vuestros 
trajes, vuestras' camisas, vuestros 
bastores; comorad señoras las ropas 
elegantes de inestras camas; com 
^rad vosotras, novias dulces, una ca-
inita blanca como vuestra alma, muy 
Gstreclita: el nido de vuestros amo-
jes. 
No oh faltará una sonrisa ni una 
galantería de los dueños que son per-
sonas delicadas. ¡Oh, las blandura? 
'resca? del mlraguano para las lu-
nas de miel! 
Fernando R I ^ E B O . 
E L E Q U I P A J E M O D E R N O 
Conocido interna-
cionaimente por su 
peso ligero, por lo 
que ahorra dinero 
en el exce so de 
equipaje —l—^M> 
S I U S T E D S E E M B A R C A , 
• V E N G A A V E R L O . 
7A. 
Unicos Agentes en Cuba: 
" L A G R A N A D A " 
O b i s p o y C o b a . M e r c a d a l y Co . 
B A N D E R A S 
D E F I L A I L A 
AMERICANA . , 
9x15—55.00 








AJII. Til CANA 
8x12—$45.00 
J . P a s c u a ! - B a l d w m 
O b i s p o , I C l 
D r . M . H . G E L ¿ S C A S A S 
CCULISTA 
Especialista de New York 
rrfer.redades de los ojos, oídos, na-
ri3 y garganta, 
Cociultas y operaciones: de 1 a 
4 p. m. 
Grat'j para los pobres, los sábado.» 
Sun MlgTiel, 49.—Teléfono A-0ú»l 
llábana. 
ise?! 13 Jl 
D r . O o n z i l D P e t o 
1 ^ M E X ' - ^ O DISL, .i (. • : 1 ; \ !, UE 1, n '. 1.-
j \y «eucias / del Hospital Número buo. 
ESPEC'.AJ.ISTA KN VIAS CFiNAKIAS y ejfemiedailes veníTead, Cistopcopla, 
i catenomn de los urtleres y exarneu de 
j rilóu por los Kayos i , 
I JNYECCIONE8 DE NEOS AL VA USAN. 
í / ^GVlsIILTAS DE 10 A 12 A. M, V DB 
\ J 3 a 6 . m., en la callo de 
j 120K2 81_m_ 
| D r . C l a u d i o F o r t ú o 
Tratamiento especial de las afeceio-
res de 1?, sangre, vem-reas y secre-
| tas, cirugía, partos y enfermedades da 
, señoras. Inyecciones intravenenosas. 
I sueros, vacunas, etc. Clínica pura 
hombre.. 7 1|2 a 9 1|2 de la noche, CJÍ 
nica para mujeres, 7 1|2 a 9 1|2 de la 
mañana. Consultas de 1 a 4. Campa-
I narlo, 142. Teléfono A-8990. 
15169 I9jn. 
Maletas de cuero, desde $10, en todos los 
estilos. 
D r . F . G a r c í a C a ñ i z a r e s 
C a t e d r á t i c o de l a U n i v e r s i d a d 
i A L M E N O A R E S 2 2 , 
, Nlarlanao 
| C o n s u l t a m é d i c a s : L u n e s , 
j M i é r c o l e s , V i e r n e s , de 2 a 4 
f io h a c e v i s i t a s a d o m i c i l i o 
D r . R . C H O M A T , p a d r e 
CONSULTAS DE 1 A 4 
P R A D O , N U M E R O 78. 
i TELEFOPiO A-LJ40 
Tratamiento especial de la Av&rír 
• sis, Herpetismo y enfermedades de ia 
Sangre. 
j Piel y vías gemio urinarlaB. 
r O r T H e r n a n d o S e g u í 
í CATEDRATICO DE LA (INlVERilOAD 
| G a r g a n t a , N a r i z y O i i b s . 
P r a d o , 38 ; d e 12 a 3. 
P A G I N A C U A T R O D I A R I O D E L A M A R I N A Junio 28 de 1919. 
AÑO 
L A P R E N S A 
U X X V ü 
E l "Heraldo"—que aplaude las me-
didas de expulsión del Gobierno, apli-
cadas a la gente del hampa—escribe 
estas palabras demasiado graves... 
—"Ellos supieron también hacerse 
personas iníluyentes en la política y 
a la sombra de alguno que otro polí-
tico de la situación burlaron la ley 
más de una Tez saliendo triunfantes 
en sus empresas..." 
¿Cómo es posible esto? 
Y ¿cómo es admisible, además, que 
el "Heraldo de Cuba"—diario de opo-
sición—se allane a formular semejan-
te terrible y vaga acusación, sin 
aportar,, en el acto pruebas, citar 
nombres y referir hechos conlretos? 
E l "Heraldo do Cuba", por su im-
portmeia y su solvencia moral está 
obligado a delir algo más. ¿Alguno 
ene otro político de la situación, "tra-
ta do blai-ca^.", burla de la ley, triun-
fos en la empresa etc. etc.? Cuando 
estas cosas se escriben—si es el Heral 
do el diario que las publica—deben ser 
"pruebas" fehacientes, y es por estas 
pruebas que files cosas afirma.., 
Pero el "Heraldo" no puede limitar-
se a afirmar. 
En vez de decir: "algún que otro 
político de la situación", debe "Heral-
do" consignar cívicamente el nombre 
de estos políticos de la situación quo 
así burlan la ley y que de acuerdo con 
la gente de mal vivir, contribuyen al 
tomento y regularización de la "escla-
vitud blanca". 
Este ea su deber. •. 
No es prudente arrojar sobre una 
colectividad la vaga o indeterminada 
bospecha de una participación activa, 
en "negocio" tan "feo"... Sí hay 
pruebas concluyentes contra persona>i 
de alta significación política, ¡pubh-
quense! y díganse con serena eleva-
ción de miras los nombres de esos 
políticos venales... 
Y si esto no puede hacerse es mu-
cho mejor no decir nada. . . 
U l t i m a s M o d a s 
L A C A S A Q U E M A S : : 
: : : : B A R A T O V E N D E 
P o r s ó l o $ 1 9 - 9 8 
Elefante vec.'.do de punto blan-
co adornado --on cuentas de Ulti-
ma moda en la, doble falda sobre 
blusa y mangas Ancho cinturón 
de punto que termina en la espal-
da con dos Ciídas. 
Grnn surtid-) en Batas, TestJdos 
de tni, Testidos de niñas. Trajes 
pnra niños, et*, 
A I M A Í M S D E I N C i A N 
Teniente Rey, \9f esquina a Cuba 
Todos los tranvías pasan por la 
puer*a de est w almacenes. 
T o d a s l a s s e m a n a s r e -
c i b i m o s n u e v o s m o -
d e l o s . 
N o c o m p r e s u ' s o m -
b r e r o s i n a n t e s v e r 
i o s m o d e l o s d e 
E L D E S E O 
G A L I A N O 3 3 . 
T e l é f o n o A - ? 5 0 é . 
C 4950 
E l crimen de Matanzas—el ho-
irendo crimen de la niña Cecilia—ha 
puesto de nuevo, sobre el tapete, el 
pavoroso problema de la "inadapta-
ción" social de una raza. 
"Estremecida de horror y de ver-
güenza en presencia dei salvaje cri-
men de Matanzas, se pregunta ansiosa 
el alma de nuestro pueblo—escribe un 
querido colega—si no habrá remedio 
eficaz para prevenir en lo sucesivo las 
odiosas prácticas de la superstición 
afro-cubana que con tanta frecuencia 
hace correr la sangre de inocentes 
criaturas.'* 
No se está en presencia del crimen 
individual, sino del crimen de una sec-
ta; no es la pasión malsana ni el ins-
tinto perveran do un hombre lo nue 
es preciso reprimir: es la acción bru-
tal de una ignominiosa ignorancia, el 
repugnante fruto de una suiperstición 
bárbara y torpe. 
"Por eso son inótilees los procesos 
habituales,—indica bien el colega— 
i las más veces terminados por un so-
* breseimlento, como son inútiles las 
penas en los casos en que se logra 
dar con los autores". 
Procesos y penas ordinarios, repre-
f.entan meros paliativos de un mal. 
dejando subsistentes sus causas etio-
íógicas. 
Ñí siquiera pondría término a ellas 
•—y este es nuestro criterio—el impe-
rio de la Ley de Lynch, no sólo por-
que pugna contra la idinsincracia po-
pular, ciño porque su acción se limi 
ta a imponer un castigo, sin garantías 
de acierto, que como todos los castigos 
resulta estéril en aquellos casos en 
que el crimen se realiza bajo el influ-
jo de creencias extendidas. 
Es menester ir a la raíz misma de 
las causas, destruyéndolas en gérmen. 
V esto sólo podrá conseguirse median-
te una gran difusión de la cultura de 
las clases que todavía, en el sielo X X 
viven en Cuba en pleno salvajismo. 
La. obra educativa.—escribe el cole-
ga,—acabará de extirpar en las alma", 
primitivas, la estúpida y bárbara 
creencia de que bebiendo la sangre de 
un niño puede recobrarse la sa.lud. 
¡Pero cuan lenta no resulta esta obra 
de regeneración! 
Y ¡qué vana labor si no se inculca 
en estas almas bárbaras las radian-
tes enseñanzas de las doctrinas ne 
Cristo! 
L a cultura, la educaición difundida, 
las escuelas etc., de nada, sirven si el 
espíritu crece y se dilata despojado 
de una pura moral , . , 
Día a día se irán todo^ convencien-
do—prensa v público vulgar, clases 
directoras e intelectuales— de la im-
prescindible necesidad de restablecer 
—en los colegios de primera infancia 
-—la enseñanza de las doctrinas reli-
giosas, . , . 
E s la única senda segura. 
¿ •> <> j 
© 
J 
L a C o r o n a d e L a s C o r o n a s . 
Rubio como el oro o negro como el ébano, un 
cabello hermoso ha sido y será siempre una 
corona más preciosa que las de reyes y empera-
dores. L a mujer que tiene la fortuna de ostentar 
esta corona de las coronas, dondequiera rinde 
Voluntades y dondequiera conquista homenajes. 
No hay esfuerzo que no deba hacerse ni cuidado 
que no deba tomarse por conservar tan 
admirable tesoro. Cuantos medios aconsejan 
como mejores para este fin los más notables 
dermatólogos modernos, se hallan reunidos en la 
D A N D E R I N A . Esta loción conserva y 
aumenta la belleza del pelo y lo defiende 
contra todas las enfermedades. Como prepara-
ción medicinal la D A N D E R I N A es superior a 
cualquiera de las de su dase por que cura pronta 
y radicalmente la caspa, impide la caída del pelo 
y le devuelve su vitalidad. Como artículo de 
tocador es también de mérito excepcional, pues 
tiene una exquisita fragancia y es la única 
loción que limpia, suaviza y embellece el cabello 
en pocos momentos. E n resumen, este exce-
lente producto es el servidor más eficaz y el 
guardián más-fiel de la "corona de las coronas.** 
H A B A N E R A S 
P A Y R E T 
N U E V A . T E M P O R 
Trás la Fábregas, \z Delgado. 
Eteto es, JUlia Delgado, sobresa-
liente actriz que ya conoce nuestro 
público de otras temporadas 
Hija de un actor cubano, del inol-
vidable Paulino Delgado que en el 
antiguo Irijoa, hoy Martí, nos hizj 
disfrutar de las primicias del teatro 
de Guimerá. 
Recuerdo que sirvió Mar y Cielo, 
obra del insigne dramaturgo catalán, 
para debut entonces de la Compañía 
de Paulino Delgado. 
A D A . D R A . M A . T I C A 
Será esta noche en paw . 
mera función de la n u e v ^ ? Ia Pri-
poniéndose en escena Los v ^ t Z 
uno de los éxitos más re^V^Of^ 
Julia Delgado en 8U t o n S ^ 1 * ^ 
paña y la América Utiua ^ 
Habrá matinée mañana „ 
cuela de las coquetas '0n 
E l ladrón, de Bernstein S ^ f ^ 
ción nocturna. ' v ^ la 
Y para el miércolec. Anior« » ¡ 
nos, en noche de moda y A,ao 
Y a l l e g a r o n d e S u i z a 
N O M B R A M I E N T O S Y T R A S L A D O S 
D E C A N C I L L E R E S 
lld-7 
^ E l señor Presidente de la República 
firmó ayer dos decretos por los cua-
les se hacen los siguientes nombra-
mientos y traslados de. cancilleres. 
Nombramientos 
Justo Aspiazu y Pradera, para Bir-
rningham: José A, Losa, para Atenas; 
Ramiro Justinlani, uara Amsterdam; 
Marcial Fernández Verdiales, para 
Halifax; Emiliano Fuentes, para Mi 
íán; Rafael Vidal y Madrazo, para 
Osaka. Japón; Alfredo Calvo y Porte-
la, para Nagoya. Japón; Juan Váz-
quez Bello, para Detroit; Armando 
León y Valdés, para Cincinnati; Po-
dro P. Pérez, para Cleveland; Domin-
go Govantes y Aguirre, para Pasca-
goula; David Mcjarrieta. para Vigo; 
Pedro Iduate y Carballo para Guate-
mala; José R, García y Muñoz, para 
la Asunción, Paraguay; Gerardo Fer-
nández Mira, para Chicago; Jaime 
Mira, para Chicago; Jaime Roura y 
Castillo para Valparaíso; Carlos R . 
Guigou, para Palma de Mallorca. Is-
las Canarias; Luis Sotto y Figueredo. 
para Kinsgtou, Jamaica; César A . 
Lombard para Montreal; Elíseo Pérez 
y Díaz, para Tampa; Félix Gronlier. 
para Jacltsonvillé; Luis F . Rigal, para 
Ponce, P. Rico; José Rodríguez Val-
dés, para Gijón; Matías Tabeada y 
Suárez para Yokohama, Japón; Enri-
que Echarte y Merello, para Génova. 
Italia; Ccnrado Domínguez y Núñez. 
para Charle^ton; Valentín Riva y 
,Abren, para Barcelona; Héctor Seiglie 
|y Martínez, para Calcutla, India Ti-
glesa; Gastón Rabel, Jr,,' para Buenos 
¡Aires; Juan Vivó, para Santa Cruz de 
Tenerife; David Gay Calvó, para Bia 
rrlt?, Francia; Federico Zenea, para 
Ottawa, Canadá; Pablo Clavareza, pa-
ra Santo Domingo; Juan A, Pérez, pa 
ra New York, 
Traslados 
Eduardo Mora, de Sarta Cruz de 
Tenerife a Stockolmo, Suecia; José 
jBallester, de Buenos Aires a Copenha-
gue; Carlos Eauzá de San Juan, Puer-
to Rico a Aguadilla, P. R,; Eduardo L . 
Sánchez, de Charleston «i Norfolk; E , 
S. A.; Enriqu'? Moreno Merlo, de Bar 
celona a Alicante; José Jiménez Andi-
ro, de Mayaguez a Málaga; Gustavo 
Alvarez La Rúa, de Málaga a San 
Juan, Pueito Rico; Bar:olomp Carri-
llo, de Veracruz a Lisboa. Portugal; 
Urbano Pardo, de Halifax, a Veracruz; 
Jo?^ Orlando Ferrer de Calcutta a Ma-
yaguez. 
Específico Valiña, se vende en to-
das las boticas, todos los deoósltos 
lo tienen siempre y todos los reumá-i-
eos curan su reuma tomándolo. Se 
sabe de miliares de pacientes que en 
unos cuantos frascos de Específico 
Valiña, han sanado para siempre del 
reuma. 
Los elementos que componen el Es-
pecífico Valiña, son puramente vege-
tales y por eso, tomar Específico Va-
liña es posible y provechoso a to lo 
el inundo, porque sus componentes en 
nada afectan el organismo y aun 
quienes toman medicina para otras? 
afecciones, lo toman con provecho. 
Específico Valifia, es un gran depu-
rativo y quienes sufren afecciones da 
la sangre, harán bien en tomarlo, p -r-
que les aprovechará positivamente 
A. 
P E I N E T A S D E T E J A 
A l q u i l o y v e n d o . M u c h a v a r i a c i ó n 
e n m o d e l o s 9 y t o d a s l e g í t i m a s . 
P e l u q u e r í a d e J u a n M a r t í n e z , R e p t u n o , N ü m . 8 1 • 
ld-28 
E S T U D I O M A R I A N O M I G U E L 
C L A S E S DB PINTURA 
Dibujo, Colorido, Composición 7 figura. 
Clase especial de Estética del color (procedimientos 7 sn técnica^ 
A n t i r o . 4 1 , e n t r e 3 y 5 . 
T e l é f o n o F . 1 3 8 8 , V e d a d a 
P a r a S a n P e d r o 
y S a n P a b l o 
Mañana, domingo, celebran iu fies* 
ta onomástica los Pedros, las Petroni-
las, ios Pablos y las Paulinas, sien-
do de rigor siguiendo la tradicional 
costumbre de obsequiar con dulc .-s. 
helados, vinos y licores a los fami-
liares y amigos que cumpliendo con 
un deber de cortesía vayan a feliictar 
a los que el día 29 celebren su santo. 
L a dulcería Nueva Inglaterra es la 
mejor surtida de la Habana siendo su 
especialidad los exquisitos bombo-
nes. 
En írutas frescas nacionales y ex-
tranjeras esta casa no reconoce rival 
y se adornan cestas muy elegantes 
para regalos, haciendo los encargo? 
con tiempo. 
E n artículos para regalos hay donde 
escojer; preciosos estuches y bombo 
ñeras conteniendo dulces y confituras 
requísimas. I 
Para bodas, bautizos y festividades 
de santos "La Nueva Inglaterra", San 
Rafael, 4, esquina a Consulado. Telé-
fono A-8667. 
Las famosas Tiras Bordadas finísimas que tanto Lan escasead 
Las hay de .odas clases: Uniones de Cinturas doble, remates finn4^ 
tiras y entredoses de lo más fino pe-r? CANASTILLA, ROPA DE CA ' 
ROPA INTEPIOR, etc., lo mismo que un bonito surtido dp r ^ ' 
T E L A S BORDADAS D E ULTIMA NOVEDAD. 
A c a d e m i a I D E A L 
Pintura, dibujo, corte y costura Sis-
tema Martí. Sombreros, bordados en 
máquinas, flores, frutas y corsets. 
Amistad, 63, altos. Visítese esta Acá 
demia para los modelos que tiene ex 
puestos de sus enseñanzas. Precios 
módicos. 
18045 1J1 
E l f i n a l d e l a l i q u i d a c i ó n s e r á e l 1 5 d e J u l i o 
e n e l q u e e m p e z a r á n l a s r e f o r m a s d e l a 
C A S A C A Ñ E D O 
L E A Y P O N G A A T E N C I O N 
Piezas de Warandol, hilo, 1014 
clase superior, a $19.80 
Piezas de Holán clarín doble 
ancho, a. . . . . . . . . . 10.20 
Piezas de Holán Batista do-
ble ancho, a 12.30 
Piezas de Crea hilo, 130 varas 
número 5000, a. . . . . . . . 6.40 
Piezas de crea hilo, 30 varas, 
número 7000, a. 9.20 
Piezas de crea catalana, núme-
ro 16 590 
Piezas de Nansú inglés doble 
ancho, 161 2.6b 
Piezas de tela rica doble ancho, 
número 162 3.43 
Piezas de linón doble ancho, 
número 158. 5.40 
Piezas de Cambric superior, 
doble ancho. . . . . . . . . 2.90 
Piezas de madapolán extra do-
ble ancho 3.•i-I 
Sábanas cameras superiores. . 1.6u 
Sábanas medio cameras extra 
clase. O.S'l 
Fundas cameras dobladillo. . 0 54 
C O X F E í r K » INTKKIOR DE LO 
MAS F1>0 FRANCESA 
Camisones bordados finos, 
franceses a $ 170 
Camisones bordatios de los 
más finos, a 1-98 
Camisas de noche bordadas su-
periores, a S.lt1 
Camisas de noche con precio-
sos bordados, a. S.4b 
Pantalón con encajes y borda-
do fino, a 1.40 
Pantalones bordados finos. . 2.20 
Juegos completos de novia lo 
más fino, a 9 40 
Juegos de cama calados y bor-
dados superior, a. . . . . • 2030 
Juegos de cama de lo más fino 
calados, a. . . . . . . . 23.60 
Matinés bordados muy finos y 
con encaje, a 3.10 
Juegos de mantel calados y 
bordados, a. • 16 30 
Cubrecorsé muy finos bordados 
y encajes, a 78 centavos. 
?1.46 y 154 
CONFECCION DE SEDA MUY P K A 
Cubrecorsé de seda con encajes $ 1.78 
Camisones de seda con encajes 
finos. 4.20 
Camisas de noche de seda con 
encajes 5.20 
Sayuelas de seda todos colores 3.9S 
Trajes de 'Crep de Cliina de 
$45, todo» a. IS.ÍIO 
CONFECCION EN VERDADERA 
GANGA 
Sayas de gavardina y warandol $ 1.29 
Blusas de nansú superiores, a 0.98 
Sayas de piqué fino 3 10 
Kimonas de crepé de colores 
fantasía 130 
í OXFECCION PARA CABALLEROS 
Trujes de Pal Beach y Tela 
Tropical, clase extra a. . . . $ir).0íí 
Camisas de vichi finas, a. . . . 1.4o 
Camisas de seda legítima. . . 3.80 
Cuellos Ide 019 
Camisetas y calzoncillos. . . 0.SS 
Pajamas de vichi fino. . . . 260 
Pañuelos de dobladillo, a 15 y 0 19 
Tirantes y ligas a como quieran. 
Corbatas de seda fantasía, a 48 cen-
tavos. 
ARTICULOS D E PUNTA PARA SE-
ÑORA 
Medias finas, transparentes, a 26. ¿9 
y 32 centavos. 
Medias de seda con costura, a 98 
centavos y |1.34. 
Calcetines para caballero, a 25 ctvs. 
Calcetines de seda, a 59 centavos. 
D e s p u é s d e L l u v i a s 
Las personas que padecen de reu 
ma, después de días lluviosos, suelen^ 
resentirse de su mal y necesitan ata-1 
cario rápidamente para curarse y fl<í-' 
Jar de nutrir. Para combatir el reuita 
debidamente nada vsa hace mág Im 
prenclndlblo qun el Especifico Valiña, 
preparación a base de elementos vc-
Ketalee, Que prontamente cura el reu 
nía. 
U n g r a n s a l d o d e r o p a i n t e r i o r d e n i ñ a a c o m o q u i e r a . 
G r a n s a l d o d e p l a n t a s y f l o r e s , m á s d e 1 0 m i l r a m o s . 
F o r m a s d e s o m b r e r o s , a $ 1 d e t a g a l y $ 2 . 8 0 d e í i s e r é . 
C A S A C A Ñ E D O 
N E P T U N O , 3 8 
e n t r e I n d u s t r i a y A m i s t a d . T e l é f o n o A - 1 7 4 4 . 
C5562 
" L A S U I Z A " 
BERNAZA (hoy 
Frente 
Plácido), 30, E N T R E LAMPAHtLLA Y AMARGURi 
al Colegio " 'San Agustín '. 
Anuncio Iglesias. T. A 0425. 
ARNOLD DUNNER. 
>526 34-28 
" S U G E S T I V A " 
i 
m 
ytl abanico de las dama» eler&nt«« 
L« preciosidad de su pelsaje de seda, primorosamente pintado i man», ILfl. 
6 ION A. 
Lo flexible de su Tarillaje ron patrón de nácar, SEDUCE. 
Lo perfecto dt BU ciorre, ADMIRA. 
Sus colores, los más deseados: punzó, azul pálido, roeadb» «alm|x mu 
/ lila. 
Los hay de papel y también en tama-ñog chicos, para nifiaa. 
Tenemos gran existencia de seda ch ina, porcelanas y perfumería frwica» 
de la mejor, y todo muy barato. 
l ^ A S E G U N D A M A R I P O S A 
« DB YAU ON LOMO. CASA IMPORTADORA 
MONTE 19 H A B \ N A T E L . A-0433 
Sn ««diría» y .casas de modas 
C 6186 «It IM-U 
P a r a l o s A r t r í t i c o s , 
R e u m á t i c o s , & . & . 
D r . Francisco Mari l i , M é d i c o Cirujano. 
CERTIFICO: 
Que desde hace i argo tiempo rengo usando mi 
práctica co» Imnej0 rubleg resultados «1 "BENiOA« 
TO D E LITINA BOSQUE" en ei tratamiento d« 1» 
Wateslg Urica en su a dlreraas manifestaciones. En 
mi concepto eg uno de los mejores disolventes del 
ácido ünloo. T para ^ue su preparador pueda hacer-
lo constar le expido la presente. 
DR. P. MARILI* ! 
E l "Benzoato de u t i n » de Bosque" eg un Terda* 
dero producto cuyos rf sultados se palpen todos lo» 
días en «i tratamiento del Reumatismo, Gota. Ai*1 










































































































Con samo »n!Ba 
en Cubai 
Cinco millones di 
pastillas 
DE VENTA ^ 
TODAS PARTES 
A MÍMIMCi P R E m 
E l preferido en 






A G U A C A T E 1 3 2 Y 1 3 4 
AÍÍO L X X X V I I D I A R i O D £ U MARINA Junio 28 de 1919. PAGINA CINCO. 
H A B A N E R A S 
L A F E K 1 A D E S A N J U A N Y S A N P E D R O 
. ^ ' i dia naranja que indica a los unos y 
jCoche de jua'n y gan Pedro. ¡ las otras su respectiva pareja. 
La feria ae a n0'rhQ en ei Recrea ¡ HabrA teatro. 
Celébrase ^ j ^ d a por el Cen Ventas de café y tabacos S a s c o í a n orgam 
tro Alla„a típica 
en fama. 
Ventas de gazpacho. 
Un bazar. 
Y kioscos donde se despacharán, en 
los. 
la edición ultima de to- linos, buñufelos, chocolate y aguar-
reoarativos hechos y de to-1 diente y en otros, dulces andaluces, 
dos l03 ^jpntes combinados. I avellanas, etc. 
Otros kioscos más. 
10 nne agregar a Ir- anunciada ba-
Iíay^ flores un concurso de man-
talla ae ^ proineverá, con su ju-
toneS correspondiente, cuando esté la 
rado 
fiesta en su apogeo 
34-2Í 
esta ^ ré lo que ya dije ayer sobre 
Rf^r ido y sobre la iluminación 
el áe,fc\™ ia fachada del Recreo de 
que iuc"^ 
B e S Í S * l a atención, 
v rénetiré también las innúmera-
diversiones que hallarán los con 
t̂r><? en el teatro y en el baile. bles 





De helados, refrescos y bebidas. 
E l de la buena ventura. 
Y ^ l de los abanicos y postalos con 
dibujos y acuarelas de nueFtros ar-
tistas acompañados de autógrafos de 
Villaespesa. 
Habrá estrellas giratorias. 
Un carrousel. 
¡G-uay del que detengan! 
Va de patitas al Correccional. 
Conviene insistir en lo de que la 
feria de esta noche os para obsequio 
exclusivo de los socios del Centro An-
daluz. 
repartirán entre los jóvenes v j Solo ellos, y bajo su cuenta y ries-
chachas unos sobrecitos contc- go, podrán dar las invitacioties. 
V e l o s d e c a r a 
V a r i e d a d d e e s t i l o s y c o l o r e s 
endo la tarjeta de la simbólica me-l No se venderán entradas. 
E N L A P A R R O Q U I A D E M O N S E R R A T E 
fl 
.Tres bodas anoche. 
Y las tres en iglesias distintas, 
celebró en el Angel, a las nueve, 
"de ia señorita Carmen Ortíz el 
loctor Manuel Dortá y Duque. 
\ledia hora despuús, ante los alta-
m de la Parroquia de la Caridad, 
mTian su suerte con los lazo» del ma-
¡rimonio la señorita Fe Meneees y el 
geñor Joaé Hornánádez Clavijo. 
¿Cuál la otra boda? 
Es la que pienso describir. 
En el templo de Monserrate, radian 
te de claridad, recibieron la solemne 
bendición de sus amores la señorita 
Zoila Ojcda v el señor Manuel Fer-
nández Ballester. 
La señorita Ojeda, esbelta y gracio-
Ea lucía una toilette cuja elegancia 
completábase con el ramo qv.e porta 
ha en su diestra. 
Una preciosidad. 
Nuevo modelo de los Armand. 
Responderá ya para siempre a la 
denominación de Zoila en gracia a 
la novia que lo estrenaba y para quien 
fué creado. . . . . 
Los Claveles , gardenias y orquí-
deas predominaban entre el artístico 
conjunto. 
Cain del ramo hilos de p'nta. 
Y también cintas. 
Lo entregó la señorita Ojeda des-
pués de la ceremonia a su hermana 
Josefina, recibiendo de ésta un ramo 
de tornaboda, confeopión también de 
E l Clavel, de las bellas rosas Mina 
Truff in. 
Fueron los padrinos los señores pa-
dres de la desposada, el querido doc-
tor Luis Ojeda y su distinguida es-
posa, la señora Josefina Von Sobot-
ker de Ojeda. 
Llevaba el doctor Ojeda la represen 
tación del señor padre del novio, don 
Eustaquio Fernández Alonso, impedi-
do de concurrir al acto. 
Actuaron como testigos por parto 
de la novia el doctor Augusto Díaa 
Brito y los señores Rafael Bárzaga, 
Camilo Armand y Juan Ramos, sién-
dolo por el novio Mr. Charles Mo Cor-
ning, los señores Antonio" Hidalgo 3' 
Luis Zapata Bretón y el joven Alfre-
do Jiménez. 
Lleguen hasta Zoila Ojeda lo míá-
mo que hasta su elegido los votos qu'.'! 
aquí dejo formulados. 
Son por su ventura. 
Tan grande como completa. 
a & c u t c u 
C o m e r , D i g e r i r , 
A d q u i r i r F u e r z a s 
D e p o c o a p r o v e c h a n 
b u e n o s a l i m e n t o s s i l a 
d i g e s t i ó n n o e s n o r m a l . 
D i g i r i e n d o b i e n s e a d q u i e -
r e n f u e r z a s p a r a l a v i d a 
a c t i v a . C u a n d o e l e s t ó -
m a g o a n d a m a l t o m e 
R M f á l D S 
P A R A I N D I G E S T I O N 
e l r e m e d i o m o d e r n o p a r a 
e l e s t ó m a g o . S e v e n d e 
a p r e c i o m ó d i c o e n t o d a s 
l a s b o t i c a s . 
Preparado por SCOTT & BOWNE 
Fabricantes ¿e la Emulsión de Scott 
El Almirante Von Reuter, e} oficial de-
cano alemán a cargo de estos barcos dijo 
que había dado órdenes para que fuesen 
hundidos bajo su propia responsabilidad, 
y en la inteligencia de que el armisticio 
había terminado el sábado. 
La conducta de la Gran Bretafia, en 
esta, como en todas las ocasiones durante 
ía guerra, ha estado en honrosa conformi-
dad con las leyes do la guerra y de la 
humanidad, y, en este caso, con los tér-
minos estrictos del armisticio.'" 
S E N A D O 
(Viene de la l'KIMERA PLANA ) 
£ 1 D o l o r d e 
C a b e z a 
o j a q u e c a se 
a l i v i a pronto 
c o n u n a O b l e a 
de Stearns . 
E l remedio de 
conf ianza 
Póngase una 
Oblea de Stearns 
en agua hasta que 
se haga blanda y 
tráguese con un 
poco del agua. 
Exija la legítima 
De venta en la» boticas y droguería* 
en los paquetes originales. 
O B L E A S K S T E A R N S 
P A R A E L D O L O R D E C A B E Z A Í 
tado del 'tíag Harbor" desde ayer 
tarde, y el "Julia'' ha sitie avisado pa-
ra que se acerque al lugar de referen-
cia con igual propósito. 
Esto? tres barcos si es preciso des-
cargarán totalraente al barco emba-
rrancado pira ver si es posible poner 
lo aflote en esta forma y salvar la 
mayor parte del cargamento. 
Los nucTOs equipos 
Ayer tarde fueron entregados a IOÍ 
miembros del Cuerpo de la Policía del 
Paerto lob nuevos equipos. 
P O R L O S A I R E S 
Cargamento de adoquines 
Procedente de Gothenburg, y condu-
ciendo 240 mil adoquines ha llegado 
sver tarde el vapor de bandera sueca 
"Bía". 
E l ferry 
E l ferry Joseph R. Parrott ¡legO 
it yer de Key West, con 2") wagones do 
carga ceueral. saliendo nuevafriente. 
Hay un espectáculo diario. 
Son los vuelos que todas las tardes 
realiza, desde su anerar de la playa 
de Marianao, el aeroplano que nos 
trajo últimamente a Parlá. 
Lo pilotea Mr. Green. 
Consumado aviador americano. 
Ya son muchos los amatenrs que 
han hecho excursiones a gran altura 
y larga distancia. 
Mr. Green, mediante una cantidad 
fija acepta pasaje en su aeroplano. 
Habia ayer una expectación. 
Sabíase que iba a volar Norka Rour. 
kaya y hubo gran público durante la 
tarde por aquellos alrededores. 
L a gentil bailarina suiza llegó a 
la playa con una toilette apropiada 
para la expedición. 
Estuvo valerosa. 
Antes de partir estrechó la mano 
a mi compañero muy querido Hóctor 
de Saavedra dicióndole con cierto de-
jo de coquetería: 
—Por si no vuelvo... . 
Pe viaje. 
. En el vapor "México" embarcarA 
hoy para los Estados Unidos, la dis-
tinguida señora Africa Arrelondo de 
Maestri. 
Ya acompañada de sus tres hijos. 
Pasará los rigores del verano en 
las montañas. 
f La señora de Maestri nos ruega 
que la despidamos de sus amistades. 
Complacemos gustosos el encargo y 
le deseamos un fóiiz viaje. 
Alumnas aprovechadas. 
Trátase de Josefina Fontanet, Clara 
Pérez Acevedo, Leticia Araoz y Dolo-
res Porto, las cuatro del Colegio Ma-
na Luisa Dolz. 
Han realizado en el Instituto Pro-
vincial los exámenes de las asigna-
turas de Matemáticas, Historia, Geo-
grafía e Inglés. 
Obtuvieron la nota de Sobresaliente 
Enhorabuena!. 
I Delia Escarrá. 
Embarca hoy en el vapor Venezuela 
m encantadora señorita para un viajo 
oe recreo. 
Va en unión de su hermana, la dis-
üneuida dama María Teresa lífeca-
iírá de Casares, y yo me complazco en 
hacerle expresión de un deseo. 
Por la felicidad de su viaje. 
Velada artística. 
Celébrase mañana, con arreglo a un 
programa donde alternan números mu 
sicales y literarios, la Asociación do 
Dependientes. 
Agradecido a la invitación. 
En la Playa. 
Hay retreta esta tarde. 
Luego, en el muelle del Yaolit Club, 
la comida de los sábados a la hora ya 
reglamentaria. 
Y baile después. 
Knrique KONTAMLLS. 
Dos Lesionados 
lias jornaleros Juan Estrada Busta-
mante, vecino de Oficios 106, y Julio 
García vecino de 2 número 40, fueron 
asistidos de lesiones leves que se cau-
saron trabajando en bahía. 
Postrado por el calor 
También fué conducido ayer tarde 
desde el v^por americano "México'' e. 
la casa de socorros de Casa Blanca un 
estibador que se encontraba cargando 
sacos de ar.úcar y debido al gran calor 
que existía en la bodega del barct? 
cayó postrade con fenómenos de as-
fixia. 
D e l a L e g a c i ó n 
(Vicuc de la PRIMERA PLANA) 
barcos fue, por tanto, confiado a alema-
nes, y el tamaño y U complejidad de 
la maquinaria de los barcos babréa sido 
causa de que resultase relativamente fá-
cil para unos cuantos hombres, con co-
nocimiento de los varios detalles, abrir las 
válvulas necesarias o dar otros pasob 
para el hundimiento de los barcos. Así es 
que, aun cuando una guardia armada se 
hubiera podido colocar a bordo ésto no 
hubiera garantizado que no serían hundi-
dos los barcos. 
En vista de BU status como barcos in-
ternados y no entregados, se permitió la 
comunicación entre ellos, hasa el punto 
de autor'zar al Almirante alemán para 
que se comunicase con los barcos y los 
visitase. La correspondencia entrante y ] 
saliente fué sometida a censura. El' car-i 
Lón, el petróleo y el agua eran suminis-
trados de fuentes inglesas; otras provi-1 
siones, incluáo los víveres, venían de Ale-
mania. Los enfermos, médicos y capella-
nes eran llevados de barco a barco por | 
líotes ingleses. 
E l status «le los barcos alemanes era, 
en efecto, que seguían siendo propiedad 
del gobiérno alemán, y retenían a oficia-
les y marineros alemanes a bordo, para 
mantenerlos, si bien puede mencionarse 
que las personas que qudaron a bordo 
para cuidar y mantener los barcos habían 
bido reducidas en número de 4.700 a 1.800. 
como resultado de la repatriación a Ale-
mania de algunos individuos por violación 
de la disciplina o por enfermedad, sin 
que fuese reemplazados por otros proce-
dentes de Alemania. 
Las condiciones del interqamiento co-
locaban a los barcos bajo la supervisión 
, de los aliados, de manera que en la even-
: tnalidad de que se rompiesen las hostill-
¡ uades fuese posrbl'o confiscarlos. 
1 Bajo las anteriores circunstancias, re-
, íiUlta evidentemente claro que la comu-
1 nicación entre los barcos 110 podía ne-
1 garse al Almirante alemán, que estaba 
a cargo de su economía y disciplina in-
terna, y es obvio que hubiera sido in-
cuestionablemente una violación del ar-
misticio el colocar guardias inglesas a 
bordo de esos barcos. 
L a C a s a d e H i e r r o 
G r a n Surtido de J o y a s de A r t e 
y piedras sue l ta s . 
Nuestros D i s e ñ o s son exc lus ivos 
y nuestros precios s i n competencia 
H i e r r o G o n z á l e z y G a . 
OBISPO ¿ 8 . 
E L B U E N O l e c u e s t a i g u a l q u e F L M A L O 
P i d a e l c a f é b u e n o a 
" U flor d e l i b e s " , R e i n a , 3 7 . T e l é f . A - 3 8 2 0 
N O T I C I A S D E L 
P U E R T O 
JAÍLSA1{C()S LA EMPRESA 
?AÍÍÍíRA FSTAN AUXILIANDO Al, 
<ílMrí^SAG HARBOR". - UN CAR-
TID X 1)15 ADOQUINES. - TIN ES-
J1BAO()l{ POSTRADO POR EL 
, V CALOR 
W ^mpresa Naviera de Cuba, ha 
E r S r 0 '•'W vapores nombrados "Ju-
• Las Villas" y "Caridad Padillas" 
los que estarán en breve al costado 
C'el vapor americano "Sag Harbor" que 
como ya hemos publicado se encuen-
tra embarrancado en Cayo Confites, en 
la costa norte de la provincia de Ca-
maguey con 21 mil sacos de azúcar en 
sus bodegas, de la que se ha licuado 
gran parte. 
Ayer palió de la Habana uno de lo'-
vapores que van a# auxilio y es el va-
por "Las Villas" que lleva a bordo 3'! 
hombres estibadores, así como mato-
rial de salvamento tales como donquis 
y bombas par achicar el agua quo 
tiene el "Sag Harbor" et sus bodegas 
que están medio inundadas por habér-
tele abierto vías de agua en el rasco. 
E l "Caridad Padilla" ya está al eos-
A 
S e ñ o r a ! 
informe, exponiendo en un largo tur 
iio sv.s argunvjrtos para oponerse a 
cuanto significa aumento on los pre-
i^puettos. 
Le contestó el señor Wifredo Fer-
nández, miembro de la aludida co-
misión mixta, quien defendió elo-
cuentemente- el informe, refiriéndose 
non datos estadísticos a los progre-
sos económico í de la República, 1 
maniíestando que no se concibe na-
ción rica con presupuestos pobres. 
E l señor Fernández recogió en su 
discurso algunas vagas alusiones dol 
señor Maza, por lo que éste pidió la 
palabra nuevamente consumiendo 
'jJro t; rno tan extenso como estéril, 
porque a la hora de votar se quedó 
solo. 
Los diez y nueve senadores res-
tante svotaron a favo rdel informe y 
éste resultó, .xtr lo tanto, aprobado 
A las siete y media terminó la se-
sión, que había sido prorrogada a 
petición del señor Castillo para ul-
timar la discusión del asunto. 
N o t a s P e r s o n a l e s 
Nuestros estimados amigos don A H 
berto y don Enrique Menes^s embar-
caron ayer para New York, vía Key 
We.st, con el propósito de rea'.isar las. 
gestiones necesarias para fomentar na 
gran central azucarero en Oriente. 
Deseamos un feliz viaje'y el mejor 
éxito en su empresa a los señores 
Meneses. 
ALUMNO APROVECHADO 
Con un brillante examen en el 
dia de ayer, acaba de graduarse cU 
Bachi'ler en el Instituto de Segun-
da Enseñanza d<: la Habana, el estu1 
dioso joven Enrique Medina y Cham 
pagn». a quie?: en unión de sua 
amantes padres, ftiücitamos por el 
t/iunfo alcanzado. 
E l d o c t o r P e d r o L a m o t h e 
Mañana son los días de este nota-
ble facultativo, uno de los médico"* 
oculistas más hábiles y de mayor re-
putación, cimentada ésta en diarios 
éxitos que lo han llevado a figurar eu 
el cuadro de especialistas de la gran 
casa de salud del Centro Asturiano. 
Será muy agasajado, por sus nu-
merosas atpistades y clientes que 
siempre sabéu testimoniarle su afec-
to en día para él tan señalado. 
Reciba por anticipado nuestra fe-
citación, sincera y afectuosa. 
t 
C n e l V e r a n o , m á s q u e n u n -
c a , s e i m p o n e u s a r r o p a d e 
c a m a f i n a y d e l i c a d a : : : : 
• i V e a e l g ' r a n s u r t i d o d e • • 
F I L O S O F I A 
j u e g o s d e c a m a b o r d a d o s a 
m a n o , d e h i l o m u y f i n o , d e s -
d e 3 2 0 a $ 3 0 0 . £ 1 m e j o r s u r -
• B t i d o d e l a H a b a n a • • • 
D I A Z Y L I Z A M 4 
D. C A N D I D O F E R N A N D E Z DIAZ 
Ayer se efectuó el sepelio del se-
ñor drn Cánamo Fernández Día?, 
persona que ¿rozaba de gran prest! 
gio en el comercio y que era suma-
mente querido como particular por 
sus buenas dotes personales, falle-
rido en la Qumta "Covadonga", des-
pués de penosa enfermedad. 
Reiteramos a la señoi'a Ana María 
Machinea, atribulada viuda, y a loa 
hijos Silvia, Cándida y Pedro Anto-
nio, nuestro cincero pés.ame por la 
irreparable desgracia que les aflige 
S o m b r e r e r a s 
"LA Z A R Z U E L A " , necesita urgen-
remente dos b lenas oficiales. Una CA. 
de saber adornar. Han de conocef 
el giro tener buen gusto y origlnali» 
dad, porque la fama de nuestro Da» 
rartamento, así lo exije. 
L a Z a r z u e l a 
Neptuno y Campanario. 
A g u a e n a b u n d a n c i a 
Si en nuestras manos estuviera, no faltaría el agua. Prueba de nues-
tro buen deseo es lo baratísimo que vendemos. 
Nuestro surtido de vajillas ll&sifesáfl decoradas, juegos de cristalería 
gramida, floreros, macetas, columnas, adornos, locería, cubiertos, baterías 
de c ciña de aluminio y corriente, etc., le sorprenderá por sus precloa 
7 por EU calidas 
L A S E G U N D A T I N A J A 
B E I \ A , 19, SUABEZ Y KENDEZ. 
C4278 al t 8t.-15 
-TELEFONO A-4483. 
A L F I R M A R S E L A P A 2 
Es necesario que demostremos nue.s:ra satisfacción ante ese fausto suce-
so, engalanando nuestras casas con BANDERAS D E LOS P A I S E S ALIA 
DOS, de las cuales tenemos rea hermosa colección de distintos tactaños on 
filaila excel, que detallamos a preMos reducidos 
Si usted quiere adornar su hogar de una manera digna para festejar este 
acontecimiento, visítenos y no le pesará. 
X A V E R D A D " 
T I L D A DE G A B R I E L M. MALUF. 
M o n t e , 1 5 , e s q u i n a a C á r d e n a s . H a b a n a 
C. 5523 alt. 3t.-26. 
E . P . D . 
E L L I C E N C I A D O 
V 
H A F A L L E C I D O 
g Y dispuesto su entierro para h .-y a las 4 de la tarde, los que 
^scriben, viuda hijos e hijas política ruegan a las personas de 
t? aniistad, se sirvan concurrir a ia indicada hora a la Capi^ 
CeStral del Cementerio, favor que agradecerán. 
Habana, Junio 28 de 1919. 
Consuelo García de Orduña, Alberto y Carlos Orduña y 
García; Blanca Tous de Orduña. 
(No se reparte esquelas) 
C A F E Y R E S T A U R A N T 
L a s C o l u m n a s 
R E F R E S C O S Y H E L A D O S 
P r a d o y N e p t u n o . - H a b a n a . 
8 4316 al* M-17 
S E Ñ O R A S ! 
L a p a z e s t á a l f i r -
\ m a r s e ; s e p r e p a -
r a n g r a n d e s f í e s -
t a s . 
C o m p r e s u 
s o m b r e r o y 
v e s t i d o . 
W L L L C Ü M O N T 
P R 4 D O 9 6 . 
C5567 alL 2d,-2S 
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' E N P E L I C U L A S I G N I F I C A L O M E J O R , l i b e r t y f i l m c . 
c 5505 
E S P E C T A C U L O S 
J ' A T B E T 
Comienza hoy en el rojo coliseo 
vna nueva temporada de comedia. 
Por la Compañía Delgado-Caro, ds 
ja que tenemos muy buenos infor-
mes , ' 
Entre las figuras principales están 
Julia Delgado, hija del inolvidable 
Paulino Delgado, y la señora Caro 
notabilísima actriz. 
L a temporada berá corta. 
Esta noche se pondrá en escena 
la comedia en cuatro actos, traduci 
da del francés, 'Los Fantoches", a 
la que se le h-i dado el sisuiente re-
parto; I 
Marquesa de Monclart Julia Del 
gndo Caro, 
Lucicna de Yussy, Amalia Gi l . 
Señora de Lansey, Josefina Espa 
ña. 
Baronesa D-ane, Alejandrina Caro. 
Ana de Valmoní, Luisa Loforga. 
Señera de Brieux, Amparo LA-
U ente. 
Señora de Cazean, Antonia Vives. 
Rotítlio de Monclart. Ignacio Me-
seguer. 
Señor de Ferney, Joaquín Regalez. 
Ra'mundo Nkerolls, Santiago Gar 
cía. 
Pedro Vereine. Salvador Sala Ca-
ro. 
Bomiers, A1fonso Riera. 
Valmont, Fernando Sala Caro. 
Duoue de Ganges, Angel Sala. 
SI domingo, en matinée, "La es-
cuela de las coquetas"; y por la no-̂  
che, ' E l Ladrón," 
Para el lune.í se anuncia una obra 
ce Martínez Fierra: "Amanecer." 
E l martes, "La Pasión." 
Y el miércoles, "Amores y amo-
l íos . ' ' 
Se prepara ' " E l Gavilán", comedia 
e-n tres actos, traducida del francés 
j or Julia Deludo Caro. 
Los precios que regirán para esta 
temporada son; 
Pa.i-os sin entradas, seis pesos; lu-
reta o butaca con entrada, un peso 
50 centavos; nutrada general, ocb.un-
lp, centavos; delantero de tertulia 
con (Ltrada, 35 centavos; entrada A 
tertulia, 30 centavos; delantero de 
cazucia con eü'rada, 25 centavos; en-
trada a cazuela, 20 centavos. 
* * « 
1 A COMPASIA D E P E I S E L L A 
Santos y Artigas preparan más no-
vedades. 
Cuando concluya la temporada d3 
comedia que hoy se inicia en el rojo 
coliseo, actuará la compañía de ope-
reta y zarzuela de Penella, integra-
da p-̂ r buenos artistas. 
Las obras s.. montarán con toda 
propiedad. 
E l decorado y vestuario son mag 
n'ficotf. 
if it it 
CAMPOAMOIi 
Pa;a hoy se anuncia la pelícu-
la "í.os ojos de la inocencia", inter-
preta-ia por la notable artista Mary 
Mac Lar en. 
Se proyectará en las tandas de las 
cinco y cuarta j ' de las nueve y ms-
dia. 
E r las tandas de la una y media 7 
de Inv siete y media se exhibirá "La 
sombra", interpretada por Ruth Cli-
tford. 
En las demás tandas se anuncian: 
M A R G O T 
P r i m e r o d e J u l i o 
I N A U G U R A C I O N D E L A 
N U E V A T E M P O R A D A 
L a s m e j o r e s p e l í c u S a s . 
M a g n í f i c a o r q u e s t a . 
R o x a n a 
E l vjinto episodio de "La bala de 
bronce", titulado "La esposa fingi-
da." 
Las comedías "¿Quién es el no-
vio " y '*E1 negocio antes que el 
honor." 
E l drama ' E l Príncipe de Bavie-
ra" y ' Revista universal número 74." 
Para »fi matinée de nua&ana se 
anuncia un interesante programa. 
So estrenarán "La visionaria", in-
¿erpr<-tada po/ la conocida artista 
Rae, y dos ciotas cómicas por Char-
les C.'iaplin. 
E n otras taadas se exhibirán los 
oi isodios 11 y 12 de " E l blanco trá» 
Sico",\ titulados "Celos de un hom-
bre'' y "Las arenas encendidas." 
E l lunes, estreno de la cinta "La 
mujer enigma", por Priscilla Dean. 
Se proyectará en las tandas de las 
caico y cuarto y de las nueve y me-
uia. 
• * » 
MARTI 
En el coliseo de Dragones y Zu-
lú eta se estrenó anoche la obra de 
Sinesic Delgado y el maestro Vi-
ves, titulada " E l talismán prodigio 
co*', que obtuvo magnífica acogida 
I-or el numeroso público que asís-
'.ó a la representación. 
Parj; hoy se anuncian: en primera 
tanda la revista "Domingo de Piña-
ta." 
E n segunda^ doble, " E l talismán 
prodigioso" y "¡Qué descansada vi-
da!" 
Para la matinée del domingo se 
rnuncian "Molinos de Viento" y " E l 
talismán prodigioso." 
E l lunes 30, función en honor de 
la Sociedad Teatro Cubano. 
Y ci día 2 de Julio, función extra-
orditaria en U que tomará parte la 
compañía del popular actor Reglno 
López, que poiilrá en escena la gra-
ciosa ebra de los Robreños, "Tin tan. 
te comiste un pan."^ 
También tocisrá parte la compa-
ñía del Nacional. 
Habrá un monólogo por Izquierdo; 
bailes por los hermanos Pereda y re-
presentación de la revista "Domingo 
de Piñata", por la compañía Velasco. 
1t ic it 
COMEDIA 
f L i obra en cuatro actos, de Sar-
dón, "Felipe Jjcrblay." 
E l próximo martes, primero de 
Julio, tendrá iugar el beneficio del 
simpático galán joven cómico, Teó-
íilo Hernández. * * * 
ALHAMBRA 
En primera tanda, "Cusita." 
En segunda, "De alma grande." 
Y en tercera, " E l anillo de pelo-" * • • 
MIRA MAR 
E n la primer-i tanda de la función 
de esta noche se proyectará la cinta 
"Por salvar a ^u hermana", interpre-
tada por William S. Hart, y cintas 
cómicas. 
En segunda, "Madame Flirt", por 
!& Hesperia. 
Eu breve estrenará la Internacio-
nal Cinematográfica " E l rostro del 
pasado", por la Hesperia; " E l jardín 
encantado", por Pina Menichellí; 
Adiós juventud", por M. Jacobini; 
"Tepeyac" o ' E l Guadalupe", leyen-
da mejicana; "Pancho Villa en la 
Habana", " E l camino más fácil", por 
Clara Kimball Young, y " E l corde-
ro", por Douglas Fairbanks. 
• * * 
FAUSTO 
En este teatro se estrena hoy la in-
teresante cinta en cinco actos, de la 
World Film "Oropel", por Kitty 
Gordon. 
Se rroyectará en las tandas de las 
cinco y de las nueve y 45. 
E l domingo, matinée a las dos y 
media. E n la función nocturna, "La 
moderna Lore;y" y "Una comedia 
sentimental." 
E l lunes, "Juana de Arco", -por 
Geraldma Fardar. 
E l ¿ueves, "Federa", adaptación 
de la obra dá V . Sardón, por Pauli-
na Frídericks. 
Proato, " E l absolutista", por Wi-
lüara S. H a n ; "La llama inextlngui 
bie", por Olga Petrova: " E l prisio-
npro de Mf.rruecos", por Douglas 
Fairlnnks; ''J.a condesa encantado-
ra", por Julia Elttínge, y la serle en 
J u l i a D e l g a d o C a r o 
E m i n e n t e a c t r i z , h i j a d e l i n o l v i d a b l e a c t o r c u b a n o 
P a u l i n o D e l g a d o , q u e d e b u t a h o y e n P a y r e t . 
c 5574 ld-28 
quince episodios, por Francia Ford, 
'E l misterio Bilencioso.'1 
E n *a pantalla de Fausto se darán 
ei 4 de Julio 'os detalles de la lucha 
WiHard-Dempsey. 
x * * 
ROTAIi 
Noche de moda. 
E n la primera tanda se proyecta-
rán '.as cintas cómicas "Bajando*, 
por Charles Chaplin, y "Azahares f 
rugidos", en dos actos. 
E n segunda, estreno de "La eterna 
Safo" drama en cinco actos, por la 
genial Theda Bara. 
E n tercera, episodio 15 de "La ca 
sa de lodio" y cintas cómicas. 
"Al fin de la jornada", drama en cin-
to actos, por William Farnum. 
F.1 domingo, ''Hermana contra her-
ir ana", "A puño limpio" y "Confite; 
y bofetones." 
IABA 
E n la matinée y en la primera tan-
*& de la función nocturna se proyec-
tarán cintas cómicas. 
E n segunda y cuarta, "Oropel", eu 
cinco actos. 
Y en tercera. ' 'E l canto de la ci-
garr?.", en cinco actos, por Fannie 
Wara. 
* * 
E I A I T O 
E n las tandas de la una y media, 
de la scinco y cuarto, de las siete y 
media y de las nueve y 45, se pro-
yectará la interesante cinta titulada 
"A lo? hombre", en siete actos, por 
Cecil B . de Miile. 
E n las tandas de las doce y cuar-
to, de las cuac^o y de las ocho y me 
dia, la interesante cinta "Ojos ver' 
des", por Dorovhy Dalton. 
E n las demad tandas se exhibirán 
C I N E " F O R N O S 
lO P U E R T A S A IvJL C A L I * E l 
SBBBBBQBBB 
H O Y , S A B A D O . 2 8 , H O Y : 
F u n c i ó n c o r r i d a d e l a 7 : 2 0 c e n t a v o s . 
" L A H U E R F A N A D E J U A N D A R E S " , E s t r e n o . 
" E l P r i m e r A m o r " . 
" M a n o s A r r ¡ b a , % E p i s o d i o 7 . 
P r o n t o : " L a C o n d e s i t a d e M o n t e c r i s t o " . 
:as cintas ''Revista de actualidad", 
"En las montañas de Adinorack" V 
la película cómica en dos partes ti-
tulada "Gordit> on Coney Isiand." 
E n la matinta de mañana, "Un ar-
tista chambón", por Charles Cha-
plin, y " E l secreto de una madre', 
por El la Hal . 
E n breve, " E l undécimo manda-
miento", por Mae Murray; "La mina 
del amor", por Herbcrt Rawlinson; 
"Vanidad", por Mary Me Laren< "La 
esposa hipot-ioada", por Dorothy 
Phillips; " E l jardín de los engaños" 
y " E l misterio del auto vacío", por 
Frank'yn Farnum. 
• • • 
FORNOS 
Función corrida de una a siete p 
zn. al precio dy 20 centavos. 
Hoy se estrenará "La huérfana 
de J'..an Darás", interesante drama 
en seis actos, por el notable actor 
William RU33".1J. T 
Además se proyectarán el episodio 
7 de la serie "Manos arriba", "La 
llama diabólica" y cintas cómicas. 
L a función Jiocturna constará de 
c.iatro tandas. ¡ M M « 1 8 
Mafanaj, los episodios tercero y 
cuarto de "Minos arriba." 
E l lunes .estreno de "Tormentos 
de un corazón", por Elena Makows-
ka y Febo Man. 
Pronto, "La Condesita de Monte-
ciisto", por Tl'de Kassay, y la inte 
resanto serie "La ratera relámpago", 
por Pearl "WhJte. 
• • • 
MAMM 
E n la primera parte se exhibirán 
cinta!, cómicaa. 
E n segunda, el últinvp episodio d3 
"Naná", titulado "La mosca de oro", 
y el episodio 11 de " L a casa del 
dio" 
Y en tercera, el drama en seis ac-
tos "La huérfaia de Juan Dares." 
Bl lunes, " E l proceso Clemenceau" 
por 1&, Bertlnl. 
B l día primero, inauguración de la 
orquesta Maxim, compuesta de inte-
ligentes profetsores. 
Pronto, la magnífica serie "Manos 
arriba" y " E l Conde de Montecria-
•o." . . . . . . i 
• * * 
WAHOOT 
Ayer se despidió del público en es-
te salón, la famusa Troupe china. 
Pa^a hoy se anuncia el debut de 
los H'GQ^eños duetistas Hermaniton 
Pranco. 
Se proyectarán películas cómicas; 
" E l hijo de su mamá", por Douglas 
Fairbanks; " L a hija adoptiva" y la 
comedia "Fué cualquier cosa." 
A l fina! de cada tanda se presen-
tarán loa Hermanos Franco y el ilu-
sionista Rlchardinl. 
« * « 
MZA 
Para hoy se anuncian cintas có-
micas., primero, segundo y tercero 
oplscdloa de "'¡Los misterios de la 
Orden Negra", " L a rueda de la for-
tuna." • * * 
r.A TIENDA NFGEA 
Hoy se proyectarán las cintas ti-
tuladas "Toribío y las botas del bra-
silero'-, "Matr-monio salvavidas", el 
episodio 15 de "Patria" y el primero 
de "Manos arriba.'' 
• • * 
NOKKA RÜÜSKATA 
E l día 2 de julio reaparecerá en 
el Teatro Nacional Norka Rouskaya, 
la joven y bellísima bailarina. 
Ha escogido un programa esplén 
dido. Ofrecerá una gran audición de 
v o l í n y presentará bailes magnífi-
cos. 
En:re los números qu« interpre-
tará, figura la "Marcha fúnebre" dj. 
Chopm, una de sus grandes creacio-
£63. 
Su reaparición será un gran su-
cets. 
* * * 
R 0 \ 1 N A 
L a íiotable canzonetista española 
nox- ia reaparecerá ^ w T ^ 
tn Margot. ^ataem, 
L a bella artista estr^n 
y presentará niagnmCoaartápa^npl,u 
* * • a'es. 
S e r á l i b r e 
T o d o e l ooclaro del n m » 
A n t i r r e u m á t i c o del doctor S8' ^ W 
de F l l a d . ü í l a . s e r á lib7e K " 8 ^ l l 
de sa lud ~orqne esto ; , podl4 
e l i m i n a r e l á c i d o t ico ^ « f a d o 
p o r lo t a n t o emprende la ^ i ^ ^ t S ^ 
m i m a . A n t l r r e u m á t i c o d í i H aclín J 
eel l Hm-s*. Be vende en tn ioctor W 
t i cas , q u i e n c o m l e n M a tomar? h* h 
m e j o r í a r á p i d a m e n t e . 0niarl0 nota ^ 
afio 
P i l d o r a s d e l D r . S l o c u m 
P A R A E L H Í G A D O 
Recetadas por los Médicos por más 
de veinticinco años 
P a r a dolores de cabeza causados 
por i n d i g e s t i ó n o por abuso 
de bebidas a l c o h ó l i c a s 
Las renden en todas las farmacias 
a 25c la Caja Grande 
" F A U S T O 
E S T R E N O 
" O R O P E L " 
P O R 
K y t t y - G o r d o n 
s á b a d o , 2 8 . 
P R O N T O : 
" F E D O R Á " 
P a u l i n a F r e d e r i c k s 
c 5Ó68 
. 17994 28 jn 
Mañína domingo tendnl lugar en el 
local social una herniosa fl'^ta lite' 
raria-musícal, organizada por las en-
tusiastas secciones de esta progresi-
Ta sociedad. 
En ella tomarán parte diferentes 
números de concierto, se recitarán 
varias poesías y la sección teatral re-
presentará la bonita comedia-
s — ; — : 
¿ L M E J O R L A X A N T E , 
. ¡ D I U R E T I C O Y < f é y ' 
' / S O L V E N T E D E L 
I N C I D O t b u c o 
" V a g e n c i a d ' i n f o r m e s 
c o m e r c i á i s " 
PAB* 
L A G O T A 
E L R E U M A T I S M O 
E L E S T R E Ñ I M I E N T O 
E L D O L O R D E C A B E Z A 
L A B B J O O D A D 
L A I N D I G E S T I O N 
L A D I A B E T E S 
t E Z T M A L D E B U G H T 
1 d. 774 P. 
T E A T R O " C A M P 0 A M 0 R ' 
S A B A D O 2 8 . - T A N D A S y 9 ^ 
S E E X H I B I R A L A G R A N D I O S A P E L I C U L A E N 
S E I S A O T O S D E I N T E R E S A N T E A R G U M E N T O 
I O S O J O S D E L A I N O C E N C I A " 
I N T E R P R E T A D A P O R L A G E N I A L A R T I S T A M A R Y M A C - L A R E N . 
D O M I N G O 2 9 . G R A N D I O S A M A f í Ñ É E y ' c o ^ B L A N C O T R A J I C O 
y fa p e l í c u l a c ó m i c a E L B R U J A , p o r C h a r l i e C h a p l i n . 
T A N D A S 5%: y 9 1 4 . - L A V I S I O r i A R I A p o r l a n i ñ a d e s i e t e a ñ o s Z O E R A E . 
L U N E S 3 0 - - D I A D E M O D A . - E s t r e n o d e l a " p e l í c u l ^ L A M U J E R E N I G M A , , p b r P r i s c i l l a 
u e a n . - I A N D A S 5 y c u a r t o y 9 y m e d i a . 
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T R I B U N A L E S 
declii 
EN E L SUPREMO 
DKCLA-RADOS SIN L U G A R 
Se 
rio 
no haber lOftr ^1 = -
v 5. '11 Ja S e ^ o n d e ñ a ni procesado 
%ei» « n . ó n d e z . como autor ae un 
• í .^mef 7^nrudencla temeraria de K 
diarla corro^pondlente en defecto del 
lago, para loa proccBHdnd José Micuel 
l iedra Martíaez y Alfredo Vidal Rer-
nández. 
E n otro escrito do conclusioneB prorl-
Bionales elevado a la Sala Tercera de 
í0 JÍCrl?llníl1 el Fi8cal Pldo tres meses 
1 dta de arresto mayor y den pesos do 
indemuizacioo. para Antonio Barros 
Mcudraeftn, por imprudencia con lufrac-
<-í6n de Reglamentos que da mediar ma-
lUia constituiría un delito do lesiones. 
ABSOLSCION D E L SR. S A L V E T 
L a Sala eegunda de lo Criminal ha 
dictado sentencia en la cjiusa seguida 
contra el señor .Tose Salvet, absolvién-
dcle del delito de malversación de cau-
dales de que lo acusaba el ministerio 
floral. 
L a defensa del señor Salvct, a cargo 
do nuestD compañero en la prensa dor--
, no haber lugar al recurso Isidoro Corzo, que fué muy favora-
Se dcSVan inu-rím^to por el procesa- bl'-mente comentada por.el público quo 
íf ^tffni Otero Asperón contra la sen-! al juicio 
^.nua. ^hipeijo por el juinisce-
c^^^^.oaua «esenc ia de la Sala 
^9caL ^ ' íYiminal de la Audiencia 
Hab» 
de 
• >e reiU jía d0eU',prUÍ¿n'''correcclonal 
ífio 
a no haber lugar al recurso 
Se ucvrA"„ establecido por el procesa-%188ci6n « t o u 1 8en 
So B"1 1111"ala Tercera de lo Criminal 
«pcia ú.e L,rin de la Hwbana, que lo 
d* •» ^ o S a"tor Ce un delito de dls-
condenó como o ,a de 
I*^ d8 mTses y 21 días de prisión co-
C a m i o n e s R E P U B L 1 C 
C o n o c i d o s e n t o d o e l M u n d o p o r s u P o t e n c i a y S o l i d e z i n s u p e r a b l e s . 
iiecc lonal. 
oral, log ió convenced 
% FeliP« ^ 0 u d ^ ^ í r d e Santa Clara. I al Tribunal ;ie la Inocencia de su clien-
ouf'fo e»n^n aeCOf¿nc"onesr púbircas.6 en ( Ha sido ÓMe un fxlto muy lisonjero 
abandono de ^ mfi8eS y por el que felicitamos al señor Salvet 
"de suspensión en el cargo de con- • 
otros análogos. 
* la""Grande 
del Ayuntflmlento de 
y dejó de asistir a 
^gUgeslonM "consecutivas, siu causa jus-
tificada. _ ) — . 
^^inra no haber lugar al recurso 
d îAn oue interpusiera el procesa-
^ C S r d o iarrla Quintero, contra 
do Edwrdo ^ Sala Segunda (le l0 Cr i . 
•«"^i ^ la Audiencia de la Habana, que 
V™* Sonó a lapena de un aüo y un 
^ c^ prisión correccional, por un de-
{ ¿ de lesiones graves. 
E X L A AUDIE.NX'IA 
FALLOS DICTADOSiPORe ^ ^ 
r„ t:alft de lo Civil y de lo Contcncio-
^ministraUvo de esta Audleucia. en 
I fi o .iwiaratlvo de menor cuantía 
elJ01 cobro de pesos promovió en el 
f^ndo de I'rlmera Instancia del Oes-
, U I ^ n LOpez Ferrelro. comerciante do-
tillado en esta capital en Casa Rían, 
^ ontra Cliffordi H . Stapleton Young. 
?'mM.'n del comercio, de esto propio 
^ i r lio nue compareció en su carfte-
' í r d e administrador de al Sociedad Ha-
Tana Goal Company; pendiente de ape-
y a su Jlstinguido nbogado. 
N O T I F I C A C I O N E S 
Hoy tienen notificacionen en la Sala 
de lo Civil y de lo Contencioso adminis-
trativo los [cfiores siguientes' 
Letrados: 
José M. Rodrlguer. urgente; Angel 
Oaifias, Luis A. Martínez, Nicolás He-
rrera. Julián M. Rulz, Juan Amigas, 
Gonzalo Andnx, Manuel R . Rodrigue-, 
Antonio Coya, Cristóbal Sánchez Valle-
jo, Fidel Vidal, Salvador García Ramos, 
O. Vlamnntes, Luis Llorcns. José Pedro 
Gay, Alfredo Casulleras. 
Procuradores: 
Leanés, Refcuera, Granados. Barreal, 
N. Sterling. R . Corrons, P . Ferrer, - J . 
Illa, E . Pintado, José A . Rodríguez 
l>numy, Oceguera, C¿stro, C.lrdenas, 
Mazón, M. Fernández Billiao. Llnnusa, 
Zayas, Riibido, ICspinosa, Cedrón, Fran-
cisco Momiar, Angel V . MontieL 
Mandatario? y paites* 
Antonio Esteba, Ramón Illa, Julián 
Morales, \ntonio Laserna, Andrés Ba-
laguer, Fernando Udneta, Sandalio Ina/ , 
Abrahnm Molina, José A. Ferrer, Ru-
bén Vidal. Ramón Crucet, Francisco M. 
Oodina, Rafaül Amaro, Sixto Quintana, 
C'iirmen Seija, José Achón. Germán Val-
dospino, Herminia Marrero. Joaqin Q. 
Sáenz, Alberto Recio, Luis Márnuez, An-
R a -
tniro Monfort, José A. Ferrer, Ramón 
Crucet, .Toíó 3. Villalba, Juan Castro, 
Nlcolasa Toca. 
E s t o s C a -
m i o n e s r e -
s u e l v e n t o -
d o p r o b l e -
m a d e t r a n s -
p o r t a c i ó n . 
T i p o d e T r a n s -
m i s i ó n q u e h a 
h e c h o f a m o s o 
a l o s c a m i o n e s 
R E P U B L I O . 
L a S a n t a M i s i ó n 
e n M a n a c a s 
•-•y,, nffia Ubremei'.te al actor contra ^ ^ y , " u « o ^.mvi».: 
^ n r l a míe declar,-, sin lugar la deM t'^no Domjníuez. Aurelio Vázquez. 
*e.nn̂  de !a que absolvió a la sociedad 
Candada o W u s „ las costas al ac-
tersin declaratoria de temeridad ni 
«ala fe- ha dictado resolución confir-
«ando lá sentencia apelada con las cos-
-Sa de la segunda instancia de cargo 
del apelante: declarando n la vez que no 
° ha litigado con temeridad ni mala fe 
¿los efectos de la Orden número tres 
de la serle de mil novecientos uuo. 
La Sala de lo Civil y de lo Conten-
floso administrativo de er.ta Audiencia, 
«a el expediente promovido en el Juzga-
do de Primera Instancia del Este por 
Irene Ramos Rodríguez, ocupada en las 
.tenciones de su casa, domiciliada en es-
ta capital, por el que solocita pensión 
como madre del soldado del Ejército L l -
itiertador José Agustín Cotilla Ramos, 
pendiente Je apelación oída Ilbrementís 
I la promovente contra auto del Juez 
de Primera Instancia que declaró sin 
lugar la solicitud que había deduci/Io; 
¿ha dictado resolución revocando el auto 
jpelado y declarando en su consecuencia 
que la promovente Irene Ramos, como 
madre del soldado del Fjéicito Llberta-
Idor osé AgnJstín Cotilla Ramos, tiene 
derecho a disfrutar de una pensión 
snnal de doscientos setenta pesos paga-
deros en la forma que la Ley de Pe-
«iones dUpone sin hacer especial conde-
raci6n de costas. 
La aSIa do lo Civil y de Ic Contencioso 
idmlnistriüvo de esta Audiencia, en el 
• expediente solicitando pensión promovi-
do en el Juzgado de Primera Instancia 
jior José Mir Balleoter en su carácter 
•d» cabo del Ejército Libertador cúba-
lo, ha dictado resclución confirmando 
el auto apelado del Juzgado de Primera 
Instancia que lengó lapensión solicitada. 
CONCLUSIONES F I S C A L E S 
En escrito de conclusiones provisiona-
les elevado a la Sala Tercera de lo 
Criminal >lc esta Audiencia, la represen-
jtaciún Fiscal interesa la pena de tres 
mos, cuatro meses un día de suspensión 
flei cargo de vigilante de policía y 1.500 
Vpsetag Ja mulfa cou la prisión subsi-
R e s e ñ a del Padre R u l z contestando 
a algunos Corresponsales. 
E l muy fervoroso p á r r o c o de San-
to Demingo, D J o s é Echezarreta , , se 
p-opuso mejoiLr la s i t u a c i ó n religio-
&a de Manacas, por estar aquel ba-
i r lo incluido een su jur i sd i cc ión . 
Cor. tan laudable objeto, c o n s i g u i ó 
del l imo. Sr. Obisjo Dr. D. V a l e n t í n 
c'ubizLrreta, yl permiso necesario 
para que se diera una m i s i ó n , cosa 
que ^udo ponerse en p r á c t i c a fác i l -
mente, debido a la c o o p e r a c i ó n del 
s e ñ o r Juez Municipal, D. Rafael Ce-
pedo, generalmente querido y muy 
prstigiado en el barrio de Manacas. 
No contento el s e ñ o r Cepedo con 
apoyar moralmente el movimiento 
religioso, p r e s t ó su casa para que se 
hospedaran en ella el l imo. Sr . Obis-
po y el P. Misionero; consiguiendo 
a la vez gratuitamente el mejor local 
t e Manacas ¿'ara rendirle culto a 
Dios y a su S;xia Madre, durante ios 
d ías de la m i s i ó n . 
E l fruto no S3 hizo esperar. L a so-
ciedad de Manacas, compuesta de ho-
itorables caballeros, respetables da-
mas y n i ñ o s de buen c o r a z ó n , a c u d í a 
L o s h a y e n t o d o s t a m a ñ o s y f o r m a s 
H a c e n d a d o s , C o m e r c i a n t e s e I n d u s t r i a l e s r e c o n o c e n l a s u p e r i o r i d a d y e f i -
c i e n c i a d e l o s C a m i o n e s < , R E P U B L I C , ' s o b r e l o s d e c u a l q u i e r o t r a m a r c a . 
G r a n e x i s t e n c i a d e P i e z a s d e R e p u e s t o . 
J . M . O T E R O , I M P O R T A D O R E X C L U S I V O 
PRADO 23. 
A U T O M O V I L E S Y C A M I O N E S 
C A R C E L 19. HABANA, 
tres individus que t a m b i é n odiaban terver .c lón de M 
una df> las obras m á s b e n é f i c a s da 
Nuestro Divino Redentor, l a confe-
s ión , o c u l t á n d o s e en un solar conti-
guo a la iglesia provisional, arro ja -
ron r lgunas piedras sobre el techo 
para impresionar a las s e ñ o r a s e im 
pedir la a d o r a c i ó n del S a n t í s i m o , V 
las ronfesioneo de los hombres. 
L a o p o s i c i ó n fue p e q u e ñ í s i m a , de-
bido a l reducido n ú m e r o de los que 
la formaron, y a que s e g ú n noticias 
fidedignas ninguno de ellos es hijo 
de Manacas, e s t r e l l l á n d o s e por com-
pleto ante I03 deseos fercientes de 
aquella sociedad de adorar a l Crea 
dor de todas las cosas y Redentor del 
mundo. 
Gór .Jnuó , pues, la a d o r a c i ó n a Je-
^veristo en el S a n t í s i m o Sacramento 
con grande enrusiasmo, en medio de-
s.Uencio y respeto propios de un pue-
blo c a t ó l i c o ; y entretanto el l imo. 
Sr . Obispo y los que le a c o m p a ñ á b a 
mos en la sauta m i s i ó n , confesamos 
m á s de cien caballeros. 
A l día sigu'ente la sociedad de 
Manacas presentaba un aspecto her-
m o s í s i m o en la casa de Dios; caba-
lleros damas y n i ñ o s se acercaron 
llenos de santa e m o c i ó n a recibir & 
Jesucristo en el S a n t í s i m o Sacra-
mento; basta decir que s ó l o en ese 
dia hubo m á s de trescientas comunio-
nes. 
L o s vecinos «puestos a que el pue-
blo de Manacas tributara honor y 
gloria a Dios, por medio de la con-
f e s i ó n y c o m u n i ó n , v i é n d o s e derrota-
dos por los religiosos hijos de un 
puebio ?cató l ico , dieron m á s expan-
sMón 1 su enojo enviando noticias fal-
sas a los diarios " E l Dia", de la H a -
bana y " L a Correspondencia" de 
Cienfuegos, como son las siguientes: 
" L a c-asa de hHbitación del Pre lada 
y su s é q u i t o fué apedreada, h a c i é n d o -
se necesario la i n t e r v e n c i ó n de l a 
autoridad para restablecer el or 
den". 
autoridad para des-
hacer" un complot que s ó l o ex i s t i ó en 
la mente de U * enemigos de D10S-
S é p a n l o , pues, los corresponsales 
de Manacas, en la culta n a c i ó n CU' 
baña , j a m á s se ha dado la nota tío-
gradante de apedrear las habitacio-
nes de los Obbpos ca tó l i cos . Tengan 
L?mbi^n preserue la educac ión y r e l r 
glosidnd de la sociedad de Manacas, 
demostradas por el fruto extraordl--
nario de las santas misiones, y po" 
el ejemplo de IÜS autoridades civiles 
y mil i tares que se portaron tan dig-
namente. 
No t e r m i n a r á esta r e s e ñ a sin mos-
trar m i agradecimiento al pueblo de 
Manaoac, y muy especialmente al se-
ñor Juez Municipal, D. Rafael Cepo-
do, quien dando ejemplo a m á s de 
c í e n caballeros que a su vez le se-
cundaron, confes-ó y rec ib ió a Nues-
tro S e ñ o r en ei P a n t í s i m o Sacramen-
to. 
Quiera Dios que loe que se opusie-
ron a la c o n f e v ó n de las familias de 
manacas y l lamaron "pestes insul-
tante?'' a las verdades terribles en-
rseñadijfi por Dios en el santo E v a n -
Kello contra ĉs, que se burlan del 
bacramento de la penitencia, abran 
a l g ú n dia sus o:"os y se acerquen «1 
esa fuente que lava el a lma de todo 
pecado. No os e n g a ñ é i s a vosotros 
mismos; el c a t ó l i c o que rechaza l a 
c o n f e s i ó n rechc-za a la vez l a palabra 
de Dios, por lo cual se hace indigno 
¿e l glorioso nombre de cristiano y 
de enr.rar en el reino de los cielos. 
CieiUuegos 21 de Junio de 1919. 
Rafae l Diaz , 
Misionero A p o s t ó l i c o 
I N T E R E S A N T E 
iQué falseda,d! E n la casa del se-
fior Juez Municipal , en donde se alo-
:'ó el d i g n í s i m o Prelado, s ó l o hubo 
manifestaciones y afecto y agradeci-
miento para uno de los Obispos má*? 
i lustres y santos que han ejercido su 
ministerio pastoral en la n a c i ó n c u -
lona. So t r a t ó t a m b i é n de fabricar 
ima iglesia para lo cual o frec ió el 
s e ñ o r Obispo lu cantidad de mil pe-
ses. E s , pues, falso del todo que ha-
yan apedreado l a casa que habitaba 
ol l imo. Sr . Obispo y m á s falso to-
dav ía que se hic iera necesaria la In-
Doctor Justino V a l d é s Castro. 
M é d i c o de la Facu l tad de Fi ladelf /a 
y de Vis i tas del Hospital de Santn 
Isabel y San N i c o l á s , de Matanzas 
C E R T I F I C A : 
Que hace tiempo que viene usando 
en las afecciones de las v í a s resni 1 
r a t e r í a s G-rippe, bronquiales, catarra-
les y tuberculosis pulmonar el G r l p -
pol del doctor Arturo C . Bosque con 
notable é x i t o r e c o m e n d á n d o l o a mia 
clientes con preferencia a otros me-
dicamentos. 
Y para constancia expido l a pre-
sente en Matanzas, Marzo 6, de 1919. 
D r . Just ino T a l d é s Castro, 
S u s c r í b a s e a! DIARIO DE LA MA-
RINA y a n u n c i é s e en el DIARIO DE 
LA MARINA 
m n 
í Ü a n o 
n 
a i i í 
S E C R E T A R I A 
C o n c u r s o p a r a c u b r i r u n a p l a z a v a c a n t e d e M é -
d i c o i n t e r i n o e n l a C a s a d e S a l u d " C o v a d o n g a " 
a l templo improvisado para escuhar 
la palabra de Dios. No obstante que 
es esie un barrio p e q u e ñ o , a s i s t í a n 
diariamente a la doctrina trescientos 
cincuenta n i ñ o s ; y por l a noche pa-
saban de doscientos los caballeros i 
trescientas las damas que tomaban 
L A D E S N U T R I C I Ó N 
P R O D U C E A N E M I A , 
T U B E R C U L O S I S , E T C . , 
T O M E 
h i s t o g e n o 
L L O P I S 
S A L U D . 
V E N T A E N F A R M A C I A S Y 
D R O G U E R I A S . 
U e o R A T O R i o DEL DR.A. L L O P I S - ROÍALES,8. M A D R I D . 
parte en la m i s i ó n . F u é necesario en 
los ú l t i m o s d ías preparar con tablo-
:ies doscientos cincuenta asientos 
provibicnales. 
Loa d ías de la santa m i s i ó n se des-
l izaban suavemente en medio del 
perfume de la virtud que se respira 
slmpro en un tiempo tan precioso, 
cuando los pust los son buenos, como 
Manacas. 
E l primer dia hubo veintisiete co-
muniones, y a s í iban aumentando 
progresivamente a medida que los 
habitantes de Manacas se acercabar. 
e l confesor p i r a recibir el p e r d ó n 
de sus pecados. 
L a v í s p e r a de concluir la m i s i ó n , 
l ' e g ó el l imo. Sr . Obispo D r . D. V a -
l e n t í n Zubizarreta. quien quedó s u -
mamente com&lacido a l enterarse del 
fruto alcanzado, mediante el auxilio 
de l a misericordia divina. L a s s e ñ o -
ras y s e ñ o r i t a c se hablan confesado 
y a ; ciento cincuenta n i ñ o s y m á s de 
cien hombres »e preparaban para re-
cibir el perdón de sus pecados, y 
•.cercarse a l dia siguiente a l B A N -
Q U E T E E U C A R I S T I C O . • 
Entretanto W limo. Sr. Obispo S r . 
Obispo, con su benignidad y celo 
acostumbrados, exhortaba a los n i -
ñ o s para qu.3 hicieran una buena 
c o n f e s i ó n . U n a de sus frases m á s 
oportunas fué la siguiente: " E n los 
paíse-, estrictamente cristianos, los 
- a t ó l f e o s que rechazan la c o n f e s i ó n 
y no cumplen con los d e m í s pre-
ceptou de l a Iglesia, son tenidos por 
c a t ó l i c o s desprestigiados, da la mis • 
m a manera que se desprest igian'co-
mo socios de un Casino, los que no 
hacen caso de las constituciones qu-3 
los rlr'en". 
F r i s e s tan justas y razonadas co-
mo estas e x a l ^ r o n el á n i m o de un 
caballero que y a antes se había bur-
lado 00 los n i ñ o s que se confesaban 
con el Padre A l a v a , a un grado tal 
que p id ió una s a t i s f a c c i ó n a l d igní -
simo Prelado. Por la noche dos u 
De orden del s e ñ o r Presidente de 
este Centro, ee anuncia que se abra 
un concurso pajra cubrir uua plazn 
vacante de Médico interno en la casa 
de salud "Covadonga " 
L o s aspirantes d e b e r á n d r lg ir BU 
instancia, a l s e ñ o r Director de la Ca-
s a de Salud "Covadonga," doctor 
A g u s t í n de Varona , y unidos a el la , 
e n v i a r á n sus expedientes universita-
rio y profesional como requisitos in-
dispensables para figurar en el con-
mirso. 
E l plazo de a d m i s i ó n de solicitu-
des t e r m i n a r á e l d ía cinco del próx i -
mo mes de Jul io . 
L a r e s o l u c i ó n de este concurso so 
l l e v a r á a cabo por l a S e c c i ó n de Asis -
tencia Sani tar ia del Centro. 
B . G . a i a r q u é s . 
Secretario. 
Habana , 26 de junio de 1919. 
C . 5546 Gd.-27. 
E M O L A Y T A P I 
C a l i d a d ! E x t r a í m a i y M i m t ó t e w a p o r E x o s l e i m c m . 
E j i p e d s i l p a r a l o s M i i o s y F e m m a s D e l k s i d l a i s . 
ü ü ü ü L A F L O R D E L D I É 
D E V E N T A e a t o d o s l o s e s t a b l e c i m i e o t o s b i e n s u r t i d o s 
( i L _ . 
alt. In.-24ab 
M A N T O N E S D E M A N I L A 
S e a c a b a n d e r e c i b i r u n a p a r t i d a . S e v e n d e n y s e a l q u i l a n e n 
" L O S R E Y E S M A G O S " 
jrican Adv^r A-
G A L I A N O , 7 3 . T E L E F O N O A - 5 2 7 S . 
9638. C5554 
OSCArT AMANDA 
N'JV1CLA BSLUITA KM I N G L E S 
POB 
^GliNA M A R I A R O C H E 
2d.-27 
fe, 
TOMO I I 
Obispo, 1S3 j i » ) 
I S , 8 Persouífs11 .tles1ar SalTar «1 ^onor 
K - h e! «naron?.* ' 'V que 8610 rehu-í*en- lúe rl P", ^"'onocer los gustos 
C'^nUentos " r ' ' " , 0,1 •'"U.leíi.s todos 
iT^acla. 1 " ^ "lar^ués llegó a ser 
P t í f ^ i-Mol""1" ^ 8" hija acababa 
¡«f» , a Punto fin ^"''idad. además 
\̂MÍ08 «-r̂ n ^ , I'cru^ «1 honor: una 
b»umqu$, la n¿p V y entonces se con-
% ?entaha a ^ ' ^ d o la reputación 
^ nt0 de m, r"b,ica estimación, el 
e,8 d^'1*"0 miremos como 
l%á*X alma vfnHlprramad0 sobre las 
¿ " W - «I mar ,,' m;l <1,> 108 acerbos 
t .H u"« fon'Vlf'H ,onra do su pa-
?WL(1,> ir"i„ .̂ ."•V tSH,os 'han a re-
"Pía añadido todavía. E n 
esta situación era de sentir que era tan 1 
inútil, como injuefo, retener lo que no | 
era suyo; pero temía que sometléiidose, 
tímidamente y el Instante mismo a lo 
que 1¿ pedían tan precipitada e ino-
pinadamente, daba a entender que re-
conocía su injusta detención anterior. Los 
remordimientos le decían que reparase la 
Injusticia, pero un falso honor se opo-
nía a esta reparnción. 
Incierto sobre el partido que tomarla, 
guanió por algún tiempo silencio, pero 
al fin pensando que RU msma ncertdum-
bre lo vendería de lo que tenía más ga-
l ñas de ocultar (a saber, (pie hubiese te-
! nido conocimiento alguno del testamento), 
1 dijo con alguna firmeza que hasta que 
! hubiese examinado este asunto que aca-
i baban de indicarle por la primera vez, 
! no podía tomar ningún partido decisi-
1 vo v aue este examen pedty algún tiem-
I no' aobre todo en las tristes circunstan-
¡ f-ias c" aue se hallaba.—Si este señor, 
! añadió dirigiéndose a Sir Carlos, huble-
1 se tenido la generosidad que le suponéis, 
1 no hubiera venido a entablar 1111 asunto 
«ata esoeole en las circunstancias des-
íraclaSas en Que me hallo. Los prlvile-
cios del dolor son sagrados para un hom-
bre delicado y sensible, y esto» han si-
do desconocidos y violados en mi per-
sana, cuando vienen a presentar tama-
ña reclamación antes de haber tributa-
do mis últimos deberes a una hija que 
lloro. 
Sir Carlos f Oscar se conmovieron vi-
vamente a este reproche: ambos ignora-
ban el suceso tan reciente de la muer-
te de Eufrasia. Luego que Oscar volvió 
en sí de la sorpresa que le hnbta causado 
lo aue le dijo el raarqufrs. sintió su no-
íde corazón herido por la reconvención 
de haber faltado a la delicadeza, y con 
tono enérgico v animado le declaró que 
Él hubiese sabido la desgracia del mar-
nués nada de es-te mundo le hubiera de-
terminado a presentúrselo en tal mo-
mento" que compadecía y respetaba su 
dolor 'y le suplicaba que creyese que 
esta declaración era sincera, y mientras 
hablaba, algunas lágrimas que se le es-
caparon atestiguaron la sinceridad de 
sus protestas. 
E l rAarqués se conmovió a la vista de 
estas lágrimas. Echóse en cara su dure-
za, y esta prueba sencilla de la aensi-
bilidad de Oscar habló más en su favor 
en el" espíritu del marqués, que el más 
elocuente discurso.— Si este joven, decía, 
hubiese tenido los seutiigientos menos 
elevados, cuando ya le eché en cara el 
haber faltado a la sensibilidad, me po-
día haber replicado cou ventaja recor-
dándome la injusticia y la Inhumanidad 
de que soy culpable con él, y de las 
cuales tienen las pruebas en la mano; 
pero no. me ve víctima del dolor, y no 
ha querido romper la caña que el cielo 
ha marchitado y debilitado. 
Pensando en esto se estreme 
—Pensando en esto se enterneció, y 
alargando la mano a Oscar, le dijo:—Veo 
que os he hecho un injuso reproche, pe-
ro yo repararé mi error Suplicóos os 
contestéis por este momento con la se-
guridad que os doy de que se hará todo 
cuanto sea Justo, y que de cualquier mo-
do que giren los sucesos, deseo me con-
téis en el número de vuestros amigos. 
Oscar le manifestó de nuevo el senti-
miento que tenía de haberse presentado 
en semejante circunstancia, y le suplicó 
que dejase el asunto para otro día. E l 
marqués, por su parte, siempre más 
contento del' modo y procedimientos de 
Oscar, le aseguró que no le haría espe-
rar macho tiempo su resolución. 
Habiéndose quedado el marqués refle-
xionando, se calmó poco a poco, y ss 
halló en estado de pensar con mayor ma-
»!iirez en lo que debía hacer. E l resulta-
do de estas reflexiones fué que no podía 
dejar de hacer una restitución que su 
conciencia le prescribía, y las falsas Ideas 
de honor la desviaban de ello. Todo cuan-
to podía esperar, era ejecutar esta re-
soJución salvando su honor, y para esto 
era preciso encontrar un medio. Al fin 
imaginó un plan 
generosidad de 1, que se l lson'eó que la Oscar adoptaría. Consis-
tía en declarar que el conde Dunreath en 
su testamento había secho a Mr. Fit/.a-
lán heredero de sus bienes en caso que 
muriese Lady Eufrasia, y que en con-
secuencia ibt a tomar posesión de ellos: 
que Lady Dunreath, cuya residencia en 
la Abadía no podía ocultarse, estaría de 
vuelta de un convento de Franela, donde 
habla pasado muchos años. E l mrqués se 
proponía también decir a Oscar que la 
cautividad de Lady Dunreath no había 
tenido otro motivo que la mala conducta 
de aquella mujer y el deseo de Impedir 
el ignominioso casamiento que quería ha-
cer; y que él había mirado como una 
quimera ol testamento con el cual les ha-
bía amenazado, a vn de hacerles mie-
do. 
Hecho este plan, su corazón quedó muy 
aliviado. Fuése a ver a la marquesa, y 
uespués de haberla preparado poco a po-
co, le dió parte de todo lo que había 
pasado. Añadió que, convencidos, como 
debían estarlo, de la fragilidad da las 
cosas humanas, era ya tiempo que hi-
ciesen la paz con el cielo. L a desgracia 
había dispuesto el corazón de la mar-
quesa a escuchar verdades, aprobó e l 
plan y pensó como su marido, que para 
sacar ventaja de él, era menester ejecu-
tarlo pronto. E n esta consecuencia el 
marqués escr'bló a Oscar para darle par-
te de su resolución y al mismo tiempo 
de sus deseos por el modo de ejecutarla. 
Oscar no engañó la confianza que el mar-
qués babía puesto en su generosidad, le-
jos su alma elevada de querer triunfar de 
un enemigo abatido, adoptó con alegría 
nn medio do salvar el honor del mar-
qués. Pasó, pues, en seguida al castillo, 
como él se lo suplicaba, y aseguró qiK» 
todo se haría según los deseos del mar-
qués. 
Puede que en este momento el des-
precio público no hubiese humillado tan-
to al marqués como una generosidad tal 
de parte de un ho«mbre a quien había he-
cho tan larga y cruel' Injuria. Esto con-
traste entre Oscar y él le despedazaba el 
alma, y le degradaba a sus propios ojos. 
Dijo n Oscar que luego que se hubiesen 
hecho los últimos deberes a su hija, lo 
arrglarla todo con él, y podría preseu-
tarsa a la marquesa. Suplicóle que toma-
se cuarto en su castillo y toaistiese a los 
funerales de Eufrasia, como uno de sus 
más cercanos parientes. Uehusó Oscar la 
primera de estas proposiciones, y con 
voz turbada prometió hallarse a la tris-
te ceremonia. Ketlróse después, y el mar-
qués que se había sostenido contra su 
propio dolor por la ocupación que le ha-
bla dado el querer salvar su honor, sin-
tió de nuevo todo el peso de su desgra-
cia. Deseaba que Oscar no hiciese ya 
misterio de su calidad de heredero del 
conde Dunreath, y él mismo dijo que 
anunciarla esta nueva en la casa. Por 
este conducto lo supo Lord Mortlmer. Es -
te se alegró infinito de saber que Aman-
da y su hermano iban al fin a gozar de 
la independencia, y verían en lo sucesi-
vo días más felices. 
Pocas horas después Lord Cherbury 
sucumbió a sus disgustos y a su enfer-
medad. Sus últ imas palabras fueron ben-
diciones a sus hijos, las cuales recibió 
Mortimer enternecido; bien diferonre en 
esto le aquellos jóvenes endurecidos y 
desnaturalizados por la disipación, que 
rareoe que esperan con impaciencia I.>B 
OltHio^ momentos de un padre cuya 
muerte les dejará más abundantes me-
rlos para satisfice r sus pasiones E l C!Ü-
lor de Mortimer era jnitlsado por JI ies-
tiinorlo de que nada había descuidado 
do cuanto podía dar a su padre alguna 
tnnquilidad, y por la convicción de que 
Lotd Cherbury jamás hubiera sido feliz 
divulgada su conducta. Keslgnóse, pues, 
a esta pérdida, con «1 sentimiento piado-
so de que Dios aceptaría ol arrepenti-
miento del culpable, y le admitiría en 
el seno y morada de la felicidad. 
Pocos días después dejó el castillo y 
a sus desconsolados dueños y acompañó 
a Lady Marta y su hermana Aramlnta 
a. Tornbury, donde estaba el sepulcro de 
BU familia. Permaneció allí hasta la lle-
gada del cuerpo de su padre, y después 
de los funerales salió para Londres con 
el objeto de ejecutar el plan que había 
formado para el' pago de las deudas de 
su padre. No podía ocultar este paso a 
su t ía; pero resolvió no hacerla saber 
los préstamos que pedía sobre sus res-
tantes bienes, por temor de que no cou-
clbiese sospechas desventajosas a la me-
moria de su padre. 
En medio de estos cuidados, la idea 
de Amanda jamás le abandonaba; ni los 
negocios, ni sus disgustos podían deste-
rrarla de BU memoria. Sus esperanzas 
lisonjeras y tiernas principiaban a revi-
\lr, cuando un Inesperado golpe las tras-
tornó y sumergió en una situación más 
desgraciada aun, si hubiese sido posible, 
, de cuantas había sufrido hasta entonces. 
Dijéronle en confianza que la hermana 
! dol conde de Dunreath (pues Oscar ha-
bía conseguido el titulo de su abuelo) se 
casaba con Sir Carlos BIngley. La amistad 
que sabía que había entre el conde y Sir 
Carlos hacia la cosa muy probable. Mas 
«i le hubiese quedado alguna duda, un 
tuceso que supo al mismo tiempo, aca-
bó de persuadirle de la realidad de una 
desgracia que temía. Sir Carlos mismo se 
dirigió a él para comprar Tudor-Hall, y 
Mortimer no dudó que esto era para con-
tentar los deseos de Amand.a Incapaz 
de contener sus sentimientos, dijo a Sir 
Carlos que se entendiese con su procu-
rador. Acusó a Amanda de cruel, de In-
grata y de insensible a todo cuanto ha-
bla sufrido por ella. —¿Merecía el ser 
desterrado de su memoria tan pronta-
mente y ser substituido en su corazón 
por un hombre que Jamás habla podido 
darle tantas y tan fuertes pruebas de 
éonstancia y de amor? ¡Ella, pueo, es 
perdida para mí: perdida para siempre. Y 
¿de qué me sirve que su amor sea ven-
gado, si mi desgracia es todavía aujrort 
iOh padre mío! ¡qué bien me habéis he-
cho perder! Mas no quiero turbar vues-
tras cenizas, perdonad la Involuntaria eb-
preslón de un corazón despedazado. Aman-
da, continuó, será dueña d» Tudor-Hall, 
y no dará un suspiro a la memoria de 
aquej que fué su propietario. Ella ae pa-
seará bajo aquellas sombras, en las aue 
tantas veces ha recibido mis votos los 
de un amor inalterable; votos ¡ay de 
m í . que un corazón ha guardado con 
demasiada exacVItud y ella escuchará 
otros semejantes del nuevo poseedor ;Ah • 
este es el último golpe y el más' cruel 
que la suerte podía reservarm. 
Lord Mortimer, o más Mea Lord Cher-
bury. que es el nombre que le daremos 
en lo sucesivo, se había, en efecto uer-
tuadldo que el afecto que Amanda le te-
í1.,. i ^ V í T 1 0 *:! su>'c>' constante e Inalte-
lable. Había alimentado la idea que bus-
cándola de nuevo, podría hacer su dicha 
y la de Amanda uniéndose con ésta Fs 
verdad que ahora poseía una fortuna 
mucho mayor que aquella sobre la cual 
podía él contar: pero después de las 
pruebas que le había dado de un amor 
desinteresado, ni ella ni en la opinión 
del mundo no se le sospecharía de te-
ner motivo alguno de Interés renovando 
sus proposiciones. Por lo que había sa-
bido, sus esperanzas se hallaban trastor-
nadas y sus proyectos desconcertado« De-
terminábase, luego que hubiese concluido 
sus más urgentes negocios, .pasar al 
Continente, porque después de la muerte 
oe su padre ya no tenia necesidad de 
, abrazar la profesión de las armas Pu 
abatido espíritu y sus debilitadas fuerzas 
le Impedían entrar en esta carrera. 
Terminada la compra de Tudor-Hall 
, por Sir Carlos, era necesario que Lord 
1 Cherbury viese al procurador que allí te-
| nía. Prefirió Ir él mismo que hacerle ve-
nir a Londres, impelido por otra parte 
por el deseo do volver a ver por la últi-
ma vez un sitio querido a su eoraidn 
por tan dulces recuerdos. A BU llegada 
so alojó en casa d<» su procurador en-
ea rpAndole que ocultase cuidadosamente 
su arribo. Después de un paseo, en el 
cual había recorrido todog loa lugares 
que en otro tiempo había visto con Aman-
da, entró en el salón de música, en el 
cual la habla encontrado. Ignorando ah-
tolutamente que estuviese en ettq país. 
F A G I N A O C H O 
D I A R I O D E L \ M A R I N A Junio 28 de 
K o i e a n d i ) n u e s t r a D e s d e l a F l o r i d a 
J Cavo Hueeo. junio 20. 
c o l e c c i ó n 
HACE S5 ASOS 
SABADO 28 T>E JUNIO 1834 
fnba 10 de jnnlo. 
Hoy sube al patíbulo el ncsro Juan 
(carta Atan) esclavo del doctor Ri 
cardo Wilson, donde va a < xpiar el 
SIEMPRE UMDOS 
No solo fué en los elegantes salones 
que en la gran Avenida do Daval, po-
seía, la delegación del "Centro Astu-
riano;" centro de diversión de cuba-
nos y españoles, acogidos a la franca 
hospitalidad americana, en donde, cu-
banos criollos, cubanos nacidos en el 
regazo amoroso de la emigración, y 
astures nobles, se dieron un abrazo 
efusivo, en noches de regocijo desbor-
dante. 
L a identificación de sentimientos 
crimen horroroso de haber envenena- | generosos existía ya entre los unoe y 
do a toda la familia de su amo, y un • los otros y ha ido solidificándose con 
anciano francCs Mr. Cornet, que ca- ¡ el transcurso del tiempo, 
sualmente les acompañó aquel día i Españoles y cubanos vivimos aquí 
(10 de julio de 1833) a tomar caí-. ¡ en familia. 
Por fortuna se conoció inmediatamon-. E l Vice Cónsul de España es un 
te el veneno y la pronta aplicación l insigne cubano; el antiguo emigrado 
de eficaces antídotos salvó las vidas señor Domingo Milord, CónsU de Cu-
de los señores Wilson, Cornet. D. MI-1 ba, además, en Key West, 
sea Clemenceau, una niña y dos cria- | Cubanos meritísimos, comparten por 
dos que habían tomado café con loche l igual con asturianos dol Centro As-
don'de había echado el negro Juan, i turiano, en cuya histona se destaca, 
emballecléndola, un detalle que recor-
dará siempre con afecto y gratitud, la 
prestigiosa sociedad "Cuba," cuando 
ésta se veía amenazada por agudísima 
crisis económica, un generoso gesto 
del "Centro Asturiano" en gran parte 
conjuró ol peligro que sobro ella so 
cernía. 
Los asturianos, la única entidad 
que en Key West nos ayudó, lograron 
evitar que la corporación que es aquí 
una de las dos que encarnan la pa-
tria ausente, rodase al abismo. 
En aquellos días preñados de angu-
gutias para nosotros, la delegación 
asturiana nos abrió sus brazos, para 
que con el calor de su pecho noble, 
cobrara "Cuba," alientos nuevos. 
A. mayor abundamiento, en la cues-
tión del nuevo edificio para el Club 
los asturianos figuran en primera lí-
| nea entre las orgauizacionos que por 
arsénico. Muere convicto y confeso j 
y dice que era BU Intención matar a 
BUS amos porque alempre 1<> decían j 
que le Iban a vender. 
HACE 60 ASOS 
LUNES 2S D E JUNIO 1S64 
No hubo periódico por ser lunes. 
HACE 25 AÑOS 
J U E V E S 28 D E JUNIO 1894 
París 27. En la elección para Presi-
dente de la República en que alcanzó 
451 vots Mr. Casimir Perrier, Mr, 
Brisson candidato de los radicales ob> 
tuvo 191 votos y 99 Mr. Dupuy. 
D R . F E D E R I C O T O R R A L B A S 
E S T O M A G O . I N T E S T I N O í S U S 
A N E X O S 
Consultas: de 4 a 6 D. m. en Con- !v ía cablegráfica, felieftan al Gobierno 
, « r del general Mnocal por la justa reso 
cordia, numero ¿ o . 
Domicilio: Línea, 13, Vedado. 
T e l é f o n o F - 1 2 5 7 . 
O C U L T A L A E D A D 
lucíón do conceder 
rio a ese fin. 
el crídito necesa-
Anoche asistí por el DIARIO previa 
invitación al efecto, del doctor J . 
M. Renedo, Presidente de San Carlos, 
a la junta extraordinaria que la di-
rectiva celebraba para tratar, con 
gí-an urgencia, de interesantísimos 
asuntos relacionados con el desenvol-
vimiento de los trámites du la taa 
anhelada fabricación. 
Presidió el cónsul de Cub-1, y Vice-
Eso hace el Aceite Kabul, oculta la edad | 
de los que pasan de los 40, porque dan-
do a su cabello el color ne^ro intenso, 
l-rillante y sedoso de la juventud, hace que 
parezcan jóvenes, los que ya uo puedeu 
serlo. Aceite Kabul no es pntura, se un-
ta con las manos y uo las mancha. Se. 
vende en las sederías y en las boticas.! , 
Aceite Kabul, hace que los hombres seau i Cónsul de España, SGliOr Mllord y es-
itfempce jóvenes. I tar-do presente el canciller cubano, hi-
. c alt 3d-22 | j0 ^ Key West( señor Rao;,] AJpizar 
y Poyo. 
E l presidente presentó al señor Al-
pizar, quien hizo una my sentida y bri-
llante oración. 
Contestóle el vicepresidente de "San 
Carlos," señor Antonio Canalejo COÜ 
breves y elocuentes frases, en nombre 
de la directiva del Instituto. 
E l acto terminó dilucidándose por 




C a s i n o E s p a ñ o l 
. d e m H a b a n a . 
S e c r e t a r í a 
ue acuerdo con lo estatuido en "a 
escritura de 9 de Agosto de 1912, so 
ha dispuesto que a contar del día pn-
mero de Julio próximo se satisfaga 
el Cupón número 12, Bonos Serie B, 
Em prest lo de 110,000 pesos, cuyo Im-
porte es de dos pesos setentta y dos 
centavos nuneda oficial. 
Los referidv Cupones serán satis-
fechos a su iA»asentaci6n por la casa 
de Banca de los señores N. Gelats y 
Ca. 
Habana. Junio 27 de 1919. 
Ramón Armada Tei.ieiro, 
Secretarlo 
4d.-2S 
G r a t a F i e s t s 
En la elegante morada de los espo-
sos R i e n , con motivo del onomástico 
del duGño de la casa don Juan Rie-
ra, se celebró el día 24 una sif-ipática 
fieuta a la que asistió una nutrida y 
selecta concurrencia. 
E l tenor Matheu cantó una bellísi-
Q 
U U r ] i d m 
r m n 
m 
S E C R E T A R I A 
(SUBASTA D E L SI MIMSTRO 
IMPBCSOS) 
D E 
De orden del señor Presidente d» 
este Centro Asturiano, se anuncia que 
se saca a pública subasta el suminis-
tro de impresos del Centro y de la Ca-
sa de Salud "Covadonga.'* 
E l pliego de condiciones y los mo-
delos do impresos objeto de la subas-
ta, se hallan en esta Secretaria a la 
disposición de las personas que de-
seen examinarlos, en horas de oñcl-
na. 
E l plazo para la admisión de pre-
posiciones terminará a h\a cuatro de 
la tarde del día 28,—sábado,—del co-
rriente mes. 
Habana, 20 de junio de 1919. 
B . G. Marqués, 
Secretario, 
C. 5431 8d.-21. 
AeuiAR no 
S u v i d a s e e s c a p a . . . ^ 
E l n e u r a s t é n i c o s u f r e c o n s t a n t e m e n t e s u s t o s , t e m o r e s , 
a n g u s t i a s , v a c i l a c i o n e s . . . . P i e r d e s u v i d a a r a u d a l e s , 
s e a g o t a , p u e d e a c a b a r e n l o c o . . . , 
E L I X I R A N T I N E R V I O S O 
D E L D R . V E R N E Z O B R E 
N i v e l a l o s n e r v i o s d e l n e u r a s t é n i c o , v i g o r i z a s u o r g a -
n i s m o , f o r t a l e c e s u c e r e b r o , p o n e á n i m o s e n s u e x i s -
t e n c i a , a l e g r í a s , g o c e s , s a t i s f a c c i o n e s e n s u v i d a . 
EN TODAS LAS BOTICAS S E VENDE 
Deposito: " E L C R I S O L " . NTeptuno esquina a Manrique. 
E L A U T O M O V I L 
B R I S C O E 
F u e r t e e n C o n s t r u c c í é n 
E l e g a n t e e n s t t A p a r i e n c i a 
E n c o n s u m o d e G a s o l i n a d m á s 
e c o n ó m i c o q u e h a y e n e l M e r c a d o . 
V é a l o s h o y m i s m o e n n u e s t r a E x p o s i c i ó n , 
L a m p a r i l l a 3 4 , ~ 
N e c e s i t a m o s A g e n t e s e n e l I n t e r i o r * 
W i w . A # C A M P B E L L 
L a m p a r i l l a 3 4 . - H a b a n a . 
A g e n t e d e l o s f a m o s o s C a m i o n e s " B E T H -
L E H E M " y l a s G O M A S R E P U B L I C . 
c 5559 ld-28 
ma romanza. L a señorita Caridad de 
Miguel ejecutó al pi:mo esco^ dos tro-
zos de música clásica, y la bella BP-
fiorita Emilia Martínez, recUó de una 
manera exquisita un monólogo. 
Fué muy ajilaudida. 
Se representó la comedia "Rl Ato-
londrado," tomando parte en el des-
empeño, la señorita 'Emilia Martínez, 
Caridad Cañas, Amparito Gasas, Ma-
ría Luisa Puentes y los jóvenes Joa-
quín y Federico Riera, Erneeto Martí-
nez y Mariano Cardona, siendo muy 
celebrados. 
I^a concurrencia fué finamente ob-
sequiada con dulce;;, halados y lico-
res. Terminó tan agradable fiesta des-
pu's de haberse bailado un buen ra-
to. 
He aquí los nombres de las *2ñoras 
y señoritas que asistieron a la reu-
nión. 
Señora?; Aurora Ge ítiera; Amor do 
Pí; Angela de Martínez; Auna de Ca-
sas; Matilde Várela; Franc^scj de Ca-
ñas; Josefina de Seíadc; Cinta de 
Moreno; Icosa de Matbeu; CDr.cepcion 
de Pouza; Blanca de Carrillo; Cari-
dad de Miguel; Gloria de Soler; E-v 
carnación de Sánchez; Frandrca do 
Palomo. 
Señoritas: Angolita SáncLez; Ma-
tilde Várela; Fiedla Pando; Joaquina 
Suirez; Angela y Guillermina Tonral: 
Manrlita y Josefina Sánchez: P.'»sa y 
Cristina Llu l ; Margarita Várela; Inr>. 
centa y Francisca Ruíz; Juanita y Jo-
sefina Loderme. 
Y otras que sen times no recordar. 
E m b e l l e c e n 
Î as damas que tienen en «u coqueta 
Crema Bertinl y la usan en su tocado, 
embellecen si son feas, aumentan sus 
atractivos H! son de por B( bellas y to-
das en jreneral, agradecen a Crema Berti-
nl, el tinte de exquisita blancura que 
sobre su fina epidermis pene. 
Crema Bertini, para las damas .es tan 
indispensable, como el coquetto espe-
jito de mano, que prhebe la gracia del 
peinado por detrás, la sutileza del ácido 
que cosquillea en la nuca y la perfec-
cci6n del mzuelito que boruca la frente. 
En todas jas boticas, on las sederías, 
f.e vende Crema liertini, allí pueden las 
damas, que por apatía, no han obtenido 
la gloria «le sus beneficios, buscarla en 
la segurlcl;i'l de que blanquearán su piel, 
rejuvenecerá sus carnes, poniéndolas ter-
sas y frescas, como en la nueva juven-
tud. 
Crema Bertinl. es para las damas, al-
go necesario, a la hora de la. fiesta, por-
que rápidamente pone en su fina epi-
dermis, la blancura que tanta belleza les 
comunica. 
E c o s d e l V e d a d o 
AGRADABLE F I E S T A 
Con motivo de celebrar su onómaa 
tico nuestro amigo el cofior Juan Cas-
tro Administrador de la Sucursal del 
Banco Español do Galiano, s? organi-
zó una animada fiesta en su morada 
de J . y 17 donde un grupo de bellai 
señoritas y damas se congregaron pa 
ra testimoniarle el afecto y conside-
ración que le profesan. 
De dos partes constó esta fiesta, 
una literaria y otra bailable. 
E l joven Eduardo Figueroa cantó 
con afinación y buen gusto un trozo de 
L a Tempestad, además se recitó y se 
ejecutaron varias piezas al piano. 
Luego hizo las delicias de los baila 
dores el joven pianista señor Abelar-
do Fernández, sobrino del festejado. 
Fué obsequiada la concurrencia con 
dulces y exquisitos helados. 
Los honores de la cas;:, estuvieron 
a cargo de la señora Avelina Fernán 
dez de Castro, bella esposa del señor 
Castro, y sús lindas sobrinas señori-
tas Ofelia y Amelia. 
Algunos nombres de la concurren-
cia. 
Señoritas: Luisa y Nena Cortés; Ol 
ga González; Nena Regueira; Julita 
González; Noeml Bravo y su herma-
na Bebe y la linda señorita Castro. 
Señoras: María Fernánádez viuda 
de Pérez; Marír, Fernández de Fer-
nando Pilar; J . viuda de Bravo; Mag-
dalena Massino de Regueira;. Moría 
Coronado de González. 
Caballeros: señores José Suárez: 
Ramón Sánchez; Abelardo Fernán-
dez; Celestino Pérez; Antonio y Asre 
lio Suárez; Alfredo Ledón; Isidro 
Martínez: Eladio Villazón; Eduardo 
Figueroa; Víctor Bravo; Paco Varo-
na; Manuel Villar; Sandalio Suárez; 
Pepito Mayabre; Ramón Fernández, 
Ortelio Fernández; Juan Fernández; 
José Gradaille, Secretario del Centro 
Gallego; Ricardo FaÜcones, Panchitj 
AJvarez; José Gutiérrez: Francisco 
Castañeda; Jesús Carbajal; Alfredo 
Rodos y Manuel Tabeas. 
Valiosos presentes recibió el señor 
Castro entre ello un reloj pulsera con 
correa tejida en oro, de les empleados 
de la sucursal de Galiano. 
I G L E S I A PARROQUIAL D E L VE-
DADO 
Solemnes cultos en honor de? Sacra-
tísimo Corazón de Jesús 
Día 27 
Fiesta principal.—A las stete de la 
mañana, misa de comunión general 
amenizada con motetes. A ias 9 a. 
m. misa solemne a toda orquesta con 
sermón, a cargo del R. P. Cura Pá-
rroco. 
S. D . M. seguirá expuerta a la 
pública adoración desde las 6 de l i 
mañana en que terminarán los tur-
nos de la Adoración Nocturna, hasta 
la neche, después de la Procesión. 
A las ocho de la noche, rezo de la 
Estación, del Santo Rosario con leta-
nías cantadas, ejercicio del mes, so-
lemne procesión del Santísimo y acto 
D r . J . L Y O N 
9f, h k PACULTAJ» DE PARÍS 
BtevecIalista en la curación rulfcaJ 
fi« las hemorroides, sin dolor ni em-
pleo de anestésico, pudlendo el pe-
dente continuar añg qneluiceres. 
Consultas de 1 a 3 P ra ilariae, 
Someraeio*- »f "Jt**^ 
de Consagración da 1c* fellgreBca al 
Sacratísimo Corazón do Jeeús. 
Bl Excmo 6r. Dclegcdo Apóstollco 
Moneoflcir Tito Trochl presidirá loa 
OttltM de Ja mañana y do la noche. 
Advertpnola.—So suplica a todoo 
loa feligreses de un modo especial ?a 
aalatoncla a la aolomno procesión del 
Santíalmo, que vendrá a salir a la* 
nueve de la noche y dará la vuelta 
por el parque do la Iglesia profusa-
mente Iluminado, donde se levantarán 
tres artistlcoa altares. Asimismo, el 
que suscribe lea agradecerá el envío 
de flores o de una limosna para el 
mayor esplendor de estos cultos. 
Días 28, 29 y 30 
A las ocho y media de la mañana, 
misa cantada. 
A las cinco p. m. Exposición de 
S, D. M. estación, Santo Rosario, 
ejercicio del mes, plática y bendición 
del Santísimo. 
E l día 30, filtimo del mes, se veri-
ficará la Consagración de los Niños 
al Deífico Corazón y el ofrecimiento 
de flores por los miamos. 
Los cánticos cíe este Triduo de ac-
ción de gracias al Sacratúsirao Cora-
zón de Jesús estarán a cargo de un 
nutrida coro de señoritas do la pa-
rroquia. 
NOTA D E LUTO 
Ha dejado de existir en su domici-
lio G y 17, después de larga y cruenta 
dolencia la señora Merr^ 
H f n á i l d ^ v i u d a l ^ ^ 
Es la finada mad-« lro-
de la señora Rosa M q!, ^^tisb, 
esposa de nuestro ainieo H de HoS? 
cisco Rojas, Teniente ^ c í ^ ^ 
premo. a quien profet-m?. ^ Si¡ 
afecto en esta caSa e^rn08 « s p C 
Reciban sus famlli-.^ 
Üdo pésame. ^ ^-stro 8€ 
E l sepelio fué una r o v ^ ' 
fcstacáón de duelo. ^ ^ r a ^ 
Loren^ BL^CQ 
S e C i i r a J a O i a b e t e t 
E l 
Los oue padecen de di»K*» 
tener la «egirldad de S t.e'' 
cura cou el "Copalche" u 
ña.) 3 ^ 
Desde .iiii el enfermo empiwa . 
lamiento, se siente mejorado PL tr«-
puldu desaparecen loe n.alos . t ^ 
(••.vno son -1 azúcar de ln orina ,0IBa». 
tremada palidez, la w-d InpnoWi 18 «x-
Bl 'Copalche" (marca r e B & £ 
vn maravillojo secreto aiTancart, ' «• 
ludios mejicanos y Perfeccionado «a ^ 
lidíela moderna. u Por ^ 
Pídnsc en drogruerlas y #, 
acreditadas. * rfi 
Sa»cnba^ al DIARIO DE U flu, 
RIÑA y anunciése en el DIARU» no 
L A MARINA ÜE 
C a j a d e A h o r r o s y B a o c o G a l l e g o 
S . A . 
S E C R E T A R I A 
De orden del señor Director, co--.-
voco a los señores Accionistas para 
la Junta General ordinaria, que a te-
nor de lo prescripto en loa artícului 
52 y 54 del Reglamento Social habrá 
de tener lugar en el mes de Julio 
próximo, dividida en dos Sesiones qu--
deberán comenzar, la primera el Do-
mingo trece a la una de la tarde, > 
la segunda el Domingo 27 a la miama 
hora ambas en el domicilio de la So-
ciedad, Martí esquina San José, "Pa-
lacio del Centro Gallego". 
En la primera de dichas Sesión i5», 
después de cumplirse lo ordenado e i 
el Artículo 30 del citado Reglamenta, 
ae paaará a dar lectura a la Memoria 
Social, que habrá de presentar el 
Consejo, y, acto seguido, se verif1.-
cará la elección de los señoree Ac-
cionistas que por el tiempo reglanun-
tarlo han de ocupar los siguientes 
cargos para la renovación del mismo 
a saber: Vice-Director, Vice-Tesorer.y, 
Secretarlo, siete Consejeros y t r í l 
Suplentes, debiendo elegirse también 
a otros dos señores Accionistas para 
C5522 alt. 10d.-27 
la Glosa de las cuentas corretnos 
dientes al año Social vencido el 30 
del mee en curso; verificado lo cua. 
se suspenderá la Junta para reanJ. 
dar)* en la segunda de las expresaba! 
Sesiones, en la que, luego de dar p> 
sesión a los electos en la anterlo' 
se procederá a leer el informe m 
presente la Comisión Glosadora, j* . 
ra proceder acto continuo a la' dis-
cusión del mismo y de la aludida Me-
moria, y acordar, después, en visa 
de las utilidades obtenidas el Dirlden-
do que haya de repartirse. 
Se advierte a los señores Acción* 
tas que, de conformidad a lo dlspû g-
to en el artículo 24, del citado Regla-
mento, la Junta para que los cite, 
no podrá constituirse, si los reunlrtoi 
a virtud de esta primera citaclén, ir» 
representan, por lo menos, el 25 por 
ciento del Capital Social por ?o qw 
se encarece a todos la más puntual 
asistencia. 
Habaiía, 27 de Junio de 1919. 
E l Secretarlo, 
Ledo. José Lópe& 
C o m p a ñ í a d e C o n s t r u c c i o n e s y U r b a n i z a c i ó n 
M . S U A R E Z 
H A B A N A 7 2 . 
C o m p r a , V e n t a e H i p o t e c a d e 
f i n c a s r ú s t i c a s y u r b a n a s . 
C3545 ln. 90 ab. 
A c a r l a C 
_ H i d r a t a l o s e x c r e m e n t o s a a m e n * ^ ^ H ^ 
t a n d a ' s u v o l u m e n , n o p r o d u c e d o l o r e s n i c r e a h á b i t o . ^ 
£ 1 ú n i c o l a x a n t e q u e p u e d e n u s a r l a s s e ñ o r a s e n c u a l q u i e r 
é p o c a , s i n p e l i g r o . 
J o l y S o e u r s C h a p e a u x 
( T R E I L L Y N O . 9 4 . T E L E P K O N O 
Damas elegantes os ofrecemos liúdos modelos do sombreros de Parí» 
a precios reducidos, por 15 días. 
P I T T S B U R G H S T E E L C O . 
EquiuUe Building NUEVA YORK. E.U.A. 
P R O D U C T O S D E A t A M B R E 
"PITTSBURGH P E R F E C T 
A L A M B R E U S O 
Fleje» Btódu, 
Hierro a bruto Ptquetet 
Abo&M ck pún Punt» «k Puu CeRu ¿* áltmbce 
y otro» produí̂ * de «cero y alambre 
17744 29 jB 
S o c i e d a d A n ó n i m a " C o o p e r a t i v a R c c d i -
f i c a d o r a d e l a H a b a n a " 
avisa por este medio a los Tenedore? de aciones de esta Sodr 
oad, que el Consejo de Dirección en sesión celebrada el día 19 del actníl. 
acordó repartir un dividendo de UN CUATRO POR CIENTO como utili-
dades correspondientes al primer 'semestre haciéndose presente que po** 
•íen nacerlo efectivo desde el día primero de Julio, en las Oficinas de ¿ 
Sociedad, Habana 89. 
Habana, 24 de Junio de 1919. 
RAMON RIOS. 
Serretario-Tesorero. 
c 551, 6d-26 
S e c r e t a r í a 
C u b a n ú m e r o 1 6 , H a b a n a 
Cumpliendo acuerdo de la Junta Di-
rectiva de esta Compañía de Cons-
trucciones y Urbanización y d*» orden 
del señor Presidente de la misma, stí 
hace saber a los señores Accionistas 
por Acciones preferidas, el pp^o dM 
tercer dividendo, de uno y tres cuar-
tos por ciento (1% por ciento) a di-
chas acc'ones de la Compañía corres-
pondiente al trimestre que vencerá ?1 
30 del actual comenzándoEo dicho 
pago por el Banco Esparcí de la Is 
la de Cuba, el día primero de Julio 
próximo venidero. 
Habana, 27 de junio de 1919. 
M, de J. Tttandnley, 
Secretario. 
O. 5553 3dñ-27. 
A v i s o i m p o r t a n t e 
Acaba de recibirse una importarte partida de 
T A P I O C A P E R L A 
y Sémola de '.a misma marca, traída directamente del Brasi l ; U mejor 
del mundo. 
Se rende a 20 centavos paquete d* mtdia libra Se hacen dwctxento; 
\1 por mayor. 
PLAZA D E L POLTORIJf, POR Z U L U S T A 1 T 2. CARLOS M A U T E r i X ! 
T E L E T O N O A-SSll 
27 y » Jn 
^ . I 
J A R A B E C O M P U E S T O D E ! 
H I P O F O S F I T O S 
D E L D R . J . G A R D A N O 
LA NEURASTENIA y sus CAUCANTES es slempr* vencida, Bl cere-
bro y nervios recuperan BU natural energía y vigor; el coraaón regula 
•us funciones, el DECAIMIENTO SHXüAL recobra BU natural virilidad / ' 
DO hay caso QU© indique ENIiT^AQUBCIMTBNTO, DEMACRACION, P09- i 
TRACIQX, ABATIMIENTO, eto., que se reslsU. 
BELASCOALN. 117. 
H O L T C A T E R P Í L L A R C O M P A N Y 
L a f á b r i c a d e l o s f a m o s o s t a n q u e s d e l a g u e r r a . 
L o m e j o r y m á s 
e c o n ó m i c o p a r a 
a r a r y t i r o d e 
c a n a 
« M i l 
4 i 
R e y de l o s cam-
p o s e n tiempo 
de g o e r r a y i e 
p a z . 
T r a c t o r d e 4 5 H . P . 
T e n e m o s e x i s t e n c i a e n l a H a b a n a p a r a e n t r e g a i n m e d i a t a . 
D E 4 5 , 7 5 y 1 2 0 H . P . 
A G E N T E S E X C L U S I V O S : 
Z A L D O , M A R T I N E Z y C o . 
6 6 B e a v e r S U N e w V o f * . O ' R e i l l y 2 6 , H a b a n a 
A S O L X X X V T . D I A R I O D E L A M A R I N A J u ,itt 2 8 de 1 9 1 » . F A G I N A N U E V E 
£ 1 A p o s t o l a d o d e B e l é n 
a l S a c r a t í s i m o C o 
r a z ó n d e J e s ú s 
«, Anostolado de Belén otseqmó 
^ L & . m o CovBrtn de Jesús con 
al ^^Í^PS cultos: 
3 3 
los V ^ ' C E JTTETES 
celebrados desdo el 20 de 
^ al "6 de Junio, en honor al Co-
inarz0 L "jesús y como preparación 
razón ^ 
* SU fl RR. PP- Morán, Arbeloa y 
^fiiona. pronundairon los sermo-
Sa' ¿ S í s versaron sobre los siguien-
nes- ^ creación y el Santísl-
tes Encarnación y el Santísimo: 
ra0' Santa- Belén y el Santísimo; 
Hoi* ^ Sanitísira(>. vida públl-
KaZrel Santísimo; Hora Santa; L a 
el Santísimo; La Resurrec-
P!f v el Santísimo; L a Gloria y el 
H¿imo- L a Igleeia y el Santísimo; 
Santa; Apostolado d© la pala-
v v el Santísimo; Apostolado de la 
el Santísimo; Apostolado 
la 
bra 
Temas cuya importancia para 
instrucción de los fieles ellos mis-
jnos lo indican. ^ 
TT MES D E L SAGRADO COEAZOTÍ 
11 . . DE JESUS 
El presente mea consagrado al Co-
razón Augusto de Jesús lia sido ce-
lebrado con gran esplendor, sobresa-
iendo los viernes, en que se verifica-
ron grandes Comuniones y solemní-
cimaa funciones funciones en las que 
predicí el celoso Director R P. Cán-
dido Artelca, S. J . 
TBIDUO 
Pué celebrado los días 24, ^5 y 26 
del corriente. Se distinguieron estos 
tres días de fiestas por lo numeroso 
de las Comuniones. L a parto musical 
fué interpretada por nutrido coro de 
voces, bajo la acertada dirección del 
organista del templo, señor Santiago 
Erviti. 
Predicó el R. P. Cándido Arbeloa, 
S. J-
Después de la Misa la reserva. 
LA FIESTA PRINCIPAL 
Fué el 27 fflstividad del Sagrado 
Corazón. Festividad grande entre las 
grandes. Se ejecutó conforme al si-
miente programa: 
MISA DG COMUNION Y SOLEMNE 
Fué celebrada a las siete de la ma-
fiana por el R. P| José Erra .-.ti, 
Al acto de la Comunión tuvo que 
Rvudar el Presbítero R. P. Joaquín 
Torres, tal fué el número de comul-
gandos. 
Entre la Misa general de Comunión 
y las verificadas desde las cinco a las 
once pasaron de tres mil lio perso-
nas que alimentaron sus almas con 
el Manjar de vida eterna. 
Comulgaron las alumnos de vanos 
colegios, entre ellos el del Santo An-
gel de la Guarda que dirige la nota-
ble profesora, señorita Mariana Lola 
Alvares 
Fué un soberbio cfepeii iculo la 
grandiosa Comunión. 
Gratísima debió de ser para el Co-
razón Eucarístico, tan hermosa ropa-
ración por los que nunca o raras ve-
ces se acercan a comulgar. 
Amenizaron el banquete eucarfsti 
co nutrido grupo de afamados can-
tantes. 
El templo estaba suntuosamente 
adornado. 
Eí altar mayor lucía precioso juepx 
de candolabros y floreros, regalo de 
la Presidenta del Apostolaio, señora 
Cristina Gelats de Méndez. Y el del 
Sagradn Corazón los de la señora Dul-
ce Alaria Plñán de Barroso, apóstol 
entusiasta de la devoción al Sacratí-
simo Corazón de Jesús. 
A las ocho y media tuvo lugar la 
solemne, oficiando de Preste el Pre 
fecto del templo R. P. José Beloqni, 
Director de la Congreíración de Hilas 
de María, en sustitución dol Padre 
Rector, el cuil celebró la Misa de 
'enovíción de votos, la cual tuvo lu-
?ar en la capilla del Colegio. 
Ayudaron al P. Beloqui S. J . , los 
Padres Dalmacio Castro, Prefecto del 
Colegio y Gutiérrez Lanza, Subdirec-
tor del ObservaAorio. 
Prji.unció el sermón el R. P, Joa-
quín Cantillana S. J , 
Siendo quizás el último de sos ser-
mones en Belén, pues en el nútrante 
tots parte para Colombia, permitid-
as, que con nuestro adiós, le envie-
mos nuestra cordialísima felicitación 
j*01" &ii grandilocuente panerfrico del 
sacratísimo Corazón de Jesús. 
Cerró con broche de oro su apostó-
l o de predicación en la ciudad de la 
Habana. Que el Sacratísimo Corazón 
^ Jesús le colme de dicha temporal 
? eterna. 
TIna capilla musical de veinte pro-
inores bajo la dirección del maestro 
^tiago tErvití. interpreta !a Misa a 
L a P r i m e r a y T e r c e r a O r d e n d e S a n 
F r a n c i s c o d e l a H a b a n a . 
A s o c i a c i ó n d e e m p l e a d o s 
D E CENTROS B E N E F I C O S D E CUBA 
CON SANATORIOS 
E l H e r m a n o E x c m o . S r . D . N i c o l á s R i v e r o y M u ñ í z 
C O N D E D E L R I V E R O 
C A B A L L E R O G R A N C R U Z D E A L F O N S O X H Y C O M E N D A D O R D E S A N G R E G O R I O E L M A G N O . 
Falleció el 3 de Junio actual, confortado con los Santos Sacramentos, y la Bendición de Su San-
a las 
tidad. 
Y debiendo celebrarse tres Misas rezadas, conforme al Reglamento de la V. O. Tercera, 
¿Vz* 8 y S'/á, y solemnes Honras Fúnebres, como testimonio do gratitud a los servicios presta-
dos a la Orden Seráfica, el Sábado 28 del corriente, por su eterno descanso, en la Iglesia de San 
Francisco, Amargura y Cuba. 
El Comisario de los Franciscanos en Cuba, el R. P. Guardián del Convento de San Francisco, 
el Comisario de la V. 0. Tercera, y el Ministro de la misma que su scriben: 
Tienen el honor de invitar a los expresados sufragios, al DIARIO DE LA MARINA, a sus fa-
miliares, amigos y Hermanos de la Venerable Orden Tercera, suplicando a éstos asistan con el San-
to Escapulario, favor por el que les vivirán eternamente agradecidos. 
Habana, 26 de Junio de 1919. 
F r a y M a r i o C u e n d e , G u a r d i á n 
d e l C o n v e n t o d e S a n F r a n -
F r a y J o s é A n t o n i o U r q u i o l a » 
C o m i s a r i o d e los F r a n c i s c a -
nos e n C u b a . a s c o . 
F r a y J u a n P u j a n a , C o m i s a -
rio d e l a O r d e n T e r c e r a . 
D o c t o r C r i s t ó b a l B i d e g a r a y , 
M i n i s t r o d e l a O r d e n T e r c e r a . 
L a Junta Directiva que ha de regir 
los destinos de esta Asociación du-
rante el año actual, la forman los se-
ñores siguientes; 
Presidente: Señor Manuel Dirube. 
Vicepresidente: Dr. Alfredo Blan-
co Guerra. 
Secretario Contador: Sr, Roberto 
de Guardiola Pastor. 
Vicesecretario Contador: Sr . José 
Campoamor. 
Tesorero: Sr. Juan José Alonso. 
Vicetesorero: Sr . Luis Felipe Gó-
mez Wangüement. 
Vocales: Señores Agustín Solé; An 
tonio Llanos; Antonio Rodríguez; Bal 
domero Moreira; Conón Vega Rodrí-
guez; Cristóbal Cidre Ochoa; Diego 
Serrano; Faustino Alonso; Dr. Gus-
tavo de los Reyes; Jerónimo Jimener 
Jesús Fontela; Jesús Morís Díaz; Je-
sús Peynó Piñeiro; José Barreiro La-
go; José Fernández; Dr. José Fer-
nández Benítez; Dr. José M. Miró: 
José Pulido Vela; Luis Cotarelo; Vi-
cente Orive. 
Suplentes: Señores Andrés López; 
Julián Díaz; Dr. Julio Morillo; Ma-
nuel Suárez Prida; Martín del Torno; 
Perfecto Porto; D r . . Rafael Gutié-
rrez Bueno; Salvador Guerra; Tc*-
más Benítez; Vicente Alvarez Torres. 
E l V I N O L C o n v i e r t e 
M u j e r e s D é b i l e s 
e n F u e r t e s 
P r u e b a p o s i t i v a , c o n v i n c e n t e 
Publicamos la fórmula del Vino! para 
probar ampliamente que este remedio 
tiene el poder de crear fuerzas. 
-pj Peptona de hígado de bacalao y de carne, pep-
\ \ tona de manganeso y hierro, citrato alcalino ̂  
de hierro,gliceroíosf ates decaí y soda, cascaría 
Cualquiera mujer que estando débil, 
cansada y nerviosa compra una botella 
del Vinol y descubre que después de 
probar esta medicina por un tiempo 
razonable no la mejora, podrá obtener 
que se le devuelva su dinero. 
No hay que adivinar respecto al Vinol. 
Su fórmula prueba que nada hay mejor 
para las personas gue están débiles, 
para hombres o mujeres que debido a 
trabajo excesivo se sienten extenuados, 
para ancianos achacosos y niños delica-
dos. Hágase una prueba y se obtendrá 
el convencimiento. 
De yenU por todoslos farmacéutico». 
Chester Kent & Co., Inc., Propietarios, 
Boston, MassacIiusetts,.B. U. de A. 
Siucríbase al DIARIO D E L A MA-
RINA y anunciése en el DIARIO DE 
L A MARINA 
3d.-28 
tres voces do Perosi; al Ofertorio, I 
Adórate Devote de Riga y Marcha! 
final. 
Fué unánimemente elogiada la par-1 
te musical. 
E l Santísimo Sacramento fué ex-
puesto a las ocho a. m., no reserván-
dose hasta las nueve p. m., dándole 
guardia de honor hasta las 7 p. m. los 
socios del Apostolado y los Padres 
de la Compañía. 
HORA SANT\ Y CONSAGRACION 
DE LOS Ni SOS 
A las dos de la tarde, el Director 
del Apostolado R. P. Cándido Arbeloa 
S. .1., dirigió el piadoso ejercicio de la 
Hora Santa, tan grato al Corazón de 
Jesús. 
A las tres multitud de niños de am-
bos sexos, tributaron filial homenaje 
a su amigo predilecto, el que dice a la 
sociedad en general y de un modo es-
pecialísimo, a padres y maestros: "De-
jad que los niños se acerquoo a mí, 
por qne de ellos es el reiuo de los cie-
los." 
Fueron consagrados al Corazón de 
Jesús. 
LA PROCESION D E L CORPUS | la cuarta en el altar de la Asunción, 
A las siete de la noche dwspués | de las Hijas de María; adorno origl-
del rezo del Santo Rosario, presencia-
mos un sublime espectáculo. Fué éste 
la procesión del Corpus Chrísti. Cua,-
dro de incomparable grandez?. 
E l Santísimo Sacramento fué lleva-
do bajo palio por el templo y patio 
contiguo al mismo, por el Rector del 
Colegio, acompañado de los padres, 
en concepto de Diácono y Fubdiáco-
no Gutiérrez Lanza e Ibarguren. 
L a Compañía de Jesús del Colegio 
de Belén, formados en dos filas, ento-
naban piadosos cánticos en honor del 
Santísimo Sacramento. Despm's de la 
Compañía seguía la Corte Angélica 
uel Celegio de Belén, con sus virtuo-
sas sotanas y después de éstos los 
socios del Apostolado de la Oración. 
T>dos iban alumbrando. 
Se hicieron cinco visitas. L a prime-
ra en el altar mayor; la segunda 
en el altar del Sagrado Corazón del 
templo; la tercera en el de San Luis 
Gonzaga; levantado en el patio per !a 
piadosa y distinguida dama señora 
Francisca Grau, viuda de del Valle. 
Fue adornado por el Hermano Oribe; 
nal del Hermano encargado de la por 
tnría José Larrañaga y la quinta en 
el del .Sagrado Corazón, levantado por 
la Presidenta del Apostolado, la entU' 
sista propagadora del culto al Sacra-
tísimo Corazón de Jesús. 
Fué adornado por esta dama y el 
Hermano. Sacristán José Olazabal. 
Formando artístico conjunto con 
ellos, aparecía la gran estatua de már 
mol del centro del patio. 
Los Hermanos Armand, encargados 
de su adorno, realizaron una artística 
labor, de incomparable fantasía. Tres 
arcos concéntricos le daban ni Sacra-
tísimo Corazón do Jesús, toda la gran-
deza del celestial conquistador. Ixis 
altares, estatua y patio, lucían re-
fulgente iluminación, obra del Her 
mano García, que es tan excelente ar-
tista como electricista y tan sobre-
saliente en virtud como ilustración 
E l conjunto era divinamei'te bello. 
Fué unánimemente elogiado. 
A ella ulmos la nuestra. 
Concluida la última visita ;el R. P. 
ción al Deífico Corazón de Jesús. 
C o n t r a e r i s i p e l a 
personas que sufrpn Wafn i nunerosas 
êntem n̂f q,ik'ne8 «e 'es rppíoduce fre-
«"ra ^«IFICADOU SAN LAZARO, 
'"•aándou ?8v P0^™ ^ los supieran. 
io ™nnMr n el 0tro ''ado' dcJan-
de^Vrm^h!a' no. 08 °tra ™sa <i™ uno 
B>o la ™"ch08 maloR de la saugre. Y co-
í01'. lo m/re 0?ntlonc Impurezas, lo me-
ífitc denm^P™0"00' 68 tom&T exce-
?a" Lú/a™ vo' como *8 61 Pnriflcador 
áticas v "•^u® .Tende on todaa las 
derlas T ™y depósito está en las dro-
•«lado 8U íaboratorio Colón y Con-
^a^etc^n^11 ¿A"ro' ^ ercema. Iel coral"" v î.01061"88' ..Palpitaciones 
todo 1° lúe d.n»»^ erPe81 "umatlsmo y ^o- W a r ?» ^fJ8- ''an»re en n'al es 
^lar iamV purlflcador San Lázaro, e 
Lodo «no T<1!Pura'?l«n de la sangre, es 
rlfleador tíLP T1!. e80 cn breTe tiempo, Pu-
^eeen d, ° AMro cura a los que 
C 6127 males. 
«Tt "(1 -22 
L e c h e 
E x c e l e n t e 
r' ET«rardo Borgeg, 
Cirnjano. 
b L * * «n mis enfermo» 
T C h 0 t,emP<>' 1» leche 
obt*Ld 8 UWÁG*™n' habiendo 
todo. ,0 exoeI«ntes resultadog en 
en * Intestina, 
^uto. e8tá Ind,cado e8t« 
c . l ^ * * - ETEJUEDO JORGES. 
L A C O M P A Ñ I A T E R R I T O R I A L 
o f r e c e o p o r t u n i d a d e s s i n i g u a l a l o s q u e d e s e e n a d q u i r i r s o l a r e s y 
c a s a s e n l o s m e j o r e s s i t i o s d e l a H a b a n a y s u s a l r e d e d o r e s . A n t e s 
d e d e c i d i r s e d e b e n p o n e r s e a l h a b l a c o n 
L A C O M P A Ñ I A T E R R I T O R I A L 
E N S U S O F I C I N A S , C U B A 7 6 y 7 8 , a l t o s . 
ti Vedado Por su proximidad a la Habana, por la importancia y belleza de 
sus residencias, anchas calles y el atractivo del famoso Malecón 
que le bordea, es y será el lugar más importante y solicitado para 
nuevas construcciones. Allí disponemos de solares de esquinas pri-
vilegiadas, con frente a la brisa reinante., en la Avenida de los 
Presidentes, cn la parte alta y en las inmediaciones del Malecón, 
que pueden adquirirse al contado o a plazos cómodos. Es hoy la 
mejor inversión de dinero en terrenos. 
AVCnidS dC AVCStárán ^ m ŝ amP^a y atractiva de la Ciudad, con arbolado, 
' * 'aceras, alcantarillado, agua y demás comodidades. Tenemos allí 
bien situados solares, a precios moderados y en buenas condicio-
nes de pago. 
AVCnidfl dC Id RePÚMÍCO. i ^ o s ^ ) y Cakada de la Infanta. Disponemos de Manzanas 
'completas y buenos solares en esa Zona, la más elevada de la 
Ciudad. Buen lugar para residencias o industrias, sin alejarse de 
la Habana. 
RCP3rtO de "T0rreCÍ¡l3S"En la LISA. Marianao. nos quedan dos hermosos Chalets que ven-
demos a precios y condiciones muy cómodas. Este Reparto, por 
su proximidad al Country Club, La Coronela y Playa de Maria-
nao, es un sitio ideal para Residencias veraniegas. Tenemos toda-
vía algunos solares disponibles. Comunica directamente con la Ha-
bana, cada 20 minutos por los tranvías que salen de Galiano y 
Zanja. En la calle Real, número 11, frente al Reparto, puede dar 
informes el señor Ramón González. 
Pueden verse Planos, conocer las condiciones de venta y todos 
los demás particulares acudiendo al señor 
R a m ó n G u t i é r r e z , 
A d m i n i s t r a d o r . 
C a l l e d e C u b a N r o s . 7 é y 7 8 , a l t o s . 
C O M P A Ñ I A T E R R I T O R I A L . 
Después la Reserva, en cuyo mo-
mento la orquesta saludo al Altísimo 
con el Himno Nacional. 
"Uomento de intensa emoción, impo-
sible de describir. ' 
E n cada una de las Visitas al San-
tísimo la misma capilla musical de 
ia fiesta matutina interpretó: 
Adoremos, de Eslava; Oh, Ma^num 
de Mozart; Ave Verum, de Gouood; O 
Salutaris, de Mozart, y Tan;um Er-
go de Snell. 
E l Santísimo ya reservado fué lle-
vado al templo para guardar en el 
Sagrario, donde mora prisionero dei 
amor que nos profesa. 
A las nueve y media se inició ol 
desfile, mientras la orquesta interpre-
taba la Marcha de Gounod. 
E l DIARIO D E LA MARINA so 
complace en felicitar a la Conrpafiía 
de Jesús y a la Directiva del Aposto-
lado, que constituyen las siguieuteí 
personalidades: 
Director R. P. Cándido Arbeloa. 
Presidente, Cristina Gelats de Mén-
dez. 
Vice, señora de Boada. 
Secretaria, señorita Piedad Alvnrez 
Secretario, Manuel A. Cuadrado 
García. 
Por la Iglesia, por la Patria, y por 
la paz y concordia entre loa hombres 
fueron aplicados con especialidad es-
tos grandiosos cultos al Sacratísimo 
Corazón de J^sús. 
'•Yo reinaré apesar de mis enemi-
gos y de cuantos quieran oponerse a 
ello, ha dicho el Corazón de Jesús, 
Y como siempre, sus palabras se cum-
plen, pues las multitudes que le han 
honrado el pasado 27, son ^na afir-
mación de olio 
m i l 
D E V O N " 
C U E L L O 
A R R O W 
D E V O H 
E l favorito de la J u v e n t u d Hahanera . 
U s t é d p u e d e p a g a r m a s ó m e n o s p o r u n 
c u e l l o — p e r o n o u s a r á m e j o r n i m a s c ó m o d o 
cue l lo que e l ARROW. 
CLUETT, PEABODY &. CO., Inc., E. U. A, 
Fabricantes 
¿JCHECHTER &. ZOLLER, Agentes Generales y Dütribuidore* 
PARA. CUBA 
D r . V I E I A F E R R O 
DEWTISTA 
Consultas de 2 
bados j dominirot. 
Departanrrito 22Í. 
baña," (anies Hutel 
no A-8373. 
5 p. m. eccepto ti« 
edificio "Ln Cif 
Sevilla.) Tel«o-
lBd-4 
P i d a J a b ó n 
" A 6 U L L I 
D o l o r e s 
S a n a t o r i o d e D r . P é r e z - V e n t o 
PARA ENFERMEDADES MENTALF.S Y NERVIOSAS, 
lu i ca y exclusivamente se admiten stñoras, calle de Barrete número 
^2, GuanabacDa, Teléfono 5111. 
T: formes y consultas, calle de B ernaza número 32. Habana. Tel. A-3643 
c 5123 in 12 Jn 
B ^ Ñ Z ^ n N D l í S T R I A L 
QUITESE Ud. el dolor lo mismo que millares de personas lo han hecho, aplicándose el lini-
mento de Minard, que es una pres-
cripción vieja y segura. No existe 
otra medicina que oore con tanta 
rapidez ni con tanta eficacia Es 
pura y antiséptica, calmad dolor de 
un modo maravilloso, siendo el re* 
medio más eficaz para los doloret j 
reumáticos, sufrimiento en la espal- ' 
da adolorimiento y tiesura de laá 
coyunturas y los músculos; para l*i 
manos adoloridas y estropeadas;pafa 
los pies cansados y adoloridos; para 
el dolor del pecho y de la garganta, 
y paralas terceduras y magulladuras. No 
se puede estar sin él. Nunca deja de curar 
y no es capaz de dañar o quemar la pieL 
No sufra LTd.Compre en la botica o tien-
da general un frasco del linimento Minard. 
Mínard's Liniment Mfg. C o . 
Framingham, Mass., E . U. A. 
1 l M I M E N T O " 
M i n a r D 
j E N N U E S T R O S I S T E M A S E H A A B O L I D O 
T O D O L O Q U E S I G N I F I Q U E U S U R A 
Las facilidades q ie ofrecemos a nuestra clientela no 
han sido hasta hoy usadas. 
Nuestras operaciones serán estrictamente bancaria» 
E D I F I C I O EN CONSTRUCCION 
Cuba, 106, entre Muralla y Sol. 
Secretaría, Habana, 100. Teléfono A-9607. 
RAMON GAL AJÍ T MAS EDA, FRANCISCO LLAMOSA 
Presidente . . Director Gerenta. 
D E . MIGUEL A. TITANCOS 
Secretarlo. 
N o v e d a d e s . M u c h a s N o v e d a d e s 
Kimonas de seda y algodón, pantuflas japonesas, infi-
nidad de artículos para regalos, importación directa 
del Japón. Haga una visita al " S O L N A C I E N -
T E " y saldrá complacido. . 
O ' R E I L L Y , 8 0 , e n t r e V i l l e g a s y A g u a c a t e 
Apartado S ¿ 2 . Teléfono A-S78a. Habana, Cuba. 
4lt 8d-20 Anuncio Ig^Blas, Tel. A-0tí5 " o 6380 
P A G I N A D I E Z D I A R I O D E L A M A R I N A Junio 28 de 1919. A S O L X X X V H 
L a f a l t a d e a g u a 
• (Viene de la P R I M E R A P L A N A ) 
TtJo a los nuevos barrios de la capital 
e! elemento principal de vida: el agua: A 
Regla, Guanabacoa, Casa Blanca, Cojlmar. 
Marlanao y su Playa, Arroyo Naranjo 
y Calabazar, y en algunos de estos pue-
blos el crecimiento urbúnico causado por 
esta mejora, pronto ha hecho insuficientes 
los medios de provisión de agua primera-
mente instaurados, dejándose a la Admi-
nistración Municipal de cada puelo la 
ampliación d.^ abasto de agua para el fu-
turo. Y no es que se haya procedido im-
premedltamente al ejecutar tan Importan-
te saneamiento en los pueblos vecinos, sino 
que ales mejoras han obedecido a medi-
das de privisión sociológica y sanitaria, 
pues el saneamiento de la ciudad de la 
Habana exige r.omo indispensable corola-
rio el perfecto estado sanitario de BUS 
barrios y pueblos circundantes, que se 
encuentran en intima comunicación in-
terurbana y al actuar asi se sigue la pau-
ta ya trazada por otras grandes capi-
tales extranjeras. Así tenemos que la ciu-
dad de la Habana, que era abasecida por 
el Canal de Albear durante los últimos 
días de la Colonia, era prácticamente la 
cuarta parte en extensión y la mitad en | 
población abastecida por el mismo Canal | 
que en esta fecha. Un cálculo basado en 
los Censos de 1899. 1907 y 1913, Indica que 
la Habana, surtida por el' Canal de Al-
bear alcanzara el medio millón de ha-
bitantes dentro de cinco años. E n la ac-
tualidad dicho Canal abastece 415.000 ha-
bitantes con un caudal de 55 millones de 
galones de agua cada día; la capacidad de 
rendimiento e los manantiales captados 
en Ventro dentro de la Taza os nproxi-
nindamente cincuenta millones de galo-1 
i)*s contando con el manantial exterior; 
y por med'oa artificiales se hace rendir 
rn 10 por 100 más para completar la 
demanda del' consumo arriba indicado." 
E n el Mensaje de 5 de Abril de 1915: 
" E l Canal y conducto de Vento a la 
Hnbana es suficiente; más no asi las 
obras de captación de agua en Vento, cuya 
capacidad ya se ha sobrepujado por el 
consumo; y de aquí la gran urgencia de 
aumentar la capacidad de dichas obras, 
con lo cual quedarla balanceado el ren-
dimiento de las obras de captación con el 
de las obras de conducción de nuestro 
acueducto, trabajando éste, entonces, a 
un máximo de eficiencia. 
''Los estudios que se vienen realizando 
indican como más indispensables los cré-
ditos que a continuación se expresan: 
"Para terminar las instalacio-
nes en la red de distribu-
ción $ «2.500.00 
"Para cinco depósitos eleva-
dos de 3-133 met. cúbicos 137.600.00 
"Para un nuevo depósito acu-
mulador en Palatino. , . 385.000.00 
"Para obras de captación de 
n u e vos manantiales en 
Vento 495.000.00 
D r . V . P a r d o C a s l e l l ó 
VA. LOS H O S P I T A L E S D E NEW ÍURK, 
P I L A D E L F I A Y " M E R C E D E S . " 
Enfermedades 6e la piel y avarlostn. 
Eifermedadrs venéreas. Tratamientos no: 
los Rayos X. Inyecciones de Salvarsán. 
Prado. 27. Tels. A-Í>9t!5: i,-S528. De 2 & L 
Sanatorio Antí tuberculoso 
QUINTA "SAN JOSE.'-
(Arroyo Apolo.) 
Tratamiento Específico del Doctor C 
M. Desvernlne, Director-Prop. de las F a 
Miltarles de New Yor*, París y Madrid 
Consultas: lunes, Miércoles y Vlerns* 
ds 1 a 4. i 
CUBA. Vdtn. 5^.—HABANA. 
Total 1.110.000.00 
"En primero de Noviembre se interesa-
ton de nuevo los créditos solicitados para 
la terminación del proyecto del mejora-
iriento del abasto de agua, toda vez que 
las obras habían sido suspendidas por fal-
ta de fondos, con grave riesgo y alar-
ma para la población. 
" L a ciudad de la Habana—decía—se es-
tá abasteciendo deficientemente de agua, 
a consecuencit. de que los manantiales de 
Vento no rinden la gran cantidad que de-
manda el enorme y siempre creciente con-
sumo de la capital de la República. 
"Es preciso para ello que se continúen 
las obras que faltan del proyecto de me-
joramiento que se venían ejecutando y que 
ee encuentran paralizadas. 
" E n las mismas habrá que Invertir 
2.723.000 pesos por una sola vez para las 
obras finales, y $72.000 anuales para gas-
tos de oficina y administración de los 
servicios." 
E n 3 de Abril de 1916 se interesó el 
crédito recomendado, señalando el proble-
ma de la falta de agua. Decía dicho men-
saje : 
"Durante este período ha quedado ter-
minada la Planta de Bombas de Palatino, 
compuesta de dos unidades modernas de 
diez millones de galones cada una, con 
sus calderas y accesorios correspondientes, 
en un nuevo edificio construido para ose 
objeto. 
"Como la cantidad de líquido que pro-
porcionan los manantiales no es suficien-
te para el abasto se ha iniciado una acti-
va campaña en persecución de los des-
perdicios con bastante buen éxito; pues 
se ha notado una disminución de consu 
mo de unos veinte millones ochocientos 
mil galones por día." 
E n el Mensaje del C de Noviembre de 
1916, se renovaba la petición al Congre-
so, y en el correspondiente al mes de 
Abril de 1917, se detallaban las obras y 
los créditos necesarios, así como los gas-
tos de Oficina y Administración que no 
figuraban en la consignación del Presu-
puesto. 
E n 5 de Noviembre de 1917, se aducen 
de nuevo las necesidades del mejoramien-
to recordando la existencia de un Proyecto 
de Ley en la Cámara de Representantes, 
cuya aprobación se hace indispensable. 
E n Abril de 1918 se dió cuenta al Con-
greso del Informe presentado por el ex-
perto Mr. Hallen Tazen, técnico que vino 
expresamente a estudiar el problema. 
E l Mensaje del 4 de Noviembre, trató 
extensamente del abasto de agua y de la 
gravedad que entrañaba no hacer frente 
a tan interesane cuestión. 
Del Mensaje del 7 de Abril del corrien-
te año son estos párrafos: 
"Para tener Idea de la penuria de agua 
que sufre la Habana, basta hacer cons-
tar que cuando se Inauguró el Acueducto 
de Vento se abastecía de él' solamente 
lo que podemos llamar la Habana antí-
i 
H O L A A M I G O ; ¿ Q U E L E P A S A ? 
YA S A B E M O S l o q u e a f l i g e a e s t e a m i g o . P a d e c e d e u n a d e b i l i d a d e n l o s r i ñ o n e s q u e l e i m p i d e t r a b a j a r c o n t r a n q u i l i d a d y l e p r o h i b e g o z a r d e l a v i d a . E n l a m i s m a 
f o r m a se e n c u e n t r a n p a d e c i e n d o i n f i n i d a d d e p e r s o n a s 
p o r n o h a b e r e n c o n t r a d o u n m e d i c a m e n t o q u e a y u d e a l f u n -
c i o n a m i e n t o r e g u l a r d e l o s r i ñ o n e s . L o s a l i m e n t o s i r r i t a n t e s , 
e l t r a b a j o c o n t i n u o e n u n a m i s m a p o s i c i ó n , l a a b s o r c i ó n d e 
g a s e s y l o s o l o r e s d e p i n t u r a s , e t c . , d e b i l i t a n l o s r i ñ o n e s , y é s t o s 
c o m o c o n s e c u e n c i a n o p u e d e n f i l t r a r p e r f e c t a m e n t e l a s a n g r e , 
s i n o q u e l a d e j a n l l e n a d e v e n e n o s ú r i c o s t r a y e n d o p o r r e s u l t a d o 
d o l o r e s t e r r i b l e s q u e g e n e r a l m e n t e s e c o n o c e n c o n e l n o m b r e 
d e " r e u m á t i c o s . " 
L a s Pildoras D e Foster P a r a L o s R i ñ o n e s constituyen un 
r e m e d i o q u e h a m u c h o p a s ó d e l p e r í o d o e x p e r i m e n t a l . P o r 
m á s d e m e d i o s i g l o l a s h a n u S ; a d o e f i c a z m e n t e m i l e s d e p e r -
s o n a s a t a c a d a s p o r e n f e r m e d a d e s d e l o s r i ñ o n e s y d o l o r e s d e 
e s p a l d a . F í j e s e e n e l c u a d r o i l u s t r a d o a r r i b a , y s i s u f r e U d . 
d e d o l o r e s d e e s p a l d a n o e s p e r e , p u e s e s a e s p e r a l e p u e d e t r a e r 
f a t a l e s c o n s e c u e n c i a s . S i n p e r d e r t i e m p o e n t r e a l a p r i m e r a 
b o t i c a y c o m p r e u n f r a s c o d e Pildoras De Foster P a r a L o s 
R i ñ o n e s . 
D e v e n t a e n t o d a s l a s b o t i c a s . S o l i c i t e n u e s t r o f o l l e t o s o b r e 
l a s e n f e r m e d a d e s r e n a l e s y s e l o e n v i a r e m o s a b s o l u t a m e n t e 
g r a t i s . 
F O S T E R - M c C L E L L A N C O , B U F F A L O , N. Y . ; E ; U . t A : 
(1) 
L O S N E U M A T I C O f 
F I S K 
se e s t á n u s a n d o e n t o d a s p a r t e s d e l 
m u n d o p o r m i l l a r e s d e a u t o m o v i 
l i s t a s , e n t u s i a s m a d o s p o r e l m i l l a 
g e e x t r a o r d i n a r i o y l a a b s o l u t a g a -
r a n t í a q u e p r o p o r c i o n a i L 
L o s n e u m á t i c o s F I S K e s t á n m a n u -
f a e t n r a d o s p o r u n a f á b r i c a d e r e s -
p o n s a b i l i d a d y q u e g a r a n t i z a t o 
d o s s u s p r o d u c t o » . 
DittJÍbtriJoret para Caha 
G A R A G E H A B A N A 
Z u k i e t a y G l o r i a Sts.. HARANA. 
£>• vmta en lo» garage* principal** de Caia 
S o l i c i t a m o s A g e n t e s e n e l I n t e r i o r 
gua, porque los barrios extremos carecían 
de tan Tital elemento de vida; pero con 
el fomento de nuevos repartos, ha habido 
que extender el servicio a todos ellos, así 
como a los que anteriormente no lo te-
nían. 
" E l ensanche de la Habana puede con-
siderarse en más del 70 por 100 de ex-
tensión total en relación con el área que 
tenía al cesar el gobierno colonial, y a 
todas partes ha sido llevada el agua; pero 
aún hay más, se ha extendido el servicio 
a Regla y Guanabacoa, Marianao y la 
Playa, amén de los repartos comprendi-
dos entre la margen Izquierda del río A l -
mendares y el expresado pueblo de Ma-
rianao. 
"De manera que en la actualidad se 
extrae de la Taza de Vento la misma 
cantidad de ogua que cuando se puso al 
servicio del Acueducto, para abastecer una 
población dos veces mayor que la que 
on aquella época obtenía ese beneficio. 
"•Es fuerza, pues, reconocer, que la 
ciudad está bastante mal abastecida de 
agua, no obstante el celo que vine des-
plegando la Sección encargada de esos 
servicios, ora persiguiendo infatigablemen-
te los desperdicios ora haciendo que por 
medio de l'u regularizaclón del consumo, 
no falte en ninguna zona tan necesario 
elemento; por ello insisto, una vez más, 
en recabar el crédito que repetidamente 
he solicitado para poder llevar a cabo las 
obras Indispensables. 
"No hace mucho, con motivo de una 
conflagración habida en el centro de la 
ciudad, quedó evidenciada Va falta de 
presión debida a la escasez de agua. 
O R S I N E 
P A R A C O M B A T I R L A A N E M I A 
Y E L R A Q U I T I S M O 
S e p r e p a r a e n f r í o , c o n j u g o d e c a r n e d e c a b a l l o . 
I d e a l p a r a c o n v a l e c i e n t e s , a n é m i c o s , t u b e r c u l o s o s 
n e u r a s t é n i c o s , m u c h a c h a s e n f e r m i z a s , n i ñ o s r a q u í t i -
c o s , m u j e r e s a g o t a d a s y n e r v i o s a s o e n l a e d a d c r í t i c a . 
HORSINE NUNCA FERMENTA 
INTRODUCIDA E N CUBA PQR SOR ANGELA 
S e V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
Pida él folleto de la Horsine a 
LE BiENVENU y M. REVILLA, VIRTUDES 43, HABANA. 
"Considerando todo lo expuesto, y te-
niendo en cuenta, asimismo, que las obras 
importarían dos millones seiscientos mil 
pesos, recomiendo al Poder Legislativo la 
concesión de un crédito por igual canti-
dad, más $180.000 anuales, mientras dure 
su ejecución para los estudios e investi-
gaciones que tienen que realizarse en el 
curso de ollas, y otros $72.000 también 
anuales para gastos dé oficina y admi-
nistración." 
Claramente se ve por loa Informes que 
preceden, que este Departamento no ha 
dejado un sólo momento de atender a 
este importante asunto, ya en lo que es-
taba en sus manos resolver directamente, 
ya en la exposición de los hechos al Con-
greso solicitando la aprobación de créd'tos 
que pudieran resolver este problema com-
pletamente y por muchos años. 
IndtU es hacer referencia a loi qj, 
se empeñan en creer que la dismlnuclfia 
del agua es un acto voluntarlo de e«t» 
Secretaría, ni de los empleados relaclo» 
nados con el servicio, que cumplen con n 
deber y se desviven por atender a lail 
necesidades más perentorias de la poblaii 
calón derivadas de la escasez del agua. 
S i e m p r e a p t o 
E l hombro que sabe prolongar sn ¡rn 
rentud, conservar sus energías física^ 
aunque eume años y aüos, es hombr» 
oue está apto en todos los tiempos, para 
todos los empeños. Es hombre que puw 
do hacer lo que la juventud sólo perml-
tO; gozar intensamente de la vida. Pâ  
ra lograrlo y triunfar Bieip.pro es preci-
eo tomar las Pildoras Vitalinas, que st 
venden en todas las boticns y en st 
deposito " E l Crisol,' 'Neptuno esquin» 
a Manrique. 
C O R O N A S C R Ü C E S Y O E 
D I S G U T 
T e l e f o n o A - 5 8 % . L U Z , 9 3 . 
L o s Q u e A c o s t u m b r a n a L l e v a r 
B . V . D . E x i g e n L a M a r c a D e 
T e l a R o j a B . V . D . 
E> h o m b r e s q u e b u s c a n c o m o d i d a d y l i m p i e z a , o b t i e n e n á m b a s c o s a s e x i -
g i é n d o l a r o p a i n t e r i o r B . V . D . 
L a s u p e r i o r i d a d d e l a t e l a , e l c o r t e c ó m o d o , 
l a d u r a c i ó n y e l p e r f e c t o m o d o d e s e n t a r s o n 
c o s a s t a n b i e n c o n o c i d a s q u e , n a d i e q u e 
a c o s t u m b r e a l l e v a r B . V . D . , d e s e a c o r r e r e l 
r i e s g o d e o b t e n e r u n s u s t i t u t o d e i n f e r i o r 
c a l i d a d . 
L a s i m i t a c i o n a s p u e d e n e v i t a r s e s o l a m e n t e 
e x i g i é n d o l a m á r c a d e t e l a r o j a e n t o d a s l a s 
p i e z a s y r e c h a z á n d o l a s q u e n o l a l l e v e n . 
Si no lleva esta márca de tela roja 
M A D E F O R T H E 
B . V D . 
Copyright V.S.A.1917 h y 
T l ü ? B . V D . C o m p e ^ n y 
j d f ^ T Á l L f j M D E ^ 
Márca registrada. 
No ea la ropa interior B . V . D . 
N o s o t r o s t e j e m o s e l f r e s c o n a n s ú , d e l c u a l s e 
h a c e l a r o p a i n t e r i o r B . V . D . , e n n u e s t r a s p r o p i a s 
f á b r i c a s d e h i l a d o s , e s p e c i a l m e n t e e q u i p a d a s p a r a 
h a c e r e s t a c l a s e d e t e l a . E l a l g o d ó n q u e s e u s a e s 
p a r t i c u l a r m e n t e e s c o g i d o p o r s u c a l i d a d y r e s i s -
t e n c i a . T o d a s l a s p i e z a s B . V . D . s o n s o m e t i d a s a l a 
m á s e s c r u p u l o s a i n s p e c c i ó n . E l m a n t e n i m i e n t o d e 
l a r e p u t a d a m á r c a B . V . D . e s p a r a n o s o t r o s u n a 
c u e s t i ó n d e o r g u l l o . 
C a m i s e t a s B . V . D c o r t e saco, 
C a l z o n c i l l o s a l a r o d i l l a y 
T r a j e s d e u n a p i e z a . ( P a t . E . U . A . ) 
T H E B . V . D . C O M P A N Y 
N E W Y O R K 
T e n g a p r e s e n t e q u e n o t o d a l a r o p a d e a t l e t a s e s B . V . D . 
* * M I R A e l n iño no 
tiene fiebre; e s tá de 
bajo de los n ú m e r o s 
rojos 
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L o s t e r m ó m e t r o s d e f i e b r e m a r c a " U N I 
C O ' ' s o n ^os V a c i l e s d e l e e r , l o s 
m á s f á c i l e s d e b a j a r . 
P a s a d a l a t e m p e r a t u r a n o r m a l , l o s n ú m e r o s 
e s t á n g r a b a d o s e n r o j o . 
C a d a f a m i l i a d e b e t e n e r e l t e r m ó m e t r o m a r c a 
" U N I C O " e n s u c a s a . 
S o n l o s m á s e x a c t o s y s e g u r o s . 
T e r m ó m e t r o s " U N I C O " s e g a r a n t i z a n 
p o r l o q u e r e s p e c t a a l a p r e c i s i ó n . 
P i d a e l t e r m ó m e t r o " U N I C O " e n t o d a s 
l a s b o t i c a s y d r o g u e r í a s . 










N o s o l o t o d o e l 
c u e r p o s u f r e l a s 
c o n s e c u e n c i a s d e 
m a l n u t r i c i ó n s i n o p a r t i c u l a r m e n t e e l 
c e r e b r o y n e r v i o s . A e s t o se d e b e p r i r i -
c i p a l m c n t e m u e b o s t r a s t o r n o s y s í n t o m a s . U s a n d o e l 
C O R D I A L d e C E R E B R I N A U L R I C I 
e l o r g a n i s m o se v e r á l i b r e d e a g o t a m i e n t o , d e b i l i d a d , 
d e p r e s i ó n f í s i c a y m e n t a l , f a l t a d e m e m o r i a , i n c a p a c i -
d a d p a r a l o s d e b e r e s i n t e l e c t u a l e s , a n e m i a , i n s o m n i o , 
s u f r i m i e n t o s m o r a l e s , p r e o c u p a c i o n e s y c a n s a n c i o . ( 
S i e n d o m e d i c i n a y a l i m e n t o , d a r á m á s p o d e r d e r e -
s i s t e n c i a a l c u e r p o p a r a c u r a r y f o r t a l e c e r ; c r e a 
e n e r g í a v i t a l , e s t i m u l a e l a p e t i t o y d i g e s t i ó n , e n g o r d a , 
d e v u e l v e á l a s a n g r e s u r i q u e z a y a l s e r s u a l e g r í a . 
P o r e se m o t i v o l o s m é d i c o s y e n f e r m o s r e c o m i e n d a n 
c o n s t a n t e m e n t e e s t e t ó n i c o d e f a m a u n i v e r s a l . 
T H E ULRICI M E D I C I N E CO., NEW Y O R K 
ce 
V : '1 ' 
A Ñ O L X X X V I I 
D I A R I O D E L A M A R I N A J u n i o 2 8 d e 1 9 1 s , . P A G I N A O N C E 
C r ó n i c a ^ a t a l a n a 
( V i e n 3 d e j a T R E S ) 
. a u n p r e c e p t o p o r l a s p r o p i a s 
Cient0 v o t a d o . B l g n i f i c a r í a u u o l v i -
Corte? V01- s u b s t a n t i v a s y a p r e -
'o tct r i l i d a d e s de l a v i d a e s p a -
S ' ^ n e d e m a n d a n c o n a p r e m i o u n a 
^• la , .C« l u r í d i c a q u e p e r m i t a r e i n t e -
s o l u C , ^ a n o r m a l i d a d de l a v i d a c o n . > 
atX g r a n d e s m a s a s d u d a d a 
C o n s t i t u y e d e c í a t a m b i é n U 
v i S ' ' ta de l o s r e g i o n a l i s t a s — u n a 
- c s p ü e s i a r e a l i r t a d e s a p r e m i a n t e s l a 
d a c i ó n de l a a u t o n o m í a d e C a 
i n s t a i r ^ . ó n e s e n c i a l p a r a g-: 
ce 
o o n d i u ó n e s e n c i a l p a r a S'i 
i^r. n e c e s a r i a p a r a l a 
o n o r m a l de l a v i d a p o l í t i c a 
tf31"0- iQ L a p o s t e r g a c i ó n de e s a s 
^ des l a c o n s i d e r a e s t a m i n o r í a 
: ^ ' n r o f u n d a m e n t e p e r t u r b a d o r a y 
' ^ ^ H a a c o n v e r t i r s e e n p r ó l o g o 
ocaSl^ndes c o n v u l s i o n e s p o l í t i c a s y 
^ l a a u s e n c i a t o t a l de t o d o o b j e -
.•w; levantado q u e s e o b s e r v a e n t r e 
.^iioos y t r a c c i o n e s de l o s v i e j o s 
rt ídos c o o n t r a s t a l a a f i r m a c i ó n do 
F l e e i o n a l i s t a s c a t a l a n e s , f i e l e s a 
ideales de a u t o n o m í a y r e g e n e 
S f ó n n a c i o n a l . C o n e s a a f i r m a c i ó n 
S r V n d e r a i r á n a l a s u r n a s e n l a s 
VHtotnas e l e c c i o n e s g e n e r a l e s , j u z -
í í n d o que p a r a c o n j u r a r los m a l e s 
í E s p a ñ a n o K a s t a l a f u e r z a n u m e -
ri" de u n a m a y o r í a p a r l a m e n t a r i a , 
tendf m e n e s t o r a n t e todo u n a c r i e n -
, d^n p a t r i ó t i c a y e l e j e r c i c i o d e 
una vo luntad f i r m í s i m a p a r a h a c e r 
i . prosperar . 
Aho'-a b i e n : s e e f e c t u a r á e n e l f o n -
A0 las u r n r . s e l e c t o r a l e s l a m a r a -
ri l losa o p e r a c i ó n t r a n s f o r m a d o r a ? 
teco í l p r o v e n í a , 
gi l a c o n c i e n c i a p ú b l i c a n o l l e g a 
a condensarse h a s t a e l p u n t o d e e n -
gendrar u n a r e p r e s e n t a c i ó n p a r l a -
¡ucntaria r e s p e t a b l e q u e a c a b e d e u n a 
vez para s i e m p r e c o n t o d o s l o s v i -
•ios 5 r e s a b i o s d e l o s v i e j o s p a r t i d o s 
o i i g á r n u i c o s . se h a b r á h e c h o u n a vez 
u á s el c a m i n o e n v a n o . L a s m i s m a s 
d/ icultades de s i e m p r e s e r e p r o d u -
rirán. Y se r e p r o d u c i r á n c o n s i d e r a -
blemente a g r a v a d a s . 
No es h o r a t o d a v í a d e h a c e r v a t l -
finios; pero n o t i e n e n n a d a de t r a n -
quilizador c i e r t a s t e n d e n c i a s , q u e s e 
observan, a c o i i b t i t u i r s o b r e l a b a s í 
de los p a r t i d o ? e x i s t e n t e s , y p o n i e n -
¿o a c o n t r i b u c i ó n todos l o s r e c u r s o s 
E c i c n í s t i c o s de q u e d i s p o n e n e n s u s 
respectivos fandos , g r a n d e s a g i ó m e 
lacüones de d e r e c h a s e i z q u i e r d a s , 
más inf lu idas e n p a s i o n e s de í n d o l e 
personal que e n e f i c i e n c i a s i d e a l e s . 
Si tales a g l o n . ' ' r a c i o n e s , de u n c a -
rácter m e r a m e n t e c i r c u n s t a n c i a l 
)^egar?n a p r e d o m i n a r e n l a p r ó x i m a 
contienda, es I n d u d a b l e q u e s e d i s -
locaría por c o m p l e t o e l p r o b l e m a d-í 
la r e g e n e r a c i ó n p a t r i a , e l ú n i c o q u e 
en los a c t u a l e s m o m e n t o s r e c l a m a y 
exig'i la a t e n c i ó n de l o s g o b i e r n o s , 
si se a s p i r a a e v i t a r , y a l a v e r g ü e n -
zas do u n a r e a c c i ó n b l a n c a , y a l o s 
horrores de ni:a. a n a r q u í a r o j a . A» 
cabo, a c u a l q u i e r a de a m b o s e l t r e -
mos, s e g ú n c a y e r a n l a s p e s a s , h a 
I r l a de c o n d u c i r i n e v i t a b l e m e n t e e l 
J«sb?.: ajuste n ? a t a j a d o p o r e l p o d e r 
público que s e s i n t i e r a i m p o t e n t e 
para restableoe:- p o r c i m a de todo e l 
imperio de l a l e y . 
Motiva las a l a r m a n t e s r e f l e x i o n e s 
cve anteceden e l f e n ó m e n o de . a 
Intempestiva C Á h u m a c i ó n de l o s g r i -
tos "¡Maura N N o ! " y " M a u r a s í ! " 
que van a c e n s u á n d o s e d e d i a e n d i a 
en el campo p o l í t i c o , l l e v a n d o t r a z a s 
de convert irse a l a p o s t r e e n l a s 
teteu d iv i cas de c o m b a t e . S i e n : a 
S e n s a c i o n a l V u e l o s o b r e l a H a b a n a 
H A R A N L O S A V I A D O R E S 
C r e e n y A g u s t í n 
D o m i n g o , 2 9 , a l a s 5 d e l a 
P A T R O C I N A D O P O R E L 
" B A Z A R I N G L E S 5 5 
J o h n n y 
M a ñ a n a , 
P a r l a 
t a r d e 
A G U I A R N U M . 9 6 . S A N R A F A E L N U M . 1 8 . 
- i i l M l I l L 
c 5565 2d-28 
i 
" . a S a l v a c i ó n d e l A s m á t i c o . 
C u a n d o e l a s m a a h o g u e , c u a n d o e l 
a c c e s o a s f i x i e , t ó m e s e s i n v a c i l a r 
S A N A H O G O 
U n a s c u c h a r a d a s a l i v i a n p r o n t a m a n t e , l u e g o 
c u r a . N u n c a e s t a r d e p a r a c o m b a t i r y v e n c e r 
— e l a s m a c o n S A N A H O G O . — — 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D e p ó s i t o : E L . C R I S O L , N e p t u n o e s q . a M a n r i q u e . 
E n e l a m o r d e s i n t e r e s a d o a C a t a - e n m a r a v i l l o s a l a c o l o s a l t r a n s f o r * 
c o n t i e n d a que ce a v e c i n a e l e l e m e ^ - r n s dy l a r e g i ó n c a t a l a n a , i n f i r i e n d . T de t a n t a s b e m o s p a s a d o 
Lo p a s i o n a l e x a c e r b a d o l l e g a a p r e - i u n d a ñ o i n c a l c u l a b l e a los v i ñ e d o s , i s o p o r t a n d o t o d a v í a , n o b a s t a p a r a a l 
i p o n d e r a r s o b r e e l e l e m e n t o r e f l e x i - ! r u é e s t a b a n e n p l e n a b r o t a d u r a , y | t e r a r e l humoi* e x p a n s i v o de l o s 
1 0 N I K E L 
E N R I Q U E C E L A SANGRE Yi 
FORTIFICA L O S N E R V I O S . 
D A F U E R Z A , E N E R G Í A Y 
V I T A L I D A D A L A S 
P E R S O N A S D E B I L E S ^ 
A N É M I C A S Y N E R V I O S A S 
P R E P A R A D O EN LOS 
W A B O R A T O m o S DE L A 
^ S A L - V I T A R " j 
v o , s e r á m u y d i f í c i l de c o n s e g u i d 
a o u e l e s t a d o de s e r e n i d a d y e q u i l i -
b r i o o u e r e c l a m a l a s o l u c i ó n d e l o i 
p. o b l e m a s n a c i o n a l e s e n l a c u a l d*" 
í e r í a n i n t e r e s a r s e p o r u n i g u a l to -
rios c u a n t o s s e p r e c i e n de b u e n o s e j -
¿ a ñ o i f c E . 
L a a p e r t u r a d e l p e r í o d o e l e c t o r a l 
i m p l i c a e l r e s t a b l e c i m i e n t o de l a s 
. ' j a r a t í í a s c o n s t i t u c i o n a l e s . L a t r i b u 
n a y l a p r e n s n h a n de q u e d a r e x p e -
d i t a s p a r a l a l i b r a p r o p a g a n d a , n o 
p u d e n d o e n a r a n e r a a l g u n a d e s a t e n -
d e r s e e s a s n a t u r a l e s e x i g e n c i a s de 
la l u c h a c o m i o i a l , 
A s o r t u n a d a m e n t a l a n o r m a l i d a d s e 
v a r e í t a b l e c i e r d o c o n i n s o s p e c h a d a 
r a p i d e z . P o r lo m e n o s e n B a r c e l o n a 
I t s i n c i d e n t e s c o n t u r b a d o r e s d e l a 
ú l t i m a h u e l g a c o n todo y s e r é s t a de 
í e c h a t a n r e c i e n t e , s e m e j a n y a r e -
c u e r d o s b o r r o s o s de u n a r e m o t a pe-
s a d i b a . 
U n a m a r a v i l l o s a c o n v a l e c e n c i a 
« p o s t a n d o l o s t a l l o s de l a s p a t a t a s 
t a r d i j e s , p r e c i o s o t u b é r c u l o q u e e n 
l u s a c t u a l e s t i e m p o s de e s c a s e z h a 
a ' c a n z a d o p r e c i o s n u n c a v i s t o s . 
P e r o l a s a c e r b a s a f i l i c i o n e s d e l c a n r 
I-o r a r a s v e c e o l l e g a n c o n t o d a s u i n -
t e n s i d a d a l a s J u d a d e s y , d e s p u é s d e 
t edo , u n a c a l a n i d a d m á s , a q u í d o n -
A V I S O A L O S A S P I R A N T E S A 
C H A U F F E Ü R S 
E n l a R e p ú b l i c a de Cuba no hay otra 
E s c u e l a do Chauffeurs que pueda com-
petir con la E s c u e l a de Cedrino. 
¿ £ . C E D R I N O 
Cedrino es umversalmente conocido co 
mo un ''drlver" ital iano de fama mun 
' . a v o r o c i d a s i n d u d a p o r l o s e f l u v i o s I (üal y un verdadero experto en m a t e r i a 
de ln e s t a c i ó a p r i m a v e r a d , p a r e c o 
e s t i m u l a r l a s f u e r z a s v i t a l e s y las> 
a n s i a s de v i v i r y de g o z a r s e s o b r e -
p o n e n a t o d a s ! a s p r e c a u c i o n e s d e l 
á n i m o y a t o d c s l a s c o n t r a r i e d a d e s y 
a s p e r e z a s de l a r e a l i d a d . 
S i n e m b a r g o , l a p r i m a v e r a , Aa.i 
h e r m o s a c o m o i n c o n s t a n t e , h a t e ñ i d J 
o g a ñ o u n r a p t o d e l o c u r a . . E l d i a 29 
de A b r i l s e n o a s o l ó s ú b i t a m e n t e u n a 
c i c a d a de f r í o i n t e n s o ; n e v ó e n l a 
m o n t a í a y h e l ó e n l o s v a l l e s y l l a n ' l -
D u e ñ o s c i u d a d a L O S c u a n d o é s t o s l a 
j d a n e n e x t r a e r l e a l a f l o r de l a v i d a 
l a s m i l e s de Ja c o m p l a c e n c i a y e l 
goce. 
D e s a r r ó l l a s e a c t u a l m e n t e e n l a u r -
be c c t a l a ñ a u n a a n i m a d a q u i n c e n a 
d e p o r t i v a . L a s c l a s e s a d i n e r a d a s , 
q u e e n t r e l o s f r a g o r e s de l a ú l t i m a 
t o r m e n t a s o c i a l s i n t i e r o n , c u a n d o n o 
1? i m p r e s i ó n d e l p á n i c o , l o s e s c a l o -
f r í o s de l a i n c e r t i d u m b r e , s e c o n -
s r e g a n h o y , p l a c e n t e r a s , e n e l h i p ó • 
d r o m o , d o n d e s e e f e c t ú a n m a g n í f i -
c o s c a r r e r a s de c a b a l l o s , r e a l z a d a s 
p o r e l e s t i m u l e de c u a n t i o s o s p r e -
m i o s e n m e t á l i c o . D e i m p o r t a n t e s 
c u a d r a s n a c i o n a l e s y e x t r a n j e r a " ? 
h a n v e n i d o n o t a b l e s e j e m p l a r e s , y e a 
l a m i s m a C a t a l u ñ a s o n y a m á s d e 
d e m l a d o c e n a l o s q u e p a g a n t r i b u t o 
a l a a r i s t o c r á t i c a a f i c i ó n s o s t e n i e n d o 
c o s t o s o s c a b a l l o s de c a r r e r a . 
E l v i s t o s o e s p e c t á c u l o t i e n e t o d o s 
los d i a s d e s e s i ó n s u c o m p l e m e n t o 
e n e l d e s f i l e y c o n c e n t r a c i ó n d e l o s 
ú e n e s q u e a l o s r e f l e j o s de l o s m á -
g i c o s e r r b ^ f e s c r e p u s c u l a r e s d i s c u 
r r e n p o m p o s o s p o r e l P a s e o de G r a 
y v e n i m o s b l e p e r f e c c i ó n . T i e r r a a b o n a d a p a r a 
e l d e s a r r o l l o de t o d a s l a s i n d u s t r i a ^ . 
n o p e d í a C a t a l u ñ a q u e d a r r e z a g a d a I d e s a t r a c t i v o s q u e p a r a e l 
e n e s a m o d e r n a t e p o c i a l i d a d q u e t a n 
de encendido y c a r b u r a c i ó n de a u t o m ó -
viles, a d e m á s de ser un ingeniero m e c á -
NÍCA^ÉVU^X a T A L i A A ) i ' 0 L I T E C - r C i a . d e j a n d o a l p a s o u n a e s p l é n d i d a 
Cedrino « a e r i f i c ó mucho dinero p a r a 1 ^ P r e s i ó n d e l u j o y de r i q u e z a , 
comprar toda clase de maquinas grandes I P o r s u p a r t - j , l a C á m a r a S i n d i c a l 
? i c ^ f f i i c e a q U i p 0 S P a r a * en i i€ñanza * H ñ e l A u t o m ó v i l , de B a r c e l o n a , h a o r -
E l p ú b l i c o inteligente lo sabe y lo apre- f a n i z a d o e n e l P a l a c i o d e B e l l a s A r -
ela. L o s - a s p i r a n t e s a chauffeurs que s ó l o ! tes U ' i a s o b e r n a . E x n o s i o i r t n m i P h a 
consideran que son suficientes unas po- V ! BWüBrr.B. x a p a B i c i o n q u e n a 
cas lecciones de manejo con un fotingo c 
p a r a ser un chauffeur, no vengan a 
A / N U / M O O 
A©UIAI=Í no 
N o Q u i e r e C o m e r . 
P o r q u e n e c e s i t a p u r g a r s e . 
B O M B O N P U R G A N T E 
( D E L D R . M A R T I ) 
j - u a p i a r á s u e s t ó m a g o , l o t o m a r á c o n g u s t o ? p o r -
q u e 6 8 m u y s a b r o s o y h a r á q u e 1 § v u e l v a e l a p e t i t o . 
SE VENDE EN TODAS LAS FARMACIAS 
isito: " E L CRISOL", Neptuno esquina a Manrique. 
nuestra E s c u e l a , porque s e r í a un des-
prestigio p a r a la p r o f e s i ó n , s i nosotros 
los vamos a e n s e ñ a r en las condiciones 
que ellos pretenden. 
E n l a H a b a n a hay var ias escuelas de 
chauffeurs ĉ xie pretenden ser m á s o me-
nos grandes ; pero no tienen pruebas m a -
teriales que puedan ofrecer para compro-
barlos. 
H a y algunas de é s t a s que pretenden ser 
las ú n i c a s E s c u e l a s y é s t a s lo que pue-
den mostrar le a ustedes un par de fot in-
gos estropeados, uno de estos que dicen 
de carrera de fotingos, u n a carraca , l a 
de dos c i l indros y un fotingo de seis 
c i l indros que no es para nada m á q u i n a 
grande. Todo esto en un localito que ga-
n a poco m á s de cuarenta pesos a l mes. 
L a E s c u e l a de Cedrino e s t á en dos lo-
cales, uno, el escritorio en e l P a r q u e 
C e n t r a l , frente a l paradero de las me-
jores m á q u i n a s de l u j o ; este escritorio 
gana cien pesos mensuales. E n la calle 
de Zapata , 3, el local para guardar l a s 
m á q u i n a s de la E s c u e l a que gana otros 
cien pesos. 
L a E s c u e l a Cedrino es verdadera tinlca 
en C u b a , de m á q u i n a s Grandes y é s t a s : 
son las m á q u i n a s para el servicio de sus 
d i s c í p u l o s . 
U n a m á q u i n a de catorce pasajeros de 
seis c i l indros , de GO caballos. 
U n a m á q u i n a de seis c i l indros, de c in -
cuenta caballos, 7 pasajeros . 
Otra m á q u i n a igual . 
Una m á q u i n a de ocho ci l indros de 7 
pasajeros . 
U n a m á q u i n a P a c k a r d , de seis c i l i n -
dros. 
U n a m á q u i n a Kent , de cuatro c i l i n -
dros. 
Una m á q u i n a Al ien, de 4 c i l indros. 
Una m á q u i n a Cadi l lac , de cuatro c i -
l indros. 
U n a m á q u i n a L o c o m ó v i l de 4 c i l indros . 
U n a m á q u i n a Cha lmers , de 4 ci l indros. 
Dos m á q u i n a s F o r d s . 
U n a m á q u i n a George R o y (francesa) de 
cuatro c i l indros . 
U n c a m i ó n de cinco toneladas. 
U n a motocicleta. 
L o s aspirantes a chauffeurs que quie-
ran aprender bien, no malgasten s u di-1 
ñ e r o en escuelas inferiores a donde se 
le dan unas pocas y malas lecciones de . 
F o r d s , escasamente para conseguir el ti-1 
tulo y d e s p u é s se encuentran con e l t i -
tulo, pero i n ú t i l y decepcionados. 
G r a n E s c u e l a I ta lo -Cubana . 
0 C E D R I N O 
s i d o p a r a todo e l m u n d o u n a g r a n 
s o r p r e s a , p u e s p o r l a i m p o r t a n c i a d e 
los e j e m p l a r e s e x p u e s t o s y p o r e l 
b u e n g u s t o q u e c a m p e a e n l a s i n s -
t a l a c i o n e s . E l S a l ó n A u t o m o v i l i s t a 
de B r . r c e l o n a r o d e s d i c e de l o s c e l e -
b r a d o s h a s t a l a f e c h a e n P a r í s . L o n -
d r e s y o t r a s i m p o i t a n t e s c a p i t a l e s 
c s t r a r j e r a s . 
Y es de n o t a r q u e a u n c u a n d o e* 
c o n c u r r a t i e n e c a r á c t e r i n t e r n a c i o -
n a l , u n a b u e n a p a r t e de l o s c a r r u a -
j e s y m a t e r i a l e s e x p u e s t o s s o p r o d u c -
to d e l a I n d u s t r i a po , tr ia . B a r c e l o n a , 
e s p e c i a l m e n t e , c u e n t a c o n a l g u n a s 
c a s a s c o n s t t u c t o r a s d e a u t o s , a v i o -
n e s y o t r o s a r t e f a c t o s a n á l o g o s , c u -
y o s p r o d u c t o s o í r e c e n u n a I n s u p e r a -
Of i c ina : bajos del Teatro Payret . P a r -
que Central . T e l é f o n o M-2875. 
Ninguna casa part icular que tiene m á -
quinas grandes de famil ia y que pagan 
buen sueldo quieren aceptar n i n g ú n chau-
ffeur reconneudado por una E s c u e l a que 
tiene fama de regateadores de fot insos , 
bien q,u« tengan muchas copas y copltas 
para emborrachar los bobos L o s padres 
de f a m i l i a les tienen miedo a chauffeurs 
que aprendieron en estas escuelas porque 
dicen que son calamidades. Tienen l a m a -
n í a de regatear y que por fin maestros 
de burritos de carrera no s irven para c a -
ballos finos. 
L a E s c u e l a I ta l iana de Automovi l i smo 
es superior a todas las escuelas del m u n -
do. L o comprueban: 
L a n c i a , Dar lo Resta , R a l p h de P a l m a , 
L u s s o , etc., que s iempre ganan en las 
grandes carreras mundiales. 
Cedrino es de l a E s c u e l a I ta l iana . 
26-28-30-2 y 4 J l 
1 5 A ñ o s 
E d a d de E t t s i o n e s 
T i e m p o e n q u e t o d o se v é c o l o r 
d e ro sa . . . . Pe ro n o h a y rosa s i n 
espinas , y a ú n a los q u i n c e a ñ o s 
m u c h o s p e l i g r o s a c e c h a n l a s a l u d 
d e las j o v e n c i t a s a l t r ans formarse 
e n m u j e r e s . 
L a s m a d r e s p r u d e n t e s d e b e n 
o b s e r v a r sus h i j a s c o n m u c h o 
c u i d a d o d u r a n t e e s t a é p o c a , y 
s a b e r a d i v i n a r e n sus s e m b l a n t e s 
p á l i d o s é i n q u i e t o s , los t r a s to rnos 
d e q u e e l p u d o r n a t u r a l n o l a s 
d e j a h a b l a r . L a s m a d r e s i n t e l i -
g e n t e s d e b e n d a r a sus n i ñ a s 
d u r a n t e s e s ta é p o c a , j u n t o c o n 
l o s p r u d e n t e s consejos , las P i l -
d o r a s R o s a d a s d e l D r . W i l l i a m s , 
a fin d e q u e t o d o s u o r g a n i s m o 
sea f u e r t e p a r a resist ir e l c a m b i o . 
Pídanos que le mandemos gratis e l 
librito titulado "Consejos Conflden-
dales para Señoras ." Diríjase a 
Dr. WiUiams Medicine Co., Pept, D , 
Schenectadj, l i , ü . A . 
i 3 n a n a t a M i a e i e t f a n p i g » i f f ^ | | f f i - | m ' [ j » | 
vos y t a n r á p i l c s p r o g r e s o s e s t á r e a -
l i z a n í o . S i s e t i e n e e n c u e n t a e l p a -
p e l i m p o r t a n t e q u e e n l a ú l t i m a 
g u e r r a h n d e s e m p e ñ a d o l a i n d u s t r i a 
a u t o m o v i l i s t a , s e a d i v i n a r á f á c i l -
m e n t e e l a l c a n c e q u e p a r a e l p o r v e -
u i r de E s p a ñ a e n c i e r r a e s t e b r i l l a n t e 
a l a r d e d e l a i n d u s t r i a c a t a l a n a . 
R e a ' z a d a l a e x h i b i c i ó n c o n u n a 
s e r i e de f i e s t a s y s e l e c t o s c o n c i e r t o s , 
e l G r a n P a l a c i o d e B e l l a s A r t e s s e 
h a c o n v r t i d o «,n e l p u n t o de c i t a de 
l a b u e n a s o c i e d a d b a r c e l o n e s a . D i a s 
a t r á s t u v o l u g a r e n e l S a l ó n de l a 
R e i n a R e g e n t e l a a s a m b l e a a u t o m o 
• • i l i s t a c o n v o c a d a p o r l a s C á m a r a s 
s i n d i c a l e s d e M a d r i d , V a l e n c i a y 
B a r c e l o n a , a l a c u a l a s i s t i e r o n m á a 
d e t r e c i e n t o s i n s c r i p t o s . 
A l a q u i n c e n a d e p o r t i v a s e a g r e g ó 
u n n ú m e r o i n e s p e r a d o . T a l f u é e l 
a r r i b o a B a r c e l o n a d e l f a m o s o a v i a -
d o r i n g l é s c o m a n d a n t e H a v i l l a n d 
q u e a b o r d o de s u a p a r a t o " A i z c c 9", 
p r o v i s t o de m o t o r N a p i e r de c u a t r o 
c l e n t o c c i n c u e r : t a c a b a l l o s de f u e r z a , 
a l z o f e l i z m e n t e l a t r a v e s í a a é r e a d a 
M a d r i d a B a r c e l o n a , c o m o p o c o s 
u i a s a n t e s h a í - . a r e a l i z a d o l a de M a -
t r i d a S e v i l l a A l a s n u e v e y m e d i a 
d e l a m a ñ a n a l a r t i ó d e l a e r ó d r o m o 
d e C r a t r o V i c i j i o s . y p o c o s m i n u t o s 
a n t e ? do l a s d o c e a t e r r i z a b a e n l a 
E s c u e l a C a t a U r . a . h a b i e n d o s a l v a d o 
l a d i s t a n c i a dd 450 k i l ó m e t r o s q u e 
e n l í n e a r e c t a s e p a r a n a M a d r i d d e 
B a r c o l o n a h e n d o s h o r a s y t r e i n t a 
m i n u t o s . E n u n t i e m p o i g u a l e f e c t u ó 
e' m i s m o d í a c u v i a j e d e r e g r e s o a 
- a C o r t e c o n t o d a t r a n q u i l i d a d . Y 
c u e n t a q u e e s a s f a n t á s t i c a s v e l o c i d a -
d e s n o s o n t o d a v í a l a ú l t i m a p a l a b r a 
d e l a a v i a c i ó n , c u y o s a s o m b r o s o s 
a d e l a n t e s s e a c r e c e n t a r o n m e r c e d a 
l a s n e c e s i d a d e s b é l i c a s d e l a ú l t i m a 
r u e r r a , 
¡ A s í c o m o é?5ta f u e r a n p a r a e l b u 
m a n o p r o g r e s o t o d a s l a s c o m p e n s a -
c i o n e s d e l h o r r e n d o c o n f l i c t o ! 
l u ñ a s e i n s p i r a l a c e l o s a y p e r s i s t e n -
te l a b o r de l a b e n e m é r i t a S o c i e d a d . 
E n e l p r o g r a m a d e l p r o y e c t a d o 
C o n g r e s o , q u e p r o b a b l e m e n t e se c a -
' e b r a r á d u r a n t e l a s e m a n a d e l C o r -
p u s , r n c i é r r a s e u n c o n j u n t o de i n t e -
l i g e n t e s y c a r i ñ o s a s i n i c i a t i v a s , e n -
c a m i n a d a s a p o n e r e n v a l o r los g r a n -
t u r i s r ^ 
m u n d i a l o f r e c e l a t i e r r a c a t a l a n a . 
T a l e s a c t o s , lo p r o p i o que l a y a 
m e n c i o n a d a c e l e b r a c i ó n d e l C e r t a -
m e n A u t o m o v i l i s t a , p u e d e n s e r c o n -
s i d e r a d o s c o m o l i s o n j e r o s p r e l u d i o c 
de l a g r a n E x p o s i c i ó n I n t e r n a c i o n a l 
de I n d u s t r i a s E l é c t r i c a s y G e n e r a ' 
E s p a ñ c l a . c u y a f e c h a d e a p e r t u r a n o 
s e h a s e ñ a l a d • t o d a v í a . P e r o los I m -
p o r t a n t e s t r a b a j o s p r e p a r a t o r i o s q u e 
e x i g e no se d e j a n de m a n o , r a y a n d o 
m a c i ó n d e que h a s i d o obje to 1*1 
m o n t a ñ a d e M o n t j u i c h , q u e e s e l l u ' 
c a r e s c o g i d o p a r a s u e m p l a z a m i e n t o . 
E n e x p l a n a c i o n e s , a b e r t u r a de p a -
s e o s y a v e n i d a s , i n s t a l a c i o n t s de p a f ' 
q u e s y j a r d i n e s y o b r a s de f á b r i c a s a 
n a n i n v e r t i d o y a s u m a s m u y c o n s i ' 
r ' e r a b l e s . L o r e a l i z a d o c o n t a n t o 
b r í o y d e s p r e n d i m i e n t o p r o c l a m a 
d e s d e a h o r a l a i m p o r t a n c i a e x t r a o r 1 
d i ñ a r í a q u e r e v e s t i r á l a g r a n E x p o s n 
c l ó n de B a r c e l o n a . 
I . a p o é t i c a f i e s t a a n u a l de l o s J u e -
gos F l o r a l e s , q u e e n e l o r d e n c r o n o -
IOÍMCO h a a n . - í a n z a d o y a e l n ú m e r o 
L X L ye h a d i s t i n g u i d o e s t e a ñ o por1 
l a p a í q u e d a d d e l J u r a d o e n l a oto-*' 
p a c i ó n de p r o m i o s . M e j o r q u e a í 
( P a s a a l a p á g i n a D I E C I S E I S ) 
E s t A p r ó x i m a a c e l e b r a r s e u n a 
C o n f e r e n c i a A g r í c o l a c u y a s p o n e n -
c i a s , c o n f i a d a s a c o n p í c u a s p e r s o n a -
l i d a d e s e n c i e n c i a s j u d í d i c a s y s o c i a 
l e s , t i e n d e n a c o o r d i n a r l a s m o d a l i -
d a d e s de l a v i d a m o d e r n a c o n l a s a n -
t igua?; y a r r a i g a d a s i n s t i t u c i o n e s c a -
t a l a n a s . E n t r e l a c l a s e a g r í c o l a do 
t o d a C a t a l u ñ a l a c e l e b r a c i ó n d e l a c -
to h a d e s p e r t a d o u n i n t e r é s e x t r a o . ' -
d i n a r i o 
LA S o c i e d a d de A t r a c c i ó n de F o -
r a s t e r o s t e n í a c o n v o c a d a p a r a e l d i a 
p v i m e r o de J u n i o u n C o n g r e s o d e 
T u r i s m o , p e r o h a b r á de s e r o b j e t o 
d e u n a p l a z a m i e n t o , c o n m o t i v o do 
h a b e r s i d o d e s i g n a d a l a m i s m a fe-
c h a p a r a l a c e l e b r a c i ó n de l a s e l e c -
c i o n e s g e n e r a l e s . 
S A L V A - V I D A S 
( L I F E - S A V E R S ) 
E s e l b o m b ó n m á s s a b r o s o , 
d e l i c a d o e i n o f e n s i v o . N o 
a t a c a e l e s t ó m a g o ; e s u n e x -
c i t a n t e d e l a p a r a t o d i g e s t i v o . 
L l e v e s i e m p r e u n p a q u e t e o 
e n e l b o l s i l l o , y t e n d r á u n 
a l i e n t o i r r e s i s t i b l e . 
D E V E N T A E N T O D A S P A R T E S , 
0 b r a p í a 7 4 . A p a r t a d o 3 3 8 . T e l . A - 4 5 1 5 
M a t a s A d v e r t l s l n K A g e n c y 1-2885 c 5^59 3d-23 
C E N T R O G A L L E G O 
S e c r e t a r i a 
Se h a c e p ú b l i c o p o r e s t e m e d i o p a -
r a c o n o c i m i e n t o de l o s T e n e d o r e s d * 
B o n o s H i p o t e c a r i o s de l E m p r é s t i t o de 
e s t e C e n t r o p o r $1.075.000.00 que e l 
c u p ó n n ú m e r o N U E V E , v e n c e d e r o e n 
30 de l o s c o r r i e n t e s , s e a b o n a r á a s\i 
p r e s e n t a c i ó n e n l a O f i c i n a C e n t r a l d a i 
B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a do C u b a , K 
c o n t a r d e l d í a l o . d e l e n t r a n t e m e i 
de j u l i o . 
H a b a n a , j u n i o 26 d e 1919. 
J o s é G r a d a l D e , 
S e c r e t a r i o . 
C . 5556 3d.-27. 
1 
L o s m e j o r e s ' c a z a d o r e s 
d e V E N A O S s o n , y o n o 
s é p o r q u é , l o s m a y o r e s 
c o n s u m i d o r e s d e 
S y r g o s o í . 
ANUNCIO O I VA OIA 4 
J u n i o 2 8 d e 1 9 1 9 
D I A R I O - D E í * 
P r e c i o í 3 c e n t a v 
o s 
R E V O L T I J O 
D E l O S A S T E O P I A S T A J E N A S 
A ? u a ferruginosa gaseosa, Ton dos 
gramos de tartrato férr ico-p^tás ico se 
preparan diez pepelitos. Bas ta disol-
ver uno de é s t o s en un poco de agua 
y l lenar el vaso con agua parbónira 
—agua de Seltz—para tener un re-
fresco excelente contra l a anemia. 
T a m b i é n se puede tomar con vino, un 
papelito, en cada comida. (Receta-
rio de Cherdi y Castoldi, Librer ía Cer 
vantes. Galiano 62) . 
E l Yalb i incra . Don Liuis ?«tá qn« 
echa chispas . Y no por el calor que 
hace, precisamente, sino porque y a no 
se v a m a ñ a n a . Quería embarcar en 
e l Valbanera , el c ó m o d o y fresco v a 
por de l a E m p r e s a Pini l los que ma-
ñ a n a , a las cuatro sale rumbo a la 
P e n í n s u l a . Pero a l saber nue el tal 
vapor no sigue "su" ruta, s'no l a de 
Canarias , Cádiz y Barcelona, prefiere 
e l hombre esperar. E s o sí, a costa de 
« n gran berrinche, dado las comodi-
dades, el magn í f i co trato a bordo, lo 
delicioso del viaje, etc., que dol Valba-
nera se p r o m e t í a . Toda la noche pa-
sada se l a l l e v ó gritando en s u e ñ e s : 
San Ignacio 18: t e l é f o n o A-3082; em-
presa Pini l los : la caso consignataria; 
S a n t a m a r í a y C o m p a ñ í a ; ¿ n o es eso? 
Pues quiero un pasaje, de p r m e r a pa 
r a Oviedo. ¿Qué no es puerto de m a r ? 
Y a U d . ¿ q u é le i m p o r t a ? . . . Y o lo 
quiero, y basta . ¡ H u m ! 
San Pedro y San Pablo, ¡Qué de fe-
licitaciones m a ñ a n a ' Aquí r o abun-
dan las Petras , como en mi t i erra ; 
pero Pedros y Pablos hay un n ú m e r o 
bas tante . . . numeroso. 
D í g a l o s i n ó Da Rusquel la , que los 
provee de camisas y de cor la tas , da 
yugos y de bastones, de calcetines y 
p a ñ u e l o s de moda en Obispo 108. Dí-
galo L a E l o r de C u b a - O ' R e i H y 86— 
donde por cajas compran el r ico Je-
rez, y el sabroso amontillado, a m é n 
del s a l c h i c h ó n de V i c h y la habreasa-
da de Machorca . Y d í g a l o Cruse l las , 
cuyo jabón H i é l de Vacia es el ú n i c o 
que usan, ^ a r a la tua lé , como gent.es> 
de verdadero buen gusto. Casas las 
tres que m a ñ a n a , s e r á n las que m á s 
vendan a s í para los Pedros coma pa-
r a los Pablos. A m é n . 
Cantar ¡ P o b r e c í t o c o r a z ó n ! — S i e m -
pre en el pecho m e t i d o — c r e y é n d o s e 
m á s dichoso—cuanto vive m á s cauti-
vo. 
F r a s e s c é l e b r e s . He amado la jus-
justicaa y aborrecido la iniquidad. 
Por eso muero en el destierro ( E l pa-
pa Gregorio V I I ) . 
Becetas . P a r a conservar y realzar 
vuestra belleza, caras lectoras, a l l á 
van seis recetas: dominad todo impul 
so de i r a , todo movimiento brusco de 
p a s i ó n , .porque dejan huel la en el 
semblante. Cuidad de vuestra salud, 
y sobre todo, de vuestra a l i m e n t a c i ó n , 
que debe ser sana . Prendeos con flo-
res cuando podá i s . L a s flores cuando 
son como las de Lanwith—6') de Obis-
po—forman el mejor adorno de l a mu 
Jer . Cult ivad a l aire l ibre los depor-
tes compatibles con vuestro sexo. S i 
sois calvas, adquirid l a peluca o loa 
a ñ a d i d o s necesarios en L a Josefina— 
Galiano 54. O elegid en L a Mimí Ai 
sombrero que; favoreciendo vuestro 
semblante, oculte mejor vueqtra fal-
t a de cabel lera . L a Mimí e s t á en el 
83 de Neptuno. 
Y . . . se c o n t i n u a r á . 





W H I T E 
Exquisitamente bello y confortable. Mecánicamente es admirable con sus 16 válvulas que lo hacen 
extremadamente e c o n ó m i c a 
C o m p a ñ í a G e n e r a l d e A u t o s y M o t o r e s 
Animas 177 
Maftfe 2. H A B A N A 
T e L A.6958 
Apartado 88 
P u b l i c a c i o n e s 
A S T U R I A S " 
E s incomparable el n ú m e r o de esta 
semana. L a p o p u l a r í s i m a y acreditada i 
revista asturiana ofrece extensa in-
f o r m a c i ó n fo tográf ica y selecto mate-
r i a l literario. 
Entre los fotgrabados, se destaca el 
de l a portada, con un boceto retrato 
del diputado por Aviles , don J o s é Ma-
nuel Pedregal; le siguen vistas pano-
r á m i c a s de C a n d á s , L u a r c a , Carcedo 
y Muñas , Lugo de L l a n e r a , Po la de 
Allande, R a m ó n , A v i l é s , San J u a n de» 
Nieva, L a Arena . L a v l a n a , Soto del 
B a r c o C a s t r i l l ó n y otras localidades. 
A d e m á s , tres fottografías de las úl-
timas fiestas celebradas por el Circu-
lo S á l e n s e y Club Covadonga, de la 
Habana, 
L o s originales l i terarios no pueden 
ser m á s selectos: c o l e c c i ó n de cuen-
tos asturianos por Constantino C a -
ba l ; C r ó n i c a s , por Pedro O A r i a s y 
Alfredo Alonso; p o e s í a s y d i á l o g o s en , 
bable por J . Díaz F e r n á n d e z , Silvio \ 
I t á l i c o , R a m ó n de las A las P u m a r i ñ o , 
Carlos Ciaño y otros notables l itera-
tos. 
Todc reciamente e s p a ñ o l y astu-
r?mo. 
Otros trabajos: Conceptos, por J . 
" C o m p a ñ í a U r b a n i z a d o s d e l 
P a r q u e y H a y a d e M a r í a n a r 
S . A . 
; t e i 
i d e 0 1 l e ! £ a c e © m e s 
P o r e s t e m e d i o , s e a v i s a a l o s t e n e d o r e s 
d e O b l i g a c i o n e s d e l a " C o m p a ñ í a U r b a n i z a , 
d o r a d e l P a r q u e y P l a y a d e M a r i a n a o , S . A ; * 
q u e , a p a r t i r d e l d í a t r e i n t a d e l c o r r i e n t e mes 
d e J u n i o , p o d r á p r e s e n t a r s e a l c o b r o e n la 
O f i c i n a P r i n c i p a l d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a Is la 
d e C u b a , e l c u p ó n c o r r e s p o n d i e n t e a l t e r c e r 
t r i m e s t r e , q u e v e n c e e n d i c h o d í a . 
H a b a n a , J u n i o 2 1 d e 1 9 1 9 . 
J O S E M A N U E L C O R T I N A , 
S e c r e t a r i o . 
varr ie ta; Notas de Candamo, por Pies 
eos; De Pola de Allande, por B a m í r e ? : 
C r ó n i c a Vi l lavic ios ina, por B e d r i ñ a -
n a ; Desdo Santirso de Obres y Corres 
pendencia de Tineo. 
Y como siempre, re señas rió fiestas 
as tur ianas: extensos "Ecos ¿e la ay 
lonia," Notas sociales y "Apestillas* 
C o m p a ñ í a d e G a s e o s a s y A g u a s 
M i n e r a l e s . 
P o r la presente se hace saber a , L o s tenedores de dichas acciones 
los accionistas de esta C o m p a ñ í a QUP j p o d r á n cobrar los referidos dividen' 
la D ir tc t iva ha acordado el reparto tog desde el d ía 30 del ^ el 
de un dividendo de 1% % a .'as aecio _ _ - , J , x , J « . v 
nes preferidas en c i r c u l a c i ó n , por e l . Banco E s P a n o l de la I s l a de Cuba, 
trimestre que v e n c i ó en 31 de Mayo | Habana 25 de junio de 1919. 
ú l t i m o y otro dividendo de 3% a las , 
acciones comunes por el finido pr i E l Secretario, 
mer a ñ o . C , 5356 6d.-25. 
M. Alvarez Acevedo; C a i t a Ovetense, 
por G í c a r a ; Desde L u a r c a , por Ola-
( i r 
® 
T I N A Z Z I D 
® 
F E z R M A M D f c Z & S A M C H E i Z 
' Z a n j e a 1 2 5 / 1 5 1 T f c U A - A - S I T 
V I N O S D E L 
" E x c m o . S í . C o n d e d e l A s a l t o " 
s o n l o s e x c e l e n t e s v i n o s e s -
p a ñ o l e s q u e t o m a n l a s p e r s o -
n a s d e g u s t o e x q u i s i t o y q u e 
s a b e n l o q u e t o m a n . 
M o s c a t e l , 
A m o n t i l l a d o , 
B l a n c o y C l a r e t e , de m e s a 
L o s r e c o m i e n d a n e m i n e n c i a s 
m é d i c a s c o m o r e c o n s t i t u y e n t e 
p a r a l a s p e r s o n a s e n f e r m a s . 
P í d a n s e e n B o d e g a s y C a f é s . 
U n i c o s I m p o r t a d o r e s ! 
J u a n B a d u e l l y C í a . 
B e r n a z A , 48 . T e l é f . A - 2 7 5 7 
A p a r t a d o 7 8 . H a b a n a 
P i d a V e r m o u t h " M O R E G A L B A " . 
Z U M O D E U V A M A R C A C A L W A 
Icooslderado por todos como el mejor t ó n i c o y reconstituyente. De ? e n t i 
e i todas l a s D r o g u e r í a s , F a r m a c i a s y Establecimientos de V i v i r e s 
finos, a l por m a y o r y m e n c ; y en 
L A . V r R A . R E I N A , 2 1 . 
T T E I ^ F ^ o i S í O S . A - 1 8 2 1 A - 2 0 7 2 . 
wm mmu d e w q l k 
^ t l H I C A L E G I T I M A ¡ 5 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
: E N L A R E P U B L I C A 
M I C H A E L S E N & P R A S S E 
T e l f f l d D o A I 6 9 4 . • O b r a p l a , I S . • H a b a n a 
" L A F L O R D I A " 
L a s m e j o r e s P a s t a s p a r a S o p a 
S U R T I D O : F i d e o s C a b e l l o d e A n g e l F i n o s . E n t r e f i n o s . M a c a r r o n e s T a l l a r i n e s y Pas tas re-
c o r t a d a s . 
E s p e c i a l i d a d : S E M O L A y T A P I O C A E X T R A 
D e i n c o m p a r a b l e p u r e z a c i n d i c a d a p a r a las p e r s o n a s d e l i c a d a s y n i ñ o s e n f e r m i z o i 
HABANA 
"La Vifía;" Reina. 2L 
Sucursal de " L a Viña;" Acoata, ¿9. 
" E l Progreso del País;" Galiano, 7S 
('El Brazo Fuerte;" Galiano 132. 
"Cuba Cataluña;" Galiano, 9?. 
" L a Flor Cubana;" Galiano, Oft. 
" E l Bombero;" Galiano, 120. 
' 'La Eminencia;" Galiano. 124. 
Casa de Potin; O'ReUly, 39. 
Casa de Mendy; O'Reilly, 1 y >L 
" L a Cubana;" Galiano 9. , 
"La Abeja Cubana;" Reina, 15. 
"Bl Cetro de Oro;*' Reina y Campa-
nario. 
" L a Vizcaína;" Prado, 120. 
"La Montañesa;" Neptuno « Indus-
tria. 
" L a Flor de Cuba;" 0'Relll¡*. 8» 
H. Sánchez; Belascoaín 10. 
" L a Catalana;" O'Reilly, 4S, 
" L a Ceiba;" Mont», 8. 
Casa Recalt; Obispo 4. 
"San José;" Obispo' 31. 
"Santo Domingo;" Obispo, 22 
Viotorio Fernández; Gervasio y San 
. José . 
" L a Caoba]*' San Ignacio. 48. 
"lia Flor Cubana;" Compoetela. ITS. 
" L a Guardia;" Angeles y Estrella 
" L a Nivarla;" Lealtad y Virtudes. 
' •La Milagrosa;" Neptuno y Campa-
nario. 
" L a Victoria;" Reina, 185. 
Angel Fernández Palacios; O'Reilly y 
Aguacate. 
Oria y Hno.; Morro y ColOn. 
Sánchez y Cía.; Consulado, 71. 
Viuda de Alvareda; Neptuno y So-
ledad. 
"La Gracia de Dios;" Animas y Ger-
vasio. 
Doplco y Sobrino; Cuba y Empe-
drado. 
Galán y Hno.; Factoría 15. 
Pablo Planas; Mercado " Libre. 
Fernando Nistal; Plaza del Polrorliu 
NIstal y Franco; Plaza del Polvorín 
Sanjurjo y Sno.; Plaza del Polvorín. 
Sanjurjo y Hno.; Plaza del Polvorín. 
Manuel Menéndez; Plaza del Polvo-
rlu. 
García y Oladanes; Plaza del Pol-
vorín. 
Remigio Sordo; Mercado Libre. 
" E l Le<5n de Oro;" Teniente Rey 82. 
Torres y Hno.; Sol, 39. 
Faustino Brafia; ' Sol y Composrtela. 
José Alvariño; Sol y San Ignacio. 
Donato Trueba; Teniente Rvev. 24. 
" L a Purísima Concepción;" Vlrtude» 
y Amistad. 
American Grocery y Co.; Amistad, 15. 
Bernardo González; Aguila, 116^. 
" L a Rosalía;" Campanario, 26. 
Ricardo Novoa; Galiano y Barcelona. 
Trinquete y Méndez; San Rafael y 
Manrique 
Femando Gonzalo; San Miguel y 
Gervasio. 
José González; Gervasio y Virtudes 
Angel Vázquez: Neptuno y Escobar! 
José Prieto; Habana y Cuarteles. 
Jesfls Méndez; San Nicolás y Laga-
ñas. 
Daniel Díaz; Neptuno y Amistad. 
Sánchez y Hno.; San Miguel y Aguila. 
Regó y Tánez; Aguila y San José. 
José Pefia; Aguila v San José. 
Riera y Pérez; San Rafael y San Ni-
colás. 
Simón Blanco; Concordia y Useobar. 
Emilio del Riesgo; San Miguel y San 
Francisco. 
Emilio del Busto; Infanta y Concor-
dia, 
Florencio Cabrerizo; , San Rafael y 
Hospital. 
José Alvarez; Hospital y San José. 
Durán y Hno.; Concordia y Manri-
que 
Rosendo Lorenzo; San Lázaro y 
I>altnd. 
"Los Tres Reyes:" Monte 481 
Mansel Hevla; Habana y "Empedra-
do 
José Sánchez; Zanja y Acullá. 
Julián Balbuena; Teniente Rey y Ber-
naza, 
Valdéa v Fernández; Monte y Saa 
Joaquín. 
O. Trats y Hno.; Neptnne y Cam-
panarlo. 
P u n t o s d e V e n t a : 
Miguel Sotelo; San Rafael, 164. 
Parapar y Cía.; San Lázaro y Genios. 
Prieto y Alvarez; San Lázaro y Ga-
liano. 
José Ballina; Reina y Manrique. 
Reguera y Sobrino; Reina y Leal-
tad. 
Mannel Montea; Gervasio y San Lá-
zaro. 
Golmar y Baques; Salud y Gervasio. 
Vicente Robert; Salud y Lealtad. 
Manuel García; Salud y San Nicolás. 
Angel Albert; Salud y Rayo. 
Tomás Pérez; Lagunas y Perseve-
rancia. 
García y Palmelraa; San Joaquín y 
Omoa 
Rodrigues y Ldpec; Virtudes y Man-
rique. 
Vigil y Rodríguez; Cárcel y San Lá-
zaro. 
García T Hno.; San Rafael y San 
Francisco. 
Manuel Mato; Neptuno y Aramburó. 
Antonio Bouza; Zulueta y Monte 
López y Fernández; Consulado y 
Troca dero. 
García y García; Egido y Jesüs Ma-
ría. 
García y Hno.; M l s l ó n y Cárdenas. 
Garda Lago y Cía.; Rilna y Aguila. 
Villamll y Martínez; Escobar y San 
Miguel. 
Celestino Fernández Reguera; San 
Lázaro y Campanario. 
Eduardo Préstamo; San Rafael. 113. 
Soto y Lahidalga; San Nicolás, 205. 
Maximino Suárez; Monte y San Ni-
colás. 
Luis Bengoa; Aguila y Estrella. 
Aguiar y Cía.; San Miguel, 133 
Soto y Cortlnes; San Nicolás y Vir-
tudes. 
José Granda; Virtudes y Lealtad. 
M. R. Vi l la; Campanario y Concoír-
dta. 
Boo y Ramos; Teniente Rey y Com-
postela. 
Toraüs Negrete; Cuba y Tejadillo. 
Maximino San Julián; Teniente Rey 
y Villegas. 
Alfredo García; Príncipe y San Ra-
món. 
García y Hno.; Cuba y Paula. 
Gregorio Orelas; Paula y Damas. 
Vlfiuelas y Hno.: Paula y Habana. 
Angel Fernández y Hno.; San Mi-
guel y San Francisco. 
Trías y CardOs; Amargura y Habana. 
Otero y Hno.; Sol e Inquisidor 
Maximino Fernández; Curazao y Je-
mls María. 
Manuel Cayado; Barcelona y Amis-
tad. 
Gómez y Cía.; Barcelona y Aguila 
López y Sánchez; Luz e Inquisidor. 
Bernardo Alonso; Genios e Indus-
tria. 
Antonio Perelra; Vltría y Bomay. 
Juan Suárez; San Nicolás y Troca-
dero. 
Ipnaclo Corra; Corrales y Factoría. 
Andrés Pita; San Ignacio y Empe-
drado. 
Gervasio Fernández; Infanta y San 
Miguel. 
Durán y Hermanó; Concordia y Man-
rique. 
Jesós Méndez; Campanario 
gunas. 
Claudio González; Galiano y Troca-
dero. 
Av»»llno Pendás; San Lázaro 
Nicolás. 
.T. A Salsamendl; Raro y Drarones. 
Emilio del Busto; Infanta y Concor-
dia. 
Enrique Martínez; San Lázaro y San 
FrnnHseo. 
Andrés Fernández; Lamparilla y Mer-
caderes. 
Benlpno Pazos; Virtudes y Escobar. 
José Pernas; Animas y Perseveran-
cia. 
Tomás VIzoso; Virtudes y Perseve-
rancia. 
VEDADO 
Bernardo Manrique; Línea y C 
"Las Delicias;" Línea y \2. 
Severo Yanes; 14 y Baños. 
Casimiro Arenas; 19 y B. 
Pernas y Jaumíra; 17 y C. 
L a -
San 
Toyos Luege y Betancourt; f • 
Francisco Junquera; 17 y 4. 
Leopoldo Castiñeira; 23 y A 
José Pardo- 23 y 4. 
Camino y Hno ; 23 y 8, 
Gerardo Turró; 23, entre B y C. 
Carlos Alonso; 23 y Baños. 
José Canseco; 23 y Baños. 
Celestino Alvarez; 21 y C. 
Vlllamil y García; 21 y L . 
Fernández y Anes; 21 y H. 
Domingo AÍonso; 23 y J -
Baldomero Rodríguez; 19 y l * 
Cándido Fernández; 17 y 
Luis Barros; 11 y 12. 
Manuel Barros; Línea y*18 
Antonio Cuanda; Calzada T Pas*»-
Pérez y Sanzo; Línea y 4. 
Eduardo Díaz; 13 y 4. 
González y Hno.; 10 y IS-
Aurelio Ardlsano; 18 y 2. ' 
Celestino Fernández Reguera; w » 
y 15. 
Ramón Díaz; 19 y K . , 
Eduardo González; Calzada y Ban<* 
José Fernández; Calzada y C. 
Camilo Fernández; 25 y 4. 
Juan Gutiérrez; Calzada y B. 
Ramón Rodríguez; 11 y K. 
Sanzo y González; Línea y M-
Manuel Pérez; 21 y 8. 
Noriega y Hno.; 13 y M. 
Francisco García; Calzada y •*• 
Salvador Paz; 6 y B . 
Rafael Sánchez; 27 y A. 
Bernardo Díaz; 25 y D. 
Juan Cillero; Línea y 8. 
J E S U S D E L MONTE 
" L a Vifía;" Sucursal; De Jesfl» 
Jiménez" y Ndfiez; Jesús del Montó T 
Estrada Palma. . . M<>B. 
García y V. Alegret; Jesfls del J»v 
Manuel López: Estrada P a ' Y V n -
Panadería de Toyo; Jesús del » 
Manuel Alvarez; San Francisco 1 
Lewton „f. 418, 
David Otero; Jesús del ^ ^ " ; r ' ^ t 
Mosquera y Alvarez: Buenaventor» 
Santa Catalina. ««iicro*-
Agustín Ragas: Lawton T W i t ; ^ 
Luis Ragas; Lawton y Sanxa 
Antonio Alonso; Jesús del Mont*-
629. 
Benigno González •_Jrí^ora-I,? TJ«ía<' Toyos Luege y Betancourt, 
ruela y Primera. . fer-
José María Noceda; Gertmai* y 
Balnstlano Martínez; O'Farrin 7 kXí 
tón Saco. fl,_ Aoft*" 
José Freiré; Concepción y »«n 
González y Hno.; Je«ús ^ M<,nte 
San Mariano. \r«rl»n« ' 
Ahraldo y Lópe«; San Mari-
Buenaventura. _ y VlS-
José Dorado y Hno.; Lavrton / 
ta Alegre. . « Pn-
Cobos y Conde; Laguerneia 7 
mera.' . _ iriMi* 
Enrique Martínez; y Concna 7 * lB-
Alonso Martínez; Correa 7 ^ 
daleclo. 
C E R R O 
" E l Batey;" Cerro, 538. 
José Vldl í ; Cerro T / r z o b l s P ^ 
José B. Fernández; C e " ? ' y I> 
Ricardo Casanovas; Falgnera» 
Rosa. _ _ TnllP*l-
Franclsco Díaz; Cerro 7..2,D y P«-
Q. Prats y Hno.; Prlmelie» i 
zuda. _ , T Sao* 
Torroella y Sala; Prlmelles y 
Prancísco Balaguer; Zarago» 
«ha. ifATiast'^^ 
Ramón Maris: Cerro y ^ n ^ i 0 ^ ' 
José Marta Pérez: CMT* ^¡Loíiu 
Tomás Pazo; Cerro y zn^a» pgbl* 
José Alvarez: Cerro y ^"«5 
Gabriel de Diego: Cerro. 
Pazo v Hno.: Cerro J *1 Herm0*1. 
Jo* Gi l : La Bosa y Vista * 
Rodríguez y Peflamaria, 1 
San Cristóbal. _ p í ^ . 
Antonio Várela: Prlmell** ^ f go» 
Constantino Rodríguez; cerré 
nos Aires 
a g e n c i a e n e l C e r r o y Jemú» 
d e l M o n t e : 
T e l é f o n o 1 - 1 9 9 4 . 
S u s c r í b a s e « 1 
p l A R J 0 d e l a M A R I N A 
A p a r t a d o 1 0 1 0 
D E L A 
S E G U N D A S E C C I O N 
A g e n d a e n e l V e d a d o i 
C a l l e F . , 2 1 5 
T e l é f o n o F - 3 1 7 4 
A n ú n c i e s e e n e i 
D I A R I O d e l a M A R I K A 
P a s e o d e M a r t í , 1 0 3 . 
B u r l a 
B u r l a n d o 
I O S A N O N I M O S 
cm ^ innuencia y mi notoriedad 
cia9'hSn poca cosa. Aparte de esto, 
6011 S o a nadie deliberadamente ni 
ni °/erR0 su pan ni su empleo ni 
Mas no por eso dejo de reci-
.̂" ^ cuando en cuando algunos 
ánimos en'la proporción de uno 
g alaban^ por cada diez dê vitupê  
ri«e notado que el furor anonimista 
Recrudece en torno mío cuando es-
' i f algo en pro de la religión cns-
Entonces me llegan algunas do-
de anónimos furibundos en los 
2 se me dicen i»il perrerías; lo que 
C>ba que los que se consideran au-
Szados para opinar en materias re-
I s a s forman muchedumbre, como 
ffuesen materias db comer y de be-
¿r r aue además, no andan muy bo-
yantes de ortografía y de buena crian-
ia'''Tú lo qne eres un ostión agarrao 
ft ta peña del pasao—me dice uno.— 
Bien se conoce que vas para vieTo-
Tú lo que debes de hacer es comba-
tir a la hinquisición y a ese clero in-
decente que la sostiene, que es a lo 
m deben dedicarse todos los hom--
¡res coscientes y cívicos." Epaml-
Tengo que hacer una salvedad, pa-
ra concluir. No va esta "crítica" coa 
tra todos los que me escriben oon 
anónimo o sin él. Algunos lo hacen 
con buena intención manifiesta y eao 
merece mi reconocimiento y mi gra-
titud. 
sracia, al extremo de la santidad'yI ,' resPirar aire Puro del mar.|posición y tan bonísimas condicio-
Por eso trato de sacudirme de anóni-
mos impertinentes, como de avispas 
y de moscardones y de otros insectos 
viles. 
. M. ALTARE Z MAREOK. 
Aquí bien pudiera yo decirle a 
Epaminondas que el ostión es él. 
puesto que aun anda creyendo en !n 
quislciones. Pero sería Inútil. Este no 
es de los que se abren a fuerza de 
razones sino a fuerza de cuña. 
Con el de Epaminondas me suele 
llegar otro, por aquello de que una 
calamidad nunca viene sola. 
"La verdad es que vosotros los ca-
lambucos y papistas sois los causan-
tes del atraso de España y de que 
nuestra nación sea el ludibrio de Eu-
ropa. La verdad es que las naciones 
protestantes son las más adelantadas 
y ricas por haberse emancipado del 
yugo ominoso de Roma." Cagliostro. 
Se ve que para el ciudadano Ca-
gliostro, como para otros muchos, la 
riqueza material es el argumento^ 
mandarria. Sin embargo, no todas las 
naciones ni todos los individuos qas 
se enriquecen y prosperan merecon 
títulos muy honoríficos, que digamos 
Aparte de esto, crea el ilustre Ca-
gliostro que, al paso que va el mun-
do, solo van a ser ricos los individv-os 
y las naciones que lo sean en pacian 
cia y resignación. 
Pues si el atribulado escritor huve 
de los asuntos religiosos y se inter-
na en el laberinto "societario" ¡DIOJ 
le asista-' Enseguida desciende soDre 
él un alud de anónimos como peñas. 
He aquí una muestra: 
"De que eres un sinvergüenza veci-
dido al oro burgués lo demuestra el 
Indino articulejo en que te metes a 
dar a los obreros unos consejos in-
sidiosos y bellacos que no te han 
pedido. No sigas por ese camino si 
estimas en algo tu pellejo." GaTÜán. 
i Qué poca memoria tienes y qué in-
gratos eres, Gavilán! Yo he escrito 
mucho en pró del obrero, cuando el 
obrero no prestaba oído a Gavilanes 
porque obrero soy de la pluma, co-
ô lo fui en mi niñez de la mancera 
7 de la hoz, y a mucha honra, sin 
We a ningún Gavilán se le ocurriera 
enviarme una palabra de aliento. 
Mas me permito una tan merecî A 
«orno suave reprensión para la "cla-
l,6', 7... ¡ahí está Gavilán!... 
Otro que puede hacer digno p«n-
wnt con el anteriora 
^ "Señor Redactor: Le participo que 
asta" (cuerno) se escribe con ache; 
confunde usted lastimosamente 
«1 "clbiello*' con la "cibiella" y dic% 
«sted que a Manín se le erizó el "oe-
"oilo" en lugar de el "cabello". Todo 
esto lo he cojido solamente en su 
artículo de ayer. Decididamente está 
UBted en decadencia." Percebe. 
Este Percebe corresponde a la cla-
Je de lectores felinos. Lee tan solo 
POr el placer de atrapar "ratas" y 
a'Kunos descuidos gramaticales. ¿Tu-
{J.Por casualidad alguna expresión 
112. Percebe nunca tiene para ella 
«a palabra de aprobación. ¿Tuve un 
«escmdo? Pues... ¡saltó Percebe!... 
trp an6nimo que llega con bastante 
recuencia a mi mesilla de trabajo 
J también a los bufetes de mis com. 
^eros de fatigas. 
e señor mío: Bueno sería que 
bm ar de escribir mentecatadas so-
6 cosas que a nadie le interesan 
Alc0SPaso usted de darle un Pal0 al au* +• Por el abandono criminal tn 
ten» 6 el l̂umbrado público. Yo 
no Ufn faro1 junto a mi puerta qu» 
raw!8» £ro1 sino una lámpara fune> 
£ 1111 Tecíno. 
creen "vecino" es «no de los quo 
Que ^e el Periodista es un hombre 
al Al®8ta obligado a "darle un palo" 
ParHn i en gracia de sus intereses 
le ocn res- Y si a la autoridad se 
friiiv IM devolver el palo, cosa que 
cab °le? Puede ocurrir, ahí está la 
^za del periodista para recibirlo. 
ios» *n6nimo del amigo que se Inte-
V01" muestra salud, 
«aber estimado amigo: Acabo de 
aluíid que Rodríguez se ha dado por 
te an(1„ tu artículo de hoy y que 
pe buscando para darte un go!-
e8crlh„ , 0 ojo! E8taa líueas te las 
¡MurK 0 que 1)1611 quiere." 5. 
tü miam I?ej0r me querrías, oh H.. si 
me cont adelantases a defender-
ĵusto! 688 Rodrteuez obcecado e 
llevarfÍeBtqUe Para ayildaruie a sobre-
Itoco UJ- vida de amarguras tam-
nrp¡„8U3le faltar el anónimo de» 
" C S 6 á¿ C o r i s t a . 
08 ha rt 1 ya una asaura qua 
*Q comnt? Uste a comer en su últl-
ĵ ás peSaoÍCao del DIARIO! Es usté 
'perwero 
i a bañarme, a Hacer ejercicio, a 
i ver si tiene la amabilidad de 
I abandonarme esta hidropesia ma-
Iciza que se ha apoderado de mí 
a traición, en la quietud forzosa 
de mis largos años de trabajo. 
Aquí estaba tranquilo con mi fiel 
Algunas veces, en aquella ope 
Novelita por Carlos Clafic 
hizo su aparición en el colgadizo 
el dorado sueño de Antón, algo 
lacio y desmayado, desde luego, 
pero con todo su señorial conti-
nente y la completa posesión de 
sí mismo. Alargó su fina mano al 
caballero como si viniera de un 
lecho de plumas, sonriente y ama-
ble, pidiéndole perdones por ha-
berle hecho esperar para el al-
raaon fastidiosa, la mano de muerzo> advirtiendo laFmesa 
Agujeta rozaba con otra suave y ta con ¿0% cubiertoSt 
tibia, sintiendo entonces como su| _ N o pilede usted ima inarse) 
amo, aunque mucho más acentua-
dos, los clásicos y famosos es-
tremecimientos epidérmicos. 
Una de las veces bajo una im-
presión extrañamente dulce. Agu-
jeta le dijo a la muchacha, con 
voz temblorosa, inclinándose de-
masiado hacia ella sin que fuera 
dueño de comprimirse: 
—Este mosquitero lo tenía yo 
reservado para preservar un ros-
tro muy lindo de pinchazos de in-
isolentes mosquitos. 
V I I 
' Antón Perulero al día siguien-
te, después de un baño que pa-
recían tres seguidos, emprendió 
su paseo más largo y calmoso que 
de costumbre, queriendo dar 
tiempo al tiempo; a que la bella 
señora se levantara para recibir al 
regreso la dulce impresión de su 
presencia, siempre seductora. 
Pero su extrañeza no tuvo lí-
mites cuando a las once bien co-
rridas, las dos mujeres no ha-
bían dado aún señales de vida. 
Permanecían cerradas las persia-
nas de su habitación, y allá arri-
ba reinaba absoluto silencio. 
Por fin muy cerca de las doce 
apareció Agujeta en el colgadizo 
llevando casi de remolque a la 
rubia doncella. 
Detuviéronse cerca de la cure-
ña donde descansaba Antón lleno 
de confusiones, mostrándole su 
criado las manos y los brazos de 
la muchacha cubiertos de puntitos 
rojos, como una erupción de sal-
pullido. En su rostro pálido y des-
compuesto leíanse las huellas de 
una noche terrible, en lucha con 
los mosquitos y el sueño, hasta 
caer vencida por el cansancio. 
— ¿ Y la señora ?—preguntó 
alarmado. ¿Rendida, verdad? 
—Rendida, no; medio muerta. 
Porque no fueron solamente los 
mosquitos contra ella. Fueron la 
cama temblorosa y chillona; el 
bastidor viejísimo, con un gran 
hueco en el centro donde se cae 
respondió, el sentimiento que me 
ha causado saber por su donce-
lla lo que ha ocurrido. Yo con to-
da clase de previsiones tuve tam-
bién mi noche triste. 
—Sí , sí. La hemos tenido to-
dos como Hernán Cortés; solo 
qué los mosquitos que entristecie-
ron al conquistador eran más bra-
vos que los nuestros. ¿No lo cree 
así? 
Antón tuvo la prudencia de 
asentir. En seguida ordenó que 
sirvieran el almuerzo alegando que 
la señora estaría desfallecida, 
cuando quien lo estaba en reali-
dad era i l . 
Almorzaron frente a frente. E l 
con apetito; ella haciendo honor 
a todos los platos, no obstante la 
mala noche pasada. Después del 
café y sentados frente al mar res-
pirando deliciosa brisa, la señora 
volviéndose hacia su galante an-
fitrión habló de este modo: Pue-
de usted creer, caballero, que me 
ha cautivado esta playa desde el 
primer momento, más que por na-
da, por su tranquilidad, o lo que 
es igual, por su falta completa de 
bañistas. Estoy fatigada de etique-
tas y frivolidades; de mentiras y 
murmuraciones; de calor asfixian-
te y falta de espacio donde mover-
me a mi albedrío; de miles de 
ojos que miren y observen y mi-
les de lenguas que rajen y corten 
en la vida ajena sin tener en cuen-
ta para nada la propia, que sue-
le ser poco edificante. 
¿Comprende usted? Por eso 
desde luego me encantó esta pla-
ya silenciosa, apartada y bonita; 
pero he venido aquí con la mis-
ma despreocupación que hubiera 
ido a Biarritz, a San Sebastián, 
donde hay Hoteles para todas las 
fortunas y grandes comodidades 
para el que las busca. 
Un grave error fué este y no 
tengo otro remedio que ausentar-
me hoy mismo, antes de que lie-
Agujeta cuando se apareció us-[ tarde. Por otra parte, no me ape 
nes para el matrimonio, no se ha 
casado ? 
—Señora mía, respondió rubo-
rizándose, he trabajado toda mi 
vida, tal vez con la esperanza se-
creta de poder hacerlo, y cuando 
tuve los medios era demasiado 
ted por quien siento ya una viva 
simpatía. Su educación exquisita, 
Su amabilidad no postiza, su ma-
nera de ser tan delicada y digna. 
sadumbro, pues como dice el ada-
gio "vale más estar solo que mal 
acompañado." 
me han hecho conocer un encan-, acompañado siendo así que tienen 
nueCO en Cl ÜCHUU uuuuc ac ^ac , • x • x 
lt. i i Isue otra noche demasiado tnste. 
como en una sepultura; la col- ® . . , • , 
i Í u J n Por otra parte, he venido con 
choneta falta de relleno por un i . * : . 
, V , . • . Uc ol mi doncel a a vivir a cuenta mía, 
lado y sobrante por otro las al- . . j * J • _ 
i j , ^ - „ no a cuenta de usted, mi muy ama-
mohadas duras como penas, y las , , , 1 1 
fundas y las sábanas de tela grue- \ ble caballero. 
, . V 1 1 T^JJ No dirá que me hice de rogar sa almidonadas con cal. lodok * \ . 
• ja lo^6 un. dolor de barriga. 
•^yasom, Déjese de hacer el 
!Je. je i i r usted no nacló pa eso u*- - ' Abur '-- - — y memorias a su 
1110 este 1 ST! anónimo8 festivos 
^ Una tan a uno para caer 
Perpetua melancolla. 
oliendo a hierro oxidado, a mo-
ho, a hospital, respondió la mu-
chacha. 
En cuanto la señora se levan-
te nos iremos con viento fresco, 
y ello no puede ser de otra ma-
nera, porque de pasar otra noche 
parecida, la enterrarían al día si-
guiente. 
¡Pobre señora! ¡Pobre seño-
ra!—repitió Antón distraído, dán-
dole vueltas en su imaginación a 
un proyecto, a una idea, que aca-
baba de ocurrírsele, verdadera-
mente salvadora; y deseando po-
nerla en práctica sobre la marcha, 
despidió a la doncella con el pre-
texto de que estuviese al tanto de 
la dama y a su criado con una or-
den para el chauffeur a fin de 
que se preparase a partir con una 
carta suya. 
Media hora después al entre-
garle la misiva, instruyéndole de 
cuanto debía hacer en la Habana, 
le recomendó que saliese de la 
playa sin raídos de gasolina y de 
fotuto, pues no quería que llama-
se la atención de nadie. 
Muy cerca de la una y media 
*1 ofrecerme su mesa y el mos-
quitero del pobre Agujeta, como 
usted le llama. 
Ahora, me veo en la necesidad 
de pedirle un gran favor, por 
otra imprevisión más que lamen-
to. ¿Me cederá usted su automó-
vil para trasladarme a la Haba-
na con mi doncella? 
Antón se apresuró a contes-
tar: 
—Desde luego, señora, podrían 
ustedes hacer uso de la máquina 
de estar en la playa; va camino 
de la Habana por orden mía y no 
volverá hasta muy entrada la tar-
de, quizá de noche. 
La dama hizo un gesto de con-
trariedad. 
Yo, señora, añadió el galante 
caballero, he recibido su llegada a 
esta playa como una bendición del 
cielo; y puedo hablar así porque 
mi edad y mi condición me po-
nen al abrigo de toda sospecha 
perniciosa. 
He venido aquí buscando como 
usted tranquilidad, reposo, aleja-
miento de etiquetas, de saludos 
falsos, de cumplimientos mentiro-
tc que no sospeché jamás que 
existiera: el de la mujer, en su 
más noble expresión. Si usted se 
va yo no me quedaré en esta pla-
ya, porque seguir en ella sin su 
presencia, no me sería grato, y 
para que usted no se vaya, se-
ñora, para que me haga usted la 
gracia de quedarse, he enviado a 
la Habana, por camas, colchone-
tas, almohadas, mosquiteros; por 
10 que hace falta para su como-
didad nocturna. Poco es ello en 
compensación de la alegría que 
puede proporcionar a un pobre vie-
jo, solo en el mundo, que no co-
noció hasta que usted ha llegado a 
este rincón, el único bien que tie-
ne la vida. 
Dijo esto Antón de un modo 
tan natural y noble, que la be-
lla dama, confusa y conmovida, 
no supo hacer otra cosa que ten-
derle las dos manos con expresión 
de agradecimiento. 
— Y en cuanto a la comida, 
continuó Antón, usted comprende-
rá que lo mismo se hace y el mis-
mo C(%sto tiene para dos que pa-
ra cuatro. No vale la pena de ha-
l lar de esto. 
V I I I 
Y no hablaron más. Por la tar-
de, detrás del automóvil de An-
tón llegó otro grande de comercio, 
con cuanto había pedido escri-
biendo a su apoderado: dos ca-
mas, colchonetas, almohadas, mos-
quiteros, variedad de ricos vinos 
y finísimos comestibles. 
Con el chauffeur del camión 
iba un dependiente de mueblería, 
inteligente, y entre los dos auxi-
liados por Agujeta, las camas del 
Hotel fueron trasladadas a otro 
cuarto, y en menos de una hora 
quedaron las nuevas armadas y 
dispuestas primorosamente. Agu-
jeta hizo entrega a la rubia don-
cella de dos juegos de cama de 
hilo puro, sin estrenar y de una 
blancura inmaculada, en cuanto 
los mosquiteros estuvieron en su 
lugar, dispuestos a no permitir in-
tromisiones a vampiros desver-
gonzados 
DC 
Y empezó en la Playa una vi-
da verdaderamente idílica, de un 
platonismo delicioso para Antón 
Perulero que no olvidaba jamás 
ni sus años ni el volumen escan 
ustedes el derecho de elección?— 
replicó la dama. 
Al oir esto hizo una mueca 
equívoca, como si perdiera el 
aplomo, y al fin pudo decir audaz-
mente : 
— E s que, muchas veces cree 
uno elegir bien y entra en el ma-
trimonio de cabeza, pero luego 
tiene la desgracia de conocer otra 
cosa, de hacer comparaciones, y 
ve con dolor que se ha equivoca-
do. Para esto ¿no es preferible 
morir soltero, solo, abandonado? 
La dama cambió de conversa-
ción y quedóse mirando al mar. 
¡Ah! No comprendía el buen 
'señor, que después de una larga 
,vida de laboriosidad abnegada, 
ya en plena vejez del cuerpo 
ruin. Dios le dejaba en el alma 
el luminoso rayo del recuerdo 
querido, que moriría con él son-
riindole entre lágrimas ardientes 
y dulces suspiros, embelleciendo 
los años que aún le quedaran de 
peregrinación sobre la tierra; 
mientras Agujeta en plena juven 
—¿Por qué había de estar malttud, loco de amor y felicidad, es-
peraba la ansiada hora de entrar 
en el reino del desencanto, del 
sacrificio y de la zozobra conti 
nua. 
F I N 
i i 51 CENTAVOS A LA SEMANA 
PUEDEN RESOLVER E L F R O B L E -
MA DE LOS P R O L E T A R I O S ! ! 
E l vulgo rico declara solemnemente 
que en Cuba no existe el llamado pro-
blema obrero, problema que necesa-
riamente tiene que ignorar pues no 
es a través de las riquezas ni en mue-
'le auto como el necio o el egoísta pue-
de estudiar y conocer estos asuntos. 
Evidentemente en nuestro país es-
tá en gran parte simpliíicado el cli-
ma, la bondad característica en el cu-
bano, la poca densidad do nuestra po-
no las olvidaré nunca, nunca, y a 
donde quiera que vaya tendrá no -
ticias mías si es que desea tener-
las. Debo ausentarme esta tarde. 
Mi marido, del cual estoy separa-
da desde el día siguiente de mi ma-
trimonio, ha llegado a la Haba-
na y me escribe reclamando mi 
oro. 
daloso de su abdómen, y para|dades y finezas. Puede creer que 
Agujeta de una realidad jamás 
soñada, puesto que al declarar su 
amor a la rubita doncella, había-
le correspondido mediante for-
mal palabra de matrimonio. 
Antón no sabía ciertamente 
qué clase de afecto era aquel que 
llenaba su corazón. No le llamaba 
amor porque el amor a los sesen-
ta y dos años no era natural, no 
era posible y él no había amado 
nunca. ¿Qué era, pues, aquello? 
¿La atracción de una mujer en-
cantadora, extraordinariamente 
distinta de las que pudo conocer 
en su larga vida de trabajo con-
tinuo? ¿La sugestión de un rostro 
de excepcional belleza, de una fi-
gura aristocrática, de un perfume 
único, que se percibe una vez y 
no se olvida nunca? ¿Qué era 
aquello? 
Lo cierto es que Antón en sus 
almuerzos y comidas en compañía 
de la gentil señora, no se consi-
deraba tal cual era, sino tal cual 
fué en su juventud; ágil, esbelto, 
decidido, dispuesto a conquistar el 
mundo por el beso de unos labios 
rojos que le sonrieran. Claro es 
que no salía al interior la más mí-
nima parte del más mínimo de sus 
pensíimientos audaces, limitándo-
se a considerar que se lanzaba a 
.tales retrocesos por no hacer un 
papel desairado consigo mismo. 
En una sobremesa la señora le 
preguntó de sopetón: —¿Cómo 
es que teniendo usted excelente 
ensimismada; al mar que cantaba ilación, el alto jornal y la plétora de 
plácidamente su canción de amo-
res sobre las doradas arenas de 
la playa. 
No se crea que las dos muje-
res pasaban el día en conversación 
con sus adoradores. Nada de eso. 
Solo aquellas horas que el decoro 
les permitía, aún en playa tan so-
litaria y tristona. Dejábanse ver 
media hora antes de as comidas, 
retirándose según las circunstan-
cias; pero nunca dando lugar a 
que llegara esa situación embara-
zosa que produce el cansancio o 
la falta de asuntos de que ha-
blar, agotadas las mil nimiedades 
de las charlas corrientes. 
Paseaban solas algunas tardes 
ya puesto el sol, de correr fresca 
brisa, o en las noches claras que 
convidaban a hacer algún ejerci-
cio. Ya de vuelta en el Hotel, las 
veladas difícilmente se prolonga-
ban más allá de las diez. 
Esto, como es natural, aguijo-
neaba los luminosos ensueños re-
trospectivos de Antón, relacionán-
dolos con el presente de pasividad 
lastimosa, y encendía la sangre 
de Agujeta loco de amor, ansian-
do que llegara la dichosa hora de 
verse unido para siempre a aque-
lla muñeca, robadora de su albe-
drío. 
Una mañana después del al-
muerzo, la señora aproximó su si-
lla a la cureña de Antón Perule-
ro que saboreaba un rico y aromá-
tico veguero, con los ojos medio 
entornados, soñando, soñando, sus 
desdichas, para decirle con voz 
triste y un tanto emocionada: 
—Quiero significarle Sr. Don An-
tonio todo el agradecimiento que 
tengo dentro del alma, por sus bon-
trabajo, facilitan extraordinariamente 
las necesidades del proletariado en 
reneral y por tanto del obrero; pero 
los hay numerosas e intensamente sen 
tldas; que producen cruentos dolores, 
hondas amarguras y funestos resulta-
dos, que no se puede desioionocer y que 
hay que remediar; sin dádivas innece-
tarias, sin limosnas desordenadas he 
chas a son de dombos y platillos, pe-
ro sí enseñando al proletario el modo 
de remediarlas sin tener que acudir 
a extraños, ya que en Cuba por loa 
factores que decíamos facilitan sus 
problemas posee el pobre una enorme 
fuerza económica de que no se da 
cuenta, que malgasta inútilmente y 
que debe ser la que le facilite la vida 
y se la haga más amable y feliz. 
Las principales necesidades del pro 
letario en este país, son a mi Juicio 
las siguientes: en lo que ail obrero 
respecta, la modifícaiCSón de algunos 
extremos de la Ley de Accidentes del 
Trabajo que trataré en otro artículo 
v, respecto a loe proletarios en gene-
ral: 
A. —Jubilaxdón por enfermedad o 
Xor edad. 
B. —Renta vitalicia para su vida y 
lenta hasta su mayor edad para sus 
huérfanos. 
C. —Servicio sanitario a domicilio y 
en clínicas para el socio y su familia 
y dietas do ser él el enfermo. 
D. —Vivienda cómoda, higiénica y 
muy barata, y, educación. 
Yo sostengo que los obreros pueden 
tener todo esto en el acto con un es-
fuerzo económico insignificiante. 
Este trabajo representa las líneas 
peñérales de la idea que tengo sobre 
el asunto, sujeta desde luego a las va-
riantes que pudieran ocurrírseles a loa 
que se encargaran de ponerla en prác-
tica, caso de parecerles realizable. 
JUBILACION BEL OBRERO 
Por su edad o* por enfermedad. - Thi-
dedad y cuota a sus huérfanos 
Este problema es de una solución en 
extremo fácil: sólo requiere un poco 
de orden y de perseverancia; y tiene 
la ventaja que puede comenzar a pres-
tar sus benéficos resultados desde el 
momento en que se Inicie. 
Calculando en dostíento cincuenta 
mil los proletarios y obreros, que por 
sus gremios o directores pudiera obli-
gárseles a iniciar esta institución en 
la República, tendremos que, pagando 
cada uno un cientaTO a la semana, se 
obtendría un total de diez mil pesos 
mensuales cuya siima podría invortir-
ee: un 80 por ciento en títulos que pro 
dujeran alguna renta, y el 20 por cien-
to restante en cuenta corriente en los 
banicos. aumentando este tanto por 
ciento cada vez que fuore necesario 
l.ara hacer frente a esto seguro, f" 
podría rglamentarse en la sigulentp 
forma: 
A. —Tendrán derecho a una pensión 
vitalicia de 50 pesos mensuales los so-
••̂ os mayores de 55 años que llevaren 
más de diez inscriptos en esta socle 
dad de seguros. 
B. — E l socio que resultare incapa-
citado para el trabajo total y perma-
nentemente por enfermedad ocurrida 
presencia para asuntos que a losjcon posterioridad a su I n s W ^ i ^ y 
dos nos interesan sobremanera, nue no fuera producto de accidente 
r i • 1 U' de trabajo, tendrá derecho a una renta bepa usted si no lo sabia ya, s e - i ^ t a ^ de 5(} pesog mensnales. pen. 
ñor Don Antonio, que dejo a usted ^ión que cesará sí, a pesar de haberse 
o mejor dicho, se la dejaré muy 
pronto, una prenda que mucho es-
timo, pero mucho: a Cristina mi 
doncella, futura esposa de Agu-
jeta su criado. 
Crea que no es rubia y sí de 
Entre los dos sabrán cuidarlo y 
atenderlo a usted, mi señor Don 
Antonio, pues ni él ni ella están 
dispuestos a abandonarle. En ese 
caso no hubiera yo consentido se-
mejante boda. Con ella, con Cris-
tina, queda con usted algo mío y 
ese algo le prometo que siempre 
le tendrá a usted un afecto pro-
fundo, verdadero. 
Antón oyó pálido, creyendo 
morir, aquel discurso extraño, que 
parecía dirigido a otra persona y 
no a él, aunque lo confirmaban 
palabras sinceras, imposible de 
confundirlas con las palabras so-
las; y por la tarde vió partir a 
las dos mujeres con lágrimas en 
los ojos y mortal angustia en el 
corazón. 
juzgado permanente la enfermedad sa-
nare de ella. 
C. —Una pensión vitalicia de 25 pe-
sos mensuales si resultare Incapaci-
tado total y permanentemente para 
el emplea a que habitualmente se de-
dicare, 
D. —Una pensión de un peso diario 
mientras padeciere cualquier enferme-
dad que lo incapacátare totalmente pa-
ra el trabajo, siempre que no recibie 
re ningún otro auxilio de los que se 
comprenden en este Reglamento. 
R.—Al fallecimiento d*l obrero por 
enfermedad, si dejare hijos legítimos 
c haturales reconocidos con anteriori-
dad, no menor do tres años a su enfer 
medad. estos tendrán una pensión 
mensual de 50 pesos común a todo? 
hasta que cumplan 21 años: pensión 
que eerá administrada por la madre, 
ti la hubiere, siempre que sea legíti-
ma o nue siendo natural loa haya re-
conocido con anterioridad no menor 
de tres años a la fecha 'üe la muerte 
de su marido 
F . —Caso de dejar solo viuda de le-
gitimo matrimonio, ésta tendrá una 
renta mensual de treinta pesorf mien-
tras permanezca sin contraer nuevas 
nupcias cesando dicha pensión tan 
pronto las contrajere. 
G. —Si no dejare ni hijos ni viuda 
pero sí padres legítimos o naturales 
que lo tuviesen reconocidos con ante-
rioridad no mencr de tres años a su 
muerte y vivieran bajo su amparo ten-
drán estos una pensión vitalicia de 20 
pesos mensuales cada uno o de 30 si 
íuere uno sólo. 
Los accidentes del trabajo no serán 
considerados enfermedades a los efec-
tos de este eeguro. 
De estas pensiones disfrutarán so-
lamente los que vivan en el territorio 
de la República y las perderán tan 
pronto salgan al extranjero. Sin em-
bargo, previa autorización del conse-' 
:'o directivo de esta institución, podrán 
ausentarse por tiempo no mayor de 
un año, durante el cual se enviará la 
pensión al lugar donde dejen indica-
do; pasado dicho plazo se declarará 
extinguida pero volverá a abonarse 
tan pronto resida nuevamente en la 
República, si lo solicita 
Todos estos beneftedos surtirán sua 
efectos desde los diez años de estar 
inscripto, salvo el de la pensión diaria 
que podrá cobrarse en cualquier1 tiem-
po. 
Hecho ésto, en esta forma poco más 
o menos, deberá entonces tratarse de 
obtener una Ley por la cual se prohi-
ba ceder, vender o en cualquier otro 
sentido enagenar estas cuotas así co-
mo que no puedan ser embargadas por 
razón de deudas. 
TIVIEIÍDA OBRERA 
Ijjste también es un problema det re-
holUción fácil para el obrero y el pro-
letario en general. Calculando en cien 
mil los que existen en la Habana, pu-
dieran organizarse para pag/r sema-
nalmente una cuota de veinte y cinco , 
centavos, con lo cual se obtendría cien 
mil pesos al mes para la onstruccióu 
de viviendas para proletarios. 
Deberían fabricarse de cínico a seis 
pisos con sus elevadores y todos los 
demás comodidades necesarias, y di-
vidirlas interiormente en cuartos y 
apartamentos cuyo precio podía ser 
cesde uno a tres pesos semanales con 
cuya renta se pagaría el alumbrado 
que debe darse a todos esos aparta-
mentos, los servicios para la limpieza 
del edificio, las contribuciones, segu-
ros de incendios, agua, etc, y el resto 
unirlo con la cuota semanal para la 
continua construcción de esos edificios 
hasta que fueren suficientes a cobijar 
a todos los necesitados. Calculando su 
costo con el terreno en $250.000.00 ca-
da uno tendríamos que al primer año 
podrían construirse cinco, los cuales 
\\na vez alquilados permitirían cons-
truir seis! al siguiente año y así suce-
sivamente. En el Cerro, en los nuevos 
repartos, en Luyanó, y en algunos 
puntos de la Habana, seria posible ob-
tener terrenos a precios reducidos pa-
ra este objeto. 
Según se fueren haciendo las cons-
trucciones, podrían sortearse para el 
alquiler de sus Departamentos entre 
los socios que lo sollcdtaren etc Como 
Be ve, sólo un poco de método y de 
perseverancia darían a nuestro prole-
tariado vivienda sana, cómoda y bara-
ta. 
SERVICIO SAGITARIO T DE EDÜ-" 
C ACION 
Los Centros Regionales en Cuba son 
una galarda muestra de lo que se pue-
de hacer con un insignificante esfuer-
zo económico bien encauzado: Exce-
len servicio sanitario y de educatelión. 
resulta un problema ya resuelto por 
aquellos Centros, los cuales señalan 
un camino fácil y brillante que seguir. 
Sólo habría que añadirle el servicio de 
médicos a domicilio y el acceso a la 
clínrca de cualquier familiar del socio 
a más de la creación de una Escuela 
de Artes y Oficios donde por Profeso-
res, extranjeros si fuera necesario se 
enseñara a los hijos de obreros que 
quisieran aprenderlo, aquellos oficios 
que boy se llenan aquí con bastantí 
imperfección tales como electricistas, 
mecánicos plomeros, etc adaptar en 
fin el sistema a las necesidades del 
proletario cubano, beneficios estos que 
pudieran irse extendiendo por In.s 
principales ciudades de Ja República, 
tal como lo han hecho lo"? dichos Cen-
tros Regionales. 
Una cuota de veinte v cinco centa-
vos a la eemana sería suficiente para 
llenar esas necesidades. 
¡Cincuenta y nn centavos a la «ema-
na, pues, colocaría a nuestros proleta-
rios en condiciones de vivir una vida 
láctl que llenaría todas sus necesida-
des materiales con su porvenir y el do 
fus hijos asegurado en forma bastante 
para sus principales menesteres; y co 
locados en fin en la forma más brillan 
te que pretenderse pudiera, dentro de 
su realidad económica y natural! 
Habana, Junio 18-1919 
Dr. Moisés A VIEITES. 
L o s m e j o r e s m a n i q u í e s 
L,o8 maniquíes más solicitados y pnr 
tanto, los mejores, son lo5: franceses, fi-
jos, los ile extensión Reina y los del 
modelo Acmé. 
De todos ellos tiene existencia la se-
flería "Bazar Inglés." Avenida de Ita-
lia y San MlgueL Los vende a precios 
razonables. 
El maniquí es hoy tan necesario co-
mo la máq lina de coser. ¡Es Indlspen-
Eable en el hopar! Con él, se adelanta 
mucho la costura, no se desperdicia te-
la y el trabajo sale mejor. 
(Para los que deseen hacer grandes 
pedidos, ne ha montado un Departamen-
to especial de ventas al por mayor, ea 
los altos >le la casa.) 
U n a s ú p l i c a a l 
c o r o n e l S a n g u i l y 
Tenemos entendido que existe una 
circular o telefomena vigente de la 
Jefatura de la Policía, dirigida a los 
Capitanes de Estaciones, facultándo-
seles para que establezcan tumos a 
fin de que los empleados escribientes 
puedan disfrutar de las vacaciones de 
verano. 
Sin embargo, vemos que los escri-
bientes que prestan el sen-icio noc-
turno en la quinta y séptinui demar-
caciones, y especialmente los de la 
tercera, no gozan de ese privilegio, 
trabajando tanto los días laborables 
como los festivos. 
Ya que el telefonema a que antes 
hicimos referencia se encuentra vi-
gente, debiera conedérsele a esos em-
pleados, por los Capitanes de sus res-
pectivas estaciones, un turno franco, 
aunque solo fuera el domingo para 
que puedan descansar de la ruda la-
bor que sobre ellos pesa, por ser esas 
demarcaciones las que abarcan más 
extensión. 
No dudamos que el señor Jefe tkj 
Policía, demostrando una vez mád su 
celo justiciero, ordene que se dé a 
esos escribientes la franquicia qu? pa-
ra ellos pedimos, bien ganada por 
cierta 
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S E R V I C I O C A B L E G R A F I C O M U N D I A L 
I n í o r m a c i ó n C a i i l e p t i c a 
(Viene de la PU1MERA PLANA) 
tarde a las tres. E l Consejo, sin em 
bargo. no ha imUlcadft ninguna notu 
tficial al efecto. 
F l Presidente Wllson recibió a los 
corresponsales de los periódicos ame 
ricanos en el •lotel de Trillon. esti 
carde, a las dos, despidiéndose d^ 
ellos. . , 
E l Presidente fnc al cnartel gene-
ral americanD p a » Tisitar a los de-
más miembros de la delegación ame 
ricana j al ucneral Pershing, ceie-
hrando una conferencia final y des-
I 'diéndose de ellos. 
Hoy se annncló senriofrcialmente 
que os plenipotenciarios alemanes 
llegarían a París esta noche a la? 
nueve. 
P L riEGRESO DÍÍ P R E S I D E N T E 
WLLSON 
Taris itinio '21. 
L a estancia del Presidente TVilson 
ixi Europa llegará a su fin mañanr. 
cuando embarque para el riaje de re-
grosó, inmediatamente desp.ués de 
firmado ei tratado de la paz. 
Todos los arreglos para su part* 
da se han completado, y el tren pre 
Hamburgo que armasen a sus partida 
lios con el objeto de oponerse a las 
iropas del gobierno que se estaban 
moTUlaando contra Hiim'Hirgo. 
Los socialistas Independientes y co-
munistas del soylet están haeiendo 
frente a afn^aclones de traición. Fn . 
tre los que se dice que e^tán complica-
dos fitrurn Ricardo ^ínrller. Presiden-
te riH i or-.ité y Herr Daumig. 3íucller 
es conoeido por -̂ 1 apodo dc< "sobre mi 
cadáTer". 
E L E3niAJ4DOR FRANCES EN E L 
B R A S I L 
París, Junio 27. 
E l gobierno bbrasileño ha Informa 
do al Ministro de Relaciones Exterio-
res Pichón, que el Brasfl aceptará a 
AVxandre Riontc como Primer Emba-
jador de Francia en el Brasil. 
L a Legación francesa en Río Jane!-
ro fué elevada recientenjonte a la ca-
tegoría de Embajada* 
SONMNO FIRMARA E L TRATADO 
París, Junio 27. 
Sábese ahora definitiramente qnf! 
Italia estará representada en la firma 
de! tratado de paz por el Barón Son-
njno, el Marqués Imperial! Di Eran 
cavilin y el doctor Silvio Crespo L a 
I nueva delegación italiana a la Confe. 
¡ icncia presidida por el Ministro de Re 
laciones Exteriores Pichón no llegará 
a París sino hasta la mañana del do-
mingo. 
Los qne tienen las papeletas de en 
idencial especial saldrá de la Esta* 
eíón de los Inválidos a las nueve y 
media de la nocho del sábado. Lla-
gará n Brest en la mañana del do-
minee y allí el Presidente pasará a i trada para presenciar la ceremonia de 
hirdo del «George Washington", qu3 la firma en la Galería do ios Espejos 
eerpará a eso del mediodía. de! Palacio do Versalles, han sido no 
E l Presidente Wilson irá inmedia- tificados que deben proToerse de do-
tímente a Washington para exponer enmentos de identificación. F s t V do-
«1 Coi.srreso los resultados de la Con i cumentos dejarán contener la foto 
teremia dp la Paz Saldrá poco des-1 grafía de la persona que solicite la 
.Miés a recorre- todo el país, con el entrada Los tenedores ae papeletas 
propósito de explicar directamente ai 1 1 ^ ™ " ^ fstar en e} Palac,(> a las 
pueble todas !as cuestiones relativas t»08 Í'O Ia tarde, 
p't tratado de paz y al p̂ acto de la 
Liga de las Naciones. 
E l Presidente regresa a los Esta-
ños Unidos mnj que satisfecho, dicen 
bus amigos, con los resultados de la 
Conferencia, y opina, después de to-
marlo todo en consideración, que la 
Confcrcnciá. ha alcanzado un éxit'j 
nsomlroso. Si bien se considera que 
PROYECTO D E LA RETOLUCION EN 
I T A L I A 
Copeubagne, Junio 27. 
Los t'oraunistas italianos, alemanes 
y austríacos celebraron una conferen-
cia en el Tiro! meridional hace unos 
cuantos días, con el propósito de pre-
parar una revolución en Italia, dice 
, nn despacho de Tie^a, La reyoinción la paz impuesta a lemania es seye-, ^ fija4o a mRdiados dft j ^ . 
la, se sostiene que Alemania come-1 ^ 
tió un gran edmen y que natural e 
íneyitablementc está obligada al des-
agravio . 
L a prolongación de la Conferencia 
de la Paz se considera en los círcu-
los presidenciales como beneficiosa, 
lomáiidolo todo en cuenta, porque 
¡.«ÍS prolija sdlscusiones dieron ori-
gen a inteligencias más completas 
entre las nacimes. Se siente , espo 
cía! orgullo con motivo del hecho de 
tiue las opiniones de los expertos 
tmericanos preyalecieron por lo g«? 
«eral, probablomente porque los E s -
Udos Unidos no tenían Interese* 
eeoistas con relación a los arduo* 
problemas solucionados. También se 
considera en los círculos presiden-
cialcí» que algunas influencias ejer- muerte, 
uerori poco o ningún efecto en los 
resultados de la Conferencia. 
Respecto al hecho de que Méjico y 
Costa Rica no forman parte de la 
Liga de las Naciones, la opinión en 
los circuios presidenciales es qui1 
esa situación ha sido creada por ellas 
mismas, y qne es necesario que esos 
gobiernos se encuentren a sí mis 
*nos.'t Respecto a los catorce puntos 
del Presidenta abrígase la opinión 
de que el traHdo se adhiere a esos 
PERMISO A POLONIA P4RA U T I L I -
ZAR E L F.1ERCITO DH H A L L E R 
París. Jnnio 20. 
E l Consejo de los Cuatro ha dado 
permiso a Polonia para qne use e! 
eiército de! genera! Haller o cuajes-
quiera otras tropas para restablecer o! 
orden en la Galitzia Oriental y expul-
sar a los bandidos del país. 
Esto se considera como una gran 
victoria de Icnace Jan Paderewsky el 
Ministro Polaco, que compareció ante 
el Consejo, en compañía de Hngh Gibb 
son. Ministre americano en Po)onia. 
y mostró muchas fotografías que re-
velan la manera brutal como fueron 
tratadas las cíctimas antes de darles 
T A A GRATANDOSE L A SITU ACION 
EN ALEMANIA 
Berna, Jueves, Junio 26. 
L a situación general en Alemania se 
va haciendo cada yez niá« serla, según 
los últimos despachos. l a huelga fe-
iToyiaria, según se dice, está a punto 
de extenderse por todo el país. Los 
espartacos no ocultan su creencia en 
oue ya ha llegado la hora, en vista 
de la huelga de tnmsportes y de la es 
juntos más firmmente de lo que se <'asa ^ Tnâ a subsistencia A km nos ru 
había sperado. en ylsta de las difí-1 mores dicen que el hambre parece In-
cultades T í-oinnliranlnnAs «mr- mínente. Por otra parte, según se di-y complicaciones que sur-
gieron durante las negociaciones. 
Además de firmar el tratado y el 
proto<.olo mañana, el Presidente hh 
hecho saber que está dispuesto a fir. 
mar el tratado qne lleve a la prácti-
ta los arreglos mediante los cuales 
les Estados Unidos y la Gran Breta-
ña irán en audlio de Francia en ¿1 
< aso de que sea amenazada por Ale 
manía si se que puede prepararse el 
tratado para su firma. 
Respecto a lo que dice el despacio 
anterior acerca de la disposición dol 
Presidente a Hoyar a la práctica "e. 
tratado en yirtud de! cua! los Esta-
dos Unidos y ¡a Gran Bretaña irían 
en ai^xilio de Francia", el Presiden-
ta Wilson en contestación a nna pre-
gunta que le dirigió el Secretario Tu-
muity, el día 9 de STayo* sobre la 
promesa de ayudar a defender a Eran 
cía, dijo: «Felizmente, no hay miste, 
rio n! sigilo ninguno acerca de lo que 
yo be prometimt al gobierno de aquí 
Yo be rermitiijo proponer al Senado 
nn suplemento en el cual nos com 
prometeremos, sujeto esto a la apro-
oaeión del Consejo de la Liga de las 
Naciones a acudir inmediatamente en 
.liixliio de F r imia en el caso de un 
sfarpie no provocado qne pueda in-
tentar Alemania, apresurandoa así 
meramente la acción a que nos com-
promtte el picto de la Liga de las 
Naciones. 
ce, parece qne se está fomentando 
una revolución Qn el este, y las noti-
cias qne de nllí llegan son cada yez 
más alarmantes. 
LA CUESTION D E IRLANDA T L A 
CONFERENCIA DE LA PAZ 
París, Jnnio 27. 
L a delegación que aquí representa 
:• las sociedades irlandesas de los Ks-
rados Unidos ha recibido notificación 
de que la cuestión de Irlanda en lo 
que atañe a la Conferencia de la Paz 
lia quedado en manos del Primer Mi-
nistro Ciemenceau el Presidente de la 
Conferencia. 
Frank P. W alch y Eduardo F . Dun-
toc, los doleirados permanecen aqu1, 
embarcarán para los Estados Unidos 
i l sábado. 
COMUNISTAS Y SOCIALISTAS L I -
BERTADOS ^ 
Londres, Jnnio 27. 
E l corresponsal de la A «renda Reu-
ter en Berlín dice que los socialista* 
y comunistas arrestados en la noche 
dH jueves por orden de Gnstay Noske. 
3rinistro de Defensa National hau si-
do puestos en libertad No se les pu-
do probar que hubiesen tomado parte 
en una conyersación telefónica entre 
Hamburgo y Berlín en la noche del 
miércoles relativa a nna nneya reyo-
lución 
Eu la tarde del jueves empezó el sa-
queo en los suburbios orcidentales de, 
Berlín, extendiéndose rápidamente de 
de Schofeben;. 
E \ PRINt TPE H E R E D E R O A L E -
MAN NO SE ESCAPO 
París, junio 27. 
E l Principo Heredero alemán no ha 
estado ausente de su casa en la isl » 
de WieriiiBreu durante alsrún tiempo. 
>e?ún despacho de la A e n c í a Havas. 
La noticia de la fuga del ex-Prínci-
lie Heredero alemán de Holanda, don 
('e ha estado internado virtualmente, 
d^sde que cesaron las hostilidades, se 
cxnHcó hoy áf la manera siguiente. 
La noticia fué anunciada a la dele-
gación americana de la paz por el De-
1 artamento de Información británico 
Después fué irasmitida :?1 Consejo do 
los Cratro qne en esos momentos se 
¡i.aliaba en s"sión y anunciada a los 
correspunsales de los periódicos. Ñe-
ro dice de qué fuentes recibió el De-
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y directamente al oeste de Lordz y hay 
hostilidades sobre el río Netze, al oes 
te de Rromberg. Los oficiales del Es-
tado Mayor Polaco estacionados en 
París consideran la acción de Czens-
lochovva como crítica en extremo, por 
cuanto los alemanes se encuentran a 
veinte millas de la ciudad en alguno -̂
Juntos. 
L a decisión del Consel'» del os Cua-
tro de permitir que el eiército polaco 
establezca el orden en la Galitzia a! 
Lste de Lemberg. lleva consigo el rr 
i onocimknto proTÍsional del río Brnot 
como el confín oriental de Polonia, 
mientras esta pendiente la deteisión de 
la Liga de las Naciones. 
Me permito .someter a â considera 
flón de rucstra majestad la mejor ma-
nera de contrarrestar la afrenta diri-
gida al pueblo alemán sería la prc-
yentaclón voluntarla de ruestra majes-
tad' y de sus jefes y consejeros mili-
tares y políticos, demostrando de esta 
manera que habéis cumplido con mes-
tro Ueber para con la pau la, sin que 
os corresponda culpa ninguna y qm: 
Dios únicamente es el testigo y Juez 
áe vuestras acciones.* 
SOCIALISTAS T C O M I M S T A S 
ARRESTADOS EN B E R L I N 
Tkrlín, Junio 27. 
LO«J socialistas independientes y co-
munistas goc pertenecen al Consejo 
Ejecutivo del soviet de Berlín fueron 
urrestados en la noche de! jueyes por 
orden del Ministro de Defensa Noske. 
Se los acusa de confabulación con kw 
jefes del levantamiento en Hamburgo 
Los arrestos siguieron a la interoep-
rión de nn mensaje telefónico en la 
noelie del miércoles a nna hora avan-
zada enrtc Hamburgo y Berlín, en el 
mal los insurroetos de Hamburgo In-
formaban a los radicales de Berlín qne 
eo acercalri lu horn de otra revolnrló% 
r'ToinondúndoIes qned !e«en pasos ac 
UTOS inmortintamentf». T,os tefes looa-
se dice que advirtieron a los de 
E L T F E L O D K L HANDLEY P A C E 
St. .lohns. Terranura. Junio 27. 
E l vicealmirante Merk Kerr annncló 
esta noche que esperaba emprender su 
vuelo trasatlántico en el biplano 
Handley Page, mañana. 
SUPRESLON D E E N MOVIMIENTO 
CONTRA-REVOLUCIONARIO EN 
HUNGRIA 
Berna, Jnnio 27. 
I'n movimiento contra-revoluciona 
lio en Hungría, durante el cual las 
fuerzas antigubernamentales se apo-
deraron de un monitor en el Danubio, 
ha sido sofocado, según noticias al 
Departamento de la prensa €e Tiena. 
procedente de Bodapest. 
Los mensajes Indican que el movi-
miento se desarrolló el martes. Los 
oficiales que se apoderaron del moni-
tor usaron lo.í cañones del barco para 
borabardeiir el onartel qvneral soviet, 
mientras partidarios suyos en las már-
genes del ría prormmpían en vivas ;> 
ia causa de la realieza. Hubo consi 
dvverables tiroteos con rigles y revól 
vers. resultando heridas muchas per-
lonas. 
Un despacho de Budapest trasuiiti-
do el jueves decía que el movimiento 
había sido sofocado y qne se había res-
tablecido el orden. Die se que Bela 
Kuhn, aludiendo a estos desórdenes ha 
recomendado medidas nuís severas ;i| 
Comité ejecutivo central 
K L TJUTABO SERA UN DOCUMEN-
TO LUJOSO 
París, Junio 27. 
E l original del tratado de paz que 
será firmado por todos los plenipoten-
ciarios estará impreso en pergamino 
japonés, segñn LTntransigeant. Cos-
jará 15.000 francos preparar el docu-
mento . 
A T I Q E E S ALEMANES A POLONIA 
París, Junio 27. 
Los movimientos de los alemanes 
contra la frontera polaca occidental 
por tres puntos están causando gran 
inquietud en los círculo»: de la) confe-
rencia, e lirnuce Jan Paderewsky, el 
Primer Ministro Polaco t-stá haciendo 
los más'enérgicos esfrf^rzos para ob-
tener municiones de los aliados antes 
de que los alemanes interrumpan las 
principales vías de comunicación fe-
rroviaria cosa qne Inspira hoy grandes 
temores. 
1 «ertes ataques de la artillería con-
tra ^ zenstochowa, desde el Sur y des 
de el oeste amenazan con cortar la 
comunicación ferroviaria con Tarsovia 
y loos campos carboníferos 4e Tes 
. hen. 
Czenstocbowa es una ciudad de cua 
tenía mil habltantefl y un Importante 
(entro ferroviario. 
Lo? «Irnianci están todavía avan 
zando por Krotosohln, cincuenta v 
coatro millas al snr sudeste de Posen 
SE INTENTABA DEJAR ENTRAS 
LAS TROPAS ALIADAS LX HKKLIV 
PARA ATACARLAS A L L I 
Berlín Jueves, Junio 20. 
L a delegación alemana del gobierno 
presidido por Philip Scheldemann ha-
1 Ma proyectado netrarse a firmar el 
tratado de paz y permitir a las tro 
pas aliadas entrar en Alemania, para 
t tacarlas después, según declaran hoy 
algunos periódicos. 
E l plan fracasó por las rencillas y 
diferencias de opinión emre el gobier-
no y los jefes del del ejército. (Una 
noticia de Cinebra fechada en la ni-
cho del jueves decía que Herr Schei 
demann había llegado a Suiza desput*» 
de cruzar la frontera a pie). 
L a última proposición hecha por los 
conspiradores que se proonían oonerso 
a los aliados, era, según se decía pe 
dlr a Polonia que se combinase con 
Alemania oriental para la formación 
do nna república Independiente Agre-
gase que la oferta fué rechazada por 
los polacos, quienes preguntaron poi-
qué no la presentaron hace diez años. 
E L BLOQUEO DE ALEMANIA 
Londres Junio 27. 
Según nna declaración hecha en 
circuios autorizados el bloqueo do 
Alemania no será leyantado sino hasta 
que las potencias Interesadas hayan 
ratificado e| tratado de paz. TIénese 
• ntendido sin embargo, que debido a 
la demora de la ratificación, Inevlta-
Vle en América, las potencias han 
acordado que la firma del Presidente 
Wilson se considere como ratificación, 
mientras esté pendiente la del Congre-
ro Americano. 
POICARE CONtri íRIR» A L V CK-
RKMOMA Di: LA I IRMA 
París Jnnio 27. 
E l Presidente Poincaré que no había 
podido obtener una papeleta de entra-
da a la fíalería de los Espejos en Ver-
salles para presenciar el acto de la 
firma del tratado de paz, ha recibido 
i arias tarjetas para la ceremonia de 
mañana. Dícese que las tarjetas senil» 
distribuidas entre alíganos de los ex-
Prlmer Ministros que lian ocupado el 
poder durante la guerra. 
E l Temps dice que Brland, Ribot, 
l lvianl y Palleve, ex-Prlmer Ministro 
oslarán presenten en la ceremonia pe-
ro no como huéspedes del gobierno 
francés 
Las bajas ocurridas en los motines conocida en los círculos sociales de 
se calcula que fueron veinte muertos Londres. Fué internado en la Gran 
y de ciento cincuenta a roscientas he« | Bretaña por orden del Secretario del 
ridoos. Interior. 
A primera "ista la situación es hoy Ha pintado los retratos de muchos 
más tranquila. Los bancos están1 nolinbllidades, entre ellos Rvosevelts. 
abiertos, continúan los negocios y el j el ex-Empcrador de Alemania el Rey 
movimiento nsul no ha sufrido inte 
Irrupción. 
Los comunistas espartacos están to-
davía en el poder aunque se sopera 
que la aproximación de las tropas del 
fioblemo de por resultado el restable-
cimiento del orden. . 
Las autoridades del gobierno ex.' 
presan la seguridad de que los demó 
(ratas de Hamburgo obedecieron 
Eduardo Séptimo y el Papa León. Por 
su último retrato el artista recibió 
la medalla de oro en el salón de Pa-
rís el año de 1Í100. 
M U E L L E R Y B E L L L L E G A N A T E R 
S A L L E S 
Versalles, Junio 27. 
E l doctor Hermann Mneller y el Dr 
a Bell plenipotenciarios alemai-es para 
alguna inspiración ' D ^ l a s ^ q u e eran 1 ^ del tratado de la^paz, llega 
el principio de una situación general,ron esta larde a Versalles 
catótlca proyectada por los esparta 
tos, q que se esperaba que se exten-
diese a todo el país. 
I R MANIFIESTO AUTONOMISTA 
LANDES 
Londres, Junio 27. 
OFICIAL ALEMAN SENTENCIADO .E1 ^taW(*iraiento del gobierno pro 
EN COBLENZA i ̂  0 en Irlanda dentro del Imi-eno bri 
tánico se propone en un maniliesto pn 
bllcado hoy por la «*Liga del Dominio CoWenza, Junio 20. Frederlck Kettermann, subooficial 
del ejército alemán fué convicto hoy 
por nna comisión militar, de reclutar 
paisanos dentro del área ocupada por 
los americanos. 
Kettermann fué sentenciado a seis 
meses de prisión y a pagar una multa 
de cinco mil marcos. 
Cartas de Berlén autorizande a Ket-
terman para alistar hombres para el 
ejército alemán se hallaron en su po 
«eslen. Otros papeles hallados entre 
sus efectos rebelaban que tenía nn co-
nocimiento Keneral de los movimien-
tos de las tropas americanas y de la 
situación de sus fuerzas. # 
Irlandés" y firmado por Sir Horas» 
IMnkett y otros Irlandeses. 
CHINA NO FIRMABA 
París Jnnio 27. 
L a delegación china annncló esta 
noche que China no firmaría el tra-
tado de paz con Alemania porque 
no se lo ha negado el privilegio d-i 
Jiacer una declaración en el momento 
de firmar el tratado. 
(residencia de Méjico 
En un manifiesto p u b l i c ó 6 V t 
ona, penúdi.o que M ' .,0 en El 
.en.ua española, el ^ J ^ a a q ^ 
clara quo entra en la cam ° ^ 
a titulo de Uberal. c , ^ ^ ^ 
que ha muchos Penueño, au« 
cos en Mójlco 80oi h!iy UT.a^ mii 
políticos: liberales y cons;;' Psítiao. 
Seis bases constituvin u 
se ha trazado respect; a lo, Pol,t5'* ^ 
ternaclonales. a saber: asuntos ^ 
"La Inviolabilidad de la B v 
Jlcana; el respeto absoluto » , 4 
nia e instituciones de los ot ^ r j -
el completo reconocimiento d '̂ Paeblo«-
derechos legCtimamente adauJ^08 ^ 
Méjico en absoluta conformé " 
leyes, por todos los extranier. ̂  Suj 
toda clase de facilidades al o ' ^ 
desee emplearse en Méjico ^ T ^ 1 ^ 
arrollo de sus recursos natlrale ^ ^ 
tensl6n da la manera máy am ]• ^ *I" 
extranjeros residentes en Méjl * 
das las garantías y prerro^tiv?. ^ ^ 
ley mejicana les conceda; una * 11 
tendencia a reforzar j- ensanchar 
laciones de Méjico con <* extranj« * 
PESSOA EN'~?L CAÑAD. 
NIAGARA PALLS. Junio 27 
E l Residente brasilefio EpiUcl, Th, 
soa salid de aquí esta noche a u, 
y 45 minutos para Toronto. desnuí0** 
haber contemplado las cataratas del v-' 
gara. De Toronto se dirigirá a on 
la capital del dominio. *• 
E L PROHIBICIONISMO 
EN LOS ESTADOS UXlDo, 
WASHINGTON, junio 27. m 
Toda la cuestión del cumplimiento dri 
prohibicionismo fué trasladada hoy » 
la comisión de Códigos de la Cámi ' 
rln promesa ni seguridades de una'rt! 
pida consideración. 
Un cumplimiento general, por maj-
de una medida que abarque tanto ei 
tiempo da guerra como el prohibicionis-
mo constitucional, preparada de /ta¿ 
manera quo una cosa esté separada de la 
otra fué dictaminado hoy por diej T 
Eiete rotos contra dos. Pero esta vota, 
c'.ón no representaba exactamente el sen-
tir de la comisión. Algunos miembros 
de ésta enviarán un dictamen de la m¡-
i cría Insistiendo en que se estudien al-
tunas de las clásulas más severas. 
Apoadas por representantes de dlstri-
ts hstiles según todas las apariencias a 
la prohibición de tiempo de guerra, los 
miembros de la minoría emprenderán 
una batalla en la esperanza de enmendar 
el proyecto del cumplimiento de la me-
dida de tiempo de guerra de manera que 
so permita fabricar y vender cerveza de 
dos setenta y cinco por cieuto. 
No ha habido tentatlvi para disfra-
T.tr el hecho d« que los miembros de la 
Cámara están muy Indecisos ante toda 
esta situación, la cual es tan complica-
da que ellos francamente admiten eu 
confusión. 
Declarando que hombres y mujeres M 
la alta sociedad lo mismo que hombres 
de Washington estaban comprando per̂  
fumes o esencias para sustituirlos como 
bebidas, ron de laurel y otros artirnlos 
do tocador de alto contenido alcohólico, 
Mr. Stone, represenrante de la Asocin 
c!0n de Droguistas de Washington, pi-
dió a la subcomisión del Senado hoŷ  
ftue no exija a los droguista» colocar 
etiquetas en los frascos quo revelen k 
fuerra alcohólica del contenido. Estaí 
etiquetas, dijo, serían una invitación pa-
ra comprar con el objeto dt sar esos 
cttículos como bebidas. 
LAS TRIPULACIONES 
DE LOS N-C EN NEW TORE 
NKW TOUK. Junio '27. 
Una bisnvenida oficial como la quí 
hasta aquí sólo se ha dado a los miem-
bios del gabinete, esperaba el tenlenti 
comandante Albert O. Reed. que mand̂  
e' primer hidroplano que cruzó e loceil 
no Atlántico y a, sus compañeros, cuan-
do desembarcaron hoy del transporte Ze-
ppelin. 
Aunque los fuertes agactros estorba-
ron hasta cierto punto los planes q»« 
se habían trazado, la recepción fu* r.» 
n.cnos entusiástica en el muelle. El con-
tra Imiranta James H. Glennon. estab» 
allí con todo BU estado mayor para dst 
la bienvenida oficial a lo savUdore». 
Los felicitó por una hazaña que sofú» 
dijo había dado* un lustre glorioso » 1* 
Murina americana. 
D I V E R S A S N O T I C I A S 
CABLEGRAFICAS 
(De la Prensa Asociada, por el hilo dlrec o 
VILLANUEVA NO DIMITIRA 
DUEÑOS AIRES. Jueves, junio » ^ 
Muchas conjeturas ha despertado 
futura actitud de? señor Villanucva. 1 




.NOSKE Y LOS OF.SOIíOENES D E . 
MAXBUBGO 
París, Jueves, Junio 2t>. 
En rtsta de la situación de Harabur-
Ko T de las huelgas j malestar en 
Rorlíu. f:nstav >oske. Ministro de J)e-
lensa Nacional publicó hoy nna pro-
clama declarando que el gobierno su-
primirá despiadadamente los desór-
denes por todos los medióos a su dis-
posición. 
QUE SE E E P R O r O X E Al, K A I S E R 
SE P R E S E N T E 
fohlAnza, Junio 25. 
TTn telegrama proponiendo al ex-
Kalser qne so presente a los aliados 
le fué tnismitido hoy por un paisano 
«e Tobenza E l mensaje que fué leí-
do al pasor por la censura, dice asi* 
"Kaiser, WHIoira: 
ACTEAriONES 1>E LAS TROPAS 
A L E 3 í A \ \ S EN HAMBI RGO 
Berlín, JuCres, Junio 26. 
Jjns tropas del gobierno alemán, qne 
:ecibieron órdenes de ir a Hamburgo 
para suprimir los desórdenes que allí 
liabfan estallado, llegaron al suburbio 
de la dudad esta mañana 
Las tropas ordenaron que cesasen 
mmediutamente las hostilidades, se pu 
siesen en libertad a todos los prisione-
ros y se entrearasen las armas. 
Todos los crlmlnades puestos en li-
bertad durante los recientes turbulei,-
los sncesos fueron encarcelados nne-
laraertc. 
E L COMiRESO ORRERO DE SCIT1Í-
PORT 
Southport, Inglaterra, Junio 27. 
Los representantes obreros ingle-
ses franoeseSi e Italianos ha deci 
dldo hacer nna demostración gene-
ral el 20 o el 21 de Julio para protesta* 
¡ contra la intervención aliada en Ru-
iftla. Así 1(» anunció 3Ir. Hcnderson 
i leader obrero Inglés 
i Mr. Hcnderson explicó qne la de-
1 mostración sería una tentativa para 
impedir one 1os gobiernos de Euro]»a 
adopten una política reaccionarla en 
todo el contínente. se dejarla a v^da 
país, acreiró decidir si la demostración 
dcl>e asumir la forma de nna acción 
política o siioplemente de alguna ma-
nifestación industrial. 
Sin nn solo voto en contra la confe-
(renda adoptó nna resolución conde-
! nando el servicio militar y recomen-
' dando qne el Congreso Obrero y In j 
"triple alianza" de pasos Inmediatos 
para abolirlo. 
E l P I M O R HUNGARO P H I L I P A L E 
X I U S 
liOndr^s, Jnnio 27. 
PETICION D E LOS EMPLEADOS 
POSTALES D E PARIS 
París, Junio 27. 
L a comisión de empleados postales 
federados se reunió hoy para conside-
rar lo que debe hacerse con motivo de 
las demandas de los operadires del 
telégrafo y del cable del gobierno que 
cesaron de trabajar durante nn númo 
ro de boras ayer, para dar énfasis a 
sus demandas de aumento de habe-
res. 
L a comisión apeló a los miembros 
de la federación en obseonio de la 
disciplina, recomendándores qqe se 
abstuviesen de toda demostración ais-
lada, pero que estuviesen dispuestos 
para un movimiento de may^r alcan-
ce, que pudiera lleyar a cabo la fe-
deración. L a Comisión pidió también 
al Gobierno qne conceda por votación 
parlamentaria un aumento de habe-
rss antes del veinte de Julio. 
E S T A D O S UNIDOS 
(De la Prensa Asociada, por el hilo directo) 
OTRA COMISION AMERICANA A 
POLONIA 
U'ASHINOTON. Junio 27. 
El Presidente Wilson advirtió hoy al 
Senado por conducto del Departamento 
de Estado que estaba considerando el 
envío de otra comisión a Polonia para 
La naturalización en Inglaterra de Investigar las noticias de las matanzas 
Plillip Alerius Laezlo d eLombos. pin 
tor búngaro de retratos, fué confirma 
da hoy después de una larga Invcsti-
: gación. 
¡ E l Juez Sclter, qne rindió este fa-
llo, dijo qne aunque el pintor había 
cometido varias Infracciones de la 
ley no había obedecido a motivos in-
dianos. 
Phlilp Alexius que es de origen hún 
caro, durante muchos años antes do 
estallar la guerra era una figura muy 
de Julios, 
Dice el Presidente que se llegará a 
la decisión después de una conferencia 
en París con Ilugh Qibbson, Ministro 
americano en Polonia. 
L A CANDIDATURA DEL GENERAL 
OBRDGON PARA PRESIDENTE 
DE MEJICO 
LOS ANGELES. CALIFORNIA, junio 27 
El anuncio oficial de la candidatura 
del jfcneral Alvaro Obrcsrón para n 
no, sobro quién recaerá autoinátlcani^ 
la Ticepresidencia la rcr«b11(* ^ 
roultado dd faneciiniento courn ,unS. 
r.iércoles del vicepresidente señor 
El señor VlllanucTa es un leader 
mínente del Pfirtido Conserrador r ^ 
sido Jefe de la opocición al Pr" 
Irigroyen en el Senaio. „. 
El señor Vlllanueva negó enfr8'C. ltir. 
te el rumor de que se proponía d» 
LA ARGENTINA1-? LOS 
BUENOS AIRES. Jueves, Jumo 
Un grupo do argentinos represe ^ 
vos ha anunciado planes p!ira M el 
demostración que deberi ver ' r I» 
día cuatro de Julio para dem0'. j,,-
amlstad de la República Argent 
cía loa Estados Unidos. ^ 
E l bepartamento de Guer" a un» 
Estados Unidos en contestart»" o pf, 
súplica do est ecomité está env 
líenlas cinematográficas <iue rep oJ 
las actividades de los Estados 
en la guerra. <jlreetof 
E l doctor Alberto Martínez. ^ ^ 
de estadística para el municipio pjrS 
nos Aires, está haciendo "^^^ntina 
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en las Universidades americana . 
;,0 » « H IOS HUELGUISTAS DE Rí 
LIO JANEIRO. Junio 27. emple« 
Quince mil hombres y mujer ^ 
dos en las industrias fabriles, y ^ 
ra están en huelga, alebraron Qüe 
l̂ico 
al?0 meeting para demostrar al P las declaraciones publicadas terIj,ia»' 
periódicos de que la huelga 
do. carecen de fundamento. ^ H 
Después del meeting. « r i o ^ fn vr<r 
huelguistas recorrieron las ca oTÍeDii*-
cesión. La manifestación tü. 
U C A S A D E W I I ^ N 
Ya sabéis que es en 
v MHr^U, 52. Allí han reci ^ 
últimas modas, los Ubros r(uioe 
üdad y un p-an surtido J16 ^ d i ^ 
ría selecta y todos los ^ 
ilustrados de Madrid 7 ^ra° lí5 ií*9 
derev<rtaa franoesas que so 
3olicl<adas por ]a cente chic 
ío do 
Pa( 
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S E R V I C I O C A B L E G R A F I C O M U N D I A L 
D E P O R T E S 
u P r e n S a A s o c ^ r p o r el hilo directo, 
L I G A N A C I O N A L 
^tado dr. ios juegos celebrados 
27. 
C. H . E . 
000000200— 2 8 1 
.* 011000001— 3 12 0 
Bolden, Sherdel, Ames y 
nos ofrece hoy y m a ñ a n a dos funcio-
nes extraordinarias como despedidas 
de los aplaudidos artistas Ragano y 
Danise. 
Hoy celebraron las Iglesias Dolores 
y San Francisco , a cargo de los Pa-
dres P a ú l e s , solemnes cultos a l S a -
grado Corazón de J e s ú s , habiendo ob-
elado de Pontificar en San Franc i sco 
M o n s e ñ o r F é l i x Ambrosio Guerra 
•irzobispo de esta d i ó c e s i s 
. Casaquín* 
ngfc*. Bai ley y O'Farre l l 
ptUlurg . junio 27. ^ ^ ^ 
ti 102010010— 5 13 0 
Cincirati . oiOOOOlOO— 2 6 2 
pittSíDUrífs-'Fi^er, Luque y Wingo; 
^ T o Í W a r ^ m i d t . 
i„P£ros ^ue h a b í a n de efectuar 
New 
York, faeron suspendidos po' 
^ lluvia. 
L I G A A M E R I C A N A 
Besultado da los juegos celebrados 
fetroit, i u n - . 27. c . H . E -
.0'pnd • • 000010000— 1 5 3 
r l f ' f . . 02040000X- 6 6 0 
b a t e r í a s : ' Bagby, Uhle , Phi l l ips Y 
O'NeiH y Thomas; Dauss y Ainsmitn 
sar Luis, junio 27. ¿ ¿ ¿ 
rhica-o . • - • 010000000— 1 9 3 
S Luis . • • 10020010X- 4 9 1 
"Baterías: Ci .otte y Schalk; W e i l -
jtan y Severeid. 
Fueron suspendidos por la l luvia 
e1 double headar entre New Y o r k 7 
gr-trn y el juego entre Fi ladelf ia y 
Washington. 
EL MATCH W I L L A R D - D E M P S E T 
Toledo, jnnio 27, 
Ollle Pecord, referee oficial de la 
(omisión de BD.Teo de Toledo, s e r á el 
tercero en el redondel cnamlo se en-
nieniren frente a frente W i l l a r d y 
Dempsey aquí el 4 de ju l io . 
jess Willard y J a c k K e a r n s , ma-
nager de Jack Dempsey, se exT¡resa 
lo n.'sta noche en entido f a y o r a b í e 
fon n'otiyo de l a e l e c c i ó n de Ollic 
I'ecord, referee oficial de 3a Coml-
s;ón de Boxeo de Toledo, para que 
ifa el tercero que juzgue l a contien-
da que se Terificará aquí de hoy en 
ocho días. T c m h i é n aprobaron la 
ilfccci'ín de Tc^c R i c k a r d , promotor de 
N O T I C I A S D E L M U N I C I P I O 
L I C E N C I A S 
Uan folldtado licencias los señores 
•lesús Nodella. para casa de huéspedes 
en Consulado 103; Joaquín Santamaría, 
para pintor, en Industria 134; Enrique 
Díaz, para agente de ferocarriles. en 
Paula y Eglydo; Martin González, para 
venta de aves y huevos, 
y San Anastasio 
da, para comisionista c 
Acular 7!5. 
en Concepciin 
Sebastián E . Estra-
ÜNA RENUNCIA 
E l Inspector municipal en el Matade-
ro Industrial, señor Nurques, ha par-
ticipado ala Alcaldía que por carecerse 
de los utjiisilios sanitarios necesarios en 
dicho matadero, no pudo ser asistido 
Elll el obrero Modesto Rodrí^uex. que 
resultó lesionado estando trabajando; y 
pide que se obligue a dicha Empresa a 
tener material para curar a los obreros, 
conforme* lo disponen las Ordenanzas 
Sanitarias. 
También denuncia dicho Insjector que 
en los corrales del mencionado matadero 
se ingresan foros, cosa que está prohi-
bida por loi reglamentos. 
COMPROBACION 
Por la Alcaldía se continúa el traba-
Jo de comprobación que se ha Impuesto. 
Durante los últimos días se han hecho 
•vBrias comprobaciones resultando frau-
des no solo respecto a la Contribución 
Territorial, si que tambln a la tributa-
ción por el agua. 
D E G O B E R N A C I O N 
P I B E I N S T R U C C I O J i E S 
E l agente de la S e c r e t a r í a de Gober-
nac ión en Yaguajay ha participado a 
aquel centro que a su llegada a dichc 
pueblo pudo comprobar que a l l í abun-
dan los vagos, a s í como los juego?, 
i rohibidos y por lo que pide instruic-
tiones para proceder. 
Q U I S O A G R E D I R A L C A P I T A N Y A 
U N V I G I L A N T E 
E l segundo oficial de la goleta ame 
l i c a n a "John Henry" fué acusado por 
el c a p i t á n de dicho bar?o de haberla 
pretendido maltratar de obra con un 
grueso madero en forma, de porra . 
T a m b i é n le mencionado segundo ofi-
, , . c ia l al a c u i i r la po l i c ía quiso agredir 
la pclea,j del comandante A . J . D r e ¡ a l vigilaEto n ú m e r o de la P o l i c í a 
del Puerto quien l o g r ó reducirlo a la 
ebertiencia. 
E l citado oficial fué remitido a l v i -
vac . 
o E : 
A Q O I A F ? no 
G van Exhibición de Cuadros 
G R A B A D O S . C R O M O S , L I T O G R A F I A S . 
C O P I A S D E C U A D R O S F A M O S O S . 
C u a d r o s d e f l o r e s , f r u t a s , p a i s a j e s y n a t u r a l e z a m u e r t a , p r o p i o s p a r a r e g a l o s . 
M A R C O S . M O L D U R A S , M U C H O S T I P O S , T O D O S D E N O V E D A D . 
P ^ r a toa a l u m n o s d a S a n A l e j a n d r o , m o « M a t e r i a l p a r a a r t i s t a s , t e l a s , c o l o r e s , 
d é l o s , p a p e l , r e p r o d u c c i o n e s , c r e y o n e s p i n c e l e s , p a l e t a s , c a j a s d e p i n t u r a . 
B O H E M I A 
T e l é f o n o M - 2 1 7 6 . A v e n i d a d e I t a l i a ( a n t e s G a h a n o ) 9 3 . 
L A D T r O R T A f T O X D E T R I G O A R 
G E M I N O 
Madrid, 27. 
E l Ministerio de Abastecimientos 
ha facilitado una nota a la prensa. 
Dice la mencionada nota que en ' a 
actualidad se posee en E s p a ñ a suí* 
c í e n t e tri^o argentino para cubrir las 
necesidades nacionales. Agrega qno 
las existencias se a u m e n t a r á n con las 
Importaciones libres que han sido au-
torizadas s e g ú n los contratos r e g í s 
trados. E s a s importaciones ascienden 
a cincuenta mi l toneladas. 
T a m b i é n dice que de 1»> investiga-
ciones realizadas se desprende que 
son InjastJficados los temores de qne 
pudiera haber fraude en las importa 
clones de trigo argentino. 
S U E C S O M I S T E R I O S O 
L a p o l i c í a de Madrid y Tigo trabnía 
activamente para averiguar el para 
dero de don Felipe García, natural do 
Barco de Avi la y apoderado do uns'. 
casa comercial de la Argentina. 
E l s e ñ o r Garc ía e m b a r c ó en Bue-
nos Aires en e l vapor h o l a n d é s " U r r ?-
k i " y d e s e m b a r c ó en E s p a ñ a el día 20 
de Mayo del corriente a ñ o . Desde qne 
d e s e m b a r c ó no se ha vuelto a sabor 
de é l . T r a í a bastantes valores pa.-a 
real izar aqu í importantes negocios. 
L a madre del s e ñ o r García rec ib ió 
el equipaje de su hijo. E n las maletas 
y b a ú l e s se encontraron ropas C j u 
grandes manchas de sangre. 
Se supone que se trata de un asesi-
nato. 
T A B L E T A S 
tel Biddle, Presidente de l a J u m a 
Control del Boxeo, Mil inar, Naval y 
Ctril aue fueron escogildos para 
irostai seryicio con Pecord como 
jnecer. 
Jáck Skelly, veterano del redondel, 
•le Yoiikers, New Y o r k , ftié electa 
referee suplente, y W- W . TVarrer 
Ivirliour, de New York , time keeper 
oficial. 
S e i s o b r e r o s 
D F P A L A C I O 
Salvador Wood, J o s é Ignacio F a -
bars. Juan Se^-rtt, J uan A r d a , F r a n 
cisco García í?apa y Franc isco Be3-
Sureda, que se encontraban dete-
a'.dos en la fortaleza de la Cabañ-*, 
wusadesde estar complicados en la 
'"ebeliéa para establecer un gobierno 
Wviet en Cuba,, fueron puestos en 11-
wrtád ayer a virtud de una order 
Eeñor Sicretar io de Goberna-
ción. 
Como el doctor Enr ique Roig pro 
«nto ante la Sa la T e r c e r a de 1J 
PBinal de esta Audiencia un re-
«MSO de Rabeas Corpus en favor de 
os antes mencionados obreros, a l 
'Orarse el mandamiento de ley, n J 
^AC0 cumPl1'' porque con anteri^-
a la o r í e n ya estaban en l i 
bertad. 
L E Y S A N C I O N 4 D A 
E l s e ñ o r Presidente de l a Repúbl i ca 
r a n c i o n ó ayer la ley por la cual se 
concede un créd i to de cien mil pesos 
para reparaciones del C lub San Carlos 
on K e y West. 
L A C O M B I N A C I O N C O N S U L A R 
Con l a aprobac ión correspondiente, 
el s e ñ o r Presidente de la R e p ú b l i c a en 
vio ayer al Senado la combinaiCión con-
sular a c o m p a ñ a d a de varios mensa-
jes. 
C A M A R A 
(Viene de l a P R I M E R A ) 
Gelazert Manuel Copado y J u a n Oe compras de Importancia no teñe- . tul humana, s61o las almas de gran 
Comdom.' Aprovechado: Evaris to S a r mo8 noticias, tfUo sabemos que en .el temple, sólo los grandes amores tienen j largo debate 
soptenldo per el doctor Ortlz, de que la 
designación se hiciese mediante terna ele-
vada por la Junta Nacional. Los liberales 
y aspiraban a que el funcionarlo elegido Di-
rector del Censo, ofreciese una verdadera 
garantía de Imparcialidad; los conserva-
dores, al aceptar esa Justa aspiración de 
sus adversarios en política, fueron aún 
más radicales: la persona que sea nom-
brada Director del Censo, no podrá haber 
figurado en ninguno de los partidos po-
líticos como afiliado, ni haber hecho po-
lítica activa. Por último, la Ley del Se-
nado establecía que los Inspectores Pro-
vinciales o Directores en provincia, del 
Censo y del Registro de Identificación, 
fuesen nombrados por el Presidente de la 
Kepúbllca, y la Cámara concede esa fa-
cultad al Director del Censo, con la apro-
bación de la Junta Nacional. 
L a Ley pasará al Senado Inmediata-
mente. 
Se aprobó tambICn una amnistía electo-
ral y í s to se hizo autes que la resolución 
de la Ley del Censo. . 
L a amnistía no se votó sin un previo y 
K ' M Ú I D S 
P A R A 
E L E S T O M A G O 
L a nueva preparac ión de los 
Laboratorios de l a Emuls ión de Scott. 
E n frasquitos de'modico precio. 
P í d a l o s e n l a s B o t i c a s . 
n 
Pedro, Enr ique N. Quintana, Pablo Pe-
reira , Franc i sco Martín y Rafael Gas-
sn. 
A todos nuestra fe l i c i tac ión . 
T A B O A D A , C H A N T A D A Y PÍJFRTO-
M A R I N 
L a J u n t a General Extraordinar ia , 
preparatoria de elecciones h a b r á do 
celebrarse el d ía 29 del presente a las 
8 de la noche en el domicilio social 
del Centro Gallego. 
D e s p u é s de terminada la Junta pre-
paratoria, se dará cuenta de !a mar-
cha de l a Sociedad y asuntos genera-
les. 
vecino pueblo de an Luis se han reali- | fuerzas bastantes, que laa almas vulga- m doctor Clemente Vázquez 
zado algamis por los mercaderes de la res sucumblrfan bajo tan horrible peso. I , 0 b t i , át>„]!ír,. nn rn 
casa de -Romeo y Julieta." pagando ; Sin embargo ,a fin de quo todos i ie . , 'a comoano declaró que no co 
y Por lo tanto fuera del do 
S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s 
A S O C I A C I O N D E D E P E N D I E N T E S 
O P O S I C I O N E S D E P I N T U R A Y 
D I B U J O 
E n la noche del m i é r c o l e í 25 so 
celebraron las oposiciones de las c í a 
ses de Pintura, Dibujo antiguo grie-
go, y Dibujo natural , a cargo de la 
S e c c i ó n do Pel las Artes, q^o presi-
de nuestro amigo el caballeroso s e ñ o -
Victoriano González , cuya lal-or en la 
prosidoncia de tan s i m p á t i c a s ecc ión 
merece calurosos aplausos. R l tribu-
nal que formaban los s e ñ o r e s Federi-
co Sulrosa, J e s ú s Ruiz, el profesor 
s e ñ o r Baldomcro Moreira y 1̂ Secre-
tario s e ñ o r Antonio R o d r í g u e z P a r a -
mio, procedió a examinar lo? traba-
jos de los alumnos que alcanzaron la 
cal i f icación de Sobresaliente en los 
ú l t i m o s e x á m e n e s He aquí el fallo, 
que m e r e c i ó elogios de todos: 
P intura; s e ñ o r Pedro Peirramon, 
premio. Dibujo Antonio Grif-go- pre 
m í o , s eñor Miguel Angel Manrique. 
Dibujo natural : Premio, s e ñ o r Gusta-
vo S o l í s ; Mención , s e ñ o r Eduardo d-; 
i la Rúa . Dibujo elemental: Premio, so-
Junio 27. ' ñ o r Alfonso R o d r í g u e z Dibuj" LfaObJ 
8aiies ' v 0 r de (luint:e a ñ o s Heriberto I Premio extraordinario, s e ñ o r Juse 
¿jiienj Iarín' cecino de la calle da i Antonio Garc ía; Premio, s e ñ o r Ma-
lí ( w 01 "umoro 14, fué asistido en I nuel Copado; Menciones, s e ñ o r e s J u a n 
ina ij1-0.de socorro de esta vi l la , d« ' Comdom y Felipe Luaces 
" luipwi a srdVfc' con Pérdida del ojo i Ccnoi-ido el fallo, fueron felicitados 
V. rao- los alumnos premiados, el tribunal y 
^ el m e n c Salles que la herida ÍPart icu,armente e ¿ no.table Pr°?e1sor 
p r e s e n t a se la c a u s ñ T ni* r o n i s e ñ o r Baldomcro Moreira cuya labor 
Quince añoS y v ^ f n o d J e l CURS0 ^ ^ ^ ^ " M -V ? s i z a r e n j IR « L J A \ romo en los anteriores, ha mprecido 
h i l a d o r , en i r . ^ I 6 Un de3 , las felicilaciones m á s entusin.ctas. 
8tei;fan una comentos en que 1 Dam09 „ c o n t i n u a c i ó n las c a l i l c a -
k reperta frente a l tea- ciones obtenidas por alumnos de esta 
^ ^cstorni iN^ * - l e í a s e en los e x á m e n e s celebrados ol 
p l a n t e v ^ ° r fue « ^ P ^ o P ^ d í a 19. 
Dibujo elemental na tura l : Sobrr--
¡"nio del señor Secretario de Gober-
•c i ín , 
A g r a m a s d e l a i s l a 
JOVEN E N V E N E N A D A 
Remedios, 27 de junio—7.10 p . m . 
;a i,arde ing ir ió un veneno l a 
Eloísa Herrada, de la raza 
murieovlo a los pocos mo-¿ianca 
E l Corresponsal . 
Her:d0DÍ„j:UAP,TABACOA 
D e l J u z g a d o d e G u a r d i a 
Juez, doctosr Glspert, — Secretario 
Oliva.—Oficial, P i ñ e i r o . 
i 
D E F R A U D A C I O N A L A A D U A N A 
E l tripulante del vapor americano 
" L a k c Govan", Roberto Modesto, fué 
lamíne lo al Vivac anoche, por haber 
intentado pasar por el muelle medi-
cinas s in pagar los derechos corres-
pondentes . 
I N T O X I C A D O 
E n t i centro de socorros del segun-
do distrito f u i asistido anoche por 
el m é d i c o de guardia, el menor Ma-
nuel Menénde2 , de dos años de e d a l 
y vecino de San Ignacio, 38%, de una 
grave intoxicaci''n producida por una 
sustancia desconocida. 
Los familiares del menor declara-
ron que é s t e , en un descuido, t o m ó 
cierta cant ida l de luz bril lante. 
( A S U A L 
Anoche fué asistido en el c en tr ) 
de socorros i e l primer distrito por 
| f l dr.ctor B o a 1 \ . el menor Pedro A . 
Mart ínez , de trece años y vecino de 
Chacím 36, po.* presentar la fractura 
del brazo izqa ierdoé l e s ión que se 
produje a l caerse en el z a g u á n de su 
c omi i í i l io . 
grave 
precios muy apreclables. 
Aquí se espera que la Cuban Land pa-
gue buenos precios porqup la rama que 
existe e sde primera calidad y se en-
cuentra on condiciones Inmejorables. 
I iA BANDA I N F A N T I L 
E s ya una realidad la crenclón de una 
banda infantil en esta Villa. Los es-
fuerzos generosos do un prupo de da-
mas y de pristiglosoB caballeros se han 
visto coronados por el más completo de 
lot éxitos. E s Innegable que más hace 
O! que quiere que el que puede. 
Hace alurrtn tiempo surgí.) la Idea que 
parecía Irrealizable teniendo en cuenta 
lo elevado de precio del Instrumental y 
bastó sólo querer para que en un redu-
cido námoro de fiestas SÍ haya recolec-
tado ya !a casi totalidad del dinero que 
se necesita para completar obra tau 
plausible como la de dotar a San Juan 
de una banda de míisica, contribuyendo 
ni mismo rlempo a quo un crecido nú-
mero de adolescentes teni;an un medio 
más de vida para ol porvenir. 
Véanse las cantidades recolectadas 
he fita la fecha-
Bello, que 
concebía que 
ven alguna parte conformo el aguante, en los actuales momentos se quisiese be-
de sus fuerzas, se ha dignado el Salva- I nevolencia para los violadores del sufragio, 
dor Indicar por sí mismo .actos de re - | E l leader conservador, doctor Carlos Ma-
jiaractón fáciles de cumplir y 
agradaran. 
que le 
Producto del baile del 20 de 
abril $ 57.10 
Producto del baile del '2) de 
mayo 
Flores vendidas en el baile del 
20 de mayo 
Donativo del Feñor Amado 
Martínez 
Donativo del señor José Lle-
vada 
Donativo Je la reflorita Elvira 
García 








T O T A L . 
nuel de la Cruz, explicó el motivo de la 
amnistía; es la liquidación del pasado. 
Cuando hablaba el doctor Cruz se pro-
vocó un Incidente político, que pareció que 
darla al traste con la armonía de libera-
les y conservadores, y que si no hubiese 
sido por la enérgica Intervención del doc-
tor Verdeja, que ha Impreso a la Presl-
bllco de desagravios para reparar las1 dencia un saludable rigor de autoridad. 
Ingratitudes «me ha recibido durante el | qUiz>4 aahe Dios en i0 qUe hubiese dege-
tiompo auo ha estado expuesto en los | n „ r a „ „ , „„„ m„n„ , , , . 
altares." De modo, que el primer paso i aerado, i ué con motivo de las elecciones 
en el camino de las reraraciones con- I presidenciales y los hechos que posterlor-
Blste en celebrar anualmente la fiesta del| mente sucedieren. Las pasiones estallaron 
Sagrado Corazón, la cum on nuestros 
REPARACIONK8 E N IiA P I E S T A D E I . 
SAORVOO CORAZON D E JK.ST3S 
"Te pido, dijo un día Nuestro Señor 
a la Boata Margarita, que el primer 
viernes después do la Octava del Corpus 
Chrlstl se dedique a una fiesta parti-
cular para honrar mi Corazón, comul-
gando ese dí  y haciendo un cto pú 
pero fel'zmente, pronto la sesión continuó 
su giro normal'. 
Un sefior representante afirmaba que 
estos Incidentes contribuían a dar anl-
díns es ya de primera ciase en la 11 
turpla. E n este di?, grande queda In-
vitado el oruor del hombre a desagra-
viar al amor de Dios y a enaltercerle i 
cuanto pueda. 
Fuera de la santa Misa y del, rezo maeión a los dehates. 
del Oficio divino, homenaje propio de Como las amnistías son medidas que 
las personas eclesiásticas, dos cosas han se resuelven de tarde en tarde en el 
do señalar este ola para todo fiel cris- c cu ci 
tlano- la sagrada. Comunión, porque Congreso, so quiso aprovechar la opor-
siendo propio del amor el unir, fuerz i 
es quo, si amamos a Nuestro Señor, so 
lo probemos uniéndenoa con E l . Un ac-
to de desagravio, porque habiendo de 
sor la fiesta esencialmente reparadora, 
el acto de caridad a que ella n.os in-
cita debe ir naturalmente acompañado 
de contrición. 
Tninbiéu s-ería muy propio de este día 
la Consagración al Sagrado Cora/ón. 
No hay que olvidar el carácter expia-
torio de esta fiesta. Bien lo hace resal-
S429.10|tnr, por otra parte, el lugar mismo qui 
' i ocupa en el «lelo litúrgico E n efecto. 
Cantidad quo muy juiciosamente na la fiesta del Corpus os el día del trina-
nido colocada en el Banco Nacional de 
Cuba (sucursal de esta localidad) al 3 
por ciento de Interés en espera de que 
se complete el total de la cantidad que 
so necesita para dar cima a la obra em-
prendida. 
Otras nersonas contribuyeron tam-
bién al éyito de las fiestas realizadas 
no deben Milenciarse sus nombres pa-
e c o n s t i t u y ó en el cen ! salientes • s e ñ o r e s Oscar Reguera, A l -
R e p a r a c i ó n a l S a c r a t í -
s i m o C o r a z ó n d e J e s ú s 
SON 
bispo 0 ^ 





•„ ^.enor v . - o i - . 
H Padre. J"eia :ue entregado a 
C O R T E S , corresponsal . 
L ¿ ! S A : S T I ^ I > E C U B A 
w C e° def Cuba, Junio 27. 
^ pr"Utmio del Concurso de 
?eIve a oo1!in0lal1 ^ ^ b r a d o anocho, 
N c a A S ^ 1 Primer lugar l a s e -
lo. u Agustina Pons, de Manz t 
b ^ l h ? , Proviacial ha d í c t a l o 
wÍ0res C m l Ut0ria a favor de U s 
t í0 ' en ca?oC0 y H e r a a n o s . de Jo-
^ n d i o Usa ^ se les s e g u í a por 
^ P ^ S ^ ? f a - ' " a ha lie-
Rabana dn í í do de la Audiencia de 
N * e ¿ 0 c i o r Rodrigo Portuondo 
¡ J . A c u r r e n J!rific6' ^ d'istiñgui-
M / ! h o m S ; e n , e l teatro "0rien-
?ci8co v i n Je a l "ustre poeta F --MJ Vi i io" í i l st  
r ^ o de 1 enP,e8a' dispuesto por 
CornpaSa H xia E3Pañola . 
,a l e ópera de Braca la 
fonso Rodr íguez , FrancSsco Reboul, 
Antonio Vacel, V íc tor J o s é García , 
Armando López . Obdulio Iglesias. 
R a ú l López , Aprovechado: J j s é da 
Zayas Razán, Gonzalo Vidal . Arman-
do Calvo. Francisco González Parr ios , 
Claudio Chicharro, Franc i sco Serra-
no, Fel ipe Va ldés y Armando Lorenzo. 
Aprobado: E l í s eo Suao, J o s é Ferre i -
rn, Arturo Mata y Pedro Pe legr í . 
Dibujo ornamental. Sobrecaliente: 
Armando Lorenzo y Manuel Fuentes, 
Aprovochados: Gonzalo Vid.».!, E n r i -
que Vioiedo e Isidro Marcos. 
Dibujo antiguo griego: Sabresalien-
te: Ignacio Muñiz , Oscar Reguor?, 
Miguel A . Manrique. J o s é García, A n 
tonio Valce y J o s é Casa l F e r r o . Apro-
vechado: Lucio C. Cantú Pedro Pe-
rramon. Aprobado: L u i s Vega 
Dibuje modelo vivo: Sobresaliente: 
(Eduardo de la R ú a y Gustavo S o ü s e . 
Aprovechado, Luc io C . Cantú. 
P in tura : Sobresalientes: Luc io C . 
Cantú y Pedro Perramon. 
Dibujo Lineal ( S e c c i ó n de Instruc-
c i ó n : ) Sobresaliente: Arturo Gandin. 
Felipe Linares , Carlos M Morera, A . 
R I Ñ A Y L E S I O N E S G R A V E S 
Un carretonero conocido por Cheo. 
p^netr ó a n o c h e en la bodega situad J. 
en Alejandro Ramírez 14, tomando 
de un frasco algunos dulces. E l l o 
d ' s g u s t ó a l d i v ñ o del estableclmien-
Ito, Constant in . Miramontes Mallo, 
i quien requir ió a Cheo por lo que aca-
1 baba de hacer . 
F n t i e ambos se s u s c i t ó entonces 
| una r iña , en la que intervino F i d e l 
R c n t e / í a , vecino de Recreo 27, quiec 
í;l promediar recibió un golpe en ia 
cabeza con una pesa que ConstantI 
no arrjó a C h e . . 
R«.ritería fué llevado al centro de 
sccorrs d<d Cerro, donde fué asistido "Uno de los fines principales de la 
„ • C/...,KÍ>^ Aa. «rroTr̂ a i^- devoción al Sagrado Corazón de Jesús 
por el doctor Sánchez , de graves Id i dlce el Stimo pontíflce Le<5n X I I I en 
sus Letras apostólicas de 28 de Junio 
de 1889, ef reparar con nuestros home-
najes de adoración, piedad y amor, el 
crimen de Ingratitud tan común entre 
los hombres." 
Tan bion y aún mejor que nuestros 
crímenes, llegan al Corazón de Jesúa 
nuestras reparaciones. 
si la vista simultánea de todas nues-
tras Iniquidades le produjo en el Iluer-
| to mortales agonías, con la vista asi-
i mismo simultánea do todas nuestras re-
paraciones lo conforté un ángel del cie-
lo. "Sin duda, Sefior, lo diría ol ángel, 
habrá Ingratos entre los hombres; pero 
¡tened ánimo! que también habrá repa-
radores" ; y este pensamiento no pudo 
menos de dor alientos al divino Maes-
tro. No es menos eficaz ahora la acción 
que sobre E l ejerce la reparación: por-
inaccesible a la 
a en cambio 
fo del Santísimo Sacramento. Institui-
da en el siglo X I I I , cuando la Sagrada 
Eucaristía reinaba con U unidad de la 
fo por toda la cristiandad, ha paseado 
por espacio de seis tlglos en cortejo 
triunfal a .Jesucristo. Pero el triunfo ha 
perdido ya mucho brillo: porque I.M ho-
rslía lo ' ha suprimido, la neutralidad 
moderna lo nrohlbe, y aún muchos de 
ra que sirva de estímulo y como premio ios a fi\ asisten lo deshonran, 
a su desprendimiento generoso, y son por consiüulpute. ol Santfslmo Sr 
estas personas, el sefior Amado Martínez 
que además de donar $150-00 pagó de su 
peculio todos los gastos guo originó el 
baile del 20 de mayo; el sefior Juan Jar-
din. Director de la Orquesta la Sanjua-
nora que no cobró sus bci|orarios y los 
do otros músicos en el baile del 20 do 
xabril; y la prestigiosa direortlva del 
Unión Club que cedió galantemente, por 
tres ocasiones, la cusa social para la 
celebración de fiestas. 
Merecen plácemes, y se los tributamos 
muy cumplidos, el grupo de damas in-
tegrado por las señoras Antonia CunI 
de Riera, Calixta García de Soriano. Con-
cepción Cortina de Mler, Ana Celia Brl -
to de Oarcía y Carmen Ibirlcu de San-
tamarlna .pie con sus entusiasmos y 
resolución están coronando una hermosa 
obra. 
B I E N V E N I D O S 
Se encuentran on el celebrado Hoyo 
de Monterrey, pasando unos días de 
ermpo. loa esposos Lastra-Arán con sus 
monísimos hijos. 
Les damos la bien venida y les de-
seamos grata estancia entro nosotros. 
E L CORRESPONSAL. 
sienes en l a cabeza, con hundimien-
to de un hueso. 
Debido a su estado. R e n t e r í a no 
pudo declarar, siendo trasladado a i 
Hospital de Emergencias para ser 
cometido a una operación q u i r ú r g i c a . 
F l dueño de la bodega fué deteni-
do y remitido a l Vivac, no a s í el 
CmK), que no fué encontrado. 
Sacra-
mento, es decir. Dios habitando entre 
nosotros por amor, debía ser desagravia-
do Pues he aquí lo quo viene a ser 
la soleranldal del Sagrado Corazón: la 
solemnidad compensadora. Do suerte que 
el viernes, día de la reparación del Cal-
vario, al terminarse Ja Octava de La 
festividad del Corpus, toman, por decir-
lo así, el desquite los corazones censa-
prados al Ooruzfn divino, jr prueban a 
Dios qu-i aún le quedan amigos. 
Ya sabéis, pues, socios del Apostola-
do lo que tenéis que hacer hoy, festivi-
dad del Corazón do Jesús. Ycon los so-
cios del Apostolado cuantos tentran un 
corazón cristiano airrndecido a Nuestro 
Sefior .Teaucruto por el Infinito benefi-
cio de la Hodenclón. y por el Inmenso 
amor de un Dios, que no sólo muere 
por nosotros, sino que se da a la finita 
y pobre oriat-ira en manjar y bebida, 
para transformare en E l . 
Muy Ingratos seremos sino cumpli-
mos con lo que boy ros pide ol Sacra-
tísimo Corazói de Jesús : "Te pido, 
distlano. on osle día de la festividad 
de mi Corazón, una Comunión y uu ac-
to público de desagravie.'' 
tunldad para que con el Impulso de esta 
Ley electoral, quedasen amnistiados otros 
delitos. 
Los sefiores Sagaró y Antonio Pardo 
Suárez, presentaron una enmienda, con-
cediendo amnistía a los obreros que se 
encuentran encarcelados, siempre que fue-
sen cubanos. L a enmienda, aunque de-
fendida con vehemencia por sus autores, 
fué derrotada. 
Pero no derrotada eri votación, sino 
porque le fué aplV-ado un precepto del 
Ueglamento que la declaraba Improcedente, 
por haber sido objeto la materia de IP. 
enmienda, de una proposición de Ley que 
se encuentra en comisiones. 
E l señor Pardo Suárez se agotó recla-
mando que se suspendiese la aplicación del 
Reglamento y se votara la Ley. Ahora, 
dice el' señor Pardo, es la oportunidad 
de que se demuestre por los que aquí 
quieren demostrar diariamente que se ocu-
pan de estos problemas, la sinceridad de 
sus propósitos. 
E l doctor Ileliodoro Gil, pretendió pri-
mera que en la enmienda se comprendie-
se a todos los obreros sin distinción do 
nacionalidad. Como su proposición no fué 
aceptada, afirmando que los obreros a 
quienes alcanzaba el beneficio, por soli-
daridad no aceptarían la libertad, dejando 
a otros compañeros en las cárceles, com-
batió la enmienda. , 
Fué aprobada una enmienda del propio 
doctor Gil, amnistiando los delitos co-
metidos con ocasión de las reuniones po-
líticas y la constitución de los Ayunta-
mientos. 
E l texto de la Ley aprobada es el' si-
guiente : 
Artículo lo.—Se concede amnistía a los 
responsables de todos los delitos y faltas 
definidos y penados en la Ley Electoral 
vigente, que hayan sido cometidos con mo-
tivo de las elecciones celebradas el día 
primero de Noviembre de mil novecientos 
diez y ocho. 
Se concede igualmente amnistía por los 
delitos cometidos hasta el día primero 
de Mayo filtimo, con motivo u ocasión 
de las reuniones celebradas por los dis-
tintos organismos de los Partidos Polí-
ticos y los Ayuntamientos al constiuirse 
o renovarse. 
Artículo 2o.—'Los Tribunales aplicarán 
de oficio esta Ley, declarando extinguida 
la responsabilidad criminal en cualquier 
trámite en que se encontraren las causas 
de que conocieren, y mandarán auto de-
clarando terminado el' sumario y eleva-
rán éste a la superioridad para la in-
mediata aplicación de los beneficios de 
esta ley. 
Artículo 3o.—Si al tiempo de promul-
garse la presente Ley se encontrasen reos 
cumpliendo condena por razón de delitos 
amnistiados, cesará Ta aplicación de la 
condena, y dichos reos serán puestos In-
meditamente en libertad, si estuvieren su-
friendo prisión. 
Artículo 4o.—Esta Ley empezará a re-
gir desde el día siguiente de su pro-
mulgación en la Gaceta Oficial de la Re-
públ'ca. 
Por último, y como para demostrar qu« 
la Cámara ayer estaba atenta a todos \om 
problemas, el docor Francisco Soto Iz-
quierdo, muy oportunamente, presentó la 
moción que más abajo transcribimos, re-
clamando la adopción de medidas que evi-
ten de una vez el terrible fantasma de la 
brujería que se cierne sobre los hogares. 
Dice así la moción que mereció la uná-
nime aprobación de la Cámara: 
E l Representante que suscr'be, someto 
a la consideración de la Cámara, la si-
guiente moción: 
Que se acuerde, que por una comisión 
especial compuesta de cinco Representan-
tes, se redacte un Proyecto de Ley en 
el que se definan y penen las prácticas 
de la brujería como delito grave y ^se 
establezcan, asimismo, ponas para las per-
sonas que tuvieren en su poder objetos 
de los quo especialmente se dedU'arn a 
esas prácticas. 
Salón de sesiones de la Cámara de Re-
presentantes a veinte y siete de Junio de 
mil novecientos diecinueve.—F. SOTO IZ-
QUIERDO. 
SESION EXTRAORDINAJUA IIOV 
Para hoy está convocada la Cámara a 
sesión extraordinaria, con objeto de tra-
tar de los Presupuestos. E l doctor Ata-
nasio Hernández fué el que reclamó ese 
acuerdo. 
D e S a a J u a n y M a r t í n e z 
E L OENTHAL " C A L O P E . " 
Este ingenio que está ubicado en este 
término Municipal ern un estimado do 
Wl.OOO sacos ha tenido quo dar por ter-| 'Pj* B' t'n cielo es Ina 
minada ia molienda por las continuas tristeza el Corazón de Jesú 
lluvias da Mtoi días quo le hacen ce- ¡ slemlire, eB accesible a la alegría; y las 
irar la zafra con 42.000 sacos. reparaciones que lo enviamos y está E l 
Hn quedado mucha caña por moler lo 
que ocasiona cuantiosos perjuicios a los 
colonos. 
Para el próximo año se propone el 
dueño del Central, señor Je sé María He-
rrera, montar dos nuevos molinos con ol 
fin de moDr toda la caña que puedan 
pioducir ¡ms colonias. 
L A S B8C0GIDA8 T)F TABACO 
Funcionan algunas escogidas de ta-
baco, sl'in lo Irs más importantes de la 
localidad ias de los señoreo Angel I n -
cián y José Santamarina de la casa, es-
te último, de la Hija de José Gener, de 
i la Habana. 
contemplando, aumentan su gozo acel 
dental y hacen verdaderamente palpitar 
de contento a su corazón. 
Hay que reparar, pues, 8 toda costa: 
lo demanda la justicia y lo exige el 
amor. 
COMO SE HA DE R E P A R A R 
Los pecadores contristan de toda» 
maneras y sin medida al Corazón de 
Jesús; de todas las maneras, por tanto, 
y sin medida hay que reparar tantos 
ultrajes. 
Mas para cargar con el peso do la 
expiación proporcionado a la ingifiU-
C a b l e s d e E s p a ñ a 
(Viene de l a P R I M E R A ) 
R E U N I O N D E J E F E S L 1 R K R V L E S 
Madrid. L'T. 
Convocados por el ex-mlnlstro libe-
r a l don A n i ó s Salvador, se reunieron 
los jefes de las distintas ramas libe-
rales , sefiores Alba, Conde de Roma-
nones, Marqués de Alhucemas, Gas-
set y A l c a l á Zamora . 
Terminada l a r e u n i ó n declararon 
qne todos e s t á n inclinados a coincidir 
en soluciones concretas y r e a l i z a r e s 
para rsolver los problemas actuales, 
recogiendo los avances de las cirenns 
tandas . 
V o l v e r á n a reunirse para hacer 
cr is ta l izar el acuerdo, procurando re» 
dactar nn programa que s i rva de b i -
se a l a u n i ó n de ios liberales y que 
s irva al mismo tiempo para oonsei¡rulr 
el apoyo de las fuerzas p o l í t i c a s ' a r -
n é s con objeto de l legar a ia realiza-
c i ó n de las transformaciones po i í t l -
cas, e c o n ó m i c a s y sociales. 
¿ C u á l « a a l ^ /cr iédka qne 
laáa • j a m p U r e a i a prime 7 
B D I A R I O D S L A M A R I * 
N A , 
V a p o r e s T a y á 
£ 1 rápido vapor e s p a ñ o l . 
« P . C L A R I S " 
Capitán Lugo Tifia 1 
S a l d r á de este puerto sobre e l ó de Jul io D I R E C T O para B A R C E L O W . 
Se admiten pasajeros de l a . , 2a . y 3a preferente y T E R C E R A O R D 1 . 
PTABIA 
I n f o r m a r á n : Hijos de J O S E T i Y A . 8. en C . OfJcios 33, altos. 
T e l é f o n o A-2519. 
c 5G55 23d-8 
¿ Q u e l e D i c e a V c L s u E s p e j o ? 
S i tu cara no le parece hermosa 
no estará V d . complacida de ella. 
L a belleza no puede ser perfecta a 
menos que se tenga un cutis terso que 
haca que el magníñeo contorno de la 
cara irradie con artístico color. E l 
encanto de toda la belleza reside 
principalmente en una tez suave, en 
su color sonrosada y § n una tersura 
aterciopelada. 
L a s pildoras de composición de cal 
"STUART" obran directamente sobre 
las glándulas sudoríparas de la piel, 
estimulando su función excretora. No 
producen la traspiración, sino que ha-
cen que la piel trasude vigorosamente, 
transformando la transpiración en va-
porización. E l Sulflto de Calcio que 
forma parte de estas pildoras destruye 
los gérmenes y toxinas de las glándu-
las sudoríparas y en los poros, hacien-
do que l a sangre vigorice l a piel, ha -
c iéndola tersa, en un tiempo rela-
tivamente corto. 
Nunca se avergonzara, de versa en 
el espejo desde el día en que comienca 
a qsar las pildoras de composic ión de 
cal "STUART". Ni sus amigas pod-
rán explicarse la causa de este suges-* 
tlvo aspecto, al verla libre de los gra-> 
nos que tanto la afeaban. De hoy en 
adelante no hay disculpa para nadie 
el tiene la cara desfigurada con erup-
ciones de la Piel, cuando es tan fácil 
curarse dQ «Uaa, Compre V(L UPA 
RcarcacutaaUa EUvtaattaftt 
" E s u n exquisito placer mirarme» 
ahora ai espejo. L a s pildoras, do 
c o m p o s i c i ó n de cal " S T U A R T " m « 
han devuelto la tersura de mi tez."' 
caja de pildoras de compos ic ión dft 
ca l " S T U A R T " en cualquier farma^ 
cia o droguer ía y después de algu-s. 
nos d ías apenas podrá Vd. recono-, 
cerse en el espejo. E l cambio 1% 
wraplftcert, tni eS-tf^q, . 
m 
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C r ó n i c a C a t a l a n a 
(Viene de la página OKCB) 
n ú m e o . ha Q. erido atenerse a la ca-
lidad; / tw cIrado bien. 
Con la Flor natural resultó favo-
recido el primoroso poeta Juan Ma-
ría Guasch. que nombró rema de la 
íiesta a su digna consorte doua Ma-
ría de loa Dolores Sagrera. L a E n -
p'antina fué concedida al vate ma-
llorquín Thous y Maroto.y y la Vio-
leta de oro dejó de adjundicarse. Ob 
tuvo el premii de la prosa el señor 
Cirbal y Jaume por un nuevo frag-
mento de una novela rural que vieno 
elaborando. A trozos suele presen-
tarla los certámenes, cabiéndole la 
dicha y la forana de verle consagra-
da por una sucesión no interrumpi-
da do distlnciines. Finalmente, al 
inspiradísimo Juan Alcover, excelso 
poeta mallorii'.'n. autor deis Cant< 
bibll«:hs, fué concedido el premia 
Fi^stenrath. 
Con-o un recuerdo a la malograda 
escritora Dolores Monserdá de Ma-
ciá, fenecida últimamente, se dió lec-
tura a una de tíus más sentidas com 
posiciones. 
Pero la nota más patética del Cer-
támen. por lo menos para el Cronis 
•ta. fue el discurso presidencial. Por 
defunción del Arzobispo de Tarrago-
na, doctor López y Peláez, que había 
«ido nombrad) Presidente del Con-
h^torio, fué designado para sustituir 
le el mantenedor don Federico Raho 
m. Y Rahola está enfermo, postra-
do en cama, víctima de cruel dolen-
cia. En tal situación escribió su dis-
curso, armiraMe panegírico del ilus 
tre pr. lado que desde que se hizo 
cargo de su alto ministerio supo es-
rualtai los post-tros años de su exls 
tencia por una efusiva explosión de 
amor a la tierra catalana. E l alma 
serenr, y noble de Rahola se identifi-
có tac íntimamente con el espíritu 
del gr&n prelado catalanófilo, que a 
un tiempo aparecían vencidas, en e! 
discurso, la muerte del inspirador y 
la grave enfermedad del interprete. 
Tan sólo los que vamos siguiendo 
las fases del doloroso estado que 
aflige al inspin-.do poeta y conspicuo 
publicista nos hallamos en situación, 
de ánimo para sentir toda la emoción 
que cespierta su discurso de IOJ 
Juegos Florales. 
La sesión municipal de ayer ofre-
«-lo I T interés extraordinario. Dos 
hechos la caracterizaron: la dimisión 
del alcalde señor Morales Pareja, y 
la discusión de una proposición rela-
cionada con lors últimos sucesos. 
E l señor Mobles Pareja (nombrado 
diez -y seis meses atrás merced a los 
votos complementarios que los con-
cejales liberales dinásticos unieron 
a loe de la minoría radical) ha des 
plegado en el 'esempeño de su difíc'I 
cargo las más recomendables condi-
ciones de honorabilidad, celo, abne-
gación y amor a Barcelona. E l solo 
bastaría para honrar el partido a que 
pertent^m, si el partido, por su parte-
fe hubiese hecho siempre digno de 
sus poeitilvos merecimientos. Mas, 
ror dergracia, ban sido en mayor nü-
ir.ero las amaVuras que las satisfac-
ciones que le han proporcionado, en 
especial algunos de sus compañeros 
Ce corporación, que no entienden ni 
U N L I B R O Q U E D E B E D E 
L E E R T O D O E L M U N D O 
L E V A N T A T E Y ANDA 
Prindpios fundamentales y normas 
prácticas «le Auto-Educación y Cultura 
humana; estímulos y orientaciones hacia 
una vida mejor. 
L a obra L E V A N T A T E Y A N D A escri-
ta por el P . Adriano Suárez es la más 
práctica, do más sanas doctrinas y la 
zcás útil de cuantas se lian publicado o 
traducido al español. 
L E V A N T A T E Y ANDA deben de leer-
la los niños para educar su voluntad y 
formar su corazón; los jóvenes para ad-
quirir los conocimientos necesarios y ser 
úliles a sí mismos y a los demás; los 
hombres para poderse orientar con facili-
dad en todas sus empresas. 
L E V A N T A T E Y ANDA está dividida 
en tres partes que dejan conocer perfec-
tamente el plan de la obrü. 
la. parte: L A V O L U N T A D Y E L E X I -
TO E N L A V I D A . 
2a. parto: O l l I E N T A C I O N E S Y E S T I -
MULOS. 
lin. parte: NORMAS PRACTICAS. 
Piecio del ejemplar en rústica 
en la Habana 
E n los demás lugares de la Is -





OTROS L I B R O S TAN U T I L E S COMO 
I N T E R E S A N T E S 
L A V E R D A D E R A C I E N C I A D E 
CURAR.—Tratamiento naturista 
moderno y modo do conocer las 
enfermedades por la expresión 
del rostro, por Luis Kuhne. 
Nueva edición ilustrada. 1 to-
mo en -lo. tela 
DISCURSOS Y M E N S A J E S D E 
ESTADO D E L P R E S I D E N T E 
WILSON.—Recopilación de todos 
los discursos del Presidente Wil-
son con motivo de la Guerra 
Europea, por Eugenio Acker-
man. Versión castellana. 
1 tomo en 4o., tela. . . . . . 
E L Q U I J O T E A T I J E R A . — R e -
presenta'.-ión gráfica de los ta-
pices que existen en el Palacio 
Real de Madrid, referentes al 
Quijote. 
Obra de gran interés para to-
dos loa Cervantistas y coieccio-
nistas de joyas artísticas. 
1 tomo, con 4(1 magaíficoj gra-
bados, representando otros tan-
tos taolcea, tela 
L A E D U C A C I O N F I S I C A D E L 
NIÑO.—Tratado do gimnasia, el 
más completo de cuantos se han 
publicado hasta la fecha por 
Hans Spltsp. Traducción direc-
ta del «lemán. 1 tomo, encua-
dernado y con grabados. , . . 
E L CRÍMWN D E H E R E J I A . — i 
Derecho penal Canónico, por el 
P , Jerónimo Montts. 1 tomo, 
en rústica 
E V O L U C I O N P E N I T E N C I A R I A 
ION ESLWÑA.-Estudlos de pro-
blemas penitenciarlos por Rafael 
Salillas. 2 tomos en pasta es-
pañola 
C R I T I C A Y R E F O R M A S que de-
ben introducirse eu el vigente 
Código do toníercio español de 
22 de Agosto de 1885, por R i -
cardo Espejo e Hlnojeea. 1 to-
mo en pasta española 
'1RATADO D E MEDICINA L E -
G A L Y TOXiCOLOGIA.—Obra 
escrita por el doctor Antonio 
Lecha-Marzo. 
L a presente obra, la más com-
pleta de cuantas se han escrito 
hasta la fecha, se publicará por 
fascículos de unas 400 páginas, 
en 4o., mayor con infinidad de 
grabados y láminas en colores. 
Precio do cada fascículo, en 
rústica 
Está pndstó a la venta el Fas -
cículo primero. 
Se admiten suscripciones 
ARCHIVO G E N E R A L D E I N -
DIAS.—Catálogo de los docu-
mentos relacionados con la Amé-
rica y que se encuentran en el 
lí^al Archivo de Indias de Se-
villa. 1 tomo, en lo., pasta. 
OSCAR WIEDE.—Obras comple-
ta». Tomos 2 y 3. E l retrato 











E c o n ó m i c o e n p r e c i o y c o n s u m o . P r á c t i c o p a r a c u a l q u i e r 
c o m e r c i o . S u c o m p e t i d o r l o o s a . 
B R O U W E R y C o 
P r a d o N o . 4 7 . T e l é f o n o A - 4 2 6 3 . 
C a j a d e A h o r r o s 
a ñ o s e n e l m i s -
m o ' s i t i o y c o n 
e l m i s m o n o m -
b r e , l l e v a e s t a -
b l e c i d a l a C a s a . 
J l D a n c e s y C í a . 
B A N Q U E R O S 
O B I S P O , N U M . 2 1 . 
Seguirá a este la fiesta social que 
se desarrollará de dos a siete de la 
tardo en los salones del "club-" 
Tambión está practicando para laa 
regatas de referencia el "team'' del 
"Vedado Tennis Club" que se dispo-
ne a sostener sus laureles de años 
antriores. — 
Los socios de ese "club" y sus fa-
milias dispondrán también de un re-
molcador que saldrá desde su peque-
ño muelle en el Vedado, 
L A C O M B I N A C I O N 
C O N S U L A R 
(Viene de la P R I M E R A P L A N A ) 
J 
sienten la ética como la siente y la 
ertiende el alcalde dimisionario. E i 
interesado, qu^ es una persona muy 
discreta, no lo dice; pero todo et 
mundo lo sabe. 
trar que no es menester haber naci-
do er. Barcelona para amar la ciudad 
como el mejor de sus hijos. 
Deshecha cjmo se hallaba ya la 
í'onj'irción d1 los radicales y libe-
Ya +iempo atrás, cuando se le obli- rales dinásticos que muy pronto hu-
g6 a ponerse enfermo para abrir 
^ampo a una interinidad que habí?, 
de resultar altamente perjudicial a 
los intereses comunales, el señor 
Mor2.1es Parej?, hubiera dimitido. 
Retuviéronle en la Alcaldía los gra-
res pu^esos q '.e se han dio desarro-
llando en Barcelona; pero una \ez 
normalizada ]a situación y cuando 
ya no podía culpársele de desertar su 
puesto de honor y de peligro, forma-
lizó sn dimisión con carácter irrevo-
cable 
Amigos y adversarios, en la sesión 
de aver, rindieron tributo de consi-
deración y de justicia al pundonoro-
so Alcalde, qnue ha sabido demos 
l a T E M P E R A T U R A 
d e s e m p e ñ a u n p a p e l 
i m p o r t a n t e e n l a 
v i d a d i a r i a 
L o s T E R M O i l E T R O S 
lycos 
h a n h e c h o h i s t o r i a . H a n a y u d a -
d o a l m u n d o e n s u m a r a v i l l o s o 
p r o g r e s o . 
E n l o s l a b o r a t o r i o s d e l a s f á -
b r i c a s Tyco* l o s g e n i o s p r i v i l e g i -
a d o s d e l a c i e n c i a a p l i c a d a h a n 
p r o d u c i d o l o s d e l i c a d o s 
m e c a n i s m o s d e i n f a l i b l e 
p r e c i s i ó n , q u e t a n t o h a n 
c o n t r i b u i d o a l d e s a r r o l l o 
d e l a s g r a n d e s i n d u s t r i a s 
d e n u e s t r o s d í a s , a l a 
s e g u r i d a d d e l a n a v e g a -
c i ó n , a l a p r o t e c c i ó n d e l a 
s a l u d y a i n f i n i d a d d e 
o t r o s b e n e f i c i o s q u e a f e e -
t a n a l a h u m a n i d a d e n t e r a . 
En la fabricación de los in-
strumentos Tjixvt, hechos para 
todo fin, a »aber: para indicar 
registrar, regular, etc., tempera-
turas, se han llenado satisfac-
toriamente todos los requisitos 
de un servicio eficaz. 
Para cat&Iogos y demás 
pormenores dirigirse a: 
Trferlnstrmnent Coapanies 
Roche«ter,N.Y^B.LI.A. 
Jfay orí Termómetro 
tjw para Todo 
Pin, 
hieren de arrepentirse de su ligereza, 
en votación secreta fué nombrado 
ei señor Martínez Domingo para ocu-
.•'ir.r la alcaldía vacante. E l señor 
Martínez Dor.í.ngo, que siendo al-
calde de real nombramiento, cuan-
ao la celebración de la Asamblea 
i de Parlamentarios dimitió el cargo 
I gallardamente, era el constituirse ol 
! actúa Ayuntamiento el candidato pa 
t'ocinado por los regionalistas. 
que entonces no pudo conseguirse se 
13̂  logrado ahora. Su elevación a !a 
sil La presidencial implica una rei-
vindicación de los fueros ciudadanos, 
pues en realidad el rasgo de inde-
.1 endónela del señor Martínez Do-
riingo fué el golpe que dió al traste 
con la viciosa institución de los al-
calde.-i de real orden. 
Con su reintegración en la Alcal-
día r^r voluntad expresa de la ma-
yoría del Consistorio, se ha rectific-i-
do el error quo cometieron los radi-
rples en codicioso contubernio con 
los hberales dinásticose. Por otra 
parte, el señor Martínez Domingo es 
digno del cargo que ocupa, pues a 
sus probadas dotes de carácter une 
un perfecto c. nocimiento de la ad-
ministración municipal. 
Da primera cuestión en que ha te-
nido que intervenir como alcalde-
presidente era algo delicada; tanto, 
-que el señor Morales Pareja había 
ido aplazando semana tras semana 
.lar cuenta de 1K misma. Los conceja-
les de la minoría liberal dinástica, 
.con miras exclusivamente políticas, 
trataban de arrancar un acuerdo mu- j 
nicipal, exter orizando de una mane-
ra ostentosa y con mucho chin-chin | 
el agradeciml-jnto de la ciudad al I 
Ejército y Armada por su afortunada i 
intervención en los últimos sucesos, i 
L a proposición fué discutida ayer ] 
ampliamente. Los radicales, pretex-
tando la falta de libertad que implica 
el mintenimiento del estado de sitio, 
propurieron aplazar el asunto para 
ocasión más oportuna: pero los re-
r'on-t.iistas, po? via de enmienda a la 
proposlcijón, consiguieron h a c e r 
triunfar un acuerdo sobrio y justi-
ciero que deja en buen lugar los de> 
beres de Barcelona y la seriedad de 
la Comporación municipal. 
J . Koca y EOCA, 
H a b a n a Y a c h t C k b 
(Vlonc de la P R I M E R A P L A X A ) 
A estas regatas solo podrá concu-
rrir una canoa en representación de 
cada "club" quedando la Copa en po-
der del vencedor 
" L A U N I O N L A T I N A " 
S . A . , 
C O M P A Ñ I A D E S E G U R O S 
C O N T R A A C C I D E N T E S D E L T R A B A J O 
OFICINAS» 
O F I C I O S 2 8 , T e l é f . A . 9 2 3 9 
e n t r a d a p o r A m a r g u r a . ^ ^ B A N ^ 
C O N S E J O D E A D M I N I S T R A C I O N : 
PRESIDENTE 
S R . B E N I T O O R T I Z Y O R T K 
V I C E P R E S I D E N T E S 
S R . M A X I M I N O R O D R I G U E Z B O R R E L L 
S R . J O S E A N T O N I O R O D R I G U E Z 
S R . A G U S T I N G U T I E R R E Z 
T E S O R E R O : S R . P E D R O G O M E Z M E N A 
V I C E T E S O R E R O ; S R . M A N U E L G O M E Z M E N A 
D I R E C T O R G E N E R A L ; S R . R O G E L I O J U S T I N I A N ¡ 
S U B D I R E C T O R G E N E R A L : S R . C E C I L I O S O T O L L O R C A 
L E T R A D O C O N S U L T O R 
" D R r j O R G É G A R C I A H E R N A N D E Z ' 
M E D I C O D I R E C T O R : D R . G U S T A V O D E L O S R E Y E S 
C O N S E J E R O S P R O P I E T A R I O S : S r e s . J o s é M a r í a G a r c í a 
M o n t e s ; J u a n S a n t a m a r í a B u e n o ; D r . F e r n a n d o O r t i z ; S r e s 
A g a p i t o C a g i g a ; R a m ó n P l a n i o l ; J o s é G ó m e z M e n a ; * F r a a i 
c i s c o N o n e l l F e l i ú ; I n d a l e c i o P e r t i e r r a ; M a n u e l L f e r a n d l -
F r a n c i s c o F e r n á n d e z V a l d é s ; F a u s t i n o A n g o n e s ; J o s é M a r í a 
V i ñ a ; M a n u e l R o d r í g u e z L ó p e z . 
C O N S E J E R O S S U S T I T U T O S : S r e s . J u a n D í a ¡ T n g u a M o -
F a u s t i n o G o n z á l e z ; C e l e s t i n o R o d r í g u e z ; N i c a s i o E s c a l a n t e ' 
M a r c e l i n o S a n t a m a r í a ; R a m ó n A l v a r e z F e r n á n d e z ; S a b á s E * 
A l v a r é ; B e r n a r d i n o G . F e r n á n d e z ; M a n u e l D u y o s ; D r . G u s -
t a v o d e l o s R e y e s . * * 
" L A U N I O N L A T I N A " 
S ó l o a s e g u r a c o n t r a a c c i d e n t e s d e l t r a b a j o , 
c o m p r e n d i d o s e n l a L e y d e 1 2 d e j u n i o d e 1 9 1 6 . 
ANUNCIO DE VA DI A 
David Pérez y Setenat, actual Canci-
ller del Consulado en Yokohama, Ja-
pón para el cargo de Viceoó.'isul ads-
cripto al Consulado General con igual 
residencia; señor Arturo Loynaz del 
Castillo, actual Canciller del Consü- P^ago Cananocon residencda en San da Segunda Clase e n Solnz John Rj 
lado en Gónova, Italia, para el cargo ^ c ™ d J : Tenerife; Alberto F . He- j B . C a n a d á , con igual cargo a Amrtter 
de Vicecónsul adscripto al Consulado Prieto actual Cónsul de Según- dam Holanda; José A. Muño^yRiera 
General con la misma residencia; se- da Clílse en Marsella, Francia, a Cón- actual Cónsul de Segunda Clase en 
ñor Javier Paulino y Dihins, actual sul de Primera Clase en el Havre; Charleston S. C . E . U de A. con 
Canciller de la Legación en Santo Do Calixto Garda Becerra, actual Cónsul igual cargo a Nortalk Va. E . U. de A 
mingo, República Dominicana, para¡ de Segunda Clase en Pforzhcira, Ale- • Emilio Presas y Morales, actual Cón-
el cargo do Vicecónsul adscripto a i * , ™ * ™ - a Cónsul do Primera Clase en sul de Segunda Clase e n la Coruña, 
misma Legación I Copenhague, Dinamarca; Juan Irure-1 España, con igual cargo a PensacoU 
Señor Pedro Mendoza Guerra. pa-|tagoyena y Lanz, actual Cónsul d H F l a . B . U . de A . ; José M. García 
' Segunda Clase en Gijón, España, a 
Cónsul de Primera Clase eu Atenas 
Grecia; Tomás Estrada Palma y 
Guardiola, actual Cónsul de Segunda 
Clase en Belfast, Irlanda, Gran Bre-
taña, a Cónsul de Primera Clase en 
el mismo lugar; Rafael Corviño y 
Roytor, actual Cónsul de Segunda Cía 
ra desempeñar el cargo de Cónsul Ge-1 
neral de Cuba en el Ecuador, oon fun-1 
ciones de Encargado de Negocios; el i 
señor Leandro Llambí y Setmanat,! 
para el cargo de Cónsul de Primera 
Clase en Nobe, Japón; el se^or Luis 
Sturla y Cambiase, pana el cargo de 
Cónsul de Segunda Clase en Saint I 
Cuervo, actual Cónsuíl de Segunda 
Clase en San Louis, M. O. E . U. de A 
con igual cargo a la Coruña. España, 
Francisco Reynerie y Pérez, actual 
Cónsul de Segunda Clase en Jacksrn 
ville, F i a . E . U, de A. con igual cir 
go a Saint John; N. B. Canadá; Ser 
gio de la Villo y Robaina, actual Vi 
Las inscrinclones deben dirigirse ai; Lcmis.M.; el señor Mario Luque y Pu-;Ee eT1 ^ositón, Mass, Estados Unidos; cecónsul adscripto a la Legación 
po, para el cargó de Cónsul de Según- i de América, a Cónsul de Primera Cía Bruselas, Bélgica, con igual cargo a "Habana Yacht Club," antes del día 
30 del actual, indicAndose también el 
nombre del Delegado de cada "club." 
Habana, 23 de junio de 1919. 
Aurelio Hernández Miró, 
_ Secretario. 
Encuéntranso en preparación para 
estas regatas los equipos del "Veda-
do Tennis Club", "Haban?. Yacht 
Club." "Asociación de Dependientes 
del Comercio," y "Club AUético de 
Cuba." 
Y como es consiguiente reina entro 
ellos el entusiasmo más completo, lo 
que permite asegurar que las pruebas 
náuticas que tendrán efecto el día 6 
de julio serán reñidas e intoresanteo 
en extremo. 
E n el "Habana Yacht Club" se ha-
cen por la directiva que preside nues-
tro distinguido amigo el señor René 
Morales los preparativos para tan in-
teresante acontecimiento deportivo al 
que se espera asistan nuestras más 
conocidas familias. 
Ya hemos dicho que habrá para los 
socios del "Habana Yacht Jlub" un 
amplio remolcador desde el cual po* 
drán estos seguir las regatas de re-
mos en sus más culminantes perío-
dos. 
L a mañana del día 6 de julio el 
"club" de la playa de Marianao será 
decorado con gallardetes y banderas j 
y en t i muelle se situarán una o dos | 
bandas de música, que amenizarán 
con sus alegres sones la fiesta náuti- ¡ 
ca. 
Después de las regatas se servirá 
un gran almuerzo a los socios del Ha-
bana Yacht Club, a las autoridades 
de la Habana y representantes de loa 
periódicos de la capital encargados de» 
la información deportiva. 
da Clase en Charleston S C • el se-1 88 en el n"3"1© lugar; Buenaventura 
ñor Rodolfo Alvárez y Olivera, par? ! Puyans y Núñez, actual Cónsul de Se-
el cargo de Vicecónsul adscripto al 1 Clase en San Franciscc de Ca-
Consulado General en Stokolmo, Sue- lifornia, a Cónsul de Prim0i-a Clase 
cia; el señor Carlos S. Varona y Fer- ien eI mismo lugar; Gustavo Marín y 
nándoz, para el cargo de Vicecónsul Herrera> actual Cónsul de Segunda 
adscrinto al Consulado General en L i - ' Clase en San Juan de ^ u ^ o Rico, a 
verpool; el señor Emlilio Lufriu y Cónsul de Primera Clase en el misme 
Alonso, para el cargo de Vicecónsul lu^arí Antonio M. Martí y Valdos, 
adscripto a la Legación de Cuba en 1 ^tua l Vicedónsul adscripto a la 1/y 
Panamá. República de Panamá; el se 1 ^ación en Panamá, a Cónsul de Según 
ñor Amonio Brvon y Castellanos pa- da Clase en Lisboa, Portugal; José 
ra el cargo de Vicecónsul adscripto Orio1 Sala y Xai*au. actual Vicecón-
al Consulado General en San José de 
Costa Rica; el señor Enrique Molina 
y Enriquez, para el cargo de Vice-
cónsul adscripto al Consulado Gene-
ral en Kisto Ecuador; el señor An-
sul del Consulado General en Barce-
lona, España, a Cónsul de Seguida 
Clase en el mismo lugar; Fernando 
Pena y Poldo, actual Vicecónsul del 
Consulado General en Lisbor;. a Cón-
gel Pérez y Hernández para el cargo ' suí de Segunda Clase en Gijón; Ca-
de Vicecónsul adscripto al Consulado 
General de Cuba en la Asunción, Pa-
raguay y el señor Raoul Mejor y Mar 
tín, actual Canciller del Consulado do 
Segunda en Birmingham, Inglaterra, 
cónsul de igual clase en Málaga Es-
paña. 
ASCENSOS 
Señores Ricardo Herrera y Guiral, 
actual Cónsul de Primera Clase en ol 
Havre, Francia, a Cónsul General E n i 
cargado de Negocios en Suocia, con; 
recidencia en Stokolmo; Gustavo Na-' 
varrete y Romay, actual Cónsvl de Pri j 
mera Clase en Génova, Italia, a Cón-' 
sul General en 
briel de la Campa y Cuffi. actual Vi 
ceaónsul en Río d» Janeiro, Brasil, a 
Cónsul de Segunda Clase en Ginebra, 
Suiza; Francisco Sánchez T García, 
actual Vicecónsul del Consulado Gene 
ral en Liverpool,aGran Bretaña, a Cón 
sul de Segunda Clase en Halifax, Ca-
nadá.; Armando Conesa y Rojas, ac-
tual Vicecónsul adscripto a la Lega-
ción en Lima, Perú, a Cónsul de Se-
gunda Clase en Detroit, Mith. Estados 
Unidos de América. 
Rio Janeiro. Brasil; Alberto rJ. Abren 
•y Sánchez, actual Vicecónsul adscrin 
to al Consulado General en Halifax 
M. B . Canadá a Ottawa, Canadá y 
señor Crescendo C. Saceiro y Aren-
cibia, actual Cónsul de Segunda Cla-
se en Málaga, España al Consulado 
de igual clase en Cleveland, Estados 
Unidos. 
í D e s e a V d . e n g o r d a r ? 
Diríjate |of escrito a M E D U L A I T , Ger-
raslo, i-tímero 41, Habana, Cuba, j i* 
euviare absolutamente 
G R A T I S 
métjdo exuMcatlvo para lograrlo. 
i4787 28 Jn 
I.ihrcria "CKR V A N T hXi," de Ricardo 
AOIOHO. Oaliano 62. ( E q u i n a a Nen-
1.113. TeléCono A-495S. 
D e i n t e r é s 
p a r a l o s 
C h a u f f e u r s 
C u a n d o q u i e r a n t e n e r u n 
a u t o e l e g a n t e , n a d a m e j o r 
• : : : q u e l a T a l a b a r t e r í a : : : : 
TRASLADOS 
Ernesto Cassaus y Almoina, actual 
Cónsul General Encargado de Nego-
Itaiia, con residencia cios en Quito, Ecuador, con igual car 
en Génova; Próspero Pichardo y Arre! go a San Juan de Cotta Rica; Nico-
dondo, actual Cónsul de Primera Cía- lás Pérez Stable, actual Cónsud Céne-
se en Yokchama, Japón, a Cónsul Ge-1 ral en Ilalifax, Canadá con igual car-
neral en el Japón con residencia en go a Ottawa; San Juan N, Stable y 
Yokohama; Andrés Jiménez y E.uz, Collazo, actual Cónsul de Segunda C H 
actual Cónsul de Segunda Clase en se en Ginebra, Suiza, con igual car-
Santa Cruz de Tenerife; Cañarían, a go a Marsella, Francia; E.nillo G. 
Cónsul de Primera Clase en el Ardil Rodríguez y Jiménez, actual Cónsul 
P E R I O D I C O S ILUSTRADOS 
L a Moderna Poesía, siempre aten-
ta a su siudado ^e piroveer a 1& 
Habana de periódicos, libros y re-
vistas de última novedad, acaba de 
recibir una gran remesa i&l Blanco 
y Ne.rro, L a Esfera, Nuevo Mundo, 
Alrededor del Mundo, Mundo Gráfico. 
Los Contemporáneos, Mundo Cientí-
fico, Lectures ¡-or tours, y E l Impar-
cial. E l Liberal y el Heraldo; todos 
con luagnífico surtido de grabados 
superiores, sobre todo L a Esfera y ^ 
Nuevo Mundo. 
Vayan a L a Moderna Poesía, 
A Z U C A R 
E N L A O R I N A 
ÍOS QUt PADECEN ESTA ENFCJtnC*] 
CAO SE ALIVIAN. A P O M S TOMAN 
j T l l B E T I C O E M f i m 
Y J E CURAN CON SOLO 6 fWJCW., 
T » « s n « o s i T O : 
R I C L A S d . 
ff 
i i I N V E N C I B L E 
a l l í h a y l o m e j o r e n v e s t i d u r a s . 
A G U S T I N F E R N A N D E Z 
S a n M i g u e l , 1 7 7 T e l é f o n o A - 9 0 1 8 
Apart: SC 4957 alt 2d l ' l 
S I G A . . . ! 
C o n l a M á q u i n a 
R E M I N G T O N 
N o T i e n e Q u e D e t e n e r s e 
L a "Remington" es la "única" Máquina de Escribir 
que tiene el orgullo de poseer ARRANQUE AUTO-
MATICO. Consiste en un mecanismo especial auto-
mático, que ahorra minutos a las horas y horas a 
los días, en cualquier trabajo de correspondencia 
o tabulado. 
UNA BUENA MAQUINA DE CARRERA: 
E M I N G T O N 
C O N A R R A N Q U E A U T O M A T I C O 
p R A N K f i O B I N S [ 0 . 
• H A B A N A • 
Itata. 
Enfe 
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ORTEGA-f^AU-LOZANO iac&i Rústica* 
lobacco a i d sugar land» 
^A^í™ / / ^ ^ . ^ D r 306,. 
11 *. K x-Tsaz. Aparuulo de Correos 
F GEORGE B. H A Y E S 
ABOGADO J „ 
. New iork; 4Ü Broadway. Ha-
0íicmaEdii^o Uobius. Teléfouo M-22tta. 
^•^nrpnto número 50ü. El bouorable 
yeparumento uu ex-Juez del U. S. 
»;ül1^ Surí de la Zona dél Canal de 
1«»U1Ĉ  . L ¿alia al frente del búlete eü 
u Habaca- 30 ab 
LUCILO D E L A P E N A 
ie W * '>;-C 2232 
ABOUADU 
bajo*. Xelfelono A-024Í. S6iO 
La Uab*n», 
la U BU 
B U F E T E S 
de 
MANUEL R A F A E L ANGULO 
juco de Canadá. Woolworth Bufldinj. 
Habana. New York, 
Ü L ^ . 
S Í Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
JSOTAiUÜ PUBLICO 
GARCIA. F E K K A K A * DIVINO 
ilweaüos. Obispo, número 5». altas. Telé-
(ono A-2432. De » a 1̂  
Dr. E U G E N I O A L B O Y C A B R E R A 
í 4 ? ? ^ ^ att,«eneraL Especialmente tra-
'aa afecclouea del pecbo. Ca-
s y avauzadoa de tubercu-
r. Cor 
taralento de l a   -
aos inclp»ente n
losis pulmonar. Consultas diariamente da 
t a i Iseptuno. 120. Teléfono A-190a 
Dr . R O B E U N 
Piel. c«ngre y enfermedades secretas Cu-
ración rápida por alaterna morteruíairao. 
Cousultas: de 1¿ a 4. l'obreo: íi.-ntls. Ca-
Ue de Jesús ALirla. 91. Teléfono A-1332. 
D O C T O R J . A . T R E M O E S 
Médico de Tuberculosos y de Enfermos 
del Pecho Médico de nlüos. Elección de 
nodrizas. Cousultas de 1 a 3. Consulado 
número 126. 
29 Jn. 
D R . E M I L I O J A N E 
Especialista en laa enfermedades de la 
piel, slfilta y venéreas del Hospital San 
Luis, en París. Consultas, de 1 a 4 Pam-
pam97' 4;i' alt08" A"1T¿'¿ y 'A-^s-
8 jn. 
D r . G A B R I E L M . LAJNDA 
Especialidad; Naxíz, Garganta y Oídos. 
Consultas: 2 a 4. en O'BeiÜy, üO. altos, 
l?,0w^Ville6a8- Oficinas: doctor Warner, 
'ieléfono i'-l-Hl y A-6730. 
in 20 m 
D R . E M I L I O J A N E 
B'pédaUtta en las enfermedades de la 
35914 6 31. 
Sanatorio del Dr. M A L B E R T I 
Establecimiento dedicado al tratamiento 
y curación de las enfermedades menta-
les y nerriosas. (Unico en su clase). Cris-
tina, 38. Teléfono 1-1914. Casa particular: 
P«n TJtaáro. 22L Teléfono A-4683. 
E « » 2 si m 
E L D R . C E L I O R . L E N D I A N 
Ha trasladado su domicilio y consulta 
a Perseverancia, número 32. altos. Telé-
iono M-26T1. Consultas todos los días há-
biles de 2 a 4 p. m. Medicina Interna es-
pecialmente del Corazón y de los Pul-
mones. Partes y enfermedades de niños. 
Dr . A D O L F O R E Y E S 
Estómago e Intestinos exclusivamente. 
Consuetas du 7M( a 9Vj a. m. y de 1 a 
3 p. m. Lamparilla, ti. altos. Teléfono 
A-35S2 Habana. 
12810 0 n 
L A B O R A T O R I O S 
L A B O R A T O R I O D R . M O R E N O 
ANALISIS DE ORINAS 
Completos: 2 pesos. Monserrate, 41 en-
tre Empedrado y i'ejadlllo. Tel A-96&4 
C-5103 30d. 10 jn. 
ANAUS1S D E ORINAS 
CompJetos, $2 moneda oficial. Laboratorio 
AualftíTQ del doctor Emiliano Delgad" 
Salud, 60, bajos Teléfono A-3622. Se prac-
ticau análisis qnlmifos en generaL 
PRECIO D E L A J A E C U 
Sisal de 3;4 a 6 pulgadas a $25.50 
quintal • 
Sisal "Rer", d© 3|4 a 6 pulgadas, a 
$25.50 qulntsJ. 
Manila coniente, de 3,4 a 6 pulga-
das a $35.00 quintal. 
Manila "Rey", extra superior, de 
3|4 a pulgadas, a $37.00 quintal. 
Medidas de 6.114 a 12 pulgadas 
luineuto do 50 centavos en quintal. 




Laboratorio Químico del 
Dr. R E N E C A S T E L L A N O S 
Análisis químico en general. Gran ex-
periencia en abonos. 
$2 Completos de orinas $2 
San lázaro, 21)4. "ieléfono M-1558, 
17625 31 Jn 
U K U J A N ü á D E N T I S T A S 
Dra . A M A D O R 
Especialista en lax enfermedades del M -
tómago. Trata por uu procedimiento es-
pecial las dispepsias, úlceras del estó-
mago y la enteritis crónica, asegurando 
la cur»̂  Cousultas» de 1 « 3. Reina, 
90. Teléfono ArttOóo. Gratis a los pobree. 
Lun^s. Miércoles y Viernes. 
D r . L A G E 
Enfermedades secretas; tratamiontoa e«-
peciaies; sin emplear inyecciones m^r-
curiaies, de riaivarsán, Neoo«ilvareán, etc ; 
cura radical y rápida. De 1 a 4, No v i -
uito u domicilio. Habana. 158. 
C 9e75 ln 28 d 
Dr. F I U B E R T 0 R 1 V E R 0 
Esptcxalista eu enfermedades del pecho. 
Instituto de Radiología y Electricidad 
Meüica. Ex-interuo del Sanatorio de New 
1 orJi y ex-dlrector del üauatorlo '"La Es-
peran/a." Reina. 127; de 1 a 4 p. m. Te-
teluuuw l-2á4Z y A-2553. 
I G N A C I O B . P L A S E N C I A 
Director y Cirujano de la Casa de Sa-
lud "La B-ilear." Cirujano del Hospital i 
iiQDiero L Especialista en enfermedades 
de mujeres, partos y cirugía en generaL 
Consultas: de 2 a 4. Gratis para los po-
bres, «nnrearado, 50. Teléfono A-2558. 
R A F A E L P E R E Z V E N T O 
Catedrático da la H. Medicina. Slttema 
nervioso y ¿nfermedades mentales. Con-
sultas : Lunes, Miércoles y Viernes, de 
1% a S1̂  Bernaza, 32, Sanatorio Parre-
to Guan.ibacoa Teléfono 5Í-1L 
I-IOOO. 
Dr . V I E T A F E R R O 
Dentista. Cousultas de 2 a 5, excepto Sá-
bados y Domingos. 221 Edificio "La Cu-
bana," antes Hotel Sevilla. Teléfono 
A-8373. 
12754 8 j a 
Dr. L . KUWAGOSA 
Especialista de la Universidad de Pen-
sylvania. Eipecialldad en Incrustaciones 
de porcelana, oro, caronas y puentes re-
movibles. Consultas de 9 a 12 y de 2 a 
0. Martes, jueves y sábados, de 2 a 3^ 
para pobres Consulado. 19. ijajoa. Telé-
fono A-6790 







Dr. J . B . R U I Z 
De los hospltaíes de Filadeifla, New York 
y Mercedes. Especialist a en enfermedades 
(secretas. Exámenes uretroscópicos y cls-
toscópicos. Examen del riñón por los Ba-
yos X. Inyeccloiie/j del 606 y 914. San Ra-
fael, 30, altos. D el p. m. a 3. Teléfono 
A-905L 
m. y de 2 a 
Ingenieros, Arquitectos y Agri-
mensores. 
"OTATE y S. SANCHEZ G0V1N 
Ingenieros. Arquitectos y Agrimensores. 
übiBpo, 5tf, altos café Europa. Teléfono 
M-Uift. Estudios y trázanos de ferroca-
rriles, lustalaciones de Ingenios. Direc-
ción y construcción de edificios. Con-
iultas y especificaciones, gratis. 
14859 29 jn 
Doctores en Medicina y Cirugía 
Dr. r L Ú A r M » £ ¿ 
Clrujajjo a» la Quinta de Dependientes, 
üruyía ea geuerul. iuyuccioues de Neo-
fcftSísáa. Cousuitas: i.puetH Miércoles y 
Ciernen. Manrique, aá, u« 2 a 4 Xeiefo-
m M-̂ 40l iJuLuiLilu.. paüos, eutrn - i y 




Dr. M. L O P E Z P R A D E S 
Méditu Cirujano. Eulcriuedudes de la 
•ugre, pecuo, señoras y niños. Partos, 
iráwulitluo especial curativo de las 
ilecciones genitales de la mujer. Consui-
Uí de 1 a s. uratis los Martes y Vier-
nes. Lealtad. Di-ya. Uabaua. leleíono 
A-oas. 
13 JI 
Dr. A D O L F O R E Y E S 
Eatómago e intcsiiuos cxo;usivamenie. 
Unsuius: de '< 1|2 a u 112 u. m. > de 1 a 
J). m. Lamparua, 'd, altos. Telefono 
A-iW&2. 
itHis: 13 j ! 
DR. RAMOS M A R T I N 0 N 
MEDICO CIRUJANO 
M la» Facultades de Uarceioua y Habana, 
«•inédito pensionadu pur oposición de 
ios Hospitales Ue i'ans. 
fcj urinarias, piel, sangre y enfer-
«oaucs secreias. curaciun rápida por 
«üüus uiuucnusiuios. aplicaciou de iu-
Wiuues iiuravcuutuj. Consultas purtiru-
Uc u a ü. i-aiu pubres, de. y a 
(¡LV1- ^muias, l'j, altos, xd. A-lOÜiJ. 
in. 11 ju. 
Dr. A L F R E D O G . DOMINGUEZ 
Bayos X. PieL Enfermedades s» Teta a. 
Vengo Neosalvarsáu para iuyecclouea. D« 
1 a ¿ ,•>. m. Teléfono A-&807, San MlgueL 
número 107. Habana. 
Dr . M I G U E L V 1 E 1 A 
Himeóí-ata. C'Mia el cdtrefilmitmto j to-
dus lab tnlenubdadea del estómago • In-
testinob y ei'termeoades secretas. Con. 
SUÍUIÜ por correo y dt ¿ a 4, cu Carlos 
¿11, iiúniero 209. 
Dr. J . D i A G O 
Afeccjcnes de laa vías urinarias. Enfer-
medades de 'as señoras. Empedrado. Ib. 
De 1 a 4. 
Clmica " S A N A T O R I O C U B A " 
Infaa'a, 37. (trauvlaa del Cerro). Telé-
fono A-306Ú. Director; doctor josé E . i'e-
nau. En eüUi Cliuica pueden ser asisti-
dos los enfermos por los médicas, ciru-
janos y especiaiislaa que deseen, Con-
bultas fcXteiaas pata caballeros: lunes y 
viernes, de 11 a L Beuoras: martes y 
jueves a la misma hora Houoraiioa: |¿. 
o. obres gratuita: sólo Jus martes paía 
señoras, y Abados, caballeros, de 7 a 
& p. Mi. 
Dr. J O S E F R A Y D E M A R T I N E Z 
Médico-Cirujano. Bx-interno de la Clí-
nica Núfiez Bustamante. Médico del Sa-
natorio Covadouga y ayudante de la Fa-
cultad de Ciencias de la Universidad do 
la Habana. Cirugía y med'clna en ge-
neral. Consulta: de 1 a 3. en Galiano. 52. 
Teléfono A-3843. Miércoles: gratis. 
9818 19 12 Jn 
Dr. J O S E D E J . Y A R I N l 
Cirujano Dentista. Consultas de 10 a 12 
y de 2 a 5. Especialidad en el tratamien-
to de las enfermedades de las encías. 
(Piorrea alveolar! previo examen radio-
gráfico y bacteriológico. Hora fija para 
caaa cliente. Precio por consulta: $10. 
Avenida de Italia, 52. Teléfono A-3843. 
10084 SO ab 
O C U L I S T A S 
Dr. J. M. PENICHET 
Eap<:cialista en las enfermedades de lo» 
OJOS.N Oídos, Nariz y Garganta. Lealtad, 
número SL Horas de consulta: de 11 • 
12 m. y de 2 a 4 p. m. Teléfonos A-775a 
F-1012 Habana, 
Londres, 3 diy. , . 4.60 4.59 V 
Londres, 60 djv. . 4.57 4.56 V. 
París, 3 djv 22 2̂ % P. 
Alemania, 3 dlv, . L» 
F. Unidos, 3 d¡v. . Vs VA. P. 
España. 3 djv. , . % H P. 
rior.ín . . . . . . D. 
Oescnento p a p e l 
comercial . . . . 8 10 P 
AtüCABES 
Precio» cotizados con arreglo ai 
Oeoreto número 70, dt) 18 de Enero 
Azúcar centrífuga de guarapo, po-
larización 96, en almacén público, a 
6.06.5825 centavos oro nacional o 
americano la libra. 
Azúcar de miel, polarívaclón 89, pa-
ra la exportación, a . . . centavos oro 
nacional o americana la libra. 
Señorea notr.rios de tumo: 
Para cambios: Guillermo Bonnet. 
Para intervenir la cotización oficial 
de la Bolsa Privada: Oscar Fernán-
dez y Armando Parajón. 
Habana, Junio 27 de 1919. 
Antonio Arocha. Síndico Preslderle 
p. s. r.; Mariano Casquero, Secr«*ario 
Contador. „ _ _ _ _ 
B O L S A P R I V A D A 
OFICIAL 
Junio 27. 




Cuban Tire and Rub-
bor Co., Pref. . . . • 
Idem ídem Comunes. . 
Quiñones Harware Cor-
poration, Pref. . . . 
Idem ídem Comunes. . 
Ca Manufacturera Na-
cional, Pref 
Idem ídem Comunes. . 
Ca. Nacional de Camio-
nes, Pref, 
Idem idem Comunes. . 
Licorera Cubana, Pre-
feridas • 
Idem ídem Comunes. 
Ca. Nacional de Perfu-
mería, Pref 
Idem ídem Comunes. . 
Ca. Nacional de Pianos 
y Fonógrafos, Pref. 
Idem ídem Comunes. . 
Ca. Internacional de 
Seguros, Pref. . . . 
Idem idem Comunes. . 
Ca. Nacional de Cal-
zado, Pref. , . . . , 
Idem idem Comunes. . 
Ca. de Jarcia de Ma-
tanzas, Pref 
Uiem ídem Preferidas 
Sindicadas 
Idem idem. Comunes. . 



























M E R C A D O P E C ü A R i O 
TUNIO 27 
MATADERO INDUSTRIAL 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno . . . . . . . 192 
Idem de cer Ji. . . . . . . . 70 
Idem lanar . 30 
292 
Se detalló la carne a los sigu^^w.oj 
Lrecios en moneda oficial: 
L a de toros, toretes y novillos, a 
4S, 50 y 51 centavos. 
Cerda, de 70 a 75 centavos, 
'^anar. de 70 a 7? centavos. 
MATADERO DE LUYANO 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 






Se detalló la carne a los siguiente» 
Ceroa, de 70 a 75 centavos. 
Vacuno, a 48, 50 y 51 centavos 
precios en moneda oficial: 
Lanar, de 70 a 75 centavos. 
Se vendieron lag ¿arnés be 
LA Y E M A EN P I E 
Los precios <r.;e rigieron hoy en lo» 
corrales son loa siguientes: 
Carado vacuno, de 13.1|2 a 13.3(4 
< entavos. 
Cerda, de 13 a 21 centavos. 
Lanar, de 15 a 16 centavos. 
CaniUas de Ees. 
Se cotizan entre 20 y 22 pesos la 
tonelada. 
Peznfiafl. 
Huesos corrientes tíe paga por ta 
tonelada entre i6 y 17 pesos. 
Se paga ente 10 y 12 pesos «1 
quintal. 
istab de res 
E l precio (13 ia plaza rije entre 40 
y 50 pesos. 
ftv.bo refino 
Fluctúa entre 12 y 14 pesos. 
LA P L A Z A 
E l Morcado 
Las operaciones de la Plaza fluc-
tOan según el precio que alcanza en 
ol enmpo, rigiendo esta en muchos 
lotes de ganado del país entre 14 y 
11.1¡2 centavos. También se realizan 
dlgunas ventas de ganado a 13.3¡1: 
centavos. 
E l ganado americano importado se 
realizan algunas ventas entre 13.1j4 
y 13.1|2 centavos. 
Dr. A N G E L I Z Q U I E R D O 
Médico cirujano Domicilio: Aguila. 76. 
altos. Teléfono A-1238. Habana. Consul-
tas: Camoanarlo. 112. altes: de 2 a 4. En-
fermedades de señoras y niños. Aparatos 
respiratorio y gastru-lntestinaL Inyec-
ciones de Neosalvarsán. • 
C A L L I S T A S 
F. T E L L E Z 
QUIROPEDISTA CIENTIFICO 
Dr. A . G O N Z A L E Z D E L V A L L E 
Vías Digestivas. Tratamiento moderno da 
la diabetes, feegún el método de Alien. 
Régimen de alimentación especial. Exa-
men del azúcar de la sangre y del aire 
expirado. Consultas: martes. Jueves y sá-
bados; de 1 a 2 p. m. Galiano. 52. Telé-
fono 1-7104. A-3843. 
C 3527 Ind 27 ab 
Dr. E R N E S T O R . D E A R A G O N 
Cirujano del Hospital de Emergencia* 
GinecClogo del Dispensarlo Tamayo. Ci-
rugía abdomliiBii Tratamiento médico y 
quirúrgico de lat afecciones especiales 
de la mujer. Clínica para operaciones: Je-
sús del Monis, 386. Teléfono I-262a Ga-
binete de consultas: Reina. 68. Teléfo-
no A-012L 
BOJÍOS 
Rep. Cuba Speyer. . ,' 
Rep. Cuba 4% %. . *. 
Rop. Cub?. (D. 1) . . . 
A. Habana, la . hip. . . 
A. Habana, 2a. hip. . . 
P. C. Unidos 
Gas y Electricidad . . 
Havana Electric Ry. . 
tí. E . R. Co. Hip. Gen. 
(en circulación) . . 
Cuba Telephone. . . . 
Cervecera Int., la . hip. 
Bnos. F . C. del Noroes-
te a Guane (en cir-
culación) 
Obligaciones de Manu-
facturera Nacional . 
Cuba Telephone Co , . 



























N . G E L A T S & C o . 
A G U I A R , 106-108 . S A ^ Q U E R O S . H A B A N A 
Veademos C H E Q U E S d e V I A J E R O S pagadems 
ca todas oartes del mundo. 
Especialista en callos, uñas, exotosls» 
ouicogrifouia y todas las alecciones co-
munes de los plu«. Gabinete electro qul-
ropédlco. Consulado y Animas. Teléfo-
no \.-230a 
13013 31 m 
ü r . P E D R O A B O S C U 
Med'cxnn y Cirugía Con preferencia iiar-
toa, enlerniedudea de niño í̂ uel pecbo y 
sangre. Cousuiias du 2 a 4. Jesús María. 
XJi4, a.eos», Xeiéiluuu A-0488. 
17047 30 jn 
ü r . A b K A h A i V l i f L K L Z IVliKÜ 
Cated ia t i cu de la Universidad de ia Ha-
nana. CouBUilas de ¿ a &, Piel y eufer-
uiedades secrcuia Telefono A-tJXÜ. bau 
augufcL 15U. altos. 
Dr. F . a B U S Q U E T 
Cousultas jf tratamientos de Vías Urina-
rias \ electricidad Médica P.ayus X. Al-
ia frecuencia y corrientes, eu Manrique, 
56; ue U a 4. Telciouo 
C 0197 lu 81 ag 
Dr. ANTONIO R1VA 
Corazón y Puiroonea y Enfermedades del 
pAclio exclusivamente. Consultas: de 12 a 
¿. Beruaza, 32. bajoa 
17W6 30 jn 
trat Dr. R E G U E Y R A amiento euratiro del anritlumo, piel 
»«. barros, ele), reumatismo, dia-
. uispepsias, bipcmosuidiia. ente-
hil'f Jf,lUt:tll!ii neuralgias, neuraste-
terniPri- H smo•. ^^'««is y demás eu-
«midades nervinas. Consultas: üe 3 a 
S i 10 Jl 
teo^'t. ^ ^tonTago. ' IH-ado 
2 a 4 ^ . .^"s ívamente . Consultas; de 
»ltoi. • •lel,Jíuuo M-ltí75. Neptuno. 411. 
Dr. S. P I C A Z A 
Dr. E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
.Enfermedades de Oídng, Nariz y Gargan-
ta Cousultas: Lunes. Martes-, Jueves y 
.Sabadoií, de 1% a i . Malecón, 11, altos. 
Teléfono A 44Ü&. 
Dr. J ü 5 £ £ . F E R R A N 
Caledráátlco por oposlciún de Clínica Qal-
rúrgiea. Ha trasladado su domicilio a 
Concornia, número 'Sk Habana. Cousul-
tas de una a dos. 
Dr . N . G O M E Z D E R O S A S ~ 
Cirrjía y partos. Tumores abdominales 
(estómago, Ligado, riñón. etc.), enferme-
dades de señoras. Inyecciones en serle del 
ül-t para ia sífilis. De 2 a 4. Empedra-
do, 52. 
15854 30 Jn 
C A L L I S T A R E Y 
N ¿pruno, 5. Teléfono A-3817 En el gabi-
nete o a domicilio. $1. Hay servicio ds 
manicura 
F. S U A R E Z 
Dr. J O S E A L E M A N 
Garganta, nariz y oídos. Especialista del 
''Centro Asturiano." De 2 a 4 en Virtu-
des. 3Í). Teléfono A-SitO0L Domicilio: Con-
cordia número 66. Teléfono A-4230 
16Oti0 üü Ju | 
Dr. F R A N C I S C O J , D E VELASCÓ¡ 
Enfermedades del Corazón, Pulmones, | 
Norvicsas, Piel y enfermedades secretas. { 
Consultas: De 12 a 1¿, lou días laborables, i 
S,-ilud número 34. Teléfono A-6418. I 
Qulropedista del "Centro A/tunano,' Cra 
duado eu Illinois College, Chicago. Coa 
bullas y operaciones. Manzana de Córnea 
Departamento 203. P'so lo. De 8 a 11 y di 
1 a 6. Teléfono A-C015. 
15855 30 Jn 
G i K O S D h L E T R A S 
ACCIOííES 
Banco Español. , , . 
Banco Nacional. . . 
P. C. Unidos 
H. Electric, Pref. , 
Idem idem Comuneá. 
N. Fábrica de Hielo. 
Cervecera Int., Pref. 
Idem ídem Comunes. 
Teléfono, Pref. . . 
Idem Comunes. . . 
Naviera, Pref. . . , 
Idem Comunes. . . 
Cuba Cañe, Pref. . 
Idem idem Comunes, 
Ca. de Pesca y Navega 
ción, Pref 
Idem idem Comunes. 































C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
en las mejores condiciones. 
" S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s ^ 
Recibimos dep6snos «n esta S e c c i é n , 
— pagando interesas al S % anual. — 
Tatiaa astas operaofonas puedan aleotuarse también por oofrao 
T R A T A M I E N ' 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , E c z e m a * 
y t o d a c l a s e d e U l c e r a s y T u m o r e s * 
S i B A N A , 4 9 , e s q , a T E J A O I L I Ü C O N S U L T A S D E 12 a l 
E s p a c i a l p a r a l o s p e b r e s s d a 3 y m e d i a a 4 . 
Dr. JOSE A . FRESNO 
Catedrático por oposición c'e la Facultad 
de Medicina Cirujano del Hospital uú-
i mero Uno. Consultas: de l a 3, Consu-
lado, «.«imero Üi>. Telefone. A-4514. 
Dr. E N R I Q U E D E L R E Y 
Cirujano de la QuLita. de Salud •"Ls Ba-
lear. Enfermedades de seúuras 7 ciru-
gía en general. Consultas: de 1 a 3. San 
josé, 47. Teléfono A-2ÜI1. 
Dr . M A N U E L ü E J L f i r T 
Médico de niúos. Consultas: de 12 s &. 




. D r . ANTONIO P I T A 
^ana î .i",!1',1"10 Dpoterápico de la 
o en '•lbl1cimiento médico modelo 
7ur»n Dro,lí.i,C atie cu c,lba^ d0"de se 
lraiamipm lm,,eu,t08 'uodernísimos para 
í0' X Eu"1,1:. ^ ^8 enfermedades, lla-
'lasl» >tÍÍdaií Médî a. Baños de 
irania p-Va,saJes; Gimnasia sueca. 
^nfimero n̂ Foll-ento BratÍ8- Ga-_imPro .,o. IlnhaiiM. Trígono A-51165 
Dr. G O N Z A L O A K O ' S i t G U í 
Mé.Uco de la Casa de Beneficencia y Ma-
ten idid lispet lai'bta eu las tntermtda-
des û - los niños. Medicas y Qjirúrg-.-as 
Connuíus: De Bi a 2. Blnea, entre B y 
Ü. N edaüo. Telefono 1) -4233. 
1 ) r . J Ü A N M . D E L A P U E N T E 
Médico del Centro Asturiano. Medicina 
en ceDeraí. Consultas diarias (2 a 4) . 
OTt^ilb número 7(1. altos. domicilio: 
latrocinio. 2. Teléfono 1-1197. 
Dr. GONZALO P E D R O S O 
Ciru ano del Hospital de fimergenclaa y 
del Hospital Número Dno. Bspeclalisfa 
"u vías urinarias y enfermedades vené-
reas Cistoacopla, cate.-lsmo de los aré-
teres v examen del riñón por ios Rayos 
X. inyecciones de Neosaivaríán. Consul-
tas de 10 a 12 a. m. y de 3 a 6 p. m.. 
en ia colle de Cuba, uúinaro ag. 
CUBA BAD1CAB 1' biCGLKA DB UÁ. 
DIABETES, POK BB 
Dr. M A R T I N E Z C A S T K 1 L L 0 N 
Consultas: Corrientes eléctricas y masaje 
vibratorio, eu ü'Beilly. u y medio, al-
tos; de 1 a 4; y en Correa, esquina a San 
Indalecio. Jesús del Monta Teléfono 
Dr. R O Q U E S A N C H E Z Q ü l K Ü S 
Médico cirujano. Garganta, nariz y oídos. 
Consultas de 1 a 3, en Neptuno. 30. (p». 
gas). Manrioue. 107 TeL M-20fla. 
12072 31 m 
Dr. G A L V E Z GÜ'.LLEM 
luspec'aílsta en enxermedades secretas. 
Habana. 41), esauiua a Tejadillo. Con-
sultas: de 12 a 4. Especial para los po-
bres: de 3 y media a 4. 
Dr . G A R C I A R I O S 
De las Facultades Ae Barcelona y Ha-
bana. Enfermedades de los Ojos. Gar-
ganta, Nariz y Oídos. Especialista de la 
Asociación Cubana. Consultas particula-
res de 3 a 5. l'aia pobres de 8 a 10 a. m. 
un peso al mes por la Inscripción. Car-
los Hl, 45, moderno, altos. Teléfono 
A-4305. Clínica de Operaciones: Carlos 
111, número 223. 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA ? anuncíese en el DIARIO DE 
VNIHVW. V I 
A . U L L A l d í CUÍVli'ANlA 
108. -"guiar, 108, esquina a Amargura. ' 
Hacen pagos por el cable, facilitan car-
tas d; crédito y giran letras a curta y 
larga vista. Hacen ya,gos por cable, gi-
ran letras a corta y larga vista sobr-
todan las capitales y ciudades Imper. 
lames de los Estados Unidos, Méjico y 
Buropa, asi como sourt? todos los pue-
DJOS ue España. Dan carias de crédito 
sobre New iork, Fiiadelíia, New üUea.u.% 
San Francisco. Bondres, i'arla, Uainbur-
go, Madrid y Barcelona. 
" j T t í A L C E L L S \ COMPAÑIA 
S. EN C. 
Amargura, Num. 34 
Hacen pagos por el cable y giran letras 
a corta y larga vi¿ta sobi.e íNew iork, 
Bondtes, Paria y sobre todas las capi-
tales y pueblos de España e Islas Ba-
learts y cananas. Agentes de la Com-
pañía *"» begurus contra incendios "Be-
yal.' 
Z A L D O Y COMPAÑIA 
Cuba, Nos. 76 y Vo. 
Uacen pagos por cable, girun letras a 
corta y larga vista y dan cartas de eré-
dito sobre: Bondres, París, Madrid, Bar-
celona, New Xork. New Orleuns, Filudel-
fia y demás Capitales y ciudades de 
los' Estados Unidos, Méjico y Europa, asi 
como se ore todos los pueblos de .hispana 
y sus pertenencias. Se reciben depósitos 
en :ueuia corriente. 
i S 8 . 6 0 0 O O Q A C U I A f t 8 t Y 8 3 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Las tenemos en nuestra bóveaa construi-
das con todos los adelantos modernos y 
las alquilamos para guaioar valores de 
todas clases bajo la propia custodia ds 
los interesados. En esta oficina daremos 
todos los detalles que se deseen. 
N. G E L A T S Y C O w r . 
B A N Q U E R O S 
ln 9 o 
(Viene da la DOS) 
Alaban"3' 3 73' tÍP0 6516 al C0U 
Us a ?agan al cierre-
dpC1T0ries Preíeridas de la Com-
^ n arcia de Matanzas aunque 
*preciablP exPerinientaron cambio 
•li2 a « ' -^ '^"f 'ose a distancia de 
^ Comno-- Coniunes de la mi*-
^ose declinaron algo, co* 
Cerra ^ 43 a ^4. 
Je en el Bolsín a' larcuatro 
err6 i 
!0tizándneiniercado a :a expectativa, 
•m ^mo Rtn 61 B o l ^ a l a s cua 
0 Español, de 109,112 a 110. 
F. C. Unidos, de 92.1|4 a 94. 
H. Electric, Preferidas, de 108 a ¡ 
109. | 
Idem idem Comunes, de 99 114 a 
100 
Teléfono, Preferidas, de 102 a 10.7. 
Idem Comunes, de 99 a 99.3|4. 
Naviera, Preferidas, de 9.1.3|4 a 97. 
Idem Comunes, de 75 a 75.3|4. 
Cuba Cañe, Preferidas, de 83 a 86 
Idem ídem Comunes, de 34.1l,J a 37. 
Compañía Cubara de Pesca y Nave-
gación, Preferidas, de 55 a 100, 
Idem idem Comunes, de 48 .1(4 a 55. 
Unión Hispano Americana de Se-
guros, de 161 a 180. 
Idem idem Beneficiarias, de 95 a ^ 
Union Oil Company, de 0.60 a O -̂?. 
Cuban Tire and Rubber Co., Prefe-
ridas, de 49 a 60. 
Idem ídem Comunes, de 17 a 27 
Compañía Manufacturera Naciomil. 
Preferidas, de 73 a 73.3|8. 
Idem idem Comunes, de 44.3|4 a 40. 
Compañía Licorera Cubana, Prefe-
ridas, de 63.1|8 a 63.114. 
Idem ídem Comunes, de 22.3¡4 a 
23.1|2,-
Compañía Nacional de Calzado, Pre-
feridas, de 76.1¡4 a 79. 
Idem ídem Comunes, de 59 a 60. 
Compañía de Jarcia do Matanzas. 
Preferidas, de 80.1|8 a 90. 
Idem idem Preferidas Sindicadas, 
de 80.1|8 a 90. 
Idem idem Comunes, de 43 a 44. 
Idem ídem Comunes Sindicadas, de 
43 a 44. 
CAiTBIOS 
New York, cable, 100. 
Idem, vista, 3|32 Dto. 
Londres, cable. 4.59.112. 
Idem, vistp,, 4.58.1|2, 
Idem, 60 días vista, 4.56.i;2. 
París, cable, 77.1j2. 
Idem, vista, 77.1|4. 
Madrid, cable, 99.3!4. 
Idem, vista, 99.1|4. , 
Zurich, cable, 92.114, 
Iden vista, 92. 
Milano, cable. 62.3|4. 
Idem, vista, 62,li4. 
Hong Kong, cable, . . . . 
Idem, vista, 
BANCO ESPAÑOL DE LA ISLA DE CUBA 
( F u n d a d o e l a ñ o 1 8 5 6 ) 
R e a l i z a t o d a s J a s o p e r a c i o n e s p r o p i a s de s u 
g iro , o f r e c i e n d o l a s m a y o r e s f a c i l i d a d e s p o s i b l e s . 
A d m i t e d e p ó s i t o s e n c u s t o d i a , e n C u e n t a C o - ' 
r r i e n t e y e n A h o r r o , a b o n a n d o por é s t a s u n i n t e r é s ^ 
fijo de 3 % a n u a l , p a g a d e r o c a d a d o s m e s e s ; 
E x p i d e g i r o s y c a r t a s de c r é d i t o s o b r e t o d a s 
l a s p l a z a s c o m e r c i a l e s , d a n d o l o s m e j o r a s tipos, 
e s p e c i a l m e n t e p a r a l a s de E s p a ñ a , I s l a s B a l e a r e s 
y C a n a r i a s . 
A r r i e n d a C a j a s de S e g u r i d a d , r e s e r v a d a s p a r a 
u s o p r i v a d o , c o b r á n d o l a s d e s d e c i n c o p e s o s e n 
a d e l a n t e , s e g ú n t a m a ñ o . 
T i e n e S u c u r s a l e s y C o r r e s p o n s a l e s e n t o d o s l o s 
p u e b l o s d e la R e p ú b l i c a , por c u y a m e d i a c i ó n p u e d e 
h a c e r c o b r o s y o t r a s g e s t i o n e s b a n c a r i a s . / 
uede j r 
I L L E V E S U D I N E R O 
^ J a 8 C C A J A D E A H O R R O S " d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a i s l a d e C u b a 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y 
s e p a g i b u e n i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y 
e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n -
d o s e d e s e e :: : : : : : : ; : :: :: :: 
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A L Q U I L E R E 
CASAS Y PISOS 
HABANA 
DUEÑOS DE CAFES 
U lecherías, se traspasa un local preparado 
rara café al minuto o lechería, también 
ee presU para venta de efectos de auto-
móviles por el sitio, contrato cinco ailos, 
alquiler, 35 pesos. Informan: Empedrado, 
43, altos. Alberto. 
1S177 * J1-
JESUS DEL MONTE, 
JOSE FIGAROLA Y DEL VALLE i VIBORA, CON PORTAL ESCRITORIO: 
EMPEORADO, 80, BAJOS, 
frente al I'aruue de San Juan de Dios. 
De 9 a 11 a. m. y de 2 a 5 p. m. 
TELEFONO A-2280. 
LA MEJOR FINCA 
Cerca de Al'quizar, calzada, con casa de 
vivienda, mamposteria, cusa para el en-
cargado, para partidarios, pura bodega, pa-
ra guardar tabaco, más de 3.500 fruta-
les; platanales, vegas, pozos, palmar, con 
sus maquinarias y tuberías, cujea; tres 
sala, saleta, tres abitaclones y sus servi-
cios completos, está en la calle de San 
Lázaro, acera de la brisa. Su precio en 
ganga. Véame el domingo en San Mariano 
78, casi esquina a Armas. A-'JÛ S. De 2 a G. 
18179 1 JL 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
OB YEXDK l NA VIDRIERA DE TABA-
O eos, cigarros, bombones, muy billete-
ra, buen punto; acó esquina; tiene con-
carretas de marca nuevas, varias vacas, trato utilidad de cinco a sela pesos diarlos 
caballos, yuntas de bueyes, y todos los ÍWOJffiMJ Empedrado, 4a, altos. Alberto 
Ibliü 7 jl aperos de labranza. Urge la venta. Se deja | parte del precio al 8 por 100. Figarola, Em- ' 
pedrado, 30; de 9 a 11 y de 2 a 6. 
BARRIOLE COLON 
VIRORÁ Y HIYANO) Hermosa casa cerca del' Prado, de altos, 
V1DUIVA - L . V í m w n-odernísima. fabricación especial de lo me-
m_jnmBBmmmrmnr~'""m*m^ j-r. renta |826 mensual, muy seguro el 
Ex s:5 ALQVILA, VIBORA, 6%, DOS pago. Otra casa, barrio do San Lázaro, cuadras pasado el crucero de la Ha- dos plantas, sólida farricadón, 19 por 2L ^ .n^ Central con portal, ardin, sala, moderna, renta anual *2.45ü. Precio: 29 
Knintfl comedor, cinco cuartos y dos de | mil pesos. Otra casa, moderna, alto y ba-
•u eterno descanso en el templo de la 
v. O. Tercera de San Pranci»co, ofreci-
cas al Hermano Conde de Rlvero por 
esta piadosa Corporación, la cual invita 
al DIARIO DE LA MARINA, a sus fa-
miliares v amigos. 
A los liermanos Terceros, se suplican 
concurran con el Santo scapulario, j 
apliquen los que buenamente puedan la 
Sagrada Comunión. 
Antes de las honras se dirán las tres 
misas regUmentarias, que la Orden apli-
ca por el eterno descanso de los herma-
nos difuntos. 
V E D R O C O L O N Y W R 
El niño Pedro Colón y Tur. ha tenido 
la amabilidad de enviarnos una precio-
sa estampa como recordatorio de su pri-
mera Comunión efectuada en el Conven-
to de San Francisco. Juntamente con 
otros condiscípulos de "La Academia de 
La Salle."' 
Reciba el niño Colón y Tur. nuestra 
felicitación por la dicha infifable de ha-
ber recibll) ai Redentor de los hombres. 
Felicitación que hacemos extensiva a sus 
ornados padres Mateo Colón y Adolfina 
Tur, por la cristiana educación de su 
amado hijo. Pero padres e hijo tengan 
presente que no basta empezar bien, sino 
que hay que continuar y (onclulr. 
Hacemos esta advertencia porque ge-SE VENDE POR ENFERMEDAD DE 8Ü dueño una buena farmacia en población, . 
importante de la provincia de Santa Cía- \ " ^ r V U ,nucho preparativo para la 
ra. Informes: Droguería Sarrá. primera Comunión, s.? haco ésta, y des-
13180 6 JL 
criados, garaje, sanidad doble, todo a la 
moderna. Su dueño en los altos del lado. 
18194 1 jl. 
Se alquila la casa calle de Gertrudis, 
2-B, al lado de la Clazada, y a dos 
cuadras de los carros. Informes com-
pletos: al teléfono A-4105. San Joa-
quín, 29. 
181 1 jl-
H A B I T A C I O N E S 
HABANA 
jo, próxima a Trocadcro. renta S90 men-
fcual. Precio: §11.500. Figarola. Empedra-
da, 30; de 9 a 11 y de 2 a &. 
BUENA PROPIEDAD 
En Jesús del Monte, próxima al' parque 
de Santos Suúrez. modernísima, brisa, 
portal, sala, saleta con columnas, tres 
cuartos con lavabos de agua corriente, su 
ON O SIN MUEBLES, SE ALQUILA ÜX | patios con arbolado, 1 cuarto y servicios \ j cuarto a hombres con referencias, en 
casa particular; llena de comodidades. 
Concordia, 165, bajos, a media cuadra del 
Jai Alai. '„ 
1SVM 1 ¡*! 
E l PRADO. GRAN ( ASA DE HUESPE-des. Prado, 65, altos, esquina a Troca-dero Hay varias habitaciones con vista 
al paseo e Interiores. Comidas variadas y 
esmerada limpieza. ITrcdos módicos. 
S E N E C E S I T A N 
«ÍADAS'DE MANO" 
Y MANEJADORAS 
de criados; toda de azotea: otra casa en 
San Buenaventura, con jardín, sala, saleta, 
cuatro cuartos, saleta, un cuarto baño lu 
joso, un cuarto y servicios de criados. 
Figarola, Empedrado, 30, bajos; de 9 a 11 
y de 2 a 5. 
CALZADA DE GAUAN0 
Inmediata a a esta calzada, casa a la bri-
sa, dos plantas; renta anual $1.440. Pre-
cio, $14.CO0 y un censo. Otra casa de dos 
plantas, próxima a Belén, renta $840 anuaK 
Precio: $7.500. Otra casa de dos plantas, 
próxima a la glorieta del Malecón; renta 
$1.450 anuales. Precio: $14.500. Figarola, 
Empedrado, 30, bajos; de 9 a 11 y de 
a cinco. 
EN EL VEDADO 
Solares frente a un parque, solar de es-
quina, con 22-66 por 38 mt. Próxima al 
E M P K E S A S 
M E R C A N T I L E S 
Y S O C I E D A D E S 
EMPRESA NAVIERA DE CUBA. S. A. 
SECRETARIA 
Habiendo acojrdado el Consejo de Ad-icta de comer; baño lujoso y Bervicios; | minlstracIOn de esta cCompafiía. repartir 
patio grandes, traspatio, un cuarto y ser-
vicio de criados. Toda de cielo raso. 7 
por 33 metros. Precio: $8.500. Figarola, 
Empedrado, 30, bajos; de 9 a 11 y de 2 a 5. 
EN U V I B Q R A 
A una cuadra de la calzada, antes del pa-
radero, preciosa casa, con portal, sala, 
recibidor, cinco cuartos, saleta de comer 
al fondo, lavabos de agua corriente; tres 
a las acciones preferidos un dividendo de 
uno y tres cuartos por ciento de su va-
lor nominal, correspondiente al trimestre 
que vence en treinta de este mes. se 
hace saber a los señores accionistas que 
el pago del mismo se efectuará desde el 
día lo del mes de Julio próximo, en el 
Banco Espaflol de la Isla de Cuba, Aguiar, 
81-83, todos los días hábiles de 9 a 11 
a. m. y de 1 a 3 p. m-, excepto los sá-
bados que será de 9 a 11 a. m. 
Habana, Junio 27 de 1919.—DUIS OCTA-
VIO D1VIÑO, Secretario. 
C 8d 28, 
Q E S O L I C I T A UNA J O V E N , P K N I N S U 
J5 lar, de 16 a 18 años, para criada de! parque Villalon, solar completo, brisa. mano en casa de moralidad y corta fa-
milia. Sueldo: ífJO. Yodado, calle 27, entre 
Baños y DU, al lado de lacapa ,le altos. 
Viaje pago, aunque no se coloque. 
18180 1 Jl. 
COCINERAS 
QK S O L I C I T A UNA ( O d N K K A , l ' K N I N -
kJ» sillar, en Evoobar, :kS, bajos. Sueldo: 2t pesos. 
17S11 1 jl-
TENEDORES DE LIBROS 
mt., tiene censo. Otro solar en 25, 
completo, a $12|2nit.; parcela de 18 por 
22, a $80 mt.-lnui>liata a la línea 23, 
parcela de 31 por 46 metros. Otra parcela 
de 16|2 por 50 mt. inmediata a la línea. 
Figarola, Empedrado, 30; de 9 a 11 y de 
2 a 5. 
En la calle 17, línea, Vedado 
TERRENOS 
Vendo varias casas modernas, con jardín, 
porta! ,sala, saleta, cuatro cuartos, saleta 
de comer al fondo; un cuarto baño y ser-
vicios, patio y hermoso traspatio de tierra 
muerta; 1 cuarto y servicios de criados. En 
la parte alta espléndida casa de esquina, 
coa) sala, recibidor, cuatro cuartos bajos, 
(ios cuartos altos, muchos frutales; su te-
„ i -- I rreno 520 mt. Precio: $17.500. Figarola, 
Se solicita un tenedor de libros para | Empedrado, 30, bajos; de 9 a l l y de 2 a 5. 
ponerse al frente de la contabilidad j . 
de una importante industria situada en i 
una de las principales poblaciones del ^ ftvute a 
intPrw de la isla nrecisi sea como?-! Iut- ütr<> terreno en el Cerro, con 5.000 i ier.Ov oe t  m , precisa jcd cuiu^í , )iit en iina calz.lda( le cruza la zanja y 
tente y fonaal, soltero, de 30 a 40 además tiene varias plumas de agua. Pre-i i i _ i r i < K> $t-l\2 mt. y reconocer un censo. Fí-anos de edad, se aesean reíerencias y Karoia. Empedrado, so; bajos; de o a 11 
conocer sus pretensiones. Dirigirse a i J' dc -* a 5-
A. G. B. Apartado S92. Habana. 
! Kn rl Vedado, callo de letra, entre dos 
¡lincas: jardín, portal, hall', sala, cinco 
YAKiüu I cuartos: saleta de comer al fondo; un 
| ciiarlo de baño, lujoso, con sus servicios; 
nrsrzeniimmmwi mu 1 
S O L I C I T A I N . M l ( I I A ( U ( ) PA K A 
Unpiar una máquina y apelar a la liin-
pieza de una casa. Sueldo: ¡¡ilO y ropa 
limpia. Estrada raima, !>>. Peapuég d« la 
una. 
18183-84 2 jl. 
EMPRESA NAVIERA DE CUBA, 
S. A. 
SECRETARIA 
Habiendo acordado el Consejo de Ad-
ministración de esta Empresa repartir a 
las acciones comunes un dividendo de dos 
por 100 de su valor nominal' a cuenta de 
las utilidades del presente ejercido eco-
nómico, se hace saber a los señores accio-
nistas que el pago del mismo se efectua-
rá desde el día quince del mes de Ju-
lio próximo, en el Banco Español de la 
Isla de Cuba, Aguiar, 81-83, todos los 
días hábiles, de 9 a 11 a. m. y de 1 a 3 
p. .m., excepto los sábados que será de 
& a 11 a. m. 
Habana. Junio 27 de 1019.—LUIS OC-
TAVIO DIVISO, Secretario. 
C 3d 28. 
P A R A L A S D A M A S 
K3 IÍI 
e Infanta, vendo uno, que 
dos calles; G79 m. a $12-1|2 
ESPLENDIDA CASA 
hermoso patio, traspatio; buen garaje. Su 
terreno SUO metros. Precio: $52.000. 
FIGAROLA 
NECESITO DEPENDIENTES 
Dos dependientes café, í-'anan ?'J."> o $.'i0' 
y mantenidos, tamlm'ii tres dependientes i 
para fábrica. Puen sueldo. Informan en 
Zulneta, :,X, moderno, entre Monte y Co-
rrales. 
18178 1 jl. 
ESCRITORIO: 
EMPEDRADO, 30, BAJOS, 
frente al Parque de San Juan de Dios. 
De 9 a 11 a. m. y de 2 a 5 p. m. 
TELEFONO A-2286. 
18195 1 Jl. 
S E O F K E C E N 
COCINERAS 
SE COMPRAN 
De $20.000 a $175.000. Se desean Invertir 
en compra de casa o terreno, en los luga-
res y condiciones siguientes: Galla.no, 
Belascoaín y Reina, que los precios no 
sean exagerados y tratar solo con los 
propietarios. Para Informes: Real State. 
Víctor A. del Busto. Aguacate, 38. A-9273; 
de 9 a 10 y de 1 a 4. 
EN $7,500̂  VENDO 
DESEA COLOCARSE UNA SESORA DE 1 Jc8ú8 del Monto, reparto Tamarindo, a mediana edad, con una niña de cua-1 tres cuadras del tranvía, una casa de tro años de edad, de cocinera; desea le I mamposteria, azotea, portal, sala, saleta. 
den casa, y el sueldo que convengan. De 
6 de la mañana a 6 de la tarde. 
18190 1 jl. 
COCINEROS 
RECIEN LLEGADO DE EUROPA SE desea colocar un cocinero-repostero, 
principalmente cocina a la francesa, a la 
española y a la inglesa. Informan en Ba-
íos, 37, entre 17 y 19. 
1818 1 jl. 
TENEDORES DE U B R 0 S 
r p E X E D O R DE LIBROS, DESEA COLO-
JL carse. Tiene buenas referencias. Diri-
girse V. Díaz del Cotero. Industria, 160. 
Esquina a Barcelona. 
18185 1 ji. 
VARIOS 
PENINSULAR, DESEA EMPLEAR VA-rias horas por la mañana para lim-
pieza de casa Jardín o máquina, prefiere 
el Vedado; no quiere comida ni casa; en 
23. número 10. entre I y J. Casa Anica, 
eolar. la casera informa. 
18189 JL 
COMPRA Y VENTA DE FINCAS Y ESTABLECIMIENTOS 
URBANAS 
V I V 0 R A , CASA FRESCA 
Una de las más bonitas del Reparto Law-
ton, se vende, sin corredores. La facha-
da es de cantería y consta de sala, saleta, 
dividida por columnas, tres habitaciones, 
aaión de comer al fondo, un lujoso cuar-
to de baño intercalado entre los dormi-
torios, servicios y entrada de criados apar-
te y con traspatio, la habita su dueña, 
sacrificándola en $8.200. por asunto par-
ticular, se enseña el domingo en San Ma-
riano 78-A, casi esquina a Armas. Días 
hábiles coa el Escritorio ALVAKEZ-CUER-
VO. Neptuno, 25, esquina a Industria, al-
tos. A-9925. De 2 a ». 
18179 1 jl. 
PRECIOSA CASA DE ESQUÍNÁ" 
cinco cuartos, doble servicio, entrada in 
dependiente, patio y traspatio, tiranterfa 
de hierro, cielo raso, paito y traspatio. 
Mide 9-07 por 47-10. Informa: Aguacate, 
38. A-í)273; de 0 a 10 y 1 a 4. 
CHALET POR $1,500 
contado y reconocer hipoteca de $13.000. 
Se vende en la Víbora, reparto Rivero, 
a dos cuadras de la Calzada, de Jardín, 
portal', sala, saleta, comedor, cuatro cuar-
tos, cuarto de criados, patio y traspatio, 
mide 12-50 de frene por 50 de fondo. 
Total: 500 metros. Informes: Aguacate, 
38. A-9273; de 0 a 10 y de 1 a 4. 
EN $10,500, VENDO CHALET 
de altos. Calle San Mariano, a una cua-
dra de la Calzada, en $3.100. casa en la 
calle de Milagros, a una cuadra y media 
de la calzada en la Víbora, mide 7-50 
por 40 Informes: Aguacate, 38. A-92i'3; 
de 0 a 10 y de 1 a- 4. 
' SOLAR LOMA D E L MAZO 
Al lado de los tanques, mide 20 por 50. 
con vista a la Habana, se vende a $9 el 
metro. Informes: Aguacate, 38. A-9273; de 
9 a 10 y de 1 a 4. 
EN $150TONTADO 
y reconocer $250 se vende solar de nueve 
metros de frente por 22-50 de fondo, en 
el Reparto Juanelo, barrio de Luyanó. 
Informes: Aguacate, 38. A-9273; de 9 a 10 
y de 1 a 4. 
EN $200TONTADO 
y reconocer $600 vendo solar de 10 me-
tros de frente por 40 de fondo. Avenida 
de Atlanta, altura de Arroyo Apolo, ca-
lles, aceras, agua y césped, frente a la 
brisa, al lado del chalefjuan Gualberto 
Gómez. Informes: AguacíTte, 38. A-9273; 
de 0 a 10 y de 1 a 4. 
CHALET DE ALTOS EN $15,000 
En la Víbora, a dos cuadras de la cal-
zada esquina de la brisa, lo mejor del 
reparto Párraga, de mamposteria, tlran-
tería de hierro y cielo raso, de jardín, por-
tal por dos frentes, sala, comedor, un 
cuarto cocina y servicios en los altos; dos 
saletas, cuatro cuartos, terraza, cuarto de 
baño completo, escalera de mármol, otra 
de caracol, en la azotea, con cuarto de 
criados, puede dejar mitad en hipoteca. In-
formes: Escritorio: A. del Busto. Aguaca-
te, 38. A-9273; de 9 a 10 y de 1 a 4. 
EN $13,000 
En lo más alto y aristocrático de la Ví-
bora, tiene portal, sala, comedor, tres ha-
bitaciones con ventanas hacia la calle, 
quien primero la vea la compra por su.' casa de altos, en la Víbora, a dos cua-
reducido nrecio. $u.500 para lo que en ] dras de la Calzada, calle de Milagros, ba-
verdad vale (urge su venta), más infor- jos, dos casitas de portal, dos cuartos y mes en San Mariano y Armas. Su dueño en 
la casa de Modas de Neptuno, esquina a 
Industria. A-Í)Ü25. De 2 a 6. 
18179 1 ji 
HORROROSA GANGA: SIEMPRE Ql E sea en esta semana, vendo una casita 
de madera en la calle de Princesa. Jesús 
del Monte, consta de sala, comedor, cuar-
to, traspatio y sanidad completa. Su pre-
cio: $1.(00. Informan en San Mariano y 
Armas, bodega. Víbora. Su dueño: Nen-
tuno,_25, altos. A-0225. De 2 a ü 
1S179 
c 
1 jl. ON URGENCIA DESEO VENDER CNA moderna casita de mamposteria 
Bnn Lázaro, entre San 
VIbo™ dueDo: San Mariano. 78-A. 
en FrnnclBco y Mlla-I'lamn do 2 a 6. 
servicios cada una, garaje, para los altos, 
escalera de mármol, saleta, sala, tres cuar-
tos, portal, con persianas, cuarto de baño 
completo, construcción, cemento y hierro. 
Informes: Escritorio A. del Busto. Agua-
cate, 38. A-9273; de 9 a 10 y de 1 a 4. 
18197 3 Jl. 
POR LIQUIDACION DE BIENES 
" L A PLUMA DE ORO" 
¿Dónde compras tus novelas qua todas son 
de novedad y de los mejores autores? Pues 
las compro en mi tienda favorita, "La 
Pluma de Oro." 
Prado, 9 3-A, bajos, de Payret. 
Allí ay de todo, muy barato. Perfumería 
francesa y del país, papel para cartas, fi-
gurines, postales y artículos para rega-
los; en Jabones de baño y tocador un In-
menso surtido de todos los precios. No 
te olvides que es 
" L A PLUMA DE ORO" 
BAJOS DE PAYRET 
18192 6 Jl. 
[ N S T R U M E N T O S 
D E M U S I C A 
TT'N $40 SE VENDE UN PIANO AMERI-
JCj cano, fabricante Hardman, en muy bue-
nas condiciones. Animas, 52, a todas ho-
ras. 181777 30 Jn. 
P E R D I D A S 
PERDIDA DE UNA CARTERA, EN BE-lascoafn o en el carrito de San Fran-
cisco y Muelle de Luz se ha perdido una 
con "la carta de ciudadano español' a nom-
bre de Simón Lizondo, y otros documen-
tos. Se regala el dinero que lleva. Ber-
naza, 47. 
18198 1 jl. 
A U T O M O V I L E S 
puéa no oe cuidan dr que el niño siga 
practicando pus padres dándole ejemplo. 
Así se malogran loa frutos de la labor 
de una csauola cristiana. 
Salen da ella y ya parece que no son 
cristianos. 
Quiera el rielo que sigas siempre, que 
x'do niño, recibiendo frecuentemente o 
rún diariamente al Señor. Sin ese Pan 
celestial n-j habrá vida en el alma. 
"Quien no cone y bebe mi Cuerpo y 
Sangre no tendrá en bí la vida eterna. 
CONGRI!'»ACION DE J&A ANU»CL\TA 
HOMENAJE AL PRELADO 
La Congregación de La Anuncia ta de-
sea ofrecer un solemne homenaje de 
gratitud y respeto en el día de su San-
to al Prelado de la Diócesis; con esto 
fin. el 29. domingo ultimo del mes ha-
brtl Comunión general en la Iglesia de 
Bil('n,»a las siete y media. 
El Excmo. Señor Delegado Apostólico 
ha querido unirse a nosotros celebrando 
la Santa Misa y repartiendo la Sagra-
da Comunión. 
Deben de rogar los Congregante» por 
la Santa Sede ese día, festividad ded 
Príncipe de los Apóstelos y aplicar la 
Indulgencia por el eterno descanso del 
Congregante de Honor, señor Conde del 
Rlvero. 
No habrá acto do Congreg*ic1C|n en 
Julio, por ser el de ese mes, el 29. de-
signado en su lugar 
UN CATOLICO. 
DIA 28 DE JTJNIO 
Este raes está consagrado al Sacra-
tísimo Corrv/.ón de Jesús. 
Jubileo Circular.—Su Divina Majestad 
está de manifiesto en la Capilla de las 
Siervas ie María. 
El Purl.ilmo Corazón de María.—San-
tos León i l ; Paulo I. pt.tas y confe-
scres; Plutarco, Argimiro, lieneo y Be-
nigno, mártires; santas Salda y Julia-
na, vírgenos y mártires, y Narcela, már-
tir. 
Consideremos, que no sflo es cierto, 
sino artículo de fe, que Dios ama a to-
dos los hombres, que a to-los los quie-
re salvar, y que alumbra n todo hom-
bro qu eviene a este mundo. La Vir-
gen Santísima no tiene otra voluntad 
rme la de .Dios; y así ami todo lo que 
Dios artn; ninguna cosa tiene más en 
su corazón que todo lo que Dios quiere. 
El amor de Dios y del prójimo son por 
decirlo así, de una misma edad: nacen 
gemelos dentro del corazón, viven y 
mueren siempre Juntos. Son dos esla-
bones ,dlce San Gregorio, que forman 
una mlsmi cadena; dos ríos que nacen 
de una misma fuente; dos ramas que 
salen de un mismo tronco; dos astros 
que procedan de un mismo principio, y 
tienen un mismo motivo. Comprended, 
si es posiblo, el extremado amor que al 
corazón de María Santísima llene a Dios, 
y entonces comprenderemos el que pro-
fesa a los hombres. Ahora, pues, así 
como no hay pura criatura que más 
ame a Dios, así tampoco la hay que 
püaa nos ame a nosotros. 
El amor que nos tiene la Santísima 
Virgen es un amor muy compasivo, en 
fuerza del cual se le hacen muy sensl-
Mes nuestras miserias; y como la ma-
yor de asía vida es el pecadq ,ea mayor 
Ja compasión con que mira a los peca-
dores. Inspírala esto compasivo efecto 
la conformidid de su corazón con,el d-s 
su divino IJijo. Todos sabemos el celo 
del Salvador del mundo por la salva-
ción de loa pecadores. Pues esta es la 
medida del amor y del celo del Corazón 
purísimo de la Santísima Virgen. 
FIESTAS EL DOMINGO 
Misas Solomnes en todos los templos. 
SOLEMNES CULTOS EN LA IGLESIA 
DEL 
SAGRADO CORAZON DE JESUS 
DE LOS KB PP. PA3IONISTAS 
ASOCIACION DE LA GUARDIA DK 
llO^OR 
La Asociación de la Archicofradía de 
la Guardia de Honor del Sagrado Corazón 
de Jesús, establecida en esta Iglesia, tie-
ne el honor de invitar a usted a loa 
solemnes cultos que los días 24, 25, 26 y 
27 del presente mes dedicará al Sagrado 
Corón de Jesús, segáu el adjunto pro-
grama, con el fin de solemnizar dlgnamen-
to la fiesta titular de cata Iglesia y de 
la Asociación y espera de usted la asis-
tencia personal a estos piadosos cultos que 
solo tienen por objeto la mayor gloria 
del Sagrado Corazón de Jesús. 
Habana. Junio de 1919.—Director: FUAN 
CISCO MATEOS, C. P.—Presidenta: FLO-
RA RIGAU DE PELLA.—Secretarla TRI-
NIDAD P1CHARDO MOYA, 
PKOURAMA 
TRIDUO 
I. —El día 24 de Junio, a las 5 de la 
tarde, se dará principio en esta Iglesia 
a un solemne triduo en preparación a la 
fiesta del Sagrado Corazón de Jesús, que 
consistirá en las prácticas siguientes: ex-
puesto Su Divina Majpestad. se rezará el 
Santo Rosarlo con misterios cantados, ser-
món, preces al Sagrado Corazón y re-
serva. 
II. —Los días 25 y 26, a la misma hora 
que el anterior, se tendrán las mismas 
prácticas. 
11L—Fiesta del Sagrado Corazón de Je-
sús.—DlaaT de Junio.—Mañana. A las 7 
y media, misa de Comunión General, con 
acompañamiento de órgano, para todas las 
socias y demás personas que deseen acer-
carse a la mesa Eucarístlca. En esta misa 
hará I4 Primera Comunión un grupo de 
niños y niñas que la Guardia de Honor 
presenta como tributo de desagravio y 
amor al Deifico Corazón. 
A Jas 9.—Misa solemne, con orquesta 
en la que oficiará el M 1. Sr. Arcediano 
Dr. Alberto Méndez, y ocupará la sa-
grada Cátedra el Canónigo Penitenciarlo 
M. I. Sr. Ldo. Santiago G. Amigó. 
Tarde.—A las 4, expuesto S. D. M. 
se rezará el Santo Rosario, a continua-
tión la Solemne Procesión con el Santí-
simo Sacramento, recorriendo las calles 
vecinas de San Mariano, San Lázaro, Mi-
lagros y San Buenaventura. Terminada la 
procesión se hará el Acto de Consagra-
ción al Sagrado Corazón y se dará la 
bendición. 
NOTA.—5e suplica a los fieles traigan 
sus velas para alumbrar en la procesión. 
17355 29 Jn. 
Iglesia de Nuestra Señora de Belén 
CONGREGACION DEL PURISIMO CORA 
ZON DE MARIA 
El día 28 do Junio, sábado cuarto, a 
las ocho de la mañana, habrá misa con 
cánticos, plática y comunión antes de la 
misa, por la Conversión de los pecado-
res. 
NOTA.—Este mes no habrá Junta. 
17801 28 Jn. 
A V I S O S 
R E L I G I O S O S 
White-camión, de cinco to-
neladas, con carrocería de 
acero de volteo, en condicio-
nes de nuevo, se vende a 
precio de sacrificio por cuen-
ta de su dueño. Verlo en Ma-
rina, 12. Havana Auto Co. 
18170 
C r ó n i c a C a t ó l i c a 
i g l e s i a d e S a n F r a n c i s c o 
El pasado domingo se h« celebrado 
\la fettlvidad del Corpus Chrlstl po< 
la Comunidad Seráfica del Convento de 
San Francisco, 
A las siete y media, fuó expuesto el 
tantísimo Sacramento, siguiendo la Misa 
do Comunión general para los socios del 
Vía-Crucis Perpetuo. 
Esta Asociación fundada por el após-
tol Franciscano, San Leonardo de Porto 
Mauricio, y propagada y acrecentada por 
el mundo por los hijos del Serafín d<i 
Asís, se halla establecida en esta ciudad 
en el Convento de Franciscanos. 
Sus asociados se dividen en coros, que 
rezan el Vía-Crucis un día determinado 
del mes. En otros lugares, por ejemplo, 
en Santiago de Compostclu, había coros 
Bcmanales v mensuales . 
Nosotros formábanos en los semana-
les 
Celebra función mensual los cuartos do-
mingos de mes. 
Celebró la Misa y distribuyó la Sa-
grada Comunión, el R. P. Guillermo Bas-
terrechea, O. F . M. 
Fué armonizada con cíintlcos por el 
coro de la Comunidad. 
A las nueve, celebró la solemne, el R. 
P. Fray Julio Arrllucca, Vicario de la 
Coinunldad asistido do los Padres Vidal 
3- Basterrechta, O. F. M. 
Pronunció el sermón el, R. P. Juan 
Pujana, Director del Vía-Crucis Perpe-
tuo. 
Parroquia del Salvador, del Cerro 
GRANDIOSAS FIESTAS AL DIVINO 
CORAZON 
El próximo domingo celebrará el Apos-
tolado de la Oración, establecido en esta 
Parroquia del Salvador del Mundo, BO-
lemnísimas fiestas religiosas en honor del' 
Sagrado Corazón de Jesús, con el s1-
guiente orden: 
A las ocho de la mañana: Misa de Co-
munión. 
A las 9 y media: Grandiosa función 
/ religiosa, predicando el ilustre Padre Ar-
beloa, de la Compañía de Jesús. 
La orquesta, bajo la dirección del In-
signe maestro Rafael Pastor, ejecutará 
obras selectas, entre ellas una estrofa del 
himno a la Virgen de la Caridad, letra 
del Muy Ilustre Señor Canónigo Santiago 
Amigó y música del laureado maestro va 
mencionado, organista de esta Iglesia. 
A las cinco de la tarde: Exposición de 
Su Divina Majestad, rosario, plática, pro-
cesión y reserva. 
Suplicamos encarecidamente a los ca-
tólicos la asistencia a estos actos, ho-
menaje que tributaremos al Corazón Sa-
cratísimo del Redentor de la humani-
dad. 
Gaillermina Pórtela.—Micaela Cĉ alá, 
viuda de Pau. 
Nota: Este Apostolado comenzará el do-
mingo una activa propaganda en pro del 
Congreso Eucarístico. de acuerdo con los 
deseos de nuestro Párroco, que tanto se 
Interesa por esta obra de gloria para la 
Religión y la Patria. 
C 5547 2d-27 lt-27 
LAS MARIAS DE LOS SAGRARIOS 
Se suplica a las Marías de los Sagrarlos 
ee sirvan concurrir el 29 del actual, a 
las siete de la mañana a la Santa Iglesia 
Catedral para oír la Santa misay aplicar la 
Sagrada Comunión a Intención de Nues-
tro amadísimo Prelado que en ese día 
celebra su fiesta onomástica. 
Asimismo a las 4 p. m. al templo de 
San Francisco a la Junta General. 
El Director, 
Fr. Julio P. de Arrllucea. 
17S49 29 Jn 
IGLESIA PARROQUIAL DEL 
VEDADO 
SOLEMNES CULTOS EN HONOR DHL 
SACRATISIMO CORAZON DE JESUS 
DIAS 24, 25 Y 26 DE JUNIO 
Triduo preparatorio.—A las ocho y 
media de la mañana, misa cantada, con 
exposición de S. D. M.. ejercicio del mes, 
platica y bendición del Santísimo. 
DIA 27. 
Fiesta principal.—A las siete de la ma-
ñana, misa de comunión general ameni-
zada con motetes. A las 9 a. m., misa so-
lemne a toda orquesta con sermón, a car-
go del R. P. Cura Párroco. 
S. D. M. seguirá expuesta a la pública 
adoración desde las 6 de la mañana en q.,e 
terminarán los turnos de la Adoración 
Nocturna, hasta la noche, después de la 
Procesión. 
A las ocho de la noche, rezo de la 
Estación, del Santo Rosario con letanías 
cantadas, ejercicio del mes. solemne pro-
cesión del Santísimo y acto de Consa-
gración de los feligreses al Sacratísimo 
Corazón de Jesús. 
El Excmo. Sr. Delegado Apostólico Mon-
señor Tito Trochl, presidirá los cultos 
de la mañana y de la noche. 
Advertencia.—Se suplica a todos los 
feligreses de un modo especial la asis-
tencia a la solemne procesión del San-
tísimo, que vendrá a salir a las nueve 
de la noche y dará la vuelta por el par-
que de la Iglesia, profusamente ilumi-
nado, donde se levantarán tres artstlcos 
altares. Asimismo, el que suscribe les 
agradecerá el envío de flores o de una 
limosna para el mayor esplendor de es-
tos cultos. 
DIAS 28, 29 T 30 
A las ocho y media de la mañana, misa 
cantada. 
A las cinco p .m.. Exposición de S. D. M. 
estación, Santo Rosario, ejercicio del mes. 
plática y bendición del Santísimo. 
El día 30, último del mes, ae verifi-
cará la Consagración de los Niños al 
Deífico Corazón y el ofrecimiento de flo-
res por los mismos. 
Los cánticos de este Triduo de acción 
de gracias al Sacratísimo Corazón de Je-
sús estarán a cargo de ,,n nutrido coro 
de señoritas de la parroquia. 
Vedado, Junio 23 de 1910.—EL PA-
RROCO. 
171131 30 Jn. 
PARROQUIA DE M0NSERRATE 
El 18 del corriente, dará principio en 
esta Parroquia la novena del Sagrado Co-
razón du Jesús, con exposición del San-
tísimo Sacramento, a las 8 a. m., misa y 
rezo de la citada novena, y el Rosarlo; 
a las SYJ misa cantada y después la re-
serva. 
El día 27 de Junio, a las 7 y media 
será la comunión general, con misa ar-
monizada ; a las 8 y media misa solemne 
con orquesta y sermón por el R. P. Cor-
tas, S. J., quedando expuesta Su Divina 
Majestad. 
A las 4 y media se rezará el Rosarlo, 
y sermón por el eeñor Prbro. Juan de 
la Cruz Blanco, y en seguida la proce-
sión y la reserva. 
Del 28 al 30 seguirá el rezo del mes 
del Corazón de Jesús, con misa rezada 
a las 8 y cánticos alusivos. , 
Se suplica la asistencia de los fieles, 
para mayor solemnidad. 
16806 27 Jn 
MONASTERIO DE SANTA CLARA 
FIESTA DEL CORPUS CHRISTI 
El' próximo domingo, día 20, se cele-
brará en la Iglesia de este Monasterio 
un la forma siguiente: 
A las 9 a, m. Misa solemne, oficiando 
el M R. P. Comisarlo Provincial de los 
Religiosos Franciscanos de esta Isla, y 
estando el sermón a cargo del R. P. Fray 
Julio de Arrllucea, O. M. 
A las 5 p. m. ProceBión y Reserva, 
La Abadesa, Capellán y Sindico del 
Monasterio invitan a los fieles a estos 
piadosos cultos, quedándoles sumamente 
agradecidos por su asistencia a los mis-
mos. 
Habana, Junio, 25 de 1910. 
17839 29 Jn 
Parroquia de San Nicolás de Barí 
sa, tuvo lugar la procesión del Corpus, 
la cual resultó muy bella y piadosa. 
El templo y altar artísticamente ador-
nados por el Hermano Sacristán, Fray 
Foanclsco Villar, hábilmente secundado 
por el veterano portero del Convento, el 
siempre amable. Fray José María, quien 
siempre tiene para el Cronista, múltiples 
atenciones que muchos agradecemos al 
Hermano José María. 
A las tres, exposición del Santísimo 
Sacramento, Corona Franciscana, cánti-
cos, bendición y reserva. 
Después de la reserva, el Director, R. 
P. Juan Pujana, O. M. dirigió el ejer-
cicio del Vía-Crucis. 
El Coro de la Comunidad Interpretó 
muy bien la parte musical, bajo la direc-
ción del organista del templo, P. Casi-
miro Zubia, un músico modesto, pero 
notabilísimo en su arte, a quien nos conu 
Urge venderse dos propiedades en redu- placemos en felicitar. 
cido precio, una esta en Correa, casi es- i Tanto los cultos matutinos como los 
quina a la Calzada, renta $55, su precio ' vespertinos estuvieron muy concurridos, 
es ?8.000. La otra es una preciosa casita 
APOSTOLADO DE LA ORACION 
Solemnes cultos al Sagrado Corazón de 
Después del Santo Sacrificio de la MI- ' Jesús el 26, jueves, del' presente mes, a 
de mamposteria. en la calle de San Ma riano, 1:11. Víbora, el precio de ésta es de $3.500. Se venden Juntas o por sepa-rado. Informan de nmhHR en el 7R-A de San Mariano o con el Kscrltorlo Alvarez-CufrI2¿ Neptuno, 5̂, altea. A-0020. Do 2 a 6 
1 Jl-i 8 i T a 
HONRAS F T J N K U R E S 
El sábado 2S del actual se celebraran por el eterno descanso, del que ha ¿ido nuestro amadÍHimo Director, K x c m o se-ñor don NloolAs Rlvero y Muñlz, Conde , 
do K l T c r o , solemnes honras fúnebres por i 
las 7 p. m. empezará el Triduo con ex-
posición de S. D. M. Letanías de Sagrado 
Corazón, plática y bendición. 
El domingo, 29, a las siete y media 
a. m., misa de Comunión, a las 8 y me-
dia la solemne, con orquesta dirigida 
vor el Maestro Sr. Portolés, ocupando la 
Sagrada Cátedra el Rdo. Fray José Luis de 
Santa Teresa, C. D. Suplican la asisten-
cia a las asociadas y a todos los cató-
licos, el párroco, DR. MANUEL ARTEA-
OA.—T-a Presidenta y la Cama»-
17826 28 Jn. 
IGLESIA DE LA MERCED 
SOLEMNE FIESTA EN HONOR DB 
NUESTRA SEÑORA DEL SAGRADO 
CORAZON 
El domingo, día 29, misa solemne a 
toda orquesta y sermón, estando éste a 
cargo del Rvdo. P. B. González, C. M. 
Una familia cristiana, agradecida por 
una serie de beneficios recibidos por in-
tercesión de Nuestra Señora le dedica 
esta solemnísima fiesta, a la que tiene 
el gusto-de Invitar a los numerosos do-
votos de tan poderosa y celestial Se-
ñora. 
Se repartirán estampas de Nuestra Se-
ñora del Sagrado Corazón. 
IGLESIA DE BELEN 
MES DB JUNIO 
A las 7 y media todos los días se ha-
rá el rezo del mes por el libro "Treinta 
Visitas," impreso en honor del Sagrado 
Corazón por nuestro Apostolado 
Los Viernes de Junio habrá misa so-
lemne y sermón a las 8. 
TRIDUO 
Los días 24, 25 y 0̂ habrá misa con 
exposición a las 8, predicando en ella el 
P. Director. 
DIA 27 
FESTIVIDAD DEL SAGRADO CO-
RAZON 
7. Comunión General 
8 .̂ Misa solemne, que dirá el Rdo. 
Padre Rector de Belén. 
Predicará el Rdo. Padre Santlllana, 
S. J. 
3 p. m. Consagración de los niños al 
Corazón de Jesús. 
7 .̂ Rosario y Procesión. 17356 28 Jn 
V A P O R E S 
D E T R A V E S I A 
VAPORES TRASATLANTICOS 
de Pinillof t izquierdo y Ca* 
DE CADí?. 
VIAJES RAPIDOS A ESPAÑA 
El vapor español 
V a l b a n e r a 
de 10.500 toneladas. 





Admitiendo pasajeros y correspon-
dencia pública. 
Para más informes dirigirse a: 
SANTAMARIA & Co. 
Agentes Generales, 
San Ijgttacio, número 18. Tel. A-3082. 
El trasatlántico español 
" I n f a n t a I s a b e l " 
de 16.50O toneladas-
Capitán: L . UGARTE 







Admitiendo pasajeros y correspin 
dencia pública. 
Para más informes dirigirse a 
SANTAMARIA & Co. 
Agentes Generales. 
San Ignacio. 18. Tel. A-3082 
El vapor español . 
C A D I Z 
de 10.500 toneladas. 
Saldrá de la Habana en la prime-
ra quincena de Julio, con la ruta de 
SANTIAGO DE CUBA. 
SAN JUAN DE PUERTO RICO. 
CANARIAS. VIGO. 
GIJON. SANTANDER. 
CADIZ y BARCELONA. 
En este puerto tomará pasajeros de 
tercera clase, exclusivamente, con 
destino a CANARIAS. Para más in-
formes dirigirse a 
SANTAMARIA & Co. 
Agentes Generales. 
San Ignacio, número 18. Tel. A-3082. 
El vapor español 
B A R C E L O N A 
de 10.500 toneladas. 
Capitán J . DE LARRAZABAL. 




Admitiendo pasajeros y correspon-
dencia pública. 
Para más informes, dirigirse a; 
SANTAMARIA & Co. 
Agentes Generales. 




Vapores Correos Franceses bajo con-
trato postal con el Gobierno Francés. 
El vapor 
V E N E Z U E L A 
saldrá para Coruña y St. Nazaire, fi-
jamente 
EL 28 DE JUNIO A LAS DIEZ DE 
LA MAÑANA. 
El vapor 
V E N E Z I A 
saldrá para Veracruz sobre 
E L 21 DE JULIO 
y para Coruña. Glj<3n. Santander y St 
Nazaire sobre 
E L 30 DE JULIO 
LINEA DE NUEVA YORK AL HA-
VRE Y BURDEOS 
Salidas semanales por los vapores 
"FRANCE" (30.000 toneladas. 4 hé-
lices). LA SAVOIE. LA LORRAINE, 
ROCHAMBEAU. ESPAGNE. LA TOU-
RAINE. CHICAGO. NIAGARA, etc. 








Compañía, Trasatlántica Española 
antes de 
Antonio Lópex y Cía. 
(Provistos de la Telegrafía sin hOos) 
Paxa todos los informes relaciona-
dos con «uta Compañía, dirigirse a su 
consignatario 
MANUEL 0TADÜT 
Sao Ignacio, 72, altos. TeL A-7900. 
AVISO 
Se pone en conocimiento Se los se-
ñores pasajeros, tanto españoles como 
extiaujeros, que esta Compacía no 
despachará ningún pasaje para España 
sin antes presentar sus pasaportes ex-
pedidos o visados poi el señor Cónsul 
de España. 
Habana. 23 de Abril de 1917. 
El Consignatario. Manuel Otadny. 
Ei vapor 






sobre el día 28 del actual. 
Admitiendo carga, pasaje y corres-
pondencia. 
Para más informes dirigirse a su 
consignatario 
MANUEL OTADUY 
San Ignacio, 72, altos. Tel. A-7900. 





sobre el día 30 del a c t ! ^ 0 ^ 
Admiten carga, pasajero,* v , 
pondencia. y correv, 
Para más informes. ,u Con . 
no: nilSnat4. 
M. OTADUY 
San Ignacio, 72, alto*. TeL A-
El vapor 













sobre el día 6 de Julio. 
Admitiendo carga, pasajeros y ^ 
rrespondencia. 
^Para más informes, su conslgnau. 
M. OTADUY 
San Ignacio, 72, altos. Tel. A.7900 
Vapor 




sobre el día 6 de Julio. 
Admitiendo carga, pasajeros y co-
rrespondencia. 
Para más informes, su consígnala' 
rio: 
M. OTADUY 
San Ignacio, 72, altos. Tel. A TSflO 
El vapor correo 






el día 20 de Julio. 
Admiten carga, pasajeros y comí* 
pendencia. 
Para más informes dirigirse a su 
consignatario 
MANUEL OTADUY 
San Ignacio, 72, altos. TeL A-7900. 
L D í E A 
ra 
WAKD 
La Rtíia Preferida 
SERVICIO HABANA-NUEW 
YORK 
TARIFA DE PASAJES 
Frlmfr- ínter- Séffl»-
Ma SS * S 
KM. » í* S 







Progreso. Veracruz y Tampico. 
W. H. SMITH, Agente Geperal pa-
ra Cuba. 
Oficina Central: Oficios. 24. 
Despacho de Paiajes: Icléfom 
A-6154. Prado. 118. 
YAPOSES 
C O S T E E O S 
EMPRESA NAVIERA DE CUBA 
S. A. 
AVISO AL COMERCIO 
En el deseo de buscar una «olu^ 
que pueda favorecer al comercio «o 
barcador, a ios carretoneros y • e 
empresa, evitando que sea cunducw» 
al muelle más carga que la que « 
que pueda tomar en sus k)<kga,, *¿. 
vez que la agiomeración de carr ^ 
nes. sufriendo éstos largas dcmorU. 
ha dispuesto lo siguiente: ,( 
lo. Que el embarcador, ante» 
mand-r al muelle, cxüenda loS c0° 
mieatos por triplicado para ^ ^ ^ r ^ , 
to y destinatario, cnviándolos ü 
PARTAMENTO DE FLETES * » 
Empresa para que en ellos se le* r 
ga el sello de "ADMITIDO. 
2 c Que con el ejemplar del ^ 
cimiento que el Departamento 
tes habilite con dicho sello, sea 
panada la mercancía al mUCl^|V 
que la reciba el Sobrecargo O" 
que que esté puesto a la carg*. 
3o. Que todo conocimiento j 
do pagará el flete que tei 
la mercancía en el mauitestaa* 
o no embarcada. h»»' 
4o. Que sólo se recibirá Cirg ^ 
ta las tres de la tarde, a cuy ^ ^ 
ra serán cerradas las PuertaV paiK 
almacenas de los espigones o 
i*í y i aüt 1|e' 
5o. Que toda mercancía M ^ 
gue ai muelle sia el conoCuncíD 
liado, será rechazada. Cab*1 
Empresa Naviera « rf6t 
Habana, 26 de Abril de 
D I A R I O D £ U ftíARlNA J u n i o 2 8 d e 1 9 1 9 . 
/ A G I N A D I E C I N U E V E 
O F I C I A L 
- J j f f c i P I O D E LA HABANA 
A P A R T A M E N T O D E A D M I N I S 
p £ S l O N D E I M P U E S T O S 
T r a n s p o r t e y l o c o m o c i ó n . - W 
^ m ó v Ü e s y c a l a j e s d e p a r ü c u ^ 
^res# E j e r c i c i o d e 1 9 1 9 a 
. «nber a los contribuyentes por 
^ ^ ' n t o a expresados, que pueden acu-
M toUCf|Psfacer «us cuotas resuectlvaa. s in 
ir » Ba ?5uno. « las o í i c i u a s recau.lado-
T*»r*0 " « Municipio. Mercaderes y Obis-
DO, todos ' ' « ^ ^ o d u r a n t « las horas 
p r e v i a s o l i c i t u d a l B a n c o N a c i o -
n a l d e C u b a . 
H a b a n a , J u n i o 2 3 d e 1 9 1 9 . 
C 5445 10d-2S 
D E A N I M A L E S 
CABALLOS DE TIRO 
Vendo dos caballos de coche, de 7 y me-
dia c u a r t a s ; y un mulo de marcha y ti-
ro, tan ligero en coche como un caba-
l lo ; y dos l imoneras nuevas. Todo bara-
to. C o l ó n , L Es tab lo 
18143 7 j ! 
rtmpn!»d7s " V u A c e p c i ó n del d ía 30, 
l - l - a V ' i f c a u d a c l ó n «e c o n t m a r á des-
H» aUi<. esta hora, pero c e r r á n d o s e defi-
de aue transcurr ido dicho t é r m i -
jpercibe oe u" enpontrado en ia v í a p ú -
no- el nue justifid'ie haber satisfecho 
Wlca oue le corresponda, i n c u r r i r á en 
1» ^ ^ . . ^ señ^indas en la L e y de I m -
Us P ^ u n i c i p a l e s y en las tarifas v i -
íe,lie!i'interesados d e b e r á n entregar en la 
V*. rSero 10 el recibo y cirrula<!l6n 
»n c ̂ n míe p a g a r á n ahora, segau acuer-
fa S ? Í y 2 S t a m l ! n t o de 12 ^ / . b r _ e _ r o ú l -
nii •irrcíflo a l n ú m e r o do toneladas 
"—•.Consten, deberá a d e m á s presentarse 
^ ^ n n ^ U e una d e c l a r a c i ó n del Tehículo 
PreV<,fl oficinas del D e p a r U m e n t o de Go-
í 1 i/m (Zuiueta y Genios . ) 
*r4uainf propietarios de a u t o m ó v i l e s d £ 
m iilr clase qu é s t o s sean, se ¡es en-
*u rá oor el Departamento de Goberua-
^ ¿ r í t u í t a m e n t e , las chapas m e t á l i c a s 
cifln' J^HPS aue begúu previene el a r t í c u l o 
^^P1 K l á r a e n t o B d e T r á f i c o , modificado 
" »! Rcuerdo munic ipal antes citado, de-
Por llevar fijados dichos v e h í c u l o s en la 
b*!L delantera y en la trasera. E s t a s 
pÍIm.R se irán entregando segfin v a y a n 
«ílUando sus pagos los interesados, co-
I«utivamente y sin reservarse numero de-
í - Üimdo para ninguno 
^HaSana. Junio 24 de 1 9 1 9 . - ( F . ) M. V A -
BONA, Alcalde Municipal . 
AC-55d7 üa- -7 
G E V E N D E U N M U L O D E T A L L A Y 
k J dos m u í a s y un cochecito, puede verse 
todo da 5 u 7 p. m. E n la calle de Ve-
l á z q u e z , esquina a L u c o . J . del Monte. 
_ m m 30 j n . 
M . R O B A I N A 
O E V K N D E I NA M i |,.V C R I O L L A , seis 
k J a ñ o s , marchadoru fina, maestra de 
tiro, mucha c o n d i c i ó n y muy mansa , coa 
s u a lhnrda cr io l la s istema Borren. Su 
d u e ñ o : García , calle 10, n ú m e r o 1*01 en-
tre 2X y 23. Vedado. 
1' ;j:{ó 28 Jn 
C a b a l l o s d e p a s o d e K e n t u c k y . 
Acabamos •de rec ib ir cuatro sementales, 
seis yeguas y veiute jacas de paso, de lo 
mejor de K e n t u c k y , caballos hermosos, 
sanos, ain resabios y verdaderamente f i -
nos y naturales en sus andares. 
L o s sementales y las yeguas pertene-
cen a las mejores fami l ias de caballos 
d e , k-entucky como lo comprueban sus 
pedigrees. K l que .necesite un buen ca-
ballo que venga a ver esto. Colón , 1, es-
tablo. Habana . E s t o s cabal los se exhiben 
todas las tardes muntados en la Avenida 
de l a s P a l m a s , de cuatro a seis. A . G a -
l á n , Adminis trador . 
17883 5 JJ 
M U L O S Y V A C A S 
E M r K E S A S 
M E R C A N T I L E S 
Y S O C I E D A D E S 
" ^ T e Í T R A L ENAGUA"""" 
Se c o n v o c a a l o s a c c i o n i s t a s 
del C e n t r a l C u n a g u a p a r a l a J u n -
ta G e n e r a l o r d i n a r i a q u e h a d e 
celebrarse e l d í a 1 2 d e j u l i o p r ó -
ximo a l a s d o s d e l a t a r d e e n l a 
casa c a l l e d e l a A m a r g u r a , n ú -
mero 2 3 . 
H a b a n a , j u l i o 2 6 d e 1 9 1 9 . 
R a m ó n G . M e n d o z a , 
V i c e - S e c r e t a r i o . 
Dd-27 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A . 
Bonos d e l " C e n t r a G a l l e g o . " 
C u p ó n N o . 2 7 . 
V e n c i e n d o e n 1 r o . d e J u l i o d e 
1919 el c u p ó n N o . 2 7 d e l o s B o -
nos H i p o t e c a r i o s d e l a S o c i e d a d 
"Centro G a l l e g o , " g a r a n t i z a d o s 
con la p r o p i e d a d " T e a t r o N a c i o -
na l ," se a v i s a a l o s s e ñ o r e s B o -
nistas p o r e s t e m e d i o , q u e d i c h o s 
Cupones s o n p a g a d e r o s e n l a 
Oficina C e n t r a l d e l B a n c o N a c i o -
< nal d e C u b a , H a b a n a , d e s d e e l 
día 1ro. d e J u l i o p r ó x i m o v e n i -
dero e n a d e l a n t e , d e 1 2 m . a 
3 p. m. 
Estos c u p o n e s p u e d e n d o m i c i -
liarse y p a g a r s e e n N e w Y o r k , 
L l e g a r o n 2 0 c a b a l l o s d e p a s o ; 1 5 ; 
p o n y s p a r a n i ñ o ; 2 0 c a b a l l o s n e -
g r o s , d e 8 c u a r t a s , m a e s t r o s d e 
t i r o ; 7 5 v a c a s H o l s t e i n , d e 1 5 a 
2 5 l i t r o s ; 5 0 v a c a s d e d i s t i n t a s 
r a z a s , d e l e c h e ; 1 0 0 m u í a s m a e s -
t r a s d e t i r o ; 1 0 t o r o s H o l s t e i n ; 
l l e g a r á n o t r a s c l a s e s e n l a s e g u n -
d a s e m a n a . 
V i v e s , 1 5 1 . T e l é f o n o A . 6 0 3 3 . 
M U L A S Y V A C A S 
T R A D E 
L A P R I M E R A R E M E S A G R A N D E 
5 0 v a c a s 
H o i s l e i n , J e r s e y , D u r a h m y S u i z a s . 4 
r a z a u , p a r i d a s y p r ó x i m a s ; d e 1 6 a 2 3 
l i t r o s d e l e c h e c a d a u n a . T o d o s l o s 
l u n e s l l e g a n r e m e s a s n u e v a s d e 2 5 j 
v a c a s l a m b i é n v e n d e m o s t o r o s Z « - 1 
b ú , d e p u r a r a z a . E s p e c i a l i d a d •ÍQ 
caba i ' . o s e n t e r o s d e K e n t u c k y , p a i a 
. r í a b u r r o s y t o r o s d e t o d a s r o z a s . 
L . B L U M 
V i v e s , 1 4 9 . T e l . A - 8 1 2 2 . 
S i e m p r e h a y 1 0 0 m u l o s en c a s a : l o 
m e j o r y l o m á s b a r a t o . 
16231 80 Jn 
L A C R I O L L A 
•M A R K 
P o r e l d í a 2 1 d e J u n i o e s p e -
r a m o s r e c i b i r u n l o t e d e m u -
l a s d e t o d o s t a m a ñ o s y p r o -
p i a s p a r a t o d a c l a s e d e t r a -
b a j o . S o n m u y b u e n a s y m u y 
b a r a t a s . 
A c a b a m o s d e r e c i b i r u n 
l o t e d e v a c a s d e l a s r a z a s 
J e r s e y y H o l s t e i n . H a y p a r i -
d a s y p r ó x i m a s a p a r i r y s o n 
m u y l e c h e r a s . V e n g a a v e r l a s 
e n 
C O N C H A , N o . 1 1 . H A B A N A . 
H A R P E R B R O T H E R S . 
17006 26 Jn 
Q E V U N D K V NA 1 W U K J I T A D E P E -
0 rros pomerianos. garant izados , en S a n 
L á z a r o , esquina a Hospital', f e r r e t e r í a . 
18126 1 j l 
GA N G A : H E V E N D E U N A M U L A N E -gra, muy barata, de 7 a ñ o s y 6-l|2 
cuartas de tiro. I n f o r m e s : C a s e r í o de L u -
y a n ó , herradur ia . 
1S080 30 j n . 
A R T E S Y O F I C I O S 
\ E O S F O T O G B A F O S Y A F I C I O N A D O S 
4% o cuakiuiera que quiera ganar m á s da 
$6 diarios , so a lqui la o vendo u n a foto-
g r a f í a en marcha , el que no sepa retratar 
le e n s e ñ o . Compro todo lo que sea de fo-
t o g r a f í a . Cuba, 1, a l lado de l a tabaque-
ría . I t o d r í g u e z . Se hacen 6 retratos 60, se 
entregan en seguida. 
18079 • 30 Jn 
H E R N I A S Y D E F O R M I D A D E S 
V e n d a j e f r a n c é s s i n m u e l l e n i a r o q u s 
m o l e s t e , g a r a n t i z o l a c o n t e n c i ó n d e l a 
h e r n i a m á s a n t i g u a . D e s v i a c i ó n d e l a 
c o l u m n a v e r t e b r a l : e l c o r s é d e a l u m i -
n i o , p a t e n t a d o , n o o p r i m e l o s p u l m o -
nes , c o m o l o s a n t i c u a d o s d e c u e r o y 
y e s o , y p u e d e u s a r l o u n a s e ñ o r i t a s m 
q u e se n o t e . V I E N T R E A B U L T A D O 
o c a í d o es l o m á s r i d í c u l o y o r i g i n a 
g r a v e s m a l e s : c o n n u e s t r a f a j a o r t o -
p é d i c a se e l i m i n a n l a s g r a s a s s e n s i b l e -
m e n t e . R i ñ o n f l o t a n t e : a p a r a t o g r a -
d u a d o r a l e m á n , q u e i n a m o v i l i z a e l ñ-
ñ ó n , d e s a p a r e c i e n d o e n e l a c t o c u a n -
t o s d o l o r e s y t r a s t o r n o s g a s t r o - i n t e s t i -
n a l e s , s u f r a e l p a c i e n t e , l o q u e n u n c a 
o c u r r e c o n l a a n t i g u a f a j a r e n a l . P i e s 
y p i e r n a s t o r c i d o s y t o d a c l a s e d e i m -
p e r f e c c i o n e s . C o n s u l t a s : d e 1 2 a 
4 p . m . 
S o l . 7 8 . T e l é f o n o A - 7 8 2 0 . 
P I E K N A a A R T I F I C I A L E S D B ¿ L U M I -
N I O P A T E N T A D A S 
E M I L I O P . M U Ñ O Z 
O r t o p é d i c o E s p e c i a l i s t a d e P a r í s y 
M a d r i d . 
L a d r i l l o s r e f r a c t a r i o * , m a r c a E v a n s y 
H o w a r d d e S t L o u i s . T e n e m o s v a -
r i a s c a l i d a d e s , h a y u n a e s p e c i a l p a r a 
l o s h o r n o s q u e e m p l e a n c o m o c o m -
b u s t i b l e e l p e t r ó l e o c r u d o . J u l i á n 
A g u i l e r a y C o . M e r c a d e r e s , 2 7 . H a -
b a n a . 
P i n t u r a d e C h e e s m a n y E U i o t , e s p e -
c i a l m e n t e e l ó x i d o r o j o n ú m e r o 3 1 , 
a p l o m a d o y g r a f i t o . E s t a s p i n t u r a s 
s o n m á s c a r a s q u e l a s c o r r i e n t e s , p e -
r o s u d u r a c i ó n es m u c h o m a y o r . T a m -
b i é n t e n e m o s o t r a c a l i d a d m á s e c o -
n ó m i c a . J u l i á n A g u i l e r a y C o . M e r -
c a d e r e s , 2 7 . H a b a n a . 
SE S O L I C I T A UN/V C A L D E R A 6 E C -cional , de 50 a 80 caballos, en buen 
estado. Informes en S a n J o s é y C o h m e l 
Verdugo. C á r d e n a s . 
16662 29 Jn 
Q E R I A C O M I ' R A D O R D E VS M O T O R 
O y una dinamo de o c a s i ó n , en buenas 
condiciones y estado, garant izando su 
funcionamiento, de 6 a 8 caballos , a pe-
t r ó l e o crudo, la dinamo de 3 a 6 kilo-
watloa, de 110 a 125, e x c i t a c i ó n compumd. 
D i r i g i r s e datos, c a r a c t e r í s t i c a s y precios 
a C. Co l l . P r a d o , 123, altos. T e l é f o n o 
4-7107. 
1S004 30 j n 
/ C A L D E R A S : S E D E S E A C O M P R A R \TSA 
\ j de uso o nueva, vertical , de 5 caba-
l lea, con todos sus accesorios. E s c r i b a n 
a l apartado de Correos , 822. 
17748 28 Jn 
S E V E N D E N 
C a l d e r a s h o r i z o n t a l e s d e s d e 5 ' J 
H . P . a 4 0 0 H . P . C a l d e r a s v e r -
t i c a l e s d e s d e 1 0 H . P . a 6 0 H . P . 
Y i g r e s d e v a p o r , c e p i l l o s , t o r n o » , 
r e c o r t a d o r e s , m o t o r e s d e v a p o r , 
t a l a d l o s , l o c o m o t o r a s , c a r r o s p a r a 
c a ñ a , r a i l e s y t o d a c l a s e d e e q u i p o 
p a r a f e r r o c a r r i l e s , y t o d a o i r á c i a -
s e d e m a q u i n a r i a q u e v e n d e r a o j 
m u y b a r a t o . N a t i o n a l S t e e l C o , 
L o n j a d e l C o m e r c i o , 4 4 1 . 
A V I S O S 
A S P I R A N T E S A C H A Ü F F E U R S 
S100 a l mes y m á s gana un buen chau-
ffeur E m p i e c e a aprender hoy mismo. 
P i d a "un folleto de i n s t r u c c i ó n gratis . Man-
de tres sellos de a 2 centavos, para f r a n -
queo a Mr. Albert C K e l l y . S a n L á z a r o , 
249. H a b a n a . 
B A Ñ O S C A R N E A D O 
A b i e r t o s d e d í a y d e n o c h e . 
C a l l e P a s e o . V e d a d o . F - 3 1 3 1 . 
15504 
I N S T K Ü M E N T O S 
D E M U S I C A 
VE N D O P I A N O C R O W N G E O . P . B E N T de magnif icas voces. Urge venta por 
ausentarse; buen precio. O b r a p í a , 95, a l -
tos. T e l . A-lt223. 
17>-o-Jl 2 
Q E V E N D K C N A C T O P I A N O D E P O C O 
uso, de 88 notas con 45 rol los; precio 
m ó d i c o . Puede verse en San Miguel, 97, 
altos. 
18020 11 21, 
I™ S150 8 E V E N D E U N M A G N I F I C O Li plano, americano, de poso uso, cuer-
das cruzadas , tres pedales, garantizado, 
sin c o m e ' é n . C a l z a d a de J e s ú s del Monte, 
99; a todas horas. 
18061 29 j n . 
A G U A C A T E , 5 3 . T e L A - 9 2 2 8 
P i a n o s a p i a r o s , de 5 1 0 a l m e s . A o * 
t o p i a n o s d e los m e j o r e s f a b r i c a n t e s . 
P i a n o s d e a l q u i l e r d e b u e n a s m a r c a s . 
Se r e p a r a n y a f i n a n p i a ñ a s 7 a u t o -
p i ó n o s . 
15857 y 30 j n 
FO N O G R A F O S Y D I S C O S , V E N D O UN f o n ó g r a f o Víc tor , n ú m e r o 4, con 40 
discos, en 45 pesos; vendo un f o n ó g r a f o 
con 20 discos, 15 pesos. Compro, cambio 
y vendo discos v f o n ó g r a f o s . P l a z a P o l -
vor ín . T e l é f o n o A-9735. Manuel Pico . 
17605 2 J l 
PI A N O S . A F I N A C I O N G A R A N T I Z A D A . 
Gaudenclo Arispe Q- J e s ú s del Monte, 
n ú m e r o 707. , _ 
15273 1 Jl-
PI A N O S : G A R A N T I Z O M I S A F I N A -clones y composiciones. Compro un 
piano de uso. A v í s e m e que llevo el d i -
nero para abonarlo ensegu ida Blanco 
V a l d é s . T e l é f o n o A-520L 
16532 28 Jn 
P A R A L A S D A M A S 
C h a p a s y a n g u l a r e s p a r a c h i m e n e a s , 
t a n q u e s , p a i l a s , e t c . T e n e m o s u n a 
g r a n e x i s t e n c i a , p o d e m o s c o r t a r a l a 
m e d i d a q u e se n e c e s i t e , y t a m b i é n 
b a r r e n a r e n l a f o r m a q u e se o r d e n e . 
J u l i á n A g u i l e r a y C o . M e r c a d e r e s , 2 7 . 
H a b a n a . 
B a r r a s c o a r r u g a d a s y r e t o r c i d a s , d e -
p o s i t a d a s e n n u e s t r o s a l m a c e n e s , p o -
d e m o s f a c t u r a r l a s a p r e c i o s b a j o s . J u -
l i á n A g u i l e r a y C o . M e r c a d e r e s , 2 7 . 
H a b a n a . 
O R A N E S T A B L O D E B U R R A S D E L E C H B 
d e M A N U E L V A Z Q U E Z 
Belascoain y Pocito. T e l . A-4810. 
B u r r a s criol las , tvdaa del pa í s , con ser-
vicio a domicil io o en el establo, a todas 
horas del d í a y de la noche, pues tengo 
un servicio especial de mnesajeros en bi-
cicleta p a r a despachar las ó r d e n e s eu se-
guida que se reciban. 
Tengo sucursalefj en J e s ú s del Monte, 
en e l C e r r o ; en el Vedado, calle A y 17, 
t e l é f o n o E-13S2; y eu Guauabacoa, calle 
M á x i m o Gómez , n ú m e r o 109, y en todos 
los barrios de l a H a b a n a , avisando al te-
l é f o n o A-Í81Ü, que s e r á n servidos inme-
diatamente. 
L o s que tengan que comprar burras pa-
r idas o alqui lar burras de leche, d i r í j a n -
se a su d u e ñ o , que e s t á a todas horas en 
Belascoain y Pocito, t e l é f o n o A-481Ü( que 
se las d a m á s baratas que nadie. 
Nota: Suplico a los numerosos mar-
chantes que tiene esta casa, den sus que-
j a s a l d u e ñ o , avisando al t e l é f o n o A-4S1Ü. 
15874 30 j a 
f~i R A N T A L L E R D E S A S T R E R I A , D B 
V T Manuel Méndez . Me hago cargo de 
la c o n f e c c i ó n de cualquier cantidad de 
prendas, de la venta y encargo, a pre-
cios m ó d i c o s , garantizando su hechura y 
entrega r á p i d a . Re ina , n ú m e r o 14. E l P o r -
venir. T e l é f o n o A-4023. H a b a n a . 
16409 . SO J n , 
M A Q U I N A R I A 
V á l v u l a s d e b r o n c e h e c h a s , e x p r e s a -
m e n t e p a r a l o s C e n t r a l e s a z u c a r e r o s 
d e C u b a , p o r l o s s e ñ o r e s F a i r b a n k s 
C o . p a r a t o d a s l a s p r e s i o n e s , y e s p e -
c i a l m e n t e p a r a s i s t e m a s d e c a l e f a c c i ó n 
p o r m e d i o s d e l p e t r ó l e o . D i r í j a n s e a 
J u l i á n A g u i l e r a y C o . M e r c a d e r e s , 
2 7 . H a b a n a . 
T e j a d e h i e r r o c o a r r o g a d o g a l v a n i z a -
d o d e 6 , 8 y 9 y 1 0 p i e s . C h a p a l i s a 
m a r c a A p o l l o , d e t o d o s l o s n ú m e r o s . 
J u l i á n A g u i l e r a y C o . M e r c a d e r e s , 2 7 . 
H a b a n a . 
C a b i l l a s l i s a s , c u a d r a d o s , p l a n c h u e l a s , 
y e n g e n e r a l t e n e m o s u n e n o r m e s u r - } 
t i d o d e h i e r r o y a c e r o . J u l i á n A g u i -
l e r a y C o . 
C a b l e s p a r a t r a s b o r d a d o r e s , m a r c a 
H é r c u l e s C i r d o n R o j o , n a d a h a y q u e 
s u p e r e , d u r a n m á s q u e c u a l q u i e r o t r o 
c o n m e n o s d i á m e t r o , s e p u e d e n l e v a n -
t a r m á s a r r o b a s d e c a ñ a . J u l i á n A g u i -
l e r a y C o . M e r c a d e r e s , 2 7 . H a b a n a . 
C 5402 Í 5 d - 2 3 
MA Q U I N A R I A : S E V E N D E N : U N M O -Uno "Stover" 38, de piedras france-
sas , para motor, para h a r i n a de m a í z , 
con capacidad de 300 l ibras por hora. 
$120. L'n motor "Watorloo," de gasolina, 
de dos caballos, en 85 pesos. U n a bomba 
para pozo, para t u b e r í a de 2 pulgadas, 
para motor o mano, 530. Todo completo, 
nuevo y s in uso. Cal le Santa L u t g a r d a v 
Calzada de Palat ino . A l lado de l a bo-
dega. 
17558 i j i 
P E L U Q U E R I A 
J U A N M A R T I N E Z 
M A N I C U R E : 4 0 C E N T A V O S 
E l a r r e g l o y s e r v i c i o es m e j o r y m á s 
c t m p l e t o q u e n i n g u n a o t r a c a s a . E n -
s e ñ o a M a n i c u r e . 
A R R E G L O D E C E J A S : 5 0 C T S . 
E s t a c a s a es l a p r i m e r a e n C u b a q u e 
i m p l a n t ó l a m o d a d e l a r r e g l o d e c e -
j a s ; p o r a l g o l a s c e j a s a r r e g l a d a s a q u i 
p o r m a l a s y p o b r e s d e p e l o s q u e es-
t é n , se d i f e r e n c i a n p o r s u i n i m i t a b l e 
p e r f e c c i ó n a l a s o t r a s q u e e s t é n a r r e -
g l a d a s e n o t r o s i t i o ; se a r r e g l a n e n 
t r e s f o r m a s : p i n z a , n a v a j a y d e p i l a -
c i ó n ; se a r r e g l a n s i n d o l o r a l g u n o , 
p o n i e n d o a n t e s u n a c r e m a e s p e c i a l q u e 
y o a h o r a p r e p a r o , p u e s q u i t e e l d o -
l o r y c u e s t a 6 0 c e n t a v o s . S ó l o se a r r e -
g l a n s e ñ o r a s . 
P E L A R , R I Z A N D O , N I Ñ O S : 
4 0 C E N T A V O S 
c o n v e r d a d e r a p e r f e c c i ó n y p o r p e -
l u q u e r o s e x p e r t o s ; es e l m e j o r s a l ó n 
d e n i ñ o s e n C u b a . 
L A V A R L A C A B E Z A : 5 0 C T S . 
c o n a p a r a t o s m o d e r n o s y s i l l o n e s g i -
r a t o r i o s y r e c l i n a t o r i o s . 
M A S A J E : 5 0 Y 6 0 C E N T A V O S 
E l m a s a j e es l a h e r m o s u r a d e l a 
m u j e r , p u e s h a c e d e s a p a r e c e r l a s a r r u ' 
g a s , b a r r o s , e s p i n i l l a s , m a n c h a s y g r a -
f a c u l t a t i v o y es l a q u e m e j o r d a l o s 
sas d e l a c a r a . E s t a c a s a t i e n e t í t u l o 
m a s a j e s y se g a r a n t i z a n . 
P E L U C A S , M O Ñ O S Y T R E N Z A S 
S o n e l c i e n t o p o r c i e n t o m á s b a -
r a t a s y m e j o r e s m o d e l o s , p o r ser las 
m e j o r e s i m i t a d a s a l n a t u r a l ; se r e f o r -
m a n t a m b i é n l a s u s a d a s , p o n i é n d o l a s 
a l a m o d a ; n o c o m p r e e n n i n g u n a 
p a r t e s i n a n t e s v e r l o s m o d e l o s y p r e -
c i o s d e e s t a c a s a . M a n d o p e d i d o s d e 
t o d o a l c a m p o . M a n d e n s e l l o p a r a l a 
c o n t e s t a c i ó n . 
Q U I T A R 0 R Q U E T I L L A S : 
6 0 C E N T A V O S 
P A R A S U S C A N A S 
U s e l a M i v t u r a d e R o j u f e , 15 c o l o -
res y t o d o s g a r a n t i z a d o s . H a y e s t u -
ches d e u n p e s o y d o s ; t a m b i é n t e -
ñ i m o s o l a a p l i c a m o s e n l o s e s p l é n -
d i d o s g a b i n e t e s d e e s t a c a s a . T a m b i é n 
l a h a y p r o g r e s i v a , q u e c u e s t a $ 2 . 4 0 ; 
é s t a se a p l i c a a l p e l o c o n l a m a n o ; 
n i n g u n a m a n c h a . 
P E L U Q U E R I A D E J . M A R T I N E Z , 
N E P T Ü N 0 , 8 1 . T e l f . A - 5 0 3 9 . 
15015 30 Jn 
S e ñ o r a : ¿ u s t e d t e n e r u n c u e r p o e l e -
g a n t e ? ¿ P o r q u é n o v a a l a A c a d e m i a 
I d e a l , d o n d e u s t e d p u e d e h a c e r s e sus 
c o r s e t s y t r a j e s a l m e s d e e n t r a r e n 
e s t a A c a d e m i a ? N o t a : v i s i t e e s t a A c a -
d e m i a p a r a v e r l o s m o d e l o s d e sus e n -
s e ñ a n z a s . A m i s t a d , 6 3 , e n t r e S a n R a -
f a e l y S a n J o s é . 
18044 6 J l 
S O M B R E R O S P A R A L U T O 
L a m á s a l i a n o v e d a d , e n e r e s 
p ó , g r a n a d i n a y g e o r g e t t e . P r e -
c i o s m u y b a r a t o s . 
" E L S I G L O X X " 
G A L I A N O , f 2 6 . 
C 50S1 30d-3 
P E í N A D O R A - M A N Í C U R E 
O n d u l a c i ó n Marcel, elegantes peinados pa-
r a novia, teatro, baile, etc. Manicure L a 
M a d r i l e ñ a es la peinadora y manicura 
predilecta de la a l ta sociedad. Servicio a 
domicilio. Habana , Corro y Vedado. A v i -
sos: Empedrado , 75. T e L A-7898. 
15140 1 J l . 
r 
M U E R E N T O D A S . 
4 0 c e n t a v o s p o m o , d e v e n -
t a e n N e p t n n o , 1 5 ; G a l i a n o , 
8 9 ; S a r r á . D e p ó s i t o : P a a i a 7 
4 4 . T e l é f o n o A - 7 9 8 2 . H a -
b a n a . 
P í d a l o e n F a r m a c i a s y F e -
r r e t e r í a s . E x i j a l a m a r c a N A -
T I O N A L , ú n i c o l e g i t i m o y 
g a r a n t i z a d o , p a r a h o t e l e s , 
f o n d a s y p o s a d a s t e n e m o s 
g a l o n e s a $ 3 . 0 0 . 
S E S O L I C I T A N A G E N T E S 
DO B L A D I L L O . D E O J O , A 6 C E N T A -VOS, se hace en el acto. Se hacen, t i -
fien y bordan vestidos de todas clases, a 
precios m u y reducidos. Se pl iega acor-
d e ó n y se bace dobladillo a mano. S i -
tuados antes en Laguerue la , 37-A. Y en 
L i actual idad en la Calzada de J e s ú s 
del Monte, 304, entre Santa E m i l i a y 
Santa Irene. 
15405 2 J l 
Si : H A C E T Í L A B O R E S D E T O D A S c l a -ses en San Rafae l , 14, segundo piso, 
y se vende un coche de mimbre. 
179S4 SO Jn 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e e n e l D I A R I O D £ 
L A M A R I N A 
V e n t a y C o m p r a d e A u t o m ó v i l e s y C a r r u a j e s 
A U T O M O V I L E S 
Slntz: E n $ 2 . 7 5 0 s e v e n d e u n S t u t z , 
tyo s p o r t i v o , c o n c i n c o r u e d a s d e 
« a m b r e , t o d o e n m u y b u e n a s c o n d i -
ttones. I n f o r m a n : T e l é f o n o A - 8 5 2 9 . 
w H l L , i j j _ _ 
SEooV5NI,EN D 0 8 C A R R O C E R I A S , U N A 
¡¡iiino cuiíil For<1- d"8 motores de ga-
to"11 i lin.?, 4 ° un ci l indro y otro dos, go-
195 . I"' ' y cAmaras. Monte, n ú m e r o 
entrada por Angeles. 
v J ! ^ 1 j l 
p O R T E N E R Q U E E M B A R C A R S E S U 
ts í.f1',0' se VP>iile un Maxwel l , perfec-
Knoví l,0 ,1,ara trabajar lo . Cal le V l U a 
8; ü a lo a. m. 
S l U , ^ N D E X D O S A U T O S , U N O F O R U , 
»at<a MP.ARA trabajar , en $500, y otro 
k a con su carrocer ía de Repar-
í p í h I n f o r m a n : Concba, n ú m e r o 
l » i ¿ mosaicos. 
- ',s 5 J l 
S t iw M ) E L NA M A Q U I N A D O C E B R O -
de voro ' en " ' u n i f i c a s condiciones; pue-
bgna r8e en Ulancu, ÜU y 31, garaje. H a -
' 17070 2 j l 
í h » * ! ^ . 0 1 * 1 * " 1 0 0 N E G O C I O D E U N A 
Jar ", Lr ,Kord- Preparada para traba-
inodeln i i . Ŝ nUir un centavo en ella, 
*ende L , " ,naKnífiPO estado, se 
íocio v *H0- Su d u e ñ o tiene otro ne-
ta oí l>"edo t rabajar la . In forman 
san NwV18 .''"atro Caminos Su d u e ñ o : 
íílcolí, i?8' -12' •;,into a la Ig les ia San 
17977 francisco ü a l e g o . 
P— 30 Jn 
C W d l e r , 1 9 1 8 . S e v e n d e 
N e t a m e n t e i g u a l q u e n u e -
v o r a d i a ( j o r y £ . ^ 5 N ¡ Q U E , 
l aao8 , s e s o m e t e a l a p r u e b a 
J«e d e s e e e l c o m p r a d o r . S e 
ya P o r l a m i t a d d e s u v a l o r . 
J ^ d e v e r s e a t o d a s h o r a s . 
J-aUe A n i m a s , 1 7 3 - B , 
d u e n d o y S o l e d a d . 
e n t r e 
80 Jn. 
i» COI^HÍV'*012 l NO E N M U Y B U E -
^ 9 ModL^101.0,"68- p"ede verse en el ga-
wl702l Kl0- l ' , n ú m e r o 11, Vedado. 
30 Jn 
? ' o ,Í;KR> V E N D E . COMO 
1*̂ '** uiiPvJ. ruedas de alambre, cinco 
Ttoa": io v •,I.V,11^le,0 « o s c h , $1.200. I n -
^ITOeri 1U y 13. Vedado. 
30 Jn 
fero " l á ^ e n f r ^ toda8' nVa^caT 'Monte liSor, J ' entrada por Angeles. 
U B S ^ E T O S D E A U T O M O 
30 Jn 
S S í r í e ? m ^ n t 0 1 1 " I ) E L 17, C A S I 
.fe iT** Oe IO ?-K"IrieaR condiciones; pue-
ÍT^V136' cn San Rafae l y L u c e -
20 Jn, 
QK V E N D E UN EORI» E N I N ' M E J O R A -
kJ bles condiciones. Puede verse e infor-
main en la Ca lzada de In fanta n ú m e t o 
Gtí-A, esquina a Maloja. 
18031 30 Jn. 
I^ O R D : S E V E N D E U N F O R D D E U S O . Amistad, ( Í l -A; de 2 a 4. 
18002 30 j n 
M e r c e r , c i n c o p a s a j e r o s , e n 
c o n d i c i o n e s m e c á n i c a s d e 
n u e v o y g a r a n t i z a d o p o r l a 
a g e n c i a . S e v e n d e s u m a m e n -
t e b a r a t o p o r a u s e n t a r s e s u 
d u e ñ o . V e r l o e n M a r i n a , 1 2 . 
H a v a n a A u t o C o m p a n y . 
• 
1 J l 
P R E C I O S O A U T O M O V I L 
Se vende un precioso a u t o m ó v i l mandado 
bacer especial a la f á b r i c a , con todos los 
ú l t i m o s adelantos, s in estrena, se da muy 
barato de su costo. I n f o r m a r á n en Prado , 
i » , liados. A-8735. . „ 
18058 4 J1-
S t u t z . C i n c o p a s a j e r o s , r u e d a s 
a l a m b r e , r e c i é n p i n t a d o y e n 
p e r f e c t a s c o n d i c i o n e s m e c á -
n i c a s . E n p r e c i o d e g a n g a p o r 
c u e n t a d e s u d u e ñ o . V e r l o 
e n M a r i n a , 1 2 . g a r a j e d e l a 
H a v a n a A u t o . 
\ r E . \ D p U N A C U S A U H A N D L E R , 4 T A - , 
v sajeros, nueva, casi l'a mitad de su 
valor. V i s t a e Informes: Vapor , 18. 
17917 29 Jn 
Q E V E N D E UN A U T O M O V I L " D A I A I -
t J 1er", de 4 cl l i i idros, 40 H P . , seis as ien-
tos. I n f o r m a n : Teniente K e y , 71. T e l é -
fono A-43í)5. 
17072 1 J l . 
4 J E V E N D E A U T O D E C A R R E R A . E L 
k j mejor de la Habana , el de m á s a po-
tencia. I n f o r m e s : Alfonso Saiz . Apartado 
15. Guanubacoa. . 
17747 28 Jn 
SK V E N D E UN A U T O M O V I L C A D I L L A C , en perfecto estado. I n f o r m a n : calle 16, 
esquina a 2, Vedado; de 12 a 2. N . de Cár-
denas. 
17219 29 Jn. 
A U T O M O V I L L A N C I A 
S e v e n d e , e n $ 1 . 2 0 0 u n o , e n m a g -
n í f i c o e s t a d o , d e s i e t e a s i e n t o s , 
c o n e l m o t o r d e c o b r e y a l u m i n i o 
y c a r r o c e r í a V i c t o r i a . S e d a t a n 
b a r a t o p o r a u s e n t a r s e l a f a m i l i a . 
C o n c o r d i a , 1 4 9 , f r e n t e a l F r o n t ó n . 
C H A Ü F F E U R S 
17030 30 j n . r.M" : . 
AU T O M O V l U K í i : V E N D O UNO C O L E , 8 cil indros, casi nuevo, usado muy poco, 
ñ o r fami l ia part icular , completamente 
c a s l p a d ó y en m a g n í f i c a s condiciones de 
^ n J i o n a m W o . Informes en Calzada , en-
tre H e I , bajos. _ 
Se venden los accesorios del " G a r a j e 
Agui la ," n ú m e r o 119, a precios de f á b r i -
ca. Aprovccbense que es solamente por 
esta semana. A u t o m ó v i l e s : se venden seis 
preciosas m á q u i n a s de diferentes tipos 
y de m a r c a s de p r i m e r a ; cerradas y abier-
tas porque se l iquidan todas las ex is -
tencias del IJaraja arr iba anunciadas. 
C £5501 <W-23 
A U T O M O V I L E N G A N G A 
Se vende un Colé de ocho ci l indros, c a . 
paz para siete pasajeros, en bastante buen 
estado y se vende muy barato por tener 
necesidad la famil ia de embarcarse para 
el extranjero. Puede verse en Paso , n ú -
mero 30, esquina a 15, Vedado. 
17742 2 J1 
O E V E N D E U N F O R D , E N E X C E L E N -
O tes condiciones, a l contado o a p la -
zos. San J o s é , 91», garaje. 
17850 30 ;n 
17014 
A U T O M O V I L I S T A S 
S e v e n d e n y c o m p r a n a u t o m ó v i l e s d e 
t o d a s l a s m a r c a s y p r e c i o s . H a y e x i s -
t e n c i a d e m á q u i n a s c a s i n u e v a s , S t u t z , 
H u d s o n , C a d i l l a c , C o l é y C u m h g a n , 
q u e se v e n d e n p o r a u s e n t a r s e sus 
d u e ñ o s p a r a E u r o p a . A . D o v a l y H e r -
m a n o . E x p o s i c i ó n : R e f u g i o , 3 0 . H a -
b a n a . 
17888 25 J l 
Q E V E N D E U N F O R D , D E L 17, E N 
0 buen estado. Se puede ver en San 
Rafae l n ú m e r o 141%, esquina a Soledad. 
17934 J a 
/ - ^ A N G A : P O R E S T O R B A R E N E L L O -
XJT cal que ocupa, se vende una carroce-
ría cubierta, s in estrenar, para c a m i ó n , de 
1 a 1 y media toneladas, en $50. Un 
magneto Bosch potente, en $50. U n car-
burador Stromberg y uno Zenith, en $15 
cada uno. Aguacate , 17. 
17798 28 Jn. 
MO L I N E - K I N G H T , C U A T R O C I L I N -dros, cinco ruedas de alambre, todo 
completo, como nuevo. Morro, 30. Se da 
en buenas condiciones. 
18O10 4 j l . 
EN fSOO, S E V E N D E U N L l M O U S I N E F i a t , acabado de p in tar y el" motor 
en m a g n í f i c a s _ condiciones. Puede verse 
en San J o s é , 05. 
17988 30 ,-n 
JO R D A N , C A S I N U E V O , C O N feEIS ruedas de a lambre y sus gomas, cha -
pa part icu lar , propio p a r a f a m i l i a de 
gusto o parque, se vende por ausentarse 
el d u e ñ o . I n f o r m e s : T e l é f o n o F-2540. 
17708 30 Jn 
M O T O C I C L E T A S 
N o c o m p r e n s i n v i s i t a r 
l a a g e n c i a d e l a " I n -
d i a n " , d o n d e e n c o n -
r á n l o s ú l t i m o s m o d e l o s 
d e m o t o c i c l e t a s , n u e v a s , 
d e s e g u n d a m a n o . E s t a 
e s l a m o t o c i c l e t a i d e a l 
q u e a c a b a d e e s t a b l e c e r 
e l r e c o r d d e v e l o c i d a d 
e n l a s p i s t a s d e C u b a . 
A g e n t e : L ó p e z y C a . J e -
> ú s d e l M o n t e , 2 5 2 . 
CC A M I O N : B E V E N D E U N O E N O A N -y ga, por estorbar, ruedas macizas , 
magneto Bosch , carburador E s t r o m b e r t , 
p a r a verlo y tratar en 13, n ú m e r o 79, es-
q u i n a a 10, Vedado; se le prueba a l com-
prador. 
17729 30 j n 
C-5558 15 d. 27 
I^ O R D , 1910. S O L O TIJüNE D O S M E S E S ! de comprado. V e s t i d u r a de a lpaca co-
lor oro, d e f e n s a » delante y d e t r á s , r a -
diador niquelado, parabr i sas moderno; Solo 
lo uso su d u e ñ o . Ca l l e A n i m a s , 173, entre 
Oquendo y Soledad. 
18073 30 Jn. 
A U T O M O V I L E S 
B R I L L A N T E O P O R T U N I D A D 
Se Tenden H U D S O N S U P B R S I X , tipo 
S P O R T , de cinco y siete pasajeros , Stutz, 
J O R D A N , B U I C K y otros var ios , todos 
cn perfecto estado. 
C U Ñ A S 
T a m b i é n se alqui lan para bodas y p a -
seos, cerrados y abiertos, con chapas 
particulares. 
N e p t u n o , 2 0 5 . T e l é f o n o M - 1 1 5 7 
A T O D A S H O R A S . 
S I L V A Y H E R M A N O 
17457 1 J l 
O E V E N D E U N F O R D , D E L 17, E N 
O perfecto estado, con 4 gomas M í c h e -
l in , nuevas, 2 defensas, 4 amort iguadores , 
se da m u y barato por tener que embar-
carse su d u e ñ o . Puede verse en C h á v e z , 
n ú m e r o 25, a todas horas. 
17700 2S j n 
1 1 1 
C u e s t a c o m o u n a , p e r o 
d u r a p o r d o s 
S T O C K " M 1 C H E L I N . " R e i n a , 1 2 
7 j l 16072 
SE V E N D E U N A B I C I C L E T A D E C A -rrera , m u y b a r a t a . I n f a n t a , 22. D e p ó -
sito de L a E s t r e l l a . 
17587 1 Jl 
S e v e n d e " B u i c k " , 4 c i l i n d r o s , b u e n 
m o t o r , p o c o c o n s u m o d e g a s o l i n a , c a -
r r o p r o p i o p a r a a l q u i l e r . A r r a n q u e 
e l é c t r i c o , f u e l l e n u e v o , a c u m u l a d o r 
n u e v o . U l t i m o p r e c i o : $ 7 0 0 . I n f o r m a n 
e n C e r r o , 4 8 2 , d e 1 1 a 1 2 a . m . 
17C52 1 £ , 
T a l l e r d e r e p a r a c i ó n d e a u t o m ó v i l e s , 
d e M é n d e z y P e n i c h e t . T e n e m o s g o -
m a s i m p o n c h a b l e s , q u e g a r a n t i z a m o s 
p o r m á s d e u n a ñ o . T e l é f o n o A - 6 2 3 0 . 
C a r l o s 111, 2 5 1 , y L u a c e s , 2 . N o t i e n e 
n e c e s i d a d d e i r . A v i s e y se p a s a r á a 
d o m i c i l i o . 
15S29 6 j l 
N O C O M P R E C A M I O N 
n u e v o o d e u s o s i n a n t e s i n f o r -
m a r s a a c e r c a d e l 
J ^ A I M B L E B , 10 H . P . , 4 C I L I N D R O S , 
XS s in v á l v u l a s , arranque y luz e l é c -
tr ica, rec i én ajustado T e l é g r a f o especial 
en ei chauffeur, vest idura interior de pa-
ñ o verde obscuro y p intura exterior del 
mismo color, tipo landaulette, transfor-
mable en c o u p é , C asientos, c a r r u a j e r í a 
francesa, de corte elegante, en perfecto 
estado, ruedas de a lambre . Intercambia-
bles, de 34X4. P a r a verlo y tratar de su 
precio. í i fanteca , Cuba , 70-<8Í' H a b a n a . 
16855 1 J l 
T 3 0 R T E N E R Q U E E M B A R C A R S E V E N -
X de un a u t o m ó v i l Chandler , de muy po-
co uso y en perfecto estado, en $1.800. T e -
l é f o n o A-9707. 
17498 29 Jn. 
i p i l 
T c a « m o t t a m b i é n d e o t r a s m a r c a s 
c a m b i a d o s p o r A u t o c a r . 
f t A B A N A P 
e BOS te » j 
T J N A U T O S T U D E B A K E R , D E L 17, E N 
\ J m a g n í f i c a s condiciones, motor exce-
lente y capaz de dar a ñ o s de servicio se 
vende en precio reducido. Puede verse 
en el garaje Cuba . J e J s ú a del Monte, 349. 
C-54tíl 9 d 22 
SE V E N D E U N F O R D D E L 17, S E D A barato. Informan Café Nuevo Mundo, 
v idriera. 
17049 29 Jn. 
SE V E N D E U N A U T O H I 8 P A N O - S U I Z A , de 15 a 20 caballos fuerza, c a r r o c e r í a 
moderna, de tí a s i e n t o » , en buenas condi -
ciones. Se da barato. In forman en Oquen-
do y San L á z a r o , pregunten por J u a n o 
F é l i x . T a l l e r de reparaciones de autos. 
1C369 26 Jn. 
T 7 I A T , A M E R I C A N O , 55 H . P . , 6 C I -
JL' l iudros , modelo S. 7 pasajeros . A r r a n -
que y luz e l éc t r i ca . Doble chispa. Mag-
neto y b a t e r í a . T o u r i u g C a r , con vesti-
dura de cuero f r a n c é s y con fundas y 
fuelle impermeable, reciiin ajustado y 
pintado de verde oscuro. L l a n t a s desmon-
tables e Intercambiables . G o m a s nqevas 
y de repuesto. P a r a verlo y tra tar de 
s u precio. Manteca. Cuba, 76-78. H a b a n a 
16856 1 11 
SE V E N D E , M U Y B A R A T O . E L E G A N -te c u ñ a Paige, tipo Brooklands , 4 
paieutCM, ruedas de alambre, buenas go-
mas , l i n d í s i m a vest idura. Todo en muy 
buen estado. Se puede ver eu Oquendo, 
18, garaje . 
ITT'V.i 28 Jn 
EN $550 S E V E N D E U N C H E V R O L E T , puede verse en Revi l lagigedo, 62, g a -
raje. 
17776 28 Jn 
\ U T O M O V I L F O R D , V E N D O U N F O R D , 
. r l . nuevo, a l contado y a plazos. Doy 
dinero sobre ellos y los compro. P l a z a 
P o l v o r í n . T e l é f o n o A-9735. Manuel P ico . 
17696 2 J l 
C J E V E N D E UN C A D I L L A C , E N 17, 
O n ú m e r o 271, entre E y D, Vedado; 
puede verse u todas horas. 
17172 4 Jn 
PO R N O N E C E S I T A R S E , S E V E N D E un a u t o m ó v i l Dodge Brothern, en per-
fecto estado de c o n s e r v a c i ó n su motor 
y muy cuidada su n intura , con fuelle y 
vest idura de pantasote de superior ca -
l idad , acabado de colocar, con 4 gomas 
nuevas en uso y una de repuesto, pro-
pio para persona de gusto. Se d a en 
.>1.100 y puede verse de 11 a. m. a 1 p. m. 
en L í n e a , n ú m e r o 51, Aredado. 
17721 30 j n 
^ m C K " C a m i o n e s " M A C K " 
E l M á s P o d e r o s o 
D E 1 a 7 1 / 2 T o n . 
CUBAN I M P O R T I N G C0. 
E x p o s i c i ó n : P R A D O , 3 9 . 
SE V E N D E U N F O K D , E N B U E N A S condic'ones y se da a prueba, en San 
Is idro , CS'/á, do una de la tarde a tres, 
por no poderlo t r a b a j a r s u d u e ñ o . 
17S64 29 Jn 
S e v e n d e u n a u t o m ó v i l m a r c a S t u d e -
b a k e r , d e s i e t e a s i e n t o s , c u a t r o c i l i n -
d r o s , e n b u e n e s t a d o , c o n t r e s g o m a s 
y u n a c u m u l a d o r d e r e p u e s t o , b o m b a 
d e a i r e e n e l m o t o r , a c c e s o r i o s c o m -
p l e t o s y c h a p a p a r t i c u l a r . I n f o r m a e n 
M o r r o , 3 0 , s e ñ o r F r a n c i s c o N a v a . 
17409 29 Jn 
E^N R E V I L L A G I G E D O , 62, S E V E N P K J un h ord listo p a r a t rabajar . Se da 
barato. 
i " ^ 4 JL 
P a c k a r d . A p r e c i o d e s a c r i f i -
c i o , p o r c u e n t a d e s u d u e ñ o , 
s e v e n d e u n a u t o m ó v i l P a c -
k a r d , ú l t i m o m o d e l o , d e d o c e 
c i l i n d r o s , c o n c a r r o c e r í a e s -
p e c i a l t i p o C o u p e , p i n t a d o d e 
v e r d e , r u e d a s d e a l a m b r e , r a -
d i a d o r i m i t a c i ó n R o l l s - R o y -
c e , t o d o e n c o n d i c i o n e s d e 
n u e v o . H a v a n a A u t o C o m p a -
n y . M a r i n a , 1 2 . 
1(778 tv ¡n-
R E S T A U R A N T S 
Y F O N D A S 
FO N D I S T A S : E N E L P U N T O MAS C o -merc ia l de la Habana , se alquila, con 
todos sus enseres, l a parte de restau-
rant de un gran café . I n f o r m a n : Mer-
caderes, 32. 
10383 30 Jn 
P A G I N A V E I N T E D I A R I O D E L A M A R I N A J u n i o 2 8 d e 1 9 1 9 . A N O L X X X V I ! 
A L Q U I L E R B S 
C A S A S , P I S O S Y H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
: i 
O E C \ M B I A N B A J O S D E C I A R -
TJ teles, n ú m e r o 14, oorapucstos de ca -
la saleta, tres hahitacioncB, patio J ser-
virios sanitarios modernos, por otra de 
iguales rondioiones. I n f o r m a n cu Ja 
misma. 
lM-.'> 
P a r a u n g r a n e s t a b l e c i m i e n -
t o , c o n c u a t r o c i e n t o s m e t r o s 
d e e x t e n s i ó n , s e c e d e e l c o n -
t r a t o d e e s t a c a s a , e n l a c a -
l l e N e p t u n o , e n l a m e j o r 
c u a d r a , p r ó x i m a a l P a r q u e 
C e n t r a l . D i r í j a s e a l A p a r t a d o 
2 1 3 2 . 
18008 1 Jl 
A E Q I I I A M O S T R E S C A S A S , C O N 
l \ metros cada una, propias para una 
industr ia o d e p ó s i t o . Sa lvador Hno . ban 
l í a f a e l , 143. T e l é f o n o A-82oü. 
1S146 1 - 31 
G R A N I . O C A I . EN « . M I A Ñ O , i.S L O mejor de Oaliiuio, se cede o se admite 
de sofio al d u e ñ o do un buen local para 
cualquier clase de establecimiento, como 
ropa, p e l e t e r í a o s o m b r e r e r í a o lo que 
ouiera poner, no paga alqui ler Kaston: 
Jternaza, 47, a l tos; de 12 a y de Í a S. 
S. Lizondo. • . , . 
181ÓS 1 J1 
P r ó x i m o a c u m p l i r s e e l c o n t r a t o , se 
a d m i t e n p r o p o s i c i o n e s p a r a u n a l m a -
c é n q u e m i d e 5 0 0 m e t r o s , e n l a c a -
l l e d e O f i c i o s , c e r c a d e l o s m u e l l e s . 
I n f o r m a n e n N e p t u n o , 2 1 5 , a l t o s ; d e 
2 a 5 . 
17858 29 Jn 
C E v i ,t¡ ( n UNA C A S A E N E L . R E -
v a , Vedado. L.a Ha- i k J parto Mlraflores, cou portal , sa la , üus 
la calle L , lt)4. cuartos, un pasi l lo y un cuarto p e q u e ñ o 
üO Jn alto y cocino, cou quince metros Je f r e u -
A M i l I I , A l NA C A S A K.N I.A < A-
lie K , entre 1« y ^1,^ l l
ve e informes, en 
1 3 A R A E S T A B C E C I M I E N T O , P R O X I M A 
X a desocuparse, una casa en la C h i r a -
da fiel Monte, entre R a s t r o y Cuatro 
Caminos , se admiten proposiciones para 
alqui ler . In forma su d u e ñ o , en R e i n a , 
J u g u e t e r í a ; de 11 a. m. a ti p. m. 
1783B 20 j n 
I ? » L A C A L L E 27, E N T R E M Y L , 8 U -
JLJ blda de la Univers ld lad, se a lqui la un I 
chalet de portal , e s p l é n d i d a sa la , ha l l , i 
cinco cuartos, comedor, buen cuarto de t 
b a ñ o , cuarto para criado, doble servicio 
san i tar ia , muy c ó m o d a . B , , prec io: |140. 
Dos meses en fondo. Se puede ver de 0 
a 11 a. ni. y de 3 a 4 p. m. I n f o r m a n 
en Of ic ina de Alqui leres . Salud, 20, altos, 
barcena y c a . T e l . A-0272. 
17089 29 J a 
— •W" J wx..*,», vuu quince IIICLIUO A.. *. 
te por cuarenta de fondo, a lqu i l er men-
sua l $30 y do» meses en fondo. L a d u e ñ a 
en Hernaza, 18. 1794^ 20 j n . 
Q K A L Q U I L A CN E S P L E N D I D O L O 
kJ cal , propio p a r a establecer una indus 
tr ia de helados, dulces, etc., en G a l l a -
no, n ú m e r o 98, contiguo a l cine "Idea l ." 
D i r í j a s e .. Adolfo R o c a , San Miguel, n ú -
mero 70. T e l é f o n o A-8623. 
17618 3 J l 
^ J E A V I S A A L O S A L M A C E N E S D E M A -
O teriales de c o n s t r u c c i ó n que en l a ca -
sa de San Ignacio n ú m e r o 39, esquina 
a Sol, cuya casa se pone toda de planta 
baja sobre co lumnas de h ierro . K n la m i s -
ma, que es toda de maderas de cedro se 
venden grandes y buenas puertas de ce- ¡ 
dro y caoba. E s c a l e r a s , etc. todo de ce-
dro. Su d u e ñ o . Morales y Co. lo venden 
por lotes de una a cuatro. Conviene ver 
dicha casa. 
17505 2 j l . 
SK. A M i C I L A E N O B R A P I A , 67. E S t J l I -n a a Aguacate, una accesoria, muy 
fresca y a p r o p ó s i t o p a r a establecimiento 
chico, queda a una cuadra de Obispo. 
17S11 4 Jn. 
• ):{ y O, V K D A U O , 8 E A L Q U I L A l NA 
a m p l i a caseta de m a n i p o s t e r í a , propia 
para cualquier indus tr ia o d e p ó s i t o . I n - • 
formes: G ó m e z Mena e hijo. Raneo. Mu-1 
ra l la , n ú m e r o 57. 
17740 » Jl < 
— i 
\ r i ; n A D O . S E A L Q U I L A U N A C A S A E N . 
» l a calle 14, entre L i n e a y 11, en $180. 
In forman en 13, entre 8 y 10, f á b r i c a en 1 
c o n s t r u c c i ó n . I 
__17!KH 30 ; a , 
l ^ N L A P A R T E A L T A D E L V E D A D O , o\ 
JLJ sea, en la calle A , entre 19 y 21 , se 
a l q , , i l a una casa amueblada, por los me-
ses de verano. Infooman en los t e l é f o n o s 
F-lbM y F-1985. 
17Ü85 1 J l . 
V í b o r a : p r e c i o s a r e s i d e n c i a , t o d a 
a m u e b l a d a , e s q u i n a d e f r a i l e , c a l l e 
S a n M a r i a n o e s q u i n a a R e v o l u c i ó n . 
T e n i e n d o s a l a , l i v i n g r o o m , c o m e d o r 
e l e g a n t e m e n t e d e c o r a d o s ; 5 c u a r t o s 
d e d o r m i r , t r e s e s p l é n d i d o s b a ñ o s , 
c o c i n a d e g a s y c a r b ó n , d e s p e n s a , r e -
p o s t e r í a , s e r v i c i o d e s e r v i d u m b r e 
c o m p l e t o . L o g i a , g a r a j e , j a r d i n e s . S e 
a l q u i l a m ó d i c a m e n t e p o r a ñ o s o p o r 
e l t i e m p o q u e se desee . I n f o r m e s : 
d e 3 a 5 . 
. 20 Jn 
HE R M O S O L O C A L P A R A O F I C I N A , comis ionista , etc., etc en l a esquina 
de Aguiar y C h a c ó n , consta de gran s a l ó n , 
de 14 por 5 tres medias ventanas a l tas y 
otra entera, v i s tosa puerta en l a esqui-
ua suelo de m á r m o l . Servicios en el pa-
tio anexo. H a y cuarto interior s i se de-
sea l'uede verse de 3 a 5. In forman a l 
lado, por C h a c ó n A s o c i a c i ó n de h m p l e a -
dos del E s t a d o . T e l . A-304S, a esas horas, 
t otras M-10SO. Apartado 744. 
18059 3 •"• 
T J K O X I M O A D B S O C Ü P A B S B , P A K A E L 
X día -8, se a lqui la un piso en O ReUiy , 
116 casi frente a Albear, propio para per-
sona de gusto u oficina, compuesto de 
üala . saleta, comedor, cuatro cuartos, cuar-
to toilet. etc. Informes en la m i s m a ; de 
9 a 12 y media. T e l . A-4979. 
1705:; Í:0_J 
Q E T R A S P A S A UN M A G N I F I C O L O C A L 
O en la calle del Obispo, entre Hernaza 
y Vil legas, con m e r c a n c í a s o s in ellas E s 
casa de modas. D ir ig i r se a J . B . A. A p a r -
tado, 929. C iudad . . 
ISOSo 30 j n . 
S e a l q u i l a e n l a p a r t e c o m e r c i a l d e i a 
H a b a n a , A c o s t a y P i c o t a , u n a e s q u i n a 
q u e c o n t r e s ca sa s m á s h a c e n u n l o t e 
d e t e r r e n o d e 6 5 0 m e t r o s ; i d e a l \oi 
b a j o s p a r a u n a l m a c é n o d e p ó s i t o . L a s 
c a s a s s o n d e a l t o s y b a j o s e n p a r t e . 
L a s p a r e d e s a n t i g u a s p e r o m u y s ó l i -
d a s . L a e s q u i n a es i d e a l p a r a u n es-
t a b l e c i m i e n t o . E n c o n j u n t o h a y u n a s 
3 0 h a b i t a c i o n e s , v a r i o s p a t i o s , c o r r e -
d o r e s , s a l a s y 1 2 p u e r t a s e x t e r i o r e s . 
S e a r r i e n d a t o d o e n $ 3 0 0 m e n s u a l e s 
p o r 4 a ñ o s , c o n u n a r e g a l í a d e $ 1 , 0 0 0 , 
p u d i e n d o e l a r r e n d a t a r i o h a c e r t o d a . ; 
l a s o b r a s q u e e s t i m e p o r c o n v e n i e n t e . 
I n f o r m a n e n S a n M i g u e l , 1 3 0 - B , d e 
1 2 a 2 ; e l p r o p i e t a r i o . T e l . A - 4 3 1 2 
SE A L Q U I L A U N A C A S A E N SAN K -nacio, entre O b r a p í a y L a m p a r i l l a , con 
altos. Y una superficie de 300 varas apro-
ximadamente . Otra casa t a m b i é n de altos, 
en la Calzada de Gal iano , con una super-
ticie aprox imada de 400 varas cuadra-
das. M á s informes en Obispo, 54, altos. 
De 11 a 1" y de 4 a 5. P , S á n c h e z . 
17785 28 Jn. 
t J E A L Q C 1 L A E N E L P U E N T E " A C M L N -
k J dares," el hermoso rtialet " V i l l a J o -
sefina," compuesto de cinco e s p l é n d i -
das habitaciones, dos b a ñ o s , sala, co-
medor, r e p o s t e r í a , coc ina cuartos p a r a 
criados y todo servicio sanitario, en la 
p lanta al ta , con entrada independiente, 
dos cuart i s b a ñ o . G r a n garage y j a r d í n . I 
I'reclo U50 pesos. I n f o r m a n : en calzada es- 1 
quina a I , Vedado. T e l é f o n o F-1439. 
17550 3 Jl i 
Q B A L Q U I L A \ B E V E N D E E N O N C E 
k J mi l pesos, pudiendo ser cuatro mi l a l 
contado y reconocer una hipoteca de sie-
te mi l , un bonto chalet en J e s ú s del Mon-
te Reparto Vlvanco, calld ds L a c r e t es-
quina a Cor t ina , con Jard ín , garaje , .es-
p l é n d i d o b a ñ o y d e m á s nomodldades. pro-
pio para famil ia de gusto. I n f o r m a : M i -
guel I 'e láez . Obispo, 59, altos del rafé 
E u r o p a . 
C E R R O 
£ 1 D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o i 
d e l C e n t r o d e D e p e n d i e n t e s 
ofrece a MUS depositantes f ianzas para a l -
quileres de casas por un procedlmieuto 
c ó m o d o y gratuito. Prado y T r o c a d e r o ; 
de 8 a I I a. m. y de I s 3 y d* 7 a 
ti ni. T e l é f o n o A-5417. 
{ "111 A C O N , 5, E S Q U I N A A A C I T A K , S E 
KJ a lqu i la uii local planta baja , con v is -
t a a la calle, propio para oticina o co-
mercio. In forman en el c a f é . 
17772 29 j n . 
O B A L Q U I L A U N O S B A J O S Y UN T H I N -
k J c ipal , acabados de fabr icar a f a m i l i a 
de todo gusto en el lugar m á s c é n t r i c o 
de la ciudad. Vi l l egas , n ú m e r o 11, en-
tre E m p e d r a d o y Tejadi l lo . L a llave en 
Empedrado , 04. Informes cu el T e l é f o -
no 1-2081. 
17040 20 j n 
O E A L Q U I L A L A T L A N T A B A J A D E L A | 
KJ casa calle 17, esquina a C, Vedado, 
propia p a r a una fami l ia de gusto. I n -
l o n ú e s : T e l . 1-2881. 
C-5402 9d 22 
l ^ N E L \ K I ) V D O : S E A L Q U I L A N L O S 
JLJ e s p l é n d i d o s y hermosos altos y ba-
jos de Calzada , 84. I n f o r m a n en la mis -
ma. T e l é f o n o E-1202. 
17585 8 Jl 
V E Q C E I R A , C», A L T O S . S E A L Q U I L A N , 
^ - i con grau saia, comedor y dos grandes 
cuar tos ; precio ú l t i m o , $30, dos meses 
en fondo. L u llave en la bodega. Infor-
man : Acosta, 47, altos. 
28 Jn. 
I W A K I A N A O , C E I B A , 
C 0 L U M B 1 A \ P O G O L O T T i 
C ! E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A C A -
k J sa J e s ú s M a r í a , . 101, acabados de re-
edificar, con el confort necesario, tienen 
sala, recibidor, cinco habitaciones g r a n -
des y una chica , comedor corr ido a l fon-
do, elegante cuarto de b a ñ o con todos 
los adelantos sanitarios , cocina de gas 
y servicio de criados independiente. I n -
forma : M e n é n d e z . T e l é f o n o A-7000, en 
L a I s l a de Cuba . 
17714 28 Jn 
\ H O R R E T I E M P O Y D I N E R O . I N F O R -
XA. mes grat is de casas que se van a des-
ocupar; aproveche la oportunidad. K u r e a u 
de casas v a c í a s . L o n j a , 434, de It a 12 y 
de 2 a tí. T e l é f o n o A-0Ó60. 
15080 30 Jn. 
C J E A L Q U I L A P R O P I A para a l m a c é n , l a 
k J casa Oficios, U6. I n f o r m a : M a c h í n . 
Mura l la , 8. T e l é f o n o A-2(J88 
173i'5 28 Jn 
\ I, C O M E R C I O : S E A R R I E N D A L A 
JÍ'X. mitad de un ampl io local eu la cal le 
de San Ignacio para d e p ó s i t o . I n f o r m a n 
en L a m p a r i l l a , 70, altos, pr imer piso. 
17300 28 Jn . 
C A S A G R A N D E 
Se cede el contrato de una casa grande, de | 
esquina, s i tuada a u n a cuadra de la E s -
t a c i ó n y otra de E g i d o , tiene contrato por . 
cinco a ñ o s ; es propia para casa de h u é s - j 
pedes, posada o p a r a una indus tr ia que 
necesite c a s a amplia , son unos altos m u y ; 
ventilados de esquina, y a la br isa , pueden 
ser de 30 a 40 habitac iones; se ouiere una 
p e q u e ñ a r e g a l í a . Aproveche l a o c a s i ó n y 
vea pronto a Fernandez , en Monte, 155, 
café . 
17787 30 Jn. 
T M K N N E G O C I O , P O R T E N E R Q U E 
ausentarse su d u e ñ o , se a lqui la y se 
venden dos casas en el barr io de C o -
lumbia , u n a tiene portal, sa la , dos L a h i -
taciones, comedor y cocina, piso de mo-
saico y azotea y 742 varas de terreno 
bien cercado, precio $4.200. Se deja par-
te en hipoteca y la otra renta 20 pesos, 
400 metros de terreno y lleno de matas 
con trutas , precio |2.300, y un solar eu lo 
m á s alto del Reparto Almendares , con 
el frente a l centro del parque r ú s t i c o . 
Precio $450. I n f o r m a n : calle M i r a m a r y 
Jaldes , E . Castro 
17724 28 Ju 
J t M J b O t L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N 0 
t J E A L Q U I L A , E N L O M A S C E N T R I C O 
k J de Marlanao, una casa amueblada, cou 
sala, saleta, cuatro cuartos, dos b a ñ o s , 
cocina, patio y z a g u á n , para a u t o m ó v i l . 
T e l é f o n o y luz e l éc tr i ca . Por seis meses 
O m á s . I n f o r m a n ; T e l é f o n o 1-7080; o 
R e a l , n ú m e r o 100. 
17107 29 Jn 
V A R I O S 
O E A L Q U I L A L A M O D E R N A Y B O - | 
k J n i ta casa con todas las comodidades 
para l a m i l l a de gusto, calle Segunda, n ú - I 
mero 1, Reparto Kivero , V luo ia . Infor-
man : Laguerue la , n ú m e r o 25. 
1T5G9 t J l 1 
18089 no -n. 
S E A L Q U I L A N L O S H E K M O S O S A L T O S de la casa O'Ré i l l y ; 50, entre Vi l legas y 
Aguacate. I n f o r m a n en los bajos, sastre-
ría 
17S06 29 j n . 
O ü A L Q U I L A CN L L E G A N T E Y MO-
O derno piso alto, eu Concordia, 100, cou 
Fala, gabinete, g a l e r í a , cuatro cuartos , ba-
fio de fami l ia y b a ñ o y cuarto para c r i a -
dos. Se puede ver a todas horas. L a l l a -
ve ia conserje. 
17926 20 ; n . 
V L C O M E R C I O : >E A K R I L N DA l N 
A.\ ampl io local preparado para a l m a c é n 
eu la calle San Ignacio (de Ricl'a a Mer-
ced.)- Int'iorman: L a m p a r i l l a , 70, altos, 
pr imer piso. 
17048 ' 3 Jl . 
A L Q U I L A N L O S A L T O S D E A G U I A B 
O 80, propios para oficinas o profesio-
nal . In forman en la misma 
1Y90Q 29 j n . 
O E A L Q U I L A N S A L A Y S A L E T A C O -
k j rr ida, para gabinete o tal ler de pro-
fesional. Concordia , 125, entre B e l a s c o a í n 
y ( iervasio 
17002 20 j u . 
A L Q U I L O E N P R Á D 0 
Unos bajos, cou 525 metros cuadrados, 
exclusivamente para exhibir muebles, j o -
y e r í a o establecimiento a n á l o g o , pero so-
lo para exhibir , no a part iculares . P a r a 
informes l lame a l A-9753. S e ñ o r A . Mar-
t ínez . 
17310 28 j n 
V E D A D O 
O ^ A L Q U I L A E N L O M E J O R D E L V E -
k j (lado, calle 19, entre J e I , n ú m e r o 
173-175, un bonito chalet de dos pisos, 5 
cuartos y lujoso b a ñ o , con servicios de 
criadas independientes. P r e c i o : $100. I n -
f o r m a : T . Zalda. Obispo, 50. 
17214 7 J l 
\ T ' B D A D O : S E A L Q U I L A UNA A M E L I A 
V y c ó m o d a casa, cou diez habitacio-
nes, s ituada en uu cuarto de manzana, 
esquina de frai le . L í n e a , esquina a 14. 
Predio $200. Informes en T e l é i o n o F-1508. 
Paseo, entre 17 y 10. 
17717 9 j l 
C E A L Q U I L A N D O S P I S O S A L T O S , a c a -
k J hados de construir , en la calle' L'5. en-
tre tí y 8, Vedado. I n f o r m a n : T e l é f o n o 
F-2114, l a llave en el chalet de l a es-
quina. 
1 TltOS ' 4 Jl 
C L A L Q U I L A L A C A S A C A L L E (í . ES*-
O quina a Quinta , Vedado, con sala , re-
cibidor, comedor, cinco habitaciones, dos 
b a ñ o s , cocina, garaje , tres cuartos de 
criados, b a ñ o de criados, patio y tras-
patio. Informan en G , n ú m e r o 6. 
17880 . 3 Jl 
Q B A L Q C I L A N E N 70 P E S O S L O S \ L -
KJ tos ue Santa Irene, 4-A, compuestos 
de sa la , saleta, comedor, cuatro hermos-is 
habitaciones, b a ñ o y cocina. L a llave e 
informes eu la bodega de l a esquina. 
17585 1 Jl 
" Y F A N U E L P R C N A . 117, L U Y A N O , E S -
JLTJ. paciosa casa con j a r d í n , garaje y de-
m á s comodidades, en la m i s m a in forma-
rán de 9 a. m. a tí p. m. 
17049 10J1 
C J E A L Q U I L A , E N L A V I B O R A , UNA C A -
k J sa de dos plantas, acabada de f a b r i -
c a r ; no ha sido estrenada t o d a v í a , en la 
calle de J o s é Antonio Cort ina , entre Al l -
lagros y L i b e r t a d , a una c u a d r a del t r a n -
v í a y dos cuadras del gran Parque de 
Mendoza, se compone de j a r d í n en su fren-
te, portal , sala, saleta de comer, dos de-
partamentos ba^os, v e s t í b u l o s donde a r r a n -
ca la esca lera cocina y b a ñ o de criado, 
escalera de m á r m o l , cuatro departamentos 
altos, su hal l , b a ñ o con todos los a p a r a -
tos modernos y su terraza a l frente. I n f o r -
m a n a l F-1721 y al A-S459. 
17941 29 Jn. 
SE A L Q U I L A , E N L A C I A D R A M A S c é n t r i c a y comercial de la V í b o r a , 
Ca lzada , n ú m e r o 559 3;4, entre San F r a n -
cisco y Milagros . Ca^a bien venti lada, 
con portal , sala, saleta, tres grandes ha-
bitaciones grandes y m u y ventilado co-
medor. B a ñ o , cociua y doble servicio sa-
ni tar io . Uu s ó t a n o con cuatro habitacio-
nes, propias j iara criados y desahogo de 
muebles, m á s patio y traspatio. S irve 
para fami l ia o casa de comercio. Sucur -
sal de a l g ú n Banco, etc. In forman en 
S a n Rafae l , n ú m e r o 3tí, altos. T e l é f o n o s 
M - l J L ' . r y A-4tíl4. 
10317 30 Jn 
E N V A R A D E R O 
Se alqui la para l a temparada, en lo m á s 
c é n t r i c o , hermosa casa, dos plantas, 
amueblada y con todas las comodidades. 
D a a l a p laya Norte. I n f o r m a n : Mura-
lla, 04: de 2 a 5 p. m. T e l é f o n o A-ITOT. 
18130 1 ; l 
A R R E N D A M I E N T O . U N A F A M I L I A D E 
X A . Canar ias , compuesta de cinco hom-
bres todos p r á c t i c o s en toda clase de cu l -
tivo y cr ía de animales, desean tomar 
una f inca en arrendamiento o por un 
tanto por ciento, s e g ú n las condiciones 
que r e ú n a . I n f o r m a : A . Betancoutr. C a l -
zada de J e s ú s del Monte, 373. 
18020 5 : l 
T e n i e n t e R e y , 3 3 , a l t o s , c a s a r e c i é n 
c o n s t r u i d a , m u y v e n t i l a d a , h a b i t a c i o -
n e s c o n v i s t a a l a c a l l e , b u e n o s ser-
v i c i o s , p a r t i c u l a r m e n t e b u e n b a ñ e , 
l u z , t e l é f o n o , U a v i n , l i m p i e z a , m u -
c h o o r d e n , p r e c i o s m ó d i c o s a c a b a l l e -
r o s o m a t r i m o n i o s s o l o s , se c a m b i a n 
r e f e r e n c i a s . 
18003 1 ; l 
SE A L Q U I L A , E N C A S A D E F A M I L I A , una h a b i t a c i ó n , con o s in muebles, a 
hombres solos, precios m ó d i c o s . Concor-
dia, n ú m e r o 2 
18150 1 Jl 
SE A L Q U I L A U N A H E R M O S A S A L A , en casa de fami l ia respetable, para 
profesional o cosa a n á l o g a . Punto c é n -
trico y casa de coufort. In formes : T e -
l é f o n o A-2405. 
181C9 • 1 Jl 
1 / N M U R A L L A , 61, A L T O S , S E A L Q L I -
k J l a una h a b i t a c i ó n muy espaciosa, bres-
ca, capaz para dos caballeros, con mue-
bles y l impieza, buen b a ñ o y se piden 
referenc'as, casa muy tranqui la , p e q u e ñ a , 
no hay n i ñ o s . 
1K038 30 Jn. 
S E A L Q U I L A N , P A R A O F I C I N A , 
D O S L O C A L E S E N E L C E N T R O 
C A S T E L L A N O . P A S E O D E M A R -
T I E S Q U I N A A D R A G O N E S , A L -
T O S . 
18000 2 Jl 
P r o p i o p a r a o f i c i n a s , b u f e t e o c o n -
s u l t o r i o m é d i c o , se a l q u i l a p r e c i o s a 
s a l a y s a l e t a , c o m p l e t a m e n t e i n -
d e p e n d i e n t e , t r e s b a l c o n e s v i s t a a l a 
c a l l e . 9 2 - A , T e n i e n t e R e y , 9 2 - A , p r i -
m e r p i s o . 
17901 30 Jn 
P a r a p r i m e r o d e m e s h a b r á e n e l 
" P a l a c i o T o r r e g r o s a " d e p a r t a m e n t o s 
p a r a o f i c i n a s d e s o c u p a d o s . C o m p o s -
t e l a , 6 5 . H a y a s c e n s o r . 
17996 30 j n 
L ! O L , N U M E R O 108, S E A L Q U I L A U N A 
k J sala para fami l ia de mora l idad o sas -
t r e r í a . Informau en la misma. 
17997 30 Jn 
" E L C R I S O L " 
L a mejor casa de h u é s p e d e s de la R e -
p ú b l i c a , acabada de fabricar , todas las 
habitaciones cou servicio adentro, t im-
bres, t e l é fono , agua callente y fr ía , t ido 
el servicio esmerado, buena comida, n a -
die se mude s in ver la , pasan ios carros 
por la esquina. Lea l tad , 102, esquina a 
San Rafae l . T e l é f o n o A-9158. 
15300 2 J l 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Propietario , s e ñ o r Manuel R o d r í g u e z F l -
lioy. E s p l é n d i d a s habitaciones. B ieu amue-
ü l a d a s , todas con b a l c ó n a l a calle, luz 
e l é c t r i c a y t imbres, b a ñ o s de a g u a ca-
liente v f r ía . T e l é f o n o A-4718. Por me-
ses, ha'bi tac ión, $40. Por d í a , $1.50. Co-
midas , $1 diario. P r a d o , 5 L 
15880 30 Jn 
H f ^ T R I M O N T O , S I N H I J O S , D E S E A 
JLTX h a b i t a c i ó n o departamento ventilado, 
independiente, altos, s in n i ñ o s dentro del 
r a d í o de Gal iano a Composte la . I n f o r -
man : T e l é f o n o A-5711. S e ñ o r a de Mon-
toro. 
17853 29 Jn 
X J A B A N A , 110, S E A L Q U I L A N D O S D E -
X A partameutos seguidos para oficinas, 
c laros y ventilados. I n f o r m a n en la m's -
n a y en L y - 1 , 199, altos. 
17870 3 11 
H O T E L F R A N C I A 
G r a n casa de fami l ia . Teniente R e y , n ú -
mero 15, bajo l a m i s m a d i r e c c i ó n desde 
hace 33 a ñ o s . Comidas s in horas f i jas . 
E l e c t r i c i d a d , t imbres, duchas, t e l é f o n o . 
Casa recomendada por varios Consulados. 
17918 3 11 
i 1ASA D E II C E S P E D E S : G A L I A N O , 
\ J l l í í , altos del Banco Comerc ia l , se 
abjui la un departamento con v is ta a la 
calle, amueblado y habitaciones, luz 
e l é c t r i c a toda la noche y t e l é f o n o . 
17919 3 Jl 
H O T E L M A N H A T T A N 
C o n s t r u c c i ó n a prueba d« im-**̂ , 
das lat. hao luc ioues u e n « n TM^0' T»-
do y a g u a callenta a todas 1 ^ PRLV*" 
vador um y noche. Hu P I O D U ^ -
íovio Vl l lauuevH. acaba de o í n ^ tu-
r r a n C a f é y R.-staurant que oCuDaq"ílrl1 «í 
ta baja , y ha Pue.to \ l , T e a u U 
cociua a uno de los mejoren m <le 1* 
cocineros de l a H a b a n a , donda .T***110" 
rá. . las personct de gusto lo meior,0.trt-
tro dei precio m á s e c o n ó m i c o • 
S a n L á z a r o y B ü a s c o a l n . 'frent. parque de Maceo. " « » t » ^ 
16232Telé£ODOa A'6393 7 A-49a73o 
" H O T E L L O Ü V R E ^ 
San Rafae l y Consulado. De.nn*. 
grandes r e f o i m a s estb »cr«<iitA,in u at 
ofrece esplendido» , departamemoi l1^ 
lio, para f a m i l i a s e s t a b l e » . *rlcU?? b?' 
verano. T e l é f o n o A-466fiL " <1» 
15879 30 JB 
Q E A L Q U I L A U N A H E R M O S A S A L A C O N 
k J tres puertas a l b a l c ó n , tres cuadras 
del P a r q u e Centra l , u n a de S a n Rafae l , 
para oficina o cosa a n á l o g a . I n f o r m e s : T e -
lé fono M-2780. 
17795 29 Jn . 
1 \ O S H A B I T A C I O N E S , G R A N D E S Y 
JLS ventiladas, con b a l c ó n a ia calle, eu 
casa t r a n q u i l a y decente. Se a lqui lan, 
juntas o separadas . San Ignacio, 100, a l -
tos. 
1SC07 30 j u 
A L Q U I L O U N D E P A R T A M E N T O D E 
- f X das habitaciones, propio para hom-
bres solos o m a t r i m o n i o s s in n i ñ o s . Agui -
la, 115, casi esquiua a San Rafae l . 
18009 30 Jn 
I P N M O N S E R R A T E , 6, C A S A E A B R I C A -
i J da a la moderna, se a lqui lau amplias 
y frescas habitaciones, con vista a l m a r 
y con todas las comodidades necesarias. 
17973 4 Jn 
L Í A i m A C I O N I S : ( ASA M O D E R N A . 
A t Sau N i c o l á s , n ú m e r o 1. 
17720 28 Jn 
" L A M A D R I L E Ñ A " 
Gran casa para f a m i l i a s ; e s p l é n d i d a s h a -
bitaciones con lavabos de agua corriente 
caliente y fr ía . Prado , 19, altos. 
17702 4 J l 
D e p a r t a m e n t o : s a l a y 3 h a b i t a c i o n e s , 
c o c i n a d e g a s , i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a 
i n d e p e n d i e n t e , b a l c ó n c o r r i d o a l a c a -
l l e , f r e s c o , p r ó x i m o a l M a l e c ó n . S a n 
N i c o l á s , n ú m e r o 1 , p a r a p e r s o n a s d e 
m o r a l i d a d . 
pABA B U E F A L O , Z U L U E T A , ¡J. 
\ J bitaciones frescas, una cranrt A' 
azotea. T a m b i é n en los altos de p , . d * 
hay habitaciones a la calle E s i o . 'ret 
son las m á s c é n t r i c a s 
21 il 
PA R A O E I C I N A S O C O M I S I O N T Í T I T Mural la , 117, altos, se a lqui la un m»8' 
n í f l co departamento, se desocupa P1 ¿f" 
nrimero. * EL H» p i  
17300 28 Jn 
17719 28 j n 
" L A M A D R I L E Ñ A " 
G r a n casa de h u é s p e d e s . Se admiten abo-
nados a la mesa. Prec ios e c o n ó m i c o s . 
Prado , 19, a l tos 
17701 4 j l 
E' N F A C T O R I A , 8, A C U A D R A Y M"? i dia de l a Calzada del Monte se »i 
quila un departamento alto, con'vist . 
la . alie, compuesto de una espaciosa 
l ' ? -J__8a]e t^ i -P^pi? l'?1""^oficina, $35, coa 
29 Jn 
f .ador o dos mese sen fondo 
17440 
Q E A L Q U I L A N E S P L E N D I D A S HART* 
kJ taciones, bien amuebladas, con balrCm 
frescas y m u y l impias , b a ñ o s de aína 
caliente y f r í a , a $25 í-TO y $40. Anima* 
24, una c u a d r a del Prado . ^ 
17699 4 JJ 
/ ^ U B A , 71-73. S E A L Q U I L A N , COV 
y j servicios do elevador y para oficina» 
ampl ios departamentos. Informes: Góraea 
Mena c h i jo . Banco . Mura l la , 57. 
17711 9 JI 
CU B A , 47, J U N T O A L B A N C O NACIO^ nal , se a l q u i l a un cuarto a hombres 
solos In formes en la barber ía . Se eiigea 
referencias. 
17921 29 Jn. 
X T N C A S A P A R T I C U L A R S E A L Q U I -
JLJ lan dos hermosas habitaciones propias 
para un matr'monlo o s e ñ o r a s que ob-
serven es tr ic ta mora l idad . Servic io s a -
ni tar io independiente. Habana , 183, bajos. 
Se puedeu ver a cualquier hora del d ía . 
17954 29 Jn. 
E N S A N M I G U E L D E L P A D R O N 
Se arr ienda un terreno, c ó m o d o , 3 cuar-
tos de c a b a l l e r í a , de excelente cal idad a 
medio k i l ó m e t r o de dicho pueblo. Infor-
man en l a A d m i n i s , | a c i ó n de Correos de! 
citado pueblo. 
17974 30 j n 
HABITACIONES 
H A B A N A 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N , E N poco precio, para guardar muebles o 
efectos. Neptuno, 45. L a Gran- Vía . 
18101 1 JI 
C ' L A L Q U I L A N F R E S C A S X V E N T I L A -
kJ» das habitaciones, con b a l c ó n a l a ca-
lle, para oficinas, con servicios, cerca 
del nuevo Palacio Presidencial . Habana , 
51. N o t a r í a de. Muüoz . 
18130 1 j l 
EL C R I S O L : S E I N A U G U R O E S T A C A -sa de h u é s p e d e s el d ía lo. , puedan 
pocas habitaciones v a c í a s , no dejen de 
vis i tarla . Leal tad , 102, esquina a San R a -
fael. T e l é f o n o A-9158 
18127 1 Jl 
H O T E L B E L V E D E R E 
Media cuadra del Parque Central , esqui-
na de Neptuno y Consulado, c o n s t r u c c i ó n 
nueva, a prueba de fuego. Tiene eleva-
dor. Todos los cuartos tienen b a ñ o s par-
t iculares , agua caliente (servicio comple-
to) . Precios m ó d i c o s . Te l . A-9700. 
16004 13 Jl 
E L O R I E N T E 
C a s a para famil ias . E s p l é n d i d a s habita-
ciones con toda asistencia . Zulueta, 30. 
esquina a Teniente Rey . T e L A-1628. 
15492 30 Jn 
H O T E L R O M A 
Ks'.e hermoso y ant iguo edificio ha sido 
comj 'e tan ieuta reformado. l ü i y en él de-
p u n a m e u i u s con b a ñ o s y d e m á s e:xi-
cios privados. Todas las habitaciones tie-
nen lavabos de a g u a c^rrleute. Su prople- i 
t a r i ) , J o a q u í n S u c a r r á s . ofrece a las fa-
mi l ias estable.-, el hospedaje mí» seno, 
m ó d i c o y c ó m o d o de la Habana . T e l é -
fono: A-U268. Hote l R o m a ; A-103O. g u m -
ta Aven ida : v A-153S. Prado. 101 
IN Q U I S I D O R , 42, A L T O S , S E ALQUI-lan varios e s p l é n d i d o s locales para 
oficinas o p a r a comercio. E n la mism» 
informau. 
17833 29 Jn 
SE A L Q U I L A N E N L A M P A R I L L A , 63, esquina a Vi l l egas , hermosas y frescas 
L a b í t a c i o n e s de todos precios. Todas con 
b a l c ó n a l a calle. 
17813 4 JL 
P A R K H 0 Ü S E 
Gran casa para famil ias y la mejor * • 
tua.Ua en l a U a b a u a , Neptuno, 2-A. altos 
del c a f é Centra l . T e l é f o n o A-7931, con todo 
el confort necesario, ofrece a l p ú b l i c o el 
m á s m ó d i c o hospedaje, excelente comida. 
Trato esmerado. 
14731 30 Jn 
A L O S C O M I S I O N I S T A S 
Cedemos un buen departamento para ofi-
c ina, a l fondo de la p lanta baja de Com-
postela, 115, entrada indepeudiente I n -
formes en la m i s m a . 
17879 • _ 3 Jl 
S I A L O U I L A N D O S E S P A C I O S A S H A -bltaclones para persona de moral idad. 
L u z toda la noche, buen b a ñ o Concordia , 
125, entre B e l a s c o a í n y Gervasio. 
17901 29 Jn. 
H O T E L C A L I F O R N I A 
Cuarte les 4, esquina a Aguiar. T e l . A-5032. 
Ente gran hotel se encuentra situado eu lo 
m á s c é n t r i c o de la c iudad. Muy cóiRiodo 
para famil ias , cuenta con muy buenos de-
partamentos a la cal le y habitaciones 
desde $0.60. $0.75, $1.50 y $2.00; comida 
plan europeo: 50 centavos. B a ñ o s , luz 
e l é c t r i c a y t e l é f o n o . Precios especiales 
par» los h u é s p e d e s estables. 
15860 30 Jn 
G K A N H O T E L " A M E R I C A * ' 
I n d u s t r i a , 1 6 0 , e s q . a B a r c e l o n a 
C o n c i e n h a b i t a c i o n e s , c a d a u n a 
c o n Í U b a ñ o d e a g u a c a l i e n t e , l u z , 
t i m b r e y e l e v a d o r e l é c t r i c o . R e s * 
l a u r a n t a l a c a r t a y r e s e r v a d o p a -
r a f a m i l i a s . T e l é f o n o A - 2 9 9 8 . 
15877 30 Jn 
PR O X I M O A D E S O C U P A R S E S E A L -qui la un departamento alto en la ca-
sa M a l e c ó n , n ú m e r o 50, amueblado y con 
servic io , de luz, e l é c t r i c a y gas, para la 
cocina. H a y elevador a u t o m á t i c o . I n f o i m a n 
rn la misma. 
17410-11 1 j l 
BI A R R I T Z , C A S A D E H U E S P E D E S , I n d u s t r i a , 124, esquina a San Rafael . 
H e r m o s a s y venti ladas habitaciones, mag-
n í f i c a terraza c o n . j a r d í n . Se admiten 
abonados a la mesa, a $20 mcusuales . 
1C794 16 j l 
V E D A D O 
VE D A D O : E N C A S A D E H O N O R A B L E fami l ia , se a lqui la u n a habitación 
interior, con todo servicio, propia para 
hombre solo o matrimonio sin niüos. una 
cuadra de la L í n e a , 11 y B a ñ o s , altos, 
T e l é f o n o F-1491. 
17933 29 Jn 
P E K I H D A S 
T 3 E R R 0 I ' U R D I D O : E N L A NOCHE d«( 
X Jueves a l Viernes se extravió un p»-
ir i to que responde por "Mucha," es ne-
gro con manchas blancas, el' que lo en-
tregue en Compostela y Acosta, L a Vi-
ña, s erá gratif icado. 
18107 I J ^ 
PE R D I D A : S E H A E X T R A Ñ A D O UNA l ibreta de checks en un F o r d que tie-
ne el n ú m e r o 534», que tiene el nombre 
de ( í u s t a v o H e r n á n d e z . Escobar , 176, a la 
persona que lo entregue se le gratificara 
generosamente. 
17800 : 8 J n _ 
X > E R D I 1 ) A . H A S C F K I D O E X T R A V I O Wi 
X volante de una p e q u e ñ a caja de músi-
ca. A l que la entregue o pueda facilitar 
uno que s i r v a , en la r e l o j e r í a de Merca-
deres 17, se le g r a t i f i c a r á . 
17783 • 28 jn. ^ 
SE G R A T I F I C A R A A L Q U E D E No-t ic ias del paradero de un perro na*" 
til, grande, a ú n cachorro, color berme-
jo, orejas recortadas, collar negro, res-
ponde por L e a l . C l a r k 3a., nflmcio Ti9, 
entre B a ñ o s y ü . 
17340 -S ^ 
COMPRA YIVEÍlTfl 'DE FINCAS, SOLARES YERMOS Y ESTABLECIMIENTOS 
C O M P R A S 
A L O S P R O P I E T A R I O S Y S I N I N T E R -
X X v e n c i ó n de corredores, se desea com-
p r a r cinco casas p t - q . ^ ñ a s , p r ó x i m a s a 
l ineas de t r a u v í a , con preferencias de 
c o n s t r u c c i ó n ant igua para reedificar. D i -
r e c c i ó n : F . Ortega. San J o s é , entre P r a -
do y Zulueta. T e l . M-1137. .Uabaua. 
17630 8 Jl. 
C o m p r o t r e s b o d e g a s d e B e l a s c o a í n 
a l o s m u e l l e s , o e n e l V e d a d o , se d e -
sea u n c o n t r a t o d e 5 a 6 a ñ o s , r e n t a 
r a z o n a b l e , q u e e s t é b i e n s i t u a d a y sea 
e s t a b l e c i m i e n t o d e o r d e n y a c r e d i t a -
d o , q u e n o e s t é n e n v e n t a e n p l a z a , 
p r e c i o d e 5 a 1 0 m i l pesos d e c o n -
t a d o , s o l o se t r a t a p e r s o n a l m e n t e c o n 
e l v e r d a d e r o d u e ñ o y q u T é s t e c o n o z -
c a e l c o m e r c i o y l o s n e g o c i o s y q u i e -
v a v e n d e r . P i c o t a , 3 0 , b o d e g a . 
C O M P R O F I N C A S R U S T I C A S C O N 
V^' frente a la carretera en la provincia de 
la H a b a n a . F i g u r a s , 78, T e l . A-0021. De 
11 a 9. L l e n l n . 
17473 1 Jl . 
C o m p r o d i s t i n t a s c a s a s , j u n t a s , s e p a -
r a d a s , a n t i g u a s , d e c e n t r o , m e d i a n a s 
d e B e l a s c o a í n a l m u e l l e d e L u z , se 
p a g a n d e c o n t a d o , s o l o se d e s e a p r e -
c i o s m u y r a z o n a b l e s , t i t u l a c i ó n l i m -
p i a , ú n i c a m e n t e se t r a t a c o n l o s v e r -
d a d e r o s p r o p i e t a r i o s y q u e d e s e e n e n 
r e a l i d a d v e n d e r . I n f o r m a : M a n u e l 
G o n z á l e z . P i c o t a y J e s ú s M a r í a , b o -
d e g a ; d e 1 1 a 1 y de 4 a 6 . 
17507 29 Jn 
V FIN T A D E F I N C A S U R B A N A S 
17507 29 Jn 
C o m p r o ca sa s e n l a c i u d a d y t o d o s 
sus b a r r i o s , m u c h o s s e ñ o r e s d e l c o -
m e r c i o , t o d o s l o s d í a s m e e n c a r g a n l e s 
i n d i q u e d e p r o p i e d a d e s p a r a i n v e r t i r 
c a p i t a l e n casas , p o r g r a n d e s q u e s e a n 
l a s c a n t i d a d e s t o d a s se e f e c t ú a n a b a -
se d e c o n t a d o , se desea r e a l i z a r b u e -
n a s c o m p r a s , n o g a n g a s , s o l o q u e r l 
c a p i t a l o s u m a q u e p r e t e n d a n res-
p o n d a a l v a l o r e i n t e r é s , t í t u l o s c l a -
r o - n ; c o t a , 3 0 , b o d e g a ; d e l 1 a 1 . 
17507 20 Jn 
C O M P R O C A S A S 
Solares y contratos de solares, d irectamen-
te a sus d u e ñ o s , s i n que paguen c o r r -
taje. F i g u r a s . 78. T e l . A-6021. de 11 a 9. 
L l e n l n . 
17472 X JL 
S e c o m p r a n ca sa s y t e r r e n o s e n t o d o s 
tos b a r r i o s y r e p a r t o s . T a m b i é n se f a 
r i l i t a d i n e r o e n p r i m e r a y s e g u n d a h i -
p o t e c a d e s d e $ 1 0 0 h a s t a $ 2 0 0 . 0 0 0 -
I n f o r m e s g r a t i s . R e a l S t a t e . A . d e l 
B u s t o . A g u a c a t e , 3 8 . A - 9 2 7 3 . D e 9 a 
1 0 y 1 a 4 . 
14603 8 JL 
N u e v o V e d a d o , P a r q u e d e L a S i e r r a . 
E n e s t e s o r p r e n d e n t e l u g a r y d a n d o 
f r e n t e a sus h e r m o s o s j a r d i n e s c o n 
f a n t á s t i c o a l u m b r a d o , a g u a a b u n d a n -
t í s i m a y e n d o n d e h o y es c e n t r o d e 
f a m i l i a s d e a l t a p o s i c i ó n ; se v e n d e 
u n l i n d o c h a l e t d e d o s p l a n t a s y t e -
r r a z a , l l e n o d e c o m o d i d a d e s , c o n j a r -
d í n y g a r a j e . S e d a n f a c i l i d a d e s p a -
r a e l p a g o . E s t á s e ñ a l a d o c o n e l n ú -
m e r o 2 . E n e l m i s m o i n f o r m a n . 
18112 • 12 J l 
B u e n n e g o c i o : se v e n d e l a e s p l é n d i d a 
c a s a de e s q u i n a , c a l l e M i l a g r o s , 2 3 , y 
F e l i p e P o e y , a c e r a d e l a b r i s a , t i e n e 
j a r d í n , p o r t a l a l a s d o s c a l l e s , s a l a , 
c o m e d o r , u n c u a r t o , s e r v i c i o y c o c i -
n a ; p a r a e l a l t o , e s c a l e r a d e m á r m o l , 
s i e t e c u a r t o s , t e r r a z a , b a ñ o c o m p l e -
t o . P r e c i o d e a l q u i l e r , $ 1 3 0 a l m e s . 
P r o c i o d e v e n t a : $ 1 5 . 0 0 0 . S e p u e d e , 
v e r a c u a l q u i e r h o r a . T r a t o d i r e c t o ' 
c o n s u d u e ñ o . S i n o a g r a d a é s t a t e 
v e n d e o t r a m á s c h i c a . 
18137 12 j l 
/ R A N G A S : N O F A B R I Q U E . S E V E N D E 
VJT una moderna casa, compuesta de Jar -
d í n , portal , sala, saleta, saleta de comer 
(i'.atro habitaciones, dobles servicios etc' 
Mide 10 por 50. P r e c i o : $« .500. L o f a b r i l 
cado, sin contar el terreno, vale m á s . T a m -
bién se vende un so lar de esquina en 
l a Avenida Serrano, V í b o r a , propio para 
fabr icar un chalet de gusto. Se da barato 
A l a r c ó n . O'Rel l ly , 52, altos. Depar tamen-
y a plazos. P a r a m á s Informes: s e ñ o r 
to 302. 10052 30 j n 
M A N U E L L L E N I N 
EN $3.750, C A S A , A Z O T E A , S A L A , C o -medor, tres habitaciones. Cal le de 
L e a l t a d , pegado a la l í n e a de t r a n v í a s . F i -
guras, 78. T e l . A-(5021. D e 1 a 9. L l e n l n . 
A $2.600 T R E S C A S A S , J U N T A S O S E -p a r a d a s , sala, comedor, dos cuartos, 
a/.otea, una cuadra de la C a l z a d a del Ce-
rro. F i g u r a s , 78. T e l . A-0021; de 11 a 3. 
L l e n l n . 
A $4,350, C A S A S M O D E R N A S , A Z O T E A , 
^ 1 . portal , sa la , columnas, saleta, tres ha-
bitaciones, saleta a l fondo. Decorado. A 
la br i sa . Pegada a la Calzada del Cerro. 
Qi l l e buena. F i g u r a s , 78. 
A$4,750 C A S A , P O R T A L . S A L A , C O M E -dor, saleta, tres habitaciones, saleta 
a l fondo, cielo raso decorado, traspatio, 
calle de arbolado, pegado a la Calzada de 
Concha, a la br i sa . F i g u r a s , 78. 
18166 l J l 
\ ^ I B O B A : B E V I M I E . V D O S H E R M O -sas casas , s i tuadas en Milagros, en-
tre Del ic ias y Calzada. I n f o r m a su due-
fio en C á r d e n a s , 3, p r i n c i p a l ; de 1 a 4. 
18060 30 fti. 
T T I B O B A : C A S A D E M A M P O S T E R I A Y 
V azotea, a una cuadra de l a Calzada , 
se vende en $4.800. Otra, a tres cuadras 
de la Calzada , con traspatio grande, 
$5.200. Otra , calle San Mariano , $8.500. Y 
uiuchns casas m á s . I n f o r m a : F . Blanco 
Polanco, C o n c e p c i ó n . 15, V í b o r a ; de 1 a 
3 y media . T e l é f o n o 1-1608. 
17980 30 Jn 
EN M A R I A N A O , C A L L E D E M A R T I , con portal , sala, comedor y diez ha-
bitaciones, m a m p o s t e r í a y tejas. Renta 
$60. Prec io $5.000. P a r a v e r l a d i r í j a s e : 
H a b a n a , n ú m e r o 7. ba jos ; 8 a 10 y de 
12 a 2. 
1S012 30 Jn 
C A S A S E N V E N T A 
S a n Miguel , de altos, $12.500. Perseveran-
cia, de altos, $14.500. San N i c o l á s , de a l -
tos, $14.500. L a m a n r i l l a , $15.500. Merced, 
antigua, $6.000. í í a l o j a , esquina, S8.000. 
Tenerife , dos. en $8.500 J e s ú s Mar ía , an-
tigua, $8.000. Virtudes , $25.000. San Lá-
zaro, dos, en $52.0C0. Eve l io M a r t í n e z . E m -
pedrado, 40; de 2a 5. 
V E N D K , BN SAN F R A N C I S C O , EN-1 
k J tre A r m a s y Porvenir , dos chalets, a | 
la br isa , nuevos, en los mismos pre- i 
punte por Manuel G o n z á l e z . Se e s t á n ter 
minando y desocupados. 
18043 30 Jn 
SE V E N D E L A C A S A Sa , N D M E R O 15, _ entre San F r a n c i s c o y Milagros, en 
$6.300, Informan en el 21. F r a n c i s c o V a l -
dés . Reparto L a w t o n . 
18043 30 Jn 
EN L A C A L Z A D A D E S A N L A Z A R O , I V . mediata a Prado y Malecrtn, se vende 
una gran casa, propia para fabr icar , con 
medianeras nuevas, propias , mide 11-50 por 
38. Su d u e ñ o : Rlvero . Tejad i l lo , 44. 
1S0«6 30 Jn. 
C A S A S E N V E N T A 
E n Salud una, 409 metros, renta $250, pre-
cio $20.000. E n R e l a s c o a í n . una de dos 
plantas , renta $120, en $17.000. Otra de 
una p lanta, renta $60. en $9.000. E n Z a n -
j a , una dos plantas . $27.000. Tenerife , una, 
reta $140. en $14.500. Sa lud , una, renta 
$140. en $14.500. Maloja una, renta $100, 
en $10.000. G l o r i a , una, renta $84, en 
$9.500 E n M a r q u é s G o n z á l e z , dos, renta 
$35 cada unn, a $4.000 cada u n a ; en C o -
rroa, una, mide en metros 8 por 32, en 
$6.000. E n la Calzada de la V í b o r a , un 
chalet de madera con 540 metros de terre-
no, en $9.500. E n la Avenida de Serrano, 
• n el Reparto Santos Suárez , una esquina 
con e s t a b l e c l m Í P i i t o y dos preciosas casas 
ron todas comodidades, renta $152, en 21 
mil pesos. T a m b i é n tengo en el Vedado 
grandes chalets de esquina y de centro. 
T a m b i é n tengo grandes casas en el radiñ 
comercial de la Habana . S i quiere comprar 
v é a m e con la seguridad que le proporcio-
n a r é lo que usted desea. Vida l Robalnn. 
B e r n a z a . 1. altos. Te l . A-5465; de 9 a 11 
y de 2 a 8. 
18055 80 Jn. 
C A S A S E N E L V E D A D O 
Vendo var ias en las siguientes ca l les : 19, 
en $40.000; M, $15.000; 13, esquina, 28 m i l 
pesos; en 25, $14.500; en 17, $50.000, y un 
solar en la calle G , cerca de 23, a $_,2 el 
metro. E v e l l o Mart ínez . Empedrado , 40; 
de 2 a 5. 
1S077 30 Jn. 
DO M I N G O G A R C I A V E N D E D O S C A S A S Juntas cu Malecón , de esquina, cerca 
de M i r a m a r , que renta $800 mensuales, 
en $1.005, f a b r i c a c i ó n moderna, y otra 
en S a n L á z a r o , de esquina fraile, renta 
$450 mensuales, f a b r i c a c i ó n moderna, to-
do c a n t e r í a y acero, su precio $65.000. Se 
vende un buen ca fé en $85.000. Otro en 
$40.000. Otro en $55.000. Tengo varios des-
de cuatro mi l hasta esta respetable can-
tidad. Tengo casas de esquinas y centro, 
en todas las cal les comerciales y en todos 
los barrios . Vendo solares, toda clase 
de establecimientos, doy dinero en hi -
poteca en todas cantidades con m ó d i c o 
i n t e r é s en toda l a R e p ú b l i c a . Estableci-
mientos, f incas r ú s t i c a s y urbanas , tengo 
honrados agentes en toda l a Isla. Infor-
mes: Clenfuegos, 58, altos; de 11 a 2. 
Habann. 
17800 28 Jn. 
ÍpN $8,500 S E V E N D E U N A C A S A E N j la calle Octava, n ú m e r o 10, entre Do-
lores y C o n c e n c l ó n . mide 7 por 40, cinco 
rustros , portal , sala, saleta, comedor a l 
fondo, acabada de fabricar , no e s t á a l -
quilada. T e l 1-1878. Fe l ipe Montes. 
1794A 3 11. 
A c a b a d a s d e f a b r i c a r v e n d o l a s casas 
O c t a v a , 4 6 y 4 8 , b u e n n e g o c i o p a r a 
p e r s o n a s d e g u s t o ; t a m b i é n c a m b i o 
p o r b u e n o s t e r r e n o s . S u d u e ñ o : H e r -
m a n o s I n f a n t e . M i l a g r o s y O c t a v a , T e -
l é f o n o 1 - 2 6 3 9 . 
17774 2- j n . 
I T ' N ÜÜH.OOO, D O S C A S A S E N L O M A S 
A_J alto de la V í b o r a , con 700 metros de 
terreno, nueva» . D u e ñ o : en 8a. n ú m e r o 21, 
entre S a n F r a n c i s c o y Milagros . De 12 a 2. 
17657 3 J l . 
V I B O f t A : E N L A M E J O R P A R T E D E la Calzada se vende una casa made-
ra, para fabricar, con cerca de dos mil 
varas p lanas ; 15 de freute. Otra casa 
nueva, de $5.500. J . E c h e v e r r í a . Obispo 
14; de 2 a 4. 
l ^ e so Jn 
D O S G A N G Ü I T A S 
Vendo casa en Buen Ret iro , 12X40, com-
puesta de Jard ín , portal , sala, saleta, co-
medor, 3 habitaciones, doble servicio y 
g a r a j e ; tiene frutales en el patio. Precio 
$9.000. Otra en l a V í b o r a , calle B u e n a 
Ventura , se desea vender cuanto antes 
m 6.500 pesos. Miguel Belaunde ( J r . ) 
Cuba, 66, esquina O ' R e l l l y ; de 9 a 11 y 
de 2 a 4. 
17427 29 j n 
A Í I C H A S C A S A S V E N D O , D E N T R O Y 
X»X fuera de l a c i u d a d : varios chalets en 
el Vedado, desde $40.000. Grandes edifi-
cios nuevos y v iejos para reedificar en la 
Habana . V a r i a s casas chicas en J e s ú s del i 
Monte y Cerro , y lotes de terreno de todos 
t a m a ñ o s en todos los repartos y alrededo-
res de la c i u d a d ; si no puede verme es-
c r í b a m e y p a s a r é a verlo. M. R o d r í g u e z 
Sana T e r e s a letra B . entre Cerro y C a -
ñ o n g o . de 5 a 9 de la noche 
17927 29 Jn. 
Ip.N $0.000 P E S O S S E V E N D E UN B O -j nlto chalet eu el Buen Ret i ro , entre 
las linea.; Havnna E lec tr i c y H a v a n a Cen-
tra l , con portal , sala, comedor, tres cuar-
tos, cocina, higiene, garaje , j a r d í n , azo-
tea y cerca de ladri l lo . Informan en el 
t e l é f o n o 1-7164. 
1''^-' 5 j i . 
M V E N D K L A C A S A A P O D A C A , E N -
k3 tre Cienfuegos y Someruelos, de dos 
plantas , de c a n t e r í a y ladri l los , con dos 
cuartos, terraza y servicios en la azo-
tea. P a r a Informes: su d u e ñ a , en R e -
forma y Herrera , n ú m e r o 2, L u y a n ó ; de 
ocho a. m. a las cuatro de la tarde; no 
corredores . 
17560 28 Jn 
D E I N T E R E S G E N E R A L 
Todo el que desee comprar o vender f in-
ca rús t i ca o urbana a s í como a d q u i r ' r 
o deshacerse de a l g ú n establecimiento, 
sea del giro que fuere, o necesite dine-
ro en hipoteca, puede pasar por esta ofi-
c ina seguro de que s a l d r á satisfecho. M i -
guel Belaunde ( J r . ) C u b a , 66, esquina a 
U ' R e l l l y ; de 9 a 11 y de 2 a 4. 
n.'ilO 28 j n 
C B V K . N D K , P A R A P K R S O N A S D E 
IO gusto una e s p l é n d i d a casa, acabada 
de fabr icar , 8 metros 23 c e n t í m e t r o s 
de frente, por 40 de fondo, con portal , 
sala, corr ida , entrada para a u t o m ó v i l , 
con cuatro habitaciones y un cuarto de 
criados con s u s lavabos de losa, comedor 
a l fondo con su lavabo, b a ñ o de fami -
lia completo, cocina, servicios de criados 
y tres patios. V i s t a hace fe. F a b r i c a c i ó n 
s ó l i d a . Venga con su arquitecto. No se 
trata con corredores. S a n Leonardo, 18. 
J e s ú s del Monte. 
17459 6 J l 
O O L E D A D , 38, V J E S U S P E B E O B I ^ y . 
61, 03 y 65. V ó n d e n s e en proporción 
•150 metros, poco gasto en cUas. I'rü<™ 
c i r á n gran renta. Cna esquina par» t!; 
tablecimiento. I n f o r m e s : de 12 a 3. 
Lázaro , 246. „ 
ITOSIS J L Ü -
O J O : G A N G A V E R D A D ^ 
Se vende, en Omoa, n ú m e r o 15 y 
casa de m a m p o s t e r í a . moderna, losa v 
tabla, puertas de cedro; otra casa " 
madera , un so lar con cuatro cuartos, 
derno, m a m p o s t e r í a , losa por tabla, 
cuarto de ladr i l lo , cuatro cuartos de 
deras, todo formando una sola íln<-f'r)e, 
ocho mi l quinientos pesos. Informa, 
siderio Sirgo, en Cast i l lo , n ú m e r o 4o, 
dega. Renta ICO pesos. „_ ,„ 
10408 -'__í!L-
C J E N V E N D E N D O S C A S A S E Ñ I - 1 ' ¡ ¡ * 
O Jof punto de C o j l m a r , con 'u'1 , ía 
cientos metros, y en esta Ciudaa. r A 
Calzada de Infanta , varios lotes { J L 
3.000 y 4.000 metros. Teniente jé-
Departamento, 311; de 2 a 4 P- 1 
tono M-11S5. « il 
17890 J L J - - -
V E N D O 
A candara y med ia de la calle á * ^ [ r ¿ * , 
en J e s ú s del Monte, una c a s a . c í „ n d o S 
saleta, cuatro cuartos, saleta ai f0n 
en $8.500; otra en Angeles 
Imiento, en $17.000; tres «n ^ 
azotea, 
estableci iento, en $17.uw; l l " ".Vortaí. 
lagros de a $1.000 cada c0.nr^uco»"' 
sala, saleta, tres cuartos, a ^ 1 ^ . dos en 
día, $16.000: Gervasio, eu $li> (w"- " Si-
Crespo, de $18.000 cada u n a : u^*0 s.oOO 
O E V E N D E N : L A S C A S A S , P I C O T A 81, 
k." miden 7 por 32 metros, y Picota 85, 
6 por 27 varas . T a m b i é n tres casas y una 
c u a r t e r í a en Marlanao , buen punto, en 
calle que pasan los carr i tos . Se dan bara-
tas. Su d u e ñ o : Miguel Gut iérrez . San R a -
fael', 143, H a b a n a ; de 8 a 9-l|2 a. m. y do 
12 a 1 p. m. , 
17220 29 Jn. 
AV I S O : S E V K N D K U N A C A S A D E nueva c o n s t r u c c i ó n , de dos plantas y 
una de una planta , en la calle 4, n ú m p -
ro 255, entre 25 y 27. Vedado; trato di-
recto y se dan en p r o p o r c ' ó n ; se Informa 
en la misma. 
17243 29 Jn. 
C A L L E H A B A N A 
630 metros cuadrados , en 60.000 pesos. 
Agu i la , cerca de San Rafae l , 510 metros 
cuadrados, 50.000 pesos. Animas , cerca 
Galiano, 440 metros cuadrados, tiene hi -
poteca de $15.000 a l 6 por 100, en $22.000. 
Virtudes , p r ó x i m a a Prado, 950 metros 
cuadrados , 80.000 pesos. Dragones, cerca 
de Gal iano , 750 metros cuadrados . 80.000 
pesos. Consulado, 580 metros cuadrados. 
58.000 pesos. Miguel Belaunde ( J r . ) C u b a , 
66, esquina O ' R e l l l y ; de 9 a 11 y de 2 
a 4. 
17316 28 j n 
\
7 ' E N T A : D O S C A S A S B I E N A S . E V 
Monte, 900 metros, y A m a r g u r a , 4W), 
$53.000 V $52.000. Rentan $600. Buen es-
tado, son hartas . J . E c h e v e r r í a . Obispo, 
14; de 2 a 4, directamente. 
17712 28 J n 
O E V E N D K E N J E S C S D E L M O N T E , 
v") en la calle San Indalecio , ló'/a. fren-
te al parque de Santos S u á r o z , una her-
mo"- ' " I M . por ausentarse su d u e ñ o . T r a -
to directo. 
inuo^Ht 30 Jn 
t í o s 'de' 0 por 23. en $5.500. Bayona, • ^ 
pesos. Amis tad , en $20.000. L€a l Í | a Í2 * 
12.000 pesos. Infor . - í i s : Cuba, <. ae 
3. J . M . V . 3 JL 
15502 - — ^ T T . 
T T - E N D O C A S A , A Z O T E A . M " n i d ^ ' 
V acora br ' sa , saleta, portal, san fre0, 
cuartos, sa la , pasi l lo , Santos hua,¿5;j.0(i0. 
te tranvía , $3.800, compro c**3-'1. uab*-
n $7.000 en P a u l a . M ^ f c d - 1 ' ^ ' ' p o í t e l ' ' . 
na. Cuba , Ignac io . Velasco , C o m p ^ ^ ^ 
p r ó x i m o almacenes San José - f nA, uana 0 
informa G a r c í a Cruz . Oficina Aüua 
San Leonardo 3-B. jn. 
X / Í N D O L A C A S A C A L L E M A R Q C Í S . ^ 
> la T o r r e , u ú m . 75. " e " 1 " . ^ - cocida-
pesos. T iene cuatro " ^ ^ ^ I certe**?: 
sa la , saleta de comer. Patio d e J Jesú9 
traspatio. T a m b i é n vendo la ff- t0(,. 
del Monte 557-112, tiene ^ ' " ^ " g ó t a n ^ 
la. saleta, comedor, dos Halones, du(,na 
renta $80. Se vende £ 1 S1.1-:1!^ 13 
en Prado, 20, bajos. T e l . A - S . 3 ñ . 30 
S i g u e a l f r e n t e 
A 8 0 L X X X V 1 1 J I A R I O D E L A M A R I N A J u n i o 2 8 d e 1 9 1 9 
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V i e n e d e l f r e n t e 
^ J U A N P E R E Z 
E M P E D R A D O . 47 ; D K 1 a 4 ^ 
fe « h i p ó t e ^ / P E R E Z 
" E N S A N M I G U E L , V E N D O 
u l tos . moderuas , coa Bala, 
3 « ^ V t l r w s , Berr lcloB d o b l e » co inedo i 
leU. cuar to de c r U d o a . los a l t o i 
ú ».nd0. ' ^ i T n m á s de 500 metros,_ s l t 
pére*. 
a , sa-
^ c o r t o s ! c o m r 
^ i ^ « 1 s 
¿ *0.nl« m i d e o t r o s m 
i r f S n . E m p e d r a d o . 4 7 ; de 1 a 4. J u a n 
" C A S A S P A R A F A B R I C A R 
S c f f i a , de 200. D o . en A g u i l a , 
Cuba, de 204. Una en Je-
de ^ r f ^ de 126. Una ea S u á r e z , de -'O(J. 
gús ^ ^ o r i d , . de 150. Una en L a g u n a s , 
Una « n San L á z a r o de 40/ m e -
d * J T « r í a » m á s . E m p e d r a d o , 4 . ; de 1 
í * ? Juan P é r e z . 
* B U E N N E G O C I O 
460 m e t r o » eu l a CaUadu , ceroa 
I6, p V n t e A g u a Dulce , cou u n a casa de 
deLf i ¿ i ^ i de azotea, y 5 cuar tos , de te-
p o r ^ á ' t i o y t r a spa t io , p r o p i o p a r a esta-
\ \ ' ^ l i n f o e I n u u s t i i a . acera ü e sombra , 
^ f d T i e fronte ftXOO y pico de m e t r o s , 
tfoedrldo, 47; de 1 a 4. J u a n P é r e z . 
E N G A N G A , D O S C A S A S 
v «do a una cuadra de M o n t e , de a l to s . 
„ caí» 2 cuar tos , se rv ic ios , los a l t o s l o 
i o , f o r m a n d o u n » o l o l o t e , « l a g r a -
f.mpn B e n U *74 a l mes . A c e r a de Bom-
br?! Empedrad? . 47 ; de 1 a 4 J u a n Pe-
rel E N A L A M B I Q U E , V E N D O 
rna. casa m o d e r n a de bajos , con sala, 
..iPta 4 cuar tos , servicloB, p r o p i a pa ra 
i i / o i tiene una h i p o t e c a de $4.000 que 
Jl puede reconocer. R e n t a | 50 . P rec io 
J l í á ) . E m p e d r a d o , 47 ; de 1 a 4. J u a n 
Pérez. 
R E P A R T O M E N D O Z A , J E S U S d e l 
M O N T E , V E N D O 
«800 ra ras de esquina , s i t u a d o en l o me-
lar del Repar to , cerca de l inea de ca r ros 
v del Parque, se vende m á s b a r a t o que 
todos los que se venden po r aquel las m a n -
¿anris. Empedrado , 47 ; de 1 a 4. J u a n 
Pérez. 
S O L A R E S E S Q U I N A , V E D A D O 
Vendo, en L i n e a , en 17, en 19, en B , en 
C en H , en fl, en F . e n 23, en 2, en M , 
eú 14, en l), en D , en 24, en J , en K , en 
"V en I , en 8, en 12, en 4, eu tí, en 1, en 
Ñ ' en 13 y va r io s m á s . E m p e d r a d o , 47 ; 
dé 1 a 4, J u a n P é r e z . 
C e r r o , c e r c a d e C a l z a d a , v e n d o 
Una manzana de t e r r e n o , con v a r i a s ca-
ías, propio p a r a I n d u s t r i a , almacenes o 
para fabr icar , casas de v i v i e n d a , se v e n -
de Junto o separado; U m b l é n se vende 
por golares E m p e d r a d o , 47 ; de 1 a 4. 
Juan, P é r e z . 
B e l l a - V i s t a , J . d e l M o n t e , v e n d o 
803 varas d e , esquina , cerca de Calzada, 
ge puede reconocer una h ipo teca de 
Jl/iOO, se vende en buenas cond i c iones . 
pu*ao alto y a l a b r i sa , y cerca de apea-
dero de carros. E m p e d r a d o . 47 ; de 1 a 4, 
Juan Pérez . 
E N A L M E N D A R E S , V E N D O 
416 metros de te r reno , cerca de l a Calzada 
de Ayes te rán y Car los I I I , m i d e S-84X47-17 
metros. Empedrado , 47; de 1 a 4. J u a n 
Pérez. 
E N P A T R I A , C E R R O , V E N D O 
!33 varas y p ico s in g ravames , t iene va -
rios materiales en e l so la r que c o m p r e n -
de el precio $2.000, es una buena c o m -
pra, e s t á en buen p u n t o . E m p e d r a d o , 47 ; 
de 1 a 4. J u a n P é r e z . 
E N G L O R I A , V E N D O 
2 casas para f a b r i c a r , m i d e cada una 6X17 
metros. Acera do s o m b r a y cerca de l a 
Estación T e r m i n a l . Urge l a venta . E m -
pedrado, 47; de 1 a 4. J u a n P é r e z T e -
léfono A-2T11 
17971 4 j l 
O K V E N D K BM Sil8,000, O SE A L Q U I L A 
O en $(i50 cada semestre, o $1.200 cada 
ano . la nueva y TCfrlosa " V i l l a L i J i r a " a l - ( 
tu ras de l a L i s a ( M a r i a n a o ) , ca l le de San-
ta B r í g i d a , en t re Santa R i t a y San L u i s , I 
con m e d i a manzana le te r reno. T iene en 
los b a j o s : sala, comedor , pa s ' l l o . p a n t r y , * 
cocina, servic io y ba i lo pa ra « r i a d o s ; p o r - ¡ 
tales a l f ren te , costado y fondo. E n los1 
a l t o s : t res d o r m i t o r i o n , bafio c o m p l e t o , ! 
pas i l l o l a t e r a l y a m p l i a s ter razas . Se-
p a r a d o : u n gara je y dos c u a r t o s para 
c r iados . Dos g lor ie tas , bancos, p é r g o l a y 
muchas p lan tas y f r u t a l e s f i n o s en su 
g r a n parque. P u n t o a l t o , sano y p i n t o - 1 
resco. a una cuadra del pa radero de la ' 
L i s a y cua t ro de la Calzada. I n f o r m a n en 
' • \ i l l a F l o r a , " a l f o n d o , el s e ñ o r Seeler, 
y en la H a b a n a e l doc to r A r t u r o de V a r -
gas. Habana , 35, a l tos . 
> 17913 30 Jn. 
ES Q U I N A E N $ U M I L , CON U N A C A S A m á s con t igua , $25 m i l con dos, $36 m i l 
con tres, $47 m i l con cuatro %V& m i l y 
t o n c inco $76 m i l . U a y necesidad de v e n -
der pa r t e de estas propiedades. Son ca-
sas comple tamente modernas . M á s I n f o r -
mes su d u e ñ o : g e ñ o r tíottardl, hoja l a - ! 
ter ta . Mon te , 27L 
1C201 9 J l 
E N G E R V A S I O 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
C U B A , 3 2 . D E 3 a 5 . 
E s p l é n d i d a r e s i d e n c i a e n e l V e d a -
d o , d o s p l a n t a s , l u j o s a c o n s t r u c -
c i ó n , d o s g a r a j e s , e n l a a c e r a d e l a 
b r i s a , e n $ 7 5 , 0 0 0 . 
\ | A G N i r i C U S O L A U E N K L R E P A R T O , 
x»a. L a w t o n , 7 p o r so, a una c u a d r a d e ' 
los t r a n v í a s . Su d u e ü u : T o m á s San Pe-1 
l a v o A-124S o 1-2530. 
1 7 * » 28 Jn. j 
X J E F A R T O A L M E N D A R E S . S O L A R ES-1 
q u i u a f r a i l e , callea 10 y 7, u n a cua-
De Re ina a San L á z a r o , 11X40, d o » p l a n -
tas, r en ta 200 peso» , t iene h ipoteca de 
20.000, a l 6 p o r 100. Precio $35.000. O t r a 
en el m i s m o t r a m o y calle, 10X45, una 
p l a n t a , c o n s t r u c c i ó n moderna , 5 habUa-
c i o n e » bajas y 2 al tas, sin es t renar . P re - 1 
c ió $18.000. M i g u e l Belaunde. Cuba , 66, 
esquina O B e i l i y ; de 0 a 11 y de 2 a 4. 
17310 28 j n 
F a c t o r í a , p a r a f a b r i c a r , c e r c a d e 
M o n t e . 1 6 p o r 4 0 , e n $ 1 9 , 0 0 0 . 
L u j o s o c h a l e t e n T o r r e c i l l a , c e r c a 
d e l F r o n t ó n d e l s e ñ o r M e n d o z a . 
1 , 5 0 0 v a r a s p l a n a s . 4 0 f r u t a l e s , 
e n $ 1 4 , 0 0 0 . 
C e r c a d e l P a l a c i o P r e s i d e n c i a l . P a -
r a f a b r i c a r 2 4 9 m e t r o s c u a d r a d o s , 
e n $ 1 9 , 0 0 0 . 
P a t r o c i n i o . M e d i a c u a d r a d e l P a r -
q u e . S o l a r a $ 8 m e t r o . 
D i n e r o e n h i p o t e c a a l t i p o m á s 
b a j o d e p l a z a . M i g u e l F . M á r q u e z . 
C u b a , 3 2 . d e 3 a 5 . 
3 J l . 
Ü E V E N D E L A C A S A M A S L I N D A D E 
Ü la V í b o r a , a una cuad ra de l a Ca l -
íada , 15X50, 750 m e t r o s , j a r d í n , p o r t a l , 
jol , 7 cuartos, s a l ó n comedor , 1 c u a r t o 
criado», tíaraje, t ros b a ñ o s , $29.000. Va le 
MO.000. Vega. Someruelos , 8 ; 12 a 3. 
SE V E N D E U N A C A S A E N L A C A L L E de A n i m a s , d o » p lan tas , p r ó x i m a a 
«a l lano , dos ventanas, $14 000. Vega . So-
meruelos, 8; de 12 a 3. 
V E N D O , C A S A M U Y G R A N D E , C A L -
' zada p r ó x i m a a e s q u i n a Tejas , 450 
ínetros. P o r t a l , sala, comedor , 6 cuar tos . 
Jardín a l fondo, $14.000. Vega . Somerue-
8; de 12 a 3. 
V E N D O D O S C A S A S , A L A E N T R A D A 
T del Vedado, de m a n i p o s t e r í a y azo-
í-3 1?8 dos, $1.'5.000, el t e r r e n o l o vale , 
J¡i.«6XoO metros. Vega. Someruelos , 8; de 
*- a 3. 
V E N D O D O S C A S A S , E N L A H A B A N A , 
» do» plantas . Ren tad $150. $17.000, es 
Buen negocio. B e n i t o V e g a . Someruelos . 
». de 12 a 3 
V E N D O C A S A N U E V A , M U Y B O N I T A , 
' p r ó x i m a a E g i d o , dos p lan tas . Ren ta 
•Proxlmada, $85. $11.000, ú l t i m o precio . 
V E N D O C A S A , G A N G A V E R D A D , M U Y 
P r ó z i m a a l nuevo Mercado , 300 me-
"OB. RFTNTA ?LÍ0 ^IO.OOO vale e l t e r r eno 
Bolamente $12.000. el uno de I n t e r é s . V e -
w . homeruelos, 8; 12 a 3. 
K0„LfRESV G A N G A , ( 4 ) , U N O D D E E S -
n ^ ü Í I lente Campo S p o r t de l a U n i -
« r í i d a d a $1.500 cada u n o . Resto a cen-
b o J ^ f l « ™1<m doble . Vega. 
E N S O L , C O N 9 5 5 M E T R O S 
Vendo una casa de tres pisos, m u y a p r o -
p iada pa ra a l m a c é n o I n d u s t r i a , ren ta a l 
a ñ o $85.500. P rec io : $00.000. Saquen la 
cuen ta v e r á n a c ó m o sale el m e t r o f a b r i -
cado. Es to es ganga. Evel lo M a r t í n e z . E m -
pedrado, 40; de 2 a 5. 
17815 28 Jn. 
o " UICTJ«;B v i i ien 
HOffi ' 8! de 12 a 3. 
30 j n 
S^a E Í 1 D E N ' t K B A N A S , 2 CASAS, E N 
t í H.Í . e , I t , fanta . Cerro , 1 1 ^ X 5 0 , p l a n -
I r t ^ V H * 814la' "aleta , 3 cua r tos . pa t io , 
II'MOT0, r ea tau 01 9 P ü r 100- Prec io 
i P L * ? 1 ^ M O D K K N O , 2 A C C E S O R I A S , 
m a m ^ " po( r l l i y azotea ' ^ cua r tos , 
m o d e r n ' J teJa' plS08 y 8 " v l c l o « 
«¡o P ' " * concre to , r en ta $92, p re -
CUy Dr<Jxlmo * l a f i b r l c a de fien-
v f , 8 ^ ' V > ' A ~ C U A D R A D E L CASff-
tl9 | i 6 . £ ¿ r t e ' 1110 7 b « K r e n t a $160. P re -
i P f t » ^ 8 ? l ; i N A ' C A L L E D E Z A N J A , 
«•a» si •^«trc>8, P lanta b a > . « n t * e l 8 ^ , 
^ censo r e d i m i b l e , prec io $24.000 
U N R e n ^ 8 $ * N A ' ^ N « 7 M E T R O S . 
U N e n ? a A 8 > , „ P l ? ^ E R E C I B I R A L T O S . 
**) 8 n n , ^ ¿ 1 ? 8an M i g u e l , r e n t a m á » 
fcO.Oa por 10(). supe r f i c i e 12X40, prec io 
Ü N p t r a C d a 8 ^ o C A L ^ M A ? Í R W T 1 ! . P R E -
^ U ^ r . ^ P V * . ' l t 0 ' 8X34 y ' " n » cas i l la 
^ o n e , p " u*1 ^ ' 3 p o r ' w ProP0-
^ i S e í S f : » ^ z ' Í 0 I * E « . C A F E C U B A 
^17711 ' de 7 • » y de 12 a 2 p. m . 
2 j l 
X Í E G O C I O S D E H A V A N A B U S I N E S S . 
A v e n i d a de B o l í v a r (antes Reina . ) N ú -
mero 67, bajos. A-Ül lS . . 
( p I A N G A F E N O M E N A L . T R E S CASAS E N 
esquina, modernas. R e n t a n $30 una, 
$1.080 a l a ñ o . Se dan en $0.700. 
X T E G O C I O S D E P R I M E R A : CASA C O N 
comercio en esta c iudad , Oao met ros , 
una p lan ta , r en t a $2.280 a l afio, $28.500. 
D e j a n $12.000, hipoteca. E s q u i n a mode rna 
con comerc io , r e n t a $1.080 a l a ñ o . 11.750 
pesos. O t r a esquina, moderna , con cielo 
raso y comercio. Renta $852 a l a ñ o . $8.250. 
/ ^ l A N G A : 18.000 V A R A S F R E N T E A I N -
O T f an t a , con dos esquinas, $10, 1.600 
me t ro s , una cuadra de Car los 111 y t res 
de Belascoaln, a $23.50. 500 m e t r o s una 
esquina, a $25. 
H P E R R E N O S P A R A Q U I N T A S D E SA-
X l u d , f i n c a s de recreo. I n d u s t r i a s , en la 
V í b o r a , u n lo te de 500.000 varas a 25 cen-
tavos vara . T r a n v í a p o r e l f rente con 
paradero, seis centavos v ia je desde esta 
c iudad , en catorce m i n u t o s , luz e l é c t r i c a 
y agua de Vento . 
A N G A : H E R M O S A S CASAS. V E N D O 
XJT dos independientes , una g r a n d e y o t r a 
p e q u e ñ a , pueden comunicarse s i qu ie ren . 
E n t r a d a independiente , b a ñ o comple to , 
c ie lo raso, buena ren ta . P u n t o a l t o , sano, 
fresco, med ia cuadra de l t r a n v í a de L u -
y a n ó . $11.000 las do». 
\
T E N DO DOS CASAS D E DOS P L A N -
tas, moderna , r en t ando $1.620 a l a ñ o , 
$14.000. E s q u i n a a n t i g u a , s an idad moder -
na, mosaicos, 400 metros , renta sobre $800 
a l a ñ o , a $20 me t ro y rega lan l o e d i f i -
cado, a una cuadra de M á x i m o G ó m e z 
(antes Mon te ) y del nuevo Hercado 700 
varas, ea la mi sma calzada y a una cua-
d r a de l nuevo Mercado, para f a b r i c a r a u n -
que estil en p r o d u c c i ó n a $38 vara. 
TE R R E N O S F R E N T E A C A L Z A D A Y t r a n v í a , propios para q u i n t a s de sa-
l u d y recreo, a catorce m i n u t o s de esta 
c i u d a d , de 1.000 m e t r o » a 50.000. Desde 
sesenta centavos me t ro , s e g ú n c a n t i d a d y 
p u n t o . 
I T ^ N E S T A C I U D A D V E N D E M O S U N A 
i l i casa m o d e r n a , pun to c é n t r i c o , con sa-
l ó n c o r r i d o , en el bajo. Renta segura 2.400 
pesos a l a ñ o , $25.000. 
PA R A F A B R I C A R E S Q U I N A SAN R A -fael , 34-l |2 f ren te po r 26-112 m e t r o s 
de fondo , a $27 me t ro . P iden a $45 y a 
$50 a una cuadra de a l l í . De jan pa r t e en 
bipoteca . 
PA R A F A B R I C A R 800 V A R A S E N T R E A y e s t e r á n y Car los 111, $3.000 a l con-
t ado , resto $100 a l mes. Casas a n t i g u a s 
oara r e f o r m a r y f a b r i c a r p r ó x i m o a los 
muel les , de $15.000, $23.000, $30.000 y 
$50.000. 
©300,000 P A R A C O M P R A R 20 CASAS E N 
el Vedado, y 30 solares, 40 casas y 25 
solares J e s ú s del •Monte y o t ros ba r r i o s , 
y 10 casas nuevas y v i e j a s en la Habana . 
TR A T A M O S P O R T E R R E N O S E N C U A L q u l e r b a r r i o y M a r i a n a o , Guanabacoa 
o Ancas r ú s t i c a s . V a l o r , de 4 a 5 m i l pe-
sos. Una esquina con 480 varas a una 
c u a d r a de la Calzada del M o n t e y de l 
nuevo Mercado en c o n s t r u c c i ó n . T iene f a -
b r i c a c i ó n a n t i g u a que renta 800 a l a ñ o . 
V a l o r , $9.000. Dejan $4.000 hipoteca, 
A V A N A B U S I N E S S . A V E N I D A B O L I -
var (antes Re ina , ) 07, b a j o » . A-9115. 
1778» 8 Jn. 
H 
d ^ ^ T ™ ' 8 I Í Í I N T E R V E N -
•ter la •» - 5 ? / r e d o r ' u n a caga de m a m -
Í T S G E 
cl<5n r/Sterla « < 
r 4 1 * ^ d« « i 0 ^ ' 2 c u a d r a y m e d i a de l 
! " 6.000 dTe / r e n t e p o r 27 de fondo , 
,Dln« a n / L ' I n f o r m a n : Trece, 70, es-
tt^j» wiez. Vedado . T e l é f o n o K-4042. 
f ^ Í ^ F 8 SU C A S A A L CONTA~ 
v « i b t n o nfo^8- C ^ e t a e s t i lo amer icano 
í » 8 ^ j W r w * " 0 l a d r i l l o , desde $1.000 
i V v w i d ? - * * 81 « e n e tw.ren09 
S * 1 ^ ) o ' i u ' B o l í v a r , 57, b a j o » ( a n t e , 
•inesi. 1Uin« A-9115. H a v a n a B u -
,17793 
S 
5 V E Ñ n w j n . 
ÍX do. c a j ú vcNA C A 8 A ' K N V E D A -
f / ^ m e n j ^ ^ c c l ó n m o d e r n a , no t iene 
r , ' . con>edor tr l .12010"1 J*rd,n- P o r t a l . »a -
a r r i c i o * . euar tos , coc ina , p a t i o y 
i £ l a d» 7 " J V ^ ' o » . I n f o r m a n en U 
lesea * * n a. a». 
1 Jl 
D E G R A N I N T E R E S 
V e n d o l a c a s a d e C o n s u l a d o , 
n ú m e r o 1 2 0 . S u t e r r e n o m i -
d e 1 6 X 3 6 m e t r o s , p r o p i a p a -
r a f a b r i c a r u n g r a n H o t e l 
S u p r e c i o $ 5 3 . 0 0 0 . S u d u e -
ñ o : N e p t u n o , 2 4 , a l t o s ; d e 
1 1 a 1 2 y d e 5 a 6 . S e ñ o r 
G r a n d a . 
17693 28 Jn 
P a r a i n d u s t r i a o a l m a c e n e s 
A 200 me t ros de I n f a n t a , ee venden 8.215 
varas , con chucho de f e r r o c a r r i l , «c pue-
de f a b r i c a r de madera . Se deja p a r t e eu 
binoteca y par te en la I n d u s t r i a si gus-
ta e l negocio. A-4939 y A-5710. 
P a r a i n d u s t r i a o a l m a c e n e s 
18.433 m e t r o » , se venden en lotea. Se de-
j a par te en hipoteca y par te en la I n -
d u s t r i a s i gus ta el uegoclo. A-5710 y 
A-2701. 
15231 1 
EN $7,600 SE V E N D E U N A CASA D f l a calle Octava, en t re Dolores y T e j a r , 
n ú m e r o 7 moderno , m i d e 10 m e t r o » de 
f r en t e p o r 25 de fondo, renta 55 pesos. 
Telefono A-SSl l . Camilo G o n z á l e z . 
17944 3 Jl-
R E P A R T O A L M E N D A R E S 
C a s a » y solares. E n el repar to A l m e n d a r e s . 
Chale ts de esgulna, m , , y bien f ab r i cados , 
t o d a v í a sin estrenar. Precios m ó d i c o s y 
se d a n fac i l idades de pago. Para ver los 
c I n f o r m e » : Mar io A. Dumas . O f i c i n a : 
Calle 9 y 12. TeL 1-7249. Almendares . M a -
riana©. 
175S0 23 JL 
P A R A E L V E R A N O 
Si» vende una e s p l é n d i d a q u i n t a de re -
creo, a media ho ra de la U a b a u a . T iene 
t o d o l o que usted puede desear pa ra 
mudarse i n s e g u i d a y pasar el verano. 
G r a n casa de i r a m p o s t e r í a , l u z e l é c t r i c a 
y agua. Muchos á r b o l e s f r u t a l e s y r o -
i leada de f incas cuyos p r o p i e t a r i o s son 
personas conocidas. A d e m á » esa ca r re t e -
ra s e r á la ú n i c a en la I s l a de Cuba que 
e s t a r á asfal tada, n . u s t e d a d q u i r i r l a 
dando u n m i l qu in ien tos pesos de c o n -
t ado y el resto q u e d a r á Impues to eu h i -
poteca a l 6 por ciento. Se puede e n s e ñ a r 
las f o t o g r a f í a » y mos t rando el g r a n ar -
b o l a d o y la casa. I n f o r m a n en H a b a -
na, 82. T e l é f o n o A-2474. 
17207 80 Jn 
V i l l a d e L o u r d e s . S e v e n d e e s t a l u o s a 
y e s p a c i o s a v i l l a , r o d e a d a d e j a r d i n e s 
y h e r m o s o p o r t a l de m á r m o l , h a c e es-
q u i n a a t r e s c a l l e s . V e r l a es c o n v e n -
c e r s e , s u p l i c a n d o n o m o l e s t a r s i n o h a y 
s o l v e n c i a p a r a e l c u m p l i m i e n t o . C a l l e 
M á x i m o G ó m e z , n ú m e r o 6 2 . G u a n a -
b a c o a . I n f o r m a n e n l a m i s m a s u d u e -
ñ a . S e ñ o r a L o n i s a B o h m . 
15280 3 j l 
S O L A R E S Y E R M O S 
^ T E N T A D E S O L A R E S , V E D A D O , 1.800 
Y m e t r o » , en 25 esquina a J , hay casas 
des t ru idas en élt a $18. C e r r o , P l i i e r a . 
esquina a Clavel', n ú m e r o 15, una casa 
des t ru ida , con 1.147 metros, a $5. E n L a s 
C a ñ a s , 2 solares, con 880 m e t r o s , a $4.50 
y e s t á n en l a calle C i n t r a , a la e n t r a d a 
p o r e l Cerro, m u y a l t o . IJuen K e t l r o , Co-
l u m b i a , u n solar con 556.13 varas, a $5.50, 
f r e n t e a l á Aven ida de C o l u m b l a , m u y 
a l t o , casi esquina a K e i n a ; en Consu la -
do, n ú m e r o 54: de 11 a 1 y de 6 a 8 noche. 
T e l é f o n o A-77S2. Dion i s io . 
_13139 l _ j l _ 
N u e v o V e d a d o . P a r q u e d e L a S i e r r a . 
L o s ú n i c o s t e r r e n o s a l a v e n t a e n 
e s t e h e r m o s o c e n t r o d e g r a n d e s r e -
s i d e n c i a s . Se v e n d e n 3 l o t e s , c o m p u e s -
t o s d e 2 e s q u i n a s y 2 c e n t r o s , t o d o s 
d a n d o f r e n t e a los g r a n d e s j a r d i n e s 
d e l P a r q u e . I n f o r m a n e n e l c h a l e t se-
ñ a l a d o c o n e l n ú m e r o 2 , u b i c a d o e n 
l o s m i s m o s t e r r e n o s . Se d a n f a c i l i d a -
des d e p a g o . 
18111 12 j l 
R E D A D O : SE V E N D E U N A P A K C r i T , 
V ca l l e 27, en t re 6 y 8. 7X40. I n f o r n i : i p 
enf rente , bodega. 
18109 12 j l 
VE N D A M O S F I N C A S , U N A A M A S C A -b a l l e r í a s , en A l q u í z a r , B e j u c a l , Ca -
fias. G ü i n e s , Guatao, P inos , R i n c ó n , San 
A n t o n i o , Vereda , t i e r r a s p r i m e r a s p r ó x i -
m a E s t a c i d n . O f i c i n a s : J i m é n e z y F r e l -
j o . Obrap t a , 48. 
17874 29 Jn 
Í ^ L ^ n r ™ , , 0 - 1 " 1 » P ^ Í * * ' / 1 ! ^ ^ ' j k T R I N C A Y V A Q U E R I A . P O R $3.000 V E N -
y ^ : . L N A ° n ^ i i a lacio , Cuba, 70. T e - 1 do una bue7ia v a q u e r í a y t raspaso l a 
acc idn de c a b a l l e r í a s t i e r r a I n m e j o r a b l e , 
con abundan t e s pas tos y c u l t i v o s , p r o -
duce $400 meusaales, m u y c ó m o d a c o m u -
n i c a c i ó n y buenas aguas de Ven to y de 
pozos, dos casas v i v i e n d a , g a l l i n e r o , es-
t a b l o , c a r r i t o y aperos a g r i c u l t u r a . J o -
sé D í a z . Guanabacoa . en V i l l a M a r í a , bo-
dega, o A l e j a n d r o D í a z . M á x i m o G ó m e z , 
55. Guanabacoa. 
17547 1 J l 
lefono A-U1S4. 
17697 2 J l 
X T E t i O C I O S D E T E R R E N O S E N L A V I -
x.y h o r a , y m u y cerca de la Calzada, se 
vende u n p a ñ o de te r reno t5,000 vs.) a p r o -
x i m a d a s , c o n t res frentes de cal le , ace-
ras , a í c a n t a r i l l a d o y agua , es u n buen 
negocio p a r a una I n d u s t r i a o para hacer 
casas. Su p r e c i o : $4.50 vs. Se dan g r a n -
des fac i l idades pago. T r a t o i n f o r m e s . De-
l i c i a s , 02. t c l é f o u o 1-1828. 
17905 20 j n . 
\ R E D A D O . V E N D O . E N C A L L E 23, E S -
V qu ina , con 22-60 p o r 50, y en C, es-
q u i n a b r i sa , P a r q u e M e d i n a , parce la de 
^ - 0 6 p o r 87. D u e ñ o ; B y ií9. T e l . F - 5 4 7 i -
de 10 a 2 . 
17228 27 Jn. 
Í ^ E V E N D E N DOS S O L A R E S , 20X40, 
KJ f r en te a l pa rque J a p o u é s de l Re-
p a r t o A l m e n d a r e s . Precio $6 l a v a r a . 
T r a n v í a en la esquina . Su d u e ñ o : J . A . 
G a r c í a Cal le l u , n ú m e r o ü ü i , e n t r e '¿l 
y 23, Vedado. 
" 17330 28 Jn 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
\ L A 1 E N D A R E S : S E V E N D E Ul< S O L A R 
j t a . que m i d e 10X47.50, s i t uado en la 
manzana OU. so la r n ú m e r o 5 Cal le 16, 
eu t re 5 y 7 : p rec io $3.20 la va ra , ¡ j a n t a 
C la ra . 10. b a r b e r í a . 
17348 28 j n 
\ / " E N D O 3 G R A N D E S S O L A K E S , E N 
v la ca l l e Bueuav i s t a y M l r a m a r , K e -
p a r t o C o l u m b l a , eu l a pa r t e m á s a i t a , 
desde donde se d iv i s a e l Vedado y P l a -
ya do M a r i a n a o y todos sus K e p a r t o a de 
a l r e d e d o r ; Uay f a b r i c a c i ó n a l l u i e r i o r , de 
me l^pos te r i a , que ren ta 70 p e s o » m e n -
suales y t iene 3 servic ios s a n i t a r i o s , a ' jua 
>• l u z ; cmeda todo a l f ren te de í a ciUle 
que se ^aede f a b r i c a r 3 g randes casas o 
chalets . Se da bara to y f á c i l pago. I n -
f o r m a n en l a m i s m a o en e l Vedado , 
23 y 10, j a r d í n La M a r i p o s a . T e l é f o n o 
^-1027. J o s é A m a r g a n . 
16305 30 Jn 
i J E T R A S P A S A E L C O N T R A T O D E U N 
O solar , a p lazos , po r l a m i s m a c a n t i d a d 
que h a y dada, en el r epa r to M l r a f l o r e s , 
a l l ado -̂ e L o s P inos , es de esquina a la 
Orisa, l o que f a l t a po r pagar es a r a -
z ó n de diez pesos mensuales , s i n I n t e -
r é s , m i d e 15 m e t r o s de f r en t e p o r 40 ue 
f o n d o . I n f o r m a n en Gal lano, 92, a l to s . 
T e l é f o n o A-7353. 
t J E V E N D E U N B U E N S O L A R E N L A 
kJ ca l le de San J o s é , en t r e B a s a r r a t e y 
Mazon . I n f o r m a n : N o t a r í a de L á m a r . O f i -
c ios , 16. 
17451 29 j n 
C O L A R E N S A N M A R I A N O , F R E N T E 
O a l Pa rque de Mendoza, 12-l |2 p o r 40 
metros . Se vendo bara to . M a g n i f i c a s i t u a -
c i ó n , acera de la s o m b r a , agua, a lean-
l a r i l l a d o , t r a n v í a , a una cuadra . L Soro-
11a. A p a r t a d o 172-L Habaua . 
15298 4 j l 
A $S.50 M E T R O , S O L A R 626 M E T R O S , t e r reno l l ano , calzada de L u y a n ó , pe-
gado a la esquina T o y o , b a r a t í s i m o . F i -
guras , 78. T e l é f o n o A-U021; de 11 a 9. 
L l e n í n . 
18165 1 j l 
^ / " E N D O U N M A G N I F I C O S O L A R D E 
V esquina, 20 por 40, a $6.50 el m e t r o , 
las o t ras esquinas e s t á n f ab r i cadas , s i t u a -
c i ó n : Avenida Juan B r u n o Zayas , es la 
c o n t i n u a c i ó n de Correa, por donde c i r c u l a n 
todos los a u t o m ó v i l e s que van a todos los 
repar tos y a la V í b o r a . Puede de ja r en 
b ipo teca par te de su va lo r , no h a y o t r a 
ganga i g u a l . J u l i o C. Pera l ta . T r o c a d e r o . 
40; de 9 a 2 . 
18023 30 Jn. 
C I S V E N D E N E N C O N C E P C I O N , 320 M E -
kJ t ros , a $6 me t ro , rodeado de los me-
ores fab r i cac iones . Se a d m i t e pa r t e en h i -
poteca o a plazos. D u e ñ o en üa . , n ú m e r o 
ü l ; de 12 a 2. R e p a r t o L a w t o n ; y uno en 
Del ic ias , de 325 met ros , a 10 pesos m e t r o . 
17132 28 j n . 
Í Ú S V A R A S , D E E S Q U I N A , E N C O N -
J L . C o n c e p c i ó n . R e p a r t o L a w t o n , a $4- l |2 , 
a l a b r i sa , f ren te a l t r a n v í a . N o t a r í a de 
N ú ñ e z . A g u l a r , 43. M i g u e l F e r u á n á d e z . 
A-24t>4. A h í se vende a $7. 
17132 28 j n . 
I V r i L Q U I N I E N T A S V A R A S A C U A T R O 
iJUL ten ta y cinco vara en l o m e j o r del Re-
p a r t o L a w t o n , f rente a l t r a n v í a , p o r a l l í 
se e s t á vend iendo a c t u a l m e n t e a 6 y 7 
pesos; e l d u e ñ o en 8a., n ú m e r o 2 1 , en t r e 
San Franc i sco y M i l a g r o s . F r a n c i s c o E . 
V a l d é s . 
17247 29 Jn. 
A S O C I A C I O N D E B E N E F I C E N C I A 
D O M I C I L I A R I A D E L A H A B A N A 
Se a n u n c i a a l p ú b l i c o que el d í a 5 de J u -
l i o de 1919, a las diez de l a m u ü a u a , y en 
l a N o t a r í a del L d o . Juan Car los A n d r e w . 
Habana , n ú m . 35, bajos, se r e m a t a r á n los 
solares n ú m e r o s 1, 2 7 y 8 de l a manzana 
12 del Repar to Santa Cata l ina de Buena-
V l » t a , t é r m i n o M u n i c i p a l de M a r i a n a o , j u n -
to a l a Calzada, con sus cercas, ver jas 
y d e m á s derechos, valorado todo en $18,900. 
Se a d m i t i r á n propobiclones hasta d i cho 
d í a y « o r a con arreglo a l p l i ego de c o n d i -
ciones aprobado por la S e c r e t a r í a de San i -
dad y Beneficencia, que se f a c i l i t a r á en la 
expresada notar la del Ldo . A n d r e u . — l l á -
bana. J u n i o 20 de 1919. 
18067 29 j n . 
X ^ E D A D O . G A N G A : SE V E N D E U N 
v so la r , calle L . n ú m e r o 173 y 175, son 
683 m e t r o s , a cua t ro cuadras de l M a -
l e c ó n , l u f o r m a n en e l m i s m o . J . P é -
rez. 
17058 3 j l 
C E V E N D E N 509 M E T R O S E N E L R E -
kJ p a r t o A m p l i a c i ó n de A l m e n d a r e s , en 
$3.400, a t res cuadras de l Secretar io de 
G o b e r n a c i ó n , dob le v í a de t r a n v í a , no t iene 
g r a v á m e n e s . I n f o r m a n : Bufe te del doc to r 
i m l s A . M a r t í n e z , Mercaderes , 11. 
17463 29 Jn . 
R E P A R T O A L M E N D A R E S 
Vendo una hermosa esquina en l a ^'alle 
14, cou t r e n t e a l a l inea de l a P l a y a , y 
a 20 m e t r o s de la l í n e a de M a r i a n a o , con 
su u r b a n i z a c i ó n c o m p l e t a y a l a br i sa , 
m i d e 23 p o r 47 varas , a V pesos, p a r t o 
de con tado y p a r t o u plazos. I n f o r m a n : 
Santa C ia ra , 41 , a l t o s , e squ ina a Cuba . 
Modes to . 
17480-81 29 Jn. 
R U S T I C A S 
C o u n t r y C l u b P a r k : Se c e d e , e n b u e -
n a s c o n d i c i o n e s p a r a e l c o m p r a d o r , 
u n a p r e c i o s a e s q u i n a d e 3 0 8 7 m e t r o s . 
S e r e c i b e n o f e r t a s s o l a m e n t e h a s t a e l 
m i é r c o l e s , d í a 3 d e J u l i o . S a n R a -
f a e l , n ú m e r o 1 . N é c t a r S o d a . 
V í b o r a , u n a c u a d r a d e l p a r a d e r o H . 
C e n t r a l , s e c e d e n e n b u e n a s c o n d i -
c i o n e s p a r a e l c o m p r a d o r d o s e s q u i -
n a s d e 1 . 2 0 0 y 4 8 0 m e t r o s , c o n a g u a , 
a c e r a s , a l u m b r a d o , e t c . S e r e c i b e n ! 
o f e r t a s s o l a m e n t e h a s t a e l m i é r c o l e s 
d í a 3 d e J u l i o . S a n R a f a e l , n ú m e r o 
1 . N é c t a r S o d a . 
1801 2 j l 
X J O K K O B O S A G A N G A . A C I N C O P E S O S 
J . X e l met ro , vendo un solar>de 10 p o r 47 
varas , o 471-70 varas, eu la ca l le P r i m e r a , 
en t r e X¿ y 14, en el Repar to A lmenda res . 
T e l é f o n o A-8811. Camilo G o n z á l e z . H a b a - I 
ua y . Obispo, eu la v i d r i e r a d e l c a f é . 
17944 3 j L 
F i n c a r ú s t i c a , se v e n d e , u n a d e s i e 
t e c a b a l l e r í a s , a n o v e n t a m i n u t o s d e 
l a H a b a n a y e n c a r r e t e r a , e n l a c a n -
t i d a d d e $ Z 1 . 0 0 0 . M . S u á r e z . H a -
b a n a , 7 2 . 
O 556V» 6d-28 
E N DO U N A G R A N C O L O N I A D E C A -
V ñ a . s i t u a d a e n t r e dos Cent ra les , ea 
la P r o v i n c i a de Santa C ia ra , cou t res 
t r a s b o r d a d o r e » , d e n t r o de l a Co lon i a , m u -
chas casas pa ra t r aba j ado res , inienas ca-
sa t de v l v i e u d a , barracones , g r a n po-
t r e ro , de todas clases de v í a » de c o m u -
n i c a c i ó n , cou c a r r e t a » , bueyes, cabal los , 
c r i a s de puercos , g a l l i n a s y aperos de 
l ab ranza . Prec io m ó d i c o y g randes fa -
c l l ldadea p a r a e l pago . T r a t o d i r e c t o con 
el c o m p r a d o r . I n f o r m e s : A n g e l , e sc r i t o -
r io del H o t e l P e r l a de Cuba. l l á b a n a . 
17967 H J l 
G A R C I A Y C O M P A Ñ I A 
Corredores legales. Se venden y s « c o m -
p r a n toda clase de es tab lec imien tos , nues-
t ros negocios son g a r a n t i z a d o s , serios y 
r e s e r v a d o » . V i s í t e n o s y se c o n v e n c e r á ; 
n io hay qu ien t e n g a t a n buenos negocios . 
I n f o r m e s : A m i s t a d , 136. O f i c i n a de Gar -
c ía y C o m p a ñ í a . T e l . A-3773. 
C A S A S D E I N Q U I U N A T 0 
Se venden tres , u n a en l a Calzada de l 
M o n t e , p r ó x i m a al parque , en ocho m i l 
p e » o s , deja U b r e en el mes $70; c o n t r a t o 
cua t ro a ñ o s . L a » o t r a s en m u y b u e n o » 
p u n t o s . I n f o r m e s : A m i s t a d . 136. T e l é f o -
no A-3773. G a r c í a y C o m p a ñ í a . 
0 S I A V 
Se vende u n c a f é y r e s t au ran t en $5.000. 
que su d i a r i o es de $150, d a n d o la m i t a d 
a l contado . I n f o r m e s : G a r c í a y C o m p a ñ í a . 
A m i s t a d . 136. T e l . A-3773, 
S e v e n d e u n a h e r m o s a b o d e g a 
Sola en esquina, en $3.000, y o t r a en $6.000; 
o t n i en $8.000; $1.600 y $3.500; una en 
$1^.000, la que menos vende hace $S0; 
todas m u y c a n t i n e r a s y se a d m i t e socio 
pa ra o t r a g r a n bodega, h a y que a p r o v e -
char esta o c a s i ó n . I n f o r m e s : G a r c í a y C o . 
A m i s t a d . 130. T e l . A-3773. 
G A N G A S 
Se venden c u a t r o hermosas y a c r e d i t a d a » 
casas de h u é s p e d e s , en G a l l a n o , C o n s u -
l ado y P r a d o ; tenemos u n a desocupada 
con cua ren ta y cua t ro depa r t amen tos en 
l o m e j o r de la c i u d a d . I n f o r m e s : G a r c í a 
y Ca. A m i s t a d , 136. T e l . A-3773. 
G A R A J E S 
Vendemos t res , uno en $15.000 y e l o t r o 
en $2.500, l o s dos con accesor ios , y en 
el cen t ro de l a c iudad . I n f o r m e s : G a r c í a 
y Co. A m i s t a d , 136. T e l A-3773. 
C A F E S 
Se venden, uno en $2.000. con siete a ñ o s 
de c o n t r a t o , t enemos o t r o s de d i s t i n t o » 
precios , de mejores c o n d i c i o n e s , todos 
hacen m u y buenos negoc ios ; no hay m á s 
que verlos. I n f o r m e s : G a r c í a y Co. A m i s -
tad , 136. T e l . A-3773. 
F R U T E R I A S 
Se venden va r i a s , en buenos p u n t o s y 
con su l o c a l pa ra s i es m a t r i m o n i o , t i enen 
v i d a p r o p i a , de $200, $250, 300, $500 y 
m á s prec io . I n f o r m e s : G a r c í a y Co. T e -
l é f o n o A-3773. A j n l s t a d , 136. 
S E A R R I E N D A 
U n a g r a n f o n d a en m u y buen p u n t o , con 
todo e l se rv ic io y m o b i l i a r i o , su c o n t r a t o 
p o r t res a ñ o s , $300. I n f o r m e s : G a r c í a y 
Co. A m i s t a d , 136. T e l . A13773 
V I D R I E R A S V A R I A S 
Se vende una en $1.000 dando $500 a l c o n -
tado, deja a l mes $300 p o r e l d u e ñ o te-
nerse que e m b a r c a r . O t r a en $350 que de-
j a a l m e s u n buen sueldo, c o n buen c o n -
t r a t o . O t r a en E g i d o , buena ven ta de 1.200 
pesos y 1.500 pesos, paga $75 de a l q u i l e r 
con hospedaje y comida . A m i s t a d , 136; 
t e l é f o n o A-3773. G a r c í a y Ca. 
P A N A D E R I A S 
Vendo una con u n a ven ta de $150 d i a r i o , 
en $1.000, y l a s m e r c a n c í a s a t a s a c i ó n , 
buen negocio p a r a uno que sea panadero o 
en t i enda el e n g o d o ; m u y cerca de l a H a -
bana^ G a r c í a y Co. A m i s t a d , 136. T e l é f o -
G A R C I A Y C O M P A Ñ I A 
Vendemos u n h e r m o s o ho t e l con 50 ha-
b i tac iones , todas a m u e b l a d a s , t iene su 
garaje , m u y buen c o n t r a t o , en $9.000, de-
j ó e l a ñ o pasado $10.000. Para i n f o r m e » : 
G a r c í a y Co. A m i s t a d , 136. T e l . A-3773. 
G A R C I A Y C O M P A Ñ I A 
Tenemos bodegas de todos precios, en es-
qu inas , de cent ros , a gus to de l c o m p r a -
dor , b o t i c a s ; en c a f é s de t o d o s precios , y 
buenos pun tos . Puestos de f r u t a s desdo 
$50 en adelante . V i d r i e r a s a escoger ; l a» 
operaciones las hacemos a p lazos y a l 
c o n t a d o ; h a y l a ven ta j a de que s e g ú n ol 
d ine ro de que pueda d i s p o n e r e l cpQipra-
rtor asi es el negocio y s i desean l o c a l 
para p a n a d e r í a o p a r a establecerse, en r e -
sumen e l que q u i e r a hacer u n negocio nos 
haga una v i s i t a de 8 a 11 o de a 5 y pue-
de tener la s e g u r i d a d de que no Re vn s i n 
consegu i r l o que desea y a su en te ra sa-
t i s f a c c i ó n . G a r c í a y Co. A m i s t a d , 130. T e -
l é f o n o A-3773. 
P O S A D A S 
Se vende una en $4.00, que deja a l m e » 
l i b r o $450; s i no es a s í se devuelve el I m -
p o r t e de la c o m p r a . Su d u e ñ o necesi ta ha-
cer u n v ia je . I n f o r m a : G a r c í a y Co. A m i s -
t a d . 136. T e l . A-373. 
G A R C I A Y C O M P A Ñ I A 
No t i enen n a d a m á » que a v i s a r t o d o , el 
que qu ie ra c o m p r a r a l g ú n e s t ab lec imien-
t o ; se venden a l con t ado y a p lazos . Te -
nemos grandes negocios de I m p o r t a n c i a . 
G a r c í a y Co. A m i s t a d . 136. TeL A-3773. 
18132 1 j l 
B U E N N E G O C I O : C E D O M I F O N D A con u tens i l ios p o r I n v e n t a r l o ha do 
v o l v e r el d í a que no convenga en el es tado 
que e s t á n , n o paga a l q u i l e r , n i luz , n i 
c o n t r i b u c i ó n , solo hay que d a r c o m i d a a | 
I p e r s o n a » ; puede d e j a r l i b r e 250 pesos. 
T i e n e 50 abonados. B i e n ga r an t i z ados y I 
20 p e s o » de c o n t a d o d i a r i o . I n f o r m e s : ! 
Cor ra l e s , 55 ; de 11 a 1 y de 5 a 8. S i n I 
c o r r e d o r . 
18100 i f ; l 
SE V E N D E C N C A F E C E R C A D E L P A R - I que, no paga a l q u i l e r , ne da a p rueba , | 
c o n t r a t o , 6 a ñ o s , t a m b i é n se vende una 
bodega en $^.500. L a m i t a d a l c o n t a d o , 
en M o n t e y C á r d e n a s I n f o r m a D o m í n g u e z , 
en e l c a f é . 
18071 , 4 j l . 
A V I S O : 8 E T R A S P A S A E N L A C A L -
X X r a d a de l M o n t e , e n t r e Cua t ro Caminos 
y C a m p o de M a r t e , u n a l e c h e r í a , con buen 
c o n t r a t o con una ven t a de cua ren ta y c i n -
co p e » o s . Se da ba ra t a . I n f o r m a : I g l e s i a s . 
Z u l u e t a , 34. 
18048 30 j n . 
CJE V E N D E O A L Q U I L A E S T A B L E C I -
O m i e n t o con a r m a t o s t e s y v i d r i e r a s , en 
l a m e j o r cuadra de O ' R e l l l y . R a z ó u : C o n -
co rd i a , 171, b a . ' o » . M . V c l á z q u e z . 
18041 1 j l . 
G R A N P U E S T O 
V e n d o u n g r a n puesto de f r u t a s , a v e » y 
huevos, s i t u a d o en p u n t o c é n t r i c o y c o n 
buena c o m o d i d a d p a r a v i v i r f a m i l i a y pa -
ga -Ü pesos de a l q u i l e r mensua l . P r e c i o : 
$423, que vale m u c h o m á s . P a r a I n f o r m e s 
eu M o n t e e I n d i o . C a f é . F e r n á n d e z . 
17932 30 Jn. 
G R A N C A S A D E H O S P E D A J E 
Vendo una que t r a b a j a ai d i a r l o a base 
de posada, con m á » de 25 hab i tac iones , 
s i t u a d a en p u n t o c é n t r i c o y toda amue-
b l ada , de ja m á s de $400 mensuales . T i e -
ne c o n t r a t o l a r g o y paga $15u de a l q u i -
le r . P r e c i o : $5.000. E s t e negocio es p o -
s i t i v o . P a r a I n f o r m e s eu M o n t e , 155, c a f é . 
F e r n á n d e z . 
17932 30 j n . _ 
S E V E N D E U N A 
g r a n v i d r i e r a de tabacos, c i g a r r o s y q u i n -
ca l l a , s i t u a d a en u n a de las e s q u i n a » 
m á s c é n t r i c a de l a c i u d a d , e s t á m o n t a d a • 
a l a m o d e r n a y b i e n s u r t i d a y t iene v i -
da p r o p i a y se deja a p rueba . P r e c i o : 
$1.80o. F a r a i n f o r m e s en I n d i o y M o n t e , 
c a f é , F e r n á n d e z . 
17928-29 30 j n . 
B a y a 
T i e n e 
L o s 
M e j o r e * ; 
O p t i c o s 
D e 
C u b a . 
L o » o j o » son m u y d e l i c a d o » y no de-
ben c o n f i a r » t í a cua lqu i e r a que d iga qu» 
es ó p t i c o . 
T o d a persona que tenga necesidad Ufl 
usar lentes debe tener c u i d a d o con el ó p -
t i c o que e l l j e y con la c a l i d a d del cria-
t a i que va a usar. 
A m b a s cosas deben estar a r m o u l z a -
das. 
Un c r i s t a l de buena c a l i d a d s i no es-
t á b i en elegido es t a n p e r j u d i c i a l como 
el de m a l a ca l idad . 
T e n g o tres ó p t i c o s c o m p e t e n t e » y es-
tud iosos que reconocen l a v i s ta g r a t i s j 
en c r i s t a l e s tengo i o m e j o r y para sa-
t i s facer el g u s t o m á s e x q u i s i t o . 
B a y a - O p t i c o 
S A N K A f A Ü L e s q u i n a a A f t U i f A D 
I E L £ F 0 N 0 A - 2 2 5 0 
X > O R A U S E N T A R S E S ü D U E S O SE V E N -
JL de u n t a l l e r de l a v a d o , m u y a n t i g u o y 
ac red i t ado , con buena c l i e n t e l a y m u c h a 
pue r t a , i n f o r m a n : O f i c i o s . 25 
17775 2 J l . 
A L A S S O M B R E R E R A S . S E T R A S P A S A 
x x e l c o n t r a t o de l d e p a r t a m e n t o de s o m -
b re ros de l a P e l u q u e r í a Josef ina , G a l l a n o 
54, hay v i d r i e r a s 40 pies p a r a co locar 
sombre ros y m u c h a m a r c h a n t e n a . P o r no 
pode r lo a tender . D u e ñ a I n f o r m a en e l m i s -
m a . 
17794 28 Jn. 
G R A N P U E S T O 
de f r u t a s y v i a n d a s , vendo uno en $350 
que va le e l doble , s i t u a d o en l a m e j o r 
calzada de l a c i u d a d , t a m b i é n vendo o t r o s 
de d l fe reu tes precios, c o n buena c o m o d i -
dad p a r a v i v i r f a m i l i a y b ien s u r t i d o s . 
A p r o v e c h e o c a s i ó n . V é a m e p r o n t o eu M o n -
te e I n d i o . C a f é , F e r n á n d e z . 
177SO 30 Jn. 
A D O L F O F E R N A N D E Z 
A g e n t e de negocios comerc ia les . Se hace 
ca rgo de vender r á p i d a m e n t e toda clase 
no negoc ios y e s t ab lec imien tos de todos 
ius g i r o s , cou a b s o l u t a reserva y h o n r a -
uez en los negocios , t engo buenos c o m -
pradores p a r a casas de h u é s p e d e s , de I n -
q u i l i n a t o y posadas. SI desea vender a l -
g u n a a v í s e m e o e s c r í b a m e que é s t o es 
p o s i t i v o y m i s negocios son ser los . P a r a 
I n f o r m e s en Mon te , 155. C a f é , F e r n á n d e z . 
17781 30 j n . 
T ^ O V E N G A N G A U N S O L A K Q U E M I - ! 
J L / de 7 me t ros de frente p o r 40 de f o n -
do , eu C o n c e p c i ó n , eutre San A n a s t a s i o y 
L a w t o n . V í b o r a , i n f o r m a n a todas horas 1 
en L e a l t a d , 210, bajos, entre F l g u r a a y 
Ca rmen . 
17736 28 Jn 
J O M A D E L M A Z O , E N L A M E J O R C A -
X J l i e ( P a t r o c i n i u ) y en lo m á s a l t o de 
este famoso Reparto y de l a H a b a n a , de 
donde se d i s f ru ta de un l i n d o p a u o r a m a 
y de los airea m á s p u r o » p o r eu ele-
vada, s i t u a c i ó n . Se venden m u y bara tea 
dos solares de seiscientos m e t r o s cada 
uno. Su d u e ñ o : Te l é fono M-1346. 
17616 1 J l 
R e p a r t o A l m e n d a r e s . L a S i e r r a . O f i 
c i ñ a . V e n t a d e so la res a p l a z o s . P a r a 
p l a n o s c i n f o r m e s , d i r í j a s e a : M a r i o 
A . D u m a s , C a l l e 9 y 1 2 . T e l é f o n o 
1 - 7 2 4 9 . A l m e n d a r e s . M a r i a n a o . 
175S8 23 j l 
SE V E N D E , E N E L R E P A R T O U E N D O -za, en la V í b o r a , l a esquina de la ca-
l l e M i l a g r o s y L u z Cabal le ro , (jue m i d e 
1.112 varas , a $7; es de o p o r t u n i d a d . Pa ra 
m á s I n f o r m e s ; Dragones, 13, b a r b e r í a . 
16749 17 J l . 
E n e l B u e n R e t i r o , se v e n d e u n m a g -
n í f i c o s o l a r d e 8 3 4 v a r a s , ú n i c o p o r 
f a b r i c a r e n l a c u a d r a , b i e n s i t u a d o 
y c e r c a d e a m b a s l i n e a s d e c a r r o s . Se 
d a e n $ 2 , 8 0 0 , d e los c u a l e s l o s $ 8 0 0 
s o n a p l a z o s . I n f o r m a s u d u e ñ o . Se-
ñ o r G a r c í a . S a n M i g u e l y L u c e n a " P a -
l a c i o d e l a L e c h e . " O f i c i n a . 
17258 27 Jn. 
C E V E N D E U N SOLAR E N J E S U S D E L 
kJ Monte , Dolores esquina a San Anas -
tasio. Precio $5 m e t r o Se han pagado, 
$724.12. E l re»to a pagar es de $2.085, a 
r a z ó n de $10 mcnenaTes. I n f o r m a n en 
Habana , n ú m e r o 7, ba ;o s ; de 8 a 10 y 
de 12 a 2. 
18013 Jn 
G R A N C O L O N I A D E C A Ñ A 
Se v e n d e u n a c o l o n i a d e c a ñ a , e n C a -
m a g u e y , s i t u a d a e n l u g a r m a g n í f i c o . 
T i e n e 4 0 c a b a l l e r í a s c a ñ a n e t a , q u e 
r e n d i r á n p o r l o b a j o 3 m i l l o n e s y m e -
d i o d e a r r o b a s , p u e s e s t i e r r a c o l o r a -
d a , p r i m e r c o r t e y d e t u m b a . T i e n e 
t r a n s b o r d a d o r e s , p e s a y c h u c h o p r o -
p i o s , b u e n o s b a t e y e s , a l g i b e s , t i e n d a , 
f o n d a , p r e p a r a d a c o n t o d o l o n e c e s a -
r i o . P a g a n 5 a r r o b a s d e a z ú c a r . Es 
u n n e g o c i o s e g u r o . S e d a n f a c i l i d a -
des p a r a e l p a g o . P a r a p r e c i o y d e m á s 
i n f o r m e s d i r i g i r s e a D e p a r t a m e n t o 
3 0 7 , e n e l e d i f i c i o " Q u i ñ o n e s . " E m -
p e d r a d o y A g u i a r . D e 9 a 1 1 y d e 
2 a 4 . 
17911 » JL 
F R E N T E A C A R R E T E R A 
Eu la ca r r e t e ra de San P e d r o , se vende 
una buena f i n c a de una y t r e » cuar tos 
c a b a l l e r í a s , de m u y buena t i e r r a y con 
var ias ed i f icac iones , t oda cercada y t i e -
ne agua . P r e c i o : $12.000, que es una g a n -
ga, i n f o r m e s en l l á b a n a , 82. T e l é í o u o 
A-2474. 
17297 30 J n ^ 
¿ J E V E N D E U N A M A G N I F I C A FI .NCA D E 
kJ4-112 c a b a l l e r í a s de t i e r r a , c o n pozo 
inago tab le y buena a r b o l e d a , ca r re t e ra 
I n t e r i o r y po r e l f r e n t e a dos k i l ó m e t r o » 
de San A n t o n i o de los B a ñ o s , en el ba-
r r i o T u m b a d e r o . T iene un a m p ü o y b o n i t o 
chalet , u n a casa de m a m p o s t e r í a -y tejas, 
7 casas de tabaco, u n a casa para escogi-
das, donkeys , t u b e r í a s , cÉldéTML c u j e » 
para tabaco, etc., a r ados , g r a d a s etc. P r e -
c i o : $35.000. C o s t ó $47.000 hace diez a ñ o s , 
se da t a n ba ra ta po r haberse ausentado 
su d u e ñ o p a r a e l N o r t e . I n f o r m a : A l f r e d o 
R o d r í g u e z . San A n t o n i o de los Bat ios 
C-6460 10(1 22 
F i n c a r ú s t i c a : se v e n d e u n a , m u y 
b u e n a , d e 6 0 c a b a l l e r í a s d e t i e r r a , s i -
t u a d a e n l a p r o v i n c i a d e C a m a g ü e y , 
a u n k i l ó m e t r o d e d i s t a n c i a d e l p a -
r a d e r o d e l f e r r o c a r r i l C e n t r a l . I n f o r -
m a r á d e l p r e c i o y d e m á s p o r m e n o r e s : 
A l f r e d o D i a g o . C u b a , 5 2 , b a j o s . T e -
l é f o n o M - 2 6 6 5 . 
16066 • fl 
BO D E G A , E N S1-M0 D E C O N T A D O , p o r tener s u d u e ñ o que embarcarse , es 
c a n t i n e r o , no paga a l q u i l e r . Va le el d o -
ble, no qu ie ro b r u j a s . Da r a z ó u : J e s ú s 
S. V á z q u e z , c a f é M a r t e y B e l o u a . 
^ E N D O U N C A F E E N $7.600, C O N 
t $5.000 de con tado , no paga a l q u i l e r 
y le quedan 30 pesos mensuales a t a v o r , 
ven ta de dos m i l a dos m i l q u i n i e n t o s 
pesos mensua l . I n f o r m a n en la v i d r i e r a de l 
c a f é M a r t e y B e l o n a . V á z q u e z . 
17738 2 Jl 
, \ V I S O : SE V E N D E N L O S E N S E R E S 
X X de u n puesto c o n l i c e n c i a y c o n t r i -
b u c i ó n a l c o r r i e n t e y una g r a n nevera . 
I n f o r m a n en e l m i s m o : J e s ú s M a r í a , 
ú m e r o 14, p o r San I g n a c i o . 
17716 28 Jn 
C A F E Y R E S T A U R A N T 
V e n d o c o n c o n t r a t o p o r 10 a ñ o s . Des-
p u é s de paga r e l a l q u i l e r le quedan 60 
pesos de ios sub -a lqu i l e r e s . T iene uua 
venta d i a r i a de 140 a 150 pesos, p r ó x i m o 
a l Pa rque C e n t r a l . M i g u e l Be launde ( J r . ) 
Cuba, 66, esquina O ' K e i l l y ; de 9 a 11 y 
de 2 a 4. 
17428 20 j n 
^ / " E N D O A C C I O N , 4 A Í Í O S C O N T R A -
T to , de m u y buena f i nca , c o n v a r i o s 
c u l t i v o s , a n i m a l e s y aperos, e s t á en C a l -
zada y l o vendo b a r a t o , pero a l cou tado . 
J o s é D í a z . Guanabacoa, bodega, V i l l a M a -
17342 28 j n 
f~\ A N G A : P O R A U S E N T A R S E S ü D U E -
VJT ñ o se vende u n e s t ab l ec imien to de f o n -
da, c a f é , b i l l a r , v i d r i e r a s de tabacos, c i -
g a r r o » y d u l c e » , e l p u n t o gus ta p o r ser 
una calzada buena y rodeada de i n d u s -
t r i a s . Poco a l q u i l e r . B u e n c o n t r a t o . I n -
f o r m a : V icen t e P é r e z , 23 y G. T e l . i>,-1510. 
Vedado. 
17487 20 Jn. 
C E T R A S P A S A U N M A G N I F I C O L O -
c a l . b ien s i t uado , con m e r c a n c í a » o 
sin e l las , l a casa e» de s e d e r í a y c o n -
fecciones y se da m u y bara ta . I n f o r m a n 
en Bernaza , 19. en la c an t i na , de 8 a 10 
y de 1 a 3. 
18162 8 j l 
CJE V E N D E U N E S T A B L E C I M I E N T O D E 
». i r o p a bo rdada , de I s l a s Canar ias , con 
buenas v i d r i e r a s y en p u n t o para un g r a u 
uegoclo, po r su d u e ñ a tener que i r a l 
N o r t e . Bernaza , 18, a todas ho ras . 
17520 7 JL 
ZA P A T A . SE V E N D E E N E S Q U I N A , cal le c é n t r i c a , u n puesto de f r u t a s , 
b ien s u r t i d o , en $400, hace una ven ta d i a -
ria m á s de $23 y no paga m á s que $25 
de a l q u i l e r . I n f o r m a r á en Bernaza , 19, 
en l a c a n t i n a , de 8 a 10 y de 1 a 3. 
1S162 5 J l 
SE V E N D E C N T A L L E R D E L A V A D O , con buen c o n t r a t o , casa m o d e r n a , po-
co a l q u i l e r , buena m a r e b a n t e r í a . n o t i e -
ne f i a d o » y se da en $875, p o r enfe rme-
dad de l d u e ñ o . I n f o r m a r á : Be rnaza , 19, 
en l a c a n t i n a , de 8 a 10 y de 1 a 3. 
18162 5 J l 
— V E N D O U N A G R A N C A S A 
Chica, de hospedaje , s i t u a d a en el m e j o r 
p u n t o de l a H a b a n a y b i en amueblada , 
con buenos escaparates de lunas en la» 
habi tac iones , casa m o d e r n a y c o n t r a t o 
e l que se qu ie ra , e s t á s i e m p r e l l ena y 
deja $350 l i b r e s m e n s u a l . P rec io $3.500. 
P a r a i n f o r m e » : M o n t e , 155. C a f é . F e r n á n -
dez. 
i s i e t 2 J l 
G r a n d e s b o d e g a s c a n t í n e r a s 
Vendo v a r i a s bodegas, m u y c a n t i n e r a » y 
b ien s u r t i d a s , s i t uadas en p u n t o s m u y 
c é n t r i c o s y solas en esquina , las t engo 
que no pagan a l q u i l e r y queda a lgo a 
f a v o r y se dan b a r a t a » , esto e» p o s i t i -
vo y m i s negocios son ser ios . Pa ra I n -
f o r m e » en M o n t e e I n d i o , C a f é . F e r n á n -
dez. 
181W 2 J l 
C o c i n e r o s . G r a n o p o r t u n i d a d . E l q u e 
q u i e r a e s t a b l e c e r s e c o n p o c o c a p i t a l , 
se a l q u i l a c o n t o d o s s u s e n s e r e s e l r e s -
t a u r a n t d e l c a f é H a b a n a . A m a r g u r a y 
M e r c a d e r e s . E n e l m i s m o i n f o r m a n . 
17512 28 j n . 
C K V E N D E U N G R A N C A F E Y F O N D A 
O en Calzada , de m u c h o m o v i m i e n t o , p o -
co a l q u i l e r y buen c o n t r a t o po r diez a ñ o » . 
I n f o r m e s : F a c t o r í a , 1-D, de 12 a 2 y de 
5 a 8. 
17235 4 j l . 
1 3 J E R 8 0 N A Q U E Q U I E R A C O L O C A R S ü 
X d i n e r o y t e n e r l o seguro con buenas 
u t i l i d a d e s , puede quedarse cou la pa r t e 
de u n soc io que po r su avanzada edad 
desea r e t i r a r se . San C r i s t ó b a l ' y Recreo, 
i n f o r m a n . 
17768 28 Jn 
G R A N F R U T E R I A Y P O L L E R I A 
Se r e n d e u n g r a n puesto de f r u t a s f i n a » , 
aves y huevos, s i t u a d o en u n a esquina 
de l a» m á s c é n t r i c a » de l a C i u d a d , t i e -
ne c o n t r a t o , casa nueva, c o n p u e r t a » m e -
t á l i c a s y t r e s a c c e s o r i a » , a l q u i l e r ba ra to , 
b i e n s u r t i d a de todo y se puede a m p l i a r 
a bodega u o t r a I n d u s t r i a si se desea, 
e» u n g r a n negoc io , aproveche p r o n t o . 
Pa ra I n f o r m e » cu M o n t e e I n d i o . C a f é . 
F e r n á n d e z . 
18164 2 J l 
T T R G E N T E : A B A S E D E C O N T A D O SE 
\ j vende una g r a n v i d r i e r a , en p u n t o 
c é n t r i c o , se g a r a n t i z a buena ven ta , 1» 
quedan 5 a ñ o s y med io de c o n t r a t o , v e n -
de m u c h o » b i l l e t e s , su d u e í í o la vende 
p o r t ene r que i r a a r r e g l a r u n a sun to 
de f a m i l i a a E s p a ñ a , es buen n e g o c i o ; 
no hay e n g a ñ o ; t a m b i é n »e da a p rueba 
I n f o r m e s : B e r n a z a , 47. a l t o » . S e ñ o r L l -
z o n d n ; de 7 a 8 y de 12 a 2. 
18157 1 i 
C e n t r o e n e r a ] d e N e g o c i o s . M e h a g o 
c a r g o d e c o m p r a r , v e n d e r , a l q u i l a r y 
t r a s p a s a r t o d a c l a s e d e e s t a b l e c i m i e n -
t o s , h o t e l e s , c a s a s d e h u é s p e d e s y d e 
i n q u i l i n a t o . O f i c i n a : E m p e d r a d o , 4 3 , 
a l t o s . T e l . A 9 1 6 5 . A l b e r t o ; d e 8 a 
1 0 y d e 1 2 a 2 . 
17063 3 JV. 
T ^ O D E G A S E N V E N T A , E N ^1.700, TJE* 
-»_# ne h o r u o , pa ra p a n a d e r í a , en 10 me-
j o r de Guanabacoa, se vende la casa, 
m e t r o » , en $4.000. Tengo m u c h i ü i m a s mas 
de todos precios , eu todos ios b a r r i o s d< 
i a H a b a n a . F i g u r a s , «s. A - t i 0 2 1 ; de 11 s 
U. M a n u e l L l e m n . 
17701 4 j l 
V E N D E U N A F A J Í R I C A D E R I E -
l o , e cu capac idad de 25 qu in t a l e s , con 
m o t o r de p e c r ó l e o M i e t z , de 9 caballos; 
ejes de t r a s m i s i ó n , poleas y correas , mo-
t o r W a t e r l o o y b o m b a p a r a pozo pro-
f u n d o c o u t anque de LUOO galones , s« 
puede ve r f u n c i o n a n d o en Nueva Paz. 
17770 y j l 
V E N D E U N T A L L E R D E L A V A D O , 
k J con buen c o n t r a t o , casa moderna , po-
co a j q u l i e r , i oca l p a r a t a m b o r a s , buena 
m a r c n a u t e r l a , no t iene f i ados y so da 
en )¡>9y0 p o r en fe rmedad d e l d u e ñ o , i n -
f o r m a r á n en i a cai ie C r i s t o , 34; de 1J 
a 3. 
17335 28 j n 
T A L L E R D E L A V A D O 
Se vende uno, como g a n g a ; l a casa gana 
30 pesos y t iene 1 c u a r t o s , c o n t r a t o e) 
que q u i e r a n ; vendo p a r a em oa r ca r m e p o i 
a sun tos de f a m i l i a , i n f o r m a n : C u a r t c l e » 
y H a b a n a , bodega. 
16S02 ' i j l 
I M \ 1 L 1 V>í \ IT» 
X / X X 1 X - í X * / V y X í 
J - X X X V / X X J W x Jk.»^, 
t J E T O M A N B M P R I M E R A H I P O T E C A 
V~J $1'I.ÜO0 a l 9 p o r IOÜ, t ioore Uos c a s a í 
acabadas de t a u n c a r . Huena g a i u n t i a : 
e i c e i e n t a u t u i u c i o u . N o a d m i t o corredo< 
res. J u a n L a v í e l l e C h a u m o n t . Telefone 
A-490Í . Ue 1 a o. N e p t u n o , Z J I - E . 
1S142 5 j n 
U F T O M A N JM8.ÜO0 U I F O T E C A I>K S 
cha le t s , en bau F ranc i s co y j / o r v e u i r , 
uuevoBi, a i a b r i s a , u u c u o en1 ha., n u -
m e r o 2 L en e i m i s m o R e p a r t o L a w -
t o n . 
i í iOia 30 j n 
I \ I N F R O D K á D j i E L 6 P u R 100 A N U A L 
-LS y do $HJU naaia ^oih^.OuO pa ra h i p u t c c a 
a l q u i l e r e s , u s u í i u c i o s , pagares con ouunas 
I i n n a s . r r o u t u u d , reserva y e q u i d a d . \ u 
mos u d o m i c i l i o , l i a vana j J u s i u e « s . A \ e -
m d a B o l í v a r u n t e s i v e i n a i , bajos, 
A - U U 5 . 
17790 4 j l . 
C J O L I C l T ü «300, S50Ü, 3 V ^ l ' O R 100 
meusua l , <il .UW, i^.uOO y $3.00o > ciu.- t 
m i l pesos, !¡id.0oo y $ lo . tM> a l 1 p o r l u í 
m e n s u a l . D u e ñ a s hipotecat*. L l a m e a l 
A-1>115 y le i n f o r m a r a n , ¿vvcu iua uo l i u -
l i v a r (antes i i c i u a > , 5<, bajos . .Lago. 
17791 j n . 
U R F S T A M l t j T A t » C O L O C A M O S SL D I -
JL ñ e r o s in gascos p a r a usteues, de ^luC 
l ias ta fciüO.OUu ciesuc el t res po r iOu m e n -
sual , segUu can t i dad , eu l ú p o t o v a a y ga-
r a n t í a s molidas. Vamos a u o i m c m o . u ü * 
\ a i i a ü u s i n e s s . A v e n i u a ue l i o m i u * l a a U i t 
i t e i i i a ) , CM, ua jos . X- t t i lS i . 
1V7H2 : ao j n . 
H i p o t e c a s e n p r i m e r a s a l 8 p o r 1 0 0 , 
d o s a ñ o s c a n u ú a a e s d e S a l o q u t 
d e s e e n , se e x i g e d o b l e g a r a n t í a , « i 
h i l o s p e r f e c t a m e n t e l i m p i o s , f i c o t a , 
3 0 . 
17567 29 j n 
L a m e j o r i n v e r s i ó n ; u n 
s o l a r e n l a 
P L A Y A D E M A R I A N A O . 
i 
C o r t i n a y C c s p e < k s . D e -
p a r t a m e n t o d e R e a l E s t a -
t e . O ' R e i l l y . 3 3 . T e l é f o -
n o s A - 0 5 4 6 . M - 2 1 4 5 . 
C 10817 I n 31 d 
4 P O R 1 0 0 
/ A J O : £ E D A N $80,000 E N H I P O T E C A 
V / a l 7 por 100 den t ro de la l l a b a u a . J . 
M . A b e i i i c . B a r a t i l l o , 9. De 3 a 4 p. m . 
17477 6 j l . 
SE V E N D E U N P U E S T O D E F R U T A S , t i ene v i v i e n d a . I n f o r m a n en e l m i s -
mo : T e n i e n t e Rey , 59. 
17113 28 Jn 
De I n t e r é s a n u a l sobre todos lo» depd-
Blto» que se hagan en el D e p a r t a m e n t o 
de A h o r r o s de la A s o c i a c i ó n de Depen -
dientes . Se g a r a n t i z a n cou todos los b ie -
nes que posee l a A s o c i a c i ó n . No . 61. P r a -
do y T r o c a d e r o . De 8 a 11 a. m . 1 a 
5 p. m. 7 a 9 de la noche. T e l é f o n o A-5417. 
C «926 In 15 « 
SE V E N D E U N A B O D E G A , Q U E V E N -de S130 d i a r i o s , mucha cant ina^ c o n -
t r a t o 6 a l i o » , a l q u i l e r | 22 , t l euo do ex l s - I 
t e n c l a » m á s de ?4 m i l , se da b a r a t a p o r 
enfe rmedad del d u e ñ o . 
SE V E N D E U N C A F E Q U E NO P A G A | a l q u i l e r , c o n t r a t o 14 a ñ o s , ven ta de $90 
a $100 y se vende ba ra to . 
TE N G O C A F E S D E T O D O S P R E C I O S Y bodegas, fondas , v i d r i e r a » de tabacos 
y c i g a r r o » y vendo u n ca fé p o r r e t i r a r -
se el d u e ñ o del p a l » , que vende de S40 
a $50. B u e n c o n t r a t o , p o r o a l q u i l e r y e l 
prec io . $3.500. I n f o r m a : R u l z L ó p e z , en 
el c a f é Cuba M o d e r n o , C u a t r o C a m i n o s ; 
do 7 a 0 y do 12 a 2. 
i " l l 2 j l 
SE V E N D E M U Y B A R A T O U N T R E N de l avado , en cal le c é n t r i c a , m u c h a 
n i a r c h a u t e r l a y no paga m á s que $10 de 
a l q u i l e r . I n f o r m a r á en Bernaza , 19, en 
l a c a n t i n a ; de 8 a 11 y de 1 a 3. 
17753 o n i 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
d e s d e $ 1 0 0 h a s t a $ 2 0 0 , 0 0 0 y d e s d e 
e l 6 p o r 1 0 0 a n u a l , se f a c i l i t a s o b r e 
c a s a y t e r r e n o s e n t o d o s l o s b a r r i o s y 
r e p a r t o s . P r o n t i t u d y r e s e r v a e n l a s 
o p e r a c i o n e s . D i r i g i r s e c o n t í t u l o s « 
O f i c i n a R e a l E s t a t e . A g u a c a t e , 3 8 . 
A - 9 2 7 3 ; d e 9 a 1 0 y 1 a 4 . 
1S190 27 j L 
D I N E R O E N H I P O T E C A S 
en t o d a s cant idades a l t i p o m á » bajo 0 » 
plaza, con t oda p r o n t i t u d y reserva, M i -
gue l F . M á r q u e z . Cuba . 32"; de 2 a 5 
15561 30 j n 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
lo f a c i l i t o en t o d a » cant idades en esta 
c i u d a d . Vedado, J e s ú s d e l M o n t e , Cerro , 
y en todos los r epa r tos . T a m b i é n l o d o y 
p a r a el campo y sobre a lqu i l e res . I n t e r é i 
el m á s b a j o de plaza. E m p e d r a d o , 47; d t 
1 a 4. J u a n P i l i s , T e l é f o n o A-27Í1 
15806 3¿ jB 
P A G I N A V E I N T I D O S D I A R I O D E L A M A R I N A J u n i o 2 8 d e 1 9 1 9 . A Ñ O L X X X V 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S . E T C . 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A U N matrimonio, buen sueldo. B e l a s c o a í u y 
O K S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
Tj no, en L u y a n ó y Concha, altos de l a 
tienda de ropa. Sueldo ^l'ü. 
ISKII m L i L -
V ^ N 11>, M A L E R O 441, S E S O L I C I T A 
r . i una cr iada p a r a un matrimonio , que 
gcpa su o b l i g a c i ó n . Sueldo 3ü pesos. 
18108 Í _ J i _ 
1 7 N L A C A L L E 2, 232, E N T R E 23 Y 
J _ J 25 se solicita una cr iada , que sepa 
cocinar. Sueldo $24 y $3 para la ropa 
l impia . 
ISUO 1 J ' 
O E S O L I C I T A N D O S l ' K M N S l L A K L S , 
k J de m e d i a n a edad, una para ayudar 
a servir la mesa y la otra p a r a todo 
servicio de m e s a ; no se repara el sue l -
do. Monte, 2 - H , altos , entre Prado y Z u -
lueta. .. 
18138 1 S— 
O E S O L I C I T A P A R A E L I N T E R I O R , 
k J en t a s a de corta famil ia , una cr iada 
xara a y u d a r a dos n i ñ o s . Sueldo ?-o. i n -
f o r m a n : Hote l P a s a j e ; baUitacl6n, o'J. 
18133- 35 1. J L . 
O E S O L I C I T A , P A R A E L I N T E R I O R , 
k J una cr iada de mano. Sueldq $25. H o -
tel P a s a j e ; h a b i t a c i ó n , 59; de 2 a 4. 
18134- 35 t J — , 
1 7 N M A N R I Q U E , 31-C, B A J O S , S E S O -
J _ i Uclta una cr iada , para coc inar y l i m -
piar, es corta fami l ia , buen sueldo. 
18123 1 J1 _ 
O E S O L I C I T A , E N A M I S T A D , 102, B A -
KJ Jos, una buena manejadora, para una 
n iña de nueve meses, que sea c a r i ñ o s a , 
f ormal , aseada y que no sea muy Jo-
ven. .,, 
1S120 ' 1 J1 
S a n J o s é , altos del café . 
17878 29 Jn 
C R I A D O S D E M A N O 
¡ ¡ S O B E R B I A C O L O C A C I O N ! ! 
Necesito un pr imer criado para s e ñ o r a 
sola, con referencias de donde t r a b a j ó ; 
sueldo $50, casa, comida y ropa. T a m -
b i é n un portero, $30; un chauffeur, $60; 
y tres peones para el Jard ín , $2 diarlos 
y casa . Habana , 126. 
18111) 1 j l 
C J E S O L I C I T A U N C R I A D O D E M A N O , 
KJ sueldo 30 pesos, que traiga recomen-
d a c i ó n . L í n e a , 47, Vedado. V i l l a M a r í a . 
C E S O L I C I T A U N C R I A D O D E M A -
KJ no, que d é buenas referencias, se p a -
ga buen sueldo y no es mucho e l t raba-
jo . E n Campanar io , 50, altos. 
18153 5 j l 
C!E S O L I C I T A U N B U E N C R I A D O D E 
mano, que sepa cumpl ir bien con su 
o b l i g a c i ó n . T iene que traer referencias. 
Se dan uniformes. Morro, 3-A. T e l é f o n o 
A-4101. 
17078 30 Jn 
A S P I R A N T E S A C H A Ü F F E U R S 
S100 a l mes y m á s g a n a un buen chau-
ffeur. Empiece a aprender hoy mismo. 
P i d a uu folleto de I n s t r u c c i ó n , grat is . 
Mande tres sellos de a 2 centavos, para 
franqueo a Mr. Albert C. K e l l y . S a n L á -
zaro. 240. H a b a n a . 
T E N E D O R E S D E U B R 0 S 
N E G O C I O O C A S I O N 
Solicito un socio con $700, que sea t r a -
bajador y formal para un gran c a f é - c a n -
t.na, de esquina, situado en buen lugar y 
c on v i d a ' p r o p i a . V é a m e pronto en Monte 
0 ¿ £ g & . Café- F e r n á n d e z . 
11928-20 30 Jn . 
SE N E C E S I T A N P E O N E S P A R A T R A -bajos de ferrocarri l . Dos pesos diarios 
y v iaje pago d e s p u é s de t r a b a j a r uu mes. 
c - , , Presentarse en el Centra l Hershey a l se-
•te n e c e s i t a u n t e n e d o r d e l i b r o s ?or . s i g a 5 r o ü : Se toma ei tren en ia E . c e n -
_ . , t r a l hasta Balnoa y a l l í se toma el tren 
e n m g l e s y e s p a ñ o l , q u e s e p a a l -
g o d e m e c a n o g r a f í a . D i r i g i r s e a l 
A p a r t a d o 2 4 9 5 . 
(kl-26 
C 5520 
O E S O L I C I T A U N C R I A D O P A R A S E -
k j gundo, que sea capaz de ocupar el p r i -
mer pues'to, pen insu lar ; y una costurera 
pura a y u d a r algunos quehaceres y coser . 
P r a d o , 4 a 
17945 20 Jn. 
O E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A , P E -
k5 ninsular , p a r a cr iada de mano y que 
entienda algo de cocina, en Cerro , 78o, 
altos. 
18116 5 Jl 
Q B S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A 
k J para casa de corta f a m i l i a . Se desea 
u n a que sea m u y l impia y formal . Buen 
sueldo. Neptuno, 157, altos, entre E s c o -
bar y Gervasio . 
18167 1 J1 
< J E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A P A R A 
k J coser a mano y a m á q u i n a . Sueldo: 2o 
pesos. S a n Miguel , 200, antiguo, bajos . 
' \sim 30 Jn 
C J B S O L I C I T A N A C R I A D A D E M A N O 
KJ para habitaciones. Te jad i l l o , 32, altos. 
18039 30 Jn j 
(¡JE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O . 
k J Buen sueldo y uniforme. Cal le 15, es-
qu ina a C , n ú m . 302. 
18037 30 Jn-
C r i a d o s , c o n b u e n a s r e í e r e n c i a s , s e 
n e c e s i t a n e n e l " A u t o m ó v i l C l u b d e 
C u b a . " M a l e c ó n , 5 8 . 
C 1888 Ind. 1 m i 
C R I A D O D E M A N O . S E S O L I C I T A U N O 
KJ ea. San Rafae l , 12. 
17621 27 Ju . 
S u s c r í b a s e a i D I A R I O D E L A M A -
R I M A. y a n u n c í e s e e n e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
C O C I N E R A S 
CJE S O L I C I T A E N L A C A L L E J , 188, 
O entro 19 y 21, una manejadora Joven, 
que sea formal, se prefiere de color y una 
buena lavandera, que lave en casa. 
18031 1 j l -
C J E S O L I C I T A UNA M A N E J A D O R A , Q U E 
i t sea liion entendida en el oficio y ca-
r iñosa para un n i ñ o solo. Agui la , 90. T e -
lé fuuo 9171. 
18017 Ü0-.-*!1, 
C¡ E S O L I C I T A U Ñ A C R I A D A , P E N I N -
v j guiar, para los quehaceres de la casa. 
Buí ii sueldo 27, entre 6 y 8, Vedado. 
l̂ UTO 30 Jn. 
C B S O L I C I T A U N A C R I A D A Q U E S E P A 
O cumpl i r con su o b l i g a c i ó n en Mura l la , 
119, a l i e s , principal . 
180GS .30_ín-__ 
C J E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
v J tío v una cocinera. Sueldo, $25, con 
iitformes. 17, 5. Vedado. 
180(52 . M _ j n 
" ^ K S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
k j uo, que duerma en su casa. Sue ldo: 20 
) . - g. ü u l u e t a , entre Dragones y Monte, 
alto de la botica 
18030 30 •)"• 
C r i a d a de m a n o , q u e s e p a J e c o s m -
l a y c u m p l a s u o b l i g a c i ó n , s e d e s e a 
t a ta c a l l e 4 , e s q u i n a 1 9 , n ú m e r o 1 8 5 . 
¡ . : Í ¿ q u i e r e n b u e n a s r e f e r e n c i a s . S u e l -
e o p e s o s , r o p a l i m p i a y u n i f o r -
biC». 
1..39 11 Jl 
l / . N s \ N R A F A E L , 14, A L T O S , S E S O -
. t licita una buona manejadora, poco t r a -
L a j > v uuena casa 
1 fltód 80_ j n _ 
C J K S O L I C I T A UNA M A N E J A D O R A , 
blaiiuu, l o r m a l , l impia , para una n i -
ñ a tie uos aiios y medio Sueldo: $20. Ma-
lucón , ;.r>tj, pr imer piso, derecba, esquina 
u Uolascunin. 
l7Stt7 HL.3^: 
S ^ K I A D A Y C O C I N E R A , E N E L V E D A -
V^' do, calle B a ñ o s , 246, entre 25 y 27, 
ee sol ic i ta una cr iada y una cocinera, pa-
ra corta fami l ia s iu n i ñ o s 
178; 12 - 9 _ J 
O B S O L I C I T A L N A C R I A D A D E ^IA-
KJ no, que sepa algo de cocina y duer-
m a en la c o l o c a c i ó n . Sueldo $25. E n H a -
yo, 4V, altos, izquierda 
17842 29 Jn 
/ ^ O C I N E K A S , E N E L V E D A D O , C A L L E 
Bauos , 250, entre 25 y 21, se sol ic i ta 
u u a q,ue ayuue a l a l lmpleaa. Sueldo y 
comida abuuuante. 
18131 1 J l 
Q E « O L I O I T A U N A M U C H A C H A , D E 
KJ mediana edad, para cociuar y l impiar 
p a r a un matr imonio . Sueldo $¿0, que 
tenga r e c o m e n d a c i ó n . IV, n ú m e r o 5. Ve-
dauo. 
18105 1 ; l 
C J E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , Q U E 
KJ sepa guisar bien, p a r a í a m l l i a corta. 
Se ruega sea muy l i m p i a y trabajadora , 
m u y buen sueldo. Neptuno, 157, altos, 
entre E s c o b a r y Gervas io . 
18168 1 j l 
Q E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , Q U E 
KJ d u e r m a en la c o l o c a c i ó n , en el Ce-
r r o , calle Cocos, entre P i ñ e r a y San Pe-
dro. 
18161 1 j l 
S e s o l i c i t a u n t e n e d o r d e l i b r o s , 
p r á c t i c o y c o n c o n o c i m i e n t o s d e 
i n g l é s . A m e r i c a n I m p o r t i n g C o . 
T e n i e n t e R e y , n ú m e r o 5 5 . 
10d-13 C 5250 
P E R D O N A S D E 
I G N O R A D O P A R A D E R O 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O del s e ñ o r A n d r é s Garc ía . P o b l a c i ó n de 
V i l l a l ó n de C a m p o s , (Va l lado l ld ) . D i r i g i r -
se a sus hermanos Eugenio , S e b a s t i á n y 
Herminio , en V a l p a r a í s o , calle Y u n g a y , 
1502. l l e p ú b l i c a de Chi le . S A . 
18129 • 1 J l 
T T R G E N T E : S E D E S E A S A B E R E L 
\ J paradero de Manuel M o u r i ñ o E i r a s , 
que s a l i ó de T l s c o r n l a el dia 23 del co-
rriente, lo desea su hermano K a m ó n Ma-1 
r i ñ o E i r a s , pregunte en la v idr iera del 
c a f é E l ' Suizo. I n f o r m a r á n : E s t r e l l a y 
Angeles. 
18149 1 j l 
h a s t a ^ c l centra l Hershey . 
' 29 Jn . 
I T ^ N C U B A , 7, H A C E N F A L T A A P R E N -
J_Í dizas de corsetera. 
17003 29 Jn. 
U N M U C H A C H O 
se solicita en Sol , 70, f á b r i c a de coronas 
de l ios y Co. Sueldo $39. 
17882 v 3 : l 
t J E S O L I C I T A N 6 O P E R A R I A S C O S -
k J tureras , para la f a b r i c a c i ó n de s o m -
breros de n i ñ o , $9 semanales, 4 apren-
dizas. Picota, n ú m e r o 2. B a r t o l o m é P é -
17869 29 Jn 
A L B A S I L , S E N E C E S I T A E N H A B A -
XJL na y Tejadi l lo , n ú m e r o 49. De 2 a 
3, es l a hora para tratar. 
17873 29 j n 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E Marcel ino V á z q u e z F . , na tura l de Me-
llas, Orense. Hote l B ú f f a l o . P . V , n ú m e -
ro 27. 
17847 29 Jn 
JU A N L A M A S , N A T U R A L D E E S P A S A , ( 'onma. F e r r o l , desea saber de s u 
hermano Domingo L a m a s . Domic i l io de 
J u a n L a m a s : San J o a q u í n , n ú m e r o 1 4 ^ . 
H a b a n a . 
17332 80 Jn 
V A R I O S 
M O Z O S P A R A A L M A C E N 
Sueldo para empezar, $60, pero deben ser 
fuertes. Se necesitan varios. D r o g u e r í a 
"Sarrá ." Do 12 a 1 p. m. 
18144 2 j l 
Ü E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A E N Z U -
K-> lueta, 3ti, l e tra F , bajos. Sueldo: 20 
pesos. 
1S056 30 j n . 
V - N E S C O B A R , 38, B A J O S , S E S O L I C I T A 
JLJ una cocinera peuiusular Sueldo: S2Ó. 
17t>ll 80 Jn. 
L Í E S u L I C I T A U N A C O C I N E R A , Q C E 
k̂ » duerma eu el acomodo y en r a u s iles-
o c u p a ü o s l impie el portal , sala, saleta 
y comeuor de l a casa. Ca l l e Quinta, n ú -
mero 50, entre B y C , Vedado. Sueldo 
^2» y ropa l impia . Se prefiere penin-
sular . 
17989 30 j n 
t J E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , D E 
KJ mediana edad, p a r a Oriente, para tres 
personas, l u í o r m a u : San K a í a e l , 14. 
17US5-!>6 4 j l 
O E S O L I C I T A U N A C R I A D A , P A R A C O -
KJ c lnar y ü a c e r la l impieza en casa ue 
un matrimonio solo, que duerma eu l a 
c o l o c a c i ó n y sa l ida cada 15 d í a s . Sueldo 
25 pesos y ropa l impia . Hayo, 62, a l -
tos. 
179G3 30 j n 
l ^ N L A C A L L E 17 E S Q U I N A A C , E R E N -
JLJ te a l a tienda L a Prosper idad , se so-
l ic i ta una buena cocinera-repostera, con 
referencias. Sueldo: 35 pesos. E n la mis -
m a una cr iada . 
17907 29 j n . 
Q U E 
SE S O L I C I T A U N V E N D E D O R D E V i -nos y licores, con conocimientos pa-
ra la plaza. Se exigen referencias. I n -
forman eu Manrique, 143. 
18082 l j l 
CA R P I N T E R O : S E N E C E S I T A E N H A -bana, 49, esquina a T e j a d i l l o . P a r a 
t r a t a r : de 2 a 3 
17872 29 Jn 
/ C R I A D O D E O F I C I N A : S E D E S E A uno, 
KJ con muy buenas recomendaciones, en 
Habana , 49, esquina a T e j a d i l l o ; de 2 
a 3 p. m. 
17871 29 Jn 
C O S T U R E R A S 
P A R A C O S E R E N S U C A S A 
P r á c t i c a s e n r o p a d e s e ñ o r a s y n i -
ñ o s , p a g a n d o b u e n o s p r e c i o s , s e 
s o l i c i t a n e n l o s A l m a c e n e s d e Z u -
l o a g a y C a . , S . e n C . A g u i l a , 1 3 7 , 
e n t r e S a n J o s é y B a r c e l o n a . 
E N T R E G A D E C O S T U R A 
S O L A M E N T E D E 1 A 5 . 
T a m b i é n n e c e s i t a m o s u n a p a r a 
c o s e r e n e l t a l l e r t o d a c l a s e d e r o -
p a d e s e ñ o r a s y n i ñ o s . 




28 j n 
C-2578 Ind . 29 mx. 
S e s o l i c i t a u n p a i l e r o d e p r i m e r a . 
N a t i o n a l S t e e l C o . , L o n j a d e l C o -
m e r c i o , 4 4 1 . 
C-313H Ind. 0 ab. 
SE S O L I C I T A U N F R E G A D O R D E A u -t o m ó v i l e s , que sepa fregar, eu E s -
tre l la , 12, 
17754 28 j n 
8 . 0 0 0 P E S O S 
( ¿ E S O L I C I T A U N J O V E N , P A R A T R A -
k J bajos de oficina y cobros. Se exigen 
referencias. Informan en Avenida de I t a -
l ia , n ú m e r o 101, f e rre t er ía . 
17935 29 j n 
y mi act iva c o o p e r a c i ó n ofrezco en ne-
gocio serio. D ir ig i r se solamente por es-
crito y dando detalles precisos al doctor 
L a ge. P a r a X . Habana . 158. 
17412 1 J l 
VE N D E D O R P A R A A R T I C U L O V E N O í -ble en bodegas, se necesita uno, que 
sea persona ac t iva . Sueldo o c o m i s i ó n , 
lo que desee. Se pueden ganar de 8 a 10 
pesos diarios, s e g ú n act ividad. In forma el 
I s e ñ o r V i l l a r . P r i m e r a , n ú m e r o 30, V í b o r a . 
17596 1 J l 
SO L I C I T O U N C A R E R O Q U E T E N G A referencias. Infanta, 106-D, entre S a n 
K a f a e l y S a n Miguel. 
17827 28 Jn. 
( ^ E S O L I C I T A N D O S O P E R A R I O S C E -
k J r r a j e r o s . C . Oscár iz . Sucesor de J u a n 
Gllet. San Indalecio y Agua Dulce, H a -
bana. 
17782 28 Jn . 
N e c e s i t a m o s p a r a e m b a r c a r h o y u n 
c a n t i n e r o c a f é , d o s d e p e n d i e n t e s d e 
c a f é , d o s d e p e n d i e n t e s f o n d a p r o v i n c i a 
H a b a n a , v i a j e s p a g o s a t o d o s , v a r i o s 
c a m a r e r o s , d e p e n d i e n t e s d e c a f é y f o n -
d a p a r a l a H a b a n a , c o n b u e n o s s u e l -
d o s y o t r a s v a r i a s c o l o c a c i o n e s . I n f o r -
m a n : V i l l a v e r d e y C a . O ' R e i l l y , 3 2 , 
a n t i g u a A g e n c i a . 
17788 28 Jn. 
D E L U X E A D D E R 
Suma, rosta y mult ip l ica hasta $909.999.99 
y es necesaria para los Colonos, H a -
cendados, Pesadores de c a ñ a . Q u í m i c o s 
azucareros. Doctores, Ingenieros , Maes-
tros de obras, v iajantes , cobradores, pa-
ra lo? comerciantes que tengan que su-
m a r l ibros, checks, remis iones , vales y 
l ibretas . $12 franco de porte. De venta 
por: J . R . Ascenclo. A p a r t a d o 2512. H a -
bana. 
18096 7 j i 
D E P E N D I E N T E A L M A C E N 
Necesito uno para a l m a c é n de v í v e r e s , 
gana $80 a $100, dos dependientes m á s , 
$50 a $iW para empezar: in forman en Z u -
lueta, 31, moderno, entre Monte y C o r r a -
les. 
17924 29 n 
A l c a n t a r i l l a d o d e G u a n a b a c o a 
Se sol icitan trabajadores p a r a pico y pa-
la. Se dan aperturas de zanjas por des-
tajo, a l c a n z á n d o s e un elevado JornaL Se 
admiten hasta 500 trabajadores. H a y t r a -
bajo pura largo tiempo y no e s t á sujeto 
a interrupciones. P a r a mayores referen-
cias d i r ig i r se a Contrat i s tas del A l c a n t a -
ri l lado, l'epe Antonio, 41. Guanabacoa . 
17431 20 a g 
C E S O L I C I T A U N J O V E N , Q U E C O -
KJ nozca de los quehaceres de un tal ler 
de lavado. E m p e d r a d o , 53. 
IM-IO i j i 
. G R A N N E G O C I O 
Se sol ic i ta un socio que sea f o r m a l y t r a -
bajador, con §400 para uua casa de co-
midas establecida en punto c é n t r i c o y con 
vida propia, deja $200 mensuales y se deja 
a prueba. P a r a informes en Monte e I n -
dio, café . F e r n á n d e z . 
1770 28 Jn. 
S e s o l i c i t a u n a l b a ñ i l p o r m e s e s p a r a 
u n a f i n c a p r ó x i m a a l a H a b a n a . 
O ' R e i l l y , 5 1 ; d e 8 a 11 a . m . 
17710 SO Jn 
SE S O L I C I T A U N A S E S O R I T A . Q U E tenga buena o r t o g r a f í a en I n g l é s y 
e s p a ñ o l , y que sea m e c a n ó g r a f a y ta-
q u í g r a f a , por lo menos en e s p a ñ o l Sue l -
do $125. Buenas referencias, y d ir ig irse 
a Teniente Rey , n ú m e r o 71, bajos. H a -
bana. 
17803 3 j l 
O E S O L I C I T A U N V E X n i , - ^ 
fe dido en el ramo d f ^ * L X x t N , 
C E S O L I C I T A U N I N G E N I E R O D E L I -
KJ neante para destino permanente en un 
ingenio a 50 k i l ó m e t r o s de l a H a b a n a . Se 
prefiere que tenga entrenamiento t é c n i c o 
D ir ig i r se a Hershey Corporat ion. P r a d o 
33. 
17702 23 Jn 
MU C H A C H I T O D I S C I P L I N A D O P A R A mandados oficina y l impieza se so-
licita. Meritorio pr imeras semanas. Suje -
to trabajador no f ino n i a r i s t o c r á t i c o 
es lo que se quiere, ü . G . Menocal. Morro, 
5 B a j o s ; de 8 a 1 L 
17517 30 Jn, 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
AG E N C I A D E C O L O C A C I O N E S , R O Q U E Gallego. Necesito 10 dependientes 
c a f é ; 2 de fonda; 3 de l e c h e r í a s ; 4 car-
pinteros; 1 o r d e ñ a d o r ; 200 s i r v i e n t a s : 50 
cr iados; 30 aprendices; p a r a toda la i s la . 
Compostela , 112, por L u z . 
17545 , 29 Jn 
J A A G E N C I A L A U N I O N , D E M A R C E -
JLÍ Uno M e n é n d e z , fac i l i ta todo el perso-
nal , con buenas referencias, para dentro 
y fuera de la H a b a n a . L l a m e n a l t e l é -
fono A-3318. H a b a n a , 114. 
17C14 28 Jn 
C E N T R O D E C O L O C A C I O N E S 
" E l Comercio", Zulueta, 31, moderno, ca-
si esquina a Monte. T e l . A-4üflü, de H e -
res y Co. Fac i l i to con rapidez buenos de-
pendientes de todos los giros, cr iados , ca-
mareros , cocineros para hoteles y casas de 
h u é s p e d e r , t a m b i é n faci l i tamos toda clase 
de operarlos, m e c á n i c o s , carpinteros y to-
da clase de personal en g e n e r a l 
17270 4 J L 
V I L L A V E R D E Y C A ~ 
O ' R e i l l y , 3 2 . T e l é f o n o A . 2 ^ f i 
G R A N A G E N C I A D p C O L n n . , . ' 
SI quiere usted tener un b u £ f C l 0 N E s 
de c a s a part icular , hotel. Unñ* COcinero 
bleclmiento. o camareros, criari!? 0 esta, 
dientes, ayudantes , fregadores ^Peo-
res, aprendices, etc., que aennr, Part'ilo, 
g a c i ó n , l lame a l t e l é fono de e J L a u 
y acreditada casa que se los £ M^'Sua 
con buenas referencias. Se manri* llitarátt 
dos los pueblos de la I s la y ??ad,an, * to, 
para el campo 'luaJador(!«, 
10506 
30 jB 
E S T A B L O D E B U R R A S 
M o n t e , 2 4 0 . T e l é f o n o Á 4 8 5 i 
S e r v i c i o a t o d a s h o r a s en el esta-
blo y t r e i v e c e s a ) d í a a domici l io . P j . 
r a c r i a r a los n i ñ o s s a n o s y fuertes, 
a s í c o m o p a r a c o m b a t i r toda clase d* 
a f e c c i o n e s i n t e s t i n a l e s y sustituir si™ 
p e l i g r o l a l a c t a n c i a m a t e r n a , lo único 
i n d i c a d o e s l a l e c h e de b u r r a . Se al. 
q u i l a n y v e n d e n b u r r a s par idas . 
16354 30 jn 
E N S E Ñ A N Z A S 
C o l e g i o " L a G r a n A n t i l l a 
D e P r i m e r a y S e g u n d a E n s e ñ a n z a y C o m e r c i o 
D i r e c t o r : E D U A R D O P E I R O 
E s t e colegio situado en uno de los mejores puntos del Vedado y 
construido para el objeto a que s e destina, dispone de dormitorios espa-
-iosos, venti lados y Boleados, a s í como dos Vftiuclea patios pura el recreo. 
A d e m á s y para l a e n s e ñ a n z a p r á c t i c a dispone de un completo Museo 
de Hi s tor ia Natura l , Gabinete de F í s i c a y Laborator io de Q u í m i c a . 
EÜ Profesorado es graduado y l a comida excelente. 
Se admiten pupilos, medio-pupi los y externos. 
P i d a Keglamento. No hay vacantes de verano. 
C a l l e 6 , N ú m . 9 . V e d a d o . T e l é f . A - 5 0 é 9 . 
12d-2S 
• " S A N A L B E R T O M A G N O " 
C o l e g i o E l e m e n t a l , S u p e r i o r y 
C o m e r c i o . 
1 7 , n ú m e r o 2 3 3 , e s q u i n a a G , Vedado. 
A c a d e m i a N o c t u r n a . Especial idad 
en C o m e r c i o . C l a s e s a domici l io de 4 
a 1 0 p . m . D i r e c t o r : L . B l a n c o . 
C-S13 in. 7e . 
L A U R A L D £ B E Ü A K D ~ * 
Clase s LÍ .^» , F r a n c é s . Tenedurt» dt 
l a b r o s , i í e c u n o g r a í i a y Plano 
A N S I A S , 3 4 , A L T O S . T E L . A . 9 8 « l 
5 P A N I S S L E S S O N S . 
16102 90 Jn 
M C C K S I T A U N A C R I A D A U E M A -
KJ no. Sueldo $20 y ropa, l impia . Z u -
20 Jn 
lueta,_ 3ü-G, altos. 
17675 
C E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A 
KJ ayude en l a l impieza. T e l . JT-IQOT 
17U12 29 Jn. 
C E N K C K S I T A U N A C O C I N E R A , " E 
KJ ID, entre K y L , Vedado. 
17860 2» Jn 
^ T E D A D O , E X JL>A C A L L E B , N U M E R O 
V 173, entre 17 y 1U, se solicita uua co-
cinera, que ayude a l a l impieza y que 
se quede eu la c o l o c a c i ó n . Sueldo 30 pe-
sos y ropa l impia , l a casa es chica. 
17651 29 j n 
N e c e s i t a m o s u n a c o c i n e r a e s p a ñ o l a p a -
t a R e m e d i o s , $ 3 0 , d o s c r i a d a s p a r a l a 
C E N E C E S I T A Ü N A C R Í A D A D E M A - ¡ p r o v i n c i a M a t a i L z a s , c a s a p a r t i c u l a r , 
para l i m p i a r unas habitaciones y | „ . o r _ 4.orl _ , . ^ . , 
a una n i ñ a ; sueldo $25 





l i iúp ia . 
dado. 
17684 
C E S O L I C I T A N D O S C K I A D A S B E M X - j ü a v e r d e y C a . O ' R e i l l y , 3 2 , a n t i g u a 
KJ no. para una corta í a m i l i a . Sueldo 20 . • j r- i • 
m p a l impia Calzada de! Cerro , A g e n d a 0 6 L o l O C a c i O n e S . 
29 Ju 
$ 2 5 a $ 3 0 , r o p a l i m p i a , u n m a t r i m o n i o 
e l l a c o c i n e r a y é l c r i a d o , $ 5 0 , v i a j e s 
y gas tos p a g o s a t o d o s . I n f o r m a n V i -
pesos y 
62V. T e l é f o n o I-14Ü4. 
17S93 29 Jn 
C R I A D A D E M A N O , E N S A N T O T O 
*J m á s , 7, e squ ina a l T u l i p á n , Cerro 
sol icita que 
Sueldo %'M J 
171)36 
traiga buenas 
ropa l impia . 
se 
r e í e r e u ' . i a s . 
29 jn 
C E D K S E A U N A C R I A D A D E M A N O 
V J para comedor y cuartos, para una f a -
m i l i a de tres personas. D o m í n g u e z , 13, C e -
r r o . T e L A-10SI0. L l a m e de 8 a 10 de l a 
m a ñ a n a y de 12 a tí de la tarde, 
j 28 3n. 
¡ ¡ O J O , M U C H A C H A S ! ! 
Necesito una criada de comedor, sueldo 
$30; dos p a r a cuartos $25; otra para e l 
extranjero $30; dos camareras para ho-
te l $25; dos p a r a el campo $40; una cos-
turera $3() y u n a cr iada para caballero 
solo $24. H a b a n a , 12(j. 
17824 28 j n . 
1770(1 28 j n . 
C * : S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , Q U E 
KJ ayude a la l impieza de una casa 
c h i c a ; puedo dormir en la casa. Sueldo 
$30. San L á z a r o . 42, altos. 
17745 28 Jn 
1 7 1 » M A L E C O N , N U M E R O 3, S E S O L I -
J J J cita uua cocinera. Sueldo $25. In for -
mes el portoro. 
17771 28 Jn 
1 7 N M A N R I Q U E , 81-C, A L T O S , S E S O -
Î Á l i c i ta una cocinera. 
17701 28 j n 
C E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I X E -
KJ ra y una buena cr iada . Buen sueldo. 
Auimatj , 170, altos. 
17129 v 28 j n . 
S e s o l i c i t a u n a m u c h a c h i t a d e 1 4 a 1 6 
a ñ o s , q u e s e a f o r m a l , p a r a a t e n d e r 
u n n i ñ o g r a n d e c i t o q u e n o d a q u e h a -
c e r . S u e l d o : $ 1 5 , r o p a l i m p i a , b u e n 
t r a t o y u n i f o r m e . N e p t u n o , 1 0 5 . T e l é 
f o n o A - 6 8 5 0 . 
I n d . 24 j n . 
B O C I N E R A . S E D E S E A U N A Q U E S E A 
KJ l impia . E s p a r a un matr imonio solo, 
j Sue ldo: veinte pesos y ropa l impia . I n f o r -
m a : 15ernal, 26 (altos) entre A g u i l a y 
A m s t a d . 
17531 30 j n . 
C E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
ÍC) no, que sepa de cocina, p a r a una se-
í iora sola, que d u e r m a en la c o l o c a c i ó n , 
l.uen sueldo y buen trato. Clenfuegos, 
28, altos. 
17713 28 j n 
C O C I N E R O S 
T I N A M A N E J A D O R A , CON U K F E R E N -
\ j c í a s , se sol icita para una n i ñ a de 
cuatro a ñ o s . I n f o r m e s : T e l é f o n o F-2540. 
Sueldo $19, r o p a l impia 
17707 
y de cama. 
30 j a 
C K S O L I C I T A U N A C R I A D A E S r A s O -
O la para l a l impieza de una casa chica, 
son solamente un matr imonio , en la cal le 
H a b a n a , n ú m e r o 125, altos. 
C-5487 5d. 24 
E n l a c a l l e B , n ú m e r o 4 , V e -
d a d o , s e s o l i c i t a u n a m a n e j a d o r a . 
T e l é f o n o F - 1 4 9 7 . 
f l K T E J A D I L L O , 2S. S E S O L I C I T A u n » j cr iada , p a r a a y u d a r a todos los que-
haceres de l a casa. Sueldo 25 pesos y las 
deinúB condic iones de costumbre. 
17fi20 1 j l 
P A R A S E Ñ O R A S O L A 
que acaba de l legar del extranjero, se ne-
cesitan dos cr iadas , u n a para la mesa y 
l a otra para los cuartos, $25 cada una, 
ropa l impia, poco trabajo y buen trato. 
THmblt'n uua cocinera, $30. H a b a n a , 128. 
17478-79 29 j n . 
C R I A D A P A R A 
una casa, son Bo-
lo dos s p ñ o r n s . Intorman en J e s ú s del 
.Monte. 287. a l t o » . 
IT US-19 29 Jn 
Q E S O L I C I T A U N A 
O los quehaceres de 
N E C E S I T O U N C O C I N E R O 
para casa de comercio en el campo, suel-
do $50; t a m b i é n un buen ayudante de co-
c ina , un dependiente de ca fé y uu c a m a -
rero $30 y v ia jes pagos. I n f o r m a r á n en 
H a b a n a , 126. 
17825 28 Jn . 
C O L I C I T O D O S A G E N T E S P A R A V E N -
k J der tabacos en esta plaza, de una 
m a r c a acredi tada de tabacos. T a m b i é n 
solicito agentes para ciertos y determi-
nados lugares del interior. D i r i g i r s e a 
E . P. Izquierdo. San J o a q u í n , 63. H a b a -
na . Cuba . 
18113 12 j n 
C E S O L I C I T A Ü N S O C I O C O N $1,000 O 
KD m á s p a r a propulsar una Indus tr ia en 
m a r c h a , un chocolate en polvo mejor que 
los que hay en venta, dos marcas de Ja-
b ó n en polvo, una m a r c a de maicena, o tra 
de h a r i n a de Cas t i l l a , y a acreditada en 
plaza y otros a r t í c u l o s m á s . E s t a Indus-
t r i a no necesita maquinar ia . P é r e z . L u y a -
n ú , 124, esquina a B l a n q u i z a l . 
18080 i j i 
SE S O L I C I T A U N M U C H A C H O P A R A l a 11 
Jos. 
18027 
S E S O L I C I T A N 
B U E N A S O P E R A R I A S P A R A 
D O B L A D I L L O D E O J O , 
P R A C T I C A S E N H A C E R 
C H A L E S 
Z U L O A G A Y C A . . S . E N C . 
A G U I L A , N U M . 1 3 7 . 
P a r a b o r d a r e n t o d a c l a s e de m j q u m a s 
n o h a y c o m o l a A c a d e m i a I d e a l ; t a m -
b i é n s e e n s e ñ a a h a c e r f lores y f r u -
t a s d e t o d a s c l a s e s . A m i s t a d , 6 3 , e n -
tre S a n R a f a e l S a n J o s é . 
18044 6 Jl 
p i O L E G I O A G U A B E L L A . A( O S T A , 20, 
K J (entre Cuba y San Ignacio.) Se par t i -
cipa a los sefiores padres de f a m i l i a que 
este acreditado plante l p e r m a n e c e r á con 
las clases abiertas durante el verano. C l a -
ses especiales p a r a adultos. 
18076 30 j n . 
P a r a p i n t a r b i e n y a l n a t u r a l n o h a y 
c o m o l a A c a d e m i a I d e a l . A m i s t a d , 6 3 , 
e n t r e S a n R a f a e l y S a n J o s é . 
18044 6 j l 
T 3 R O E E . S O R A D E P I A N O , S O L F E O 
X t e o r í a ; por el p lan del Couservato-
( rio Nacional H u b e r t de Blanck . Ofrece 
I c lases en casa y a domicil io. Precios 
| convencionales. Sol , 35, altos. 
15960 13 j l 
C-5438 7d 22 
mpieza y mandados. E g i d o , 8, ha-
1 Jl 
AU X I L I A R D E E S C R I T O R I O . S E S o -l ic i ta con buena letra y conocimientos 
generales. C o l o c a c i ó n de porvenir. So l i c i -
tudes manuscr i tas a Departamento Conta -
bi l 'dad Apartado 2456 
18047 • i j l 
C E S O L I C I T A N V A R I O S V K N D K D O R E S 
k J para los g iros de v í v e r e s , telas y pa-
p e l e r í a . Sueldo y b o n i f i c a c i ó n anua l , de-
ben de ser entendidos y con experiencia 
Peerless Internat ional Corporat ion M u r a -
11a. 42. 1S015 \ j l 
C K D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A , E S -
k j p a ñ o l a . Joven, de manejadora, prefiere 
para un n i ñ o solo. E n el Vedado Cal l e B , 
y 5a.. bodega. Vedado 
18022 30 Jn . 
A g e n t e d e p r i m e r a . S e s o l i c i t a u n o , 
r e s p e t a b l e , c o n l a c a p a c i d a d y e n e r g í a 
n e c e s a r i a s p a r a p o d e r r e p r e s e n t a r a 
u n a C o m p a ñ í a s e r i e n s u c o l o c a c i ó n d e 
a c c i o n e s . R e t r i b u c i ó n e s p l é n i d a . D i r i -
g i r s e p o r c o r r e o a l s e ñ o r M a r c o s . 
A p a r t a d o n ú m e r o 2 5 8 5 . H a b a n a . 
1S051 
S I U S T E D N E C E S I T A 
papel y sobres impresos, tar je tas perso-
ta ies , tarjetas comerciales, c irculares , cuen-
tas y tarjetas de bautizo, visito la casa 
M a r t í n e z de l a Uosa, calle Barcelona, n ú -
mero 3. T e l . A-0936 y será usted atendido. 
E s q u e l a s mortuor ias a todas horas del d í a 
y de la noche. Nuestro lema pronti tud 
y esmero. 
S e s o l i c i t a n m i n e r o s y e s c o r a b r e r o s 
e n l a s m i n a s d e M a t a h a m b r e , s e 
p a g a b u e n j o r n a l y s e d a t r a b a j o 
p o r c o n t r a t a a l q u e q u i e r a . I n f o r -
m a n e n l a s O f i c i n a s d e C o n s u l a d o , 
n ú m e r o 5 5 . 
16008 30 Jn 
X 1 R O F E S O R G R A D U A D O V.N L A E . N. 
X C e n t r a l de Madr id , se ofrece para 
dar clases de e n s e ñ a n z a elemental, a do-
mici l io . H o r a s quo dispoaie: de 7 a h a. m 
12 a 1, 6 1|2 a 7 1|2 y de 9 a 10 p. m. 
15 pesos por hora. Se i íor P e d r ó s . R e i n a , 
78. T e l é f o n o A-6568. 
iso 3 30 Jn 
(G U I A D O , Q U E S E A L I . M l ' l O V F O R M A L J se solicita uno, para la f á b r i c a de 
corsets N i ñ ó n . San Miguel, 179. 
17590 , 27 Jn 
U r u C A N O G R A E I A S I S T E M A « ' V I D A L : " 
a.TX L a m á s r á p i d a y adelantada. T a -
q u i g r a f í a en poco tiempo, se toma ver-
dadero I n t e r é s por los d i s c í p u l o s . G r a -
m á t i c a y M a t e m á t i c a s e i n g l é s . K . V i u d a 
de M a r t í n e z , en S a n t a T e r e s a , 15, cutre 
C h u r r u c a y Pr lmel l e s . 
17991 20 j l 
A c a d e m i a E s p e c i a l d e I n g l é s . E n 
L u z , 1 7 , H a b a n a . D i r e c t o r : C a r -
l o s F . M a n z a n i l l a . N o t a : . — S i n o 
m e e n c o n t r a r a e n l a A c a d e m i a , s í r -
v a s e d e j a r m e s u n o m b r e y d o m i -
c i l i o . 
17955 -'0 J l . 
G A N E $ 1 5 0 M E N S U A L E S 
H á g a s e t a q u í g r a f o - m e c a n ó g r a f o en espa-
ñ o l ; pero acuua a l a ú n i c a Academia que 
por su seriedad y competencia le garan-
t iza su aprendizaje. Baste saber que te-
nemos 250 alumnos de a m b o s sexos d i r ig i -
dos por IB profesores y 10 auxi l iares . Des-
de las ocho de la m a ñ a n a h a s t a las diez 
de la noche, clases continuas de t e n e d u r í a 
g r a m á t i c a , a r i t m é t i c a para dependientes, 
o r t o g r a f í a , r e d a c c i ó n . I n g l é s , f r a n c é s , ta-
q u i g r a f í a P i trnan y Ore l lana , d i c t á f o n o , te-
l egra f ía , bachillerato, peritaje mercant i l , 
m e c a n o g r a f í a , m á q u i n a s de calcular . Us-
ted puede elegir la hora . E s p l é n d i d o local, 
fresco y ventilado. Precios baj ls lmos. P i -
da nuestros prospecto o v i s í t e n o s a cua l -
quier hora. Academia "Manrique de L a r a " . 
Consulado, 130. T e l é f o n o M-27títt. Acepta-
mos internos y medio internos para n i -
ños del campo. Autor izamos a los padres 
de fami l ia que concurran a las clases. 
Nuestros m é t o d o s son americanos. Oa-
rautizamos l a e n s e ñ a n z a . Consulado, L ió . 
1S092 3 j l 
C O L E G I O S A N E L O Y 
Antiguo y acreditado Colegio, con g r a n 
edificio para pupilos en el verano y en 
el mejor punto de los Quemados de Ma-
riana". General Lee , 31. l ' idan prospectos. 
D irec tor : E . Crovetto. T e l . 1-7420. 
17351 5 j l . 
/ ^ O L E O I O '«AMELIA D E V E R A . " P I D A 
KJ prospecto en Gal ianu, Ib y 20. H a -
bana. 
14150 28 j n 
T T > A S E Ñ O R A , I N G L E S A , V I U D A , D E -
KJ sea encontrar una fami l ia que v a y a 
al Norte y que necesiten una dama de 
c o m p a ñ í a o inst i tutr iz . Exce lentes reco-
mendaciones. D i r i g i r s e a B . B . Of ic ina 
de este p e r i ó d i c a ' 
17750 28 j n 
S O L I C I T A U X C O C I N E R O , Q U E 
tenga referencias. M a c h í n . Cal le 19,' 
esquina a J , Vedado. 
17324 28 j n 
SE S O L I C I T A , P A R A L A L O M A D E L Mazo, un buen cocinero, de color, que 
tenga referencias. Sueldo de $35 a $40. 
I n f o r m a n : A d m i n i s t r a c i ó n de este D I A -
R I O . 
I n 29 m 
C J E S O L I C I T A E M P E L A D O V E N O K D O R 
KJ que conozca el giro de farmacia y 
hoteles. Buen sueldo o c o m i s i ó n . D i r i g i r -
se a l s e ñ o r Aurelio J . C e s á r e o H o t e l 
Saratoga; do 9 a H a. nr. 
1S008 30 ; n 
Í J E S O L I C I T A U N M U C H A C H O , E N S A N 
k J Rafae l , 12. Se exigen referencias 
1T990 so j n 
d E S O L I C I T A N O P E R A R I O S D E S A S -
KJ trerla. Mercaderes, 25. 
_ 1 7 » 8 1 30 j n 
S e s o l i c i t a : v e n d e d o r p a r a v i a j a r 
i n t e r i o r d e l a I s l a , v e n d i e n d o m a -
t e r i a l e s d e f a b r i c a c i ó n , q u e h a b l e 
e l i n g l é s . T e l e f o n é e : A - 5 0 3 1 , p a -
r a e n t r e v i s t a . 
C 5541 3(]-27 
J T N A P R O F E S O R A , I N G L E S A , D E L o n -
KJ dres, cine da clases a domicil io, de 
idiomas. I n s t r u c c i ó n , m ú s i c a y dibujo a l 
c r e y ó n , desea encontrar una fami l ia par t i -
npr<»<s i tan l lpnar lnrp<s H P a a < ; p n - I cular en l a H a b a n a en un punto c é n t r i c o 
j e n e c e s n a n u e n a a o r e s a e g a s e o - . p a r a dar cla8e8 eil f raneé» o i n g l é s a 
s a s e n m a q u i n a s d e p e d a l a p r e -
s i ó n p a r a l a F á b r i c a d e G a s e o s a s 
d e B o l o n d r ó n . P a r a i n f o r m e s e n 
l a m i s m a a A n g e l L a b r a d o r . 
C 52C0 15d-15 
SE S O L I C I T A U N A U R I A D A Q U E E N -t ienda de cocina, buen sueldo; s i no 
sabe su o b l i g a c i ó n que no presente, 
tían Rafae l 31 altos. 
C-1271 in. 4 t 
C H A Ü F F E U R S 
C J E S O L I C I T A U N C H A U F F E U R M E -
KJ c á n i c o , que tenga referencias de casas 
particulares. Sueldo: §00. Paseo, 224 b a l e s 
entre 21 y 23. Vedado. ' 
ITi^O 29 Jn. 
CH A U F F E U R , S E S O L I C I T A U N O P A R A casa de comercio. Tiene que traer bue-
nas referencias. I n f o r m a r á n en Mercade-
res, 12. 
l ' s l 0 28 Jn. 
N E C E S I T O U N C H A U F F E U R 
peninsular , que tenga referencias de 
casa part icu lar que t r a b a j ó . Sueldo • $(30 
caBa y .^on i lda y necesito otro para" otra 
casa , $50. Habana , 12a 
l.i 
17478-7© 20 Jn. 
N e c e s i t a m o s i n m e d i a t a m e n t e : 
T r e s empleados que tengan buena letra pa-
ra la c iudad de Matauzas , $100; un tene-
dor de l ibros para la provincia de la H a -
bana, $125; un contador para Orlente, 
debe saber bien I n g l é s , §200; uu m e c a -
n ó g r a f o o m e c a n ó g r a f a que sepa i n g l é s , 
para Sagua, §100; dos vendedores de v í -
veres, §80 y c o m i s i ó n ; tres t a q u í g r a f o s o 
t a q u í g r a f a s en e s p a ñ o l , §80 ; has ta §100; 
un pr inc ip iante t a q u í g r a f o , hombre o se-
ñ o r i t a , en e s p a ñ o l , § 5 0 ; un dibujante de 
arquitectura, §100; once t a q u í g r a f o s o ta-
q u í g r a f a s i n g l é s - e s p a ñ o l , §175; un t a q u í -
grafo en e s p a ñ o l para Matanzas, § l o o y 
cuarto. U n stock clerk que sepa I n g l é s , 80 
pesos; un t a q u í g r a f o p a r a Clenfuegos I n -
g l é s - e s p a ñ o l , §175; dos corresponsales I n -
g l é s - e s p a ñ o l , §150; dos s e ñ o r i t a s m e c a n ó -
grafas que sepan I n g l é s , § 8 0 ; uu contador 
• s é n i o r " I n g l é s - e s p a ñ o l , §200; dos I n s t i t u -
trices a m e r i c a n a s o Inglesas, §50 ; un 
pr inc ip iante t a q u í g r a f o en i n g l é s , §100 y 
otros muchos puestos M á s de 200 perso-
nas desf i lan por nuestras ampl ias ofici-
nas diariamente. Mil lares de colocados. E l 
alto comercio cubano acude a nosotros 
por su personal t t é c n l c o . 
C . M O R A L E S A N D C 0 M P A N Y 
B R O K E R S , 
O b r a p í a , 25, altos. Centi 
A-0S17—A-515:i—A-Sffl 1 
17057 
P r i v a d o : 
A-0817 
=0 Jn. 
cambio de h a b i t a c i ó n como de §8 o comi-
da. Dejar las s e ñ a s por una semana, en 
L a m p a r i l l a , 50, al tos . 
C O L E G I O D E N U E S T R A S E Ñ O R A 
D E L S A G R A D O C O R A Z O N 
D I R I G I D O P O R L A S R E L I G I O S A S D E 
J E S U S M A R I A . — V H i O R A , 420 
L o s trabajos manuales de las a lumnas 
e s t a r á n exhibidos los d í a s 28, 20 y 30 del 
corriente. P o d r á v i s i tarse la E x p o s i c i ó n de 
nueve a once a . m. de tres a seis p. m. 
N o t a . — S e g ú n el Reglamento del Colegio 
no se permite la entrada a n i ñ o s mayores 
de diez a ñ o s . \ 
17731 28 Jn. 
| fNA S E 5 1 0 B I T A , I N G L E S A , C O N I N M E -
KJ jorab les referencias, desea dar m á s 
clases en su idioma. D i r i g i r s e a : A p a r -
tado 2U7. H a b a n a . 
17970 4 j n 
¿ P o r q u é no a p r e n d e u s t e d l a M e c a -
n o g r a f í a , T a q u i g r a f í a y M e t a g r a f í a e n 
l a A c a d e m i a d e L a S a l l e ? A g u i a r , n ú -
m t i o 1 0 8 - 1 2 . T e l . A - 1 8 3 4 . 
10300 10 J L 
f K U F E E S Ü R M E R C A N T I L 
P o r uu experto Coutador, se dan clanes 
part iculares de T e n e d u r í a de L i b r o s y 
c á l c u l o s Alercantiles, para j ó v e n e s a sp i -
rantes a Tenedor de L i b r o s . De 8 a U-ll2 
l». m. In formes : Oficios, S4, altos 
15S04 * Q j i 
A l / i S J J U M l A U f c C O K A L ' A U U f c ' 
Ueiuhcoaia, numero (Ja7-C. altos. Dtrucio-
r a : a n a i i a r u n e s db Diitz. Garantido ia 
tíiisenauaa en uod mesos, coa cerecho a 
i u u i o , Procei i iai ieuio ei mus p r a c i c o y 
r a p n i j couucmo. C i a s e s a aomlc i l l o ; 
ia Academia d iurnas y n o c t u r n a » , be en-
s e ñ a curte y costura eu g e n e r a l C l a s e » 
por correo. P r e c i o » c o n v e u c i o u a i e » . b« 
veu'Jeii loa lUilmi. 
A C A D E M I A C O M E R C I A L 
P o r un competente Profesor, tenedor dt 
l ibros, se dan ciases nocturnas üe '"on. 
ta.Dll iüad y c á l c u l o s mercantiles, con prac-
ticas de r e d a c c i ó n del Diario , Mayor 
Cuentas corrientes y d e m á s liuros aun' 
l iares, corn;spoudeucia, i n g l é s , etc. Uu-
seuanza p r á c t i c a y r á p i u a . Informea" 
Uncios , fci. Mitos. Departamento 12 
1^0^ tí j l 
O E S O R A F R A N C E S A . D E S E A ALGü« 
KJ nos d i s c í p u l o s m á s para uarle cjabei 
de f r a n c é s en su casa , siateiua de ton. 
v e r s a c i ó n r á p i d o , pudiendo dar exceiea. 
tts referencias. Corra les , l i . aitón 
16944 V j ! 
J O V E N E S E S P A Ñ O L E S 
Se garant iza e n s e ñ a r One Stop, Fox Trot, 
Toudle, Va l s y D a n z ó n en solo cuatro 
lecciones. L u enseUmza e s t á a cargo üe 
nos profesoras del Palac io Central de 
New i'ork. Oportunidad para los jóvenes 
que deseen lucirse eu los salones. Eutric-
ta m o r a l l a a d . D í a s de c l a s e : Lunes , Alitr-
coles y S á b a d o s : 8.30 a U.30 p. m Los 
domingos por l a tarde, de 2 a 4. Saa 
L á z a r o , 478, entre M y N, altos, buba a 
ios a l tos s i n preguntar eu los bajos. 
1^^5 28 jn 
E S C U E L A S D E V E R A N O W 1 S W E R 
e n A s b u r y F a r k . N e w J e r s e y . 
E s t e insutuco" ofrece expleudidas oj/or-
camUades para varones latinos uue de-
seen aprovecuar la temporada do vacacio-
nes. Recreo, tutela y e jerc ic io» f ís icos , ase-
guran el perfecto desarrol lo y la bueu» 
auiud del cuerpo humano. E o s cursos il« 
este Colegio empiezan é u Junio 12 y ter-
minan en Septiembre 18. Iniorines • 
T H E B E E R S A G E N C Y 
O ' R e i l l y , 9 - 1 1 2 . T e l . A - 3 0 7 0 . 
C-4lJ(j2 10d .4 
A P R E N D A I N G L E S 
S in sa l i r de su casa . Curso p r á c t i c o y 
comercial por profesor graduado eu New 
York . P i d a - Informes a l Profesor Cabe-
llo Neptuno, 04. Habana . 
17877 •  25 j l 
j ; A P R E N D A A C H A U F F E U R ! ! 
Se gana mejor sueldo, con meauv traba-
Jo que eu m u g ú n otro oficio. 
MR. K E L L Y le e n s e ñ a a m a n e j a r y todo 
el mecanismo de los a u t o m ó v i l e s moder-
nos. E n todo tiempo usted puede obte-
ner e l titulo y una buena c o l o c a c i ó n . L a 
E s c u e l a de M r K E L L Y ea la ú n i c a en 
su clase ea la Repabl ica de Cuba . 
M R . A L B E R T C . K E L L Y 
Director de esta grau escuela, ea el ex-
perto m á s conocido en la R e p ú b l i c a de 
Cuba , y tiene todos l o s documentoa y t í -
tuloa expuestos a la vista de cuantos n o í 
visiten y quieran comprobar sus m é r i t o s 
M R - K E L L Y 
le aconseja a usted que vaya a todos los 
lugares donde le digan que se e n s e ñ a pa-
ro no se deje e n g a ñ a r , no d é ni un cen-
tavo bas ta no v is i tar nuestra Escue la . 
Venga boy mismo o escr iba por un l i -
bro de I n s t r u c c i ó n , grat is . 
E S C U E L A A U T O M O V I L I S T A D E 
L A H A B A N A 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
Todos los t r a n v í a s del Vedado pasan por 
F H T C N T K A L P A R Q U E D H M A T E O 
17281 30 Jn 
/ B L A S E S D E C I T A R A : L A C I T A R A Q U E 
\ j yo e n s e ñ o e s t á compuesta de dos par-
tes: Canto , d i a p a s ó n , con 20 trastes, cinco 
cuerdas. A c o m p a ñ a m i e n t o de 27 a 'SI cuer-
das. E s t a es la ú n i c a y verdadera c i tara. 
T o d a s ias d e m á s son Imitaciones y j u -
guetes. Antonio Comas . Ordenes al A p a r -
tado 1705. H a b a u a . 
17705 28 j n . 
r p E U E U R A F I A P R A C T I C A , C O N T A B I L I -
JL dad por p a r t i d a doble y a r i t m é t i c a 
p r á c t i c a ; profesor de las referidas ma-
terias, me ofrezco a usted para prepa-
rarlo y ponerlo a l corriente en cualquiera 
de ellas. D i r i g i r s e a San L á z a r o 20,1. 
17709 4 Jl-
G r a n C o l e g i o " S A N T O T O M A S " 
25 A z O S D E F U N D A D O . 
P r i m e r a E n s e ñ a n z a , todo el B a c h i l l e r a -
to y el Comercio, T a q u i g r a f í a P i t i n a n y 
Orel lana, M e c a n o g r a f í a , in ternado: H a b i -
taciones propias para verano. No hay va-
caciones. E c o n o m í a . P i d a Reglamento, 12 
Profesores. ¿ P r e p a r a r e m o s a su n i ñ o pa-
ra los e x á m e n e s de Septiembre'.' P i d a el 
Reglamen. R e i n a 78. Te l . A-tt508. T e l é -
grafo : F R A M O S . Habana . 
17077 1 j l -
T > K O I K S O R A C O N T O D O S L O S C O N O -
J T cimientos modernos y gran p r á c t i c a en 
lu e n s e ñ a n z a , se h a r í a cargo de la ins-
t r u c c i ó n de una o dos ninas, i n g l é s , f r a n -
c é s castellano y todo lo que requiere una 
e d u c a c i ó n f í s i c a y moral . H a e n s e ñ a d o 
con buen é x i t o por algunos a ñ o s en New 
Y o r k . Ca l l e 17, n ú m e r o 48Ü-D, Vedado. 
17720 Jn 
A C A D E M I A " M A R T I " 
Corte y Costura . D i r e c t o r a s : G i r a ! y H e -
vla. FundaUaras de este s istema en la H a -
bana, con medalla de oro y pr imer pre-
mio de la Centra l Mart i y la Credencia l 
que me autoriza p a r a preparar a l u m n a s 
para el profesorado cou o p c i ó n a l t í t u l o 
uo ilarceioiia. L a a l u m n a , d e s p u é s del p r i -
mer mes, puede hacerse sus vestidos eu ia 
mi sma . Dos horas de ciases diu.-ias 5 
pesos, alternas, a pesos a l mes. be vende 
el m é t o d o 11U8. Se dan clases a domici l io 
X e l e í o u o M-1143. Virtudes, 4a, altoa. 
5 J L 
P R O F E S O R R 1 E S C H 
Letras . Perseveran-Clases de Ciencias 
c ía , 13. 
10515 12 j l 
A C A D E M I A C A S T R O 
Claaea de C á l c u l o s y T e n e d u r í a de L i b r o s , 
por procedimieutu m o d e r n í s i m o s , hay 
clases especiales p a r a dependientes del 
comercio, por la noche, cobrando cuotas 
muy e c o n ó m i c a s . D irec tor : Abelardo L . y 
Castro. Mercaderes. 40, altoa. 
151)71 30 J n 
A C A D E M I A V L S i - ü U U 
E n s e ñ a u z a ae i n g l é s , e s p a ñ o l , utquign-
m y mecauogra l ia . L a s cuotas son: pa-
r a los i d i o m a » , $4; t a q u i g r a f í a , . ^ ; y uo-
cauogratia , a i mea. C o u c u c d ú . Ki. 
Dajus 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R 0 B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l t o s . 
L A S N U E V A S C L A S E S P l í i N C I i ' I A K A N 
E L 1 D E J U L I O 
Claseal nocturnas , 5 p e s « s Cy . a l mes. Cla-
ses part iculares por e l d ía eu la Aca-
demia y a domicil io. H a y profesoraa pa-
ra las s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s . ¿Desea usted 
aprender pronto y bieu el Idioma lugíé»' 
Compre usted el M E T O D O NUViMJiU 
RUÍL>ERTI», reconocido univursaimeule to-
mo ei mejor de ios m é t o d o s hasta la fe-
cba puuiicados. E s el ú n i c o racional, * 
la par sencillo y agradable; cou él po-
drá cualquier persona dominar en poto 
tiempo la lengua inglesa, tan uecesaria 
hoy d í a en esta K e p ú b l i c a . 3a- edición. 
L n tomo en 8o., pasta, $ L 
15058 22 Jl 
P A S C U A L R 0 C H 
Gui tarr i s ta , d i s c í p u l o de Tárrega . Da cla-
ses a domicil io. Angeles, 82. Habana, boj 
encargos eu la g u i t a r r e r í a de Salvador 
iglesias . Compostela, 48. 
15ÜÜ3 3 0 j n 
f N U L E S V T E N E D U R I A D E L I R K 0 8 ' 
x t e ó r i c a y p r á c t i c a , en cuatro meae* 
incluso el c á l c u l o mercant i l abreviado. I * 
Comercial , R e i n a , 3, altos. 
15017 7 J l , 
S E Ñ O R I T A C E U A V A L E S 
Profesora de Piano y Solfeo, se ofrece 
para dar clases. R á p i d o s adelantos, pues 
se tomu verdadero i n t e r é s por sus d i s c í -
pulos. Habana , 183, bajos. 
15102 2 j l . 
S E O F R E C E U N A S E Ñ O R I T A 
Profesora de dibujo y pintura, a dar c la-
ses a domici l io . P a r a Informes enviar tar-
jetas a Acosta . 43, o bien a l Colegio " L a 
Milagrosa." C a s a B l a n c a . 
13407 30 Jn. 
A c a d e m i a P a r i s i é n M a r t í 
L a m á s moderna. A cargo de la Direc-
tora: s e ñ o r a M. Dono. Corte, costura. Dar 
dados, sombreros, c o r s é s y lecciones s" 
bre l a moda , la ún ica que ensena el 8'» 
tema moderno y miis r á p i d o en Ja 
baña , t i tulada por la Inventora d e e M * 
sistema se venden y dan ti ulos a a 
uas y profesoras y toda clase de utiie» 
S a ? a y e l corte y academias de este « 
í u o - horas de c lase: de 3 a 4 de la 
de y de 8 a 0 de l a noche. Se dan c l a ^ 
A d o m i c i l i o ; una ^ r a alterna 20 
al mes. Refugio, 30. Telefono A-334'. 
1W04 ^ - — ^ 5 
J U A N E . T R U J I L L O , MAESTRO» ^ 
a ñ o s p r á c t i c a , o f r é c e s e para r, 
domicilio, de pr imera enseñanza . ^ 
m e s : Dragones , 40, a l tos ; de 1 u ^ . o j 
A L G E B R A , t i J i u m i i T R I A , 
A metria. F í s i c a , Q u í m i c a , H « t o n » na. 
tural . Clases a domicilio de . ^ V . ' f e s o r : 
t á r a l e s y exactas en genernl. F r w 
Alvarez. Virtudes , 128 y jl 
15807 í T í T T . 
n C R H « S _ f U A P H ^ : i * 
\ j t e n e d u r í a , i n g l é s y 
/ B L A S E S D E I N < ; L E S , T A Q U I G R A F Í A , 
KJ inec.in-jgnula, e.'c, lo n.isino que t r a - ' 
ducc'ones y correspondencia comercial , 
se ofrecen a precios m ó d i c o s en F a c t o -
r ía , U, altos. 
17441 
quinas completamente n u c w ^ ^ „, 
lubricantes, a ^lirgo del autor i 
todo ' -Estudios Uuctilopedlcos, i „(, 
e scr i tura a l tacto. Clases a c u d a s 
correspondencia para ^ T o n c/cio. ¿ f t 
ros Oran Academia de ' 0IÍ ..Itos. 11 
n°da S i m ó n B o l í v a r , n ú m e r o 5, alto 
da Inform4"» v orospectos. s0 ju 
. 17311 
A f l O L X X X V Ü D I A R I O D E L A M A R I N A J u n i o 2 8 d e 1 9 1 9 . 
P A G I N A V E I N T I T R E S 
O F R E C E N 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S , E T C . 
R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A ^ 
^ J ^ ^ L O C A R S E U N A J O V E N , T E -
f - iESKA . Ir" de cr iaua de mano, en ca-
V üiuS, .r uldad. Sueldo de «25 eu ade-
* £ ffiíS: Ga l iano . 30, bodega.^ 
— H I J E V A C K I A D A D E M A > O . P E -
-nlar desea cüíocarbe, para c o r t ó 
0 "'"""Iniíende uu poco de cocina, l u -
J S S : Sol. h a b i t a c i ó n ^ 
- ^ ^ V E N É i T r E N I N B U L A R E S , D E -
• í ^ 0 l , u colocarse de c r i a d a s d* mano o 
V "f11 nraV las dos j u n t a s pudleudo ser. 
ffSn^Lamparilla, 4U. bajos. i ^ 
ISUl'J 1 — 
" - r T ^ T v E N . E S l ' A S O L A , D E S E A C O -
1 f lorarse de cr iada de mano para un 
^ . " n o casa Que np baya n i ñ o s . 
1 JI 
í " 3 1 1 ! " ! primer piso, in forman. 
180Í" . 
« - r T T V R l A D A ESVANOJUA P A R A L I M -
1T- ^ v a ue enanos y servir a seuora so-
^ pie/a " bleu ea nlailUina (ÜC toda la 
Ia' ' ' ^ « d i Ve'lado, B a ñ o s , entre 15 y 13. 
'""nin.. uüuu-ro. E u la escalera dos usta-
,l0 v cu ia cuadra dos casas . 
WAtJ-. 30 ; n . 
i'Oiw _ — 
- r r r T E M N S U E A R , C O N B U E N A S K E -
11 ^reacias, se ofrece para c i i a ü a de 
^ J j i í o r m a u : bauta ^ l a r a , Só, tonda 
&*'Cu*tro ' 'Nac jones " 
179^ 
u0 j n 
- T ^ T ^ N A C R I A D A D K M A N O , CON 
iumeJoraldes re lereuciat í , desea ^cpio-
^ J oou coria fami l ia y de moral idad. 
? ««inte por aviso de tarjetas . Sueldo 
^ l u í o r i u a u : Soledad, ü, cutre >ep-
K T ' O F B B C K U Ñ A J O V E N , P E N l N S U -
„ara manejadora o cuartos, sabe 
Mm..iír con su o b l i g a c i ó n ; 119 se coloca 
cumv»1 .,. lJeaoSi m í o r m a n eu Monte, 
ÍTKSEA C O L O C A R S E U N A S E S O R A , 
' ' ^ u ü a . peuinsular. ;oveu y una b i ja 
I f l B anos- la s e ñ o r a do cr iada de mano, 
¡¿be coser; su b i ja de manejadora y 
r-Min colocarse en una m i s m a casa. I u -
tS*n en Uficios. 58, pr imer piso 
lisvs zUlh— 
T \ E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , P E -
XJ n lnsular , para l i m p l e í a de hab l t i c io -
nes y coser; tiene referencias s i san ne-
C t M r U s , Z a n j a . l - f X J , . 
-8 j u . 17777 
UN A M U C H A C H A , E S P A Ñ O L A , D E S E A colocarse en una casa formal y de 
moral idad, para la l impieza de babltacio-
nes. Sabe zurcir . D i r í j a n s e a Coinposte-
la . 114, f erre ter ía . 
177^5 28 Jn 
T ^ E S E A C O L O C A R S E , D E C O C I N E R O , 
X-7 eu casa part icular o de comercio, es 
joven y e s p a ñ o l , la persoua q.ue lo ne-
cesite se s i r v i r á pasar por Z u l u e t ó , 32-A; 
cuarto, n ú m e r o 18; de 2 a 4. 
17785 20 Jn 
UN A S E S O R A , D E E S T R I C T A M O R A -lidad, desea hacerse cargo de la l i m -
pieza de uua casa de inquilinato o de 
una oflclna a cambio de una h a b i t a c i ó n 
decente. I n f o r m a n : L u y a n ó . 04, por S a n 
J u s ¿ , letra t í ; de 2 a 8 p. m. 
28 Jn 
C E D E S E A C O L O C A l T u N A J O V E N , D E 
color, para cr iada de habitaciones o 
manejadora. Indio, 32, por Corra le s 
_ 1 7 « t t 28 Jn 
C R I A D O S D E M A N O 
J O V E N , E M ' A S O L , C O N I N M E J O R A -
o bles referencias, desea colocarse , de 
segundo criado o en a l m a c é n . I n f o r m a n : 
T e i é f o u o A-SülÜ, 
18173 1 - i 
¡MEtfEAN C L O C A R D O S J O V E N E S , 
1 unci-i' 
rt.i-u'ar 
li ' jJi 20 Jn. 
fun U. 
IVJÓJ 
2ü : n . 
r 7 ák.\ C O L O C A R S E UNA J O V E N , P E -
! ; u.iiBdlar, de mam-jadora de un n i ñ o 
í¿ u» ano o cuatro, l u i o r m a n eu D e s a g ü e 
29 jn. 
" T T i J O V E N , l ' E M N S L L A K , D E S E A 
Ij'Joiocursd ue criada u ;̂ mano o niaue-
jadoiii. i n í o i m a u : i . a iu i s iaur . 3, babi ia -
tion -4. 
1 \l>ji;A C O L O C A R S E UNA l ' E M N S C -
xs lar, de c n a u a ae uiaiiu o para un m a -
ir.iuuino y euiieuUe ue coema; no va a l 
\euauo; no so coioca uienus de veinti-
ciuto pesos. L.a u irecc iúu es: calle J us-
tiCia, i cna N, esi iouia .Uunlcipio. J e s ú s 
uti jáOule. 
l<6o5 - 'J -¡n 
U / U E C E U N A S E Ñ O R I T A , P E N I N -
su.ai'. f c u é n l i e g c u u , pura casa par-
li>;uiai, î••<-• sea e o i l a famil ia y leu^uu 
Lutii iiutu. baue coser y bordar y tle-
¡ui uacaa lY-iereiicias, i ' a r a intori i iarse: 
Cuu« 11 i0»iucio , uumeio 24, 2o. piso. 
b^.aiwlUlOi.ty. U. 
u&A 20 j n 
f b i . . N U L A , M E D I A N A E D A D , D E S E A 
k 1 i;o»j(.aioo uc cr iaua ' de mano y co-
u«u «.i» l ua i i ' i u iOi i io solo, t ioue buenas 
ii,.<..i...ciao. l'Jo. c i i t f e o lor ia y 
i.iwO 2'J j n 
D E S E A C O L O C A R UNA J V E N , P A -
L/ iu Lwc^a tiiuao, a c o s i a u i ü i a u a u 
11.1 . JÚÍ. crespo, -o 
lioo4 2'J j n 
1 | i . a E A C . . L O C A R S E UNA J O V E N , l ' E -
x~/ uiiisalar, ue eriaua de mauo o ma-
n^uuo..t. >.ie.Uo Í>OO. E u San Joauti iu, 
IJU.., , o..-A. o 5¿i. uiouei'Uu. 
p libovi 20 j a 
AI-VÍKLVIONIO E S P A S O L , J j V E N , S I N 
tAjá. l i i jos, se oiruce uu criados a casa de 
inuitt .iúau; 1a s e ñ o r a para l i m p i a r ü a b i -
UtCiui.us y coser o manejadora; él muy 
In'au.cj en servicio de mesa, plancha ro 
¿a uo caualieiO. con referencias a satis-
latCion. i n i o r m a n : T e l . l- i431. 
^ 1 ^ - - 2>5 Jn. 
C K D E S E A C O L O C A R UNA M U C H A C H A 
de 1 nada ue mano en casa de mora-
liuyu, ue comedor o de cuartos , en casa 
<¿ui! iiu haya nuios; no so coloca menos 
ce u -> pesus y uniforme. .Maloja, letra 
•A, eutre Arool S^co y Sub irana . 
17^8 » 28 Jn. 
T ^ E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N E S P A -
- i - ^ ñol , de criado de mauo o portero, sa -
be su o b l i g a c i ó n y tiene referencias. I n -
forman: Del ic ias , 4. J e s ú s del Monte. 
^ 17000 29 j n . 
T ^ E S E A C O L O C A R S E UN B L E N C R I A -
' do de mauo, e s p a ñ o l , sabe cumpl ir con 
BU o b l i g a c i ó n ; t iei»; cartas de recomen-
d a c i ó n de buenas casas de la H a b a n a ; no 
tiene inconveniente en sa l ir a l c a m p o ; pa-
ra m á s informes: L l a m e n por t e l é f o n o a l 
F-1713. Gaua buen sueldo. 
171152 20 Jn. 
J O V E N , C O R R E C T O , 33 A S O S , D E S E A 
*J colocarse do camarero hotel, sabe 
cumpl ir con su o b l i g a c i ó n , sale a l cam-
po, s i pagan v i a j e s ; e scr iu ir a San Mi-
guel y San N i c o l á s , bodega. T e l é f o n o 
A-MCO. Arcadio Méndez . 
17S43 20 j n 
T N T E L I G E N T E C O C I N E R O R E P 0 8 T E -
i ro. eu general, que h a trabajado s iem-
pre en buenas casas particulares y ho-
teles, se ofrece para famil ia , que pueda 
estar serv ida como desee, cumplidor y l i m -
pio, peninsular . I n f o r m a n : Te lé fono A-04U7. 
17016 20 j n 
T I N J O V E N , E S P A S O L , F O R M A L Y 
\ J trabajador , que acaba de l legar del 
interior, desearla colocarse en esta capi-
tal, en f á b r i c a , taller, ayudante de c h a u -
ffeur, garaje o cosa a n á l o g a , tiene qu'en 
le garantice s i fuere necesario. Dlrltrlrse 
a P o d i o , 1(5. B . Garc ía . -^" iKirse 
18025 30 jn , 
O E D E S E A C O L O C A R U N C O C I N E R O , 
k J en casa part icular o de comercio, es | 
Joven y serio; no da t e l é f o n o y admite | 
tarjetas . L a persona que lo solicite se 
s e r v i r á pasar por Zulueta 32-A, cuarto I 
n ú m e r o 18, de 2 a 4. 
17785 28 j n . 
C R I A N D E R A S 
Q E N E C E S I T A C R L V D A D E M A N O , po-
O nlnsular . para casa de poca famil ia . 
L u z , 38, altos, entrada por Compostela. 
18007 2 j l 
C R I A N D E R A : C O N B U E N A Y A B U N -
v dante leche, rec ién llegada de E s p a ñ a 
solo hace 3 meses que d i ó a luz, Joven 
y robusta y muy c a r i ñ o s a con los n i ñ o s , 
desea colocarse para cr iar uno. In forman 
en C e r r o , 785, p a n a d e r í a L a F l o r del 
Cerro . 
18102 1 j l 
C E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , po-
KJ nlnsular , de criandera, de tres meses 
de p a r i d a ; tiene buena y abundante le-
che, i n f o r m a r á n : calle de Galiano, n ú -
mero 5. H a b a n a . 
18100 1 j l 
J O V E N , E S P A Ñ O L , S E O F R E C E D E 
ej» criado a casa de moral idad, p r á c t i c o en 
el servicio de comedor, plancha ropa de 
cabal lero, con Inmejorables referencias. SI 
LO es casa formal no pierda el tiempo. 
I n f o r m a n en el T e l é f o n o F-143L 
17822 28 j n . 
1 \ E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E -
x y ra , r e c i é n llegada, es car iñosa para 
los n i ñ o s ^ y tiene abundante leche. C a -
lle S u á r e z , n ú m e r o 38, antiguo. 
1S114 1 j l 
C E D E S E A C O L O C A R U N A C R I A N D E -
tO ra . peninsular , con buena y abundan-
te leche; tiene tres meses de parida. P a -
ra Informes: Morro, n ú m e r o 12. 
18042 30 ;n 
C O C I N E R A S 
O E O F R E C E U N A C O C I N E R A , P E M N -
sular , de mediana edad, ac l imatada en 
el p a í s , sabe cocinar a la cr io l la y a la 
e s p a ñ o l a , no duerme en l a c o l o c a c i ó n , ca-
sa de comercio o part icular . T a m a r i n d o , 
lii l i a i cuarto, n ú m e r o 5. 
18085 1 j l 
C H A Ü F F E U R S 
C E O F R E C E C H A U F F E U R J O V E N , E S -
k J p a ñ o l , p a r a casa part icu lar o del co-
mercio, es m e c á n i c o y conoce toda clase 
de m á q u i n a s y tiene referencias. Pregun-
tar por F e r n á n d e z , el Hlspauo-Cubano. 
Monserrate. 127. T e l . A-5000. 
Ij028 1 j l 
J T N . i P E N I N S U L A R , D E M E D I A N A 
\ J edad, desea colocarse de cocinera, i n -
forman : San Ignacio , 40. 
18171 l j l 
/ B O C I N E R A , E S P A S O L A , D E S E A C O -
KJ locarse, sabe perfectamente su obliga-
c i ó n , no trabaja menos de $26; tiene bue-
nas referencias. L a g u n a s , n ú m e r o 73. 
1S153 1 j l 
C<E D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E R A , 
k J para la Habana , 25 pesos y para fue-
ra au pesos. C á r d e n a s , 2, altos, informa-
rán . 
18154 1 j l 
/ ^ O C I N I O K A Q U E S A B E SU O F I C I O ; 
cocina e s p a ñ o l a y cr io l la , no saca 
f o r n i d a , sabe r e p o s t e r í a . Gal iano, 118. 
18024 30 Jn. 
C J E D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E R A 
k J e s p a ñ o l a , en casa de moralidad, duerme 
en la c o l o c a c i ó n , i n f o r m a n : Re ina , 50, a l -
tos^ 180(55 30 j n . 
C B D B S E A C O L O C A R U N A C O C I N E R A 
KJ e s p a ñ o l a , en casa de moralidad, duer-
me en la c o l o c a c i ó n , in forman en Keiua , 
50 altos. 
lSU)4 30 Jn. 
V . V V P E N I N S U L A R , S E O F R E C E P A -
^ ra maiiejauora o l impieza , con cor-
la familia, i n t o r m a n : l ' iaza del Vapor, 
núnioro üO. altos, azotea, 
rjrcg 28 Jn 
D E S E A C O L O C A R U N A P E N I N S U -
kJ lar. Ue cr iada de mano o de mane-
Jadura. i n f o r m a r á n eu el Vedado, calle 
\ W j entre 12 y 14. 
i'Tlo 28 Jn 
TTNA J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A 
« 4 j0locarti« de cr iada do mano o ma-
nejadora, en casa de m o r a l i d a d ; tiene 
jiiieu responda por su c o n d u c í a , l u í o i -
«an en 15 y 20, Vedado, bodega L a 
'-omplaclente. 
^T'55 28 j n 
C í D E S E A C O L O C A R U N A C R I A D A D E 
ífmí?ano' (*e a ñ o s , o manejadora. I n -
wrnies: Gervasio, 81, altos. 
28 j n 
Í IV J?VKN> R E C I E N L L E G A D A D E 
üispaüa, desea colocarse de cr iada de 
dirt ir0 maliejadora, en casa de moral l -
"J"- Vtage en Gervasio, 81, altos, esqul-
J * a San Uafael. a todas horas. Preguu-
«n.Por Polar. 
| \ E S E A C O L O C A R S E U N A S E S O R A , 
J L ^ de cocinera, e s p a ñ o l a , de mediana 
edad. Tiene r e c o m e n d a c i ó n ; se le nece-
s i t a : Sit ios, n ú m e r o U. 
1800 30 j n 
J \ E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A ; 
sabe algo d j r e p o s t e r í a ; duerme en 
l a c o l o c a c i ó n ; 110 va fuera de la H a b a -
na. Aguiar , 42. 
17023 27 j n . 
J ^ E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
as tur iana , sabe de r e p o s t e r í a y no 
duerme en la c o l o c a c i ó n . Bernaza , 51. 
17805 20 j n . 
CH A U F F E U R , J O V E N , C O N E D U C A -c i ó n y buenas referencias, cuida la m á -
quina como p r o p i a ; desea colocarse en c a -
sa part icular o un c a m i ó n ; no tiene I n -
conveniente en i r a l campo. I n f o r m a r á n 
a todas honus en la Calzada del Cerro, 
636. antiguo. Interior del a l m a c é n de v í -
veres E l Batey, departamento de Manuel 
María Pizano. 
18032 30 j n . 
C E D E S E A C O L O C A R D E C H A U F F E U R 
k J un joven, e s p a ñ o l , en casa par t i cu lar ; 
tiene buenas referencias. L l a m e n a i T e -
l é f o n o F-5262. 
17005 30 j n 
C E D E S E A C O L O C A R U N C H A U F F E U R , 
k J peninsular , en casa part icular , con v a -
rios a ñ o s de p r á c t i c a y con excelentes 
recomendaciones de las casas que ha ser-
vido, i n f o r m a n en San Miguel, OG. T e l é -
fono A-8608. 
17000 „ 20 j n . 
/ C H A U F F E U R , E S P A S O L , D E S E A C O -
KJ locarse eu casa particular o c a m i ó n , 
tiene referencias. Informes: Picota, 40, 
preguntar por el chauffeur. 
17801 29 j n 
C H A U F F E U R , E S P A S O L , C O N T I T U -
\ j los y certificados de F r a n c i a . New 
Y o r k y Havana , desea casa ser la; habla 
i n g l é s y f r a n c é s . Miguel G. Muñoz . C a -
lle Cárce l , n ú m e r o 17. Habana. 
17887 29 ; n 
J T N H O M B R E , E S P A S O L , D E S E A C O -
U locarse para m á q u i n a F o r d , para l a 
ciudad o campo y t a m b i é n uu criado con 
referencias. Gal iano, n ú m e r o 5; cuarto, 
c ú m e r o 20. 
17723 23 j n 
C E O F R E C E U N J O V E N , E S P A S O L , D E 
M chauffeur, para casa particular o de 
comercio. I n f o r m a n : Calzada de C r i s t i -
na, n ú m e r o 70, fonda. 
17743 28 j n 
l \ J A T R l M O M O , P E N I N S U L A R , ¡WE-
I f X diana edad, s in hijos, desean colo-
carse, e l la cocinera general, él de criado, 
cobrador, otros quehaceres, salen fuera¡ 
tienen referencias de donde han estado! 
Cal le 8, n ú m e r o 37-A, Izquierda, Vedado 
17831 29 Jn 
/ C O M P E T E N T E C H A U F F E U R , L A R G O S 
\ J a ñ o s de experiencia en toda clase de 
autos y camiones, se ofrece para el co-
mercio o c a s a part icular . T e l é f o n o A-2235, 
preguntar por Gonzalo. 
17750 28 Jn 
C E O F R E C E U N A S E S O R A , B L A N C A , 
k J para una cocina senci l la de una o dos 
personas. 110 hace plaza ni mandados o 
para l i m p i a r unas habitaciones o atender 
a un cabal lero; no duerme en la colo-
cac ión n i admite tarjetas, i n f o r m a n : C a l -
zada de B e l a s c o a í n , n ú m e r o 4, altos del 
Banco Internacional . 
29 Jn 17837 
J \ R A ( i O N E S , 104, C O C I N E R A A L A E S -
U p a ñ o l a y criol la , menos de $30 no se 
molesten; h a b i t a c i ó n . 23, altos. 
17845 29 Jn 
C E C O L O C A N D O S T E N I N N U L A R E S , 
>J una de cocinera, la otra bien de cuar-
tos o de comedor, tienen buenas rrferen-
cias. s i puede ser Juntas. Sueldo de 25 
n 30 pesos. Cai le 17. n ú m e r o 228, altos 
do la tienda. 
178C2 20 : n 
SE O F R E C E U N C U A U F F E l K l ' R A C T I -tlco en todas clase de m á q u i n a s , con 
buenas referencias de casas comerciales; 
desea empleo en fami l ia p a r t i o í l a r , s in 
pretensiones. Te l . M-2675. 
17500 30 Jn. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
J O V E N , E S F A S O L , S A B I E N D O I N 
M g l é s , con m a g n í f i c a s referencias y 
mucha prác t i ca , desea empleo de tene-
dor de l ibros o cosa a n á l o g a , en la H a -
bana o el campo. Por escrito a : A . P é -
rez. Apartado 827, o t e l é f o n o A-1808. 
18086 1 J l 
lihJ 
28 j n 
I E A C O L O C A R U N A J O V E N , P E -
lar, de criada de mano; sabe su 
u. informan en Morro y Cárcel , 
¿8 Jn. 
UIADA* f A i U L I M P I A R 
H A B I T A C l O N E b 0 C O S E i í 
SEm°.KRKCI- UNA A S T U R I A N A , D E 
Una , Ua udad, para la l impieza de 
ílen.. ' de la8 7 a las ;J (le ^ tarde. 
íWtrtn"1110 ',er ca8a de moral idad. Tiene 
>iinw:r ü8.. y 'l"6 sea en el Vedado, 25, 
SE O F R E C E UNA B U E N A C O C I N E R A , sabe bien su o b l i g a c i ó n y tiene buenas 
referencias. No duerme en el acomodo y 
hay que abonarle los carritos . I n f o r m a n : 
Manrique, 65, esquina S a n Ilafael . 
17703 28 Jn 
| TNA SE5« O R A , D E M O K A 1,1 D A D , D E -
\ J sea colocarse para cocinar o i'mpie-
za No duerme en la c o l o c a c i ó n . Va ai 
Vedado, si le pagan los t r a n v í a s . Infor-
man : Hornos , 16. 
17806 29 j n 
Q E O F R E C E U N J O V E N , P A R A A Y U -
k J dante de tenedor de l ibros u otro 
empleo de oficina. In formes : Marina y 
Capricho , le tra O. J e s ú s dei Monte. 
18103 1 j l 
r v E S E A C O L O C A B S E DNA S E S O R A , 
J L / peninsular, de cocinera, en casa par-
ticular o establecimientos. Infwrnies: A g u í -
la y Apodaca, bodega. T e l é f o n o A-2403. 
17876 20 ^n 
TE N E D O R D E L I B R O S Q U E H A S T A el 27 de Junio t r a b a j ó en una Impor-
tante casa de un giro c o m p l i c a d í s i m o co-
mo valorador del extranjero , ofrece a l 
comercio sus servicios; as í como se hace 
cargo de casas p e q u e ñ a s para trabajos de 
t e n e d u r í a de l ibros. Santiago Sierra. M i -
s i ó n , n ú m e r o 93, altos. 
18156 l j l 
r p E N E D O R D E L I B R O S , C O N C O N O C I ^ 
i mlentos de Ing lé s , se ofrece por var ias 
horas que tiene desocupadas diariamente. 
Muy p r á c t i c o en contabilidad, mercant i l 
apertura de l ibros, c á l c u l o s de facturas) 
l i q u i d a c i ó n de cuentas y balances. Pepe! 
Empedrado , 20. T e l é f o n o A-7100. 
178C5 29 j n 
I p I A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A 
> co 1.rl:armi 1>ara el servicio de cuartos 
íef(>r.m 1 es P á t i c a en e l p a í s y tiene 
cali, ,;,138-. l>refiere Vedado, i n f o r m a n : 
i v i r , • numero 54, esquina a B a ñ o s . 
I n S i f n C < ? L O C A R S E UNA M U C H A C H A , 
V sai .? Ular' Ijara la l impieza de cuar-
ílglrge ^ t"0861", >• bordar a m á q u i n a . D l -
r<» 4<í» via, . 10 entre 6 y 4. n ú m e -
17ü6Íj U d a d o -
P Pau MÍÍ,V0Varse l ' N A J O V E N ; D E L 
?0ra. i'ar» K y, .1,mi)la- f o r m a l y trabaja-
nende d« , . iom!íí ü manejadora, en-
"Oeido Jwn A--URA; A m b l e n sabe cocinar. 
1S010 * lrtudes, n ú m e r o 140. 
j ^ r - . ««> J» 
^ SS í laCOnLOC^RSE JOVENTES-
? fina v K,ÍIRA ^ P ' e ^ a de habitaciones; 
Í S u i n a v • e » c u m p l i l " A m b l e n cose a 
ri 8- Inforn,.., e se,1oras; tiene referen-
0, .V»dado dU en calle 15' entre F y 
,17038 
^ í m ^ T T 2 9 - j n -
d¿de criada , ? L O C A R U N A S E Ñ O R I T A . 
! ^ ea8adsaerideveuart08 o de comedor, 
IÍJ; Presentan ? ^ raoralldad sino que 
^ «senten . Informan en L c a l t a o , 121. 
20 j i 
£ *e í á r ^ ^ T ^ ' D E S * A C O L O C A R -
sabe su o b l i g a c i ó n . Informan; 
1 7 ^ n ^ " o l i o r n a 10. 
£ Wof&rl**' P E N I N S U L A R , D E S E A 
11 "nplar unt" ?aííu de moralidad, pa-
»h»^aneJ.ílor« habitaciones y coser o 
Ste?.08- t l °n* " c"lf loBa con los mu-
l ^ t , lf¡* . ref ;rencla i e Informan: 
••'iS? bodega. 
2S Jn 
/ B O C I N E R A R U E N A, A S T U R I A N A , D E -
KJ sea colocarse en casa comercio o par-
ticular, tabe bien cumpl ir con su trabajo; 
buenas referencias: ni va al Vedado ni 
quiere tarjetas. I n f o r m a n : Agui la , 114; 
letra A . a l tos; h a b i t a c i ó n , C7. 
17734 28 j n 
SE O F R E C E U N A C O C I N E R A , P E N I N -sular, de mediana odad, para la coci-
na so la . Sueldo 25 pesos. I n f o r m a n : Ma-
loja. 104. 
17524 ' 28 j n 
| 
J T N A S E S O K A , D E S E A T R A B A J A R D E ! 
\ J cocinera o criada de marto, no duer-1 
me fuera» de su casa. Informan en Con-
ijuráia, n ú m e r o 1. intos; h a b i t a c i ó n , n ú - j 
mero L 
17727 28 j n 
T E N E D O R D E L I B R O S 
C o n l a s r e f e r e n c i a s q u e se d e s e e n 
o f r é c e s e u n c o m p e t e n t e T e n e d o r d e 
L i b r o s , y a sea p a r a t r a b a j o s p e r m a -
n e n t e s o p a r a l a c o n t a b i l i d a d p o r h o -
ras . S e h a c e n b a l a n c e s , l i q u i d a c i o n e s , 
e t c . C o n s u l a d o e n t r e S a n R a f a e l y 
S a n M i g u e l o e n S a l u d , 6 7 , b a j o s . 
C 370 aif In 10 • 
V A R I O S 
J ^ v E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
X J v r.-pestera «leí pafs, criol la . ?spafio-
Ja 'Vancesa y de toOo lo que pidan. Tie-
ne nferenc ias de grandes casas donde m 
trabajado; para la Habana y sus alrede-
dores, de 35 pesos en adelante. Supl i ca una 
buena casa. Sitios, 53, bajos . 
17403 20 j n 
J T N A S E S O R A , D E M E D I A N A E D A D , 
U desea encontrar un matrimonio para 
cocinarle e x í f u s l v a m e n t e . Su d i r e c c i ó n : 
Salud, 116, altos. 
17757 28 Jn 
C O C I N E R O S 
DE S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O -repostero, en general, en casa de h u é s -
pedes o a l m a c é n ; tengo buenas referencias. 
Informan en Agui la , 114, l a encargada y 
en la bodega E l Agui la . T e l . A-7U48 
18075 30 Jn. 
/ B O C I N E R O Y R E P Í \ S T E R O , B L A N C O , 
\ J muy l impio y )»»»ctlco en francesa, 
e s p a ñ o l a , americana y criol la, p a r a casa 
part icular . T e l é f o n o A-3090. 
17!t75 30 Jn 
J T N J O V E N , E S P A S O L , D E S E A C O L O -
*J carse de cocinero, trabaja a la crio-
l la y e s p a ñ o l a , se coloca eu casa de co-
mercio o part icular y va a l campo si lo 
desean. P a r a m á s 'nformes: Clenfuegos, 
45 esquina a M i s i ó n . 
17958 20 j n 
J ^ I S P O N G O D E T R E S O C U A T R O H O -
rus diarias , para trabajar trabajo de 
limpieza de pisos de casa u .otros t r a b a -
jltos por el estilo. Monte, n ú m e r o 10 
Hotel. 
18088 1 j i 
J T N A M O D I S T A , E S P A S O L A , D E S E A 
O encontrar una casa particular, hace 
equipos de novia a mano, y oauastlilas 
y ropa de señora y n i ñ a s , tiene buenas 
referencias. F i g u r a s , 04, entre Vives y 
l i spe^inza . 
1S081 1 j i 
HO M B R E L A B O R I O S O , I N T A C H A B L E y soltero, avezado a l trabajo y a los 
negocios; se ofrece, p a r a comercio, f i -
nanzas, agr icu l tura y administraciones en 
cualquier iugar. Cuenta con a l g ú n capi-
tal. A l t a s referencias. S ó l i d a s g a r a n t í a s 
G. M. D . Apartado 1215. T e l é f o n o M-2414! 
De 5 a 8 de la m a ñ a n a . 
18128 1 j l 
DE S E A N C O L O C A R S E D O S M U C H A -chos. de 13 y 11 a ñ o s , se prefiere que 
duerman en la c o l o c a c i ó n . Se prefiere 
casa de confianza, que se encargue de 
ellos. Concha, 35. 
isir.o i j j 
PE R S O N A S E R I A , S E O F R E C E P A R A escribiente en N o t a r í a s o Registros 
Buena letra y constante. Informes • H o -
tel Saratoga. A-1550. 
18078 30 j n . 
UN H O M B R E , D E M E D I A N A E D A D , se ofrece para portero, sereno o co-
sa a n á l o g a ; tiene referencias buenas R e i -
na, 85. T e l é f o n o A-3G84. 
17060 30 j n 
SE O F R E C E U N A T E L E F O N I S T A P R A C -tlca. tiene quien la recomiende P a u -
la. 44 í a t l o a . ) 
29 j n . 
SE O F R E C E U N A S E S O R A A L L E V A R a lguna c o m i s i ó n f a m i l i a r a M a d r i d ; 
igual de a l l á pasa a c á o a c o m p a ñ a r a lguna 
s e ñ o r a o s e ñ o r i t a o hacerse cargo de a l -
g ú n menor; tiene quien la garantice s i 
es necesario; no va m á s que por dos me-
ses. San J o s é , 171, entre E s p a d a y San 
F r a n c i s c o . 
17940 20 j n . 
SE S O R A E D U C A D A , Y C O N L A S UE-jores referencias, desea colocarse de 
s e ñ o r a de c o m p a ñ í a , a m a de l laves o 
cosa a n á l o g a . Hace una corta l impieza y 
sabe coser. E n la m i s m a , una profesora 
d t I n s t i u c c i ó n pr imaria . T e L A-7666 
17025 20 j n . 
O E S O R K S P A S O L , D E E D A D , Q U E A C A -
O ba de l legar del extranjero , sol icita 
empleo en casa o empresa respetable, de 
sereno, portero o cosa a n á l o g a , es honrado 
y trabajador . In formes : Oficios, 7. altos. 
Cuarto n ú m e r o 10. 
17959 3 J l . 
P a r a a y u d a n t e d e c a r p e t a se o f r e c e u n 
j o v e n q u e s a b e c a l c u l a r f a c t u r a s y e l 
i n g l é s . D i r i g i r s e a E . V . M a r t i , 4 0 , e n 
R e g l a . 
17709 28 j n . 
UN E S P A S O L , C O N C A T O R C E A S O S de res idencia en Cuba, se hace cargo 
de ser sereno o cabailericero, de ayudante 
de instaladores o t a m b i é n de encargado 
de una c a s a de vecindad; es p r á c t i c o en 
estos asuntos. In forman en Compostela, 
43; h a b i t a c i ó n , n . ú m e r o 6. 
17758 28. j n 
PE R S O N A C O M P E T E N T E E N C O N -f e c c l ó n sombreros s e ñ o r a , ofrece sus 
servicios para d ir ig i r tal ler o t r a b a j a r 
en casa del ramo, tiene ú l t i m o s f igu-
rines P a r í s , para la presente E s t a c i ó n ; 
no tiene pretensiones. I n f o r m a n : Monte, 5 ; 
cuarto, 43. 
17415 29 Jn 
JO V E N , C A T A L A N , D E I N T A C H A B L E conducta, entendido t e ó r i c a y p r á c t i -
camente eu tejidos, se ofrece para f á b r i c a 
de los mismos . In forman en Mercaderes, 
lO'.-j. a l tos; h a b i t a c i ó n , n ú m e r o 8. 
17850 29 j n 
UN J O V E N , H O N R A D O Y T R A B A J A -dor, desea emplearse en f á b r i c a de 
l icores o cosa a n á l o g a , p r á c t i c o en l o s 
t rabajos del embotellado. Cal le Mariano , 
1%. Cerro . J u s t o H e r n á n d e z . 
17846 80 ; n 
TA Q U I G R A F O E N I N G L E S , S E O F R E -ce t a q u í g r a f o en I n g l é s , que habla 
español ' , tiene bastante p r á c t i c a . E s c r i b i r 
al Apartado 2567. 
C 5500 4d-25 
UN E S P A S O L D E S E A C O L O C A R S E D E jard inero o encargado en alguna f in -
ca ; entendido en s i embras de horta l i zas 
en grande escala y en frutales. Pre fer i -
ble e i campo y en c a s a ser la . I n f o r m a A n -
tonio G a r d a . Univers idad 4. T e l . A-1808. 
17S00 28 Jn. 
JO V E N C U B A N O , D E 19 A S O S , D E S E A colocarse en Of lc lna o casa de comer-
c io ; tiene a lguna p r á c t i c a y conoce el 
i n g l é s , para m á s Informes: l l amar a l te-
l é f o n o A-1268L 
17807 28 j n . 
Q E O F R E C E U N M A T R I M O N I O , E S -
O p a ñ o l , rec i én llegado, para casa par-
tcular, que sea f o r m a l ; u hotel; él para 
portero u otra cosa; e l la para c r i a d a I n -
formes : L a m p a r i l l a , 50, antiguo, bajo. 
17915 29 j n 
JA R D I N E R O : S E O F R E C E , BUS R E -ferencias s e r á n satisfactorias a toda 
ex igencia; no le importa sea campo o ca -
pital , a s í como t a m b i é n va a l ex tranjero , 
conoce l a Jard iner ía en varios p o í s e s ; no 
se coloca por poco sueldo. Referenc ias : 
Angeles, 34. T e l . A-419B. De 8 a 11 a. m. 
y de 1 a 4 p. m. 
17486 29 j n . 
TR A D U C C I O N E S E X A C T A S : D E E S P A -ñ o l a I n g l é s o viceversa; toda clase 
d é escritos cohierciaies o privados, etc. 
Obispo, 107, altos. L ó p e z y D u s k l n . 
17583 1 JI 
JA R D I N E R O , S E F R E C E P A R A C u i -dados y arreglos y s i embras de par -
que y jardines , trabajos curiosos, a pre-
cios m ó d i c o s , es formal y cumpl idor . I n -
formes: Vedado, calle 2 3 y 10, j a r d í n L a 
Mariposa. T e l é f o n o F-1027. Mosquera 
17889 6 j l 
VE N D E D O R A M E R I C A N O Q U E H A B L A e s p a ñ o l , se ofrece para empleo en l a 
c iudad. Sueldo y c o m i s i ó n . T iene buenas 
referencias. D i r i g i r s e a K r a f f t , P r a d o , 97. 
17773 28 Jn. 
DE S E A C O L O C A R S E , P A R A L A V A N -dera o cr iada de mano, que sea me-
j o r p a r a fuera de ia H a b a n a . W a s h i n g -
ton, letra D . 
17808 29 j n 
J ^ E S E A C O L O C A R S E UN H O M B R E , D E 
mediana edad, de portero, de sere-
no o de encargado de una casa, para ei 
orden y l impieza E m p e d r a d o , 12, dan 
r a z ó n . Tiene quien responda a su con-
ducta, es f ormal y e s p a ñ o l . 
1788^ 29 j n 
L I B R O S E I M P R E S O S 
B A C E T A D E L A H A B A N A . C O L E C C I O N 
V T completa de E n e r o de 1809 a J u n i o 
de 1902. De venta en Obispo, 80, l ibrer ía . 
M. Rlcoy . 
17860 29 j n 
EX P O S I C I O N H I S T O R I C O D O C T R I N A L de la L e y h ipotecar ia de l a I s l a de 
Cuba , por Antonio de Tunes y M o r e j ó n . 
3 tomos, $1 50. Obispo, 86. l ibrer ía . L o s 
pedidos a AL Ricoy . 
17860 29 Jn 
r p A L O N E S D E R E C I B O S P A R A I N T E -
X. reses. Recibos para a lqui leres de ca -
sas y habitaciones. Car tas de f ianza y 
para fondo. Carteles p a r a casas y h a -
bitaciones vacias . Impresos para deman-
das. De venta en Obispo, 86, l i b r e r í a . 
17860 29 j n 
J A C A R T E R A C O M E R C I A L C O N T I E -
xu ne toda c lase de sueldos, alqui leres y 
jorna le s ajustados. C u b i c a c i ó n de made-
ras , bultos, excavaciones y terraplenes. 
R e d u c c i ó n de c a b a l l e r í a s y cordeles a va -
r a s y otras muchas cosas ú t i l e s . De 
venta a 00 centavos en Obispo, 86, l ibre-
r ía . L o s pedidos a M Rlcoy . 
17800 29 Jn 
SE V E N D E U N A C O L E C C I O N C O M P L E -ta de la Gaceta Ofic ial de la R e -
p ú b l i c a de Cuba, desde su f u n d a c i ó n has-
ta el d ía . encuadernada en ciento c u a -
renta tomos. Teniente R e y , 11. D e p a r t a -
mento 311, de dos a cuatro p. m T e -
l é f o n o M-Í185. 
17891 3 j l 
SE C O M P R A N L I B R O S D E T O D A S c l a -ses en p e q u e ñ a s y grandes cantidades. 
Obispo, 86, l ibrer ía . 
17800 29 j n 
S i u c n b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e e n e l D I A K I O D E 
L A M A R I N A 
M I S C E L A N E A 
YE S O C A L C I N A D O S T A N D A R D , E s -cayola, piedra pul imautar , seda, ce-
mento blanco, diamante, .materia les para 
cielos rasos , tabiques l í g e r o e p a r a d iv i -
siones, bloques de concreto de yeso para 
techos, p lanchas de yeso prensados, forros 
de Adamantos para calderas, tubos de v a -
por. Adolphus E l s c h e r . T e l . A-2507. T e -
jad i l lo . 21. Casa fundada desde 1905. 
18057 26 j l . 
CO M P R O U N A C A J A C A U D A L E S D E uso, de regular t a m a ñ o , en buen es-
tado. Se prefiere de puerta interior a prue-
ba de fuego y humedad, i n f o r m a n en Con-
sulado, 53. Puesto de frutas . 
180C4 30 Jn. 
E L M E J O R R E V E R B E R O 
D E A L C O H O L 
$ 1 . 0 0 
S E N E C E S I T A V E N D E R 
u n a l a n c h a d e v a p o r , 2 5 c a b a l l o s d e 
f u e r z a , u n a c a j a d e vo l t eo p a r a c a -
m i ó n , d e h i e r r o , n u e v a . D o s c a r r o s d e 
c u a t r o r u e d a s , S a n s ó n , m e d i o uso . U n 
c a r r o c u a t r o r u e d a s d e m u e l l e s e n 
m u y b u e n e s t a d o . T r e s b i c i c l e t a s d e 
d o s b a r r a s , u s a d a s , c o n s u s a r r e o s , u n a 
c a l d e r a y g u i n c h e i n g l é s m o n t a d o so-
b r e r u e d a s e n f o r m a p o r t á t i l c o n t r e i n -
t a m e t r o s d e c a b l e , u n a l a n c h a g a s o l i -
n a , m u y b u e n a , 2 0 H P . U n bongo o 
c h a l a n a c o n r e s i s t e n c i a c i e n t o n e l a -
d a s . S u d u e ñ o : M o n t e , 2 6 5 , a l tos , 
d e 8 a 9 . I n f o r m a r á n e n los b a j o s , v i -
d r i e r a d e l a d u l c e r í a . 
17100 3 j l . 
L A N C H A D E G A S O L I N A 
Se vende una laucha de gasolina, de .25 
pies de largo por 7 de ancho. Motor Gray . 
20-24 H P . , carburador Zenlth, magneto 
Bosch . camarote a p r o a con dos literas e 
inodoro y cubierta de caoba con cr is ta-
les. Todo en perfectas condiciones. Se da 
barata, i n f o r m a n : I iubanu, 06, altos. T e -
l é f o n o A-1307. 
17818 30 j n . 
T T ' E N T I L A D O R D E F R A G U A D E C A -
? torce pulgadas de alto, gran o c a s i ó n . 
Carlos I I I , n ü m e r o 4. T e L M-1745. 
17802 28 j n . 
S i n e c e s i t a u s t e d u n R E V E R B E R O 
S E G U R O Y F U E R T E v e a e s t o s y 
s e g u r a m e n t e l o c o m p r a r á . H e c h o s 
d e H I E R R O G A L V A N I Z A D O . C a -
b i d a u n a b o t e l l a . D e v e n t a e n l a 
h o j a l a t e r í a L A S E V I L L A N A . H a -
b a n a , S W / z , e n t r e O b i s p o y 
0 ' R e i l l y . 
17987 7 j l 
S e v e n d e : G a b a r r a n u e v a , d e m a -
d e r a , 8 0 X 2 6 X 7 p i e s . P u e d e i n s -
p e c c i o n a r s e a n t e s d e e c h a r l a a l 
a g u a . E n t r e g a i n m e d i a t a . I m p r e -
s i ó n h e l i o g r á f i c a y d e t a l l e s a l q u e 
l o s s o l i c i t e . P e n s a c o l a S h i p b u i l d i n g 
C o . , P e n s a c o l a . F i a . U . S . A . 
C 5437 Sd-22 
T I M P I E Z A D E C O C I N A S : B A S T A UNA 
Xu buena l impieza al mes, para conser-
var la nueva. Una cocina sucia consume 
mucho m á s gas. L a l l a m a a m a r i l l a ahuma 
y no produce calor. E v i t e las explosio-
nes que son peligrosas. T e l é f o n o A-M14 
17707 28 j n 
SE V E N D E U N A B I C I C L E T A C A P I T O L , en 20 pesos, nueva, con sus utensl-
loos, en 0 y 18, Reparto Almeudares. T e -
l é f o n o I -17ül . Bodega l a f erre ter ía , s eñor 
M e n é n d e z . 
17746 28 Jn 
" D U E R T A S C A S I N U E V A S , C O N M A R -
X co y l ú c e l a s de cr istal de cedro y p i -
no blanco, grandes y chicas, muy baratas, 
en Dragones, 47. Preguntar por el dueño . 
17946 29 Jn. 
V E N D O 
Cinco m i l mosaicos, dos mi l tejas de nie-
rro, m i l puertas tablero, m i l palos m a -
dera d u r a ; mi l rejas de hierro, m i l puertas 
corrientes, cuatro puertas de calle, tres 
carros de cuatro ruedas; cinco mi l lo-
sas de m á r m o l . U n taller de c a r p i n t e r í a 
con m á q u i n a s , mi l lucetas, 10 columnas da 
hierro, 30 puertas de 1 p o r 4. Tablero con 
sus marcos , cuatro m u í a s grandes y 
arreos. In fanta y San Mart ín . N. Varas . 
C-5400 30d 20 j n . 
SE V E N D E N H I L O S D E M A J A G U A pa-ra enterclar tabaco. T a m b i é n se ven-
den tres carros p a r a Industrias , un au-
t o m ó v i l de 40 caballos, propio para ca-
m l é n y un donky con calentador de me-
tal. In formes : M a r q u é s Gonzá lez , 12. 
17448 29 j n ^ 
PA N T E O N : S E V E N D E U N O , CON B ó -veda y osi ilo, nuevo. I m p o n d r á n : fil-
tre] la, i a 
13402 SO ra 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
S e v e n d e n , m u y b a r a t o s : u n j u e g o 
d e c u a r t o , c e d r o , c o l o r n a t u r a l , c o m -
p l e t a m e n t e n u e v o ; u n t o c a d o r r o b l e ; 
m e s a n o c h e r o b l e ; p i a n o a m e r i c a n o , 
m a g n í f i c o e s t a d o , $ 2 0 0 ; p i a n o P i e -
y e l . T e l é f o n o F - 5 4 9 3 . C a l l e 1 9 , n ú -
m e r o 1 8 3 , e n t r e J e I , V e d a d o . 
18095 1 j l 
MA Q U I N A S D E E S C R I B I R , A C A B A D A S de rec ib ir de los Es tados Unidos, ven-
do m á q u i n a s de escr ibir Iguales que nue-
vas y de todos los sistemas. L u i s de 
les Reyes . Compra, venta y r e p a r a c i ó n . 
O b r a p í a y Cuba . T e l é f o n o A-1036. 
17068 . 27 Jl 
SE V E N D E N : U N J U E G O D E C U A R T O , moderno; Jueguito comedor, sillones, 
camas , mesa , lavabo, vestido, l á m p a r a s 
e l é c t r i c a s y otros muebles por embar-
car. Agu i la , 32, antiguo, cerca de T r o -
cadero , „ J 
17992 30 jn 
A R M A T O S T E S Y M O S T R A D O R 
Se venden unos de los mejores, de m á r -
mol y cinco mesas de granadino, con sus 
s i l las , dos mesas de caoba con sus ocho 
silla;» una ca^a contadora y d e m á s v i d r í e -
l a s y efectos, aproveche antes de t res 
d í a s Todo esto ha costado 4.000 pesos y 
se cía en $600. Amis tad , 136. Garc ía y C a . 
T e l . A-3rr73. 1» jn-
S U C U R S A L D E L A C U B A N A 
C A S A D E P R E S T A M O S Y A L M A C E N 
D E M U E B L E S . F A C T O R I A , 9 
D i n e r o e n t o d a s c a n t i d a d e s y a m ó -
d i c o i n t e r é s s o b r e m u e b l e s y j o y a % 
y t o d a c l a s e d e o b j e t o s d e a r t e q u e 
r e p r e s e n t e n s ó l i d a g a r a n t í a . N o se 
d e c i d a a c o m p r a r , e m p e ñ a r y v e n d e r 
s i n v i s i t a r a n t e s n u e s t r a c a s a . 
S e c o m p r a n m u e b l e s de t o d a s c l a s e s , 
p a g á n d o l o s m á s q u e o t r a s c a s a s y 
t a m b i é n s e c a m b i a n y a r r e g l a n . A b s o -
l u t a s e g u r i d a d y r e s e r v a e n l a s o p e -
r a c i o n e s . T e l . M - 1 9 6 6 . 
17604 23 JI 
L A C A S A N U E V A 
S e c o m p r a n m u e b l e s u s a d o s , d e to-
d a s c l a s e s , p a g á n d o l o s m á s q u e n i n -
g ú n o t r o . Y lo m i s m o q u e l o s v e n -
d e m o s a m ó d i c o s p r e c i o s . L l a m e a l 
T e l é f o n o A - 7 9 7 4 . M a l o j a , 1 1 2 . 
16027 8 j l 
SE V E N D E U N J U E G U I T O D E B A L A , color caoba, un Juego de cuarto y v a -
rios muebles m á s . P a s a j e Ayabo , 8 le tra 
A . entre Cerrada y F e r n a u d l n a . 
17S(H . 2 8 J n - _ 
TTIN G A U I A N O , N U M E R O 75, S E V E N -
H i den dos v idrieras mostrador , m e t á l i -
cas, por la octava parte de su valor , p o r 
no necesitarse. „ ., 
17732 2 Jl 
i t l U t B L E S E N G A N G A 
" L a E s p e c i a l / ' a l m a c é n importado, de 
mufcoies y oujetos ü e fautas iu . s a l ó n de 
t -xuosKioa . iNeytuuo, lOU, e u u e E s c o b a r 
y Gervasio, 'leieiono A-<»í20. 
Vendemos cou uu 60 por 100 de dea-
cueuio j u e j f o » Ue cuarto, juegos de co-
medor , juegos ü e r e c i ü i d o r , juegos QV 
H . U b i l ioues de mimure , « s p e j o * dora, 
ü o s Juegos u p i ü u t í o s , c u m a » ue broued 
<a.maa üu n i e n o , camas u« m n o , bufOd, 
e s e m o n o s ue seiioca, cuauroa Ue saia > 
e< m e d o r , l á m p a i a » de « a l a , comeuor y 
cuarto, i á m p a . o B de soui-biuesa, t o i u m -
ut-.b y n u u e t u s m a y ó l i c a s , ligur.'is e iéo-
u i c a s . Binas, butacas y esquines uora-
Uos y o n a - m u c e i a B esmai t auys , vltrinae, 
eouuetUB, euUemereB « u e n o u e s , a u o m o a 
v UKUioa de touaa clases, mesas corr©-
deraa r e U o u ü a B y cuadradas , re lojes de 
uared sUlouea de p o r t a l , escuparutea ame-
r i c i u i ó b . uure ioa , í í i i iaa g n u i o n a a , ue-
gVraM apa rado re s , paravo^ea y Milien^ 
ü e l ua ls eu todoa los e s t U o » . 
Vuiea de comprar uagnu una rialta « 
• L a e spec ia l ." Neptuuo, 16u, y 
bieu aciViaoB, J>o t o i . xuua ir , N e p t u u ^ 
Vendemos muebles a plazos y f a b n c » -
mos todu clase do umeuies o « u . t o a*> 
uius exigente. . 
i^as v e n t a » uei campo no pagan em-
b a l a j e y se ponen en i a eBtac ióu . 
R e a l i z a c i ó n lo rzoaa de mueo iea y prea-
dus p w uacer g r a n d e s r e í o i m * * « « - » 
4ülEn Neptuno, 153, cafca de p r é s t a m o s 
- L a E s p e c i a l , " veude por ia mitad de 
so va lo r , escaparates, c ó m o u a s , lavabos, 
i-dniaa de madera , s i l ioueB de m i m o r e . s i -
l louea de p o r t a l , eamaa uu nlerro, caini-
tas de n l u o , cueriouea c ü i í e u i e r e » , ea-
uejos dorados, lamparas de sa la , comedor 
y cuarto, v i t r i n a s , aparadores , escri to-
r i o s de s e ñ o r a , peinadores, lovabos co-
ouetas. b u r ó » , mesas p i a ñ a s , cuadros, m a -
cetas columnas re lojes , mesas de corre-
deras redondas y cuadrauas . Juegos de 
baia de recibidor, de comedor y de 
a r t i c u l o » que es imposible etal iar oqui 
aluullamos y vendemos a plazos, i a » 
ventas pa ra el c a m p o son l i b r e envaso 
i puestas en la e s t a c i ó n o muelle. 
No couf i lud ir se : " L a E s p e c i a l " queda 
en Neptuno, uOmero 153, entre Ea^ob*.,. 
v Gervasio 
M I M B R E S F I N O S 
P R O P I O S P A R A R E G A L O S . 
P . V A Z Q U E Z 
N E P T U N O , 2 4 . 
C 5530 5(1-26 
Q E V E N D E , P O K E M B A U C A R , U N Jue-
k J go de saia , de caoba, moderno y nue-
vo, y 2 butacas y 6 s i l las , aparte u n 
plano magnifico y una v idr iera grande. 
S a n N i c o l á s , G4, altos. 
1V999 30 ; n 
A l q u i l e , e m p e ñ e , v e n d a , c o m p r e o 
c a m b i e s u s m u e b l e s y p r e n d a s e n 
" L a H i s p a n o - C u b a " , d e L o s a d a y 
H e r m a n o , M o n s e r r a t e y V i l l e g a s , 
6 . T e l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
C-S333 In 17 ab. 
C 5531 
N e v e r a s 
M o d e r n a s , 
e c o n ó m i c a s . 
P . V A Z Q U E Z , 
N e p t u n o , 
M ú m . 2 4 . 
5d-26 
B A R N I Z A D O R . S e d o r a a l a s i t a . 
E s m a l t a , tapiza y pone cuero. S* res-
taura todo objeto de piedra, t ierra o pas-
ta Hago todo arreg lo eu muebles. Com-
pro todo objeto que represente valor. G a -
rantizo ei trabajo . T a l l e r : P e ñ a l v e r , 88. 
T e l é f o n o A-4168. 
15002 30 Jn 
P A R A 
P R E N D A S 
Y 
R E L O J E S 
A P R E C I O S 
R E D U C I D O S . 
V I S I T O 
" L A F O R -
T U N A " 
J o y e r í a y R e l o j e r í a . 
C o n t a l l e r e s p r o p i o s . 
A g u i l a , 1 2 6 , e n t r e 
E S T R E L L A Y M A L O J A . 
T e l é f o n o A - 4 2 8 5 . 
P A S A M O S A D O M I C I L I O . 
C 5308 l ld -20 
SE V E N D E N L O S A R M A T O S T E S D E una bodega y se a lqui la el local . San 
Benigno y E n a m o r a d o s . 
17476 i u 
/ 
M U E B L E S 
P a r a s a l a , c o m e d o r y c u a r t o , l o s 
m o d e l o s m á s o r i g i n a l e s y a c a b a -
d o s l o s e n c u e n t r a e n 
L O S E N C A N T O S 
S e v e n d e a l c o n t a d o y a p l a z o s . 
V i s i t e e s t a c a s a a n t e s d e c o m -
L A A R G E N T I N A 
C a s a i m p o r t a d o r a d e j o y e r í a ¿ í 
o r o , 1 8 k . y r e l e j e s m a r c a A r * 
g e n t i n a , d e s u p e r i o r c a l i d a d , g a -
r a n t i z a d o s . P r e s t a m o s d i n e r o s o b r e 
a l h a j a s c o n i n t e r é s m ó d i c o . T e n e -
m o s g r a n s u r t i d o d e j o y e r í a d e 
t o d a s c l a s e s , a s í c o m o c u b i e r t o s 
d e p l a t a y t o d a c l a s e d e o b j e t o s 
d e f a n t a s í a . P e n a b a d H e r m a n o s . 
N e p t u n o . 1 7 9 . T e l é f o n o A - 4 9 5 6 , 
" L A P E R L A " 
A n i m a s , n ú m e r o 84, cas i esquina a G a -
liano. Nadie Que vele por sus intereses 
debe de c o m p r a r sus muebles s in ver los 
precloe de esta casa. Tenemos escapa-
rates desde $12, camas desde $10, escr i -
torios, l á m p a r a s , s i l l e r í a de todas clases 
a precios de l i q u i d a c i ó n . Juegos de cuar-
to, sa la , y comedor, cas i regalados. 
D I N E R O 
Damos dinero sobre a lhajas y objetos de 
valor cobrando un í n f i m o In terés . 
p r a r . 
L O S E N C A N T O S 
D e B a r r o z , G u z m á n y C a . 
S a n R a f a e l , 4 6 . T e l . A - 0 2 7 4 . 
S e v e n d e u n a u t o p i a n o e l é c t r i c o , 
c o m p l e t a m e n t e n u e v o y d e a c r e d i -
t a d a m a r c a , e n p r e c i o r e d u c i d o . 
C 6320 10d-ia 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L A P R I N C E S A " 
S a n R a f a e l , 1 1 1 . T e l . A - 6 9 2 6 . 
A i comprar sus muebles, vea el grande 
y var iaao surtido y precios de esta casa, 
donde s a l d r á bien servido por poco di -
nero; hay Juegos de cuarto con coqueta 
modernistas escaparates desde | 8 ; camas 
con bastidor, a peinadores a jfl); apa -
radores, de estante, a $14; lavabos, a S i a -
mesas de nocue, a $2; t a m b i é n hay jue-
gos completos y toda clase de pie.ias suel -
tas relaclouadas a i giro y los precios a n -
tes mencionados. Veaio y ae c o n v e n c e r á 
S E C O M P R A Y C A M B I A N M U E B L E S . VI, 
J E S E U l E N : E L 111. 
15876 30 Jn 
SE V E N D E U N J U E F O D E C U A R T O D E cedro, de poco tiempo de uso, una 
mesa de comer j una cocina de gas, 
chica. I n f o r m a n en F , entre 23 y 25, le-
t r a D. 
17852 20 Jn 
C I N R E P A R A R E N P R E C I O S E V E N -
o de un escaparate de cedro, un canas-
tillero, un vaj Ulero con s u mesa correde-
ra , estilo modernista, un peinador, una 
l á m p a r a e l é c t r i c a y una maquina de co-
ser de Slnger. Aguacate, 82. 
17906 3 ; L 
" a N U E V O R A S T R O C U B A N O " 
D E A N G E L F E R R E I R 0 -
M O N T E , N U M . 9 
Compra toda clase de muebles que ge la 
propongan. E s t a casa p a g a un cincuenta 
por ciento m á s que las de su giro. T a m -
b i é n compra prendas y ropa, por lo qua 
deben hacer u n a vis i ta a l a m i s m a antes 
de ir a otra, en la seguridad que encon-
t r a r á n todo lo que deseen y s e r á n serv í -
aos bien y a s a t i s f a c c i ó n . T e l é f o n o A-ia03. 
15S58 3Q j n 
B I L L A R E S 
Se venden nuevos, con todos sus acceso-
r ios ao p r i m e r a clase y bandas de go-
m a s a u t o m á t i c a s . Constante aurtido de 
accesorios irauceses para ios mismos. V i u -
da e H i j o s de J . F o n e z a . Amargura , 4a 
T e l é f o n o A-5üa0. 
Í5íi5y 30 J a 
O O M P & A - Y J £ M T A D E M U E B L E » 1 e í e c -
\ J toa de valor. S i quiere vender sus 
muebles, l l a m e : T e l é f o n o A-85a5. Monse-
rrate. 45. 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
E l ú n i c o t a l l e r q u e p u e d e g a r a n -
t i z a r a u s t e d t a n t o c a l i d a d c o m o 
f o r m a l i d a d e n t o d o s s u s t r a b a j o s 
d e t o d a s c l a s e s , p o r f i n o s q u e 
s e a n . S e e s m a l t a , t a p i z a y b a r n i -
z a ; t a m b i é n e n v a s a m o s y d e s e n -
v a s a m o s ; l o m i s m o c o m p r a m o s y 
c a m b i a m o s . L l a m e a l a m u e b l e r í a 
L a R e i n a , R e i n a , 9 3 . T e l é f o n o 
M - 1 0 5 9 . 
15210 i ^ 
EN C O M P O S T E L A , 110. O F I C I N A S E venden dos b u r ó s , dos mostradores, 
cou sus rejas , una vidriera moderna, una 
ca ja caudales grande, cuatro s i l las y dos 
sillones. Pueden verse de ocho a once y 
de una a cinco. 
17510 3o Jn. 
N e c e s i t o c o m p r a r m u e b l e s e n 
a b u n d a n c i a . L l a m e a L o s a d a . T e -
l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
C-3357 tnrt 17 ab. 
C Í E V E N D E N L O S E N S E R E S D E U N 
KJ café , compuestos de cinco mesas de 
m á r m o l , mostrador de granito, armatros -
tes modernos con dos grandes lunas 20 
s i l las , una cocina de gas. In forman- café 
E l Arlete, San Miguel y Consulado* pre-
guntar por el d u e ñ o . 
r3 Jn. 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
Para ta l l eres y casas de famil ia, ¿ d e s e a 
usted c o m p r a r , vender o cambiar m á -
quinas de coser a l contado o a plazos? 
L l a m o a l t e l é f o n o A-8381 Agente de S in -
ger. F í o F e r n á n d e z . 
11722 30 Jn 
T > O R T E N E R Q U E E M B A R C A R S E V E N -
X de un lindo Juego f r a n c é s de s a l ó n -
tiene c inco piezas tapizadas y la vittriua' 
Prado , 40. 
l74l>7 20 Jn. 
ffiirr — • « i 
D E M U D A N Z A S 
L a E s t r e l l a y L a F a v o r i t a 
S A N N I C O L A S . 9S. T e l . A.3076 v 
" E L C O M B A T E " 
Avenida de I ta l ia , 119. T e l é f o n o A-3ÍMI 
E s t a s tres agencias, propiedad de J . M. 
L O p e a ^ y Co. , ofrecen a l p ú b l i c o en ge-
neral un servido no mejorado por n i n -
guna otra agencia, disponiendo para ello 
de completo mater ia l de t r a c c i ó n y per-
sonnl Idóneo . 
1S878 30 J a 
J u n i o 2 8 d e 1 9 1 9 D I A R I O D E L V M A R I N A P r e c i o : 3 c e n t a v o s . 
A T R A V E S D E L A V I D A 
D E S A G U I S A D O 
' Y a h e r e f e r i d o c ó m o e l i n s i g n e y 
n u n c a b i e n l l o r a d o J o s é A n t o n i o G o n -
z á l e z L a n u z a e s c r i b i ó u n a v e z : " B a j o 
e l r u b r o . . . e t c . , q u e r i e n d o d e c i r : 
" b a j o e l t í t u l o , e n c a b e z a m i e n t o o n o m -
b r e d e t a l c o s a , e t c . e t c . " 
Y y o . q u e e s p e r a b a u n a o c a s i ó n p a -
r a e m b r o m a r a l h u m o r i s t a s e c r e t a r i o 
p e r p e t u o d e l a S o c i e d a d C o o p e r a t i v a 
G e n e r a l d e I n f u n d i o s d e l a I s l a d e C u -
b a , l e d i r i g í i n m e d i a t a m e n t e u n a c o -
m u n i c a c i ó n n o m b r á n d o l o ( e n m i c a l i -
d a d d e D e l e g a d o ) m i e m b r o c o r r e s p o n -
d i e n t e d e l a S o c i e d a d M i l a n e s a " I I 
t r i o n f o d e l l a i g n o r a n z a " d e l a q u e t o -
d a v í a m e h o n r o e n p e r t e n e c e r . E l m é -
rito e n L a n u z a c o n s i s t í a e n h a b e r c a í -
d o e n e l ú l t i m o c a s o d e l o s b a r b a r i s -
m o s q u e s e ñ a l a l a S i n t á x i s , q u e es c o -
m o u s t e d e s s a b e n , u n a m u y e s t i m a b l e 
p a r t e d e l a s c u a t r o e n q u e se d i v i d e 
l a G r a m á t i c a C a s t e l l a n a , m u y c o n o c i -
d a p o r l o s e s c o i t o o e s , a l g u n o s p o r d e n -
t r o y o t r o s p o r e l f o r r o . 
P u e s L a n u z a t o m ó a " r u b r o " p o r 
" t í t u l o " c u a n d o ú n i c a m e n t e s i g n i f i c a 
r o j o , s i n o t r a a c e p c i ó n , y es c u r i o s o 
q u e m u c h a s y m u y i l u s t r a d a s p e r s o n a s 
c a i g a n t a n d e l l e n o e n e s t e v i c i o d e 
d i c c i ó n . N o h a c e u n a q u i n c e n a q u e u n 
d i s t i n g u i d o y e n t r e n o s o t r o s n o v e l d i -
p l o m á t i c o , d i r i g í a a l o s p e r i ó d i c o s u n a 
c a r t a c o m e n t a n d o l o q u e b a j o " e l r u -
b r o " — d e c í a é l — d e t a l c o s a , se a s e -
g u r a b a . Y d í a s d e s p u é s u n e s t i m a b l e 
c o l e g a d e e s t a c a p i t a l , d e c í a t a m b i é n a 
p r o p ó s i t o d e l t í t u l o d e u n a s e c c i ó n : 
" B a j o e l r u b r o d e . . . e s c r i b i r e m o s e t -
c é t e r a e t c . " 
¿ Q u é m á s ? D o n M a n u e l d e l a C r u z , 
t a n i l u s t r a d o y t a n p u r i s t a e n e l f á -
c i l y h e r m o s o c a s t e l l a n o e n q u e e s -
c r i b í a , m e t i ó , t a m b i é n , a l h a c e r e l 
a r t í c u l o " L a v i d a y l a o b r a d e A u r e -
l i o M i t j a n s " q u e f i g u r a e n e l t o m o d e 
" H i s t o r i a d e l a l i t e r a t u r a c u b a n a " d e 
e s t e i n s i g n e y m a l o g r a d o c o m p a t r i o -
t a n u e s t r o , p u e s M a n u e l d e l a C r u z , e n 
l a p á g i n a 3 6 9 , a l f i n a l d e e l l a d i c e : 
" d e b í a n f o r m a r u n v o l u m e n c o n e l r u -
b r o d e " N u e s t r o s e s t u d i o s l i t e r a r i o s . " 
D e m o d o q u e h a y u n d e c i d i d o e m -
p e ñ o e n q u e r u b r o , q u e e l D i c c i o n a -
r i o d e l a A c a d e m i a d e f i n e s e c a m e n t e 
p o r " e n c a r n a d o , r o j o " , se e n t i e n d a 
t a m b i é n p o r t í t u l o . Y y o m e d i g o : ¿ P o r 
q u é n o h a n d e d a r l e g u s t o a l a g e n t e 
s i l o p i d e n n a d a m e n o s q u e u n M i n i s -
t r o P l e n i p o t e n c i a r i o , u n p e r i o d i s t a y 
d o s g l o r i a s c u b a n a s q u e a ú n l l o r a m o s ? 
E s l o m i s m o q u e c o n l a p a l a b r a 
" t r o m p a d a " q u e se h a n e m p e ñ a d o e n 
q u e s i g n i f i q u e e l g o l p e q u e se d a c o n 
l a m a n o c e r r a d a y q u e e n c a s t e l l a n o 
b u e n o o m e d i a n o se l l a m a " p u ñ a d a . " 
C u a n d o p o r r a z ó n d e m i o f i c i o , n o e l 
d e p e r i o d i s t a s i n o e l o t r o a n t i p á t i c o y 
d e s a g r a d a b l e , t e n g o q u e i n t e r r o g a r so -
b r e l o s h e c h o s y m e d i c e n : " C o n l a 
m i s m a l e d i ó u n a t r o m p a d a " , p r e g u n -
t a b a y o : " ¿ Q u i é n es " l a m i s m a " y 
d ó n d e t e n í a l a t r o m p a e l i n d i v i d u o ? " 
L a p e r s o n a m e m i r a b a s i n c o m p r e n -
d e r y y o n o i n s i s t í a , c o n c l u y e n d o a l 
f i n p o r h a b i t u a r m e a l a t r o m p a , c o m o 
m e h e c o n f o r m a d o y a , c o m o t o n o s l o s 
d e m á s , c o n l a s c o s a s " q u e t i e n e n r a -
¿ T S EL MARTILLO 
> ROM AÑA. 
b i a e n e l t a b l e r o " y p o r q u e u n c u b a n o 
q u e s i l o a p u r a n " m u e r e e n l a c a r r e -
t e r a " y h a c e " c a m p a n a " , n o v a a a n -
d a r c o n b e b e r í a s . 
La muerte de don 
Nicolás Rívero 
D E L C L U B C A K E E S O 
H a b a n a . 26 d e J u n i o d e 1 9 1 9 . 
S e ñ o r a C o n d e s a v i u d a d e l R i v e r o . 
C i u d a d . 
M u y d i s t i n g u i d a s e ñ o r a n u e s t r a : 
P o r a c u e r d o t o m a d o e n l a s e s i ó n 
q u e h a c e l e b r a d o l a J u n t a D i r e c t i v a 
d e é s t a S o c i e d a d e l d í a 19 d e l c o r r i e u 
t e m e s , m e d i r i j o a u s t e d e x p r e s á n d o -
l e l a p r o f u n d a p e n a q u e n o s p r o d u j o 
e l f a l l e c i m i e n t o , a ú n r e c i e n t e , d e s u 
i l u s t r e e s p o s o e l E S c m o s e ñ o r C o n d t * 
d e l R i v e r o , q u e t a n t o n o s h o n r a b a c o -
m o S o c i o d e M é r i t o q u e e r a d e é s t e 
C l u b C a r r e ñ o . 
S í r v a s e u s t e d p u e s , d i s t i n g u i d a ee-
f i o r a , r e c i b i r l a s s e g u r i d a d e s d e q u e 
c o m p a r t i m o s c o n e s a r e s p e t a b l e f a m i -
l i a e l n a t u r a l d o l o r q u e e x p e r i m e n t a 
c o n t a n t r i s t e m o t i v o . 
E x t e n d e m o s n u e s t r o s i n c e r o p é s a -
m e h a s t a s u s h i j o s q u e c o n a s t e d t a n 
u n á n i m e s d e m o s t r a c i o n e s d e a p r e c i o 
h a n r e c i b i d o c o n m o t i v o d e l m u y s e n -
s i b l e f a l l e c i m i e n t o d e d o n N i c o l á s 
( Q . E . P . D . ) 
A p r o v e c h a n d o é s t a t r i s t e o p o r t u n i -
d a d m e o f r e z c o d e u s t e d c o n l a m á s 
d i s t i n g u i d a c o n s i d e r a c i ó n . — J o s é M u 
fiiz, P r e s i d e n t e . 
LADRONES DETENIDOS 
U n i ó n d e R e y e s , j u n i o 2 7 . 
D I A J I I O . — H a b a n a . 
D e b d o a l a a c t i v i d a d d e l t e n i e n t e 
G o n z á l e z s e h a d e s c u b i e r t o e l r o b ' > 
c o m e t i d o e n l a f i n c a " S a n t a R o s a " d e 
e s t e l é r m i n o . H a n s i d o d e t e n i d o s d o s 
n e g r o ? , n o m b r a d o s L u i s E . P o r t i l l a 
d e r r . u y m a l o s a n t e c e d e n t e s , y o t r o 
d e a p e ) l i d o R o n d á n . M e r e c e n f e l l c i -
t a c i ó i l a s f u e r z a s a r m a d a s . 
E l C o r r e s p o n s a l . 
I N S T A L A M O S 
t o d a c l a s e d e m a q u i n a r i a e l é c t r i c a . 
Reparamos motores eléctricos 
de todos los tipos. 
E s p e c i a l i d a d e n r e c o n s t r u c c i ó n 
d e m a q u i n a r i a e l é c t r i c a . 
C a r g a m o s 
a c u m u l a d o r e s , 
s ó l o p o r 
e \ E l e c t r i c a l W o r k s C o . 
w T c \ R O M A N I y C a . 
B e m a z a 7 2 . H A B A N A T e l , M-1029. 
IQUE AHORA LA CASA DE SUS 
m 
P A G A R A L Q U I L E R E S 
B O T A R D I N E R O 
D i s f r u t e d e ! a i n d e p e n d e n c i a y s a t i s f a c c i ó n d e s e r p r o p i e t a r i o . 
U n a c a s a e s l a m e j o r i n v e r s i ó n q u e p u e d e h a c e r u n h o m b r e 
p a r a s í y p a r a s u f a m i l i a . 
Le aconsejamos compre pronto sus solares en el 
Reparto Mendoza 
E N L A V I B O R A 
S e e s t á v e n d i e n d o m u y b a r a t o y q u e d a m u y c e r c a d e l a H a b a n a . 
T i e n e t r a n v í a , e s u n l u g a r i d e a l , c o n l o s p a r q u e s m á s l i n d o s d e C u b a . 
E l v e c i n d a r i o e s r i c o y e l e g a n t e y s e e s t á n f a b r i c a n d o c a s a s e s p l é n d i d a s . 
E n e l m e s d e M a y o s e v e n d i e r o n $ 1 6 5 , 0 0 0 . P O R A L G O S E R A . 
H o y s e p u e d e c o m -
p r a r a $ 5 . 5 0 y $ 6 
v a r a ; p e r o d e n t r o 
d e p o c o n o s e c o n -
s e g u i r á n a d a a m e -
n o s d e $ 1 0 . 0 0 a 
$ 1 2 . 0 0 . -
P L A N O S Y D E M A S I N F O R M E S 
E N D O Z A & C I A . 
O B I S P O N U M E R O 6 3 . T E L E F O N O S A - 2 4 1 6 . A - 5 9 S 7 . A - 9 6 2 4 
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